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2PRESENTACION Y PROCESO DEL TRABAJO
.
Durante el curso académico 1978-77 y en esta Facultad,
presenté mi trabajo de licenciatura titulado: Los documentos
regles en el Monasterio de Santa Clara la Real de Toledo
A lo largo de aquella investigación, encontré un
importante fondo documental inédito, conservado básicamente en
tres archivos: Archivo del Monasterio, Archivo Histórico
Nacional y Archivo Histórico Provincial de Toledo. Consideré
que, este fondo documental era por su valor intrínseco y por
su abundancia documental —tanto en su aspecto paleográfico y
diplomático, como por su contenido histórico— lo
suficientemente importante como para ser estudiado en mayor
amplitud y profundidad en un trabado de Tesis.
En su origen, mi gran interés por el tema sobre
documentación inédita relativa al régimen setiorial, estuvo
motivado a instancias y consejo del que fue su gran conocedor
en Espa~a Salvador de Moxó, Catedrático de esta Facultad.
La principal dificultad para la investigación en un
trabajo de esta clase, consistía en tener acceso al archivo
privado de algún monasterio o convento de institución medieval
acon un fondo documental inédito. Para mí fué un hallazgo,
tener conocimiento y libre acceso al Archivo del Convento del
Monasterio de Santa Clara la Real de Toledo, gracias a la
comunidad de Clarisas que hoy lo habitan.
Al faltar el profesor Moxó (Q.P.D.), se hizo cargo de la
dirección de mi Tesis, el Catedrático de esta Facultad: don
Miguel Angel Ladero Quesada, baje cuyo experto consejo he
proseguido oste trabajo en la línea de investigación histórica
en la que había comenzado. Linea que partiendo de la escuela
institucionalista y ampliando el estudio sobre el régimen
sefiorial en un doble sentido el institucional y el
socioeconómico >aparecen los diversos trabajos de Salvador de
Moxó, donde se encuentran unidas las líneas maestras a seguir:
la institucional y la puramente metodológica, de forma que> a
través de ellas, se determina un completo estudio monográfico
del ente sef¶orial; intentando una vía de acceso al
conocimiento e investigación de los archivos conventuales
inéditos.
A partir del afto 1960, se han realizado numerosos
trabajos sobre monografías monacales, tanto de fundación
medieval, como renacentista y moderna. Entre estos trabajos,
presentan especial interés las obras publicadas por: Carlos
Merchan Hernandez: El abadengo de Aguilar de Camnoó. El
4nacimiento del rélixnen sefiorial, trabajo importante, tanto por
su detallado trabajo expositivo, como por la bibliografía que
presenta; M~ Isabel E. de Tudela y Velasco: El Monasterio de
Vilefia en sus documentos que, aporta un excelente estudio
monográfico y documental; M~ Luz Alonso: El Monasterio de San
Andrés del Arroyo Isabel Torrente: El dominio del Monasterio
de San Bartolomé de la Nava; ; Manuel de Castro, OFE. : EJ..
Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enriouez~ Miguel
Bajo de Castro: El Monasterio de la villa <-le Saha~fln en el
Antizuo Rézimen que> aporta un estudio del desarrollo
económico a través de la historia de dicho Monasterio. Aparte
de otros trabajos procedentes de distintas universidades, en
espera de publicación. Trabajos que, contribuyen a enriquecer
la tradicional historia del cenobio, dando una visión más
objetiva y completa sobre dichas instituciones.
A lo largo de mi trabajo intento analizar la
supervivencia y evolución histórica de una institución
sefiorial monástica urbana —nueva y diferente- en la Castilla
bajomedieval; teniendo como objetivo, no sólo el aspecto
institucional, sino también el sociceconómicO.
He de destacar, en primer lugar, la función del Monaste-
rio de Santa Clara la Real de Toledo que> siendo un señorío,
presenta en su desarrollo histórico, características diferen-
tes a las de los grandes cenobios rurales de la Alta y Plena
5Edad Media. Este hecho, supone una nueva modalidad del régimen
señorial en Castilla.
Como conclusiones, al final del trabajo, marco los
aspectos más interesantes que nos presenta la fundación y
supervivencia del Monasterio, a lo largo de los siglos, como
centro de vida religiosa y social para la ciudad de Toledo.
Tras varios años de una lenta pero ininterumpida labor,
(a pesar de padecer una penosa enfermedad), es una
satisfacción poder presentar este trabajo como una pequeña
contribución, al importante estudio sobre el desarrollo del
régimen señorial en España. Y, en homenaje a una entrañable
Orden fundada por san Francisco de Asís: Las Clarisas
.
METODOLOGíA APLICADA.
Desde hace años el estudio sobre la evolución histórica
de la institución monástica —dado su enorme interés— tanto en
España como fuera de ella, adquirió un auge extraordinario.
Pioneros en este tipo de investigación fueron los
historiadores: Mario Ferotin’, Julio Puyol Alonso2, y José
Ha Ramos Loscertales3. Tras ellos, siguiendo una linea
básicamente socioeconómica, aparece la llamada Escuela
Francesa o Grupo de los “Anales4.
Partiendo de la tradicional escuela institucional-ista y
6ampliando su estudio en un doble sentido -el institucional y
el socloeconómico— aparecen los diversos trabajos de Salvador
de Moxó y Ortiz de Villajos, en los cuales, se determina un
más completo estudio del ente señorial5, que obliga> en un
primer paso, a la investigación de los correspondientes
archivos privados monásticos8, casi todos inéditos. Esta
circunstancia, supone la existencia de una fuente documental
riquísima, conservada gracias a la custodia constante de las
comunidades religiosas que, a lo largo de su historia,
guardaron cuidadosamente los respectivos archivos; a pesar de
padecer múltiples visicitudes (desastres de las guerras, una
larga penuria económica y el deterioro del tiempo),
- Teniendo como base este estudio documental de los
archivos conventuales, desde el año 1960 se han publicado
numerosos trabajos sobre monografías monásticas, tanto de
fundación medieval, como renacentista y moderna. Trabajos que,
aparecen recogidos en los repertorios publicados por: Emilio
Saez y Herce Rossell: “Repertorio del medievalismo
histórico”7, y la reciente publicación de Miguel Angel
Ladero Quesada y José Manuel Nieto Soria: “Iglesia y Sociedad
en los siglos XIII al XV (ámbito catellano leonés): Estado de
la Investigación”5, con resefia y clasificación de los
trabajos publicados hasta 1966.
Dentro de este esquema institucional monástico, he de
7señalar ~como bibliografía importante, las obras de: Salustiano
Moreta Velayos: RentRe monásticas en Castila. Problema de
Uttnla5, donde, dentro de un completo esquema, encontramos
toda clase de ingresos monásticos (la renta senorial, arrenda-
mientos, rentas, censos, bienes empeñados) y su destino y
distribución. Y, el estudio de J.L. Santos Diez: La encomienda
monástica en la Corona de Castilla’0, que contiene las
fuentes sobre esta fundación y su proceso histórico.
Quiero advertir que,t~Ñ investigación, la he desarrollado
en base al esquema medievalista y dentro del estudio
socioeconómico de las órdenes monásticas en Castilla. Al ser
este trabajo una monografía sobre uno de los entes del régimen
señorial y, dada su larga supervivencia en el tiempo (desde
1376 hasta finales del siglo XVIII)> me he valido de la
metodología marcada por el profesor Moxó, coordinando todos
los datos que aportan los diferentes componentes del régimen
señorial —tanto en su aspecto institucional como en el
socioecómico- apoyándome en las tres piedras angulares de
dicho régimen señorial, a saber: bases territoriales, niveles
de renta y marco jurisdiccional, añadiendo, a ellas, el resto
de sus elementos como son: el gobierno del señorío> y las
competencias y funciones jurisdiccionales de la abadesa”.
De forma que, nos sea posible observar el régimen señorial
como: algo continuo, evolutivo y en continua transformación,
6sin ocuparnos de falsas delimitaciones en las épocas
históricas determinadas... Llegando incluso, al estado de los
señoríos en la época de la desamotización”’2.
Con respecto a la estructura de la tesis, cada capítulo,
va precedido como introducción, de un somero estudio sobre la
época histórica correspondiente y de su entorno social.
EL OBJETO DEL ESTUDIO.
En primer lugar, he de señalar que, en el ámbito de las
monografías monásticas, la Orden de los Hermanos Menores y su
segunda rama: Las clarisas> hasta la fecha, han sido poco
estudiadas. “Y sin embargo, nos hallamos ante una de las
grandes cuestiones de la sensibilidad socioreligiosa de fines
del medievo,.. ¿Hasta qué punto calaron los ideales francis-
canos?, ¿de qué manera alcanzó protagonismo la religiosidad
femenina a través de las clarisas?.. 13 Respondiendo a este
interés histórico, mi objetivo va encaminado a destacar la
importancia que, en la ciudad bajomedieval, adquiere la
fundación del Monasterio de Santa Clara de Toledo y cuya
influencia franciscana en la ciudad se mantendrá a traves de
los siglos. En primer lugar, hemos de tener en cuenta la
novedad que representa la nueva institución (nueva en el fondo
y en la forma), para la ciudad de Toledo: es el primer
9monasterio de ‘Damas pobres en clausura” Desde un principio,
su influencia será decisiva en la vida urbana. Pero, además,
si a esta circunstancia añadimos que, más tarde, la fundación
religiosa del nuevo Honasterio va seguida, de inmediato, por
su institución como encomienda regia, nos encontramos con un
hecho transcendente que le imprime> históricamente, su
carácter determinante y privilegiado.
Esta particularidad, (la de ser monasterio urbano a la
par que encomienda regia), va a marcar su sistema
institucional y sociceconómicO, ya que, su señorio está
vinculado a la problemática económico—administrativa del
municipio toledano pues, su peculiar régimen señorial,tendrá
aparte de las competencias Jurisdiccionales y patrimoniales
<territoriales.’f inmuebles)> una serie de privilegios reales
que son ‘Franquizias’ reales, en forma de ‘juros de heredat’,
sobre las rentas de alcabalas de la ciudad> tan importantes en
el mercado bajomedieval de Toledo. Estos privilegios reales
serán renovados, ininterrumpidamente, en forma de reales
cédulas y cartas de privilegios, por todos los monarcas: desde
Juan 1 de Castilla (1379) hasta Carlos III de España (1777).
Al mismo tiempo que, dada su característica de encomienda
regia, las visicitudes históricas del Monasterio, van
estrechamente vinculadas a las de la Corona de Castilla y más
tarde en las de España, Estado clave en el juego de la
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hegemonía europea.
La escasez de estudios socioeconómicos en esta clase de
encomienda regia monástica, por su peculiar institución y
economía, me ha obligado a recurrir a las fuentes institu-
cionales de la Orden franciscana y Constituciones de las
Clarisas ya que, en este tema, las fuentes socioeconóinicas
son escasas para el bajomedievo toledano.
Tras haber realizado el análisis y estudio de la numerosa
documentación inédita archivada, dada la compleja problemática
contenida en ella, me ha sido preciso un estudio sobre temas
diversos, especialmente de la época en al cual se da la
fundación del Monasterio: la Baja Edad Media castellana; época
conflictiva y compleja, erv sus diferentes aspectos, tanto
en lo político, como en lo religioso y social. De este
planteamiento inicial parten los distintos capítulos del
presente trabajo. Capítulos que he procurado limitar a sus
lineas esenciales.
II> COMENTARIO A LAS PUENTES NARRATIVAS Y ETELTOGRAFI
—
QAS.
El siguiente comentario tiene como objeto principal,
presentar una reseña sobre el material narrativo y biblia—
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gráfico utilizado en ¿A trabajo, en el cual, siguiendo el
criterio del Director de Tesis, incluyo fuentes narrativas y
bibliografía franciscana actual, motivo por el cual, bajo este
epígrafe presento tres apartados:
1.— Fuentes narrativas y bibliografía histórica.
2.— Fuentes narrativas y bibliografía franciscana.
3.— Fuentes narrativas sobre la fundación del
Monasterio.
A) FUENTES NARRATIVAS Y BIBLIOGRAFíA
.
Aparte de los textos legales consultados, tales como El
Fuero de Toledo (A. 1116), El Fuero Real (A. 1255), kaa
Ear.tid.aa (A. 1265>, Ordenamiento <-le Alcalá (A. 1346), Nnasn.
Recopilación (A. 1517) y Relaciones hist6rico—~ffiO~ráfiOa5
estadísticas de los pueblos de España hechas ~or iniciativa de
ELlisL~.JI, por abarcar mi estudio el aspecto socioeconómicO,
me ha sido imprescindible la búsqueda de fuentes sobre
economía toledana> desde la segunda mitad del siglo XIV hasta
fines del siglo XVIII.
Para el primer ciclo, que abarca la segunda mitad de
dicho siglo XIV hasta fines del 5. XV, las fuentes son escasas
y todas ellas se encuentran en los siguientes trabajos ~ .
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de Valdeavellano: Curso ele Historis de las Instituciones
E.~aañnIaa. Revista de Occidente. UadLi.d. 1211 y ELJ±arn.adn.
Apuntes para su estudio en León y Castilla’4 y la triple y
variada obra de Saez Sánchez: El Ordenamiento de Toledo en
tiempos del Infante O. Fernando’5, Aranceles de Toledo16
con una completa relación de productos en el mercado de Toledo
y Alcábalas de Toledo17 con una relación que, en cierta
manera, complementa la anterior.
Para el segundo ciclo establecido —siglo XVI a fines del
XVIII— las fuentes, sobre la importante economía toledana, son
abundantes y bien documentadas. La evolución de su mercado
repercutirá directamente sobre el relativo bienestar
económico, o de penuria, que goze el Monasterio En este
apartado entre las diversas fuentes que he utilizado, he de
reseñar dos obras> Manuel Martin: Informe sobre la regulación
de Pesas y Medidas en todos los reinos18 y Matilla Tascón:
La Unica Contribución y el Catastro de Ensenada’0 que, como
fuente histórica , aporta abundantes datos para el estudio de
la vida económica en España desde el siglo XVI al XV11120.
La documentación administrativa> en este aspecto, se haya
depositada en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, junto
a los Fondos procedentes de Hacienda21
.
Como bibliografia esencial> señalaré las siguientes
publicaciones: Sanchez de Ocaña: Contribuciones e impuestos en
León y Castilla durante la Edad Media22 por su completa
relación con censos institucionales cuyo uso se prolonga —en
algunos- hasta el siglo XIX; Ladero Quesada: El sidlo XV en
Castilla. Fuentes de renta y oolítica Fiscal23, obra
imprescindible para el estudio y desarrollo de los temas
sooioeconólflioOs; Javier M~ Donezar: Riqueza y propiedad en la
Castilla del Antiguo Ré~imen24, trabajo, donde el autor,
presenta un completo estudio sobre el desarrollo histérico de
la economía toledana e incidencias de sus grandes señorios; de
Emilio Dominguez Ortiz: Sociedad y Estado en el Siclo
~JJj25 por su esencial estudio sobre el el Estado
eclesiástico. Para el estudio sobre la particular coyuntura
económica del Monasterio> me
Castillo Pintado: Ia~ luros <-le
instrumento de crédito26
.
La bibliografía sobre el
Real de Toledo es abundante, ya
artístico, aparece en numerosos
las clásicas obras de Fedro
Pisa26, Martín Gamero26, (en
ciones anteriores) y Giner
actuál sobre el tema, he utilizado
tada obra de Balbina Martinez
ha sido muy útil la obra de
CRRt1 1 la Ann~en ‘z fin deun
monasterio de Santa Clara la
que, como conjunto histórico—
tratados toledanos> como son
de Alcocer27, Francisco de
cuya obra, recopila publica—
de los Rios30. Como bibliografía
la interesante y doctimen—
Caviró: El arte m’deiar
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toledano. Palacios y conventosSl
.
R) FUENTES NARRATIVAS Y BIBLIOGRAFíA FRANCISCANA.
Para presentar una somera historiografía sobre la Orden
de los Hermanos Menores y de las Clarisas <Segunda Orden
franciscana) he recurido a las fuentes medievales contenidas
en la actual bilbliografía franciscana; hoy, ya muy
clarificada y objetiva52. Es importante conocer en nuestra
investigación, no sólo las diferentes reglas y constituciones
de la Orden, sino especialmente las primitivas Reglas dadas
por los fundadores -5. Francisco y Santa Clara- por aparecer
en ella el espíritu y la voluntad de sus creadores,
caracterizadas por su originalidad y novedad en el conflictivo
siglo XIII.
A partir del último tercio del siglo XIS, en la Qrden de
Menores> se produce un importante movimiento historiográfico
que, da paso a la fundación de importantes centros de
investigación en toda Europa> centros que, emiten sus
correspondientes publicaciones. De todos ellos, es el Colegio
de San Buenaventura, OFM. Quaracchi (1677), quien publica las
más valiosas ediciones SS, especialmente el Arc.hitThft
Pranciscanus Historicum (1906), conteniendo la completa
edición de la Historia General de la Orden Franciscana y sus
CoMtituciones Generales34. En España, entre otros centros
15
de investigación franciscana tenemos: el Instituto Cardenal
Cisneros (1914), que edita, periodicamente la importante
revista Archivo Ibero—Americano (AlA)35.
Como bibliografía general, he utilizado
obras: E. Martín de Barcelona, OFM: Etnd.in..~.
fuentes históricas de San Francisco y de
las siguientes
~.xÁtio o
Snta lara35;
Iriarte, OFM: Mann5il de
OFH: L& Orlen Franciscain
el que su autor aborda la
la Orden y su especial
Eran~tao~ -~
reseña de Fuentes y, quizá
lengua española. Para la
de la Orden en España, de
España de. ms Hermanos
Historia Frnnniscana3t K. Esser,
Orígenes e ideales38, estudio en
espinosa cuestión de los orígenes de
carisma; Escritos completos de San
de su época32, con una cuidadosa
sea, el mejor estudio realizado en
historia y progreso de la fundación
Atanasio López, OFM: La provincia de
Menores40 y el recien publicado
estudio de Antolín Abad
provinciales de Castilla41
.
Para las Clarisas
utilizado: J. Omaechevarría,
documentos contemporáneos42
,
a través <le los tiemoos43
estructurado estudio sobre la
“Damas pobres’> C. Chont, OFM:
vida evan~élica44
Pérez, SO. F.M Los ministros
-Segunda Orden Franciscana— he
OFM: Escritos de santa Clara y
y del mismo autor: Las Clarisas
obra en la que presenta un
trayectoria histórica de las
Clara de Asís. Su provecto de
16
Como obras relativas a la comunidad y al Monasterio de
Santa Clara de Toledo> los trabajos de PA. Abad OFH: EJ..
convento de Lanta Clara de Toledo46, con una resumida
panorámica histórica, y los de it. de Castro, OFM: El convento
de eanta Clara de Toledo: Según lo~ documentos de los si~1os
con noticias varias sobre la historia del Monasterio
y un apéndice documental48.
Los artículos de revistas> dada su específica información
sobre un determinado tema, me han sido de gran utilidad.
Especialmente los publicados en : Anales Toledanos, AnRab.n.Áa
Historia del Derecho Español (=A.H.D.E.), Anuario de Historia
d~E.~.nañn. (zA.H.E.), Estudios Franciscanos, En la España
4~xLj..exal, ELi..suani..a, Revi etas de Archivos Bibliotecas y Museos
(zR.A.B.M.> y Verdad y Vida
.
C) FUENTES RELATIVAS A LA FUNDACION DEL MONASTERIO.
Son de dos tipos:
1.— Fuentes narrativas sobre su fundación como institu-
ción religiosa y
2.— Fuentes de su institución realenga.
1.— Fuentes sobre la fundación reliliosa. Que reseño a
continuación, en orden cronológico por su fecha de
publicac ion.
17
Francisco de GONZAGA, OFM: De origine sereohicae relipionis
franciscane47. El autor, en su relación de institu-
tos de España, dedica unas líneas a la fundación del
primitivo convento de ‘Damas pobres’ , fechándola
hacia 1250 (fecha que posteriormente corrobora
Abocar)48 y además, nos informa de que en el
Archivo del Monasterio se conservaban documentos
relativos a esta primitiva fundación, en vida de
santa Clara.
Pedro de SALAZAR, OFM. : Crónica e historia.., de la urovin
—
cis de Castilla.48. Con igual fecha de fundación
del Monasterio.
Lucas WADDING, OFM. : Annales Minorum. . . Ordinum a 5
.
Francisco Institutorum50. Basándose en Gonzaga,
OFM. Incluye la fundación del Convento.
Reala y Constituciones... de Urbano TV— Códice 5. XV.~’
Constituciones Generales, códice existente en el Archivo
del Monasterio publicadas en 1639, aunque la mejor
edición corresponde al año 164252> por ser la más
completa.
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‘LIBRO, del Real Monasterio de Santa Clara de Toledo de las
Memorias que debe cumplir’53
BULLARIUM Franciscano, recopilado por Conrado Eubel, OFM.5~,
donde aparecen publicadas las bulas fundacionales y otras
relativas al Monasterio de Santa Clara la R. de Toledo.
La más primitiva fuente sobre la fundación de las
Clarisas en Toledo, se encuentra recogida por Gorrestarrazu,
OFM. en su obra: Do>, Rodrigo Jimenez de Rada55; (en una
clausula del testamento de D. Juan de Pomar, sucesor inmediato
en la sede toledana ¿6 D. Rodrigo> donde da, como fecha de
fundación del primitivo convento de damainitas en Toledo,
el año 124758,
2.- Fundación Realenra
;
La documentación inédita de la fundación realenga del
Monasterio está históricamente> contenida en dos diplomas
reales contemporáneos de la misma:
1.- Un Privilegio Rodado, dado en Sevilla a ocho días de
enero, era de mil cuatrocientos catorce (a.
1376)~~.
2.— Un privilegio real, dado en Burgos a nueve de agosto,
era de mil cuatrocientos diecisiete (a. j379).56
19.
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La Rusáa en el Brivilejo Rodado de Enritus II.
~. Ol-zira de To].edo.
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III) FUENTES DOCUMENTALES
.
ESTUDIO DEL FONDO DOCUMENTAL DEL MONASTERIO DE SANTA
CLARA LA REAL DE TOLEDO.
La principal fuente de estudio de esta encomienda
monástica regia que, fué Santa Clara la Real de Toledo, está
contenida en su fondo documental. Ahora bien, hemos de tener
en cuenta que, su Archivo, sufrió numerosas visicitudes, al
igual que el de otros monasterios y conventos, pués tras la
histórica Desamotirzación de Mendizabal, quedaron muy
mermados59. Debido a este hecho, el que fuera importante
Archivo del Monasterio, quedó dividido y, su documentación
pasó a estar repartida en los siguientes archivos:
A) Archivo del Monasterio.
E) Archivo Histórico Nacional.
C) Archivo Histórico Provincial de Toledo.
O) Archivo Diocesano de Toledo.
E) Archivo Municipal de Toledo.
Documentación perdida
:
Es un hecho indudable que, el Monasterio, ha perdido
documentación importante -incluso fundacional- que no había
sido expropiada por la Desamortización y. que desapareció
durante la Guerra Civil de 1936—1939.
Entre esta documentación perdida> se encuentra su Libro
21
Becerro (en original y en copia); libro que, aparece reseñado
en los “Libro Almocraf” y en los ‘Libro de Cuentas”
conservados en el A.H.N.60. Este hecho, por su gran
importancia, me llevó a emprender su búsqueda en las distintas
secciones de los archivos reseñados, y en el Municipal de
Toledo, empeño que ha resultado inútil.
A) ARCHIVO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE TOLEDO.
Como he dicho anteriormente, el Archivo, en tiempos
guardó importantes documentos numerosos y diversos51,
tanto por su antigi~edad como por su contenido, y, aún hoy, a
pesar de la pérdida y dispersión de su fondo documental, el
Monasterio, conserva un conjunto valioso en diplomas. Un
auténtico tesoro archivístico> dada su importancia histórica y
la riqueza paleográfica y diplomática de algunos de sus
documentos.
Para un trabajo de investigación histórica, la mayor y
gran dificultad que presenta este Archivo es su falta de
catalogación y, por tanto, de un Inventario. Es indudable que,
el Archivo, siguiendo criterios jurídio—fiscales del siglo
XVIII, ha sido someramente ordenado en torno al año 175~s2,
con fecha posterior a la de su último diploma. Desde luego, el
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tipo de letra y la ortografía que presentan los regestos, que
aparecen en las portadas de los diferentes documentos,
corresponden, por su característica ortográfica, a dicha
época.
La importante colección de diplomas (bulas y diplomas
reales)~ conservados en el Archivo, abarca un período histérico
que va, de la Castilla bajomedieval (1376) hasta la España de
Carlos III (1797) y la Desamortización.
Descripción y relación del Archivo del Monasterio
:
En el capítulo XIV de las Constituciones Generales de
1639, recogiendo un precepto de las Antiguas, se ordena que en
todos los cenobios haya un archivo “donde estén las escrituras
de fundación, patronatos, capellanías> arrendamientos,
(censos, permutas, etc.) y para todo lo concerniente a la
administración del convento. Dichas escrituras estarán puestas
por orden numérico. A continuación, señala una serie de
normas para evitar la pérdida de documentos. Así, en caso de
que se saque algún original fuera del archivo~se ha de anotar,
cuidadosamente, en el Libro de Salida el por qué salió del
Archivo y siempre procurando su rápida devolución. Hecha
esta> se anotará igualmente en un Registro de Entrada de
documentos> bajo la firma de la Abadesa. Al mismo tiempo, se
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ordena tener un BÁz~rx& o libro donde conste la fundación y
patronazgo del monasterio. En él> se anotarán: legados> juros
y censos, así como todos los bienes muebles e inmuebles,
además de los privilegios y títulos de propiedad (conservados
como salvaguardia de los derechos del monasterio), y su
correspondiente traslado público, especialmente, aquellos de
excepcional valor (como ocurre con las diferentes escrituras
de fundación del Monasterio). Así como, los traslados en
cartas de privilegio de las fundaciones reales> en base al
privilegio otorgado por la Corona.
Clasificación de los Documentos
.
Atendiendo a la categoría pública o privada de quien
otorga, en el Archivo existen tres tipos de documentos:
a) Documentación pontificia: “Bulas y Concesiones’,
constituida por 12 diplomas (entre ellos una Bula del Papa
Eugenio IV, por la que acoge, bajo protección de la Santa Sede
a todos los conventos del Clarisas).
b) Documentación real procedente de la Real Cancillería:
formada por numerosos diplomas emitidos a lo largo del período
histórico llamado “Antiguo Régimen
c) Documentación privada: fundaciones, donaciones y
testamentos, renuncias a la legítima de las monjas, contratos
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arrendatarios, etc.
De esta amplia y variada colección documental, interesan
especialmente, dado su valor histórico y diplomático, los
diplomas reales (en pergamino o en libro), fielmente
conservados a través de los siglos (gracias a los desvelos y
cuidados de la comunidad religiosa), como tesoro histórico
que ayala, su señorío realengo y que así, aparece contenido
en los grandes diplomas, de excepcional valor, proclamados a
lo largo de la historia del Monasterio.
El documento más preciado, a la vez que solemnísimo -
auténtico tesoro desde el punto de vista dipomático- es un
“Privilegio Rodado” <1376). El diploma, se haya bien
conservado, tanto en la estructura original de su materia
escriptoria como en el colorido de las tintas que decoran los
dibujos del “Crismón”, de la “Rueda” y de los anagramas que lo
realzan,
Los diplomas balomedivales (1376—1496), constituyen un
fondo de 20 documentos (14 privilegios reales y bulas),
archivados en tres legajos, titulados a tenor del concepto
institucional y fiscal de su contenido en: bulas, concesiones,
franquicias, juros, alcabálas, almoxarifazgos.
Catorce de estos documentos van escritos sobre pergamino
y el resto en papel, con sobrecubierta de pergamino (libros).
Son: bulas, reales cédulas y cartas de privilegio; escritos
44 ‘1
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todos ellos, con la tradiconal fórmula cancilleresca y
avalados con el sello de plomo de la Real Cancillería y cuatro
provisiones reales, menos ~,ol’e%~es,redactadas en forma breve y
1
menos protocolaria, procedentes de la Real CanciXería de los
Reyes Católicos, ostentando el sello de cera,como elemento de
»
autenticidad. Algunos diplomas reales van realzados con bellos j.
anagramas ~en su encabezamiento y rematados por una orla.
A pesar de la rudimentaria forma de su archivo> en
general, los pergaminos se hayan bien conservados e, incluso>
llevan el sello de plomo colgante de Trastámaras y Borbones.
Alguno de los grandes diplomas aparece deteriorado por los
dobleces a que está sometido. En estas partes la escritura es
borrosa y se hace difícil su transcripción. En dos de ellos,
faltan trocitos de material y otros dos, han sido recortados
en sus márgenes.
Dada el largo periodo de tiempo transcurrido, desde la
fecha de iniciación de este Archivo diplomático> contemporánea
de la dinámica CancillerL~ . enriqueña hasta la administrativa
de Carlos III, existe una gran variedad de documentos reales.
Así tenemos, desde un privilegio rodado a cartas de
privilegio, provisiones reales y albalaes. Como digo
anteriormente, la documentación,está catalogada en orden a su
división fiscal y a tenor de su fecha de inscripción en el
/
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Libros de Salvados63. Sin excluir esta clásica división, al
final de este apartado, también presentaré un inventario
dividido conforme a su clasificación dipomática y ;~n orden
cronológico a su fecha de emisión.
Este fondo documental, abarca una temática histórica
compleja,ya que, su encomienda regia >se apoya, básicamente, en
estos numerosos privilegios reales otorgados, casi todos, en
base a la política económica municipal y estatal (sumamente
conflictiva en el Reino de Toledo, hasta bien entrado el siglo
XVI). Es tal la diversidad de temas económicos que abarcan
estos privilegios que, en el Apéndice Documental, sólo
presentaré aquellos que por su temática resulten más
importantes y no sean demasiados extensos64.
La documentación guardada en el Archivo está inédita>
salvo los documentos publicados en sus respectivos trabajos
por los historiadores: Padre Atanasio López,65 OFM. y Padre
Manuel de Castro, OFM.66
A continuación, y con objeto de lograr que este tema
quede lo más completo posible, trataré, en dos apartados:
a). Presentación del Archivo en su contexto tradicional.
b). Inventario Documental del Archivo.
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a) Presentación del contenido del Archivo del Monaste
—
L1&.
La documentación, tanto dipomática como notarial, se haya
archivada en diez Cixadarn&a, o carpetas, de gran tamaño (64 x
44 cm), numerados y titulados según el concepto fiscal de su
contenido. Estos grandes cuadernos, contienen en general,
documentos en pergamino y> algunos, en papel (libros)~ Los
grandes diplomas bajomedievales están archivados en los
cuadernos número: 6, 16 y 17, que contienen “Franquizias” (que
avalan el regio señorío del Monasterio).
- Carneta MO 1. pera
.
“Franquicias” : “Privilegios reales” que tiene este
convento de Sta. Clara de Toledo. Están en este cuaderno las
confirmaciones de los Señores Reyes desde el seí¶or D. Juan el
Primero.
— Carpeta NO 2. pera
Fundaciones y Confirmación de todos los privilegios
reales de este convento de Snt~. Clara de Toledo por Felipe IV
(1671-182): Fundaciones.
- Caroeta NQ 4. oer~
Juros de heredad (1450—1795), y Confirmaciones reales:
‘4
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Carlos III 1764.
— Caroeta NO 6. pera
.
“Privilegios reales” que tiene este convento de Snt~.
Clara de Toledo que son “Franquicias” (5. XIV: 1376—1490>.
Están en este cuaderno las confirmaciones de los Señores
Reyes desde el Señor D. Juan el primero, dado en abril a 22 de
1365 y confirmados por los demás señores Reyes que ha habido
hasta el Señor Phelipe 4Q el Grande, confirmados el 7 de mayo
de 1644 (1376—1644>.
- Caroeta NO 12. oer~
Juros a favor del convento de Snta. Clara de Toledo:
Bulas y concesiones. Desde 1475-1765. (Reserva de juros,
Fundación el Monasterio, rentas en alcábalas y almoxarifazgo,
dotes, libro de memorias y libro de arancel y gasto.)
- Caroeta NQ 15. oer~
Breves, Boletos y Reales cédulas que tiene este convento
de Snt~. Clara de Toledo. (1470—1500).
- Caroeta No 16. c’er~
“Juro de Alcábalas’ de esta ciudad de Toledo y es Juro
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perpetuo. Cavimiento por entero... Este Juro es de 9000 mvs.
perpetuo. Está aquí el privilegio y confirmaciones de los
Reyes Enrique IV, hasta el que conf irmó el Sr. Ehelipe III.
- Caroeta NO 17. ner~
.
“Juros de heredat” en Privilegios reales que tiene este
convento de Snt~. Clara de Toledo, otorgados por los Reyes>
desde Juan el primero hasta Ehelipe el quarto.” Juro de 66.00~
xnvs. en las alcábalas de Toledo, y 325 fanegas de trigo.
perpetuamente. Contiene 20 instrumentos.
- Carpeta No iR. perZ
Juro de almoxarifazgos de Sevilla.. que proceden de
10,300 ducados de la dota de D~ Isabel de Riv.adeneyra que fué
en este convento..
- Caroeta No 20. oer~
“Sentencia por los robos y alteraciones de la guerra de
las Comunidades. Mande se paguen al Monasterio 95.000 mvs. de
juro sobre alcábalas y 330 fngs. de trigo. Contiene otra
sentencia para el monasterio de Snt~. Isabel de Toledo”.
(1527).
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— Carpeta No 21. ner~
.
“Juro a la Abadesa y monjas del monasterio de 6anta Clara
de Toledo... Este juro (le goza) este convento por la dote de
DW Juana de Espinosa, monja en este convento.., el cual dicha
dote fueron 600 ducados y otras cosas que en este pribilegio
se espresa. . . desde el 1 de enero de 1642 y desde dicho año
está en cabeza este convento
-Indice Documental-
Ateniendome a las reglas marcadas por el Archivo
Histórico Nacional y, tras un largo y minucioso trabajo,
presento a continuación un proyecto de Indice> con inventario,
de todo el fondo documental conservado en el archivo del
Monasterio; diviendo dicho fondo, en los siguientes apartados:
1). Pergaminos.
II). Legajos y Papeles. Clasificados por:
a) Códices.
b> Libros.
c) Libros de Administración del convento.
d) Papeles varios.
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1) PERGAMINOS:87
Siglo XIV.
1356; Aviñón, Inocencio VI (Bula) E’.
1371; Aviñón, Gregorio XI (Bula) E’.
1372; Toledo, D~. M~. Melendez (Donotarial) E.
1372; Toledo, D~. Ma. Melendez (Donotarial) E’.
1376; Sevilla>Enrique III (Privilegio Rodado>?.
1379; Burgos, Juan 1 (CE’.) E’.
1385; Alcalá de Henares, Juan 1 (PR) E.
1391; Madrid, Enrique III (CP) E’.
1394; Aviñón> Clemente VII (Bula> E’.
1396; Aviñón, Clemente VII (Bula) E’.
Siglo XIV
1407; Toledo, Juan II (CE’.>. P.
1408; Alcalá de Henares, Juan II. (C.P.). E’.
1406; Alcalá de Henares, Juan II (C.PJ. E’.
1416; Alcalá de Henares, Juan II (CE’.) E’.
1416; Mantua, Martino V. (Bula). P.
1416; Florencia, Martino V. (Bula). E’
1417; Burgos> Juan II (C.P.). E’.
1420; Florencia, Martino V. (Bula). E
1430; Roma, Eugenio IV. (Bula). E’.
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Juan II. (CE’.). E’
del Campo, Enrique
Enrique IV(C.PJ.
D. Fernando y D~.
D. Fernando y D~.
IV (CE’.). E’.
Isabel(C.P. )P.
Isabel(C.E’. )P.
Siglo XVI.
(CE’.> E’.
(CE.> E’.
(PR.). P.
1 (C.E’.) E’.
de Malinas.
(Alcabalas)
C.E’.). E’.
(Alcabalas).
<CE’.>. E’.
Burgos D~ Juana 1
Burgos, D~. Juana 1
Valladolid, Carlos 1
Valladolid, Felipe 1
Bruselas, Arzobispo
Sevilla, Felipe II.
Madrid, Felipe II (
Sevilla, A. Biari. E’.
Madrid, Felipe II
Madrid, (CE’.). E’.
Roma, Bula Snta. Cruzada. E’.
Roma, Sixto V. (Bula). E’.
Roma, Sixto V. (Bula Indulgencias).E’.
Roma, .,.(Bula exención del subsidio. E’.
(Bula> E’.
E.
Siglo XVII
1434;
1455;
1464;
1477;
1460;
Madrid
Medina
Madrid
Madrid
Toledo
4,’
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44
1506;
1517;
1527;
1562;
1570;
1571;
1575;
1577;
1560;
1561;
1565;
1565;
1565;
15..;
1600; Sevilla, Felipe II. (Alcabalas). E’.
1601; Sevilla, Felipe II. (Alcabalas). E’.
alcabalas
Felipe II.
Felipe III
Felipe IV
Felipe IV
Felipe IV
Alcábalas
Alcábalas
Felipe IV
Felipe IV
elipe IV (A
Carlos II
Carlos II
Carlos II
Carlos II
Carlos II
(FR.). P.
(Alcabalas
Alcabalas
(C.E’.). E’.
<CF.). E’.
(C.C.). E’.
(PR.). E’.
(PR.). E’.
(C.R.). E’.
(C.C.). E’.
cabalas). E’.
(Alcabalas).
(C.C.). E’.
(C.C.). E’.
(Alcabalas).
(C.C.). E’.
). E’.
(PR. >3’.
E’.
E’.
Siglo XVIII.
Madrid,
Madrid,
Madrid,
Madrid,
Carlos II (C.C.). E’.
Felipe V (C.C.). E’.
Carlos III (Alcabalas). E’.
Carlos III (CE’.). E’
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1606;
16i2;
1620;
1622;
1636;
1636;
1642;
1642;
1644;
1646;
1650;
1669;
1670;
1679;
1682;
1665;
Toledo,
Toledo,
Toledo,
Madrid,
Madrid,
Madrid,
Toledo,
Toledo,
Madrid,
Madrid,
Jaén, F
Toledo,
Madrid,
Madrid,
Toledo,
Madrid,
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1712;
1764;
1770;
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II) CODICES.
Siglo XV:
Pergamino: Sin fecha (principio de Siglo):
Regla y Costituciones de Urbano IV.
Siglo XVIII:
1764; ‘Libro del R. Convento de Ntr~, M. Sta.
Clara de Toledo, De las Memorias.., que debe
cumplir fecho en el año 1764”
5 / F; cuatro cantorales miniados.
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E) LEGAJOS Y PAPELES
.
a> LLERGS.: que son privilegios reales en rentas: cartas
de confirmación, provisión real, alcábalas, Servicio de
millones y almofarifazgo.
Siglo XV,
(Provisión r.
(Segovia), Enrique
13—V—1416, Madrid, Juan II
25—IV—1464, Sta. ~a. Nieva
IV (Provisión r.)
2—XI—1470, Burgos, O. Fernando y Da.
Isabel (E’rovisión r.).
1473, Valladolid, D. Fernando y D~. 1 s a b e 1
(C.C.).
16—XI—1470. Toledo. Mandamiento de justicia.
2—1—1471. Toledo, pregón del Ayuntamiento.
1473. Hadrid, O. Fernando y Da. Isabel. (C.C.)
1476. Madrid> D. Fernando y Da. 1 s a b e 1
(Provisión r.).
1466. Medina> O. Fernando y Da. 1 s a b e 1
(Provisión r.).
Siglo XVI.
1506. Valladolid, Reina Dft. Juana 1 (C.C.).
1527. Toledo, Millones en Alcábalas (PR.).
4’?
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1589. Sevilla> Almojarifazgo.(P.R.).
20—17—1571. Madrid, Felipe II (PR.)
14—VIII—1562. Sevilla, Almojarifazgo (PR.>.
20—111—1596. Jaén> Alcábalas (P.R.).
Siglo XVII.
30—XI—1606. Illescas, Alcábalas (PR.).
1651. Madrid. Felipe TV (PR.).
1689. Toledo, Aj.cábalas (PAR.).
220—XI—1662. Toledo, Alcábalas (PR.).
Siglo XVIII.
1763, Toledo, Servicio de millones
6—711—1792. Toledo, Alcábalas (C.C
6—711—1795. Toledo, Alcábalas (C.C
1797. Madrid, Carlos III. Exención
<PR.>
(PR.).
del O i e zino
b) CODICES
1639.
monjas
N.P.S.
antiguas
Constituciones Generales para todas las
y religiosas sujetas a la obediencia de
Francisco... recopiladas de las
Ministro General N. Rvsino. E. Juan
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Herinero”
1860. “Regla Segunda de Santa Clara... Urbano
IV a las religiosas de Santa Clara”
Traducida... Por RE’. Fco. Manuel Malo.
c> LIBROS DE ADMINISTRACION.
1454—1785. Libro de Dotes.
1464—1765. Libro de profesiones religiosas.
1561—1666. Dotes y renuncias a la legítima.
1640—1665. Reserva de juros del o o n y e n t o
(ateniéndose al R.D. de Felipe IV 1949).
1700 Libro de recetas de Cocina.
1703—1727. Sumario, Gregorio XIII.
1712—1717. Libro de dotes.
1734-1775. Diezmos del Obispado
1739—1776. Libro de profesiones religiosas.
1764—1620. Libro de Arancel y Gasto.
1600— . . , . Libro de recetas de Cocina.
1617—1836. Libro de ingreso y venta de trigo.
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d) PAPELES
1712. Obras de restauración.
1719. Felipe IV. (C.C.).
1724. Roma. Benedicto XIII (Bula).
16—VII—1766. Pleito con el Cabildo.
1794. Cobranza de juros.
29—VIII—1794. R.D. De Carlos III.
1797. Carlos III, revalidación del privilegio
del M. sobre exención del diezmo.
1600. Reedificación de la capilla.
1604. Libro de créditos.
1654. Diversas eserituras y venta de fincas,
26—XI--1666. Créditos contra el Estado.
1675. Créditos contra el Estado.
E) ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
.
SECCION CLERO. TOLEDO.
Francicanas Menores Observantes: Snta. Clara la Real
Documentación clasificada en los siguientes apartados:
1) Pergaminos.
II> Legajos y Papeles.
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Relación del fondo documental
.
/.
Y
Archivados en carpetas, con signaturas NQ 3116—3128,
agrupados en legajos, con un total de 220 documentos
originales, manuscritos, fechados del año 1292—1677. En su
mayoría son: ‘Censos y juros”> un privilegio real de Alfonso
4’
XI (1340)> una bula del Papa Inocencio XI (1677) y un LRrn
ti¡‘4de Memorias y Aniversarios (1734). ‘A
it
Los 200 pergaminos restantes, son documentos notariales
que contienen: escrituras fundacionales, tributos a diezmo, ji
censos y rentas. Por su importancia institucional sobresalen
los otorgados por doña María Melendez (carp. 3116 y 3117>> los
que contienen el largo pleito entablado entre el convento y
Perafan de Rivera (5. XIV—XVII); la donación y fundación a
favor del convento hecha por don Alonso de Palencia, Mayordomo
del Arzobispo; el pleito mantenido por el convento frente al
nuevo Obispo de Palencia, por los bienes heredados de fray
Juan Enriquez, OFM y> el largo pleito contra la reina de
Navarra por las posesiones de Yunclillos y Adamuz.
La documentación, en general> está bien conservada en su
material básico, pero, en algunos pergaminos, la letra es casi
ilegible y difícil su transcripción. A tenor de su fecha de
‘44
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emisión aparecen escritos en : minúscula gótica, cursiva y
procesal
PERGAMINOS
Relación del fondo documental
.
Caroeta
:
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3126
CODICES:
ffi:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
Documentos:
1W. 7—20
NQ. 1—16
1W. 1—16
1~Q. 1—16
1W. 1—le
1W. 1—18
NQ. 1—18
1W. 1—ls
NQ. 1-24
NQ. 1—19
1W. 1—20
89. 1—20
1292—
1366—
1376—
1382—
1397—
1415—
1435—
1455—
1462—
1471—
1490—
1505—
1W 1317 b. Año 1851
NQ 1321 b. Mio 1673
1361.
1375.
1381.
1396.
1412.
1432.
1454.
1461.
1471.
1477.
1499.
1677.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
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II) Paneles y legaMos
.
a) PAPELES.
Sección de Clero: ‘Procendencias”, Toledo (pag. 92—94).
Remite a “Tablas de Concordancia”, Toledo. Tom. II.
Signatura: 7367—7366 carp. : 30 legajos, fecha: 1441—1777.
De estos documentos son importante dos legajos:
ND 6..... año 1441. Toledo. Pleito entre el Monasterio y
la Reina de Navarra por la propiedad
de las tierras de Yunclillos y Adaniu.
(Heredamientos de D~. Inés de Ayala>
monja>.
NQ 10.... año 1594. Heredamientos de Gúendas. (Toledo).
b) LIBROS.
Inventario. Libros de CleroToledo
Tomo VIII ....... 1136—1144.
Contiene las referencias numeradas de ochenta kIB.EQIJ2E.
CU.EILT.A.S> todos ellos procedentes del Monasterio de Santa Clara
la Real, fechados desde el siglo XVI al XIX. Con signatura: NQ
15.754 al 15.630.
(Sería interesante reproducir el Indice, pero lo prohiben
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las normas dadas por A.H.N.).
Estos libros de Cuentas, contienen muy distintas materias
administrativas, son: Almocraf, censos, pleitos, heredamientos
y Libros de Administración del convento, que responden a las
distintas nominaciones y conceptos obligados en sus
Cons+.ituciones Religiosas> como, son:
Libro de Capitales> Tibro de Principales, libros de la
renta en maravedia, Libro de Cotias, Libro de Arancel y Gasto
,
Libro de Diezmos, Libro de Cooia de la Hacienda, Libro de la
Razón. donde se han de asentar todas las escrituras, Litr~.de.
la Renta de granos, etc..
Los libros de administración están bien conservados,
algunos llevan las tapas en pergamino y son de gran tamaño (64
x 44).
La mayoría de ellos, son de difícil transcripción> dado
el estilo -casi minúsculo— de letra en que han sido escritos.
Los Libros Almocraf tienen la referencia de su inscrip—
ción en el desaparecido libro “Becerro”
Varios aparecen duplicados, en fecha y en contenido.
Dc todos ellos, administrativamente, los más importantes
son:
Libro de Capitales (de Arca de las Tres Llaves).
Libro de Princiqales
.
Libro de Copia de la Hacienda y Libro de Arancel y Gasto
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C) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE TOLEDO
.
CLERO.
Fondos procendentes de Hacienda. Franciscanas Menores
Observantes: Santa Clara la Real
1). Pergaminos.
II). Legajos y Papeles.
1). PERGAMINOS.
Archivas en una carpeta con signatura EL=L311, es un
conjunto de 13 documentos, fechados entre 1376 y 1501.
Son documentos notariales que contienen escrituras de
fundaciones con heredamientos de propiedades y,sentencia sobre
un largo y voluminoso pleito,entre el convento y el Marqués de
Malpica, fallado a favor del convento (documentación
complementaria de la existente en el A.H.NJ’.
Los documentos están bastante deteriorados, tanto el
pergamino como las tintas de la escritura, por lo que su
transcripción es dificultosa.
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Relación del Fondo Documental
H. 7331
Siglo XIV.
Ng 4:
5:
Fecha
28—X—1375 .
16—XI—1364
Lugar
Toledo
Concepto
• . . Casas del Monasterio, p.
Libro almocraf, Ajofrin,
6: 15—X—1367
7: 21—V—1397
Siglo XV.
NQ 6:
9:
22—VII—
7—VII—
1473
1412
10: 5—XII—1412
11: 7—VII—
12: 22—VII—
p.
Ajofrin, donación, p,
D~. María Melendez.
Casas del Monasterio> p.
Casas del Monasterio
• . Casas del Monasterio
Pleito Halpica, p.
Móstoles, Alfonso de
Palencia, Fundación>
Memorias, p.
• . Tributos. Casas,
1414
1416
p.
censo,p.
Siglo XVI.
NQ 13 19—III—1501 Doña Inés Ayala. Funda
ción: Yuinclillos, p.
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Los nQ 6 y 7 son de documentación relativa al pleito del
convento contra el marqués de Malpica.
II) LEGAJOS Y PAPELES.
a) Papeles
.
Son igualmente escrituras notariales sobre bienes y
rentas establecidos como: censos, juros y tributos perpetuos,
a favor del convento.
La documentación está bastante deteriorada, excepto las
dos escrituras de contrato de la sillería del Coro, suscrita
entre el convento y Juan de Olanda <escultor—tallista>, y la
del retablo del Altar Mayor por el pintor Tristan.
H—S/NQ. Fecha 1456—1612.
14-1931. Fecha 1495—1750 . . Inventarios> censos y
testamentos.
14—9132. fecha 1456—1612 . . . Varios.
14-1066. Fecha 1861-1786 . . . Yuncler. Censo redimible.
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b) Lihzna.
8—1951.
NQ 5: 9—IV—1601. . . Toledo .
Calabazas, Escritura de tierras.
15: 7—IV--1700 ...
Malpica: Hacienda de
Hacienda de Calabazas,
Escritura de tierras>
Escritura arrendamiento.
16: 9-OV-1700 ...
17: 7—3(1—1622 .
• . Escritura
convento
Calabaza,
final al
Malpica).
• . Escritura
convento y
Tristan:
Altar Mayor.
de donación al
de la finca de
(es el punto
pleito con
entre el
el pintor
Retablo del
Sección de Protocolos:
1576 Toledo. Escritura suscrita por el
convento y Juan de Olanda, construcción de
la sillería el coro.
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o) Libros de Administracion
.
14—1098.
Fecha 1756—1778: Libro de Arancel y gasto del R.
Convento de Santa Clara de Toledo.
14—693: Catastro de Ensenada: ‘Bienes eclesiásticos’~.
Toledo. Tierras y bienes del
1
Convento de Sta. Clara. PP. 1266—
1303. ‘4’
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D) ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
.
Su documentación es abundante y muy variada. Sobre el
Monasterio de Santa Clara se conserva archivado un documento
notarial, por el cual se otorga al convento una renta a cambio
de la propiedad que tenía dicho convento, sobre un local
comercial, así como numerosa documentación que podría estar
vinculada a la historica problemática administrativa del
Monasterioc%elementos relativos a alcabalas y juros reales,
Le~aios y Papeles
ARCHIVO SECRETO.
Cj. 10~.lg 7— nQ 1, A. 1467—1495 . . . R. Cédulas:
Alcabalas R.
ID ID . Indice Onomástico. 1W 637.
‘INSTITUCIONES”
Cj. 4Q, lg. 1Q nQ 49, A. 1584. Santa Clara. Renta.
“JUROS”
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26 — mayo 1475. Medina del Campo. Toledo D~. Isabel í. ‘4<’
23 — mayo 1475. Medina del Campo. D~. Isabel 1: Privile—
~1
gios Reales. ~
“LIBROS”
1715. Sala \7, Est. 6, nQ 526. L. Razón de . . . rentas y
árbitro.
1758. Sala V, Estante 3Q 1W 40. Libro Eclesiástico.Tm.
1, II.
1756. sala V, Estante SQ 1W 166. Calabazas. Respuestas.
E) ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO
.
Conserva gran cantidad de documentación sin catalogar.
Está archivada en carpetas, clasificadas cronológicamente, por
mandatos arzobispales, desde el siglo XVI—XX. Contienen.
- Bulas.
- Legajos.
- Libros de dotes y profesiones.
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NOTAS
‘‘4
1.)—...: Reciiil de chartes d’?bbave de Silos. Paris. E. Leroux. 4,4
1997.
2.)—...: El abadengo de Sahazún. Madrid. 1915.
3.)—...: “La formación del dominio de 5. Juan de la Peña” en “4
LJI.~D.2~ VI (1929). pp. 5—107.
4.)- Con método de estudio basado esencialmente en los aspectos
sociceconómicos del ente monástico.
5.)-...: Los señorios. estudio metodoló~io. 1 jornadas de
metodología aplicadas a las crónicas históricas. II vol.
Universidad de Santiago de Compostela. 1975.
6.)— MOXO, Salvador: “Los señoríos. Cuestiones metodológicas que
plantea su estudio” en &LJLJLi., Madrid, Pp. 271—310
7.)—... Universidad Complutense de Madrid. 1977.
6,)—...en Rv. Esnaña Medieval. 1. Universidad Complutense,
Madrid. 1966, pg.144
9.)-... Universidad de Salamanca. 1974.
10.)—.... Madrid. C.S.I.C., 1974.
11.)—... En Los F~eñorios. Estudio metodo1ó~ico. QnnnRit.
12)-MERCHAN ¡-IERNANDEZ: El abadengo de Aguilar de Camocó. .. Ext.
Tesis. Cáceres> 1960
13.)- LADERO QUESADA, N.A. y...: Opus cit. p. 144.
14.)- . . . En A.H.D.E. Madrid> 1932, Pp. 69—173.
15.)-... En A.H.D.E. Madrid, T. XV (1944).
16.)-... Madrid, Tom. XIV (1942—43) Pp. 546—580.
17.)— . . . En A.H.D.E. Madrid, T. XIX, PP. 546—560.
16.)—... Madrid, 1760 (fao).
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19.)... Madrid, 1947. (Matilla Tascón: La única contribución y el
catastro)
20.)— DONEZAR, J Ma.: La provincia de Toledo en el Siglo XVIII
1. Estudios Agrarios. Alimentarios y Pesqueros, 1964. 4’
4444
21.)— A.H.P. de Toledo H—693> fol.: 1266-1305.
22.)— . . Madrid <1636).
23.)— . . . Editorial Ariel, 5. 17> Barcelona, 1961. ‘4$
24.)- J.Ma. DONEZAR: opus oit. 4”
(44
25.)- . . . : Vol II. Ed. Ariel S.A. Barcelona, 1961.
26.)—... En B.in.p.ani.a, nQ 23 (1963).
27.)— . . . Historia y descrioción de la Imoerial ciudad de Toledo
.
Imp. 3. Ferrer. Toledo, 1554 (fao.>
26.)— . . . Historia de Toledo, Toledo, 1612 (facs.)
29.)—... Historia de la ciudad de Toledo. Sus claros varones y
monumentos sus arte. Su naturaleza e Historia. Daniel Cortés.
barcelona, 1666.
30.)- El convento de Santa Clara la Real de Toledo”. En
Revista de Historia y Genealogía. NQ 16 (1913), pp. 63—75.
31.)—..., 1. Valencia de D. Juan. Madrid. 1980.
32.)— La historiografía franciscana, fué, de un gran
confusionismo, hasta el último tercio del siglo XIX, debido a la
profunda problemática entre los distintos grupos
“franciscanistas” y a tenor de su particular modo de interpretar
la primitiva Regla y el espíritu de su fundador. Fué Paul
SABATIER, el gran historiador francés, con su revolucionaria
obra: Vie de Saint Francois (1694), quien inició y dió paso a una
objetiva historiografía franciscana, y más tarde a pesar de su
credo protestante, funda en Asís la La Societé International
D’Etudes Franciscaines (1909), centro impulsor de’ estos Estudios.
V. ASPURZ: Opsus oit. pp. 12—17.
33.)-... ANALECTA franciscana sive obronica varia documenta ad
Historicum Fratum Minorum. . . (Quaracchi 1685) y el órgano oficial
de la Orden: Acta Ordinis Fratrum Minornm. (1664). El Colegio se
traslada a Cottoferratta <Roma) en 1971.
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34.)— COLLEGIO
Cottoferratta, 1961.
35.)—...
1941.
5. Bonaventura,
Madrid, 1914. Interrup.
36. )—.. . Barcelona>
OFM. Quaracchi,
en 1936. Segunda época:
1921.
37.)-... Cia. Bibliografía Española, S.A. Madrid, 1954.
36.)-... Traducción Aranzau,
39.)-... Edición preparada
Canedo, OFM. Tercera edcióñ.
por Fy
Edt. BAC.
Legísima,
Madrid,
OFM y
1970.
Fy López
40.)—... Barcelona, 1969.
41.)-.... AlA. Madrid T. XLIX, 1969, nums. 195—196.
42.)-... Edt. B.A.C. Madrid, 1972.
43.)-... Edt. Cisneros. Madrid> 1972
44.)—.. .Edt. Asís. Valencia, 1979.
45.)—... Sin publicar.
Bol. Real Academia de la Ha.
Separata.
47.)—... Roma, 1567. Provincia Castellas:
46. )—ALCOCER:
49.)-...
Tom. CLXXIX, oua. III,
mon. II, pp,. 839—40.
Opus oit., pag.
Madrid, 1612> 369—72, Lib. II, cap. 14.
hst. : Roma 11625 Santa Clara de Toledo V.
Re&Ia y Constituciones Urbano IV. Códice. 5. XV.
cara todas las nenias.. . yj la obediencia de
Pranci soano. En toda la familia cismontana. De nuevo
recopiladas de las antiguas... Capítulo General. Roma onze de
junio de 1639. México> Imp. Vda. de F. Rodriguez. Año 1689.
Archivo del Monasterio. Códice, y Constituciones Generales... de
5. Juan de la Penitencia de Toledo. Recopiladas por el E’.
Provincial Fy. Merinero. En Anales Toledanos. 2 (1966). Pp. 4—80.
1906 -
Madrid,
1976.
46.)-...
495—526.
pp.:
50.)-
VIII
6 vols.
Roma.
51.)—
52.)-
N .P. S
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53.)— . . . del Real Monasterio de Ntra. M. Snta Clara de las
Memorias que debe cumplir Lecho en este año de 1754. E’erg.
Archivo del Monasterio. Perg. p. (Códice).
54.)- .. . Vol. V-VII. Ed. Roma, 1904.
55.)— . . . , gran estadista, escritor y prelado. Pamplona, 1925
56.)- ARCHIVO Capitular de Toledo: A.7.1.5.
57.)- ARCHIVO del Monasterio, carp. nQ 6> diploma, nQ 2. perg.
El Privilegio rodado, como diploma real, es el documento más
solemne emanado directamente de la persona regia, a través de la
Cancillería real. Juridicamente, es un documento destinado a
conceder un privilegio regio excepcional; siendo al mismo tiempo
un documento jurídico—dispositivo, con validez perpetua, avalado
por una fórmula solemne y por el sello real, lo que hace
convertirse en un precepto real especial, que exime> al
otorgante, de la ley general.
El documento Rodado (5/E’>.
El documento como diploma es de excepcional valor y constituye un
auténtico tesoro. Además es una obra de arte: escrito sobre un
gran pergamino va rica y bellamente adornado: en el Protocolo
aparece la invocación monogramática o Cxá~saán. ornamentado en
colores, seguido de una invocación verbal, larga y solemne,
segudia de la inscripción del Rey y de la Reina, en mayúsculas y
ornamentadas a gran relieve. Desde el centro del pergamino y
coincidiendo con el final del documento, aparece la Rned.a y el
signo rodado. Esta lleva la suscripción real seguida de la de los
príncipes, vasallos, arzobispos y demás personalidades de la
Corte (Suscripción de los testigos que va a ambos lados del signo
rodado y debajo de este). Confirma el Justicia, el Notario y el
Escribano.
La Rueda (o signo real), lleva dentro: el nombre del Rey y las
armas reales rodeando a este. Está formada por un círculo central
con dos anillos exteriores y forma tres coronas circulares, con
un borde de separación entre cada anillo. Este diploma va avalado
por el Sello Mayor del Rey. Véase LOPEZ PASCUAL:” La Cancillería
de Enrique II”. Rvn. Miscelanea Medieval Murciana. Pp. 1811—276.
56.)- A.C. Sta Clara de Toledo. leg. 6, diploma nQ 5.
Carta de confirmación (que renueva un privilegio anterior). En un
nuevo diploma —que en este caso— reproduce el primero
integramente. Su redacción es semejante a la del documento rodado
y lleva el sello Mayor de la Cancillería.
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4”59.)- Toda esta enorme masa documental una vez invalidada su
efectividad fiscal tras la Desamortización> fue clasificada> la
más importante <conforme su tasación fiscal), fue depositada en
el Archivo de la R. Hacienda. En 1640 fué reclamada por el
Archivo Histórico Nacional (1648), por su valor histérico y
diplomático, especialmente los pergaminos. En el año 1898, se ‘44’
‘4<
mandó reunir todos los documentos de carácter histórico guardados
en las Delegaciones Provinciales de Hacienda, para enviar —a
tenor de su importancia diplomática— al A.H.N. ; y la menos
valiosa (pero siempre importante), fué enviada a los diversos
archivos provinciales y diocesanos. De esta forma, el A.H.N.,
llegó a ser uno de los más importantes depósitos diplomáticos con ji
documentación de la Edad Media. El Archivo de Clero y sus
aQ.L.~&a A.H.N. y Inventario de Procedencias. Valladolid 1924 p. 4’,
12,
60.)- Las primeras Constituciones Generales, recogiendo un
precepto de las antiguas, ordenaban que: “en todos los cenobios
haya un Archivo donde estén todas las escrituras de: fundaciones,
patronatos, capellanías, arrendamientos> etc. y todo los
concerniente a dicho convento> las cuales estén puestas en
números”. Constituciones Generales: Opus oit. p. XI.
81.)— A.H.N. Sección de Clero. Franciscanas Menores obs. : Snta
Clara la R. de Toledo. Libros de cuentas. Ng.: 15756—15900.
62.)- La catalogación de este archivo debió hacerse en torno a
1750, fecha en que el ilustre jesuita E’. Burriel, ordenó y
clasificó el Archivo de la Iglesia Metropolitana de Toledo y
otros archivos parroquiales y conventuales toledanos: Cat.áttoda
Autoridades. R. Academia de la Lengua> p. 16.
63.)- La escritura de estos diplomas reales se corresponde tanto
con la categoría del documento, como con su fecha de emisión.
Letra minúscula gótica en los documentos más solemnes, después
aparecen en gótica cortesana y en procesal.
64.)- Me refiero específicamente a las cartas de confirmación y
reales cédulas.
65.) LOPEZ> A., OFM. Opus oit.
- Bula Domingo, Obispo de Alti, Nuncio de España. Dispensa a
varias clarisas del “defectunm natalium” 17—1—1393.
— Carta del Gran Penitenciario, Absolución a Da mes, abadesa. 3—
11—1419.
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66.)- CASTRO, M. de, OFM: El convento de Snta Clara...
:
— Bula de Gregorio XI. Autorización para la fundación del ‘4 44
monasterio de Snta Clara de Toledo. Avinón, 27—VI—1371. ¿4’
— Escritura de fundación del Monasterio por D~ H~ Melendez.
Toledo 3—VIII-1373.
— Bula de Clemente VII. Exención del pago de décimas parroquiales
a la abadesa y monjas de SntW Clara de Toledo. Aviñón: 1—1V-
1394.
- Breve de Martín V. Nombramiento de un franciscano como E’.
Visitador del Monasterio de Snt~. Clara de Toledo. Florencia 30—
VII— 1419
— Breve de Martín V. Acuerdo entre las monjas y Pedro Estébanez,
Vno. de Toledo. Roma> 20—V—1423.
67.)- Como proyecto inmediato, hacer la ordenación del Archivo
del Monasterio de Snt~ Clara de Toledo, con arreglo a las normas
actuales dadas por el Archivo Histórico Nacional para
conservación y clasificación de archivos.
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CAPITULO SEGUNDO.
FU I’~ DAS 1 0 N Y PF]OYECCICN HISTORICO SOCIAL 4=DE LA ORDEN
FRANCISCANA.
~N’rRctU’41’!C10NEL TIEMPO VE SAN FRANCISCO.
USO 1 DENTE EN EL SIGLO XIII
‘1 . EL FRANO ISCANI SMC
I’a LA EE’¿M?NDA ORPEN FRANCISCANA: LAS CLARISAS. ANTECEDENTES.
‘‘>44’4-; “
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A H errnan§15 Pobres (Damian itas).
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FIINDACION Y PROYECCION HISTORICO-SOCIAL DE LA ORDEN
FRANCISCANA
.
INTRODUCCION.
“EL TIEMPO DE SAN FRANCISCO: OCCIDENTE EN EL SIGLO XIII”.
La lectura y el estudio de las fuentes franciscanas
lleva al convencimiento de que> el ideal franciscano de
“Fraternidad”, aparece en el momento clave en el que “la
sociedad trata de establecer nuevas relaciones sociales más
libres e igualitarias’.
Para la comprensión de este mundo en mutación es
indispensable entrar en su tiempo histórico y, sin este
conocimiento previo> es difícil comprender, en toda su
profundidad, la reforma social que, pacíficamente> llevó a
cabo Francisco de Asís y su Orden de los Hermanos Menores.
La primera década del siglo XIII, marca el ocaso de la
unidad del feudalismo y del Imperio germánico. Las causas de
este hecho , están contenidas en el retoñar de la economía
marítima y el desarrollo de la civilización ciudadana,que.
trajo consigo la ruptura de la tradicional economía patrimo-
nial y el cambio a una sociedad nueva, basada en la creación
de comunas libres2. El nuevo sistema tiene sus comienzos en
44’
4,44
59 j4!
las ciudades del Norte de Italia, del Mediodia de Francia y de
Flandes3; comunas dedicadas a la confección y exportación de ¿¿
paños, que las convierte en centros de un importante e intenso
comercio internacional.
Las ciudades —pequeñas o grandes- organizadas como
repúblicas autónomas (“municipios”), como fórmula para poder
conseguir su objetivo de libertad, han de mantener duras
luchas sociales contra el tradicional patriarcado feudal, que
había ostentado el poder hasta el 5. XII.
No sólo se crearon nuevas ciudades sino que, también, se
repoblaron antigUas villas obteniendo> todas ellas, libertades
para cartas puebla”4. Mientras que, las tierras sin explotar
(baldíos), pasaron a ser bienes comunales de las aldeas
constituidas alrededor de las parroquias.
Occidente, debido a la influencia de las ciudades.,ciue.
por el comercio, movilizaba la riqueza haciéndola
productiva6, presentaba un “renacimiento”, no solo económico,
sino también espiritual, literario y artístico.
El latín que, bajo la escolástica de la Iglesia se había
mantenido como lengua universal, empezó a ser sustituido por
las diversas lenguas romance y, en las ferias de Champaña —
punto de encuentro de mercaderes flamencos e itálicos— fué el
“provenzal”, la lengua internacional usada para comerciar.
El dinero, como contrapartida a todos estos logros
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proclamados por el nuevo régimen social, con su famoso axioma:
“El aire de la ciudad hace libre”6, traza un profunda e
insalvable línea de estratificación social de forma que> la
“comuna , pasó a estar dividida en dos grandes categorías
sociales: los “mayores” <ricos burgueses y grandes patricios)>
que detentan en sus manos tanto la jurisdicción como la
administración de la comuna7 y, el “común”> constituido por
la turba de los “menores”; en esta última categoría, hay que
distinguir entre los artesanos <con sus cofradías> y> los
tejedores asalariados (sin ninguna protección corporativa)> en
una situación socio—económica más bien miserable8. En conse—
cuenda:
asociación
opresiones
siervos de
La Ig
quizás la
obispados
instalados
abades, e
feudales.
la comuna nacida de una aspiración social de
y libertad, determinó nuevas desigualdades y
clasistas; de forma que, tanto artesanos como
la gleba, quedaban tan pobres como antes.
lesia, a principios del siglo XIII, constituye
más formidable potencia temporal> en la que, los
y monasterios que cubren Europa, están solidamente
en propiedades raíces inmensas”9. Obispos y
n general, continuan siendo verdaderos señores
Frente al poder y riqueza del alto clero> con su
estructura férrea y clasista, el común (pese a su dependencia
originaria con el monaquismo), se situa fuera de su órbita. En
este momento crucial y de una manera anárquica, nacen, en toda
r
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Europa, grupos de creyentes que buscan un nuevo modo de vida
cristiana (como reacción contra el poder y la riqueza del alto
Clero), siguiendo el camino marcado por las primitivas
comunidades en “frasternitas”’0. Surgen, entonces, oscuros
reformadores, casi siempre heterodoxos, que predican al pueblo
el advenimiento de una “Iglesia Renovada”
De esta aspiración social, nacen numerosos grupos
religiosos> —unos ortodoxos y otros heterodoxos- como fueron
los: ‘Humillados” de Lombardía, “Pobres Católicos” de Aragón,
“Campesinos de Lorena”, “Beguinos Y Beguinas” de Flandes,
“Cátaros” y “Albigenses”; todos con un objetivo común: ‘La
búsqueda de una comunidad conforme a los orígenes del
Cristianismo y a tono con las aspiraciones sociales del
momento”11.
Consecuencia de la herejía cátaro—albigense’2, ‘fué la
profunda crisis religioso—social que se extiende por todo el
territorio francés y el Norte de Italia, hasta llegar a los
Estados Pontificios (1207)’~. Todas las fuerzas instituidas,
se unen contra esta revolución (que podíamos llamar místico—
comunista), en una Cruzada convocada por el Papa Inocencio III
(1206—1209). Trás una cruél y despiadada lucha’4, la’ herejía>
en apariencia, quedó exterminada. Mientras que, el pueblo
cristiano, proseguía en su aspiración por una Iglesia
renovada~
La industriosa y pequeña ciudad de
valle de Espoleto (Umbria), escalonada en
Subasio, era, a principios del siglo XIII
activa y
estado in
fináles de
corísegu ir
obtenidc¿ su
Más tarde
rivalidades
vecinas15.
de t. erita ba
Estado sc’
o o II]un
comercial que, durante su
tegrada en los grandes
1 siglo XII. En el año 11
la independencia y la
carta de ciudadanía,
(1202), sus
propios
Al igual
el pode
lasiástico
ciudadanos,
de la época,
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Asís, situada en el
la ladera del monte
una villa burguesa,
reciente historia, había
movimientos sociales de
98, tras crueles luchas por
libertad comunales, había
y era una “bonacomunia”’5.
los conflictos y
a las ciudades
que en otras ciudades italianas, sri Asís,
r el estamento nobiliario y burgués. El
era sumamente importante mientras que, el
luchaba por mantener su reciente libertad y su
humilde economía. Es crí Asís, durante la época de su guerra
ontra Ferugia <‘1202-1212), donde tiene lugar un hecho
excepcional y decisivo para la sociedad de su tiempo: el
MOVIMIENTO FRANCISCANO, que da lugar —en si y por sí mismo— a
la tan buscada’ renovación de la iglesia Católica.
sufrieron
frente
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I.”FRANCISQ’ANISNO”: ENSAYO HISTORICO, SU FUNDACION Y
PROYECCION SOCIAL.
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olsoanismo, desde su fundación (A. 1216). fue un
religioso autónticamente ortodoxo, surgido como
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ranoisco Eernadone’7 (más tarde llamado ‘Francisco
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fraternidad el nombre de: “Ordo Fratum Minorum”25.
titulación que respondía plenamente al determinismo de la
vocación franciscana y, cuya renovacióri de vida> se basaba en <y
=4,[ (‘4
vivir según la forma del Evangelio”; acentuando su vivencia <1
~2’ ‘4~I’4
en tres puntos: el amor a Cristo crucificado, la obediencia a
<44” 4=]
San Pedro y a sus sucesores y la absoluta humildad y pobreza
‘‘¡‘4
evangélica26. <1
Como motor de su apostolado, utiliza la predicación al
pueblo, en misión penitencial, hablando en “lengua ‘441
3:
romance 27 y la “aceptación, sin ningún tipo de selectividad
social, de todo el mundo cristiano”. La originalidad de ‘ ¿3
‘44,Francisco de Asís, reside, en que crea algo “nuevo”; inventa
una nueva forma de vida en comunidad: “la fraternidad”26. Su
aspiración profunda de llegar a todo y a todos, fascina a la
sociedad de su tiempo y renueva la Iglesia; rompe con los
señoríos eclesiásticos, a la par que, con el paternalismo
abacial y, con todas las formas de dominio y de guerras
y’
“santas y feudales”29. §4<
La fraternidad de Francisco crece, extraordinariamente,
merced a un hecho esencial:”Dios no tiene acepción de
personas’ (Regla no bulada, 22>. Desafía abiertamente la idea
medieval de que: “los elementos constitutivos de la sociedad
se deben, en definitiva, a la voluntad ordenada de Dios”30. ‘
Basadas en la “Forma Vitae”, en un corto período de
~
44’
‘§4
41
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tiempo (1209—1221), funda sus tres órdenes religiosas,que dan
cabida a los distintos estados de vida del pueblo
cristiano51.
Primera Orden: “Hermanos Menores” (O.F.M.)32, Ordo
Fratum Minorum. Regla aprobada en 1209.
Segunda Orden: “Damas Pobres de san Damián o Clarisas”.
Regla aprobada en 1212.
Tercera Orden: “Hermanos de Penitencia”, Seglares. <Orden
Franciscana Seglar. (O.F.S.). Regla aprobada en 1221.
El Franciscanizno ,creado desde la aceptación personal>
para atender el servicio evangélico, abierto al campo y a la
ciudad, inicia un nuevo tipo de órdenes religiosas: Las
“Ordenes Mendicantes”35 (especialmente, llamadas así, las de
Dominicos3~ y Franciscanos). Son religiones> que dieron
respuesta a “las urgencias del momento histórico en su nueva y
particular manera de apostolado”35. Con una determinante
social que diferencia a ambos “ ... los dominicos son una orden
de clérigos> mientras que> los franciscanos, admiten por igual
legos y clérigos...” se En la acción social> el optimismo
del espíritu franciscano consigue, sin necesidad de violencia
alguna, lo que no lograron los dominicos con su activo
apostolado: la pacificación y total conversión de los cátaros
en el norte de Italia37.
Las Fuentes franciscanas y los textos contemporáneos nos
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presentan el movimiento franciscano como un “fenómeno nuevo”
que fascina y, que tiene la facultad de colmar las
aspiraciones socioreligiosas de su época.
En los primeros diez años de su fundación> la nueva
Orden, es conocida y. rápidamente. difundida por toda Europa.
Ya en 1240, “se había constituido en la primera potencia
religiosa dentro de la Iglesia”28.
Es indudable que, las causas internas de su propagación
proceden de la figura y espíritu de Francisco32 y, como
causa coabyuvante , el cambio de mentalidad feudal; en segundo
lugar, la nueva política de Roma, ya que, la “fuerza motriz de
su desarrollo se debe a la protección de los papas
contemporáneos”40.
Como contrapartida, nos encontramos que, ya en vida de
San Francisco> surgen problemas de adaptación etjla Orden41,
debidos principalmente a este rápido crecimiento y a la
urgente necesidad, de una nueva Regla42 (La “Fórmula V~l~s”
con su “Privilegio de Pobreza”, se hace inviable en contacto
con un mundo, históricamente, ya estructurado y no apto para
un cambio tan radical). Francisco de Asís, murió43 sin
resolver el conflicto sobre la estricta observancia en la
humildad y la pobreza absoluta> problemática que, se
convertirá en cuestión esencial y sistemática e, incluso, en
el motor de evolución de la Orden> en torno al ideal
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franciscano44.
La lucha entre los dos bandos franciscanitas45
(“espirituales” y “conventuales”), prepara la decadencia de la
Orden a lo largo de todo el siglo XIV,que. se plasmará en
desorden e indisciplina,frente a la autoridad. En consecuen-
cia: el relajamiento de la Regla y la aguda crisis del
“franciscanismo”, durante el último tercio de este siglo (en
el llamado “Otot¶o de la Edad Media”), es un fiel reflejo del
Cisina de Occidente en la Iglesia (1376—1418). Frente a estos
grupos disidentes, los “espirituales”, continuan luchando por
una reforma bajo la genuina observancia que, comenzará a tomar
cuerpo y efectividad, a partir de 1373> bajo la protección del
papa Gregorio XI; esta lucha entre conventualismo y
observancia se prolongará a lo largo de los siglos XV y
XVI~~.
El impulso de los movimientos de observancia conlíeva.,
inherente, un florecimiento de la Orden, especialmente en
España y en cada una de sus Provincias franciscanas47.
Durante los siglos XV y XVI, el Franciscanismo en España,
tiene unas connotaciones singulares muy importantes: hay que
resaltar el hecho por el cual, sin la “Rábida Francicana”, el
pensamiento y los proyectos de Colón (terciario
franciscano)48 nc hubieran tenido> ante los Reyes Católicos,
mejor acogida que la dispensada al Descubridor en la corte
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portuguesa de Juan II. Es, en la Rábida, donde los
franciscanos, fray Antonio de Marchena y ‘fray Juan Pérez>
alientan> acogen, creen y apoyan el “pensamiento mesiánico” de
Colón49. También es franciscano el primer misionero que
marchó con el gran navegante,en su segundo viaje, hacia las
Indias.
En un sentido que podríamos titular de “reciprocidad”,
los monarcas50, imponen y apoyan la accion del franciscano
Cardenal Cisneros51, hasta convertirla en realidad: la
auténtica reforma de toda la Iglesia española que, en el área
franciscana, consigue al fin su objetivo de unificar la Orden
de Menores en la Observancia52. Este movimiento de reforma,
se plasma firmemente a partir de 1500 (y es paralelo al de
otras órdenes mendicantes), como fruto de un anhelo social de
acción “reformadora”5~. Con la promulgación de la bula “Ite
vos (29—V—1517) por León X, queda declarada oficialmente
la separación de los “conventuales”54, como una rama
franciscana.
El siglo XVI es, asimismo, el de mayor acción y desarroyo
franciscano56, tanto en el ámbito religioso cono en el
político y social, incrementado por la acción del apostolado
sobre las tierras del Nuevo Mundo y de las Indias Orientales
que, a su vez> se convertirán en fuente de nuevas
vocaciones68.
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Desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII> en
los Capítulos Generales de la Orden, tendrán predicamento y
mayoría los franciscanos españoles. En ellos, la Asamblea, se
pronunclara, mayoritariamente, a favor del poder hegemónico de
España. Incluso siera decisiva ~ dentro del Capítulo
franciscano, la acción de los monarcas57.
Fruto de la tradicional controversia sobre la observancia
franciscana, inducida por su numerosa y diversa comunidad, se
cara una nueva división de la Orden en i528~~, por la cuál>
se separa la rama de los Capúchinos. A partir de esta fecha la
Orden queda dividida en tres ramas:
a). Y. Menores Observantes. (1517).
b) - 1k Menores Capuchinos. (i528)
‘o>. E. Menores. 1517>.
II Y LL4ELIIULLLUID EN ~
AN ‘2FC E £12ES.
1~ Las “Lilier-es ke3in~iqsae”.54’~
El hecho de la existencia en e. mundo medieval de un
princ- ir’ i o social. por el cual, toda mujer (nobíe~ hidalga,
Ls’4Ú~L:em. o villana al nc contraer matrimonlo —con vocacion o
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sin ella- “entraba en religión y moría para el mundo”60,
presupone, la existencia de un “status social” complejo y
variopinto61, constituido bajo una importante condición socio-
económica: la “Dote” que, la novicia, tenía que aportar (dote
que, necesariamente, había de ser pagada con su propio
patrimonio>02.
Las profundas reformas de San Benito (S.X) y del Cister,
<S.XI) abren el mundo monástico, no son sólo para las damaE de
la nobleza, sino también a miembros femeninos de la burguesía;
aunque, internamente,las instituciones,mantienen su tradicional
estructura clasista03. A mediados del siglo XII, aparecen un
tipo de congregación femenina religiosa cjue, se desarrolla y
vive, fuera del ámbito de La abadía: son los “Movimientos
Penitenciales Mendicantes”, cuyo servicio de apostolado se
desarrolla al unísono de la economía urbana. Hacia 1160, ya
existen numerosas fundaciones de este tipo (Hospitalarios y
Mendicantes)04 y> en ellas> las “mulieres religiosae”
(mujeres piadosas), imparten la caridad y limosna con el
prójimo dentro del ámbito ciudadano, prestando un servicio
socioreligioso que permanecía soterrado, como lo prueba el
hecho de que, a lo largo de la Historia de Occidente, las
mujeres, (tanto nobles, como burguesas o plebeyas, viuda o
hija de familia>, dieron los bienes necesarios para ayudar a
subsistir a estas “fraternidades”85. Vivían en el contexto
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urbano> agrupadas en un monaquismo doméstico” y, más tarde,
se instalaron en casas llamadas “conventos”66.
En Francia, en la región de Lieja, a finales del 5. XII
(A. 1160), dentro de estas mujeres piadosas> nace la “Orden de
las Beguinas”67. Su regla, abre el camino religioso a las
jóvenes de la burguesía y del artesanado. El movimiento,se
propaga por: la Lotaringia, Alsacia y Lorena; sus miembros
dedican su vida al servicio del pueblo “al estilo de las
mujeres apostólicas en la primitiva sociedad cristiana’88.
Las Ordenes Mendicantes —“Pobres” y “Menores”-
encontraron en la ciudad un terreno de acción idóneo8~:
serán las nuevas religiosas que, teniendo necesidad de poco, un
eremitorio con su capillita aneja, atraen las vocaciones (por
su espiritualidad evangélica) más que las antiguas órdenes
monásticas, tanto en la sociedad burguesa como en la
privilegiada de la nobleza. Será la ciudad, el terreno ideal
para el desarrolo de su nuevo “mensaje”70.
A.— “LAS HERMANAS POBRES” (LAS “DAMIANITAS”).
Dentro del mundo religioso femenino, supone una renova-
ción completa la Segunda “Orden Franciscana de Hermanas Pobres
Encerradas”71. La cuna de la Orden> fué el humilde
monasterio de San Damián de Asís72, por lo que, a sus
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“seres”75, se les llamó en un principio, “Damianitas”. Su
Fundadora fue Clara de Asís (1193-1263), por nombre ~
Fxnznn~24, descendiente de la noble familia de los
Ofreduccí, hija de Micer Favarone y Donna Hortulana. Su
profunda y firme vocación religiosa franciscana, quedó fijada
la noche del Domingo de Ramos del 16 de marzo de 1212: Trás
haber repartido sus cuantiosos bienes y tonsurar su cabeza>
bajo la protección y consejo de don Guido, Obispo de Asís,
marchó a la capilla de Nuestra Señora de los Angeles (el
centro espiritual franciscano de la ttPorciúncnl~75); allí,
profesó baje la Regla de San Benito 7~ y vistió el humilde
sayal de los He
Guelfuoco, profesó
fueron conducidas
de Bastia77, más
Panzo, en el cuál
Pasado un tiempo,
Beatriz> y su madre
Para favorecer
de los monasterios
Asís y gracias a
pobres” les fué pr
rmanos menores. Su prima, Pacífica de
junto a Clara. Ambas, desde la Porciúncula,
al monasterio de benedictinas de san Pablo
tarde, se trasladaron al de san Angelo de
permanecieron como religiosas hasta 1214.
se unirían a ella, sus hermanas> Inés y
Hortulana78.
las nuevas vocaciones> con independencia
benedictinos, a petición de Francisco de
la eficaz labor del Obispo, a las “seres
estado un pequeño edificio , contiguo a la
Iglesita de san Damian <situada en una ladera de Asís); en el,
Clara y su fraternidad fundaron su primer “convento” ~.
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Poco después> el mismo Obispo, hizo donación a las religiosas
del edificio y de la Iglesia. El pequeño monasterio> tomó el
nombre de Santa María y San Damian y la comunidad, tomó el
nombre canónico de Damas Pobres encerradss 8~ El pequeño
monasterio de Santa María y San Damian, pasó a ser el centro
espiritual de todas las numerosas fundaciones posteriores de
“seres” franciscanas 81
Objetivo primordial de Clara de Asís fue: aplicar para
las féminas la “Forma Vitae” 82 penitencial que el “Poverello”,
había creado para la Orden de Menores e igualmente, en base a
una fraternidad pero, con un distinto y, al mismo tiempo
complementario sistema de vida religiosa al de los frailes,
con la novedad de vivir en la más estricta olausura y en
“altísima pobreza”85 (propuesta en el “Privilegium
Paupertatis” franciscano). Esta nueva y sorprendente fórmula
de cenobio femenino, tuvo una fuerte proyección social,
“alcanzando cotas que quizá no hubiese alcanzado
Francisco” ~.
Las “Damianitas” en su época> se distinguieron de todas
las otras órdenes religiosas femeninas, por su excepcional
observancia; creando una nueva fórmula de vida religiosa como
nunca se había dado. Compendio de:
a). Vida monástica en estricta olausura (1216> y de por
vida. (salir del “Siglo”).
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b). Subsistencia personal y comunitaria rigurosísima,
sin posesiones ni rentas, en la peculiar pobreza
franciscana.
c). Introducción en el mundo femenino> de la “Fraterni-
dad” . La Abadesa preside> pero en plena comunión con
las hermanas, (en “concertación”).
d). Humildad extrema, tanto en la persona como en el
vestir. (Su hábito era un tosco sayal de penitencia
recogido en la cintura por un cordón blanco, velo
negro y por calzado, en todo tiempo> unas sandalias).
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B.- LAS CLARISAS.
1). REGIMEN JURíDICO DE LAS FUNDACIONES.
Al principio, Clara y sus hermanas, no tuvieron Regla
escrita. Canónicamente, estaban acogidas a la Regla de san
Benito y se regían por una “Forma Vitae” compuesta, expresa-
mente para ellas, por san Francisco (1212), quien les impuso
el nombre de “Hermanas Pobres”.
Si bien Clara profesa bajo la Regla benedictina, observa
nuevas formas de vida religiosa, cono son al “Privilegio de
Pobreza” (1215)y las ‘Constituciones Hugolinianas” (1228> que,
en realidad, constituyen una nueva y diferente Regla de la
benedictina85. Esta primitiva observancia permanecerá
siempre y será la base para las posteriores y diferentes
reglas dadas a las Clarisas. Común a todas ellas será: la
“clausura papal”> la obediencia directa al Papa, el
nombramiento de la Abadesa previa libre elección en Asamblea,
la pobreza comunitaria y la protección y dirección bajo la
Orden de los Hermanos Menores66.
Gregorio IX, el 9 de diciembre de 1219. da a las
Damian itas de Monticelli (Florencia>, la bula “Sacrosanta” que
contiene una nueva Regla>que no incluye el Privilegio de
Pobreza franciscana. Santa Clara>rechaz¿, para san Damián, los
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nuevos Estatutos, ya que, estos> “aminoraban el carisma
esencial de la Orden y el espíritu de altísima pobrezaS7.
El siguiente Papa, Inocencio IV, será quien apruebe, en su
Bula “Solet annure” riel 9 de agosto de 1253> la Regla
auténtica de las Clarisas, compuesta personalmente por santa
Clara88 y fiel reflejo de su “Forma de Vida”.
“la forma de Vida de la Orden de las Hermanas Pobres que
instituyó el bienaventurado san Francisco es esta:
guardar el Evangelio viviendo en obediencia> sin nada
propio y en castidad”. (R.C.I. cap. 1>
La Regla de santa Clara, aunque basada en la de san
Francisco, contiene un concepto propio> original y
personalísimo, de la vida seráfica> incluyendo> íntegro, el
“Privilegio de Pobreza”; con un régimen de supervivencia
monástica en base a la misericordia divina: “sin posesiones ni
rentas”80.
Inocencio IV fue el papa que> incansablemente> se ocupó
de redactar un claro estatuto jurídico para las Damianitas. Su
“Forma Vivendi” (Regla 6-agosto-1247), establece:
1Q>, Profesión bajo el voto de la Orden franciscana.
(Abandonando la profesión benedictina>.
2Q). Los monasterios de Damianitas se confiaban bajo el
cuidado y la custodia de los prelados de la Orden cte
Menores, además con la ineludible asistencia jurídico-
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espiritual de un padre Asistente, siempre de la orden de
menores.
SQ). Los monasterios, podían poseer bienes, pero bajo la
observancia de la pobreza personal.
4Q). Los monasterios con “Privilegio de Pobreza” haLian.d.a
tener ingresos fHos en limosnas, para que, sus sorores
-al igual que otros de la Orden- pudieran llevar una vida
contemplativa ordenada. Para ello, establecía la
designación de frailes “limosneros”> encargados de
mendigar para poder aportar, al convento designado> los
necesarios recursos de subsistencia.
Partiendo del hecho institucional, según el cual> todas
las fundaciones clarisas son centro de vida contemplativa —
ramas de un mismo árbol fundacional- sin embargo, los
distintos monasterios esparcidos por toda la cristiandad, no
tienen, entre, sí ningún vínculo jurídico90. Cada monasterio
es autónomo (“Sui iuris”) y su Abadesa
1depende directamente
del Papa (fuera de toda jurisdiccón episcopal). Así mismo, en
la Segunda Orden franciscana, no se contempla la figura de un
Capítulo General, ni tampoco la de una Madre General común a
todos los monasterios. Cada monasterio> depende de la Primera
Orden en la persona de un “Visitador” (nombrado por el Padre
General), bajo el cual, está la dirección espiritual y
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administrativa del correspondiente conventoel.
2). LA PROBLEMATICA DE LA OBSERVANCIA. EL “PRIVILEGIUM
PAUPERTATIS”S2.
Ya desde 1226> los monasterios de la Segunda Orden, se
dividieron en : “Sin” y “Con” posesiones y rentas, <los
estatutos benedictinos daban por hecho que podían poseerlos>.
Viendo las grandes dificultades de la mayoría de los conventos
de Damianitas, para organizar y sacar adelante una vida
contemplativa, “careciendo de posesiones y de rentas> en una
pobreza personal y coinunitaria”, el Papa Gregorio IX, (antes
Cardenal Hugolino, Portector de la Orden>, hubo de procurar
institucionalizar y velar por la supervivencia de las nuevas
comunidades dándoles unas Constituciones, incluidas en su
Regla fechada el 30 de julio de 1219. (No era nada fácil para
los conventos mantener el sistema de subsitencia propuesto en
SahDamián, basado en que, la fraternidad de cada convento,
debía tener su iglesia u oratorio y frailes limosneros
adjuntos -fuera de la clausura- que> aportaran recursos
económicos a las “seres” encerradas)GS.
A la muerta de Santa Clara, el 11 de agosto de 1253, con
la Regla por ella redactada, recién aprobada entre sus
manose4, surge la conflictiva problemática ante la
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aceptación o no aceptación del “Privilegio de Pobreza”. De los
más de 24 conventos de la Orden, existentes en Italia,
—excepto los de San Damián> Monticelli <Florencia), Milán,
Praga y Brujas- todos renunciaron al “Privilegio de la
pobreza” e igualmente, lo hicieron otras fundaciones
postériores; de forma que, en la Orden de las “Damas Pobres
Encerradas” hubo dos tipos de observancia:
a). Conventos que vivían sólo de la limosna eventual y
b). Conventos que utilizaban su derecho canónico de poseer
bienes y rentas, conforme a la Regla dada por Inocencio
IV.
La Regla emitida por Urbano IV, el 16—octubre—1263,
establece el nombre común de: “CLARISAS” para todos los
monasterios. La Regla de Santa Clara será la “Regla Primera”
<1253. “Regula prima sanctae Clarae”), y la “Regla Segunda de
Santa Clara”, la emitida por Urbano IV. Las monjas y
monasterios que se rigen bajo esta Regla son los llamados
“Urbanistas” . Numerosos monasterios rechazaron esta
observancia.
A partir de 1263, dada la escasez y falta de limosnas>
todos los monasterios de “Damas Encerradas” establecen una
“DOTE”, como requisito previo para la entrada de profesas.
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Incluso San Damián hubo de introducir el sistema> aunque por
poco tiempo85.
3). CONCLUSIONES.
La Regla primera de Santa Clara presenta, especialmente,
dos novedades en la historia del monacato, que suponen una
innovación en el orden establecido por la Regla Benedictina.
El capítulo IV, que trata sobre la humildad y la
obediencia> está inspirado en el principio evangélico:
‘Para Dios no hay acepción de personas.. . el Espíritu
Santo se pesa igualmente sobre el pobre que sobre el
rico” (0. 945).
La Regla instituye que, el nombramiento de Abadesa, venga
dado por “asamblea” de toda la comunidad bajo la acción del
Espíritu Santo; nuevo sistema85 frente al tradicional
nombramiento de abadesa o priora que> se hacía> por
designación y que, recaía generalmente, en la persona de la
fundadora de la institución o en persona perteneciente al
linaje de la misma27.
El capítulo VII, así mismo, frente a la tradición
monástica, instituye la observancia sobre algo que, hasta la
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fecha, era inconcebible en la Iglesia: “Vivir en estricta
clausura, sin rentas ni posesiones, con una pobreza personal y
comunitaria (“altísima pobreza”), como nunca se había dado en
una orden religiosa. La experiencia había demostrado que,
numerosos monasterios, a causa de un patrimonio insuficiente o
mal administrado, difícilmente habían sobrevivido dos siglos a
su fundación. En las Reglas de San Benito y del Cister> no
existía esta noción de total pobreza28. Ambas reglas, dan
por supuesto que, los Monasterios> como institución jurídica,
pueden poseer cuantiosos bienes. (San Benito funda la
“‘Sanctimonialum” benedictinas, como institución evangélica de
religiosas que viven encerr
limíta, al extremo, tanto
personal pero, no impide la
las Ordenes Mendicantes (no
riqueza patrimonial, su
percepción de censos y re
moneda), “que el seglar
villanos).., para mantener a
servicios espirituales y te
pues que, para la Iglesia
existencia y supervivenciade
medios económicos fijos y
adas en un monasterio. Su Regla
las visitas como la propiedad
riqueza comunitaria). Así mismo,
franciscanos), aunque no poseían
supervivencia dependía de la
ntas (recogidos - o recibidos en
aportaba (nobles> burgueses,
los religiosos que tan grandes
mporales prestaban”28. Resulta,
medieval, era “inconcebible la
una institución sin poseer unos
suficientes”. De ahí, la enorme
problemática que suponía la observancia del “Privilegio de
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Pobreza” 100
Diferentes reCas dadas a las Clarisas, a tenor de la
observancia
:
1). “Forma Vitae” de SahFrancisco: 1212.
II). Regla Benedictina y “Forma Vitae” franciscana:
1215.
III>. Regla de Hugolino con el “Privileginin
Paupertatis” : 1226.
IV>. Regla de Inocencio IV (sin el Privilegio): 6 de
agosto de 1247.
V>. Primera regla de Santa Clara: 19 de agosto de
1253.
VI). Regla de Urbano IV (segunda Regla de Clarisas): 16
de octubre de 1253101.
VII). Actualmente y desde 1965 (Concilio Vaticanoil>
102> todos lo conventos de Clarisas se rigen bajo la
observancia de la primera Regla de Santa Clara
(1253). En retorno y simbiosis con el espíritu
carismáticos franciscano de la Fundadora.
Este hecho actual (del retorno de las Clarisas a su
primitiva observancia>, me obliga a terminar el capitulo
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sef¶alando todo lo que tuvo de “precursor”> el sistema
sociosconómico propuesto en el “Privilegio de Pobreza” (basado
en el trabajo personal), sistema> extraordinariamente
avanzado, para un tiempo de tan cerrada estructura social.
Quizá, por esta razón, su proyección histórica ha permanecido,
a pesar de su esencial problemática sobre la observancia del
“Privilegium Paupertatis”, que para Francisco de Asís> llegó a
ser fuente de amarguras y sentimiento de fracaso personal, <su
observancia> en la Orden de Menores, fué tan solo guardada por
el grupo de la primitiva “Fraternitas” y> posteriormente>
cuando fué seguida, se circunscribió a una minoría seráfica
selectales). En cambio, Clara, quizá por su personal
planteamiento religioso y su especial carisma, tuvo más éxito
y, a pesar de la enorme dificultad Que suponía el
enclaustramiento para su observancia, siempre hubo conventos
que, siguieron el ejemplo de vida de Clara en San Damián,
vivendo en “altísima pobreza” 1~4
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reyertas. BREZZO, O.F.M. Opus oit., pg. 25.
9.- La abadía, sola y distante, ‘resulta tan inaccesible como el
castillo feudal de la tierra . BREZZO: Opus oit. 60.
“La iglesia, rica y poderosa> plenamente feudal, no respondía
a las nuevas aspiraciones sociales”. LECRERO, E. O.F.M. :
Francisco de Asís. El retorno al Evanzelio. Ed. Franciscana
Aranzazu. Oñate. 1982., pg. 59.
l0.- “Comunidades de base’, en los cuales son innegables los
puntos de encuentro “entre el ideal de estos movimientos y la
orientación evangélica de la “Fraternitas Franciscana”. BREZZO,
0.F.M. : Opus oit. pg. 17.
11.- (Cátaros) los puros”, fué un movimiento de tipo social
que negó admitir la propiedad privada y repudié toda violencia.
En las ciudades del Languedoc, fue tal su influencia que fue
aceptada y defendida no sólo por el pueblo (de donde había
• salido), sino también por los grandes señores feudales, incluso
por el propio conde Raimundo VI de Tolosa. Los albigenses, son
una reliquia del maquineismo persa. El movimiento, en cojunto, se
• convierte en una revolución social de tipo comunista. ¿1. PIRENNE:
Opus oit. Vol. II. pg. 143.
12.- En Celano: (2 c.193).
13.- La predicación de StQ. Domingo y sus hermanos en el
languedoc, nc fueron suficientes para contener la herejía.
Inocencio III, aterrado ante tal situación, proclama en una
carta: “la barca de la Iglesia está expuesta a un naufragio
total, si a esta tormenta inaudita no se le presta un socorro
poderoso”. LECLERC, 03kM.: Opus oit., pg. 61.
14.- Con la llamada “Cruzada albigense”, (1206-11209), después de
una larga y cruel represión (en la ciudad de Brezier perecieron
20.000 personas) se exterminé, aparentemente, la herejía. Supuso,
además la ruina total del condado de Tolosa, uno de los
territorios más ocultos y ricos del alto medievo.
15.— En la primavera de 1198 “Los habitantes de Asís, asedian y
desmantelan la fortaleza que domina la ciuadad (La Reoca>>
símbolo del poder feudal e imperial”. EREZZI, O.F.M. : Opus oit.
Dos años después (Asís> se proclama “comuna libre”. (Los
cluadadanos reunidos en la plaza pública declaran abolidos toda
prestación y derechos feudales). V. BREZZI, 03kM.: Opus oit. pg.
201.
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16.- “La burguesía de Asís> disputa a Perugia la hegemonia
económica: Quiere abolir las tasas y peajes que le imponía
Ferugia. El conflicto (1202), se continua durante diez alíes, que
son de una dura lucha”. LECLERO> O.F.M. Qpjj.~.jj,.. pg. 38.
17.— Hijo del rico mercader en telas Píetro Bernadone y de la
ilustre Donna Pica, su rnuger. Al nacer, se le impuso por nombre
Juan Bautista> que su padre le cambió por el de Francesco,
(“Francesito”). Cursó estudios de cultura media, dominaba al
latín vulgar y la lengua francesa> buen aficionado a componer
trovas y a trovar. Educado y dadivoso, inquieto y apasionado:
integrado plenamente en la sociedad de su tiempo y en su ciudad
natal. Imbuido de ambiciones caballerescas, tomó parte junto con
la nobleza de Asís> en la guerra frente a Perugia: “En verdad
Francisco, burgués y personalista> se nutria de grandes
ambiciones personales”. LECLERO> O.F.M. : Opus oit. pag. 37.
“Después de una juventud alegre y desenvuelta> a la edad de
veinticinco años (1206), se sintió cambiado por la divina gracia.
Transformación radical, (en su vida) que él atribuía al
vencimineto personal> hecho en la sistencia de les leprosos,
entre los cuales “les llevó al Señor (20 170) y “pasasado algún
tiempo, salí del Siglo” (test.) IRIARTE, J. O.F.M. : HA
Franciscana. Ed. Asís Zarauz, 1975., pg. 47—48.
18.- “La fuerza del amor> le había hecho hermano de las demás
criaturas” 5. FRANCISCO DE ASíS. Sus escritos... Ed. B.A.C.
Madrid. 1980. pg. 17.
“De sus entusiasmos, y ambiciones juveniles, sobrevive en él
todo lo mejor y noble”. ENGLEBER, O, O.F.H. : Opus oit. pg. 46.
Su madre, a los que hablaban escandalizados de la vida de su
joven hijo decía: “Ya vereis que no por eso deja de ser algún
día, un gran siervo de Dios” (20 3) ENGLEBERT, 0., 0.F.l’1. : Opus
cit. pag. 46.
19.— Tras su conversión, creyó que su misión divina que le fué
encomendada or el Cristo Bizantino de 5. Damián (“Francisco
recronstruye mi casa que amenaza ruina”) era restaurar con sus
manos y ayudado por el pueblo, las iglesias en ruina de 5.
Damián, Nrt~. Sr~. de los Angeles y 5. Pablo, situadas en las
cercanias de Asís.
20.— “Ninguno me enseñaba lo que debía hacer, sino que el
Altísimo me reveló que debía vivir según la forma de vida del
Santo Evangelio” (tes): 5. Francisco de Asís. Escritos....’ Opus
oit.
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21.— “11 Poverello”, nombrado así por las gentes> debido a su
“santa pobreza y sencillez” ENGLEBERT> O., O.F.M. : Opus oit. pg.
29.
22.— A imitación de las primeras comunidades cristianas en
fraternidad, o regla primitiva no bulada, escrita por Francisco
en 1223> se ciñe a la imitación de Cristo crucificado y pobre y a
la observancia literal del Evangelio. No existe el original, pero
su fiel reflejo son: el Testamento y las fuentes bibliográficas
contemporáneas. IRIARTE. O.F.M. : Opus oit. pg. 49.
23.— Se llamaron “Viri Poenitentiales de civitate Assisi”, como
los apóstoles eran 12 miembros que formaron la primera
“fraternitas” franciscana> cuya alegre y dichosa era: la altísima
pobreza y humildad del grupo y un estado permanente de misión
penitencial. Su circulo de acción se extendía al oiuidado de
enfermos, de contagiosos (especialmente leprosos> y pobres; tanto
en la ciudad como en el campo.
Sus medios de vida: el trabajo y la limosna, lo necesario
para mantenerse; rechazando toda propiedad, con gran austeridad
de vida y continua oración.
Como vivienda un lugar eremético y sandalias en los piés. Los
primeros discípulos de Francisco fueron: el noble y acaudalado
Fernando de Quintaval (que repartid entre los necesitados cuanto
tenía), el sacerdote E. Fy Gil de Asís y pedro Cattani.
ENGIEBERT> 0.: Opus oit. pg. 37-40.
24.— El IV Concilio de Letrán, prohibió la aprobación y fundación
de nuevas religiones. Un hecho excepcional supuso la aprobación
de las órdenes Franciscana y Dominicana. LECLERC, 5. 0.F.M. : Opus
oit.
25.— “Quiero que desde ahora nuestra fraternidad se llame: “Ordo
Fratun Minorum” (C2 10). Situado socialinente entre los “menores”.
Sobre ellos escribe el Cardenal Jacobo de Vitry:
“Son hermanos menores y verdaderamente menores, siendo sumisos a
todos.”.,, participan de los trabajos, dolores, alegrías e
intereses del pueblo> y esto lo hacen sin abandonar por ello, la
vida contemplativa. ESSER, K. O.F.M. La Orden franciscana
.
Qrí~enes e ideales
26.— A su vuelta de Roma> pidió de limosna a los monjes
benedictinos la capilla de Ntr~. Sra. de los Angeles y estos se
la prestaron junto con una porcioncilla de terreno —
“porciununcul”— (situada en el valle de Espoleto) donde los
frailes levantaron unas tocas celdillas, donde dormir y hacer
oración. En 1216, el papa Honorio III concede indulgencia
plenaria para la iglesia Ntr~. Sra. de los Angeles. Allí en la
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Prociuncula, entendió Francisco cual era en verdad la vocación a
seguir: cooperar a la “reforma de la Iglesia” con la predicación
de la penitencia. la Porciunla desde entonces fud la iglesia
franciscana por excelencia, sirviendo como modelo a las demás
fuhndaciones franciscanas.
27.— El mejor medio de propagación “práctica de la pureza del
Evangelio en la sociedad, es la palabra evangélica: con breve
discurso, porque con brevedad habló en la tierra”. (Rg. 1 Cap.
Ix)’
28.— “Francisco de Asís compuso una oratoria adecuada.., su
objeto y fin era principalmente influir en el conjunto de las
masas populares”. E. PARDO BAZAN: 5. Francisco IV... Esto supone
la creación de una nueva escuela de elocuencia religiosa de habla
vulgar y con reformas populares. Romantica e innovadora con
método propio (especialmente la escuela franciscana española -5.
XVI— de gran influjo en la vida cristiana) Escuela continuada por
los grandes oradores de la orden. IRIARTE, O F.M.: Opus oit. pag.
205—208.
29.- LECLERC> CEN. : Opus cit. p, 163-170.
30.- ENGLEBERT, O. GEN.: Opus cit.
31.- ESSER, K. GEN.: Opus cit. PP. 31-32.
32.- Características: vida mixta de santificación en oración, y
apostolado de la palabra. La Regla les obliga a renunciar a
propiedades de dinero o de riquezas.
33.- Las “Ordenes Mendicantes” -distintas por su Constitución y
por sus metas- formaron cuatro religiones: Franciscanos (1209> y
Dominicos (1215), Carmelitas <1217) y Herinitaflos de 5. Agustín
(1303). Llorca, 5.: Historia de la T~lesia Católica. Vol II, ed.
B.A.C., Madrid.
34.— Orden de predicadores fundada por StQ. Domingo de Guzmán
(1170-i221, nacido en Caleruela, Burgos) fue el apostol de
Languedoc y predicador contra la herejía albigense. El Protector
de la Orden fue también el Cardenal Hugolino, quien canonizó El
Santo> siendo papa Gregorio IX>: IBíDEM.
35.- Todos los contemporáneos hablan de esta profunda y extensa
propagación, de franciscanos y dominicos, atribuyéndola a tres
causas:
19> la predicación en romance y la forma de vida evangélica,
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2U a causa, no de las antiguas reglas monacales, sino por su
mala observancia. (Cronicón Montis Serenis. 1244) y
32) la protección de los papas contemporáneos (Cronistas
benedictinos de 5. Albano), a través de Inocencio III.
ESSER> 1<. 0.F.M. : Opus oit. p. 28.
38.— Jacobo de Vitry escribe: “<los Menores)... son verdade-
ramente menores en el hábito, la carencia y el desprendimiento y
admiten en su Orden tanto a pobres e iletrados, como a ricos y
sabios”. IBIDEN. p. 9.
37.- LECLERC. : Opus oit. p 372.
36.— Francisco prohibió, taxativamente, en su “Testamento” glosar
el texto de la Regla al respecto: “mando firmemente (no poseer
bines temporales).., que no hagan glosas en la Regla ni en estas
palabras”. LEGISIMA, O.F.H. : 5. Francisco Ed. B.A.C., Madrid.
39.— “ ... entre los santos parecía el más santo y entre los
pecadores casi uno de ellos”. CI. 29, IBIDEN.
40.— JACOBO DE VITRY. Lt...tti~na. GEN.: Opus oit,
41.— “ ... estos malestares provenían de la estructura de la
Orden. Evidentemente, la época de 5. Francisco no estaba todavía
madura para unos propósitos que superaban todo lo hasta entonces
acostumbrado”
42.- En la primera fase del desarrollo de la Orden se crearon las
“Provincias”; en la segunda, las fundaciones estables, que
ofrecían a los frailes un albergue definitivo.. . La última fase
de esta evolución fue acomodar la vida de los franciscanos a las
formas conventuales ya existentes”.
43.— Muere el día 3 de octubre de 1226, sobe el suelo de la
Porciuncula <entonando el Salmo 42), a los 46 años de edad y 20
de su conversión. Cuatro años después es canonizado (25-V-1230):
IIC—1IO—113 y 5. Buenaventura XIV, 6, XV, 1—6. ENGLEBERT, O.
Opus oit. PP., 326—329.
44.— La Orden llegó a ser “monástica”, en el sentido de las
antiguas órdenes, pero siguiendo la linea dinámica del apostolado
misional, distinta a la claustro-monacal. ESBER, 1<. O.F.M. : Opus
oit., p. 266—267.
45.— Desde la muerte de 5. Francisco al generalato de 5.
Buenaventura, se establece la primera contienda de la Orden en
torno al ideal de la pobreza (1226—1257).
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Los iniciales problemas del ideal franciscano fueron:
La carencia de vida conventual (“andar vagando fuera de la
obediencia”) y el peligro de la herejía; problemas que en un
principio tuvieron solución gracias a la acción conjunta de
Francisco, Cardenal Huglino, Fray Juan de Parma y 5. Buenaventura
completaron la evolución de la Orden, dándole su impulso
definitivo.
5. Buenaventura de nombre Juan Fidanza (1221—1274). Entró muy
joven en la 0. de Aquino. En 1256 fue elegido General de los
franciscanos. Defendió las Ordenes mendicantes contra la ofensiva
de los seculares que surgieron en su O. El papa Gregorio X le
nombró Obispo de Albano y Cardenal de la Iglesia. Asistió al II
Concilio Ecuménico de Lyon como legado pontificLo.
Monástico más que filósofo, sus obras conducen a Dios> por vía
del amor> más que por razonamiento. Canonizado en 1462 por Sixto
IV, y proclamado Doctor de la Iglesia por Sixto Y (1567>. Es
conocido como “El Doctor Seráfico, En L. DE WOI-{L. : “La Luz
Apacible...” en Sto. Tomás y su tiemno. PP. 193—394.
Siguiendo básicamente el “Testamento” de 5. Francisco. excepto en
el P.P., Juan XIII, en su bula “Quarundam exigit” <26—IX—1230),
confirma todas las anteriores, con la cual queda fijado el valor
preceptivo de la Regla. En 1247 se dan a la Orden las primeras
“Constituciones”, con su definitiva organización. Es un hecho su
gran propiedad vocacional e influjo en la Iglesia: “los frailes
seguían siendo los ‘menores’ en la Casa de Dios” <Test.).
A la muerte de 5. Buenaventura se produjo la escisión de los
“espirituales” (Observantes) y los “conventuales” . ESSER, K.
O.F.H. : Opus oit. PP. 267-270.
46.— Bajo la “Observancia regular” quedó la conservación del
espíritu de pobreza franciscana: rechazó las rentas fijas pero
permitió los legados y algunas “fundaciones” perpetuas para
estudios. Se empezó la construcción de amplios conventos en el
interior de las ciudades,
Los frailes, para misionar, fueron provistos de privilegios y
recomendaciones mediante “cartas apostólicas” de inmunidad
eclesiástica (Bula “Quo Eloganti” 28—IX—1230).
La crisis religiosa del siglo XIV y XV es común en todas las
órdenes mendicantes> fiel reflejo del Cisma de Occidente y que se
prolonga a todo lo largo del pontificado en AviNón. La
indiscipline inherente a los movimientos de “Reforma”
(espirituales y observantes), trajeron la confusión y el
desequilibrio eclesiástico, agudizado por otras causas externas
como fueron la peste negra y la disolución de los valores
medievales a fines del siglo XIV.
Ya a mediados del 5. XIV, surgen grupos, que espontaneamente,
buscan la reforma en pro de la observancia franciscana. El gran
movimiento de la Observancia se produce principalmente en Italia
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y España, con figuras como, su gran impulsor, 5. Bernardino de
Siena <1421) y Fray Pedro Villacreces y 5. Pedro Regalado (1470).
Historia de la Irlesia. Vol. III.: Opus cit. pp. 535-536 y 598.
47.- Provincias franciscanas de España <1223—1517):
ARAGON: Cataluña y Baleares.
CASTILLA: ambas Castillas, Cantabria, P. Vasco> Murcia, Andalucia
y Canarias.
SANTIAGO: Galicia, León y Extremadura.
46.- HILHOU: Colón y su mentalidad en el ambiente franciscan’ista
~IaQ.aiñflI. Informe elaborado en la R.A.H. en 1979.
49.- FEREZ DE TUDELA Y BUESO, J. : Mirabilis in Altis. C.S.I.C.
1963.
50.- “La reforma de la Orden franciscana la llevaron plenamente
los Reyes y en más que otras Ordenes mendicantes” Téngase en
cuenta la importancia que la misma tenía en sus reinos y el
cambiante engranaje de la Orden. LLORCA, S.J.L.: Opus cit., p,
604.
51.— “Isabel la Católica”, a quien la Observancia franciscana
llamaría “Domina nostra et inater nostra”. AZCONA, O.F.M. : Opus
cit., p. 616.
52.- El cardenal Cisneros (1436—1571> tras recibir plenos poderes
de los RE. CC. para proseguir y dar fin a la Reforma> en el área
franciscana, emprende se eficaz acción contra los conventuales,
resuelto a uniformar la Orden franciscana en la Observancia, una
vez procalamda la Bula “Ite Vos” PP. 316-325 (29-V-1517). AZCONA,
S.J. Isabel la Católica. . B.A.C. Madrid. Pp. 565, 569 y 611.
MESEGUER, J. OFM: “La BUla Ite Vos... y la Reforma Cisneriana”;
Alt. Año XVIII. NO 71-72.
53.- En Hispanoamérica y Filipinas, las Provincias franciscanas
se llamaron “Vicarías”. IRIARTE, O.F.M. Opus cit., pp. 94—96.
54.- CASTRO, II. O.F.M. “Supresión de los Conventuales en la
España de Felipe II”. Alt. Año XLII. 1962., Pp. 167—251.
55.- Ambas connotaciones dan al Franciscanismo un especial
protagonismo en el mundo. Consta en el Archivo de Indias que los
primeros 90 años del Descubrimiento fueron 930 los franciscanos
españoles que pasaron a Ultramar y se fundaron más de 10 nuevas
provincias> que llegaron a sumar 18 en 1700. (Las provincias de
ultramar se llamaron “vicarías”). MESEGUER, J. 0.1kM.: Opus oit.
IRIARTE.: Opus oit., p. 95.
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56.— A finales del 5. XVII eran 44 las provincias hispánicas que
con voto en el Capítulo Ultramontano, frente a las 22 suscritas
por las demás naciones. IRIARTE, J. O.F.H. : Opus oit.
57.- Los Reyes hispanos llegaron incluso a utilizar la imposición
o la intriga. LLORCA> S.J.: Opus oit., p. 609.
56.- El papa León X, en 1517 convocó en Cap. Gral. a conventuales
y observantes. Los conventuales rechazaron oficialmente la
Reforma. El Papa los separé definitivamente de la Observancia:
Bula “Ite Vos” (29—V—1517).
59.— MESEGUER, O.F.H. : Opus oit. y CASTRO, >4. de O.F.M.Opus oit.
Hasta el siglo XIII eran así llamadas las mujeres devotas. kL
PARISSE. Les nonnes an Noven Are. Ed. Benneton le Puy. Paris.
1963. p. 13.
60.- Regla de S. Benito, Cap. 59. En >4. PARISSE. Opus cit. p. 100
y en Ha de la Iflesia Católica. GARCíA VILLOSLADA> T. II. BAC.
1968. p. 296.
61.- 14. PARISSE,: Opus oit. Pp. 13—32.
62.- IBíDEM. Pp. 67—66, 109.
63.- Durante el siglo XII, la posición social jugó un papel
decisivo en la designación de abadesa o priora enlos monasterios.
El nombramiento se hacia en forma ya estipulada. “ .. . el cargo de
abadesa deberá recaer siempre y se reservará.., a una persona
digna> bien para la fundadora o para la familia del fundador de
dicha institución (que ostentará el escudo de este linaje) . . . y
poner al frente una abadesa (idónea)> según es voluntad divina”
(ERg. 5. Benito). Cap. 49.: IBíDEM. p., 119.
64.- G~ VILLOSLADA. : Opus cit. pp. 794-795.
65.— 14. PARADISSE,: Opus oit. p., 36.
66.- Ga VILLOSLADA, : Opus oit. PP~, 630—653.
67.- La fundadora de las “Beguidas” fue Sta. M~. de Ognies. >4.
PARISSE,: Opus oit. p., 60.
66.- Testimonio del Cardenal de 5. Juan de Acre, Jacobo de Vitry.
“Viven según la fórmula de la primitiva iglesia ... de día se las
ve en villas y ciudades, entregadas al apostolado y al trabajo
• . . viven en pequefias casas llamadas “conventos” . OMACHEVARRIA,
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69.- EHGLEBERT, O.: Opus cit. p., 193.
70.— 14. PARISSE,: Opus cit. p., 222.
71.— “Hermanas”. Las profesas en religión recibieron distintas
apelaciones: “Sanotimoniales” o Piadosas, de frecuente confusión
con: “moniales” virgen consagrada a MONJA, que llevaban una
auténtica vida monástica; “Damas” o CANONISAS seculares <de
resonancia nobiliaria); “Hermanas” o religiosas MENDICANTES;
“Nobles venerables” o religiosas cisteruenses, o priora;
“Recluidas” o de Clausura. PARISSE: Opus oit., p. 126.
72.— Después de su conversión> en los primeros tiempos el
“Poverello” se dedicó a “restaurar” pequeñas iglesias
semiderruidas, pero con culto. 5. Damián> situada cerca de Asís,
fue la primera iglesia que restauré Francisco en el año 1206.
ENGLEBERT, O.F.M. : Opus oit., P. 98.
73.- “Hermanas”. Las profesas en religión recibieron distintas
apelaciones: “Sanctimoniales” o Piadosas> de frecuente confusión
con: “moniales” virgen consagrada a MONJA, que llevaban una
auténtica vida monástica; “Damas” o CANONISAS seculares <de
resonancia nobiliaria); “Hermanas” o religiosas MENDICANTES;
“Nobles venerables” o religiosas cistercienses, o priora;
“Recluidas” o de Clausura. PARISSE: Opus oit., p. 126,
74.— Clara Favarone, nació en el año 1193 o 94, de la noble
familia de los Ofreducci de Cocorano. Desde su niñez sintió la
llamada del Señor (“la oración era su ocupación preferida”) a los
doce años se negó terminantemente a un ventajoso matrimonio,
Mujer bellísima y extremadamente culta a la par que muy
caritativa, fiel y de esforzado ánimo con muy buen sentido.
Once años más joven que Francisco> pertenecía al mundo
aristocrático. Su juventud no fue tan tumultuosa como la del “Rey
de la juventud de Asís”. Nada ni nadie de su mundo predisponía a
Clara a emprender a Francisco, ni su origen> ni menos, su mundo
social aristocrático, perseguido a muerte por la clase burguesa
de Asís <y la guerra contra Perugia —1202—1207-. Sin embargo> “la
palabra, el ejemplo y el consejo del convertido Francisco dieron
origen a su vida de “Dama Pobre” . Clara oyendo predicar al
“Pobrecillo” en la iglesia de 5. Jorge de Asís quedó conmovida y
convencida, ante su palabra simple, directa y ardiente Santa
Clara explica en su Testamento: “El Hijo de Dios, se ha hecho
para nosotros camino y NtrQ. Bienaventurado P. Francisco... nos
ha mostrado y enseñado de palabra y con el ejemplo” . LECLERC>
O.F.M. Opus oit., PP. 126 y 156.
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75.— Iglesia situada en el Valle de Espolero, al pie de la ciudad
de Asís . “A los tres años de su conversión Francisco había
reparado Sta. M~. de la Porciuncula. . . más tarde, obtuvo para
ella la Indulgencia . . por siempre fue tenida por el Fundador
como la cuna y centro espiritual de la Orden. “ ... capilla... una
cabaña grande para toda la comunidad y varios eremitorios para
los Hermanos, así debían ser todas las iglesias: “pequeñas y de
tierra y madera” (Regal de 5. Francisco Cap. VIII). LEGISHA, R.
5. Francisco...; Opus oit., p. 299.
76.— El IV Concilio de Letrán (1215) en su Canon 13> dejó
establecido que las profesiones religiosas habían de hacerse bajo
las Reglas ya existentes. Ga VILLOSLADA, S.J. O.F.M. PP. 796 y
OMAECHEVARRIA. : Opus oit., p. 206.
77.— Habiendo profesado bajo la Rg. de 5. Benito> aunque su
“Formula Vitae” religiosa era nueva y distinta, provisionalmente,
y hasta que no tuvieran su propio convento o monasterio, les
correspondía vivir en una institución benedictina. OMAECHEVARRIA,
O.F.M. : Opus cit., p. 203.
76.- “En la noche del Domingo de Ramos”... Clara huerfana de
padre sin el consentimiento familiar y balo la protección del
Obispo Guido junto con su prima Pacífica, para vivir en pobreza,
primero rechazó toda su cuantiosa herencia. Pronto se le
unieron —en parecidas circunstancias familiares— su hermana Inés
(de 15 años y después fundadora del monasterio de i’fonatecelli),
sus otras hermanas María y Beatriz y su esforzada madre Hortulana
y sus dos primas.
79.— Edifico en que viven varios religiosos o religiosas en
comunidad, bajo observancia de una determinada Regla aprobada
canónicamente; a finb de alcanzar una mayor perfección de vida
religiosa. Para ocuparlo, los “hermanos” han de demostrar ante su
Prelado que poseen rentas y reciben limosnas suficientes con las
que puede vivir una comunidad de al menos 12 personas.
G~2. VILLOSLADA. : Opus oit., p. 836.
60.- Llegó a reunir, en la primera época, una “fraternitas”, 50
hermanas> mujeres procedentes de todas las clases sociales
(nobleza> burguesía y campesinado). Testimonio. “lluchos seglares
ricos de ambos sexos huían del “Siglo” ... llíamados Hermanos y
Hermanas Menores, tenidos en gran honor por el sefior Papa y los
Cardenales.., las mujeres se reunen en refugios (Conventos)
próximos a las ciudades donde viven pobremente del trabajo de sus
manos, sin aceptar dádivas y son tan humildes...” Carta del
Cardenal Jacobo de Vitry (1216). En ENGLEBERT, O. O.F.M. : Opus
oit. p.,193
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61.— Bula “Sacrosancta” 9—XIII—1219. Con dicha Regla reciben las
Damianitas su estatuto católico. OMAECHEVARRIA, J. 0.1kM.
Escritos.. . : Opus oit., Pp. 206-208.
82.— “El Señor nos dio a Nt~. B.O.P.S. Francisco como fundador...
nos escribió una fórmula de Vida y nos recomendé su
(observancia>., el cual fue muy6 solicito siempre en cultivarnos
y ayudarnos con la palabra y el ejemplo a nosotras que somos
“plantita”. Testamento, 7. IBíDEM. p. 37.
Clara> a su sistema de vida enclaustrada, acomodé el género de
vida de los frailes: oficio divino> meditación, trabajo manual,
cuidado de enfermos (especialmente a leprosos —llamados “gafos”—
siguiendo el ejemplo de 5. Francisco>, trabado en unpequefío
huerto pero, solo cultivando lo necesario para vivir. El sustento
y la limosna se lo procuraban los “frailes” limosneros y cierto
género de “familiar” adscrito que hacían los servicios exteriores
del convento. GARRIDO> O.F.M. : El género de vida de Santa Clara
,
p. 38.
Al área religiosa de Francisco> le fue imprescindible y
absolutamente complementaria la excepcional colaboración de Clara
en el mundo femenino. DOHNT> O.F.M. : Clara de Asís. Su nrovecto
de vida evan~élica. p. 154.
83.— “Nada se apropien las hermanas, ni casa, ni lugar, ni otra
cosa alguna... Ni (por ello) deben avergonzarse las hermanas,
porque el Señor se hizo pobre por nosotras en este mundo. Esta es
aquella eminencia de la altísima pobreza, que a vosotros,
cansinas hermanas mías> os ha instituido herederas y reinas del
reino de los cielos... , ninguna otra cosa debajo del cielo
querais (Rg. Sta. Clara, 1253, VIII).
64.- (5. Francsico) “ ... nos escribió una Forma de Vida> y nos
recomendó siempre la santa pobreza”. Test., nQ 5. OHAECHEVARRIA>
O.F.M. Escritos.... Opus oit., p. 280.
85.— Regla y Constituciones Hugolinianas: Inocencio IV 1226.:
Opus oit., p. 280.
86.— “Las Hermanas Pobres” escuchadas por el papa Inocencio IV,
designa a los E. Generales y Provinciales> como correspondiente a
su cargo, la atención y cuidado espiritual de las religiosas de
E. Danian (“cura et regimen”>, o sea todo lo cerniente a su
existencia espiritual.
87.— Hugolino (primer Cardenal Protector de la Orden), papa
Gregorio IX, en la Regla de 1219, nada hablaba de pobreza, y sí
de una severísima clausura, novedad en el mundo religioso
femenino. (Primera “Clausura papal”). Es natural que no incluyera
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en los Estatutos él Privilegio de Pobreza: nada tan contrario a
los usos de la Iglesia> como autorizar a las “monjas’ a vivir tan
solo de la “limosna eventual”> especialmente para una vida
enclaustrada.
Gregorio IX volvió a 5. Damian el 1228 y ofreció a su Abadesa
ciertos bienes, con cuya renta podía vivir el Monasterio
“desahogadamente”. Clara rechazó el ofrecimiento y le suplicó el
“derecho” de nunca poseer bienes ni renta. El Papa contesté que:
“Jamás se solicitó semejante privilegio” . Sin embargo ,vueltc a
Roma, emitió la bula “Sicur manifestum est U’ (1228> (cuyo
original cancilleresco creó y redacté personalmente). En uno de
sus párrafos declara:
• • . y no ha de privaros del sustento y vestido quien
alimenta la aves del cielo y viste los lirios del campo..
Os autorizamos a vivir en estrechísima pobreza
El convento sería propiedad de la Santa Sede. ENGLEBERT, O.
O.F.M. : Opus cit., p. 163.
86.- Hasta esa fecha ninguna mujer religiosa había sido capaz de
escribir una Regla para su Orden: Clara, el 8 de septiembre de
12.52, puso en manos del Protector de la Orden> Raginaldo de
Segni, la Regla ordenada y compuesta por ella (no entodo conforme
con la de Inocencio IV, especialmente el Cap. VI, sobre la
pobreza). Poco después, el mismo INocencio IV, lleno de afecto y
devoción visitó 5. Damiám, el 10 de agosto de 1253> estando ya
St~.. Clara en agonía. La Fundadora rogó aprobase la Regla y el
“P .P. “ adjunto. Al días siguiente (Perusa 11—agosto—1253), el
Papa emitió la bula “Solet annuere... “ con la Regla auténtica de
las Clarisas.
OHAEC}-lEVARRIA, 0. O.F.M. Escritos ‘ Opus cit. , p. 259-265.
69.— 5. Damián, entre todos los Monasterios de la O., siempre
tuvo usos proles> siguiendo las recomendaciones de 5. Francisco>
e igualmente otros monasterios de “Daznianitas” muy vinculados al
de Asís> como eran los de: Monticelli (abadesa: Sta. Inés,
hermana de Clara), Perusa, Milán> y el de Praga (fundado por la
princesa Inés de Bohemia). IRIARTE, 1. O.F.M. Opus oit., p. 133.
Al morir Sta. Clara, con la Regla recién aprobada Entre SUS
manos, sus hijas de 5. Damian, como si se tratara de la Madre
General> con autoridad sobre todos los Monasterios de la Orden>
emitieron el siguiente manifiesto:
“A todas las seres de la Orden de 5. Damian extendida por el
mundo entero:. .2’
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OMAECHEVARRIA> O.F.M. Escritns Opus oit., pp. 111—112.
90.- El haber
importancia en la
en el estatuto j
OMAECHEVARRIA, O.
Cisneros. p. 12.
adoptado la Regla benedictina, tuvo gran
constitucién de la nueva Orden, principalmente
urídico sobre la autonomía de cada Monasterio.
F.M. Las clarisas.., a través de los siglos. Ed.
IRIARTE, O.F.M. Opus cit. p. 431.
91.— IRIARTE, O.F.M. : Opus oit. p. 430.
92.— El privilegio de
las “sorores” a que
propiedades ni rentas.
Pobreza, jurídicamente
nadie las obligase a
LLORCA, S.J.: Opus cit
era el “derecho de
recibir o admitir
93,— IRIARTE, O.F.M. : Opus oit. p. 431.
94.- OMAECHEVARRIA, J. 0.F.H. : Tas Clar½as a través de los
aigJ..a.~.. Opus oit., pp. 81—67.
95.— ENGLEBERT> O., O.F.H. : Opus oit., p. 164.
96.-
nomb
oit.
En 1215, el IV Concilio de Letrán, impone se haga el
ramiento de Abadesa por votación individual. PARADISSE, Opus
p. 116.
97.— LLORCA, S.J.: Opus oit., p. 116.
96.- PARAOISSE. : Opus oit., p. 119.
99.— IBíDEM., pp. 119-120.
100.- LECLERC, O.F.M.
Escritos....: Opus oit.,
Opus oit.
pp. 229-230.
y OMAECHEVARRIA,
101.- OMAECHEVARRIA, 0.F.H. : Escritos. . Normas
religiosa... (Las Reglas), pp. 203—337.
de vida
102.— Da~n.nwn..Los de Vaticano II
.
Constitución de “Lumen Gentium”
Madrid. B.A.C. 1972.
C.6: Los reliffiosfls
103.- LECLERC, O.F.M. : Opus oit., pp. 107 y 119.
104.- OMAEC,’HEVARRIA. Escritos
p. 260.
La 1 Regla de Santa Clara.,
O.F.M.
PP. 43-47.
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CAPITULO TERCERO.
SANTA CLARA DE TOLEDO
.
1. ANTECENDENTES DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE TOLEDO.
1. Primeras fundaciones franciscanas en la Península.
Toledo.
2. Introducción.
3. Las “Damas Pobres Encerradas” (Damianitas).
II. EL MONASTERIO URBANO. LAS CLARISAS.
1. Toledo en el siglo XIV. La Guerra civil (1366—1371).
2. Fundación del monasterio de Santa Clara de Toledo
<1368—1371). Doña María Meléndez.
3. La fundadora del Monasterio de Santa Clara de Toledo.
NOTAS.
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1 . ANTECEDENTES DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE TOLEDO.
1. Primeras fundaciones franciscanas En la nenínsula
.
Toledo
A principios del siglo XIII> los reinos que constituían
la España cristiana —Aragén (Jaime 1), Castilla (Alfonso VIII
y Fernando III) y Navarra (Sancho el Fuerte)- preparaban la
llamada “Cruzada Occidental”’ de la Península, en la cual,
además, tomaron parte caballeros de Portugal, junto con
francos y bretones . Gentes y tierras de los reinos españoles
vivían la plena ~econquista, lo que determinaba en el pueblo
una especial espiritualidad religiosa.
El primer viaje misional de San Francisco a la Península
da, como fruto ,numerosas fundaciones franciscanas en todo el
territorio, hasta tal punto que, en el Capitulo General de
Asís (1217), se establece la “Provincia Franciscana de Espafia.
Los hermanos Henores>para desarrollar su labor, llegaban ante
la autoridad —civil y la eclesiástica- provistos de las
“cartas apostólicas”2 y de su sencilla pobreza. En cada
ciudad: evangelizan> fundan un convento de la Orden3 y
• colaboran eficazmente a preparar el espíritu de cruzada
religiosa, en ayuda de los monarcas. Su carismática forma de
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vida, despertaba en las gentes> ya de por sí sensibilizadas en
su lucha por la fe, un afán de conversión evangélica, con tan
profunda espiritualidad que alcanzó, incluso,a la Corona:
Fernando III de Castilla (1217—1252), fué gran protector de la
Orden y,parece ser que >era miembro de la Orden tercera
franciscana (Orden Franciscana Seglar>. El Rey murió en 1252,
un año antes que Santa Clara4.
Realizar un estudio completo sobre el origen de las
Clarisas en España, es un dificil empeño . Sobre dicho tema,
tenemos varios ensayos y, un trabajo más completo que. trata
el tema en general, en la obra de Omaechevarria, OFM: L.aa
clarisas a través de los si~los5. Es España, después de
Italia, la primera en recibir a las Hermanas Pobres -“Damas
Pobres Enclaustradas”— de igual manera que antes lo hizo con
los Hermanos Menores, ya que, el ideal franciscano, atraía por
igual a hombres y a mujerese.
El origen de las Clarisas en España> se remonta a la
tercera década del siglo XIII, hacia 1227 (en vida de Santa
Clara), con una fuerte expansión, a lo largo de toda la
centuria, con la fundación de un total de cincuenta monaste-
rios de Damianitas en toda España7. De algunos de estos
primitivos monasterios, a pesar de su antiguedad, se conservan
las fuentes documentales de su fundación e, incluso, aparecen
reseñadas en la Crónica histórica de España.
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Respecto a este relevante auge de fundaciones de damia—
nitas en la Península, hemos de aclarar que> el motor de su
“acelerada” dinámica se debe, en varios casos> a la iniciativa
y personal decisión de damas nobles, mujeres piadosas, que se
lanzan a la alta empresa> de la fundación de un monasterio
seráfico: semejantes, en todo, al de San Damián de Asís, y por
tanto, nuevo y diferente del sistema monástico tradicional5.
En el mundo femenino, la novedad de la pobreza y humildad
franciscana trajo como consecuencia, las primeras fundaciones
de Damianitas en España que, por orden cronológico, fueron9:
El monasterio de Santa Engracia de Pamplona (1226>, seguido
por los de Santa María de Burgos <1234) y el de Santa Catalina
de Zaragoza (1234); de este último, nos relata Zurita en su
• Crénica:
“Fundación del convento de monjas de Santa Catalina
de Zaragoza: No pasaron doce años después de la
venida de estos religiosos (franciscanos), que se
fundó por una dueña principal y de gran linaje —que
se decía Ermesenda de Las Cellas— un monasterio de
religiosas de la regla que entonces se decía de Sn.
Damian, que fué la de santa Clara, debajo de la
invocación de santa Catalina” 1~
2. Introducción
.
Santa Clara la Real de Toledo> es una institución
monástica con una dilatada trayectória que, tuvo su nacimiento
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en 1247 y. que perdura hasta nuestros días; por esta causa,
las incidencias a lo l’argo de su historia son múltiples y
abarcan un amplio espectro social. Sus etapas históricas
pueden dividirse en tres períodos, a saber.
1. Primitiva fundación: Las Damianitas.(1247)
2. Fundación del monasterio de Santa Clara (1368)
3. La fundación real (1376—1777).
Hist6ricamente, sus raicee, se encuentran en el Toledo de
la antigua capital de la España visigoda que> después de ser
reconquistada por Alfonso VI (25 de mayo de 1065), pasó a
formar parte de la Corona de Castilla, con el nombre de “Reino
de Toledo””; abarcando las actuales provincias de: Toledo,
Madrid, Cuenca, Guadalajara, la Mancha y Guadalupe. Se
componía de cinco partidos: Toledo> Alcalá de llenares, Ocaña,
Talavera de la Reina y el gran priorato de San Juan. De estas
poblaciones, unas, eran de realengo, otras, de las Ordenes
Hilitares y otras, de Sefiorio (regular o secular), gobernadas
siempre por un “Ayuntamiento” o por un “Municipio”12.
La Crónica de Toledo de principios del siglo XIII~S,
nos presenta la situación conflictiva del pequeño Reino y de
sus gentes, soportando una vida autenticamente herúica: tanto
la ciudad como sus habitantes son víctimas del continuo azote
de las incursiones moras, por ello, son gentes que viven
alertas y preparados; dispuestos a tomar parte activa en todas
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las acciones bélicas de la Reconquista.
Desde 1209> regía la diócesis toledana el gran prelado
don Rodrigo Jimenez de Rada (1170—1245>, Arzobispo y Canciller
• de Castilla, y eficaz colaborador de la Corona, durante los
reinados de Alfonso VIII, Enrique 1 y Fernando III’~.
En 1210, se reunió en la ciudad un numeroso y variopinto
ejército que, acampado en la “Huerta del Rey”, había sido allí
convocado para dar comienzo a la “Gran Cruzada” y con ella, la
victoria de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa <1212). Será
Fernando III quien consiga el repliege definitivo de la hueste
musulmana hacia el Sur y, la instauración de un período de paz
y expansión para el Reino de Toledo.
El Arzobispo Jimenez de Rada15, a su vuelta de Roma y,
trás su brillante actuación en el Concilio de Letrán
(1212)ie, bien predispuesto hacia la nueva Orden de los
Hermanos menores, a instancias del rey don Fernando> será
quién los reciba y ayude, previa donación real de un terreno
• situado en los Altos de La Bastida (extramuros de Toledo), en
• el cuál, se construye el primer convento franciscano de la
ciudad. En la Bastida, residieron los frailes hasta 1262, año,
durante el cuál y a instancias y protección de la reina
Regente, doña Haría de Molina, pasaron al convento de San
Francisco, situado dentro de la ciudad’7.
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Primado: murió lejos de España24> en junio de 1247. Por
tanto> sí la licencia fundacional fue expedida bajo su
mandato, tuvo que ser dada, en este año de 12.4.1.
Tanto Alcocer en su “Crónica”, como Salazar y Gonzaga,nos
hacen un relato de los hechos:
en el año del Señor de (1246 o 1247), fue
fundado fuera desta ciudad un inonesterio de Sancta
Maria... en el valle que di~en de Sancta Susana, no
lexos desta dicha ermita, gue hasta hoy llaman la
Casa de las Monjas.. . que era de Religiosas dela
Orden de Sct~. Clara en nombre de Monjas Pobres
Encerradas. . . y hoy se ve en el dicho monasterio una
Bulla o concesión que les dió 1=. Rodrigo Argobispo de
Toledo... por la cual les da facultad que puedan usar
de dicha Orden y Regla.. . y que la abadesa abedezca
al Metropolitano, y que no pueda ser elegida ni
removida sin su especial licencía. . . Y la visita de
las religiosas comete al Visitador general de la
Orden de San Francisco. La qual Bula el dicho
Ar~obispo les concede como Primado de las Españas, y
que tenía en ellas las vezes del Papa. Y esta Bula
fué confirmada no mucho después por el Papa Inocencio
quarto el año del Señor de 1254 en que demás desta.
confirmación les concede que poseer pacíficamente sus
bienes, y lo que adelante les dieren, con algunas
otras gracias y privilegios y inmunidades que les
Consta que, la referida e importante Bula, estuvo en el
• Archivo del actual Monasterio, hasta época reciente2e.
• Canónicamente, las monjas, estaban bajo la observancia de la
Regla y Constituciones de Inocencio IV (1247). Como primera
fuente documental sobre las Damianitas de Toledo> tenemos el
Testamento de O. Juan Medina de Pomar (que fué el efímero
testamento de D. Juan Medina de Pomar <que
sucesor de L}. Rodrigo en la Silla toledana <+
documentc. hay una o lausula de su testamento.
do rtación de 5.O~O maravedís a varios
muros.
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“Monasterio de Religión alguna> por estar muy
estrecho el lugar con los que ya habían edificado”29.
Esta circunstancia obligó a las Damianitas a fijar su
residencia fuera de la muralla. Las monjas, vivieron en este
monasterio 120 años “siguiendo en todo la Regla”30 <conforme
al espíritu en fidelidad al Evangelio)) y con una vida en
clausura, pobreza, oración, castidad, abstinencia y silencio.
Vida que. llegó a ser sumamente heroica, especialmente en la
última década del período, durante el cuál, estuvieron siempre
amenazadas y en peligro; primeramente> por causa de la peste
de 1346 y, más tarde por los desórdenes de la guerra civil
(13.51-1369>, a consecuencia de los cuales, el alfoz de Toledo,
fue testigo y padeció de cercos, galopadas guerreras y
pillajes.
La comunidad del convento de Damianitas de Toledo,
estuvo formada por féminas procedentes de los distintos
estamentos cristianos de la sociedad toledana, especialmente,
por damas de la clase hidalga,, con un nivel cultural superior
a lo normal en aquella época, durante la cual, el estamento
femenino (tan amante del “Cancionero”), culturalinente, era
iletrado2l; mientras que las religiosas, en el “Oficio”
diario, debían leer, meditar el Evangelio y los Libros
Sagrados. Por tanto, eran mujeres “letradas” y más cultas que
el común de la sociedad femenina de su época, motivo por el
“o
cual, su autoridad siempre era estimada y respetada ante el
p u eh 1 o’32.
A partir de 1263, solo tuvieron
igiosa aquellas mujeres devotas que
e
En 1345 se publiúaron para
“Ordenanzas municipales”, en las cuales,
reí
“Dc
acceso
pod ian
a la profesión
aportar una
Toledo, unas
se prohibís.:
nuevas
“Habitar fuera de la muralla” ~.
Las Damianitas del valle de Santa Susana, faltas de
recursos y dada su extrema pobreza> a pesar de los múltiples
inconvenientes de su vida en aquel lugar> no pud jeron util izar
tal privilegio. Aunque. anos después, en 1360, pudo ser
salvada ts.i dificultad. pues:
“Una ncbilís:ma zenora, llamada doña Maria Helendez,
cede sus cazas de Toledc’ , para fundar en la ciudad el
nuevo Monasterio ~
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II. EL MONASTERIO URBANO. LAS CLARISAS.
1. Toledo en el siglo XIV. La Guerra Clvi] (138S-13Tll
.
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princesa francesa, Blanca de Berbén, es sólo un paréntesis en
esta rebeldía nobiliaria. El repudio y abandono de la Reina
por el Monarca, que marcha a Sevilla para reunirse con su
legítima mujer> dofia María de Padilla y su petición al
Vaticano de la anulación del regio matrimonio, encienden no
sólo la indignación del papa Inocencio ~ sino también la
del clero y la de numerosos grupos castellanos, todos ellos,
defensores de la “infeliz Blanca”. Una propaganda bien
manejada por la oposición (el duque de Alburquerque y la
nobleza)> hizo que el pueblo y, muy especialmente el pueblo
toledano> vieran en la Reina una víctima inocente de la
“fementida crueldad” de O. Pedro44.
La Reina, por consejo del Arzobispo de Toledo (Vasco
Fernandez) y del Obispo de Segovia (Fedro Gumiel), se refugié
en la ciudad acogiéndose al derecho inviolable de su Catedral.
A principios de agosto de 1354, Toledo se alza en armas a
favor de la Reina. Este incidente, pasa a ser el primer hecho
de la guerra trastamarista45. La ciudad unas veces fué
fortaleza de rebeldes y, otras, baluarte real. Pero, en ambos
casos, sus calles se ensangrentaron y su tradicional
“convivencia de razas, mantenida durante siglos, terminó4e”
Pedro 1, prisionero de los nobles en Toro, pudo huir.
Este hecho es el desencadenante de la guerra civil. Más tarde,
Toledo, pasó a ser la. capital de los rebeldes frente al rey
legítimo (siendo más numerosos los partidarios
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hizo plantar el “Pendón Real” tomando posesión de la tierra al
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“allegados” a la casa del Rey y a la de su heredero el
príncipe Don Juan, y “Por quanto, Toledo non ha Pendon ni
senna, siempre aguardasen el nuestro cuerpo a otro alguno>
saliendo en hueste a su apellido”53.
El motivo de carecer de “Ensefla” tan importante ciudad
como Toledo, era debido a estar constituida> no en Concejo,
sino en Ayuntamiento. Por ello, no tenía una insignia o
“Pendon”, ni milicia concejil, ni bandera militar. Se le
concedió permiso para establecer un portazgo y, así mismo, se
le otorgó la concesión de algunos lugares comarcanos.
Toledo y Córdoba eran los principales objetivos de ambos
bandos <Toledo, defendida por Fernán Alvarez de Toledo y Garci
Rodriguez de Villodre, resistió el asedio trastamarista,que~
había asentado sus reales en la Vega, impidiendo el
abastecimiento de la ciudad>. En el campamento> Enrique II y
los embajadores franceses> firmaron el “Tratado de Toledo”
(l369)~~, en un nuevo y más fuerte pacto de mutua ayuda,
entre el Trastámara y Francia. La guerra en Castilla será, a
su vez, un campo donde se dirimirán los intereses europeos de
la “Guerra de los Cien Años” y, de ahí, el desplazamiento de
compañías de profesionales extranjeros en los campos
castellanos.
En su “Crónica”, relata Perez de Ayala que en la noche
del 22 de Marzo de 1369, el drama de Hontiel, fue epílogo de
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esta sangrienta lucha ~ Toledo aún resistió varias
semanas (hasta Mayo de 1369); pero a la muerte del Rey
legítimo, se encargó de rendir la ciudad el Arzobispo.. Don
Gómez Manrique, quién se esforzó por conseguir1y, cbtuvo,unas
honrosas Capitulaciones” 56• Contribuyó a ello, la política
interesada del nuevo Rey: No se tomaron represalias y sus
defensores (Villodre y Fernando de Castro) no sólo fueron
perdonados sino que, también, les fueron devueltos todos sus
bienes.
Enterado el rey de la capitulación de la ciudad, partió
desde Sevilla, donde se encontraba y entró en Toledo; allí, le
esperaban su mujer, la reina Doña Juana, y su heredero, el
príncipe Don Juan, junto con toda la Corte. El Monarca>para
evitar nuevas exanciones sobro las ciudades, mandó a los
arzobispos y obispos, labrasen una nueva moneda de baja ley
(“Cruzados” y “Reales”), para poder cumplir los pagos> tanto a
las compañías extranjeras, como a sus fieles castellanos
57.
Esta política inflacionista, produjo una enorme “subida
de precios” con el consiguiente desequilibrio económico,
(Medidas que, posteriormente, hubieron de ser anuladas en las
Cortes de Toro) 58~ Estas Cortes de Toro de 1371, terceras
de su reinado, cerraron la guerra civil de Castilla y
constituyen una auténtica “Asamblea Legislativa” (que se
identificó con las Cortes de Alcalá de 1348), buscando la
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misma política de centralización monárquica que su padre,
Alfonso XI. Los “Procuradores” de las ciudades, pidieren
“libertades municipales” (tan dafiadas por las donaciones de
sefiorio), contra las “behetrías” y frente a la excesiva
riqueza de los judíos. Respondió el Rey que procuraría
modórar “Las donaciones cuanto fuese posible”, pero, sin
rectificar ni anular, ninguna de las ya concedidas. 1-Jubo
perdón para todos los vencidos “cono digno remate de toda su
obra” ~.
El país, volvía a la paz> aunque gravemente dallado en su
demografía y en su economía, a causa de la guerra civil y de
la peste (1346). El Rey puso en práctica una política
consecuente a fin de alcanzar, rápidamente, la hegemonía
interna y externa de Castilla. Para ello, no sólo se limitó a
la creacion de una “Nueva nobleza”50, sino que asentó la
bases de la Monarquía sobre “Las Cortes” , convirtiéndolas en
una institución regular.
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2. Fundación del monasterio de Santa Clars de Toledo
<1388—1372V Doña Haría Helandez
.
Según el canon eclesiástico, cada institución regular
<abadía, monasterio o convento>, es una ‘iglesia” bajo el
nombre de su santo patrón, la cuál, desde su fundación, ha de
poseer bienes, sin los cuales las monjas no pueden, a la par>
servir a Dios y subsistir. Los medios económicos deben ser:
“abundantes y suficientes” para el mantenimiento de un
determinado número de miembros de la comunidad; de forma que,
dicha comunidad, sin problemas económicos, pueda consagrarse
enteramente a Dios.
Jurídicamente, es imprescindible que cada institución, se
rija bajo la observacia de una determinada Regla> avalada por
una “fundación” previa en bienes que aporten la supervivencia
temporal de la institución. Estos bienes pueden consistir en
propiedades de todo tipo: muebles> inmuebles, rústicas,
urbanas y monetarias. Por tanto, en el siglo XIV, cualquier
proyecto de fundación religiosa, había de atenerse a estas
exigencias y cumplir los requisitos y las etapas pertinentes>
a fin de poder conseguir su aprobación canónica61.
Con respecto a la fundación del monasterio de Santa Clara
de Toledo, hemos de considerar que la segunda mitad del siglo
XIV, fué una época poco propicia para la continuación del
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tradicional sistema religioso franciscano, con nuevas
fundaciones”, como consecuencia natural de las numerosas
calamidades que, durante este período> se abatieron sobre
Europa <peste, hambre, guerra y la consiguiente despoblación),
todos factores adversos a la subsistencia de órdenes
mendicantes (supeditadas a la recogida de limosnas). De aquí
que, durante este período, en general, son escasas las
fundaciones de conventos y las que se realizan resultan de
poca importancia y de corta vida62.
En la fundación de Santa Clara de Toledo no se da ninguna
de las anteriores circunstancias: Las Damianitas de Toledo,
consiguen cambiar de convento por una nueva fundación
religiosa importante, tanto en su aspecto jurídico como en el
patrimonial; será una espléndida fundación que perdurará en el
tiempo, a pesar de adversidades y contratiempos.
Las fuentes manuscritas sobre la fundación de Santa Clara
de Toledo, se encuentran en los archivos ya señalados (MC.
St~. Clara de Toledo, A.H.N. y MH.P. Toledo>, en tal forma
que, las etapas de su fundación, están avaladas por la
siguiente documentación notarial:
15—1—1292. Casas del Monasterio: Donación de Diego
Alfonso de Toledo, por vía de mayorazgo> de
sus casas a su hijo Alfonso Diaz83.
22-V-1340.
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Casas del Monasterio: Facultad de Alfonso
XI, para desvincular las casas del mayorazgo
de don Diego Alfonso a favor de su hermana
delia María Meléndez ~. (Comprados por la
interesada con fecha anterior>.
Casas del Monasterio: (carta de venta de
unas casas vecinas)
6—IV-1364. Idem.
31—VIII—1363. Donación de doña María Meléndez de las
Casas Grandes de su morada, a las Damianitas,
para la fundación del MonasterioS5.
El estudio de las fuentes nos acerca> singularmente> a la
atrayente figura de la fundadora del Monasterio: la noble dama
ú’sona Maria Meléndez
Según su genealogía, doña María, era hija de Alphón o
Alfonso Olas, y de doña Teresa Lopez, nieta del muy noble
lero Diego Alphén de Toledo, Alcalde Mayor de Toledo,
dueíCc de las “Casas Grandes de juzgan los Alcaldes: sitas en
ira ‘c1 lrazión de san Vigente de esta ciudad”, vinculadas por
tinca de mayorazgo, a su nieto don Diego Alfonso de Toledo,
nermano’ de della Maria. Casó María Meléndez, con Suero Gutierre
Téiler de Meneses, “Alguacil Mayor de Toledo en tiempos de
Fedro’ 1” quien le desposeyó de su cargo para dárselo a Jofre
e,
6 — XI —1356.
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“pareciéndole indecente a la honestidad destas
religiosas estar fuera de la ciudad a manifiesto peligro,
les dio las casas propias de su morada> que son las
mismas donde ahora está el Monasterio de santa Clara,
dotándolas de muchas partes de bienes que hasta ahora
estas religiosas poseen ~
Un conjunto de escrituras notariales avalan el hecho de
una personal!sima y bien meditada iniciativa) que nos muestran
el espíritu de la fundadora y su elevada rneta: La fundación de
un monasterio de Clarisas en Toledo. Objetivo que, hasta
entonces, había estado reservado a la acción de la Corona o
del estamento nobiliaricee. (En el ámbito de la sociedad
bajoinedieval, se da el hecho excepcional de algunas grandes
sefioras que suplen, a veces con ventaja> el patrocinio
monástico que, hasta la plena Edad Media, estuvo reservado al
monarca o a la alta nobleza~~,>,
Los comienzos de esta fundación monástica, a tui entender,
están basados en el diploma expedido por Alfonso XI , el 22—VI-
1340. Dicho documento, contiene la facultad concedida por el
Rey a D. Diego Alfonso para
“Poder tronar las casas de su morada a cambio de otra
heredat” ~
en favor de su hermana doña Haría Meléndez: quien; en 1358,
mediante la adquisición de otras casas colindantes, completa
un conjunto urbano de varios edificios que. “constituían las
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casas de su morada”71.
En principio> la adecuación de esta casa en un “cómodo y
espacioso Monasterio con iglesia y convento”72, precisa de
una importante fundación en bienes, con los cuales poder
cubrir los gastos de unas obras previas de acondicionamiento,
necesariamente costosas, amén> de la previsión de una “dote
suficiente > para asegurar la supervivencia de la
institución” ~.
El primer acto jurídico de esta fundación es la donación>
a las Damianitas del Valle, de las “Casas do ella moraba”,
mediante ejecución de una escritura pública, fechada el 31-
VIII-1368, a nombre de: la abadesa Sancha Alfonso e Ynglesa
Martinez, monja y de
“las otras buenas virgenes et buenas cristianas que
queredes la Clara.., porque de muy grand tiempo son, fue
y es mi voluntad de faser un monesterio. . et porque a
grand tiempo que tengo propuesto en iny coraQon et en mi
voluntad de dar cuanto sea al dicho monesterio. . . la mi
casa et heredamientos et con cubas e et bodegas et
tinajas> según más cumplidamente yo ove et he
Donación que vuelve a ampliar el 20—1—1370> mediante la
compra de la mitad de unas casas, situadas junto al convento,
propiedad de Habibi mora75. (En la última escritura notarial
suscrita por D~. Maria Meléndez <1375), aparece la relación de
todos los edificios de que se compone el conjunto residencial
y las sucesivas fases de su transformación en Monasterio>75.
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En un documento fechado en 1370, se “habla ya, como de un
hecho cierto> del MONASTERIO DE SANTA CLARA DE TOLEDO, ubicado
en las “Casas Grandes” de la collazión de San Vicente”’7
(actual plaza de Sta. Clara de -Toledo>. A partir de esta
fecha, el Monasterio, empieza a recibir ricas donaciones, en
diversas fundaciones y, muy especialmente, la protección real
de Enrique II.
Este mismo año de 1370, doña María Meléndez, toma el
hábito y profesa la Regla, pasando a ser —con sencillez y
humildad— una más de las “seres” del convento> como consta en
las escrituras posteriores, suscritas entre 1373—1375’~.
Para conseguir la Bula de fundación canónica> doña Haría
Meléndez, solicita de la Santa Sede y, obtiene un breve
fechado el 27—VI-1371> a tenor siguiente texto:
“Bula de Gregorio XI “Pus devotoruin” “Cenete al
arzobispo D. Gome (Manrique) de Toledo> la fundación de
Santa Clara en la ciudad de Toledo, con la obligación de
dotarlo de todo lo necesario para el sostenimiento de
teinta religiosas. Aviñón, 27—VI—1371.”’9
La Bula fundacional>incluía ciertas exigencias> princi-
palmente, la construcción de la iglesia del Monasterio con
campanario y campanas, así como una dotación necesaria para el
culto. La abadesa Sancha Alfonso> ante el Arzobispo, contraje
para el convento (en su nombre y en el de sus sucesoras), la
obligación sobre el pago del “Subsidio” y el de “Décimas
124.
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parroquiales80.
Al aóo siguiente, 1373. tiene lugar la so lo mne fundac ion
canónica del Monasterio de Santa Clara. Seguidamente. doña
María Meléndez. hace efectivas e inviolables, las donaciones
efectuadas anteriormente y. se compromete a cumplir todos los
requ isitos canon:cos exigidos por la Bula fundacionalSí -
Desde el claustro. doña Maria <ya monis>, cont~nua si:
~ss:o conw’ ?undadora aportando: desvelos-, esfuerzo y los
cienes necesarios para dar perfecto fin a su obra; para lo
cual, ate cesion total de todos sus bienes y heredamientos a
favor del Monasterio, como nos muestran las siguientes
escritirras piúr’±icas:
fv-~ M” is Meléndez. Otorga escritura
en virtud de h cual dora unas
itoo r~ecisd dentro de los inurosde
ellas separa que en
de Santa Ol3roz con
religiosas. Toledo 1? VI 13725ú
D~X María Meléndez. C~orga es’ itura
en virtud ‘se la cual dora unas
orcp íedad •.-ientro de las muros de
Toledo, para que en ellas se
Monas ter’ ic~
de fundaci
tasas ole
la
para toe
u
d e
el
ints
de fundación,
casan ce su
la ciudad de
edificue el
• _ VI-Á37St
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1373. Da María Meléndez. Otorga esritura de fundación,
en virtud de la cual dona unas casas de su
propiedad dentro de les muros de la ciudad de
Toledo, para que en ellas se edifique el
monasterio de Santa Clara con cabida para treinta
religiosas. Toledo 13—VI—137365.
Esta larga escritura notarial contiene la enunieraclon de
los cuantiosos bienes cedidos por la “Fundadora” al Convento,
en tre los cuales se incluyen las “Casas Grandes de la
Collagion de 5. Vizente”, (donación hecha anteriormente, en el
a¡~o 126664).
1373: María Meléndez: Dotación de bienes y heredamien-
tos.
Toledo 21-VI-137385
1275: Carta donación de fincas: Construccion y reforma
de las “Casas del Monesterio” (relación de obras).
Toledo 6-XT—1375.
“Obras del Monesterio” . Donación de las “alcabalas”
de Veralej o. Toledo 26~XI..1375eG.
En el Libro del convento de ... las Memorias ciue debe
Úu[nrJlir . . fecho en este año cte 1754, en el folio nq 3
1375:
en Salinas
1 .1’~
aparece la siguiente “Memoria”:
“La Fundadora deste convento fue doña Haría Meléndez...
Desta señora ay una escriptura del año 1373, en que se
halla que tiene concertado con el Arzobispo de Toledo de
que a de: Fundar> edificar y Dotar dicha Sefiora este
convento en sus propias Casas(y> en cjue la ha de dejar
para el sustento de las religiosas ciertos heredamientos
en que queda dotado y> asimismo, esta escriptura es de
cómo haze donación a dicho convento de treinta y cinco
caizes de trigo; mili cántaras de vino y quince mill turs.
de renta en Dinero. Tiene siempre obligaciones este Gv.
de hacer por bellas una memoria. .
~~bor personalísima de su apostolado fué la profesión de
una joven, también llamada María Meléndez que, a tenor de
su nombre, debía ser ahijada de la fundadora, hija de los
Fieles criados de Suer Tellez: Juan Fernandez y de su mujer
Juana Garcia, quienes dotan espléndidamenbe a su hija para la
profesión, como observamos en las siguientes escrituras
1¾o E ar 1 a 1 e.~:
1372. Juan Fernander (criado de Te lles de Merases.
Bscr~tura de donación de unas casas y bodega enla
Coliasion de 8. Vicente. Tc’ledo 137288.
1372 .Mar la Carcia. Mujer de Juan Fernandez. Rentas de
las fincas en Aboben y Torrijos. Toledo 1372.
Ambos esposos, a ejemplo de su senora, también dejan ~l
convento una importante fundación con todos sus heredamientos:
1374. Juan Fernandez y María Garcia (criados de Tellez
de M;nnv’es. Heredamientos en: Toledo, Abccbor
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Torrijos, Yepes, etc.
Esta joven, María Meléndez, llegará a ser la primera
“Abadesa” del nuevo Monasterio20.
A partir de 1372, fecha de la fundación canónica de Santa
Clara de Toledo, la buena fama del Convento se extendió.
“Ansi en la ciudad como fuera de ella”2’
Las religiosas clarisas, por su vida ejemplar y su
apostolado
empezaron a ser tenidas en veneración”82.
El convento pasó a ser durante muchos afios un foco de
espiritualidad y centro de atracción vocacional> en tal manera
que> ya desde sus inicios y coincidiendo con su fundación
canónica, dos ilustres damas llamadas doña Inés ‘y doña Isabel,
hijas naturales del recién alecto Rey de Castilla> don Enrique
II y de doña Juana Cárcamo83, profesan y toman el hábito
como clarisas en el nuevo Monasterio. No consta la fecha
exacta de este acontecimiento crucial para la institución,
pero, a partir del 1372, el convento pasó a titulares: Santa
Clara la “Real” de Toledo.
Tanto Salazar como Pisa y Alcocer relatan tan importante
suceso en parecidos términos
‘Y como estas religiosas (del monasterio de Santa
Olara~ oomennassen a ser tenidas en veneraclon. anesí en
esta ciudad como fuera della, movidas en su deseo de
servir a Dios. . des Infantas, hijas del Rey don Lnrrique
el segundo, llamadas doña mes y doña Thabel (renunciando
al mundo’~ tomaron el ábito desta Religion ‘y ambas juntas
.~e metieron en este monasterio...
U La Fundadora del Monasterio de Santa Clara de TcL~tW
.
Srco oblioado terminar este capítulo, dedicando una oreve
semblanza a la figura excepcional de “la fundadora principal
desne convento’ - No queda nigún escrito personal que nos hable
su Intimn personalidad, pero.. tanto su obra como las
t uras notariales concebidas y firmadas por ella, ponen de
manifies Lo uno compleja personalidad que. además de ser
r¿oresentat iva. de SL época. acusa un carlrsmatico dinamismo de
~er renarentista y en equilibrio con su trascendente
o nr amente ratificada harzta en o-sr It limas
1 ones :B.X’Ñl&d¿ r ka escrituras ?5.rinadar en 1O7C~~
E’ 3n’¼c. Loo Ir--u itu” a’ qu~ se inicia desde mcd iarúos del
II . gracias a la influenría de la espiritualidac. mal’ :ann
os a la :nuier su .justo valor en la I{intoria de la snlvac~on
‘Sí tkúestrc Señor - escr~biá el papa Alejandro III al Maestre
¿le la Orden de San ¿Iuan~ quiso nacer de una Mujer, no fue
sc-lamente por ‘Salvar’ a los hombres, sino también a las
r’vu.i es’> - A Lenco de esta mentalidad, en las “Ordenes
Militares de Caballería”.
fueron “legítimamente”
Ifl 15111 &
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esposas y viudas de los caballeros.
consideradas miembros de las
Así mismo desde esa época, la mujer casada.
su marido. podía pertenecer a una comunidad de
al igual que
penitentes. o
de “terciarios en una Orden Mendicante (“Terciarios.
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Clara” que, desde un
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dedicación hacia el pobre, junto con otras solicitudes
humanas> hasta llegar a “salir del Mundo” para entregarse
solamente a la práctica penitencial —en estricta clausura-
intentando alcanzar la contemplación y la mística gracia.
Como fémina “innovadora”, su historia nos presenta una
característica propia de la sociedad femenina bajomedieval: la
“posesión patrimonial” que, en el caso de doña María Meléndez,
“mujer devota” quizá con un espíritu vocacional distinto al
del matrimonio, al enviudar y, recuperar su libre albedrío,
guiada por un afán de realizarse y de afirmar su personalidad
en libertad, consciente de su misión y con segura decisión,
hace renuncia de su riqueza y del patrimonio en favor del
necesitado; que, en este caso, se trata de una deteminada
“religión” mendicante con dificultades socio—económicas y
necesidad urgente de un convento donde poder observar
adecuadamente la Regla. A la vez que, a nivel personal> la
interesada alcanza su auténtico estado vocacional.
La obra de doña María Meléndez sobrepasa su esfera social
pues, esta noble y acaudalada dama> llega a realizar una
empresa, hasta entonces, casi exclusiva del alto estamento
nobiliario o de la Corona.
Su infalible acierto en las sucesivas etapas realizadas,
hasta conseguir la fundación canónica del Monasterio, hace
adivinar la personalidad de un fraile franciscano “Director
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espiritual”, entendido asesor y perfecto consejero en tan
difícil empresa.
ARBOL GENEALOGICO DE MARIA MELENDEZ Y SUER TELLEZ DE MENESES.
Diego Alphon de Toledo Gomez Perea de Toledor
&u ticr res
Alphon Dias María Gómez Thllo
Garcia de Meneses
Suer Tellez de Heneses~”
(+ 1560)
Haría MeléndezDiego Alphon
Teresa Lopes
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REGIMEN ECLESIASTICO.
AUTONOMíA DEL MONASTERIO
.
En primer lugar, debo puntualizar sobre dos conceptos: el
de “Monasterio” y el de “Convento” . La palabra “Honasterio’,
designa, no a la Orden religiosa, sino al edificio material
que lo alberga, mientras que • “Convento”> está referido a la
uúrnunídad religiosa de la misma y es, en sí mismo> un elemento
personal que contiene la capacidad jurídica de dicha Orden.
Toda comunidad, ha de regirse por un “Régimen Interno”>
dentro del cuál ha de vivir y actuar. La fundación de un
monasterio franciscano —masculino o femen mo— necesita de una
~. revía 1 icencia concedida y otorgada por la autoridad
eclesiástica del Papa o, en su defecto,ael Obispo).
¿kv idicanjente, la fundación canónica del monasterio de’
;:ants Clara de Toledo está contenida en la Bula “Pus
de.vc’tcrun~”. c t crgada por Gregorio IX, expedida en Aviñón en
2721 . fia.strt 1396. las Clarisas y sus conventos> no
estuvieron confiadas a los Hermanos Menores sino al Cardenal
“Frotector” , quien escoge y nombra bajo su responsabilidad a
los “VI”itadores” de los monasterios que, ci-> particular, deben
ser visitados mínimo una veE al año <según las normas
estab] ecidas en el Capítulo 24 de las OrdenacioneS~~.
El monasterio de Santa Clara de Toledo, al igual que
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otras instituciones hermanas, gozaba de “plena autonomía”, era
una institución “sui luris”; situándose, por tanto> no sélo
fuera de la jurisdicción obispal, sino también de cualquier
otra institución religiosa; a la vez que> tanto la primitiva
comunidad de “Damianitas” y su Convento de “Santa María y S<~
Damián”, como la>. de las “Clarisas” de Toledo, conforme a la
observancia de la Regla> habían de obedecer al Prelado
toledano que> ejercía sobre ellas el patrocinio papal.
La “Abadesa” de Santa Clara había de ser elegida
libremente, entre las profesas (con más de 25 afios de edad>,
por votación en “Asamblea” comunitaria o fraterna en
concordia de utilidad común”3. Más> como Orden franciscana,
el rechazo o el nombramiento, en el “cargo hágala el Ministro
General Provincial> al cuál la Abadesa obedecerá> en todo
aquello que no vaya contra su alma, ni contra la Regla y
siempre permanecerá bajo su autoridad”4.
La autoridad de la Abadesa se hace incuestionable en dos
aspectos:
a). Respecto a la comunidad religiosa sobre:
1. Admisión de novicias, previo consenso
conventual.
2. Recepción del juramento del voto.
3. Nombramiento de oficialas del Monasterio>
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en concilio et consensu” de la comunidad
(“Vicaria”, maestra de novicias”> ‘Haestra
de letras”, “portera”, etc.
b). Disposición y administración de las posesiones
y bienes materiales de la institución; y el
nombramiento de un procurador” de cuentas prudente y
fiel, bajo el consejo y consentimiento de la comunidad~
~En lacual administración> de ningún modo se entrometan,
ni el ministro general, ni el provincial ni ningún fraile
de la Orden”5. Dula custodia y conservación del “sello”
de la comunidad> según lo ordene la misma comunidad.
Dentro de sus obligaciones estaba la de reunir una vez
por semans el “Capítulo”, para la perfecta organización de
las hermanas y su corrección o amonestación.
Toda actividad jurídica de la institucióndependía de la
Santa Sede y, tanto el convento de monjas como el Monasterio,
quedaban bajo la plena jurisdicción del delegado pontificio, o
sea del Arzobispo de Toledo en funciones. Por lo cual> las
Bulas otorgadas por el Primado de Espafta, de “liare”, eran
aprobadas por el Vaticano.
La Regla de Urbano IV establece que:
“A las monjas... para evitar necesidades....
seales permitido “recibir en común” rentas y posesiones y
retenerlas libremente”
“Y vivan en clausure
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sin propio y en
castidad”6
Como orden franciscana, la dirección espiritual
administrativa del convento, dependía del consejo y direcc
de la Orden de Menores. personalizado en la figura de
“Visitador” (nominativo para cada Monasterio), nombrado por
Padre General y propuesto por el E. Provincial7.
y
ión
un
el
TI., EL BULARIO (‘SS. XIV—XVII).
El Archivo del Monasterio8 conserva importantes
1
¿loo timentos pontificios que nos hablan de la gran actividad
jur íd ica del Convento, no sólo para su efectividad
si tucional, sino también religiosa y económico—
.r.dministrativs, a tenor de la cual> están expedidos los
r’c¿ú ~entes -documentos pontificios
~uls de Inroen’:’ic Vi
mandato de ‘‘Visita”
religiones en los mona
Bula de .;regoric Xi:
la que autorizas cioha
Toledo, la fundación de
Clara en la ciudsd de
de dotarlo de todo
que
ste
“E
Fi
Nun ci
tiene para
nos de Santa
cAs devotorum
aria Mléndez,
un monasterio
Toledo, con la
lo nec’sanio
“fo usen el
todas las
Clara”2.
- . , por
vecina de
de Santa
obligación
para el
k 1 ‘1’L~:
— .137 1.
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3). 1393.
45.1395.
5), 1396.
6) . 1416
sostenimiento de treinta religiosas”’0.
Avif¶ón 27—VI-1371.
Dominico... Nuncio apostólico de Clemente VII.
Dispensa concedida a dofia Inés, monja> hija de
Enrique II, para que pueda ser elegida Abadesa,
no obstante ser hija ilegítima’’
Burgos 1393.
Sentencia del “Tribunal del Subsidio” a favor
del convento... no pague el Subsidio en virtud
de las Bulas que tienen (Presentadas por el
convento y expedidas a su favor. Dadas por los
jueces del Tribunal del Subsidio)’2.
Toledo 31-IX—1395.
Clemente, a instancias de Enrique II “Instituye
el privilegio que la Orden de las Clarisas
tenía de no pagar décimas parroquiales sobre
sus cosechas. . . a favor de dofia mes, .
Abadesa y demás sucesoras” 13,
Aviñón.
Martín y, comisiona a Antonio Obispo de
Concordia, en penintenciario Mayor. “Comete al
Guardián de San Francisco de Toledo absuelva a
la Abadesa Inés de cualquier censura en que
hubiera incurrido.
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Mantua a~o segundo de su pontificado’4.
7)- 1416. Bula de Martín V. Nombrando al Tesorero Mayor
de la Iglesia de Toledo que conozca sobre el
pleito que las monjas tenían con don Fernando>
Obispo de Lugo, sobre los bienes que el
Monasterio habla heredado del antecesor de
aquel.
Florencia XI—1418’~.
6). 1416. Bula de Martín V. Por la cual somete al
Arcediano de Toledo que apruebe y confirme la
facultad del General de la Orden de los Menores—
Fray Antonio—que había concedido a la Abadesa
doña Inés de Santa Clara de Toledo para “nombrar
Visitador de dicho Monasterio -
Florencia IX—1416’~.
95,1420. Martín Y. Bula por la cual comete al Arcediano
de Calatrava, Juez en el pleito de las monjas
contra el vecino de Toledo Fedro Esteban.
10)1430. Bula. Sísto IV. (Traslado de privilegios>: Para
que todas las monjas Clarisas puedan gozar de
todos los privilegios y gracias concedidas a la
Orden de Menores....— .....— 14SO~.
Sisto Y. Bula de la “Santa Cruzada”. Concesión1i).1565.
12).1585.
13).1677.
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de indulgencia plenaria en las grandes
festividades franciscanas <5. Francisco, La
Eorciuncula, Sntft. Clara> etc.).
Exención de pago del “Subsidio”, a petición del
Bula de Inocencio XI. “Santa Cruzada” de
indulgencia plenaria a los siete altares de la
iglesia de Sta. Clara de Toledo. . . con igula
valor que la “Visita” a las Sietes Iglesias de
Roma. Roina—VIII—167721.
jfl. REGLA Y CONSTITUCIONES.
Orden se especifica programada
“Ordenanzas”) que tienen como
monástica en sus tres aspectos
Regla>; moral y económico (las
La regla propia de cada
en las “Constituciones (u
objeto y fin, regir la vida
esenciales: espiritual (la
Constituciones).
De la total observancia de su cumplimiento, depende la
vida religiosa bajo una determinda Regla, de ahí, la
importancia qe ambas -Regla y Constituciones— tienen para toda
institución canónica. Su dejación conducirá a la violación de
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la Regla y a la relajación en la vida religiosa.
Las postulantas en el monasterio de Santa Clara de
Toledo, profesaban y prestaban obediencia (al Papa y a la
Abadesa), bajo la Regla de Urbano IV (Bula “Beata Clarse 12—
X—1263). Esta Regla, constituye la etapa final del desarrolílo
de la “Forma Vitae” y de las Constituciones que fueron dadas
por el cardenal Hugolino (1239); además conserva>
intrínsecamente, las Reglas precedentes desde la de inocencio
IV (“Solet annuere 13-XI-1254) a todas las posteriores dadas
a las Clarisas. Consta de 26 Capítulos y, reune los diferentes
institutos femeninos franciscanos, bajo la denominación
general de “Clarisas” . La Regla> será posteriormente dividida
en 26 Capítulos22. Las monjas quedan confiadas a la
dirección y custodia del Cardenal protector, <no a la Orden de
Menores); este, es quien designa al “Visitador” de cada
monasterio. (segón las normas dadas en el Cap. 24). En 1296>
Bonifacio VIII (Bula “Quasdam litteras”> restablece.
definitivamente, la jurisdicción de los Hermanos Menores sobre
las clarisas”23. Su característica principal es: la rigurosa
disciplina en la clausura <nuevo concepto conventual>
4 al que
se llamó “clausura papal”.
La Regla de Urbano IV, enviada a todos los monasterios de
la Orden esparcidos por el mundo entero> fué mal recibida por
la mayoría de los conventos de Damas Pobres, incluso, en los
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siglos sucesivos, ya que, su estricto concepto y método
claustral, era distinto al de la regla 1 de Santa Clara y,
‘venia “impuesto”, bajo una serie de premisas que no iban con
el espíritu franciscano24.
De hecho, el que la Orden no tuviera unas Constituciones
Generales hasta 163525, trajo un desajuste en la
observancia; ya que> cada monasterio, a su manera, reproducía
las primitivas ordenanzas -recopiladas-que aparecían al final
de la Regla de Urbano IV.
La fundación de Santa Clara de Toledo tiene lugar en unos
alios (segunda mitad del siglo XIV), en los que ya es patente
el grave problema de la Orden franciscana respecto a la
Observancia (espirituales frente a conventuales>. Sin embargo,
la orden seráfica fue una institución ejemplar en ese aspecto
y, hasta años más tarde (segundo tercio del siglo XV>, no
surgirán problemas al respecto.
En general> las causas de la decadencia espiritual en las
órdenes religiosas, tiene largas y profundas raíces
históricas: en primer lugar la feudalización de los
monasterios a lo largo de la Edad Media> junto con la
“tiranía de la encomienda” a lo largo de todo el siglo XV. En
segundo lugar, el prolongado “Cisma de la Iglesia” (1378—
1418), con las excesivas dispensas pontificias sobre la
pobreza personal> en distorsión con el genuino sentido y razón
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de ser de las órdenes mendicantes y la proliferación de
conventos fuera de la observancia, consecuencia del apogeo de
las fundaciones religiosas durante el siglo XV. En tercer
lugar, la peste negra y la consiguiente despoblación,
agravada por la guerra y sus secuelas sociales <libertad y
relajación de costumbres) que5 incluso, contaminó la clausura.
Y por i5ltimo, la influencia renacentista, y su nuevo concepto
sobre la Historia y el Hombre
20.
la orohlemát½a en la observancia y la reforma
.
La Orden frnaciscana, frente a la indisciplina religiosa
crea la “Congregación de la Observancia” y, al igual que otras
órdenes religiosas> a lo largo del 5. XV. busca su reforma,
hasta llegar al Concilio de Trento> en sus nuevos cánones
(1515—1563).
El sistema franciscano de reforma, consistía en: enviar
frailes observantes en misión de “salir a evangelizar otros
conventos”27 e implantar en los institutos conventuales la
observancia estricta de la Regla. Si los conventuales
perseveran en conservar los privilegios papales .
para el convento, a los más contumaces, se les imponía
castigo, o bien> el traslado a otro convento.
Dependiendo las Clarisas de los conventuales,
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“participaron en muchos casos de su modo laxo de vida:
quebrantaban frecuentemente la clausura y se veían expuestas
aún a más peligro que los frailes”. Hubo monasterios y
conventos de religiosas que padecieron asaltos y atropellos
provocados por familiares de las monjas castigadas o
procesadas. Para poner freno a estos desmanes1 Enrique III
emite su justicia en el sig¿ente manifiesto:
1). “Enrique> etc... Sepades que don frey Johan
Fnrriquez
28, ministro de Catiella, ini confesor,
seme querelló e dize que muchas vezes. . . quel e sus
visitadores an de mudar algunas monjas de un
monasterio a otro o que las han de castigar dentro
de los monesterios, lo cual es enbargado por algunos
cavalleros, o escuderos o parientes de las dichas
monjas... los sobredichos usan en dichos
monesterios non onestamente entrando en ellossyn
licencia, a di non temiendo ni a la justicia
E yo tovelo por bien> porque mando a vos e a cada
uno de vos., al dicho ministro o qualquier de sus
visitadores, que fagades ayuda... levar las dichas
monjas de una parte a otra.
Otrosí... defiendo firmemente que non consyntades
que ninguno sea osado de usar ni entrar en los
encerramientos deles dichos ¡nonesterios. . . Esto
mando so pena a qualquier fijodalgo. . so pena
corporal contra ellos... (el ministro y visitadores)
que siempre valen sobre onestedad e guarda de los
dichos monesterios...” Benavente 30-XII—14Q129.
Fijada la ley, no hubo más intentos de quebrantarla y, la
justicia de Enrique III, comenzó a ser temida y respetada en
toda Castilla. Por el contrario> durante el reinado de Enrique
IV, el problema se agudiza y “Castilla llegó casi a la
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anarquía”. Todo este ambiente favoreció el que, conventos y
monasterios, siempre más a cubierto socialmente, se
convirtieran, a lo largode todo el ocaso de la Edad Media, en
un cómodo y seguro refugio para damas de alcurnia que además>
tenían la facultad de poder utilizar la “encomienda monástica”
en p’rovecho propio (~e conservan detallados inventarios de
estos bienes). Y que, mediante “Dispensa pontificia”,
continuaban siendo bienes privados en abierta oposición a la
Regla y Constituciones de la Orden. Contra estos excesos, hube
una severa reacción, especialmente> por parte de los obispos,
pero la estancia de “Duefías” en los conventos fué norma hasta
bien entrado el 5. XVII. El grave problema sobre su
continuidad residía en que los conventos, siempre faltos de
dinero para mantener a su comunidad necesitaban
perentoriamente, del pago de estas pensionistas30.
Toledo, aunqueSin embargo, las clarisas de su fundación
tiene lugar en la segunda mitad del XIV, en unos anos en que
ya era patente la problemática sobre la observancia
franciscana, fué una institución ejemplar y hasta finales del
XV, no surgirán problemas en su encomienda. Es un hecho que>
tanto las Infantas doña Inés y doña Isabel (1393), como otras
damas nobles> que profesan más tarde en el Convento <doña Inés
de Ayala (1430>, doña Juana Alfonso (1443>, doña Haría de
Ribera (1471)> doña Beatriz de Portugal (1513), doña Isabel
r
t
r
4
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Ribadeneyra (1577), doña Ana Enriques (1212), doña Francisca
Calderon (1682>, etc...), cuanto reciben en dote y en bienes
patrimoniales, lo depositan en el “Arca de las tres llaves”>
poniendo> todo su patrimonio, a disposición del Convento y de
su Abadesa tanto “de las actuales o de las porvenir”31;
aunque> es indudable que, también afectó al convento la
relajación en la observancia, dándose algún caso de siznonía y
abuso de poder como es la acción inquisitiva de la Abadesa
doña Inés con sus sobrinas> Beatriz de Trastámara~ hermana de
don Fadrique y Beatriz, hija de don Pedro de Trastámaras
hechos que, promueven la denuncia de ambos personajes. En
consecuencia, poco después, la Santa Sede expide un Breve a
título personal, con exención de culpas32 para la Abadesa.
Sobre la extricta observancia de la clausura, en el
convento de Santa Clara de Toledo cumpliendo la Regla, se
informaba y preparaba previamente a todas las postulantes
que, antes de someterse al voto de obediencia, eran firmemente
advertidas e informadas sobre la dureza de una vida que por
siempre sería:
“En obediencia, sin propio> en castidad y bajo
absoluta clausura” 3~
Al respecto, no hay noticia de ningún tipo de escándalo por
parte de las monjas ni del Convento. Y como dato curioso sobre
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esta “Guarda”> uno de los privilegios de que gozaba el
Monasterio era la guarda de las llaves de la ciudad de Toledo
durante la noche34. Las monjas de Santa Clara de Toledo,
siempre “fueron tenidas por el pueblo en veneración”35;
quizá, sea esta la causa de que, la institución, mantuviera un
crecido número de vocaciones a Lo largo de su historia:
“Hay en este Monasterio hasta setenta monjas, sin
las novicias”38.
Dentro del convento, con vida religiosa> hubo dos clases
de monjas: “Coristas” y “Conversas” (serviciales y
mandaderas), todas ellas sometidas a la Regla. Ahora bien,
desde finales del 8. XIV, comienza la profesión de damas de
alcurnia y, además, la estancia en el Monasterio de “duefias” o
huespedas <damas nobles o acaudaladas> que> introdujeron en el
convento, criadas para su servicio personal. Estas “legas”,
fueron motivo de confusión <al igual que en otros monasterios
de la Orden), para la vida religiosa y, germen socavado> de la
relajación.
Avalando su desvelo por la fiel observancia, tiene el
Monasterio una fuente incuestionable que> demuestra el interés
con el que se vivía en la comunidad la Regla y, la dedicación
al estudio de cánones y a lecturas de formación religiosa.
Como prueba de ello, se conservan en el Archivo varios
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ejemplares con la Regla y Constituciones, que son originales
procedentes de distintas épocas. Como ya he señalado, hemos de
tener en cuenta que hasta e). aflo 1636, no existen unas
Constituciones Generales. Cada convento pues, ateniéndose a la
Regla de Urbano IV> debía escribir sus propias Constituciones.
En Santa Clara de Toledo, la primera de estas fuentes
documentales, es un pequeño y preciado “Códice” miniado <en
perfecta conservación); ejemplar raro y único en Castilla37;
documento sin firma ni fecha que, a tenor de su tipo de letra
<minúscula gótica>, se data hacia siglo XV. En sí mismo, es
una prueba del gran interés y amor que la comunidad tenía por
la Regla> así como> por su estudio y conocimiento. En su bella
portada
1 aparece claramente escrito el. porgué de su emisión y
de su mision. Y dice así:
“Regla 2~.. y ordenaciones de NtrL Madre Sancta
Clara. D. Juan... diacono..,! A todas ... . abadesas
y hermanas dela orden de Sancta Clara.. . a todas las
provincias y monesterios de vuetra orden NO PODRIAN
TAN LIGERAMENTE AVER LA REGLA QUE VOS FUE DADA DEL
SUMO PONTíFICE URBANO QUARTO... a semejanza de aquel
hagades escrivir vuestra Regla por cada uno de
vuestros monesterios
A continuación, reproduce íntegramente la Regla y sus
“ordenaciones”; éstas, divididas en cuatro partes.
ise
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El códice, es prueba de la fiel observacia y obediencia del
Convento al contemporáneo mandato. de la Santa Sede;
comunicado a todos los monasterios y conventos de la Orden.
Sobre la observancia franciscana en Toledo, hemos de
señalar que, el convento de la Bastida> desde principios del
S. XV> habla pasado a ser centro de estudios y sus religiosos
eran “observantes” (reformados>. Por el contrario el convento
de San Francisco de Toledo> había obtenido amplios
privilegios papales y era un foco de “conventualismo”,
esencialmente, por causa de la defensa de dichos privilegios.
Los propósitos de reforma (SS. XIV—XV), en general>
provocaron, a lo largo del 5. XV, un fuerte antagonismo en la
ciudad> entre “observantes” y “conventuales”se.
Problemática de la reforma. La proclamación de los Reyes
Católicos constituye un momento crucial para las órdenes
religiosas en Espafia. Una de las principales preocupaciones de
los Reyes fué la urgente reforma de la Iglesia en sus reinos
(clero y órdenes religiosas). La puesta en marcha de un
sistema meditado, firme y serio para la reforma en la
observancia3tuvo su origen en la petición> por vía de urgencia
y apremio, al papa Alejandro VI de una Bula. El Papa mediante
el Breve “Expcsuerunt nobis” (14-VI-1493), autoriza
ampliamente a los Reyes a realizar la reforma —“ in capite et
in inembris”- para todos los conventos y monasterios de monjas.
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Mediante la Bula “Sicut noble” <Roma 1496), nombra a Fray
Francisco Jimenez de - Cisneros, “Comisario General para la
reforma” de todos los institutos franciscanos> de forma que>
las “Clarisas de Castilla quedaban sometidas al “Visitador”>
(en cuanto a visita y reforma) e, igualmente, los capellanes y
confesores de cada casa”39.
En Toledo> son los hermanos del convento de La Bastida
“quienes emprenden la tarea de revivir el espíritu primitivo
franciscano, aunque, no sin lucha, frente a los
“conventuales”, (“a causa de la vivencia de exigencias,
personalizada, por el propio Cisneros”40, —intransigencia
cisneriana- frente a la problemática de). “voto”
característico para cada institución religiosa>.
Dof¶a Isabel de Castilla, educada por franciscanos
observantes, siempre habla mostrado devoción hacia la Orden.
Ella> será quien> personalmente> lleve adelante la acción
reformadora de la Clarisas de Castilla. Y aún más, interviene
directamente en la reforma de los conventos toledanos.
La fundación en Toledo del monasterio de Clarisas de
Santa Isabel, obra que apoya y protege la Reina, se convierte
en el “Modelo” de vivencia en la más alta observancia. A la
Abadesa del Monasterio de Santa Clara de Toledo, la Reina
escribe personalmente, conminándola a pasar al monasterio de
Santa Isabel:
“A fin de aprender
observancia”4’
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las cosas que tocan a la
Al tiempo que, con respecto a los Hermanos Menores, una vez
terminada la construcción del !¡ionasterio de San Cuan de los
Reyes> los Monarcas, entregan la nueva fundación a la
Cbsérvancia. Mientras el Cardenal Cisneros , por su parte>
procuró (por todos los medios) proporcionar a todos los
conventos de clarisas, una “dote” suficiente, con la cual,
poder llevar una vida “ordenada y recogida’; poniéndolas,
definitivamente, bajo la dirección y protección de los
Observantes42. En esta época (1513), el convento de Santa
Clara, en cuanto a la observancia> ya era una perfecta
institución que, albergaba una numerosa comunidad> y más para
unos tiempos de grandes dificultades económicas: la Abadesa,
madre Beatriz de Portugal>
Cardenal Cisneros suplicánd
salvar la situación tremenda
A modo de corolario>
anteriormente expuesto sobre
la vida de las Clarisas
estuviese en entredicho, p
diesen los defectos típicos
era óbice para que las
se vé obligada
ole una “limosna
de la Casa” (enero
quiero sefialar
la Observancia, no
en Castilla> fuese
ues. aunque en sus
de la sociedad de
a escribir al
de pan... para
1513)~~.
que, todo lo
presupone que,
impopular o
conventos se
su tiempo”> no
vocaciones fueran pujantes”44.
Precisamente, el Renacimiento> es la época en la que se dan
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numerosas fundaciones en Castilla como son: en Toledo, la
nueva rama franciscana de las “Concepcionistas” (1498>>
fundadas por Santa Beatriz de Silva (portuguesa, dama de la
Reina>45 y en Madrid (1504), la de dofia Beatriz Galindo
(amiga de la reina della Isabel y esposa del Secretario de los
Reyes).
Los siglos XVI y XVII> en conjunto> son de gran
florecimiento para la Orden franciscana46.
Las primeras Constituciones Generales de la Orden (para
toda la familia Cismontana)> son las del Padre Merinero, dadas
en el año 1653. Estas Constituciones> seguirán vigentes hasta
el Concilio Vaticano II~~ que, en sus nuevos cánones> agrupa
a todas las Clarisas bajo la Regla Primera de Santa Clara46.
tV . RECTIMEN DE ADMINISTRACTON DEL CONVENTO
.
Este apartado, tiene como fin proporcionar una mayor
claridad en el estudio de la economía monástica del Convento.
Todo el régimen económico-administrativo del Monasterio está
contenido en las Constituciones> como uno de sus pilares más
importantes. Capítulos, que. se han de cumplir juntamente con
la Regla.
La Regla conservada en el Archivo del Convento (códice
del 5. XV), ya presenta unas ‘Ordenaciones”, divididas en
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cuatro partes, la tercera de estas ordenaciones comienza
diciendo. . . “De las rentas de los Monasterios y su
Administración”
La Regla y Constituciones de 1569 (dividida en 28
Capítulos), en su Capitulo 14 y 16, también normaliza el
sistema a seguir, muy parecido -casi igual— al del 5. XV.
¡De la conservación y utilidad del patrimonio del
Honasterio, dependía no sólo su supervivencia sino también la
marcha económica de la Institución; así el primer punto del
Capítulo comienza así
“Por escusar la propiedad y conservar la utilidad
común, ordenamos que> todos los dineros que vinieren
al Monasterio de: rentas, dotes, legados, herencias,
limosnas y capellanias, o de cualquier otra cosa, se
reciba, no por le mayordomo> sino por la Abadesa y
se pondrá en el “Arca de tres llaves” diferentes de
estas llave> una la tendrá la Abadesa, otra la
Provisora o el Vicario del Monasterio y otra la
Discreta más antigua
Constancia del contenido de dicha Arca, quedará en el
Libro Registro, el cual contendrá; renta de la casa, lugares y
personas. La Discreta> o bien el Vicario, han de escribir en
él todo lo que en ella entrare (renta> dote o herencia) y todo
lo que de ella se sacare, con una clara reseña del por qué y
para qué se saca. Los “asientos” que se hagan en el Libro han
de ir escritos claramente, partida por partida (de entrada o
a
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de gasto). Este “Libro de Cuenta y razón” ha de estar guardado
en el Arca. El Mayordomo ha de procurar que el Libro se lleve
fielmente, en todos sus aspectos para lo cual, él ha de
tener, previamente tramitada, la documentación
correspondiente
Aparte de este libro de Administración, el Ccnvento~ha de
utilizar y llevar un “Arancel”~ donde se contenga todo lo que
la “Provisora” entrega a cada religiosa, que nunca puede ser
más de lo tasado para uso y vestido, haciendo de ello el
correspondiente asiento por semana o por mes. La “Tasa” de
gastos comunes ha de ser estipulada por e]. 1?. Provincial y el
P. Contador, para que nunca exceda del gasto sobre l.o Que
diera la renta del Convento y siempre quede un remanente para
gastos extra. También se llevará en cuenta los gastos comunes
de la Abadesa. El Libro de “Arancel y Gasto” se incluirá en
el “Libro del Convento”, siempre firmado y rubricado por la
Abadesa y el Contador.
El Mayordomo, no tiene acceso a la Contaduria. Por ello,
de las cédulas se hará un recibo firmado por las religiosas
depositarias de las llaves del Arca, en caso contrario> las
cédulas (o vales) serán invalidadas.
El Padre provincial> de acuerdo con~el Contador, Abadesa
y Discretas del Convento, hará la tasa de la “Dote” que debe
traer cada Novicia (a tono con la carestía de los tiempos y el
a
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valor de las tierras), todo lo cuál >Se ha de escribir en el
‘Libro del Convento” y “les dotes se emplearan todas en
rentas , por excusar el inconveniente grave que hay> en que
crezca el número de religiosas” y no sea aumentada
taxativamente la renta.
Además, ninguna dote ni censo redimido u otra cualquier
propiedad que pertenezca al Convento> se puede poner a “censo”,
sin antes ~dar cuenta al Padre Provincial para que. informe>
convenientemente, de la hacienda e hipotecas que tuviere el
donante al otorgar la escritura.
Cuando se haya de “comprar alguna cosa de por junto”, que
sea de precio y valor, se pagará su precio a los dueffos,en el
mismo Monasterio por la Abadesa o Provisora, habiendo , el
Mayordomo o el Vicario, que se ha hecho entrega de lo
comprado. Y se escribirá en el Libro: su precio, fecha y
persona a quien se ha pagado,
Anualmente se tomarán cuentas por el Contador al
Mayordomo, Abadesa y Oficialas>’ las cuales “han de observar y
guardar, en materia de hacienda y arancel> lo que ordenare el
dicho Contador~el cuál, en caso de duda, puede destituir al
Mayordomo, con previa licencia del P. Provicial.
El P. Contador también tomará cuenta de que sean
cumplidos por las religiosas los reqnisitos sobre legados,
Capellanías, Misas y Patronatos fundados para el Convento y
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hará que se cumplan, conforme tiene obligación.
En su visita al Monasterio, el P. Provincial, ha de
informarse plenamente sobre la distribución de gastos de
rentas y limosnas, para que se “gasten con fidelidad”,
evitando cualquier fraude.
“Y porque las haciendas de granjerla... (viñas> labor,
ganados y otras Semejantes) , traen consigo grandes
inconvenientes para (el Monasterio>> se encarga y ruega a la
Abadesa y a los Prelados de ellas> . . (si se puede hacer), que
se vendan y se hagan renta perpetua de ellas> en especial de
las viñas y ganados y se emplee su precio en juros y renta
perpetua o en tierras de pan llevar” . Para arriendo de tierras
y haciendas> obligatoriamente, se han de hacer pregones,
previa licencia del Vicario o Superintendente y con
intervención de la Justicia. De otra manera no se podrán dar
las tierras en arriendo. Para el finiquito de este arriendo,
<el Mayordomo del Monasterio) viene obligado , seis meses antes
cJe su caducidad, a negociar el próximo arriendo (tierras,
casas> etc...) y anunciar a voz pública (pregón> la propuesta
de arriendo> para que, el futuro arrendador> se ponga en
contacto con la Abadesa o con el Mayordomo. La escritura
correspondiente se hará siempre ante escribano público.
“ítem, se ordena y manda que .~‘. los Conventos haya un
Archivo, donde estén las escrituras de la fundación,
U
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patronatos, capellanias, arrendamientos y todas las demás
puestas por sus números”~~.
Cuando alguna escritura se sacare del Archivo “por
necesidad judicial” el Mayordomo o la persona que la recibiere
(Juez o notario) ha de dar conocimiento por escrito y firmado
en el libro de la “Razón de Escrituras”. con~ fecha> cantidad,
personas y asunto para la cual se sacó. La Abadesa y Escribana,
han de procurar que la escritura no quede en manos del
Mayordomo, salvo en caso excepcional y cuando la devolviese
se escriba en el Libro el recibí de ella, confirmado por la
Abadesa y Escribana
El Monasterio, ha de tener el llamado Libro “Becerro”,
donde, por inventario, esté escrita la fundación y patronazgo
del Convento, los legados y memorias que en él hubiere y un
“tanto” de toda la hacienda (juros, censos> heredades, casas y
bienes raíces) que tuviere, y en que forma está todo situado y
con qué títulos y relación de la escritura (escribano, fecha>
data, números y abecedario). E igualmente se ha de hacer con
los privilegios y concesiones reales, así como la renta de las
particulares, que “post mortem”, han de venir al Convento. Es
conveniente que cada diez años se haga dicho Inventario y el
apeo de la hacienda del inventario para mayor claridad. El
Libro “Becerro” siempre estará en el archivo y sólo se
entregará al Contador cuando tomare cuentas. Terminadas
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éstas, se volverá al Archivo.
Además del “Becerro”, ha de haber otro “Inventario” por el
mismo orden y abecedario> para que lo tenga el Hayordmo o el
Administrador. Habrá otro “Libro de Arrendamientos” de la
hacienda, con el período de tiempo, lugar y renta del arriendo
y el Escribano que lo hizo. También se ha de poner en dicho
iibro,los asientos y partidndel Mayordomo y las condiciones;
asic orno los demás criados y criadas del Convento con su
noabredía, mes y año en que enpiezan su trabajo en el
Convento y el salario que se les da ó los préstamos que se les
hiciere, firmados por el Escribano y el Mayordomo> Vicario,
Abadesa y Discretas,
fl ingúri re~ i~4 ioso de la Orden podrá ser el Mayordomo, y
est&t ha de ser persona capacitada en negocios, de buen
cric y de frevia fianza y consentimiento del P.
Fi’’:viric la:.
jl9c ste :mp’orten DE& bagaje adinín :strativo proceden los
tÁ2tt’3’’S’L,t<4~ 1 ih~c’’’ conservados en la Seco jár de Clero del
Aunque falta el importante Libro Becerro.
t U U
‘/. EL AMbI’QO CULTURAL DEL CONVENTO.
La premis:a monástica de que, en función de la salvacién
mw la mujer’ medieval, debía cultivar el conocimiento de
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las letras”6~, representa en la práctica> una firme actitud>
gracias a la cual, dentro de]. convento se da siempre la opción
a una formación mínima de nivel elemental, aunque> siempre
superior a la de la fémina seglar.
En Santa Clara de Toledo> a las novicias (o postulantes)
-mayores de 10 años y menores de cuarenta— e incluso ciertas
nifias nobles, que eran ingresadas en el convento, para recibir
una formación religiosa y cultural (como son los casos de doña
Beatriz hermana de D. Fadrique (1416) y doña Beatriz hija de
D. Pedro de Trastámara (1427), se les enseña a: leer,
escribir, cantar, bordar, cocina> reposteria, horticultura,
etc.
Asignaturas básicas eran: lectura, escritura, canto y
cómputo. Las más capacitadas, ya a un nivel superior,
estudiaban además latín y Sagrada Escritura. Este
“aspirantado” daba a las jóvenes, que ingresaban en el
convento, la posiblidad de educarse y tener cierto nivel
intelectual, e incluso a las más dotadas las capacitaba,
profundamente, para poder alcanzar la vida contemplativa51.
Se puede afirmar que, en general, los conventos de monjas,
fueron una “bendición” para las mujeres medievales, ya que, en
ellos,se les ofrecía la posibilidad de desarrollar su personal
capacidad que, de otra forma, nunca hubieran podido alcanzar.
Dentro del convento> las monjas profesas> según sus
a
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cualidades y su capacidad organizativa, eran empleadas en el
gobierno de la comunidad o en la administración de los
diversos bienes comunales; a la vez que, en el ámbito social,
se aseguraban una dignidad personal y sí respeto de la
sociedad laica52.
Para el buen funcionamiento del convento> los asuntos
diarios, quedaban en manos de ciertas monjas que, previa
designación, eran las encargadas expresas de un determinado
cometido y cuyo cargo se les había dado, escogiendo entre
aquellas, las más capacitadas y de mayor experiencia5~.
Toda comunidad reigiosa está formada por dos componentes:
uno, el de su unidad religiosa y otro, su unidad social
(aunque, su razón de ser, es el de: “Gasa de oración”);
mientras, socialmente, el convento constituye una comunidad
de seres humanos que ha de ser “alimentada y vestida” y
dentro del cuál viven una serie de sirvientes (desempeñando
variados oficios como son los de: llevar una granja> cuidar
tierras, comprar y vender, etc...). En resumen> el monasterio
y su convento, son una unidad social a la que hay que
administrar sabiamente.
Los cargos indispensables en el convento son los de:
“Abadesa”. (Nombre que siempre rechazó Sor Clara y hubo
de aceptarlo; “Impuesto” por los cánones del
Concilio Lateranense (1215)).
Para desempeñar el cargo, había de tener reconocida
su autoridad y especiales dotes para observar de
continuo una estricta conciencia de su cargo y de
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responsabilidad ante Dios, castidad, sensatez,
sobriedad, bondad> comprensión y humildad.
“Vicaria”. (0 superiora). Secunda a la Abadesa en sus
funciones religiosas.
“Discretas”. (Tres o cuatro moneas, previamente elegi-
das). Son las consejeras de la Abadesa en todos los
asuntos del convento.
“Ecónoma”. De especial capacidad y aptitud administra-
tiva, y de probada rectitud.
“Portera”. O guardiana del convento. Cargo de gran
responsabilidad: de ella dependía la guarda y defensa
diaria de la clausura.
“Cantora”. (Organista o corista). Con conocimientos
musicales y dotes para la música. (El convento, de santa
Clara como prueba de su dedicación musical en los actos
litúrgicos, conserva en el Archivo cuatro cantorales en
perfecto uso).
La época renacentista, trae consigo el amor al libro y
su afán por el conocimiento de la humanística. Su cultura,
desarrolla extraordinariamente el espíritu femenino, creando
muy distintas figuras de mujer —depravadas o admirables— como
en Castilla son doña Isabel la Católica y su “Corte de mujeres
notables”, damas de inteligencia despierta> de cultura sólida
y religiosidad profunda, “con un espíritu amplio y universal”.
Mujeres , que se esfuerzan en seguir a Luis Vives54 y a
Antonio de Guevara. Es notabilísimo el conjunto de mujeres
excepcionales de España en esta época> no sólo en el ambiente
palatino, sino también en el religioso y literario.
En Santa Clara la Real de Toledo, el ya mencionado Códice
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(de finales del siglo XV conteniendo la Regla), es una fuente
interesante, que nos informa sobre la manera de estudiar y de
formarse las religiosas y, a tenor del cuál, el Monasterio
debió poseer una buena Biblioteca con manuscritos de la Orden
y Libros Sagrados. Este códice, junto ke ejemplares de la
Regla y de las Constituciones y los cantorales de los siglos
xvi y XVII, constituyeron las “asignaturas” obligadas y el
compendio que nos marca> la formación cultural y religiosa de
las monjas en el Convento. La muestra más patente de su
excelente cultura es, el esmero y el empello con el que, su
comunidad ~coopera de continuo, al embellecimiento de su
iglesia y del Monasterio. En los contratos de obra sobre:
ampliación del edificio> decoración de las salas capitulares>
sillería del coro, retablo del Altar Mayor> etc.., junto al
nombre del artífice de la obra aparece el de la Abadesa que lo
mandó hacer como se da~ en el caso de las siguientes
religiosas:
Doña María lleléndez: Convento e Iglesia (1374).
Doña Inés y Doña Isabel de Trastámara (1379—1446):
ampliación> embellecimiento, decoración heráldica y
mejora del Monasterio55.
Doña Juana de lftendoza: Sillería del Coro (1578)56.
Doña Ana Enriquez: Retablo y vidrieras del Altar Mayor
(1622)~~.
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En ¡ni concepto, desde el punto de vista archivístico y
diplomático> el más claro indice del alto nivel cultural en el
Monasterio está, no sólo en el esmero y cuidado por la
conservación y mejora de las obras de arte que contiene el
convento> sino> principalmente~ en la callada labor de
con~ervación a lo largo de los siglos, de su magnífico archivo
diplomático. Este hecho, aún actual, presupone un tradicional
y especializado conocimiento <enseñado y transmitido de
generación en generación), sobre el valor histórico y
diplomático de estos documentos; que dA como resultado> la
tradición y defensa de una elevada cultura a través de su
Historia.
Hasta el siglo XVII, no conocemos los nombres de aquellas
que> por sus dotes artísticas o culturales, descollaron dentro
de la clausura. Desde 1822, aparecen las profesiones y nombres
de algunas monjas que, al hacer su noviciado, dejaron
constancia de sus especiales dotes intelectuales, como así
consta de las religiosas:
Doña Haría Honforte (1622). “Corista”.
Doña Catalina Gastelu (1665). “Organista”.
Doña Isabel Sanchez <1758). “Organista”, “Música” y
“Corista”
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FORMACION Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO MONASTICO.
Primeras Donaciones (1360-1376Y
“En toda institución monástica, “la donación’, no sólo
constituye la raíz de su origen que es, en sí misma> la
donación y que resulta ser, la fórmula idónea en el progresivo
desarrollo de su patrimonio’’.
Para el profesor Moxó, todo intento de análisis acerca de
los “orígenes del régimen sefforial pone de manifiesto la
importancia que el soporte territorial posee en la formación
del mismo”2. Lo cual, supone que, para un estudio económico
sobre el ente monástico se ha de buscar, en primer lugar, su
patrimonio territorial, tanto en el aspecto de su
localización, como en el de sus características de extensión y
de producción, conjuntamente, con la personalidad del mismo y
el de su status” social.
Todo monasterio —medieval o moderno— representa, no sólo
un ente económico, sino también una “realidad histérica
compleja”, a la par que es un “elemento más de la realidad
seo ial”3,en cuyo medio se establece la institución y, cuyo
desarrollo, por tanto, se debe a la acción conjunta de los
diferentes donantes.
Ahora bien, estos fundamentales conceptos, referidos a
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nuestro estudio, nos llevan a preguntar ¿dispuso el Monasterio
de Santa Clara de Toledo> de bienes patrimoniales que le
aportaran una renta continua y suficiente para su
supervivencia en el tiempo?
En primer lugar consideremos que> el Convento, desde
antes de su fundación canónica, dispone de una infraestructura
suficiente para una larga supervivencia en el tiempo, debido a
la acción y promoción de doHa Maria Meléndez, quien a la
muerte de su marido4, queda en posesión de un mayorazgo
importante5, gracias al cual, puede dotar ampliamente al
Convento, no sólo de edificio e Iglesia, sino también de una
renta fija y suficiente, basada en un patrimonio de bienes
muebles y raíces y de privilegios, mediante los cuales, puede
financiar, tanto el mantenimiento de la Institución cono el de
la comunidad y servidores del Convento. Hasta el punto que,
poco después de la fundación canónica, amplía la dote
fundacional para poder mantener una alta renta anual de “35
cahizes de trigo’8, (a pesar de la continua fluctuación del
mercado de cereales7) en previsión de lo cual, aparte de
ampliar la dote> mediante escritura pública, establece:
• . que si ende adelante non trindiere tanto (para
una renta de 35 cahizes de trigo), yo nin mas
herederos... obligo todos mis bienes muebles o
rrayses los que oy y dia auré de aqui adelante.. . V.
Aperxd nQ 1>.
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Durante este primer período institucional, la
personalidad de dofia Maria Meléndez aotua consecuentemente y
es, a la par que Fundadora, protectora material y espiritual
del Monasterio5. A continuación, la nueva fundación, verá
aumentado su patrimonio por las continuas donaciones y
limosnas que, el Convento, recibe en el periodo de tiempo
comprendido entre 1360 y 1376, afio en e). que, Enrique II de
Castilla, concede Carta de privilegio en el cual convirte al
Monasterio en encomienda regia.
Socialmente, estas limosnas y donaciones> son un espejo
del profundo sentimiento religioso, que afiera de la sociedad
bajonedieval toledana y que, supone un auge económico—social
para el Monasterio, con un considerable aumento sobre el
patrimonio inicial de la institución.
TiDo de donantes en el Monasterio de Santa Clara de
Toledo
.
“Ante todo, analizaremos la estructura social de esta
primera etapa definiendo> en lo posible, aquellos rasgos
característicos que, nos permitan establecer> una separación
de sus distintas etapas”9.
Situándonos en el esquema de la pirámide social> tenemos,
aparte de la figura de doña Haría Meléndez, de elevada
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posición social, y las dc los des nobles hijas de Enrique II,
dof~a Inés y dofla Isabel de Trastámara, el resto de los
donantes de esta época, a tenor de los documentos notariales,
pertenecen al grupo de hidalgos acomodados, procedentes de
varios estamentos sociales: monjas> viudas, caballeros y
labradores; pertenecientes> en algunos casos> a familias
estrechamente vinculadas a la persona de la Fundadora,oomc son
los de: Alphón, Juan Fernández y su mujer Juana García que>
aunque titulados “criados de Suer Thellez de Meneses Alguacil
Mayor de Toledo”, son hidalgos acomodados (considerando que,
hasta finales de la Edad Moderna, el concepto de “criado1’
abarca un status social privilegiado que> no sólo designa al
“servidor”, sino también al confidente y amigo del noble>.
También sus hijas, dofla Juana Fernandez, mujer de Pedro Moro,
y Maria Meléndez, monja y primera Abadesa de Santa Clara de
Toledo, ceden todos sus cuantiosos heredamientos al Convento;
dof%a Francisca, a]. enviudar, pasa a vivir como “familiar” en
el Monasterio.Igual caso se dá en Juana Garcia, criada que fue
de dofla Marina de Meneses, que otorga al Monasterio, todos sus
bienes,y pide ser enterrada en la cripta de la Iglesia’0.
De la Corona procede “el hecho más transcendental
para el nuevo Monasterio”: el ingreso en el Convento como
novicias de dofla Inés y dofia Isabel, hijas naturales del rey
Enrique II y doffa Maria Cárcamo ‘U Su toma de hábito,
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económicamente supone, para el Convento, nc solo la entrada de
dos cuantiosas dotes en el patrimonio monástico, sino también
que ambas infantas, imprimen al Convento una renovadora
dinámica: parte de su cuantiosa dote se utiliza en la
ampliación del Monasterio (previa compra de dos grandes casas
colindantes>, al tiempo que se realizan en el edificio una
serie de obras de reformas y de embellecimiento’2. Esta obra
monumental en los edificios del Monasterio (con ampliación
del recinto y decoración suntuaria y heráldica>> testifica
que, al tiempo que se incrementaba fuertemente el patrimonio
insLitucional y la renta monástica, la comunidad inicial -
constituida por una Abadesa y treinta monjas— había aumentado
considerablemente el número de sus miembros, no sólo
religiosas, sino ta¡nbiénc¿(ndueHas, o sefioras de habitación.
C1~se <le don~cinnes. “ínter vivos” o “Mortis causa
Respondiendo al tipo de aspiraciones espirituales del
donante, pueden ser tres las clases de donaciones religiosas:
1). “Pro eclesia’.
2). ‘Pro anima
3) . A “Censo preservativo”. Por el cuál, el donante,
busca asegurarse mediante la donación, la protección
del monasterio o del convento para el resto de su
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vida (a manera de una “seguro social”>, e incluso
después de ella, el reposo definitivo dentro del
recinto sagrado del mismo12.
A través de las escrituras contemporáneas, conservadas en
el Monasterio de Santa Clara de Toledo, podemos realizar un
estudio bastante fiel> de las donaciones hechas al convento
en esta primera época (1360—1376) y, por ellas, deducir las
características propias sobre: personalidad del donante, su
categoría social> el objetivo espiritual o material de la
misma, tipo fiscal de la donación (bienes muebles o bienes
raíces>, clase y tipo de renta y si, el Monasterio, pasaba a
gozar de los bienes “a die presente”, o bien su disfrute
estaba condicionado a un periodo de tiempo (“usufructo
vitalicio”), y si, el Convento, venía obligado a hacer alguna
con traprestac ién 14,
Cada escritura pública, hecha a favor de Santa
Toledo, sefiala el fin particular de la donación,
adopta según el donante, distinta finalidad.
De la Fundadora> dofia Haría Meléndez,
dotacional, como la escritura fundacional,
primordial finalidad, la de “pro eclesia”,
expresa:
Clara de
la cual
tanto la carta
marcan como
como así se
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e por auer á grant tiempo yo quena fasser un
monasterio para que estudiesen monjas dela dicha
orden, por grand devocion que ssiempre oue et Pm enla
dicha Virgen sacnta Clara> por la cjual rrason nuestro
señor el papa, a ini pedimento st de las dichas <monjas)
clió licencia para fundar et edificar el dicho
monasterio”’5 (V. Apéndice nQ. 1>.
Vemos que hace en ella, una donación “inter vivos”,
siguiendo la “traditio” de “Corporis et anime”16. Sin ningún
tipo expreso de contraprestación, por parte del Monasterio.
Según el documento fundacional, doña María, queda obligada a:
‘ffunde et edifique el dicho monestenio (en las mis
casas que yo auia en Toledo. . . ) et rreciba enel las
dichas treynta monjas et que ffaga abadessa enel
dicho monesterio •,~“ 17
Las féminas que entran en el Convento como novicias>
hacen la escritura dotacional, bajo la fórmula tradicional
monástica de “in vitain quan post mortium”’6. Dicha dote,
según las Constituciones, no es fija sino que se establece a
tenor de la época y del lugar en que está situada la
institucion. Según el “Fuero Juzgo”, en Toledo, la cuantía
máxima para toda dote
1 estaba fijada sobre el diezmo de su
patrimonio’
9. La importante dote de la primera Abadesa,
María Meléndez, es una donación “inter vivos” mientras que, la
posterior cesión de todos sus heredamientos en~ Alcobón,
Toledo y Torrijos, la hace balo condición de que, las
religiosas, rueguen
suya propia2Lfl. Casi
a Dios
todas
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pro anima’ de sus padres y de la
las donaciones se emiten bajo esta
última fórmula,
res e rva t. i o
hermana, Pr
Fe vnand en )
AI’rcbán y L
‘taini2iar”22
Garc=ia, criad
la o y 1pta de
~. as s&m o
por su padre
con las variantes
usufructum”21,
ancisca Fernande
la cual, dona
a Laguna; esta,
del Convento;
a de doña Mann
la Iglesia23.
ras, doña Inés
Enrique II de
de:
como se da
z, (hija de J
al convento~
al enviudar,
caso que se
a de Meneses~ g
y doña Isabel,
Castilla, hacen
“in vitain” o dc
en el caso de su
uana García y de Juan
todos sus fincas en
pasa a vavir cOmo
repite OOfl Juana
ue. es enterrada en
ricamente dotadas
su donación, al
que todas las novicias
la dote entregada por ambas al
“In vitaxi guam post obiturí”~4;
Convento consistió en:
lUU . CICO wjaravedi ces de juro> 35 cahizes de pan de
ren~.a, ¿un te a otras: Luchas cosas en A oyas y
úh.nerc~-:’’ 2S
CLASE DE E~IEtgEs’ RAíCES E INHU}íEU.,EZ
.
AY. Concesiones (:0 lesiasticas
Li). Úcnac iones
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A). Concesiones eclesiásticas26
.
— Inocencio IV, Aviñón.
Exención del Diezmo. Carta de confirmación del
privilegio otorgado por el Rey D. Sancho a las
órdenes mendicantes.
— Inocencio IV, Aviñón:
Nombramiento de un franciscano como visitador
del Convento.
— Gregorio XI, Avinon:
Bula fundacional, permiso a D~. M~. Meléndez
para que funde un monasterio de clarisas con Abadesa
y 30 monjas, suficientemente dotado de renta,
convento e iglesia con campanas.
E). Donaciones (1380—1376=’
Como primera donación al Idonasterio de Santa Clara de
Toledo, aparece la “Dote fundacional” otorgada a las Clarisas
por la Fundadora, doffa María Meléndez.
La relación documental sobre dicha fundación, está
constituida por 20 escrituras notariales, que avalan y
testifican la importante hacienda otorgada al Convento>
compuesta por: bienes raíces (haciendas y fincas), bienes
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muebles (rentas de juros y de tributos y dinero>, Que forman
el conjunto de los heredamientos y dela renta dotacional para
el convento.
La hacienda donada por dofia Maria, abarca todo tipo de
propiedades (urbanas y rústicas>, situadas, tanto en la ciudad
de roledo como en otras villas y lugares de dicho Reino.
Doña María Melende227
.
TOLEDO:
- Casas grandes y peguefias de su morada con cerrajes y
bodegas. Situadas en la parroquia de 5. Vicente en la
plaza donde juzgan los Alcaldes (hoy plaza de Sta.
Clara).
- Tienda del jabón sita en la O. tenerías.
— Tienda de los Joyeros.
- Mesón en el barrio de los Franceses.
- Bodega con 13 tinajas y un horno sitos en la parroqia
de St~. Leocadia.
ALMALAZ y su término:
- Casas, molinos, palomares> corrales y solares.
- Viñas, tierras, alcores, huertos> arboledas, dehesas>
hazes y prados.
CASAGORDO FUENTE EL CAÑO Y SONSECA:
- Heredamientos, 600 ovejas y 110 colmenas.
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ESQUIVIAS y su término:
— Casas, solares y vasijas.
— Viñas, tierras.
PERALEJOS:
— 6 cahizes de sal de las minas. (Alcabalas).
PINEL:
— Ampliación de la dote fundacional, heredamientos:
olivas y viñas (no especifica cantidades).
POLAN y su término:
- Casas y vasijas.
— Tierras.
- 15 yuntas de bueyes con sus servidores para labrar 35
cahizes de trigo.
?ELES y su término:
- Viñas y pedazos de vínas.
MONEDA y objetos de valor:
- 80 marcos de plata, para fundir en objetos del culto
religiosos.
— Objetos de arte y mobiliario.
- Ropas, vestidos, mantos y joyas.
EN RENTA:
- Provisión de mariteniento para una comunidad de monjas
con 30 monjas y su Abadesa.
— 15.000 maravedís.
— 1.000 cántaras de vino.
— 35 cahizes de trigo.
A continuación de D~. M~. Neléndez aparecen las
escrituras de otros donantes con las siguientes donaciones y
fundaciones:
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Alfonso Gonzalez de Cervato.~ . ~26 ½
En su testamento,dona al Convento el sesmo y calumnias
(diezmo) de las villas de PAGO DE PINEL (Legua de Toledo).
Juan l7ernandez, padre de la monja Haría Helendez, como
parte de la dote de su hija, dona al Convento29 en:
TOLEDO:
Bodega con 13 tinajas, cita en la parrogis de
Santiago.
PAGO DE LOECHES (Legua de Toledo):
Varias viñas.
POZUELA LA MAYOR:
Una vína.
D. Enrique II de Castilla, padre de doña Inés y dofía
Isabel, monjas en el monasterio. Hace entrega al
Convento como dote30 de sus hijas:
- 100.000 maravedís.
- Joyas y obras de arte (“Cristo de las
Infantas”).
- 35 cahizes de pan de renta (alcabalas>.
Do?hi Teresa Tonez, madre de la fundadora>doña María
Meléndez> hace una fundación perpetua de “Heinorias”31.
Alfonso Yllán, dona al Convento32 en:
TOLEDO:
Una bodega y tinaja, cita en la parroquia de 5.
Vicente.
Juana Garcia, criada de doña María Meneses, dona33 al
Covento en:
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ALCOBON LA LAGUNA Y ALDIGUELA:
- Casas> tiendas y palomares.
- Villas, olivos y árboles.
Juan Pernandez y Juana Garcia, padres de María Meléndez,
monja y Abadesa de Santa Clara> hacen escritura de
donación al Convento> en entrega como dote de su hija
en34:
AIJCOBON
- Molino, molino de aceite, cubas y corral
— Viñas y olivas.
Haría Meléndez. monja y Abadesa, dona al Monasterio sus
heredamientos3~ en:
CAMINO DE LOECHES (Legua de Toledo>:
- Viñas.
Juan Moro y Pedro Moro, Pedro marido de María Fernandez,
donanse al Monasterio sus heredamientos en:
TORRIJOS.
- Casas, molino de aceite.
— 2 viñedos.
- 3 yuntas de bueyes.
Francisca Fernandez, hija de Juan Fernandez y hermana de
M~. Meléndez monja, hace donación al Monasterio de todos
sus heredamientos en37:
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COMPRAVENTAS Y PERMUTAS. SU FORMACION Y EVOLUCION.
Ccmnraven tas
.
De este tipo de negocio de este período, se
Convento 4~1 documentos, algunos de gran
os. de fecha ant~rior. Divididos en:
Casas patrínoníales del Monasterio.
Compras a favor del Monasterio, y
Ventas patrimoniales.
conservan en
categoría y,
AY. OLEAS PATRIMONIALES DEL MONASTERIO.
ni
A
‘y
~fl:.
que a:
de la
-1-
he y me
Len
urirner documento notarial de las cazas del Monasterso,
fcck:ad¿ a :5-1—1292 y contiene la dcnacián de dan
lrhdr, Alcalde de Toledo (abuelo de la Fundadora) a su
heredera Alphin Días. de las “(‘asas grandes dá ~3.
sItas en la Ccii azián de 5. Vizente . . . . (más) las cazas
tndan ?ofl & has que fueran de Y). riego. Clérigo ~ue fiié
iglesia dc 8. Visente y en otras que alindan que fueron
Teresa López, mu.¶er del (dicho> Alcalde, Alph¿’n Días
nos ce N~. Meléndez en la plaza do juzgan los alcaldes
las nasas que compra de Mayor- Peres su nieta” ~
Este conjunto de nasas quedan vms-u ladas por herencis a
el
a 1.
A
Pi
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la persona del mayorazgo.
Con fecha 3—1-1296, hay una larga ratificación notarial
hecha por los descendientes: Alph’=n Días, Inés Diaz, Mayor
Diaz y Sancha Diaz, hijos de don Diego Alph¿n, sobre “la
participación que hizo el dicho ini padre, en la cual le cupo
al dicho Alph¿n Diaz, las Casas de Toledo de la Collazion de
5. Vizente39” . Y por último, con fecha 22—VI-1340, Alfonso
XI, otorga facultad real aAlphon Diaz para poder desvincular
las Casas de su morada “en trueque o cambio por alguna otra
heredad”40.
No termina aquí la historia notarial de las Casas grandes
de la parroquia de San Vicente de Toledo, sino que, se fueron
ampliando mediante compra desde 1298 con otras casas, bodegas
y corrales, según consta por los siguientes documentos:
- 19—V-1302, Compraventa en favor de G~. Perez, de las casas
que “dicen de la “Oliva’ sitas en la parroquia de Snt~..
<~1
Leocadia. - . que alindan conlas casas de la Iglesia de o.
Vizente y a espaldas de la calle”, por el precio de 1.900
mr
— 28—V—1339. Diego Garcia compra una bodega con 13 tinajas,
cita en la parroquia de San Vicente, por el precio de 4.00
mrs 42
- R—X—1356. “carta de venta a favor de doña María Meléndez —
hija de Alphon Elias y mujer de Suar Téllez de Meneses Alguacil
191-
-‘ croquis de la planta del monasterio de Santo clara la Real. 1> Claustro de los Naranjos. 2>. E> y?) Sala Capitular.
3) Escalera. 4) Torno. 6) Pequeño coro, ~>claustro deles Laureles. 9> «De profundhsn. 10) Zona sobre el Coberti2o
de Santo DomIngo. 11> Provisoría, 12) Salade labor, 13) Refectorio. 14> Cocina. 15) Locutorio. 16> Antelocutorio.
17> Patio de los demandadoras. 18> Y 19) Antiguas celdas. 20) Y 21) Naves dele iglesia. 22) Coro. 23) Atrio. 24) An-
tiguo pórtico. 25) Sacristía. 26) Dependencia del toro.
)(3. Martines OavirdrP.Iacáoe y Qcrnvento
,
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mayor de Toledo— de unas casas sitas en la parroquia de 3.
Vicente colindantes con las de Da. Fatimay. . . propiedad de Da.
Constanza hija de Feman Gentes de Toledo, por ej. precio de
3500 mrsA5”
Estas propiedades adquiridas, más las Casas Grandes, son
las - que forman el conjunto del Monasterio e iglesia.
B). COMPRAS DEL MONASTERIO.
- “Carta de compra a favor del Convento de Habibi mora> hija
de Adadella el Rondí, madre de Abdelum y de Fatimay de unas
medias casas propiedad de Abdalum y Fátima, sus hijos, que
alindan con el Monasterio. En precio de 840 mrs.44
- “Carta de compra, a favor del Convento, de Habibí mora, hija
de Abadalla el Rondí, Alcalde Mayor de las Albamas de
Castilla, de unas medias casas propiedad de Abdalla y Fátima
que alindan con el Monasterio”, en precio de ESO mrs.45.
- Carta de compra, a Diego Garcia, a favor del Convento> de
una bodega con 18 tinajas, situada junto a la Cruz en la
parroquia de San Vicente, por el precio de 400 una.46.
El resto de las escrituras> son compras de fincas
rústicas donadas por sus propietarios al Monasterio, en
concepto de una renta, en censos y tributos, al Convento (como
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aparecen en las escrituras de: las numerosas fincas donadas
por los padres de María Meléndez monis; las de Juana García
criada de doña Marina de Meneses; las de Francisca Fernandez
también hija de los anteriores, mujer de Pedro Horo; las de
Juan Moro y Pedro Moro47, y de otros donantes, como Alfonso
González de Cervato, y Alfonso Yllán46.
O). VENTAS PATRIMONIALES.
Para pagar los gastos de compras y obras de ampliación
del Monasterio, el Convento, vende la hacienda donada por Juan
Moro y Pedro Moro, sita en Torrijos con: casas, olivar> molino
de aceite, 2 viñas y 3 yuntas de bueyes4e.
Faltan escrituras de propiedades donadas era la fundación
del Monasterio, como son las de las Casas Grandes y otras
casas en la ciudad de Toledo> así como los de las numerosas
haciendas de heredamientos, donados por la Fundadora (Alnalaz,
Esquivias, Polan, Sonseca, Casalgordo, Peralejos, Thles).
Aunque, jurídicamente, en las escrituras notariales de
fundación, aparecen todas las propiedades donadas, en las
cuales, queda constancia de cada uno de dichos bienes> tanto
muebles como raices.
De esta época, faltan escrituras de contratos de
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arrendamiento a favor del Monasterio, relativos a las fincas o
haciendas donadas y entregadas posteriormente a renta, como
ocurre con los arrendamientos de las haciendas que componen el
lote fundacional. Aunque sabemos que, todo tipo de bienes,
después de pasar a posesión del Convento son entregados,de
inmediato, en arriendo (a censo o a tributo>, como fórmula
usual para poder gozar de una renta, necesaria> para el
mantenimiento de la institucion. Por tanto, hemos de dar por
cierto que, aunque no sepamos el censo a que están sujetas,
infaliblemente, son entregadas> en arriendo cuantas heredades
sean donadas por las fundaciones.
Fatrimonio fundacional
.
FINCAS RUSTICAS - Hacienda de Alnalaz, heredamientos de
Esquivias, Casalgordo, Fuente el Caño,
Pelan y Yeles. y las fincas urbanas en
Toledo.
Las escrituras de arrendamientos que existen del Convento
abarcan los siguientes conceptos:
A). JUROS
- 35 cahizes de pan de trigo (donación de Enrique
II) . . .
- 6 cahizes de sal de Peralejos (donación de dolla María
Meléndez). .
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EL DIEZMOS.
- Camine de Lees-hes (legua Toledo’: Sesme y calumnia
de las viñas (donación de María Meléndez monja). A
cense 280 mrs.
- Pago de Sinel (Legua Toledo): Sesmo y calumnia de
las viñas <doanción de Alfonso Gcnzalez de
CervatoS. A censo 600 inra.
Censos y tributos
.
LOS censos o réditos anuales. son rentas en dinero por
Fórmula usual, por la cual - se
determinado censatario, cada una de las bey
Monasterio, para obtener de ellas, una renta
estos censos’. y entas de impuestos sobre
<kL le:’.s s de tierras y casas>, pcr el cu
u eda obligado a pagar un canon. a cambio de
- La tasa de- los censos era muy vas jable
Len’ cen sos . en pr Inc ip to. puedan ser:
ay o r ese.’ yvs t vos ( retenti ve -
- 1?’
-j . —. — •>zm7V,tS~IiO ~cd.É~ds¡-
contrato, pagando el valor
p r ésta mc entrega, a
edades donadas al
anual. Son pues,
bienes inmuebles
al el censatario
la cesión de ~
5C’
red iinib
?lisl Ánade cl
de los bienes
prestados; aunque, en la práctica, el contrato,
prolongaba indefinidamie.nte. a.~ no hacerse nunca
etes-tivod±che importe.
-. ~eservat ivo” : Es un cense retentivo hipotecario>, el más
util izado en las escrituras, por el ¿we se cede att i-o ~
se
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dominio directo y útil de la finca, reservándose el
Convento el derecho a cobrar una pensión, o renta bien en
dinero o bien en especie.
Los censos> tanto redimibles como perpetuos> son
consignativos. En los primeros, el pago anual está vinculado
a un tanto por ciento sobre el capital; en los segundos —sin
capital fijado en su origen- es un compromiso perpetuo e
irredimible para el que recibe la finca, por la cual> se
obliga a pagar un dinero anual. Su pago, siempre se hace en
moneda de cuenta (maravedís) y anualmente en una fecha
determinada. Suelen tener dos modalidades: consignativos y
enfiteúticos5t.
JUROS ALQUITAR.
Rentas de origen fiscal> fijadas por la Corona, como
ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado (alcabalas,
juros (deuda fiscal), diezmos, subsidios y servicios (salinas,
almojarifazgos, y otros). De estas rentas, los duros o censos
fiscales, se diferencian de los censos en que, estos, se
realizan entre particularidades, mientras gue los juros- se
efectuaban entre los particulares y el Estado.
Su tributo, está instituido como una pensión anual, según
el capital del dinero recibido de los particulares por el
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Estado y fijado, previamente, sobre un determinado bien
inmueble; constituido por distintas mercaderías, y que puede
ser impuesto forero y servicios <ordinario y extraordinario).
En escrituras notariales de censos y tributos al
Monasterio> tenemos la siguiente relacidn:
- Sonseca, Casalgordo: 800 ove,jas y 110 colemnas
(doña Maria Melendez>.
- Toledo: 1.000 arrobas de vino <Donante dofia Maria
Meléndez)..
- Camino de Loeches (Legua Toledo) <Donante Juana
Garcia).
Su precio: 1.200 mrs. A censo de 290 mrs.
- Pozuela la Mayor: Villas (Donante Francisca
Fernández>.
(25-111—1361>. A censo 610 inre.
- Pozuela la Mayor: Viñas (Donante Francisca
Fernández).
A censo 550 inrs.
- Pago de Covisa: Majuelo. <Donante Fo. Fernández).
A censo y tributo 1.450 mrs.
- Pezuela la Mayor: Viña (Donante Juan Fernandez,
27-111- 1369>. A censo y tributo 3.500 inrs.
- Fago de Loeches <Legua Toledo): Viña <Donante Juan
Fernandez). A censo y ributo 250 mrs.
- Toledo: bodega con 13 tinajas sita en la parroquia
de Santiago <Donante Juan Fernandez y Juana García).
A censo
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- Toledo: bodega y vasija (Donante Alfonso Yllán).
Su precio 2.000 mrs. (30-1—1371)
A censo 300 inrs.
— La Laguna> Aldigilela y Alcobón: Casas
(Donados por Juanaolivos y árboles
VI—1372>.
viñas,
‘Sarcia> (7—
A renta y tributo 300 inrs.
— Alcobón: tiendas
y Juan Fernandez)
— Alcobón:
mrs.
Majuelo
y casas (donados por Juana ‘Sarcia
(Ibidem). A censo
550 mrs.
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- Alcobón: Molino (Ibidem>.
A renta
(7—XI—1375>
Alcobón:
Alcobón:
Molino (lbidem>
Viñas y olivas (Ibidein)
- Alcobón: Molino de aceite y corral.
A renta
— Alcobón; Viñas y olivas (Ibidem).
A censo
375 urs.
1.160 urs.
534 inre.
650 inrs.
— Alcobón:
A censo
Viñas y olivas (Ibidem).
400 nra.
Juros:
Peralejos Salvado de las salinas 6 cahizes
de sal.
- Pan de renta Alcabalas de Toledo
— Pinel, Yeles y Paso de Loeches
25 cahizes.
sesmo y
60 urs.
calumnias de las viñas.
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II). LLREIITA.
Antes de comenzar su estudio y distribuoi6n, hemos de
tener en cuenta tres puntos:
1. La Renta.
2. La moneda.
3. La renta agrícola.
1). La Renta. Con un contenido diferente al concepto de
“rentas” ya que, las rentas, forman el total de
cantidades procedentes de~ Situados, juros <rentas
enajenadas), préstamos y beneficios que, contribuyen a
engrosar la renta monástica.
2). La moneda: El cálculo sobre la Renta> está en proporción
directa, al valor específico de la moneda, y que afecta a
los precios de mercado. Hasta 1373, no existe un baremo
fiable sobre el valor de la misma; será Enrique II quien
lleve a cabo una regulación monetaria, ajustando la ley
del maravedí al valor económico de la misma; este ajuste,
salvo incidencias, es válido para todos los
Trastámaras52.
3), La renta agrícola: La guerra trastamarista <1364)>
supone un abandono del campo y como consecuencia, malas y
pobres cosechas, lo que produce un indice de subida en la
tasa de cereales52.
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Contando con ambos índices> <moneda y tasa de productos
agrarios>, intentaremos llegar a un cálculo aproximado para
esta primera etapa sobre la renta del- Convento gue en este
periodo54, dada la extrema sensibilidad del mercado de
cereales y la falta de un índice de precios sobre los
productos agrícolas, sólo obtenemos un resultado incompleto>
sobre el cual poder establecer la Renta del Monasterio. Esta
circunstancia, unida a la falta de datos que supone la
inexistencia del “Libro del Convento”55 <con la enumeración de
sus bienes y su cuantía), hace que, este estudio sobre la
renta, aunque detallado en sus elementos, se convirtiera> casi
exclusivamente, en una relación de propiedades recogida en
base a los documentos notariales y al “Libro de Memorias
En cuanto al “Gasto”, por la misma razón, resulta una
relación muy incompleta. Para llegar a una aproximación del
mismo, nos hemos servido de los estatutos establecidos en la
Regla dada para cada monasterio.
Es indudable que, “la vida de los sentidos, aunque se
reduzca al mínimo, presupone siempre, necesariamente, una
actividad de producción, cuyo reflejo> es la Renta”58.
Renta, sobre la cuál, en nuestro caso, sólo podemos obtener
una idea aproximada, tomando como base, su fondo documental y
enumerando, por un lado> las “donaciones” (tanto en especie
como en dinero > recibidas por el Convento y por otro lado,
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el gasto de mantenimineto del Monasterio.
La renta del convento de Santa Clara de Toledo es, sin
duda, una renta señorial propietaria ya que, toda ella,
procede “de la explotación directa de las rentas cobradas por
arrendamiento”67, cuyo origen y base radica en el hecho de
reconocimiento al Monasterio de un señorío, por parte de
terrazgueros y lugareños de las villas señoriales donde estan
situadas sus propiedades59. La estructura de esta renta se
compone de dos elementos: un territorial o solariego <en
tierras, solares y heredades>> entregados para su producción a
los arrendadores y un jurisdiccional del Monasterio, sobre
dicha entregaEe.
Ahora bien, para la deducción de la renta hemos de partir
de un previo planteamiento entre:
- Producción de medios
Necesidades materiales del ente monástico
En una relación tal gue,toda disminución de la comunidad
religiosa, casi siempre> está estrechamente vinculada al
binomio:
Familia monacal (monjas y personas>60
Posibilidades ecónomicas (cuantía de ingresos)
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Y. en tal manera se da esta directa relación que la
disminución de la comunidad religiosa> aparece en estrecha
relación, con dihas posibilidades econc5znicas. Por tanto, la
expansión del Monasterio y el indice de su comunidad están
básicamente vinculados a su renta.
La renta del Monasterio, es de dos clases: ‘Renta en
dinero” y “Renta en especie”.
“Renta en dinero” a su vez> presenta dos tipos de
cantidades. 1. Las derivadas de: situados, juros> rentas
enajenadas (especialmente la alcabala)61. 2. Las procedentes
de: préstamos, medias annatas y beneficios (censos
redimibles)62.
La “renta en dinero” y también las “rentas sacras
proceden de donaciones entregadas al Monasterio por particu-
lares, con intención de cumplimiento de “Memorias” en:
aniversarios> desposorios, entierros, funerales, limosnas>
ofrendas anuales, cirios y funciones de cofradías. Estas
limosnas, suman un sustancial ingreso de renta> aunque nunca
constan en el “Libro del Convento”, salvo algunas que, por su
importancia y cuantía, aparecen en el “Libro de Memorias”.
El “Diezmo” forma parte de la renta65 (como impuesto
obligado que es sobre dicha renta>. Su tasa es variable y
según las épocas.
r•Renta en Especie” . Con arreglo a su procedencia puede
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ser, de cereales <trigo, cebada, etc...>, de vino o de
animales (cuadrúpedos y aves>.
De la renta de cerales, son las más valiosas las de
cereales básicos (trigo y cebada>. Esta renta, es empleada por
la comunidad en tres usos: autocosumo del Convento, pago de
servicos (simientes y pienso para el ganado, pago de diezmos y
agasajos) y un excedente que, raramente, es
comercializable84.
Ya he seflalado que, en general, conventos y monasterios,
se desentienden de toda explotación <tanto agrícola como de
inmuebles) de forma que, las monjas> pasan a ser simples
“rentistas”85. Para que dichas rentas sean productivas, las
órdenes religiosas, en sus Constituciones> emiten al respecto>
una serie de “ordenaciones” que, en el caso de las Clarisas>
aparecen contenidas, por vez primera, en la regla de Urbano
1V88, y más tarde en el Capitulo XIV de las Constituciones
Generales dadas en 163567. Tanto en unos como en otras, se
ordena que: en el “Aros de las tres llaves” se depositen
“todos los dineros que vinieren al Convento procedentes de:
rentas, dotes, legados, herencias, limosnas y
capellanías66”. Dichos bienes, serán recibidos por la
Abadesa y, las tres llaves del Arca, estarán depositadas
respectivamente en: la Abadesa, la Discreta y el Padre Vicario
del Monasterio. En dicha Arce., se guardará un “Libro de
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Cuentas” y, se inscribirá en él, todo lo que entrare o saliere
de ella, partida, por partida. La Lasa de la “dote” , de cada
novicia, se insoribie en el “Libro del Convento” . Dichas dotes
han de ser empleadas en rentas, siempre a cargo de un “censo”
o de un “censo redimible” (Censo alquitar); dichos censos>
siem~,re se han de acordar y contratar mediante “escritura
notarial”69. El Libro> va ordenado a establecer un Balance
financiero> aproximado, entre las partidas de “Ingreso” y
“Gasto” y, de ello, se deduce ‘una “renta invariable”, que
resulta imprescindible para cubrir las necesidades más
perentorias de la institucion. “Objetivo que raramente se
conseguía”70.
El “Contador” del Convento> ha de tomar cuentas de todas y
cada una de las “Fundaciones1’ recibidas> así como de: su
clasificación e intenciones (en legados, capellanías, misas o
patronatos), de las escrituras de arrendamiento y tipo del
mismo y de las características de cada censo> de las dotes de
m9njas, del ajuar y del gasto del consumo. Cuentas que el
Contador ha de tomar a: la Abadesa, la Oficiala mayor y al
Mayordomo del Convento71.
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II>. Rén~imen de Explotación de Bienes
.
Para realizar un estudio aproximado sobre la renta de
que gozaba el Convento> en su etapa fundacional — al faltar>
tanto el “Libro del Convento” como el obligado “Libro
Becerro” - nos basaremos en las escrituras notariales de la
época y en el “Libro de Memorias”: En aquellas, vemos que <al
igual que en la mayoría de las órdenes religiosas» casi todas
las rentas proceden de propiedades entregadas bajo el sistema
de “arriendo”72, por tanto> el Convento gozaba de una renta
señorial o propietaria73> previo el reconocimiento al
Monasterio de un sef’iorío, por parte de los arrendamientos de
la tierra y del producto de la misma: cereales, viñedos,
huertos, molinos, graneros, casas y tenerías74.
En las fincas urbanas,
alquiler especifica: tipo de finca>
En las fincas rústicas los contratos
señalan la propiedad como un pedazo
árboles, etc. . . ), situado en . . . pero
sus términos y lindes e igualmente
tierras de pan llevar, en algunos,
viene dada en aranzadas> en otros, se
‘heredades” o a “bienes”> informando,
cada documento notarial de
su situación, y limites.
de arrendamiento, sólo
de...” (olivar> viñas,
en general, sin marcar
ocurre con majuelos y
su medida de extensión
refieren simplemente a
en un sentido genérico>
y no en todos aparece su precio de compra o el censo de su
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renta. En algunos casos, figuran en la escritura, animales de
labranza o de produccion.
Las fincas urbanas son alquiladas en arriendo” bajo un
censo redimible (al quitar) y siempre. en función del capital
correspondiente. Las escrituras de alquileres están hechas por
una o dos vidas; lo que desvaloriza enormemente su renta, dada
la progresiva devaluación monetaria. El arrendatario se
compromete a pagar una renta fija y a reparar> a su costa, los
posibles desperfectos. Asimismo, la escritura, estipula la
prohibición del traspaso por parte del arrendatario> pero si
hubiese venta del inmueble, éste, tiene derecho a tanteo;
mientras, el Convento como arrendador, ha de cumplir ciertas
ordenanzas municipales. El alquiler más alto lo marcan los
mesones, ventas y tiendas. El Monasterio, es propietario de un
mesón y dos tiendas en Toledo75 que, con las posibles cargas
que casas y tiendas pudieran tener> rentaba al dueño un 1,5%.
Son los molinos~los que le proporcionan la renta más saneada
pues llegan a rendir hasta un 9%.
Propiedades rurales: fincas de cultivo permanente
(vif~edos y olivas), las de cultivo rotativo de a~o y vez
(cereales), los huertos> bosques, pastos o arboledas: son
explotadas por los colonos en régimen de “arriendo”, dados a
renta sobre un censo.
Basándonos en el estudio del profesor Donezar76,
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podemos hablar, de forma general, sobre la producción de estas
fincas y de sus cultivos:
El cereal> suponía- según las épocas, una renta entre un
8 y un 10%, siendo la renta más alta la del trigo y también
enormemente fluctuante, ya que dependía de la ‘tasa” marcada
sobre el producto; tasa que> incluso, variaba de un mes a
otro, siempre a tenor de la abundancia o escasez de la
cosecha: a mayor escasez mayor precio. (La producción óptima
era de 12 fanegas de trigo, por fanega de tierra). La renta en
cereales suponía entre un 9 y un 20 %. Para completar las
escasas ganancias y hacerlas más rentables, el cereal,
alternaba con el viñedo, especialmente en los términos de
Casalgordo, Esquivias y Yeles. A tenor de las distintas
calidades de tierras era su rendimiento; la tierra ...de mejor
calidad-por 59 fanegas labradas, daban una producción de 42>5
arrobas de vino, especialmente, en el llamado “majuelo” o
parcela pequeña. <en terreno de regadío, plantado de viñas
jóvenes, perfectamente alienadas y en plena producción). Se
medía, por “estadales”, plantado con 400 cepas o con 1,000
vides.
El olivar: También participaba con extensiones de cereal
y viña; ya que parceladas, el viñedo completaba su mejor
rendimiento. La producción de aceite> siempre estaba orientada
al consumo directo y sin mercadeo; su rentabilidad era baja y,
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los olivos, por lo general, eran plantados en tierras de
inferior calidad, no aptas para ser sembradas. La medida de
capacidad para el aceite era la arroba (al igual que el vino>,
y su precio, según cosecha. En general, de una arroba de
aceite, se extraían 11 libras de aceite (5,1 1.). En los años
secos, la cosecha era más alta y en los húmedos más baja (más
abundante, pero de pequeño fruto). El aceite -al igual que el
cereal y el vino- carecía de precio unitario, cada pueblo
podía establecer su precio.
El olivar, se corresponde con su tipo de tierra; su medida era
de 4,5 arrobas por fanega, con un precio, aproximado, de 15
reales/arroba.
Arboles y tierras: Arboles y tierras de regadio,
encinares, pinares, castaf~ares, alamedas y bosques, en
general, daban una renta difícil de deducir, pues sus
rendimientos eran muy desiguales, aunque siempre esta renta,
respondía a la demanda de madera del mercado.
Los regadíos: La excelente tierra y situación de los
regad los daba en sus pequeñas parcelas, gran variedad de
cultivos >con una rentabilidad de 90 reales por fanega> e
incluso, hasta 270 reales por fanega, en las plantaciones de:
lino, cáñamo y cereales.
Los Juros: La explotación de “juros (regalías de la
Corona), suponen en general la más saneada renta del Convento,
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a pesar de los grandes inconvenientes que. a veces suponía
obtener su cobro> pues. > como veremos más adelante> estas
rentas al estar en manos de los arrendadores de juros,
siempre se liquidaban con retraso e incluso, el Convento, ha
de pleitear en varias ocasiones, para que estas rentas fijas
se hicieran efectivas.
Dotación inicial77
.
La dote fundacional del Convento se constituye en tres
etapas: Una primera (anterior a la fundación canónica), la
dote fundacional propia y una tercera fase con la ampliación
de dicha dote. La Abadesa, Sancha Alfonso, toma posesión de la
dote fundacional, ante el arzobispado de Toledo- Esta dote
está formada por:
A), Fincas urbanas
EN TOLEDO:
- “Casas Grandes” y pequeñas con bodegas y corrales de la
parroquia de S. Vicente, sitas en la plaza donde juzgan los
Alcaldes, colindantes con: casas de don Rodriguez de Viedma,
con casa de doña Mencia de Orozco, con l.a Casa cural de la
iglesia de San Vicente y con las casas de doña Fatimay, hija
de Abdalla el Rondi, Alcalde las albamas de Castilla.
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Estas “Casas Grandes”, forman un conjunto urbano dispar
dentro del cual> se funda la Iglesia y el Monasterio de Santa
Clara de Toledo, que está formado por los siguientes
edificios: Casas Grandes que fueron de don Diego Alphon,
abuelo de dof~a Haría Meléndez (vinculadas al Mayorazgo y,
desúinculadas, por facultad real a cambio de otra heredad) y
las casas compradas por doña Haría Meléndez, que son: Casas de
“La Oliva”, casas de doña Constanza, hija de Feman Gómez de
Toledo, por importe de 3.500 maravedís, bodega que fue de
Hernán Gómez y bodega que fue de Gracia Alfonso, comprada en
400 maravedís.
- Tienda de los Joyeros.
- Tienda del Jabón en el barrio de Tenerías.
- Mesón en el barrio de los Francos.
- Bodega y horno en la plaza de Santa Leocadia.
EN ALNALAZ: Casa, molinos, bodega, corrales y palomares.
EN ESQUIVIAS: Casa, bodegón y corral.
EN POLAN: Casa y bodega.
E). Fincas Rústicas
- Hacienda de ALMALAZ y su término: con: Viñas, olivares>
majuelos, árboles, prados, tierras> solares> alcores, huertas>
dehesas, hazas, prados, pastos y aguas, con: tributos, pechos
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y derechos, vasallos y vasallaje.
- CASALGORDO, FUENTE EL CAf4O Y SONSECA: Heredamientos.
- ESQUIVIAS: y su término: varias viñas y tierras.
- PERALEJOS y FINEL: Fincas y heredaminetos.
- POLAN y su término: viñas y tierras.
- YELES y su término: Viñas y pedazos de viñas.
3). Animníes y Semovientes
.
800 ovejas.
11.0 colmenas.
10 yuntas de bueyes, con sus
cahizes de trigo en Polán.
4). Huebles y enseres: 60 marcos de
objetos de arte religioso>, mobiliario>
tinajas, 8 cubas y varias vasijas.
hombres, para
plata (para
vestidos y
labrar 35
fundir
joyas,
en
30
C). Renta Fundnoional78
.
En dineros
cahizes de trigo en renta
cántaras de vino (arrobas) .,,........~. 1
6 cahizes de sal, minas de Peralejos
15. 000 mrs.
35 420 fn.
.000 1.000 a.
8 = 72 fn.
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Vain” He 1,q Inaravsrl=s
:
En dinero
plata.
35 cahizes. A 30 mrs/fn.79
1.000 cántaras. A 2 rs. a.80
15.000 mrs
16.800
6 . 000
mrs.
mrs.
“Salvado de salinas81 6 cahizes, a 20 mrs./fn 14,40 mrs.
Total: 36.240 mrs.
La tasación notarial de
los tasadores: Gonzalo Alfonso
Gonzalo Alfonso? hijo de Pedro
la renta
hijo de
Estevan
está testimoniada por
Pedro Estevan el Hozo y
el Viejo82
SIENES RAíCES. FINCAS URBANAS Y RUSTICAS
.
1. Fincas Urbanas
la parroquia deEn TOLEDO: Bodega con trece tinajas> sita en
Santiago (donante: Juan Fernandez).
Bodega y tinaja> sita en la parroquia de 5.
Vicente (donante: Alfonso YllánO.
de
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ALCOBOt4: Tienda, casa, corral y palomares (donante: Juana
Garcia>.
2 Molinos (danantes: Juan Ferandez y Juana Gar-
cia)
TORRIJOS: Casas y molino de aceite (donantes: Juan Moro y
Pedro Moro).
LA LAGUNA Y ALDIGUELA: Casas> tienda y palomares (donante:
Juana ‘Sarcia).
2. Fincas rústicas
:
PAGO DE LOECHES: varias viñas (donación de Juan Fernandez).
POZUELA LA MAYOR: viña (donación de Juan Fernandez)
ALCOBON: vinas, olivos y árboles, majuelos en un total de
111 fincas (donantes Juan Fernandez y Juana ‘Sarcia).
LA LAGUNA Y ALDIGUELA: viñas, olivos y árboles (donación de
Juana Garcia).
CAMINO DE LOECHES (Legua de Toledo): heredamientos de viñas,
donante: María Meléndez monja.
TORRIJOS: Olivar, y dos viñas. Donantes Juan Moro y Pedro
Moro.
POZUELA LA MAYOR: Viñas. Donante Francisco Fernandez.
PAGO DE COVISA: majuelo. Donante: Francisca Fernandez.
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U&a~t~. 100.000 maravedís en moneda. Dote de EY~. In~5 y D~.
Isabel.
Pienes muebles. Crucifijo de las Infantas y otros objetos de
valor.
áwnnai~.úLx~un.QiLL&flt&fl~ 3 yuntas de bueyes y sus amos
Juros. (Regalías de exención real): 6 cahizes de sal de
ren¿S de’ Peralejos (dote fundacional). 35 cahizes de
pan de renta (Dote de doña Inés -y doña Isabel).
Sesmo y calumnias de las viñas en Pinel y Veles.
Sesmo y calumnias de las viñas en el Pago de Loeches
(Legua de Toledo).
1. j~entas Sacras
.
>1-In bienes donados al Monasterio sin constancia notarial,
y ¿gue s¿-lo son conocidos a traves del “Libro de !tlemor las , en
-- 1 ~cbligatoriamente~ han de’ ser anotados por su cantidad y
nr.teri¡inada inter.c: ~en - Formar. estas rei-~tas sacras las:
cf zendas, aniversarlos’ y mortuorios de aniversario, misas.
Ñiús, capellanías, etc-.. En e). “Libro de Hemorias del
2’-,r~ven te” se hace constar en primer lugar, Ja obligación
iíici udibic y anual que tiene ~la comunidad~ de sabisfacer las
mandas de estas rentan sacras y cumplir por siempre las
i:-:4-en-~: rones dcl donante . En el caso de Santa Clara de ToiLedo
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los donates son, mayoritariamente> mujeres vinculadas al
Convento que gozan de una desahogada posición, a juzgar por el
valor de las fundaciones hechas83.
Sirviendose de los dos “Libros de Memorias” que existen
en el Archivo del Convento> fechados en 1677 y 1776,
encontramos sin datar, y a veces sin especificar la donación,
a nombre del donante con las siguientes mandas:
TERESA LOPEZ
JUAN MORO Y
M~. MELENDEZ
JUANA ‘SARCIA>
madre de la fundadora D~. M~. MeléndezNo espe-
cifica la cuantía de la donación y sí la
obligación que tiene el convento de que dicha
señora sea enterrada en la cripta de la iglesia
y de hacer un aniversario con cargo a que las
monjas rueguen a Dios por su alma.
PEDRO MORO marido de Francisca remandes> dejan
al Convento heredades en Torrijos y en MAQUEDA
con casas~ 2 vi?!as, un olivar, un molino de
aceite y 3 pares de bueyes. Con obligación por
parte de las religiosas de hacer una misa
cantada y vigilia en el aniversario.
monja hija de Juan fernández y juana garcía,
deja sus numerosos heredamientos al Convento a
cargo de que la comunidad ruegue a Dios por su
alma y la de sus padres.
criada de Harina de Meneses, deja un quinto de
sus bienes> una huerta en Snt~. Olalla y un
cáliz de plata a cargo de una misa cantada en
la fiesta de la Asunción.
FRANCISCA FERNANDEZ, mujer de Pedro Moro y herman de M~.
Meléndez monja deja su hacienda de ALCOBON y
una renta dc 65 arrobas de aceite (la mitad de
toda la renta del Convento), con cargo a una
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misa cantada y vigilia cantada en el aniversa-
rio.
IV). QLE~2Z.: Hay partidas de bienes y propiedades que entran
en el Convento> pero que no pueden ser
controladas, especialmente, las destinadas a
los ingresos de uso doméstico, como son: la
lelia, los productos de la huerta del Convento o
el aprovechamiento del ganado o de aves,
entregadas a censo. Partidas que siempre
suponen una fuente de ingreso y una ayuda
básica para la economía conventual.
RELACION DE PROPIEDADES DONADAS AL MONASTERIO HASTA 1376
.
Los bienes donados al Monasterio pueden agrups.rse en:
bienes muebles <muebles, moneda, animales y semovientes) y
muebles raíces <propiedades de inmuebles).
A). FINCAS URBANAS EN TOLEDO.
- Casas Grandes (palacios> y pequeflas <bodegas y
corrales) del Monasterio, sitas en la parroquia de
San Vicente, en la plaza donde juzgan los alcaldes
(actualmente plaza de Sta. Clara).
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las Casas
siguientes
- Doña María Meléndez hace ampliación de
Grandes patrimoniales con la compra de las
casas:
A. doña Constanza (en linde con la de doña
Fatirnay>, por el precio de
Las casas llamadas de la “Oliva” <a espaldas
de la iglesia de 5. Vicente) comprada en ........ 1.200
Casas de Abdalla y Fatima, hijos de Habibi
mora, sitas en la parroquia de 5. Viente en
linde con el Monasterio> compradas en ...~...... 3.700
Una bodega con 13 tinajas, sita en la Cruz>
comprada a Arias Silva
Una bodega con 16 tinajas, sita en la parroquia
de 5. Vicente> comprada a Hernan Perez en
Y en heredad de D~. N~. Meléndez:
- Mesón de los Francos en el barrio de
- Tienda de Plateros ~ X X90
- Tienda del Jabón ................‘...‘‘.‘‘~‘‘‘‘ X X~’
- Bodega de 13 tinajas sita en la parroquia de
3.500 nra04
mr
mr
1.200 mrs67
3.500 mrs89
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B). FINCAS RUSTICAS (Por orden alfabético de lugares>.
AL CA RO ETE
Carta de compra de Juan Fernandez de un
majuelo de aranzadas (400 cepas viña por
cada aranzada =1.400 cepas). En precio 600mrs
9S
- Juana ‘Sarcia,
Meneses94, do
casa, corral
A censo de
criada de D~. Marina
na como herdainientos:
y pozo.
de
300 mrs.
- Carta de compra
casa95.
A censo de
a Juana ‘Sarcia: una
300 mrs.
- Carta de compra
Juana ‘Sarcia96,
A renta
a Juan Fernandez y
criados de un majuelo.
650 mrs.
— Carta de compra
Juana ‘Sracia67.
y corral.
A renta
- Carta de compra
Juana ‘Sarcia99,
y una caldera.
A renta
- Carta de compra
Juana ‘Sarcia99,
Su precio
a Juan Fernandez y
de un molino de aceite
x
a Juan Fernandez y
de un molino de aceite
~375 mrs.
a Juan Fernandez y
de vifias y olivas.
10.160 mrs.
Carta de compra
‘Sarcia’00 de 56
viñas.
A renta
Juan Fernandes y Juana
olivas y 4 pedazos de
ALGOSO N
650 mrs.
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NOTA: La renta de aceite de esta hacienda en Alcob’5n’01,
suponía la mitad da la renta de aceite del Convento y
sumaba un total de 65, que al precio de 37 ¡urs. en la
zafra de noviembre suponían unos . 3.145 mrs.
ALMALAZ y su término’02:
Hacienda con casas, molinos, dehesas> montes> prados,
solares, palomares: tributos. Alcores, hazas> huertas,
olivas, viñas, arboledas> fuentes, ovejas> colmenas,
pastos y aguas: pechos y derechos. Datos a censo y
CAS ALGO RDO 10 3
600 ovejas, colmenas y viñas. A censo y tributo . X X
COVISA’04:
Carta de compra de
Fernandez, mujer de
Meléndez monja, cJe un
Francisca
Pedro
tu aj u e la
Fernandez hija de Juan
Moro y hermana de H~.
en precio : 10.350 ¡urs.
ESQUIVIAS y su término’05:
Casas> viñas, tierras y vasijas. (A censo y tributo).
FUENTE EL CMIO1OG: 110 colmenas. Dadas a tributo.
LA LAGUNA Y ALDIGUELA1o7:
Carta de compra de Juana ‘Sarcia> criada
Meneses de 7 pedazos de viñas. Precio
de Marina cte
4.000 ¡urs.
LOECHES’06:
Carta de compra de Juan Fernandez de unas
Precio
viñas.
610 mm.
HAQUEDA Y TORRIJOS’09:
Juan Moro y Pedro Moro, donan al Monasterio: casas, 2
viñas, 1 olivar y 3 yuntas de bueyes. (Vendidos por el
Conevnto para pagar la ampliación y obras del
Monasterio).
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POLAN y su término’’0
Casas> tierras> vasijas y heredamientos
POZUELA LA MAYOR’’’:
Carta de compra de Juan Fernandez y Juana
‘Sarcia de una yana. A censo 430 turs.
Carta de Compra de Francisca
viñas. A censo
Fernandez de
610 mrs.
SONSECA’’2:
Heredamientos. A censo
YELES y su término”3:
Viñas y pedazos de vanas. A censo y tributo
Risnes Muebles.
De estos bienes son:
JUROS:
- 6 cahizes de sal de renta’’4 <“Salvado”
de las de las salinas de Peralejos):
72 fn. a 6 mrs./fn...............’’~’’’’
- 35 cahizes de pan de renta’’5:
1.440 ¡urs.
.16.000 ¡urs.
DIEZMOS;
PINEL y su término”8: Sesmo y calumnias
de viñas
CAMINO DE LOECHES (Legua Toledo>’’7. Sesmo
y calumnias de las viñas
X turs.
x x
x x
430 mrs.
430 turs.
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RENTAS SACRAS:
- 60 marcos de plata para fundir en objetos
del culto’’8 (1 marco = 360 nra).60 marcos
- Limosnas, aniversarios, velas, funerales,
etc119
22.500 ¡urs.
xx
MONEDA:
— 100000 mrs120
¡urs. ¡urs121
¡urs.
- 1.000 cántaras de vino
2 reales /a........~..
— 35 cahizes de trigo’23
A 44 o 40 ¡urs/fn......
(= 1.000 a.>122. A
— 420 fn.
100.000
15.000
6.000 nra.
16.800 inrs.
OBJETOS.
Vestidos y capas, joyas, objetos de arte y
muebles’24
APROXIMACION A LA PFWTA
.
Dada la falta de datos en la administración
no tenemos posibilidad de calcular la Renta en
ya que no constan en lbs archivos cantidades
dinero> tanto pormenorizadas como globales. Por
su planteamineto podría ser el siguiente:
— Renta dotacional
- Valor de bienes patrimoniales en la
fundación
- Ventas sacras valoradas
del Convento,
su totalidad>
importantes en
aproximación,
39.240 mrs.
x x
22.500
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— Renta del aceite’25: 170 a . . A 37 mrs a . 6.200
— Renta del vino ~ 6.000
— Renta de arrendamientos: fincas rústicas
valoradas (censos y tributos) .~......... 4.265
— Renta de fincas urbanas valoradas X X
- (Mesón, 2 tiendas> 4 molinos, 1 bodega).
— Renta de juros y diezmos ................ 16.600
- Renta en especie X X
DESTINO Y UTILIZACION DE LA RENTA
.
Ya hemos visto que> el destino y utilización de la renta,
es un conjunto imposible de establecer, al existir conceptos
de “Entradas en el Arca” que no constan> ni en las escrituras
notariales ni en el “Libro de Memorias” . Su objetivo., aparece
dividido en tres conceptos:
1). Autoconsumo.
2). Mercadeo y utilización de rentas en moneda y
3). Balance de renta y Gasto (Arancel y Gasto).
La renta básica del Monasterio está formada por: juros,
censos, permutas (o censos alquitar), diezmos y compras.
Los gastos son: Auto consumo, pago a domésticos y
asalariados, cantidades para pago de obras, compra de objetos
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para el culto y servicios varios (notariales, médicos, etc..).
La renta en moneda o mercadeo, no es clasificable y ha de
ser deducida -si es posible- por aproximación y en base al
“Libro de Memorias”.
El “Balance de Ingreso y Gasto” puede ser: rentable o
deficitario. Si el consumo de bienes en especie sobrepasa a la
“Renta de Ingresos” (en especie y en moneda), no se puede
obtener con exactitud el “Nivel de Renta” por no estar
suficientemente clarificado, ya que no fija los “Gastos
totales”’28. Como resultante, el “Gasto”, siempre sobrepasa
al “Ingreso ‘ (al igual que ocurre en otras instituciones
monásticas medievales), con el problema de que, para cubrir
gastos, el Monasterio, se ve obligado a empeñar la renta a
prestamistas, especialmente, las rentas procedentes de
juros127, con su compleja problemática para el cobro de
dicha renta.
III>. GASTO DEL CONVENTO
.
Gastos Domésticos
Los gastos domésticos de la comunidad abarcan tres
apartados:
1). Mantenimiento de la comunidad: que se corresponde con la
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“tasa” marcada en la dote.
A cada miembro de la comunidad> se le as
cantidad determinada para su alimentación
idéntica 1para todos sus miembrosl28¿ en:
vegetales, carne> huevos,pescado, aceite> ea
igna una
<que es
trigo,
l~, vino>
etc..., por un importe aproximado por persona y
65 mrs.
— Para vestido y ropas> por persona y año
— Y gastos varios como son: escudillas,
candelas> herramientas, enfermería, cuidados
a pobres, etc
man te
31
les>
2). Mantenimiento
aparte de la
pequeño grupo
su soldada an
medio para su
tenor del
de la familia
comunidad, el
de trabajadores
ual —bien en esp
sustento. Esta
coinet ido desempeñado
externa
Convento,
domésticos
ecie o en
soldada e
por
monacal, ya
cuenta con
Estos, ce
metálico—
s diferente
cada servidot
mientras que> la comida> ha de ser igual para todo el
servicio
129
Gastos de servidios como son los de: mayordomo,
médico, gastos de explotación y trabajos varios
(escribanos, transporte> pleito ante la Corte,
año de
¡urs.
sebo>
X X”
que
un
br an
como
ya
3).
,v6;
it>;!.
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escrituras, etc...), obras de construcción y de
conservación> impuestos de distinto tipo (reales>
arzobispales, municipales, Cruzada, etc...). Y el gasto
para el culto> que siempre se hace en metálico’30~
De estos gastos de servicio, por su complejidad,
haremos el estudio en tres apartados:
A). Obras.
B). Compras
C). Impuestos.
A) Qhr.aa.
Numerosas e importantes son las obras que se comienzan y
realizan en el Monasterio durante este período> aunque algunas
se continuan hasta el período siguiente. Primeramente, tenemos
las obras realizadas para reformar, en Convento e Iglesia, las
Casas Grandes de doña María Meléndez. Y aún antes de ser
terminadas estas, se ataplian los edificios del Monasterio.
El costo de dichas obras es difícil de establecer ya
que, faltan los justificantes correspondientes. Sabemos que,
la Fundadora, hace ampliación de la dote fundacional’31, a
fin de poder subvencionar los gastos totales de las primeras
obras, por esta razón> hipoteca sus rentas del “salvado” de la
sal de Peralejos y el diezmo de las viñas de Pinel y su
término; en el documento notarial, no consta el importe de
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dicha hipoteca. Pero si que, para realizar dichas obras, se
destinan las rentas de:
- El “Salvado” de 6 cahizes de sal de renta . 1.440 ¡urs.
- El sesmo y calumnias de las viñas de Pinel
y su término dan un censo de .,............ 430 ¡urs.
Total . . . . 1.870 ¡urs.
También se invierte en ellas> la venta de los
heredamientos de Torrijos, donados por Juan Moro y Fedro
Moro
b). Qvjnpma.
Toda, o gran parte, de la cuantiosa dote entregada por
Enrique II~~ para sus hijas> es dedicada a la compra y
rehabilitación de nuevos edificios (colindantes al Monasterio),
para la ampliación de éste. Dos documentos notariales dan
razón de alguno de los gastos realizados en estas compras:
En 1373, el Convento de Santa Clara de Toledo compra a
Habibi, mora> hija de Abdalla el Rondí Alcalde de las Albamas
del Reino de Castilla’3’% la mitad de unas casas propiedad
1 ~‘i
de sus hijos, Abdalla y Fatima, por un total de 3.700 ¡urs.
En 1374, el Convento compra una bodega sita en la
parroquia de San Vicente, colindante al Mona~teriO’58, por
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el precio de 3500 mrs.
Imoi~estos
.
De este período no hay justificantes sobre el pago de
impuestos por el Convento (Cruzada> municipales> parroquiales,
etc.). Sabemos que, durante un corto espacio de tiempo> las
monjas estuvieron obligadas a pagar al obispado el diezmo
sobre sus cosechas’30. Hasta que> en 1374> el Convento
obtiene Bula de exención del diezmo.
La parroquia, también reclama a la comunidad de Santa
Clara al pago de décimas parroquiales, aunque el Convento no
las hace efectivas137. Más tarde> también solicits, y
obtiene, la exención de estas. Su gasto es de: 9.070 mrs.
A). Uso vestido y servicios
.
— Comida; 31 monjas, 1 mayordomo y 5 servidores.
A 65 mrs. por año y persona126 ~ 2.405
¡nra
- Vestido 31 monjas. A 35 mrs.af~o/persona’39 1.065
— Salario 5 servidores: año/persona ..... X X
— Salario Mayordomo (En moneda y especie) X X
— Salario terrazgueros ................ X X
- Gasto doméstico (sebo> velas, papel>
- Médico. (Generalmente pagado en
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xx
xx
xx
especies)
— Servicios notariales y de escribania
— Impuestos: Diezmos sobre las cosechas
B). Comvras de inmuebles
.
— Carta de compra de las casas de los
hijos de Habibi Abdalla y Fátima> moros
(Casas del Monasterio)
—. Carta de compra de una bodega sita en la
parroquia de s. Vicente (Casas del
Monasterio)
C). Obras de constrllcojon
— Reforma de las “Casas Grandes” de Dg.M~.
Meléndez en Monasterio e iglesia: Rentas
del “Salvado” de Peralejos
— Diezmo de las viñas de Pinel y su término
1.950 mrs.
2.000
1.440 mrs
600
Ampliación y mejoramiento del
D~. Inés y D~ Isabel
Venta de los heredamientos de
Pedro Moro
Monasterio de
100.
Juan Moro y
000 mrs.Q?)
XX
TOTAL 120.360 rnrs.
NIVEL DE RENTA
Dada la
período sobre
establecer un
sólo se puede
Sobre la
falta de la falta de datos que existe en este
la administración del Convento, es imposible
“Nivel de renta”. Con los datos que poseemos,
establecer una aproximación del mismo.
Renta y el gasto, sabemos que:
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a). RENTA.
La renta
asciende a
En rentas varias:
- Censos rurales
— Renta del vino <
A 77 ¡¡ns/a)
— Renta del aceite
A 77 ¡urs/a)
— Renta del trigo
— Diezmos de las
fundacional
1 . 000
(i70
<420
viñas
(incluida
arrobas.
arrobas.
fns. A 30 znrs.
de Pinel y Loe
Dote fundacional)
39.240 mrs.
3.915
6.000
6.290
.16 .600
660
/fn)
ches.
an de renta (420 fns.A
- Alcabalas del p
10 ¡urs/fn)
— En Juros
Aproximación a la renta. TOTAL
B) GASTO.
En Uso y Servicio.
— Comida de 31 monjas
— Vestido de
(a 65 mrs./persona)
(a 35 mrs./persona)
2.015 turs.
1.065
1. 140
100.000
176.445
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— Comida de 5 servidores y un Mayordomo
(65 mrs./persona>
— Jornales de 5 servidores. (20 mrs./persona>
24 mrs.0
- Rentas
guientes
— Cuota para el Mayordomo (
— Gasto de aceite
— Culto y servicios religiosos
Obras. Se emplea en obras alas si
— Diezmo de las viñas de Pinel
— “Salvado” de las salinas
— Dote de LTh. Inés y D~. Isabel
Compras, de inmuebles:
— Casas de Fátima y de Abdalla
— Bodega con 16 tinajas en la parroquia de
5. Vicente
24
6.290
Sacras.
donaciones
660
1.440
100.000
3.700
2.000
— Venta de la hacienda donada por Juan Moro
Pedro Moro en Torrijos: Sin valor
determinado.
390
120
Aproximación al gasto . TOTAL ......... 123.004 mnrs.
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LV. CUADROS.
A) RELACION DE DONANTES
B) RELACION DE DONACIONES
C) COMPRAVENTAS
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NOTAS ‘/ 245
1.- FlORETA VELAYOS> 5.-
1974. p. 71.
Rentas monásticas en Castilla. CS1.C.,
2.- MOXO, 5. de: ~ Opus
oit. p. 264 y “Los seflorios. Estudio metodolágico” - Primeras
~srnadas de metodnlo~ía anlicada a las Ciencias Histár4c’a~
.
Un:tversidad de Santiago. 1971. pp. 12—13.
3.- FlORETA VELAYOS, 5. Opus oit. PP. 12-12.
4.- A la viuda de un solo marido se le reserva un lugar de
pviv~ -gio en la consideración social, ocupando el puesto
£,RÁ<IStc al de las vírgenes consagradas a Dios: “viudas
~tss” de una. hcnest idad irttachable
5 ffl Mayoras~ú, por la vincu ladón a sus bienes y a sus rentas
¿u~s’iiccionales, es un bloque indestrutible y la salvaguardia de
lcsl ir’.ajes. La instituci¿n trastasnarista, supone sí ocaso de las
antiguas tradiciones sobre la herencia, ya que, lo masculino,
pr~ va sobre lo fornen inc> por ellc¡, la fémina de alto linaje, a
ser posible, cas aré con un hombre de mayor rango - SUAREZ
IV~DPANDE2: “La cris as del 5. XV sri Castilla” - £~LL- Anexos,
1 fl’?’? —
ti-
La “Dote” o “arras” es la base de la garantía eco-nc’mica que
1~-
m¿~cr en caso de viudedad> así o-orno también de los
hechos por el marido durante su matrímon:: • y de las
ni y donaciones del conyuge fallecido. Segi~n el fuern de
• 1 a, el marido, puede dar a su mujer basta un tercio de su
.E.ienets que - su viuda, podrá usufructuar siempre que no
- rio ga nuevo matrimonio (Lib. V, tit. , 5, Ley 1’ - FEREZ DE
¡ Mt 1 - L ffiflxtd icion de ~ jevo
sí ~ Fundación JI - Harol-:. Madrid, np. 90-9? y en “La
ex - (e de loi -=orvitLcicn jurídico en la mujer”. E~tRdim dr HP
~ch¡’vLJvodcú ,r~ ev~ lía - 1962. p - 159.
— ~‘ M=~r’~r~sj de cap~ieidad
4vtr¡4¡ 35 c-ahizes
u ¿J> 6’ ‘‘ ‘~ Y relae.-s (según
A /e ~p ~a 16ric’a reo7 d~ C~jsLil)a -
4<1””
.4 1’> d-?presíon seon orníca
- A. li~Wa s¿’tffiai fiL-
- pp - 10% 143 y en IZQUIERDO.
~ Toledo -‘ Toledo.
agraria. Equivalente a 12
420 fn/añc’~ cori un precio
la cosecha> - LADERO’ QUESADA,
en rl S XV. UNiversidad de La
dcl £ - XIV. V. UBIETO
E.:kgt~J{í~4i- esc’a?ic’ia
.
!R. : E1r~tziunQnÁsrá~1
1930 -
- AT poLco Docuer ‘al n2 .10
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9.— PEREZ DE TUDELA, M~.I. “El monasterio de Vilefta en sus
- Opus oit.
10.— La entrega personal a una iglesia o monasterio
‘—“familiaritas”- va siempre acompañada de una disposición de
bienes a favor de dicha institución, y que por mérito
sobrenatural de la limosna redunda en beneficio de un alma
Mediante esta “traditio”, un fiel quedaba vinculado
“establemente” a una comunidad religiosa. ORLARDIS ROVIRA, 5.
Traditio. - - . Opus oit. p. 155.
ti.— FLOREZ, E. OSA: Memorias de las Reinas Católicas de Esoaña
.
II. Madrid. 1790. p. 696,
12.— MARTíNEZ CAVIRO, B. El arte mude-lar. - - , Opus oit. p. 378.
13.— Cánones del Concilio de Coyanza, V. En 1-IERCHAN, O.:
los orígenes del ré~inien señorial en Castilla. Universidad de
Málaga. 1962., p. 34.
14.- RUBIO, 5.2 .:“Donaciones post obitum y donationem reservatio
usufructum” en AliD~14., IX, 1932, p. 2.
15— Apendice Documental, nQ.
16.— ORLANOIS ROVIRA: Traditio. - - Opus oit.
17.— Apéndice Documental. Dc. 11
18.— 5.2.: Donaciones. - -, Opus oit. p.4.
19.— En el último tercio del 5. XIV, en las escrituras toledanas,
aún aparece la tradiconal ley de Evigio, por la cuál se determina
la cuantía máxima permitida en la constitución de la dote, filada
en unos 500 sueldos, paños de lana, mantos> silla y freno del
cabalílo. ALONSO, M~.L. : “La dote en los documentos toledanos
En AIIDK, 1976> Pp. 399-401.
20.— Aplica de la “cuota de libre disposición” en favor exclusivo
de la Iglesia que transforma en una “cuota obligatoria por el
alma” o “pro ánima” distinta de la --cuatotamortuorium” como
conjunto de bienes pertenecientes al difunto que se entregan a
una iglesia.
RUBIO, J.Z. : IBIDEM. cuarta de libre disposición- En AIJ1~K> IX,
1932.,20. pp. 129-157.
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21-- La donación “post mortem” o “post obitum” es una donación
bajo condición de que antes o después, los bienes donados,
pasaran al destinatario. Y, en caso de la reserva de usufructo,
el destinatario> aunque posee inmediatamente el objeto donado, se
compromete a entregar el usufructo del mismo al donante o a la
persona por él designada. RUBIO, 5. Donationes. - - ., Opus cit, p.
156.
22.- ORLANDIS. Traditio. - - ., Opus cit., p. 157.
23.- A.C. Sta. Clara de Toledo.: Libro de Memorias.. - , fol. 3.
2’t— IBIDEM. fol. 3 vQ.
25.- El importe de ambas dotes supera la renta fundacional, son
100.000 mrs. más una renta de 35 cahizes de pan (alcabalas
reales)> (y 20 fn> por un precio aproximado de 6 mrs/fn. que
suponen unos 102.640 mrs. mientras la renta dotacional asciende a
15.000 xnrs-, 1.000 a. de vino, 35 cahizes de trigo y cahizes de
sal (alcabalas>.
26.- A.C. Sta, Clara de Toledo: Cuaderno de Bulas y Concesiones
,
2’L- IBíDEM. , carp. 2, leg, ng 15, en AHN.; Clero, pg. Carp.
3117 nQ 4 y 10, y en Apéndice Documental.
2&- IBíDEM. Lbro de Memorias. - . - Op.C.
29.- AHN. Clero, p., Carp. 3117, ng 3 y 7.
3(1.- LC. Sta. Clara de Toledo: Libro de Memorias. - - IBIDEM, fol.
3’
31.IBIDEH. fol. 1.
32.- IBIDEM.
33.- A.H.N. Clero, perg. carp, 317, nQ 11 y 12.
St- IBíDEM. Clero. per., carp. 3117, nQs, 13-19.
35.- IBíDEM. Clero, perg., carp. 3117> ng. 19-
36..- A~C. de St~- Clara deToledo. libro de Memorias. - - Opus cit.
37.- A.H.N. Clero, pg. carp. 3117, nQs. 16 y 17 y A.C. de St~.
Clara de Toledo: Libro de Memorias.., Opus oit.
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38- IBíDEM. pg. earp- 3116 nQ 7 y en Apéndice documental.
39.- IBIDEM. pg., carp. 3118 nQ 8.
40.— IBíDEM: pg. carp. 3116 nQ 11.
41.- IBíDEM. peg. carp.
42- IBíDEM. peg. carp.
43. IBíDEM. peg. carp.
44.— IBíDEM. peg. carp.
45.- IBíDEM. peg. oarp.
46.- IBíDEM. peg. carp.
3116, nQ 9.
3116, nQ 10.
3116, nQ 18.
3117, nQ 26
3117, nO 5.
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CARITIJLO VI.
EI1NDAOION Y PROGRESO DE SANTA CLARA DE TOLEDO COMO TITULAR
LAS SE~1OF~AS ABADESAS DOÑA INES Y DOi~A
<1376-1443).
LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN CASTILLA.
Las mercedes enri¡~uefias.
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FUNDACION Y PROGRESO DEL HONASTEFIO DE SANTA CLARA DE
~2OLED0 COMO TUULAR DE SEÑORIO. LAS SEÑORAS ABADESAS DOÑA
hES Y DOÑA ISABEL (1376—1443).
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alto exponente es la de Hedina~ y el control de la Corona
sobre las rutas comerciales. Ello traerá como resultados
inedia centuria después, el resurgimiento en Castillade una de
las monedas más fuertes de Europa2.
Es indudable que, la concesión de mercedes otorgadas por
Enrique II, fue causa de un debilitamiento posterior de la
Monarquía y, para la Hacienda regia, una disminución de
ingresos y reducción del área de la jurisdicción real, con
graves consecuencias en el problema de la encomienda, a causa
de lal arbitrariedades señoriales
3 que. obligan al monarca a
implantar una política correctiva de la inisma. política que
hubo de ser continuada, ininterumpidamente, por sus sucesores.
Dado que nuestro estudio arranca de una de estas
mercedes enriquefias, creo necesario una corta exposición
respecto •I. tan debatido tema de:
LAS }IEHCEDES ENRIQUE~AS.
Según Julio Valdeán, ‘Y.. la excesiva entonación que se
da al tema de las mercedes enriqueñas nos ofrece, por
contraste, una imagen deformada del reino de Castilla anterior
a 1366...> Enrique II -se nos dice— abrió paso a la
“sefloralización” de Castilla..- y basta hojear el “Becerro de
las Behetrías ‘ . - (1350-1362) para convencerse de lo
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contrario”
Según el libro “Becerro de las Behetrías” , en la Vieja
Castilla de mediados del siglo XIV, al tiempo que los sitios
de realengo eran muy escasos, los de solariegos, abadengos y
behetrías eran muy numerosos. Tenemos pues que> Enrique II,
sólo “acrecentó la sef’ioralización de sus reinos” y, es
evidente que, a partir de 1371, en las Cortes de Toro> el Rey
establece una firme política monárquica> “tendente a limitar
las consecuencias negativas de la libertad regia”. En estas
Cortes, el Rey> llegó a afirmar: “ . . - aviamos dado e fecho
donación de . - . grand parte de nuestras rentas (o regalías>, e
pechos e derechos” - Consistentes en el pago de exención de
servicios y monedas> alcabalas y minas de metal, mientras se
mantenía la percepción de moneda, cono acción más importante
de la Real Hacienda”4.
Las concesiones enriqueñas sobre tierras, fueron en, su
mayoría, tierras confiscadas a enemigos, por tanto> su
concesión no repercutió sobre los bienes realengos, •i no que,
sólo fue “un traspaso de soberanía señorial”
El Rey procuró regular y encauzar las mercedes en un
“ordenamiento preciso”, con obligaciones implícitas, por parte
de los beneficiarios, obligando a todos a pagar empréstitos
pues, enprestito non pecho, cá todo orne es tenudo de
emprestar”5. De las donaciones posteriores a 1371 las más
a
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importantes fueron: las del Ducado de Benavente (a favor de su
hijo bastardo clon Fadrique>> la de las salinas de Añana (a su
sobrina leonor) y el señorío del Monasterio da Santa Clara da
Toledo concedido a beneficio de sus hiMas1dotía Inés y doña
taali~I y al recién fundado Monasterio ¿e - - - -
En el terreno jurisdiccional, en las últimas Cortes de su
reinado (1377>, dispuso que: “los vecinos de los lugares de
señorío pudieran apelar contra sentencia dada por los señores
y alcaldes, ante los Alcaldes del Rey, pues, era urgente y
necesario, poner limite al abuso y acrecentamiento del poder
señorial y de los falsos coinendatarios. Estableciendo que: “El
poder real era superior a los demás e igual para toda la
comunidad política”
8.
El auténtico freno frente a esta lucha fue, el sistema de
sucesión en las mercedes y señoríos (en las claúsulas de su
estamento, establece que: los mayorazgos sin sucesión directa
reviertan a la Corona, suprimiendo los Juros de heredad).
Anulación que no conté en 1378, para la concesión de mercedes
de señorío ,mediante documento rodado, al Monasterio de Santa
Clara de Toledo, marcando, nuevamente, la característica
enriqueña de protección familiar sobre sus descendientes7.
En su testamento> aparecen nuevas mercedes, pero siempre
a favor de alguno de sus numerosos hijos bastardos8.
a
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profesar en Santa Clara de Toledo, hacia el año 1370. Relatan
las crónicas que. ambas infantas:
- tomaron el hábito desta Religión metiendo
consigo (en el convento) cien mill maravedises de
Juro y 35 caizes de pan de rrenta y ottras muchas
cosas de joyas y dineros con los que las Infantas
compraron, para ensanchar su casa, otras casas
cercanas a la suya. Y ansi, se labró y acrecentó la
Casa que se comenzó a llamar “Santa C~ara la
RaalL9
Entre las joyas y objetos de valor dadas por doña Inés y
doña Isabel al Convento se encuentra la magnífica talla del
llamado Cristo de las Tnfantas’O. La gran ampliación del
convento se realizó en base a la compra de las casas de Hamete
Xarrafi, hijo de Habrahen Xarrafi, alfaquí de los moros de
Toledo en el año 1395’’.
En la página 4 del “Libro de Memorias” , consta que:
“El dicho Señor D. Henrrique de buena Memoria dio por la
Dote (de sus hijas) 50 dineros por la Señora D~. In~és y
17 caines de trigo (en Renta) y por la Sef¶ora Da. Isabel
otros 50 dineros y 17 caizes de trigo. -
Otro testimonio sobre los hechos lo encontramos en
Farro’5:
“En el convento tonaron el velo dos hijas naturales de
Enrique II, llamadas Da. Inés y Da. Isabel, que llevaron
cuantiosa dote”
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De doña Inés y doña Isabel se sabe que: doña Isabel, “se
había desposado> en secreto, con don Gonzalo Nuñez de Gunian.
“Sintiéndolo mucho el Rey, lo tuvo preso, poniéndole en
libertad, a condición de que entrara en una Orden. Tomó la de
Alcántara y llegó a ser gran Maestre””. Doña Isabel, al
igual que su esposo, se retiró del mundo y entró religiosa en
Santa Clara de Toledo> junto con su hermana doña Inés. La rica
Dote” aportada por ambas señoras, “restableció el
Convento”1-5, que andaba muy necesitado de dinero- La
institución, a pesar de todas las donaciones anteriormente
recibidas, pasaba por una precaria situación económica. De
esta penuria del convento, nada nos puede extrañar> ya que,
Castilla, tras la inflación monetaria de 1369, padecía una
grave crisis económica, en la cual los precios de). mercado se
habían disparado’6. Si a esto unimos el hecho imprevisto por
la Fundadora, de que~
“Ay en este Monesterio setenta monjas, sin las
novicias”
dadas estas características, la precaria situación económica,
por la que atravesaba el Convento era, en parte> consecuencia
del gran aumento de vocaciones: en tal manera que, en pOCOS
meses, se había duplicado el número de religiosas-
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La política del Monarca, dependía, en mucho, de la
pacificación total de su Peino, pues, aunque Toledo se había
rendido al Rey> no así otras ciudades de Castilla. Serán las
Cortes de Toro de 1371 las que marquen el reconocimiento
total de Enrique II cono rey. Ya sefialé, anteriormente, gue,
sri estas Cortes> los Procuradores “clamaron contra los abusos
del señorío” 17, siendo atendidos por el Rey en sus
peticiones. A partir de este momento, el Monarca, fija una
política “correctiva de las encomiendas”, como única fórmula
para remediar tan profundo problema> derivado del abusivo
sistema de privilegios y mercedes (cambio que viene impuesto,
no sólo por los municipios, sino por la necesaria hegemonía de
la Corona). Estos hechos, no impideh la continuidad del
personalísixno “sistema de protección familiar de Enrique II”.
En 1376> ya pacificado el Reino> el Monarca se encuentra
en Sevilla, base naval de Castilla, inmerso en la complicada
política internacional y en plena “Guerra de los Cien
Años”’8. La compleja política de Estado, rio impide que,
Enrique II, olvide su tradicional sistema familiar de “tuitio
regia” sobre sus numerosos hijos bastardos. La época de las
grandes mercedes enriqueñas ha pasado, pero el día 6 de enero
de 1378, el Monarca, expide un solemne “Privilegio Rodado’ en
favor del “Monasterio de Santa Clara de Toledo”; documento
excepcional, en<el cual protege, no sólo la cuantiosa dote de
~wrrr 1
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sus hijas clarisas, doña Inés y della Isabel, sino todo el
patrimonio monástico que posee el Convento de Santa Clara
desde su fundación. El Rey, deseando dar mayor alcance a este
hecho socio-religioso, instituye para el Monasterio un seflorfo
jurisdiccional y solariego de encomienda regia’6,
ampliamente contenido en el Privilegio Rodado otorgado a Santa
Clara de Toledo. Este excepcional documento, supone para el
Convento y Monasterio, el titulo de “Real”, con todo lo que
lleva implícito> tanto en el aspecto político-religioso, como
económica y socialinente. Con este titulo, solo hubo después en
la ciudad el monasterio de Santo Domingo el Real,
TRANSCENDENCIA HISTORICO-JURIDICA DEL PRIVILEGIO RODADO
CONCEDIDO A SANTA CLARA DE TOLEDO
.
Este privilegio, según a la tesis histórica expuesta por
Santos Diez en su obra: La encomienda mon~st’ ca en los
monasterios de la Corona de Castilla, representa jurídica e
históricamente el eslavón perdido en la continuidad de la
labor comendataria de la Corona. Labor que, hasta la fecha,
aparecía interrumpida desde el último tercio del siglo XIV, ya
que no existía constancia de la creación de ninguna encomienda
monástica a partir de redro 1., “Considerándose este reinado y
el de Enrique II como punto muerto de la encomienda real... si
~1
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se tiene en cuenta que no aparece documentación ninguna”. Si
bien, continua el citado autor> “hubo de tener una continuidad
más natural y más explicable durante estos siglos” . El
privilegio Rodado que se conserva en el Archivo del Convento
con la creación de su encomienda regia, supone pués, la
continuidad histérica de la actividad comendataria continuada
en las cartas solemnes de privilegio y confirmación otorgadas
al Monasterio por Juan 1, Enrique III y Juan II.
Podemos afirmar que el Privilegio Rodado de Santa Clara
de Toledo, desde el punto de vista histérico y jurídico, es un
documento excepcional que viene a dar base de continuidad
histérica a la creatividad de la encomienda regia.
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Privilegio Rodado de Enrique II de Castilla a las monjas y
Convento del monasterio de santa Clara de ‘Eoledo. Sevilla,
ocho de Enero era de 1414 ( año 1376). Archivo del Convento.
Presenta el Grisnjon,realizado a varias tintas
con Lino dibujo y muy rico en ornamentaci¿n , con anagrama
en el encabezamiento . El Protocolo , con la invocación a
la divinidad muy extensa. La Rueda, muy enriquecida, con
auténtica calidad artística, en colores verde,rojo y mora-
do , la Insoripolón del Rey , de la Reina y del Infante en
letras mayúsculas anagramáticas y en realas.
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El Privilezio Rodado
.
El solemne y extenso documento rodado de Santa Clara la
Real de Toledo, se presenta con el siguiente “regesto”
1376, Enero 6: SEVILLA.
“Enrique II de castilla recibe en su guarda, encomienda y
de.fensa a la Abbadesa, duernas y convento del monesterio
de Santa Clara de Toledo.
Les otorga la merced de que puedan comprar y poseer:
tierras, viVías y olivares; recibir toda clase de Dote y
herencia; exencion de pechos y de huéspedes; tener
ganados libres de portazgo por prados, tierras y fuentes;
tener cinco bornes excusados; y poder gozar de todos los
demás privilegios de que gozen otros monesterios de la
misma Orden”211.
La motivación del favor real, aparece con toda claridad e
ms±~tencia en ej. texto del documento que dice así:
‘E para que el dicho monesterio mejore. Et otrossy porque
la abbadesa st duennas el Conuento - - - por mengua njn por
pobreza non avarí ascalL~ de su monasterio> njn se
a.frc.’nLar erjiós lugares ande ayan verguenna - Recibimos las
en nuestra Encomienda en nuestro deffendimiento a ellas
e a todo lo snuyo . -
FIl Monarca, asume el papel de protector y proveedor del
L’hJflVCfltO, a fin de asegurar una vida en “absoluta y rigurosa
ti 2 ausura” y de sereno recogimiento conforme exige la Regla,
para toda la comunidad de monjas Clarisas2~-, protección
regia que abarca, a la para numerosos privilegios y
xenc’íc>nes sobre la Ley general y los fueros n-mn icipales.
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Enrique II, mientras vivió mantuvo la “tuitio regia”
sobre sus hijas monjas y sobre las religiosas Clarisas, a cuya
Orden era muy adepto.
En correspondencia a este afecto ‘y a sus desvelos por la
protección otorgada al Monasterio, el Convento recuerda al
Rey a lo largo de su historia. En el “Libro del Real Convento
de Santa Clara de Toledo. - de tas Memorias ore debe oninolir
’
en el folio nQ 4 y, a continuación de la “Memoria’ por las
Infantas, sus hijas, se hace constar que:
“Por el’Sr. Rey On. ¡-lerrique el segundo de Buena Memoria
y por la Sr~. Reyna flS. Juana (Manuel> su Muger ~ dice
en cada un afio un anibersario de misa, vigilia y risponso
todo cantado .... obligazi¿n del convtQ. muchos aí~os
hace. Concedió a este CvtQ. muchos Privilegios y
Franciulzias el dicho Dn. Henrrique, Y alas dichas Señoras
Infantas religiosas, deeste convt~. deja en su Testamento
36.000 de Renta, a D~ Inés 16.000 Iras, y a D~. Isabel los
20 ducados. Y que después de sus días bengan al convt~.
Asilo confirmo por su Privilegio el Sr. Rey D. Juan el
2g.
La donacicn testamentaria del Fundador Real es~
posberiormente, confirmada por un Privilegio de Juan 1>
mediante Cédula expedido en Burgos el 12 de abril de 1385, y
mantenida por “juro de heredat, en obro Privilegio dado’ por Juan
II, cl 9 de mayo de 140722.
La protección real se contin~a a través de los sucesivos
monarcas a lo largo’ del 5. XV. recibiendo el Convento los
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siguientes privilegios, firmados por los Reyes de Castilla:
Juan 1:
u, —
Enrique
Juan II:
Enrique 1
Burgos S—VIII—1379
Alcalá de Henares 12—IV--1365.
III: Madrid 15—XII—1393.
Toledo S—V-1407.
Alcalá de Henares 7—111—1416.
Burgos 3—V--1426.
Madrid 17—XI-1434.
V: Medina del Campo 6—IX—1455.
Toledo 7—V—1464.
Toledo 7—VI—1467.
Medina del Campo 25-IX—1470
25—XI—1473.
La abundante documentación real, existente en el Archivo
del monasterio de Santa Clara de Toledo, por los numerosos y
variados privilegios que contiene, determina, en primer lugar
que: la encomienda y provisión real, viene claramente dada y
motivada, por la entrada en el convento, como profesas> de las
infantas doña Inés y della Isabel y, en segundo lugar, aparece
firme y determinada a expensas de una continuada dinámica de
búsqueda de la “tuitio regia”> por parte del Monasterio que
solicita, en todo momento,la confirmación de la Corona “para
s.
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garantizar el apoyo y mantenimiento de la intregridad del
dominio”23. Cada Monarca, al subir al trono, hará a la
Institución la correspondiente confirmación de privilegios
<sin descartar la fundación de otros nuevos>, a petición de la
“Abadesa et duennas” del Convento y por libre y real voluntad.
‘La encomienda regia es transcendental para el Honasterio
de Santa Clara de Toledo en dos aspectos: desde el punto de
vista interno de la propia comunidad; ya que, supone, la
“defensa de la integridad” de la institución comendataria y,
desde el punto de vista externo las relaciones entre
institución conventual—Rey, ya que será la propia “tuitio”,
quien establecerá los límites de esta protección real”24. De
ahí, la búsqueda constante en pós de esta protección <aún a
riesgo de caer en la relajación de la pobreza vocacional en la
propia entidad religiosa>. Mientras, que uno de los objetivos
del Monarca, será, satisfacer las necesidades carismáticas de
su Reino, dando categoría a la nueva comunidad de “Damas
enclaustradas” y contribuyendo, a la par, a dar importancia al
culto religioso. De forma que “garantiza la simbiosis
Monasterio-Corona” 25
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Especial nrivileCo de Santa Clara de Toledo: Juan 1
.
Enrique ItT y Jnan TI (1379—1434”j
“De los Trastámaras primitivos ninguna figura tan
sugestiva cono la de Juan 1.” Su programa político tuvo
suficiente vitalidad y permanencia como para llegar a servir
la política de los Reyes Católicos. Su actuación, a gran
escala, será la que desarrollen Isabel y Fernando”28.
En el programa de reformas de Juan 1, hay en primer lugar
una firme y auténtica base moral y religiosa. Este rey, sin
herederos bastardos <como ocurrirá con su hijo y con su
nieto), supone una ruptura con el anterior sistema social y,
con la antigua Corte, tan proclive al libertinaje..
En primer lugar, el Monarca se roded de un equipo de
eclesiásticos, reformadores del clero, al tiempo que, también,
suprimió las encomiendas laicas en favor de los monasterios.
En sus privilegios rodados ordenó añadir, en el preámbulo, una
especial advocación a la Virgen María: “Señora y abogada de
nuestros hechos”27.
En el Archivo del Convento, tenemos el Privilegio de
confirmación emitido por Juan 1 (inserto en el Apéndice
Documental28> que reproducé, íntegramente, el Privilegio
Rodados renovando, con su mandato, tanto la encomienda regia
como el señorío del Monasterio> dado que:
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agora el abbadessa e duernas e conuento del
monesterio de Santa Clara de Toledo enuiaror’ nos
pedir roerQed que les conffirmasemos el dichos
prenillejo del dicho Rey don Enrrique . - - e queles
mandassemos guardar en todos segurid enel se
contenía. Et Nos el sobre dicho rrey don loan por
ffaser bien e InerQed alas dicha abbadesa e duennas e
conuento . - alas que agora sson o seran de gui
adelante . - . toui¡noslo por bien e confirmarnos les el
dicho preuillejo - - - Et mandamos queles vala e les
sea guardado en todo bien e coriplidamente - - Et
segurid queles vaho (e ffue) guardado en tienpo del
dicho rrey. . - Et deffendeinos firinemjente que algono
njn algunos - - . Et desto les mandamos dar essta
nuestra carta - - en pergamino - -- e ssellada con
nuestro saello de plomo colgado - . Burgos a nueue
dias de agosto era de znjill e quatrizientos e diess
e siete annos ~.“ (1379)..
El documento> está expedido por la Cancillería en las
Cortes de Burgos> pocos días después de su coronación en el
Real Monasterio de Las I4uelgas29. La proximidad de fechas
entre la emisión de ambos documentos (del Privilegio rodado de
Enrique II a la Carta de confirmación de Juan 1), así como la
proximidad entre la coronación de Juan 1 y su Carta de
confirmación a Santa Clara de Toledo (25 de julio a 9 de
agosto), nos indican la necesidad urgente que tenía el
Monasterio de hacer prevalecer sus derechos por el nuevo Rey-
Apremio, motivado por los problemas y sinsabores que. ya
padecía el Monasterio, cuya solución dependía exclusivamente
del Monarca que> para
r
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‘ffazer bien e merced ala abadesa e duennas e
conuento del monesterio de Sancta Clara de - -
cibdat de toledo que -‘ . son o seran de aquj
adelante - . - por mengua njn por pobreza non Ayan
aseallir de sra monesterio recibimos las en nuestra
guarda e en nuestra encomienda en nuestro
deffendimiento. a ellas e a todo lo senvo assi alo
que adora an comno alo ene aneran
.
El nuevo diploma, viene a renovar la encomienda real y
poner coto a los abusos, tanto de otros sobrios como del
Municipio, provocados, no sólo por la desidia de las
autoridades competentes, sino también por la lejanía física
del comendatario real.
En el Archivo tenemos documentos posteriores a 1379, en
los que aparecen acusaciones específicas, en relación con los
perjuicios sobrevenidos al MonasterioS1, pidiendo al Rey- de
nuevo, que los “quisiese defender e guardar”, por qué
“tornaban los logares e sus vasallos (del Monasterio) e echaban
pechos e pedidos”, sin considerar el señorío de Santa Clara de
Toledo.
La carta de confirmacián de Juan 1 (1379), en un
principio, la cremos desaparecida pues, aunque en la
documentación de fecha posterior del Archivo y en la obra de
Hartinez Caviró32 se hacía clara referencia a ella, no
encontrabamos ningún diploma a nombre de Juan 1. Con la
transcripción de los distintos documentos, comprobamos que el
diploma archivado a nombre de: Juan II, fechado en 1417
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realmente, su fecha, correspondía a la Sri. y no al aflo; “Dada
en las Cortes dela muy Noble gibdat de Burgos a Nueve dias de
auosto era de mill e ouatrozientso e diez e asiete annos”
.
En las Cortes de Guadalajara de 1390, Juan 1, basándose
en el “Ordenamiento de Alcalá”, vuelve a insistir: “que ningún
fidalgo o ricome” pudiera tener encomienda monástica en
“nuestros regnos”. A pesar de esta clara legislación> a
oidos del Rey llega que “algunos duques e condes e rrioos
ornes cavalleros e escuderos fijosdalgo e otras personas - -
atreven a tomar e toman e tienen las dichas encomiendas”SS
y marca el plazo de tres meses para que sean abonadas,
prohibiendo> en adelante> toda encomienda - - . pero, aún en
tiempo de los Reyes Católicos> la Cancillería “emite cartas de
sentencia contra ciertos caballeros que continuan
entrometiéndose en las posesiones monásticas”. Esta actividad
reformadora de Juan 1, fue “sin duda, consecuencia de su
desvelo y comprensión de las necesidades monástioast
intentando por todos los medios remediar la situación.
Consecuencia de la misma, es este diploma de Santa Clara
que, viene a ser un anticipo de su posterior “política de
defensa comendataria”, quizá> porque suponía, al mismo tiempo,
una política de defensa familiar del monarca.
El reinado de los últimos Trastámaras en Castilla, lleva
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a un progresivo debilitamiento del poder real> hasta finales
del SXV, en lucha desigual frente a los “grandes por
conseguirlo” , d
último tercio de
llamada “nobleza
también de las
llamado “señorío
esta razón, las
abandono de las
sefloríos”34.
En su cort
la gran obra de
un paréntesis
nobiliario; lab
ebilitamiento que se agudiza partir del
siglo, ante la clara preponderancia de la
nueva due~a ya> “no sólo del Estado> sino
ciudades - ‘ . abarcando en su poder tanto el
,jurisdiccional” como también “solariego>. Por
Cortes, claman continuamente denunciando “el
tierras de realengo en beneficio de los
o reinado, Enrique III
establecer un régimen
frente al creciente
or que, a su inuer
el “Doliente” , realiza
monárquico~que supuso
poderío del estamento
te (1406), desaparece
rápidamente, ante las banderías entre el Regente diii Fernando,
los partidarios del infante y los partidarios de la reina
viuda doña Catalina de Lancaster, en un continuado conflicto
por conseguir el poder del Estado> lucha que. ocupa todo el
reinado de Juan II de Castilla (1407-1453) y que terminará en
la más completa anarquía nobiliaria a lo largo del reinado de
Enrique IV <1454—1476>, sin solución viable hasta la
coronación de della Isabel 1 de Castilla (1476)~~.
Es indudable que esta degradante situación político-
social> y sus distintas etapas
1se reflejan claramente sobre la
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encomienda de Santa Clara de Toledo, crisis que podernos
detectar.s través de los documentos reales de esta época
conservados en su Archivo, en el que se guardan> quizá, el
mayor número de privilegios reales emitidos por la Real
Chancillería a petición y nombre del “Monasterio e conuento de
santa Clara de Toledo”36. Sien es verdad que, su categoría
diplomática va descendiendo> sobre todo en los documentos
emitidos en tiempos de Juan II y de Enrique IV de Castilla. De
su lectura, se deduce la difícil situación económico—social
por la que atraviesa su encomienda ya que precisa
1
continuamente> de la confirmación de la Corona para conservar
su inmunidad regia como “señorío pleno”, ante el continuo
ataque y abuso de la encomienda en manos de los “Grandes”>
llegando incluso a afectar, a los servidores del ente
monástico -
El diploma, con la encomienda de Enrique III al monas-
terio de Santa Clara la Real de Toledo, fechado en 1393,
confirma el privilegio concedido por Juan 1, (albalá, expedido
el 24 de abril de 1385), en el cual, a petición del
Monasterio, con fórmula solemne y en un gran pergamino expone:
NOS EL REY
--- por fasser bien e mer~ed a uos la Abaddessa e
duennas del monesterio de Sancta Clara de toledo
rresgebinos vos en nuestra guarda e encomienda e enn
nuestro deffendiiniento e alas vuestras cossas e a
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vuestros yugueros e quinteros e caseros e ornes que
viuen vuestra faesienda para que andade saluos e
seguros por todas las partes deles nuestros regnos
- - njn consientan dar posada enlas caesas quales la
dicha abbadessa e duennas - . ausdes en la dicha
cibdat de toledo njn en todas las ciudades e villas
- - njn en las casas de las otras personas que
dichas son - - - Et agora la dicha abbadesa e duennas
del que ffuese guardado e conplido el dicto nuestro
El diploma expedido por la Cancillería de Enrique III, en
si, testifica la actividad comendataria de Juan l)que viene a
reafirmamos la carta de confirmaci6n sobre el Privilegio
Rodado de Enrique II. Ambos diplomas señalan que> durante el
reinado de Juan 1 se realizó una importante labor
coinendataria, al menos , en lo que respecta a Santa Clara de
Toledo. Y corroboran la tesis del profesor Santos Diez sobre
el procedimiento expeditivo de este Monarca, para solventar
las “quejas de los monasterios de Castilla y León” que se
“querellaran al Rey de las encomiendas que tomaban los
caballeros “ <jurados, justicias, merinos o comendadores).
La problemática que presenta el documento que estudiamos,
nos lleva,precisamente, a esta repetida protesta frente a los
abusos de que era objeto tanto el Monasterio, como sus casas y
gentes, y frente a la opresión del “hospedaje” que suponía un
servicio, al cual,no estaban obligados los servidores de Santa
Clara por estar acogidos a su encomienda. <El hospedaje,
llevaba aparejado la obligación del yantar, o sea alimentar a
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los “enviados”). No especifica el documento 51.- estos
“enviados” de hospedaje al Monasterio, eran enviados reales o
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municipales, pero continuos. Dado lo insistente de la petición
de la “Abadesa y monjas” y la solemne respuesta de la carta de
confirmación, podemos deducir que, el Monasterio, sufría en
sus carnes la degeneración y el abuso de la éncomienda
regia36. (En opinión de Sanchez de OcaiNa, “represalias” por
la extensión que daba el clero a su inmunidad - Si. bien es
cierto que> el clero, aumentaba cada día su patrimonio con
numerosas heredades privadas y particulares que, de esta
ferina, dejaran de ser “pecheras”, arruinando al fisco y
empobreciendo a los demás vasallos~~,>. Algunos propietarios,
para librarse de “pechar” simulaban “donaciones” a conventos
de todos sus bienes, como fórmula para librar las fincas de
pechos y servicios. No podemos olvidar que> la encomienda
monástica> llevaba aparejada la de sus siervos, o la do
aquellos que se hacían pasar como tales; por lo que, la
encomendación, era muy buscada por la sociedad bajoinedieval.
Entre los franciscanos, los seglares que profesaban en la
Orden tercera> estaban exentos de pechos y servicios, hasta
que, Juan 1, sujetó a estos últimos a los tributos reales y
concejiles.
Por otro lado, hemos visto en documentos del Archivo
-que, el Monasterio, no era respetado en su inmunidad por los
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caballeros y oficiales de La Corte que, le demandaban
“hospedaje y yantar’> sistema económicamente muy gravoso, para
aquellos que habían de padecerlo y mantenerlo.
A este hecho, responde el documento de Enrique III
oonfirmando el privilegio de Juan 1 y poniendo coto al abuso y
al extremo del hospedaje por parte de los sefiores, frente el
cual, la autoridad real lanza todo su poder:
Et deffiendo firmemente que alguno nin algunos
sean osados deles yr njn pasar contra la dicha carta
de suso encorporada . . . Et mando a todas las
justicias e oficiales de mis rregnos . . que prendan
los bienes de aquellos que contra ello fueren por la
dicha penna 40,
ASPECTOS JURIDICOS DE LOS DOCUMENTOS AHALIZADOS.
1. La Ennomiends Re~±aMonAstica 41
La encomienda regia> típica institución medieval, en su
actividad, no sólo abarcó el medio eclesial y monástico, sino
que, alcanza hasta la Corona, siendo la persona del Rey la que
toma bajo su amparo, tanto a monasterios como a otras
instituciones religiosas. Es Fernando II de Castilla, quien
“instituye” la encomienda como actividad real y, será Alfonso
IX, quien la impulse y legisle. El siglo XIV, es la época de
mayor actividad comendataria, pero con una notable disminución
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de la encomienda real y un aumento de la encomienda sefiorial
y, como consecuencia, acarre6 la corrupción y el abuso de la
falsa encomienda: “corrompiendo su naturaleza de institución
protectora’t42.
Entre los diplomas del Archivo de Santa Clara de Toledo,
se guarda el Privilegio Rodado> ejemplo de la más perfecta
encomienda regia monástica. Este documento presenta los
caracteres esenciales y especiales de la encomienda real:
Primero: La necesidad de protección y representación real en
los negocios seculares.
Segundo: El atractivo que para la realeza suponía la
propaganda social que> esta tutela, significaba, aparte> de la
participación, material y espiritual> de los bienes
monásticos, y así se hace constar en el documento:
por fasser bienn et merged alía dela muy tloble
gibdat de Toledo . . . rresgebimoslas en nnuestra
guarda et el nuestra encomienda et en nuestro
deffendiinjento . . ti
La función esencial de la encomendación, es la de
establecer una protección constante sobre el monasterio,
personas> cosas y derechos, jurisdicción y privilegios. A
cambio del favor real> se exige a sus ‘ subordinados el respeto
y el cumplimiento de todos los súbditos del reino”. Santa
Clara de Toledo> en la encomienda regia> queda plenamente
protegido
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ellas (abadesa y duefias) . . . e a todo lo suyo
assy a lo que agora an coinmo alo que aueran de aqui
adelante.
Especificando el documento>quienes son aquellos que deban
hacer cumplir las disposiciones que ordena la encomienda:
mandamos aloe nuestros alcalles st alguaQilles
della nuestra Corte. Et allos alcalles e algua~iles
dala dicha cibdat de ~
Requisito con el cual se cumple la defensa especial del
Monasterio. Y frente a los infractores ordena:
que los escarmyenten comino ffallaren por ffuero
e por derecho44 comino aquellos que passan
mandamyentos de ecu . . . aunan la nuestra Yra45
La última parte del documento, nos presenta las penalidades
concretas a que está expuesto aquél que~ incumpliese lo
dispuesto por Enrique II de Castilla,sobre el Honasterio ~i su
d efen ea.
La encomienda del Monasterio, aparte de estos caractéres
generales de encomendación, presenta la particularidad de ser
una u encomienda real en exclusiva’, cuyos componentes son:
a. Reserva de la encomienda (exclusiva> por el Rey, sin
delegar en ninguna otra persona o institución, que no sea
la del Monasterio.
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b. Permanente delegación de la encomienda en favor de la
persona de la Abadesa.
c. Delegación ‘in perpetuum’ del seNorio del Monasterio:
Et essas coscas que sobredichas eson les damos
e less otorgamos que las ayarí libres e quintas por
Turo de heredat para siempre jamass, la abadesa e
duennas e conuanto las que agora sson o seran de
aqui adelante..
No sólo el Documento Rodado, sino todos los diplomas
reales del Archivo son juros, de forma que, al morir las
infantas, el Monasterio queda cono beneficiario,por juro de
heredad, del señorío y del favor real.
Según la Obra de Santos Diez46, la actividad
comendataria de los monarcas Pedro 1 y Enrique II de Castilla,
puede considerarse en estado muerto”, con excepción de la
encomienda regia otorgada por Pedro 1 a San Martín de Gubia de
La Coruna. Con respecto a Enrique de Trastámara> no nos
presenta ninguna fundación. Por ello, podemos aventurar que,
el Privilegio Rodado, creando la encomienda regia para el
Monasterio de Santa Clara de Toledo, es un documento
/históricamente único y suficiente en si mismo, para no apoyar
la anterior teoría. Este Privilegio <otorgado en Sevilla el E
de enero, era de 1414), contiene la más completa fundación de
encomienda regia monástica, de ahí - su importancia histórica
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en la Castilla bajomedieval, puás, en este caso, resulta ser
el único sefiorio monástico creado por Enrique II, en una época
ya de plena decadencia dc protección regia, sobre los
monasterios. Este Privilegio es, a modo de un magnífico
broche> formado por los más brillantes y completos atributos
de la regia institución que, antes de desaparecer, deja
plasmado, en este solemne y bello pergamino> todo un sistema
medieval que comienza en la ‘advocatia” germánica y termina
su acción creadora a fines del siglo XIV~.
Juan 1 contini=a la encomienda y otorga a Santa Clara de
Toledo> carta solemne de confirmación y privilegio en 1379.
Este documento, también constituye una rareza pues, durante
el corto reinado de este rey (once anos), no se expide ninguna
encomienda. Segi~n Santos Diez45, el problema de las
encomiendas tiene su momento culminante bajo Juan 1: en 1360,
el Rey convoca Cortes en Soria “buscando un camino legal que
destruyera la falsa encomienda. . . una larga lista de
monasterios figura dirigiendo sus miradas al Rey en estos
momentos difíciles y obtienen la deseada protecciórl”4G.
El problema residía en el abuso y degeneración de la
falsa encomienda, manejada por los grandes seflores que
tomaban de los monasterios sus lugares y vasallos~
imponiéndoles tributos arbitrarios.
Las cartas de sentencia de Juan 1, a favor de los
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monasterios cortan este abuso. En las Cortes, se las ordena
presentarse en un plazo de tres meses> con todos los
privilegios reales anteriores, relacionados con la encomien-
da50.
A partir de 1380, no se crean nuevas encomiendas y puede
decirse que, en este reinado> cesa toda actividad
comendataria, tanto real como sefiorial. ‘Así como en los
reinados anteriores —dice Santos Diez— aparece con frecuencia
la constitución de encomiendas regias, y de otra parte,
también las encomiendas sefioniales. Durante los aflos de
gobierno de Juan 1 desaparece, en su totalidad> este fenómeno
constitutivo y se destaca con fuerte vigor el sentido
restrictivo; de los muchos documentos que hacen referencia a
él, muchos más que a ningún monarca, sólo encontramos uno que
se refiera a la constitución de una encomienda en este caso no
se trata más que de una confirmación, en la que Juan 1, recibe
bajo su protección y encomienda, en 1379> “el Monasterio de
santo Toribio de Liebana . . confirma la carta de protección
concedida por Alfonso IX en 1328 al mismo monasterio y
dentro de las encomiendas reales51’, donde la voluntad del
protector no adrnita formas abusivas, sino un sincero empeño de
servicio y colaboración. Difícil será encontrar —dice el
autor-, “constitución de otras encomiendas ya que, su actitud
restrictiva iniciada con tanta rapidez, pondría en guardia la
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ambición de los nobles y la buena fe de los eclesiásticos”52
Pues bien, junto con la autorizada opinión, de Santos
Diez, hemos de presentar la “carta de confirmación “in
extenso’ que Juan 1 otorga al Monasterio de Santa Clara de
Toledo >y que, supone otro caso similar al de santo Toribio de
Liebana; por ser, igualmente, una renovación ‘in extenso” de
la encomienda real hecha por Enrique II, su padre, en
1376~~.
II . El sefiorio: Derechos señoriales del Honasterio
,
Durante el largo proceso de formación de los seflorios, en
este caso monásticos que son los que entran en nuestro
estudio, hubo distintas etapas (Siglos IX—X).
- En un primer momento, el dominio que poseía un monasterio,
se llinitó al territorio de propiedad que, en la mayoría de las
ocasiones, se había ido adquiriendo por medio de donaciones,
pero sin que sobre este territorio y sus hombres, el abad o la
abadesa <excepto en raras ocasiones) ejerciera ninguna
jurisdicción.
Estos abadengos, con el tiempo, fueron aumentando> “al
acentuarse la influencia de las instituciones feudales
ultrapirenaicas y ampliarse el ámbito territorial de los
estados hispanocristianos con el avance de la Reconquista, los
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señoríos, aumentaron en número y en extensión, y las
concesiones de inmunidad se hicieron más frecuentes”54.
Durante el siglo XI, en numerosas ocasiones, al conceder
unas posesiones al abadengo, se le concede también la
inmunidad: “desde el siglo XI, el señorío parece haber
cambiado en su estructura interna, habituándose a admitir en
el señor feudal (el abad —o la abadesa— en este caso)> la
facultad de juzgar y de exigir tributos”55.
El señorío del siglo XII, tiene ‘•como elemento principal
su arraigo en la tierra, sobte cuya base territorial se van
perfilando a través de las inmunidades ... las prerrogativas
de carácter administrativo, tributario, judicial o militar>
que los señores arrancan al poder real~~.
El ejercicio de la jurisdicción, fue la consecuencia de la
inmunidad administrativa del señorío que, bajo él, cobijaba no
sólo el dominio sobre la tierra sino la “adscripcióx< de sus
habitantes al titular del señorío”
- - Los señoríos del siglo XIII, así mismo, tienen
como “base esencial el dominio sobre la tierra ~.. determinada
por la colonización” (de los nuevos territorios ocupados).
Durante la primera mitad del siglo XIV, continúa vigorosa la
difusión de la jurisdicción señorial . . , y tal expansión se
manifiesta . . . en el ordenamiento de Alcalá57”.
Con la dinastía Trastámara, Ma institución señorial
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alcanza toda su plenitud”58. El monarca expide los diplomas
constitutivos del señorío, con los dos elementos fundamentales
del mismo: el jurisdiccional y el solariego. Es un señorío
pleno que abarca: potestad y dominio sobre los moradores del
señorío, derechos tributarios y dominio sobre la tierra por
“juro de heredat”
Desde Enrique II de Trastáinara hasta Enrique IV, la
concesión del privilegio de señorío reviste los mismos
caracteres, y los diplomas —como podemos observar— están
redactados abarcando un mismo contenido55.
Dentro del ámbito señorial a estudiar, podemos distinguir
las siguientes etapas:
Primera: la de los Trastámaras. Segunda: la de los Reyes
Católicos y tercera: la de los Horbones.
ti
Bajo los Trastáinaras, los señoríos Atraviesan su momento
de mayor plenitud y expansión, período, en el que se perfila
de un hrnodo contundente y definitivo el señorío jurisdiccional
pleno> ya que, abarca además, facultades judiciales, tributos
y otras regalías, a la vez que, permanece su carácter de
/~
dominio solariego y territorial. Esta entrega de derechos de’
índole jurisdiccional y tributaria alcanza, incluso, hasta
“las regalías cualificadas coito son las tercias y la
alcabalat que resultan muestras patentes de la “amplitud del
poder señorial en la esfera pública”. Formando> enhorno al
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6~t8 se~orial, un amplio “ropaje jurisdiecional y tributario
con el que se reviste el sefiorio en la tardía Edad Nedia”,
aunque, sin perder su primitivo carácter de régimen,
esencialmente agrario y estructural del dominio territorial>
reflejado, en el pago del “censo” por el cultivador
correspondiente.
El régimen sefior ial, en su esencia y origen representan
una delegación del poder real y una protección de la Corona
respecto al ente. Todo acercamiento al poder real hace, pues,
“inmune”: a hombres e instituciones protegidos por la “tuitio
regia”; no sólo son inmunes, sino que también pasan a poseer o
detentar regalías de la Corona> por delegación o cesión de
esta
60.
En el “Ordenamiento de Alcalá” se especifica, hasta qué
extremo, protege esta “ex lege” a los seflorlos de realengo.
“~Ungunt orne njn cavallero njn fijodalgo non tomen
conducho en lo el rey r¡jn en abadengo” Y muy especialmente
aparece la protección expresa del Rey a nivel institucional,
hacía las donaciones hechas a los monasterios> manifestando en
dicha Ley que:
“Establecernos ... que todos los thesoros e reliquias
e cruces e vestimentas . . e los thesoros que sean
dados ales monesterios por limosnas . . . e todos los
ricos ornes que tomaran sepulturas e enterramientos
en los monasterios e dieron thesoros a la sacristias
que esto sea guardado”
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Y continúa:
“NOS .. podriamos sabeer los tuertos e las fuervas
njn los dannos que fiziesen a los Monesterios e
granjas e a las caserías de los suss vasallos”81
Esta actitud de la Ley, cada monarca ha de hacerla
efectiva, personal y directamente, a la Institución
correspondiente, en forma que, estos privilegios “nominales de
los Reyes, habrán de dar la medida exacta de la verdadera
importancia y eficacia de la protección real hacia el convento
y el reconocimiento de la soberanía real, tácitamente
“expreso”, en los susodichos documentos~ En el caso de Santa
Clara de Toledo, dicha soberania> está sobradamente marcada
por cada uno de los Privilegios reales conservados en su
Archivo; en los cuales aparece la plena soberanía del monarca
y el señorío realengo del Monasterio. Por esta razón, se
emiten las que podemos llamar “periódicas confirmaciones” al
Monasterio, frente a cualquier eventual litigio que pueda
surgir frente a la institución o, de contienda, con los
distintos ámbitos sociales (eclesial, nobiliario>
institucional, municipal o particular). Estas periódicas
confirmaciones reales de privilegios, y propiedades, por “Juro
de Heredad”, confirman con fuerza la posición del Monasterio
y, son una garantía, frente y contra “invasiones” en el honor
monástico y conventual. La importancia de estas confirmaciones
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reales sobre el señorío adquirido se perciben (como he
señalado>, en las constantes peticiones de la Abadesa al nuevo
monarca, apenas llegado al trono. Peticiones, a las cuales, el
Rey da cumplida y amplia respuesta.
Los documentos del convento de Santa Clara de Toledo,
contienen una serie de inmunidades concedidas por Enrique II
al Monasterio> que le convierten en un señorío real, para
gozarlo por “Juro de heredat”, con una interrelación de
continuada dependencia directa con la Corona.
El Monasterio de Santa Clara de Toledo, no llega a ser un
gran señorío territorial; aunque, desde el punto de vista
jurisdiccional, es un “señorío pleno”62 y como tal>
susceptible de desarrollo, gracias a los derechos que los
monarcas conceden a las religiosas, tanto contemporáneas colmo
futuras, haciendo constar que la comunidad:
puedan ccnprar e auer tierras para pan e
vinnas, e dinares é ganados, é colmenas las que
pudieren auer . . . Damos les e otorgamos les que toda
duenna o donzella o otra muger grande o pequenna que
quisiere entrar en ssu monasterio e rreQebir el
abito dela dicha orden que pueda dar todo quanto
cuiere . . . Et . que pueda heredar todos los bienes
de ssu padre e de ssu madre, e de todo orne que
ouiere, de derechos debe heredar, o aquella que les
pertenes~iere por derecho..~ e todo orne o duenna o
otra rriuger queles algo quissiere dar . .. quier en
vida, guiar en muerte, de muebles e e rrayges que
geles pueda dar. Et estas coscas que sobredichas
sson les damos e les otorgamos quelas ayan Iikx.aa.&
gniniaa, por lino de lj.aj.eda±.para ssiempre lamas> la
abbadessa e duennas e conuento Las que agora sson o
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seran de aqui adelante.
No les concede el Honarca territorios ni posesiones, pero
sabemos a través del libro de “Memorias” del Monasterio que>
la dote de sus hijas, dofia Inés y dofia Isabel, era muy
cuantiosa (“cincuenta dineros y diecisiete caices de trigo
por cada una de las infantas”). En la cláusula anterior,
además, pone bajo la salvaguarda real cuanta riqueza entrase
en el Monasterio, tanto en la persona de las religiosas, como
para todas las donaciones recibidas hasta fines del siglo
XIVS’3
Prohibiendo y defendiendo firmemente:
que alguno njn algunos non ssean osados por
rrazon delas coceas que compraren njn por lo que
(otro) les diere nin de aquello que heredaren
oujeren, deles demandar pecho, njn por rrazon de
hueste njn de servicio njn de velas clela cibdat, njn
de ayuda, win de pedido> njn de otra coses alguna,
que sea pecho njn pedielo, njn serviQio”
Respecto a los “Servicios”, sefialamos que, estas
prestaciones, formaban parte cJe la contribución extraordinaria
directa, fundada en el derecho real pues “el rey puede
demandar e tonar del reino los que usaren los otros reyes que
fueren antes que él.”. Estos fondos los proporcionaban al
rey las Cortes en representación del Reino. Eran “rentas de la
Corona”, cuyo cobro —en los campos y ciudades- estaba en manos
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de los procuradores ciudadanos.
Los “servicios” o prestaciones,ó~”repartían en razón de la
riqueza mueble, inmueble, renta, jornal, etc... de los
habitantes. De los servicios y pedidos> por lo general,
estaban exentos los nobles e hidalgos, así como - los
“prelados, clérigos, duefias, doncellas y criados de la Real
Casa” 64
La ‘ayuda y pedido”> eran servicios similares a los
servicios de monedas, <también votados en Cortes y siempre a
petición del Monarca>> en título de servicios extraordinarios,
para cubrir las necesidades del País> especialmente, por
gastos de guerra, tan onerosos en Castilla a fines del siglo
XIV como fue la petición de Juan 1 en las Cortes de
Briviesca05 para que “fuese echado pecho por todo el reino”
(estas contribuciones directas, en ciertas épocas, fueron
abrumadoras). Su exención perpetua para el Monasterio
constituía, pues, una auténtica raga.Li&.
En lo referente a impuestos, la Iglesia gozaba, desde
tiempos del Emperador Constantino, de exención de pechos,
sobre las propiedades eclesiásticas, especialmente en
Castilla desde el reinado de Alfonso VI <“exención de todos
impuestos fiscal sobre villas, monasterios y tierras del
Obispado de Burgos”>. Esta inmunidad, a pesar cje estar
regulada por el Concilio de Letrán (1179), los reyes de
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Castilla seguían concediéndola> por vía de privilegio, como
tradicionalmente se habla hecho:
- Alfonso VIII en 1184, eximió al Clero de Toledo y sus
vasallos y collazos de: fonsaderos, facenderas, pechos y
servicios reales (no exentos del impuesto obligatorio y según
el Código de las Siete Partidas, estaban obligados a la
construcción de fortalezas, puentes y calzadas).
Con respecto a los bienes heredados o adquiridos, en
general> estaban sujetos a los mismos pechos que tuvieran
antes de la donación o de la compra. A Santa Clara de Toledo>
se le concede privilegio de que, al pasar estos bienes a su
señorío, quedan exentos de toda tributación anterior. Son
pues, “privilegios especiales de inmunidad” que> además>
alcanzan y protegen a los vasallos del Convento:
“Et otrossy por les fazer mas merQed alía abbadessa
e conuento del dicho monesterio damos les e
otorgamos les que ayan cinco ornes que sean
esscusados que les rrecabden esus faziendas del
dicho conuento. Et estos que sean esscusados e
francos e quitos de todos los nuestros pechos e
servicios e monedas> que nos ouieremos de mier. EL
delos nuestros regnos oujeren a dar qual quier
manera e por qual quier rrazon. Et para quales quier
cossas”
Esta concesión de “inmunidad y jurisdicción”, convierte al
senorio en un “territorio autónomo”> sujeto a la potestad de
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la Abadesa y sometido a la suprema autoridad realSE. (Aunque
es indudable que estas exenciones a los vasallos del
Monasterio y sus familias, recaían injustamente sobra los
demás convecinos). A fines del siglo XIV, la contienda entre
los “vasallos exentos y el estado llano llegó a adquirir
negr%s tintes”. Enrique II, con ocasión de un pleito muy
ruidoso que sostuvieron algunos concejos con ciertos clérigos
decretó como Ley67:
1Q) Los eclesiásticosiestaban exentos de contribuir con los
Consejos a los pedidos del rey> o de los seffores.
2g) Los gastos comunales de servicios municipales (muros,
calzadas, calles), compra de términos, puentes, fuentes
públicas y otras. Debían contribuir sólo> en caso de que no
alcanzaran las rentas de los Concejos.
3Q) Los clértr~os que compraran heredades tributarias>
continuaran pagando los tributos inherentes a ellas
El mismo Enrique II pidió que, los concejos, no exigieran
a la Iglesia contribuir con pechos ni pedidos, ni a prestar
servicio de aposento, salvo al rey o a la familia real.
En otros documentos posteriores, veremos la realidad de
esta lucha entre el Concejo y los vasallos del Monasterio de
Santa Clara de Toledo, lo que suponía un continuo litigio
entre los intereses fiscales y las inmunidades.
En el documento rodado de Enrique II, detalla con todo
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cuidado “la inmunidad” de (todo tipo) que había de gozar el
Monasterio de Santa Clara:
por les ffacer mas merced deffendemos que
ninguno, njn alguno non sea osado njn osados nin
atreuidos deles entrar nin deles leuantar el su
Honesterio de dia njn de noche por ffuerQa njn de
otra manera Et ssy alguno> o algunos lo ffiQieren,
mandamos abs nuestros aballes et alguaQilles
Et albos alícalles et alguacil dela dicha Qibdat de
Toledo . .que los escarznyenten comino ffalbaren por
ffuero e por derecho conmo aquellos que passan
mandamyentos de ssu Rey e de su sennor natural.
Según el profesor G3ucía Gallo, el aspecto que marca
claramente la diferencia consiste en que: “la inmunidad, es un
privilegio que, se concede siempre, a las tierras, no a las
personas, aunque se otorgue en consideración a estas...”
En nuestro caso, la inmunidad, abarca no s¿lo al recinto del
Monasterio sino que, también, recae sobre los que en él
habitan:
“El poder real> comprendía también, desde tiempos de la
Reconquista, algunas atribuciones en asuntos eclesiásticos
los reyes hispanocristianos se atribuyeron facultades en
materias eclesiásticas . entre otras la de nombrar abades y
abadesas . . vigilar los cenobios”60. La inmunidad del
señorío, no eximía que, los agentes del rey, pudieran penetrar
en él mismo, para “suplir las neglicencias del señor en la
administración de justicia y en los casos de delitos
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graves”70. Ahora bien, la cláusula del documento enriqueflfl
que estudiamos, supone la automática defensa de los
privilegios y del derecho normativo que; “Aparte del cuidado
general de las personas> es una delimitación en el orden de
“defensa”, lo que podría llamarse estricta protección jurídica
<Cuando la reina Delia Constanza de león y Castilla
defendía el monasterio y vasallos de Sahagún ‘... Sefialaba,
entre otros compromisOS, el de que> nadie se atreviera a pasar
contra esta merced que yo vos fago . . nin contra los
privilegios que vos et el vuestro, monasterio avedes71”).
Con leyes especiales, estaba defendida la entrada en
territorios y en monasterios. El allanamiento de morada. tenía
una prohibición especial: “que ninguno non sea osado de les
facer tuerto nin demás> njn enrar en su casas por fuerza njn
en ninguna de sus cosas ., . Protección dispensada por Alfonso
IX en 1189 al monasterio de Sahagún”72. También, Enrique II,
toma por suyas las cosas del Monasterio de Santa Clara y
legisla: “que los escarmyenten .,. comino aquellos que passan
mandamyentos de ssu Rey e de ecu sennor natural” ; por
considerarlos derechos y dominios reales.
“abs nuestros aballes et alguaciles ...Et a—allos
alícalles alguaoil de la dicha Qibdat de Toledo
.que los escarmyenten comino fallaren por ffuero e
por derecho
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El Ayuntamiento de Toledo era el órgano legislativo y
ejecutivo de la ciudad> los alcaldes (uno por cada grupo
étnico que vivía en la ciudad: mudéjares, castellanos y moros)
y el algua~il de justicia> para castigar a los contraventores
en toda ley, habían de ajustarse a los antiguos fueros y
derechos de los ciudadanos de Toledo73. Desde fines del
siglo XIII,la justioia real. intervino cada vez más en la
jurisdicción local: Los jueces “veedores” o pisquisidores
administraron la justicia local en competencia con los
“Alcaldes de Fuero” que, a fines del siglo XIV> se convirtieron
en los “Corregidores”> delegados del poder regio y, de hecho,
quedaron al frente de la administración de la Justicia, tanto
en Toledo como en todas las ciudades de Castilla. El
Ayuntamiento aseguraba contra la violación de cualquier
derecho y cualquier tipo de privilegios que tuviesen sus
ciudadanos. El Real Monasterio de Santa Clara era -y es- parte
integrante de la ciudad, al cual ha de prestar su apoyo la
Justicia de - su Ayuntamiento> en todos aquellos privilegios
concedidos a título de encomienda real> y también en su
privilegiado “Seflorio
El municipio urbano> tenía autoridad sobre un extenso
Lérmino municipal74, quien, a su vez,estaba subordinado a la
autoridad real. Todos los municipios tenían fueros>
franquicias y exenciones.> concedidos por los Reyes> a las
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“ciudades y poblaciones, ya existentes o repobladas. Estos
privilegios o “fueros” otorgaban frecuentemente un estatuto
jurídico de libertad . que los igualaban en una misma
condición jurídica, les garantizaban en la propiedad . en la
posesión y aprovechamiento comunal de los montes, prados,
bosques y aguas de un término y la explotación de los
servicios que antes eran monopolio del sefior”. El’ Municipio
urbano de Toledo <igual que el de otras ciudades de Castilla>
era el equivalente de un “señorío” que tenía: por “coto”, el
término municipal y, por “Señor”, el mismo Municipio de
Toledo.
Ya hemos visto, anteriormente que, el Ayuntamiento o
Concejo de Toledo, estaba integrado por los vecinos y> esta
vecindad> venía determinada por la “habitación” permanente
dentro de la ciudad y ser propietario de muebles rayzes”,
<bienes inmuebles). El título de “vecino”, suponía la
protección del “fuero” local y el disfrute de los bienes
comunales. pero, el Monasterio de Santa Clara, a pesar de
estar avecindado en la ciudad (por la posesión de las “Casas
Grandes” de Doña Haría Meléndez), era ajeno al Ayuntamiento de
Toledo, por tanto7t no gozaba de los “fueros” ni de los
“derechos” de la ciudad. Era un “Señorío”, dentro de otro
“Señorío”, con sus privilegios e inmunidad propia que, el
Ayuntamiento, había de defender por mandato regio y, respetar>
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en todos sus aspectos. Circunstancia que> con respecto e. la
administración municipal> en la mayoría de los casos, no se
cumplió.
Especial protección comendataria, presta Enrique II, a los
ganados, colmenas> tierras de trigo, olivares y vifías <que
oonstituían en Castilla la mayor fuente de riqueza); mientras
que, los ganados y los pasto, eran la renta más productiva,
<dado que, “la orografía peninsular y los rudos contrastes
climáticos, de la meseta de Castilla> condicionaba una
trashumancia del ganado en busca de buenos pastos y al
resguardo de las heladas> migración que se efectuaba a través
de las “cafladas” situadas entre los campos de cultivo”), el
paso de los ganados por, municipios, dominios seffcriales y de
realengo> y estaban sujetos al pago de los impuestos de
portazgo y montazgo. Su exención suponía, un privilegio
real70:
mandamos que todos sus ganados ... anden saluos
y seguros por toda las tierra de nuestro sennorlo
En varios casos, eran los criados del monasterio los que
podían gozar del privilegio como vasallos del sefiorio.
Conforme a las leyes de la Mesta, el ganado> ha de estar
vigilado y evitar
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“nin haziendo danno en panes nin en vinnas, njn
olluares njn en lugares denesados
Como medida para incrementar y apoyar la ganadería,
cuente de riqueza como ninguna otra, Alfonso IX (1344) decretó
4ue los ganados del Concejo de la Mesta y de la Cahafla
%eal....
“anduviesen saluos y seguros por todo el Reino”?
7
“Et pazcan las yeruas e beuan las aguas corrientes e
manantes> por doquier quelas ffallaren. Et njnguno
non sea ossado deles demandar por rrazon delas
xnnaaa peaje, njn otra coesa alguna contra ssia
voluntad”>
<Los ejidos, abrevaderos, montes y ríos y aguas estantes y
manantes, corresponden al sefiorio del solariego, mientras que
el portazgo, es un tributo de vasallaje> siempre que el
seflorio fuera lugar de tránsito de ganados?e, como una
manifestación de los derechos vasalláticos del “seflor, cuyos>
eran estas tierras”. Suponemos que, el Monasterio, tendría,
~‘rocedente de donaciones particulares, numerosas cabezas de
sanado, correspondientes, a la concesión de esta regalía.
Damosles e otorgamos les que ayan ginco ornes
que ssean esscusados e francos e quitos de todos
nuestros peches e seruiQios e monedas, que nos
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ouieremos de auer Et los delos nuestros Regnos
oujeren a dar...”
Su encomienda real> además,estaba favorecida por una serie de
exenciones tributarias,~ue no sólo favorecíatal Monasterio,
sino a los bienes y personas que quedaban bajo el dominio del
mismo79, incluso los derechos y facultades de la potestad
regia, como eran: pechos, servicios y monedas20 Y
correspondiente a la inmunidad tributaria de la Iglesia y a la
de hidalgos “exentos” . Los “ginco ornes esscusados” pertenecen
al grupo de los encomendados reales, junto con la Abadesa,
duelias y convento del Monasterio de Santa Clara de To1edo~
Fines de las donaciones reales
.
Los diplomas reales del Archivo del Convento especifican
claramente su fin y, a pesar de su variedo número, todos
presentan un fin similar. En ellos hemos de considerar dos
aspectos: el tradicional del medievo y uno privado o especial.
El tradicional viene expresado en los documentos con tres
fórmulas: “pro remedio anime”> “por el alma de los rreyes onde
nos venirnos” y “por la salud e nuestra vida . .
las donaciones son amplias en concesiones y aparecen
hechas sin ningún tipo de restricción —son donaciones por
“furo de heredat” —lo que, supone, teóricamente, su permanente
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concesión al Monasterio.
El fin especial de las donaciones es el de “defender la
Regla”
“por mengua njn por pobreza non ayan assallir se su
monesterio nin afrontar en los lugares onde aya
verguenna
Estos fines ya aparecen firmemente marcados en el
Privilegio Rodade. que expresa claramente:
“Et estos bienes e estas mercedes las ffazemos por
que la abbdessa e duennas e conuento del dicho
monesterio. . rrueguen a Dios por las almas de los
rreyes onde nos venimos e del Rey alffonso nuestro
padre... e por nuestra vida e por nuestra asalud. . e
dela Reyna donna Juan.. . e del Infante don Johan myo
ffijo primero heredero”6’
“Vida y salud” que suponía éxito y simpatía para su política,
especialmente de la Iglesia, como regio protector de las
órdenes religiosas y muy en especial de la Orden franciscana,
considerada, por entonces, como una “Orden de reforma”
Este privilegio de encomienda de Enrique II, es un
privilegio mancomunado y hereditario> ya que aparece avalado
por la Reina y el Príncipe heredero.
La sanción recia contra los infractores del poder real,
adopta el término genérico “ ..~ auriam la nuestra Yra et demás
pechas nos ayan en penna.. . e al dicho monesterio todos los
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dannos e menoscabos.. . doblados” y la pérdida para los
infractores del derecho de vecindad y confiscación de bienes.
Las Señoras Abnelesas doña Inés y doña Isabel de
T.raatámar.a. <1393-1443).
Enrique II, siempre mantuvo su protecolón sobre sus hijas
clarisas doña Inés y doña Isabel, para ello> procuró al
Convento
muchos privilegios y franquizias. . y alas
dichas Señoras Infantas religiosas deeste ConvtQ.,
deja en su ‘Testamento 38.000 de Renta, a doña Inés
18.000 mrs. y a doña Isabel los 20 ducados. Y que
después de sus dias bengan al ConvtQ. Asilo con irmó
en su Privilegio el Sr. Rey U. Juan el 2Q. .
Durante el reinado de Enrique III, en 1367, en el
Convento de Santa Clara de Toledo> se da el hecho excepcional
de ser elegidas “repetidamente”83 Abadesas sor Inés y sor
Isabel de Trastámara, tías del Monarca. Si bien> será siempre
doña Inés, quien, institucionalmente, detente el cargo. Todos
los documentos conservados de la época, aparecen firmados,
desde 1393, por doña Inés y confirmados por doña Isabel; esta,
debió morir hacia 1420 ya que, el último documento en que
aparece su firma> lleva fecha de 141984.
Siendo hijas bastardas, para poder acceder canónicamente
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al cargo de Abadesa, el Papa Clemente VII, en 1393, emite una
dispensa “para que, dolía Inés, pueda obtener el oficio de
“Abba u otro qualesquier, no obstante no ser legítima”ea. y,
otra Bula, dada en 1416, absuelve a “dofia Inés de qualesquier
censuras”85.
El largo mandato de dofia Inés (1393—1443), fue el período
de máximo esplendor para el Monasterio, durante el cual se da
una mayor actividad de la encomienda regia: por un lado, la
comunidad recibe el ininterrumpido favor real .~ regulado a
través de varios privilegios reales (desde Enrique III, hasta
med iados del reinado de Juan II>, concedidos a la institución:
unos, a requerimiento de su Abadesa en defensa de la inmunidad
monástica y búsqueda de la “tuitio’ regia ,, y otros por
voluntad real que muestran la atención y afecto que
5 los
reyes de Castilla, sienten por sus reverendas tías. Junto con
estos privilegios> recibe el Convento numerosas Bulas
67, con
importantes privilegios y exenciones canónicas; así como
numerosas y ricas donaciones privadas tanto en bienes
inmuebles y raíces como de ricos objetos para el culto88.
Entre los numerosos privilegios reales, se haya uno muy
especial, por el cuál, llegada la noche:
“Se habrán de entregar las llaves de la ciudad, a la
guarda de la Abadesa de este Convento y no
recogerlas hasta la hora del alba”80
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Enrique III, aparte de los privilegios concedidos al
Honasterio, deja en su Testamento: a “doña Inés y doña Isabel,
mis tías, monjas en Santa Clara de Toledo... cient mil
maravedis; mando a los dichos mis testamentarios que los hagan
pagar de los maravedis de mi tesoro ~..
Juan II 4en su testamento, deja asimismo una manda para sus
“tias Abadesas
Las Bulas concedidas al Monasterio, las obtiene la
“Infanta” doña Inés, después de ser nombrada Abadesa y, están
emitidas, por distintos papas, a saber:
1. Clemente VII> Bula a instancias de Enrique II de
Castilla. Exención a Santa Clara de Toledo de pagar
déc finas parroquiales. Aviñón l—IV—1394
01.
II Martín 7, breve dirigido al arcediano de Toledo,
para sor Inés, Abadesa de Santa Clara de Toledo, sea
atendida en su petición de nombrar Visitador de
dicho Monasterio a un franciscano... o propuesta de
Fy. Antonio Ministro General de la Orden
franciscana. Florencia 30~VIII~1419e2.
1131. Martín V, Breve: Dirigido al arcediano de Calatrava
encargándole el arreglo de una contienda entre...
Santa Clara de Toledo y Pedro Estébanez, vecino de
Toledo. Roma 20’-V— 142S~
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Retrato de las abadesas fil InCa y D’. Isabel.
Pinturas del Coro de las monjas. Principios
siglo XV.
Esoud~sde las infantas D~ Inés D~ Isabel y de k~nriqU6 II.
Pórtico de la iglesia de Sta. Clara de ‘toledo. Siglo XIV.
IV. Eugenio
las mon
todos
Orden
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IV. Bula (es un traslado>. Para que todas
jas de Santa Clara de Toledo puedan gozar de
los privilegios y gracias concedidas a la
de Clarisas. Roma 1430S~
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Otras Fundaciones
.
En este período también se dan las mejores y más importantes
fundaciones privadas. Así obtenemos la siguiente relación:
1401> fundación mayorazgo de Juan de Gaytan, Portero mayor
del Rey en el Reino de To1edo~~.
1410. El monasterio de Santo Domingo el Real dá un “pedazo
de plaza para que las monjas de Santa Clara> labrasen y
edificasen un edificio”98
1410. El marisacal Perafan de Rivera, cede la plaza,
situada frente la entrada del convento de Santa Clara~7.
1412. Heredamientos de Juan Alonso de Palencia ~.
1416. Heredamientos de Fray Enriquez, OFM. confesor de
Enrique III y de su esposa la reina dofla Catalina de
Lancaster. Para poder disfrutar de estos bienes
canonicamente, doffa Inés, pide al Papa Martin V, una Bula>
que, es expedida en Mantua <16—XII-1416). Fray Enriquez,
murió y fué enterrado en el Monasterio de Santa Clara de
Toledo, su sepulcro> con figura yacente de obispo con
sayal franciseano, se encuentra situada en el Coro de las
monj ~
1427. Memorias fundadas por Guiterrez Hernandez 100
1429. Heredamientos de Francisca Fernandez, hermana de la
monja María Melendez, primera Abadesa de Santa Clara de
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Toledo’01.
1437. Fundación de doña Inés de Ayala> señora de Pinto,
mujer del mariscal de Castilla Diego Fernandez, Señor de
Baena> abuela de la mujer de Enrique II doña Juana
Enriques, cede al Monasterio por Juro de heredad los dos
heredamientos de Adamuz y Yunclillos (dehesas, pastos,
égidos, vasallos y vasallaje”’02).
Constancia del temperamento y poder de la abadesa doña
Inés, se nos nuestra en el pleito que mantuvo frente a su
hermanastra de padre, doña Leonor de Castilla, hija legítima
de Enrique II, esposa de Carlos III el Noble de Navarra. Doña
Leonor, considerándose como legítima heredera> reclama las
propiedades cedidas por doña Inés de Ayala al monasterio de
Santa Clara de
doña Inés, el
Abadesa cede
Ayala, hasta e
heredad, ambas
Tal hecho,
cJe la personalí
(quizá, con
“proselitismo”)
Toledo. Tras larga
pleito es fallado a
el usufructo de estos
1 fin de sus días y, a
heredades, pasaran al
entre otros varios,
dad recta y poderosa
un exceso de lo
pero, desde
y dura porfía, mantenida por
favor del Monasterio. La
bienes, a doña Inés de
su muerte, por juro de
Monasterio’05.
nos lleva al conocimiento
de la Abadesa doña Inés
que hoy denominaríamos
luego, es el retrato de una mujer
carismática y vocacional, firme y decidida; sin inhibiciones
para luchar y defender la Regla y los derechos del Monasterio,
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no sólo por este pleito> sino también por otros varios que,
como veremos> ha de mantener el Convento en defensa de sus
derechos a lo largo de este período. La infanta doña Inés,
durante su largo mandato> desde su elección en 1393 hasta su
muerte, después de 1443 fecha del último documento por ella
suscrito’04, alcanzó para Santa Clara de Toledo su mayor
expansión, tanto en su aspecto religioso como en el de su
señorío, consiguiendo hacer del Convento, un foco de atracción
social. Promoviendo, no sólo vocaciones religiosas, sino
también todo tipo de donaciones, procedentes, tanto de la
Corona de Castilla, como canónicas y privadas.
Doña Inés y doña Isabel> tras su elección de Abadesas, con
la orgullosa dignidad de su linaje y con La autonomía propia
que caracteriza toda encomienda regia, emprenden la labor de
ampliar el edificio del Convento, mediante la adquisición de
nuevos edíficos colindantes al Monasterio1ea, al tiempo
que> manda labrar y decorar claustros, salas del Convento y
pórtico de la Iglesia, con los emblemas heráldicos de su
linaje y los de Enrique II, su padre’08. Supone todo ello una
obra larga y compleja> gracias a la cuál, el Monasterio, queda
capaz y suntuoso para albergar a las numerosas: monjas,
novicias y dueñas que, habitan en é1107. Su continua labor
de favorecer y engrandecer Santa Clara de Toledo, fue larga y
fructífera.
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Ambas hermanas, poseyeron un alto sentido de su dignidad
como hijas del Rey; a tal extremo que, a pesar de su condición
de hijas ilegítimas, en numerosos documentos, firman como
“hijas legitimas de Enrique Ii’j postura> sin duda avalada por
la Bulas expedidas a su favor por el Papa Martín 7. También,
el Convento> las considera como tales y las titula “Infantas”.
No todo serían aciertos en el mandato de doña Inés, se dan
casos> en los cuales, por exceso de celo religioso> llega la
censura de Roma. Así el Papa Martín Y, a petición de don
Fadrique Duque de Arjona y de don Pedro conde de Trastámara,
expide dos bulas para que se le informe sobre el caso de dos
jovencitas, sobrinas de aquellos y, parientes de doña Inés y
doña Isabel, residentes en el Monasterio a título de
“pupilas”, donde son protegidas y educadas La abadesa doña
Inés y, algunas monaas, obligan a ambas nif~as a tomar el
hábito de Clarisas> en contra de su vooaoión y decididamente
opuesta al claustro108.
El Convento y las monjas de Santa Clara de Toledo, a lo
largo de los siglos, no han olvidado ni la gran labor
realizada por doña Inés, ni su interesante personalidad. Su
“Memoria”, inseparable de la de su hermana Isabel, constan así
en el folio 4 del “Libro del Rení Convento... De las Memorias
que debe onmnlir. fecho en este año de 1754”
:
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“Octubre Por la Srg. D~. Inés y la Sr~ D~. Isabel
hijas legítimas de En Enrique segundo Rey / de
Castilla, religiosas prophesas que fueron en este
convento y abbadessas, que ambas fueron
repetidamente ¡ en este dicho convento> se dice en
cada un año por an basun aniversario de misa y
vigilia con responso / cantado> por cuanto el dicho
señor Rey Don Enrri / que de buena memoria dió por
la dote 50.000 mrs. / por la señora Dg. Inés y 17
cayzes de / trigo y por la señora Dg.. Isabel otro s
50.000 mrs. y 17 cayzes de / trigo . . . por lo mucho
que estas señoras hizieron por ¡ este su convento y
por que la señora D~. Inés siendo / abbadessa de
este dicho convento tubo pleyto muy reñido con la /
señora Leonor su hermana, muger de D. Carlos ¡ SQ
Rey de Navarra, y en contradictorio juycio salió
sentencia en favor de este convento sobre las
tierras de Yunclillos y Adamuz, y por muchas joyas y
/ rricjuezas que dichas señoras entraron en este
convento /. Se dice este aniversario vn cha despuos
de NtrQ. Padre 8. Francisco”.
Sor Inés y sor Isabel,que tanto habían trabajado en pro
del Convento, al morir, serán enterradas en el “Coro de las
monjas”> bajo laudas sepulcrales de pizarra negra> flanqueadas
por sus escudos y con inscripción, hoy muy borrosa por el
deterioro de los siglos. Junto a ellas, reposan sus sobrinos,
la abadesa doña Juana Enriquez y don Fadrique Conde cte
Trastámara y Duque de Arjona. De forma que, el “Coro de las
monjas”, es un pequeño panteón nobiliario’00
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EXPANSION DEL SANTA CLARA DE TOLEDO CONO TITULAR DE
SEÑORíO (1376—1443).
1. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES HASTA 1443. EL
SEÑORíO HONASTICO Y LA INMUNIDAD
.
La segunda etapa histórica del monasterio de Santa Clara
la Real de Toledo, abarca los reinados de Enrique II, Juan 1,
Enrique III y Juan II de Castilla. En dicha etapa se da el
importante hecho de su fundación realenga seguida, de
inmediato, por la concesión de numerosos privilegios reales y
de sus posteriores confirmaciones; las cuales, ponen de
manifiesto el caracter protector de la Corona hacia el
Monasterio, al tiempo que, se le conceden privilegios papales
y abundantes donaciones particulares.
El caso de esta encomienda regia, al igual que en otros
señc ríos eclesiásticos, hemos visto cómo tiene su principio en
• unvinouladc’ patrimonio familiar, el de do~a Haría Helendez,
sobre cl cuál> post~riormente se apoya la encomienda regia.’
Hasta enero de 1270, el Convento había gozado de la
:nnun idad canónica propia de la Regla de las clarisas, pero
~cmo hemos visto, poco después, la institución goza >ade¡nás, de
,nmunidad regia’> ampliamente concedida por Enrique TI en su
Privilegio rodado •2
La inmunidad regia tiene como rasgo fundamental en la
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Baja Edad Media castellana, conferir al inmunista la
jurisdicción de los delegados del Rey en el ejercicio de
competencias de gobierno. La “inmunidad” . se constituye > pues,
• con una evidente diversidad”, ~ ya que determina, primero:
relaciones entre el rey y el titular del señorío y, segundo,
la subordinación a ¿ate, de los hombres del dominio que> en el
caso de un monasterio, es el abad o la abadesa, quien ostenta
esta inmunidad, aunque no con un caracter unipersonal o
autocrático sino siempre en representación del monasterio y
de su cemun idad conventual o monacal.
En el. caso del monasterio de Santa Clara de Toledo, es la
Abadesa quien ostenta dicha inmunidad y, así, este hecho
apnrece en todas las resoluciones documentales, indicando~
• además e]. consentimiento previo de la comunidad -“La abbadessa
• e cauentc” (‘una curo conuentu meum” )- ya que, conforme a la
• P.e~gla, es a la “Abba” , como jefe supremo en lo espiritual y en
• lo temporal> a quien corresponde velar por la ejecución de todo
negocio en el conven Lo. En 1337, es nombrada “Abadesa” doña
Inés dc Trastamara y desempeñará el cargo,
½ ivx terrumpiclamente, hasta su muerte en 1443> ano del último
documento por ella suscrito.4
Dos características fundamentales presenta la figura dc’
la Abadesa: su elección y sus poderes. Respecto a la primera,
• ya he zenalado. cdinc se efectuaba su elección5 lo cual,
capacitaba el
institucional
obras y plei
apelaciones,
pr n ti.fi cia,
¡tio r¡ a st i o o.
Entre 1
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cargo para poder llevar una política exterior
a todos los niveles de: adquisiciones, permutas>
tos, así como la acción de promover las diversas
tanto a la Cancillería real, coria a la
en defensa de las libertades del señorío
as funciones de la Abadesa, aparte del ejercicio
$If Sttlt:’3i’ idad dentro del Monasterio y las de relación
oropia comunidad, es> sin duda la más importante, el orden
c¿&úut Wc de la administración del se~orío>que alcanza su
¡ns.yor eficacia durante esta segunda época histórica de:
kcnv&nto , en la cual, Santa Clara de Toledo, llega a adquirir
inaxima expansion e influencia. Será su Abadesa, doña inés,
¡‘oderosa nencra en el Monasterio, asistida por su hermana doña
-• SS tE-! 1 CG’flSE.~O con las “Discretas” quien realice una
\‘ er
cr:Lcr~2’• aCO ÁOf; sobre todas las funciones ejecutivas y
¿¡SItE ~$II1icc’adr: ir istrativas de la institución como son: la
tu an i tIno ion previa de i’:’s privilegios reales, que se otorgan
oflveflto o cJU len nusoriba todas 1as escrituras notarla) es;
tan Lo laS reto Ulvas a la hacienda propiedad del mismo, corno al
Áe~k’:io de su cesión a renta o a tributo, a partIculares en
•cer:s¿, de: casas, olivares. v~nas, majuelos, arboledas>
rz linos. táendas, hornos y solares.
con la
Las donaciones cie, de todo tipo. se hacen al Honasterio
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quedan protegidas, de “ture”, por la amplia inmunidad real
concedida a la institución.
II. DONACIONES Y CONFIRMACTON~S
En el último tercio del siglo XIV, recibe el Monasterio
tres tipos de donaciones, a tenor de su procedencia:
1. Privilegios reales.
2. Privilegios canónicos.
3. Donaciones particulares.
Estas donaciones forman un conjunto de documentos que
hemos de dividir en: 14 diplomas con donaciones reales, 8
diplomas canónicos y 72 escrituras notariales.
Partiendo del concepto de que en su primera etapa
histórica, el Monasterio, no recibe ningún privilegio real, es
evidente la diferencia con el presente ciclo, e igualmente
podernos decir de los privilegios canónicos (de los que
anteriormente solo recibe la Bula fundacional)> aunque bien es
verdad que> la primera, es una etapa más oorta en e]. tiempo.
1. Privilerios regles ocr mro de heredad: Inmunidades
.
exenciones y ‘juros sobre aloabalas
Según Ramos Loscertales, “de la voluntad real depende el
mantener la continuidad de la encomienda” solo limitada por un
factor de indice moral; el de permanecer la comunidad en la
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pureza de vida monástica, a la cual debía su instauración.0
En la historia de Santa Clara de ‘Toledo> las primeras
donaciones y exenciones reales al Monasterio (1376-1393),
transcurren bajo los reinados de Enrique Ti, de Juan 1 y
Enrique III y marcan, como se verá, el inicio del
engrandecimiento y la época de esplendor de la institución. A
su vez, la comunidad, ante los posibles peligros de anulación
de la personalidad realenga del Monasterio, buscará siempre la
segura protección del Monarca, sistema que lleva aparejado,
una dínamníca de continua protección real y, de ahí que> tanto
las confirmaciones de privilegios y propiedades como las
simples renovaciones en derechos de posesión, se actualicen.
Enrique III con sus confirmaciones viene a “renovar” los
privilegios concedidos por Enrique iT y por Juan I,~
empezando por la encomienda regia y continuando, tanto con la
• protección de los derechos de inmunidad y exención de
servicios, como con la donación de las rentas en maravedís
sobre alcabalas.
Juan II mantendrá la misma política proteccionista sobre
el Nonasterio, renovando a su vez inmunidades, exenciones y
privilegios otorgados por sus antecesores, tanto a sus tias.
doña Inés y doña Isabel> corno a la institución conventual.6
Entre las numerosas exenciones tributarias concedidas por
la Ocrona de Castilla en 1376, se encuentran las abundantes
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otorgadas al Monasterio de Santa Clara de Toledo.
El Convento, su Abadesa, monjas y duefias, e incluso los
criados, tienen exención sobre el pago de tributos, servicios
y diezmos, tanto sobre los bienes raices, como en los
inmuebles, “libres e quintos por juro de heredat... ni por
razón de hueste, ni de servicios y velas de la ciudad, ni en
ayuda ni en pedido que sea pecho ni pedido ni servicio.. .a los
ganados, que anden salvos y seguros por todo mi señorío, sin
hacer daño ni en viñas, ni en olivares o dehesas... permiso de
peaje de pastos y abrevaderos. . . <~> cinco hombres escusados,
francos y libres de todos los impuestos de pechos, servicios y
• moneda... y que puedan gozar de todos los demás privilegios
que tienen otros monasterios de Clarisas de mis reinos”,
<estos concedidos por los antecesores de Enrique II>.~
Las exenciones que otorga la encomienda regia de Enrique
II, son básicas para la economía conventual. En primer lugar,
tenemos el privilegio de exención de todo tributo fiscal y de
• servicios (pechos y pedidos), que protege la entrada de: dotes
• y heredamientos de las “seres”, donaciones y limosnas de los
devotos, exención de diezmos y subsidios, etc. Y en su
conjunto, suponen una importantante reserva de capitales, para
el Convento, muy ricos en este periodo. Así como también lo
• es, la exención, para los criados del Monasterio> de
tributos y servicios. Además de constituir para la
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institución, un importante privilegio no sólo económico sino
también de solvencia social. Constancia de estas exenciones
queda~clara y firmemente establecida, -en su correspondiente
privilegio •10
Todos los privilegios reales,,, concedidos a Santa Clara de
Toledo, lo son por ‘juro de heredat” que, a tenor del “Código
de las Siete Partidas”> esta determinada fórmula jurídica,
abarca el concepto de un derecho perpetuo sobre un bien donado
y trasmisible por herencia. Estos juros reales contienen
“franquizias”, con exenciones y regalías. De alguna de estas
franquicias no existe la carta de privilegio> aunque consta
tal privilegio por una carta posterior de confirmación “in
extenso” ‘ji
Estos primeros privilegios reales conservados en el
Arohivo de convento, por orden cronológico, son los
siguientes:
1> Privilegio otorgado por Enrique II de Castilla,, dado en
Sevilla el 6 de enero era dc 1414 (ano de Cristo 1376).
Es el Privilegio Rodado que contiene la fundación de la
encomienda monástica regia:
“Enrique II de Castilla recibe en su guarda,
encomienda y defensa á la Abadesa, dueñas y convento
del monasterio de Santa Clara de Toledo.
Les otorga merced de que puedan comprar y poseer:
tierras, viñas y olivares; recibir toda clase de
dote y herencia.
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Exención de pechos y huéspedes.
Tener ganados libres de portazgo por tierras, prados
y fuentes.
Tener cinco hombres escusados y
Poder gozar de todos los demás privilegios de que
gocen otros monasterios de la misma Orden” 12
2) Privilegio otorgado por Juan 1 de castilla, dado en
Burgos el 9 de agosto era 1417 (año 137S).
Es una carta de confirmación “in extenso” por la que:
“Juan 1 de Castilla confirma al monasterio de santa
Clara de Toledo, el privilegio otorgado por Enrique
IT, su padre dado en Sevilla el 8 de enero era
1414...”
3) Privilegio otorgado por .Juan 1 de Castilla> dado en
Madrigal cl 24 de abril de 1365.
“Juan 1 de Castilla... al monasterio de Santa Clara
de Toledo, por el cual acoje en su guardia y
defendimiento al Monasterio y a sus criados para que
esten libres de huéspedes”.’4
4) Privilegio otorgado por Juan 1 de Castilla dado en Burgos
el 9-IX—1376.
“Juan 1 otorga privilegio de 16 cahizes de trigo
¿-ituados sobre la renta de: pan, paños, carne>
pescados y bec’ería.’5
5> Privilegio otorgado por Enrique III de Castilla al
monasterio de Santa Clara de Toledo, dado en Madrid a 15-
11-1393. Carta confirmación “in extenso”.
“Por el cual Enrique III confirma el privilegio
otorgado por ¿Juan II su padre, ciado en Madrigal a
24—TV-1385, para que el Monasterio y sus criados
sean libres de pechos y huéspedes” •1E
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6> Privilegio otorgado por Enrique III de Castilla al
monasterio de Santa Clara de Toledo dado en Madrid a 15—
XII-1393. Carta de confirmación “in extenso
por el cual Enrique Iii confirma al monasteriO
de Snt~. Clara de Toledo> la fundación de la
encomienda regia hecha por Enrique II de Castilla y
su posterior confirmación “in extenso por Juan
1” .“~
7) Privilegio otorgado por Juan II de Castilla al monasterio
de Santa Clara de Toledo dado en Toledo a 9—V—1407.
por el cual Juan II confirma la encomienda
regia y hace merced a sus tias D~ Inés y Da. Isabel
de los 36.000 maravedís de Juro> que tienen de por
vida, en merced testamentaria de Enrique III su
padre. Y que a su muerte pasen a ser heredados de
Juro por Convento
Dichos 36.000 mrs. son inscritos sobre las rentas
(alcabalas) de patio, seda y lana.16
a) Privilegio de confirmación otorgado por Juan IT de
Casuilla al Monasterio cte Santa Clara de Toledo dado en
Alcalá de Henares a 7—111—1406.
por el cual Juan II confirma y concede al
Monasterio privilegio de 40.000 ¡nra, de Juro
situados sobre la renta de grano de Toledo> que
tienen por privilegio concedido por Enrique III su
padre” ~
2) Carta de confirmación de privilegio dacia por Juan II de
Castilla al Monasterio de Santa Clara de Toledo dado en
Alcalá de Henares a 9—íII-1406.
por el cual Juan II renueva el privilegio de 12
cahizes de trigo de renta sobre> telas, paños,carne>
pescado, leña, especieria (alcabalasí, privilegio
dado a doña Enes por su padre don Enrique 11.20
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10) Carta de Confirmación de privilegio otorgada por Juan II
de Castilla al monasterio de Santa Clara de Toledo) dado
en Alcalá de Henares a 9-111—1406. Carta confirmación “in
extenso”
a DQ Inés su tia y en ella al Convento de Snt~
Clara de Toledo del privilegio de 15 chizes de trigo
de renta anual, situados sobre las rentas de: pan en
grano, paños> carne, pescado y especieria, en
privilegio otorgado por Juan ~
11) privilegio otorgado por Juan II de Castilla al monasterio
de Santa Clara de Toledo dado en Madrid a 13-V-1416.
Juan II dA Provisión real para que los
justicias de dicha ciudad de Toledo y su arzobispado
no den tutelas ni padrones a los criados, mayordomos
y arrendadores que labran la hacienda de dicho
Monasterio” 22
i2) Privilegio otorgado por Juan II al monasterio de Santa
Clara de Toledo en Madrid a 17-XI-1434.
“D. Juan II de Castilla concede privilegio al
convento del situado de los 16.000 ¡tas, que tenía de
Juro sobre las rentas siguientes: leña, madera,
bestias y besería” ~
13) Privilegio otorgado por Juan II de Castilla al Monasterio
de Santa Clara de Toledo, dado en Valladolid a 20—VI—
1442: 9.000 maravedís de situado sobre alcabalas de:
renta del trigo y piezas de pago” 24
14) Privilegio otorgado por Juan II al monasterio de Santa
Clara de Toledo dado en Valladolid a 6—XI—1442.
Confirmación de confirmación “in extenso” a instancia de
parte.
... concede carta de confirmación “in extenso
todos los privilegios y juros otorgados
monasterio de Snt~ Clara de Toledo” 25
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de
al
CUADRO
- MERCEDES POR JURO DE HEREDAD? CONCEDIDAS DESDE ENRIQUE II
A JUAN II DE CASTILLA <1376-1442).
1) Merced regia al Monasterio de poder comprar y poseer
tierras, viñas, olivares y árboles.
2) Facultad para recibir toda clase de dote o de herencia.
3> Tener ganados, libres de portazgo, por tierras y fuentes.
4) Tener cinco honbres excusados.
5) Gozar de todos los privilegios propios de
Clarisas.
e> Exención de todo pecho y servicio para el
sus criados.
7) Exención de huéspedes, para el Monasterio y
8) Exención de toda tutela y padrones a
mayordomos y arrendadores que labran la
Monasterio.
9> Concesión de un juro perpetuo de 36.000
renta a dotia Inés y doña Isabel, abadesas,
la Orden de
Monasterio y
sus criados.
los criados>
hacienda del
maravedís de
para que a su
muerte pasen al Convento. Dichos 36.000 ¡urs. quedan
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inscritos sobre las rentas de a~.cabalas del mercado de
Toledo.
10) Juro perpetuo de 4.000 maravedís situados sobre la renta
de granos de alcabalas.
11) Juro perpetuo de 12 cahizes de trigo de renta, situados
sobre alcabalas del mercado de Toledo de telas> paf’~os,
carne, pescado> leña y especieria.
12) Juro perpetuo de 16 cahizes de trigo de renta anual>
situados sobre alcabalas del mercado de Toledo.
13) Juro perpetuo de 16.000 maravedís de renta, situados
sobre las alcabalas de lelia, madera> bestias y beceria.
14) Juro perpetuo de 9.000 maravedís en cada año, de merced y
limosna, para pagar el pan de renta del convento,
situados sobre las alcabalas del trigo y piezas de paño.
15) Configuración y privilegio de Juan TI de Castilla, de
todos los juros que tiene el monasterio de Santa Clara de
Toledo, y sus sijuros, situados sobre las rentas de
alcabalas del mercado de Toledo por un total de 66.000
maravedís de renta en cada ano.
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2. Privilegios Canónicos: F3nl~is y concesiones nanales
La protección pontificia al Monasterio, ya se manifiesta
plenamente en la Huía fundacional y esta protección perdurará
a lo largo de los siglos.
Al depender la Orden de Clarisas directamente del Papa,
canónicamente, todos los privilegios eclesiásticos concedidos
a cualquiera de sus fundaciones, han de ser emitidos o
sancionados a cualquiera de sus fundaciones, han de ser
emitidos o sancionados por la autoridad del Pontifice o por
persona que lo represente.
En el periodo de tiempo transcurrido entre 1376 y 1443,
son varios e importantes los diplomas vaticanos concedidos al
convento de Santa Clara de Toledo; con la singularidad de que,
alguno de ellos, es promovido a instancias del Monarca
castellano. Otros privilegios son consecuencia bien de la
acción eclesiástica correspondiente, o por petición de la
Abadesa en defensa de los derechos del Monasterio, o en
reivindicación de privilegios concedidos a la Orden.
Respecto al tema jurídico que resuelven estas bulas y
concesiones, el Convento recibe tres tipos de privilegios> a
saber:
1. Referente a cánones.
2. Privilegios comunes a la Orden de Clarisas.
Resolución de pleitos> tanto civiles corno religiosos.
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Dentro del primer tipo, en el Archivo del convento,
tenernos tres tipos de Bulas que resuelven otros tantos
negocios irnportantes;
1. En 1393, recibe el Convento la “Dispensa” para que dofia
Inés, hija bastarda de Enrique II de Catilla., sea nombrada
“Abadesa” del Convento, no obstante no ser legítima. El Nuncio
apostólico, en nombre del papa Clemente VIII> concede dispensa
eximiendola de toda culpa> junto con su hermana doña Isabel.
Las dos hermanas, quedan limpias de toda ilegitidad.26
Quizás, por esta razón, a lo largo de toda la historia del
Monasterio, ambas Abadesas, en todos los documentos, son
tratadas de “Infantas” y, en alguno se las intitula “Altezas”.
En 1416, por una Bula de Martín y, se absuelve a la
abadesa doña Inés “De cualquier censura que hubiere cometido
Absolución personal que> a la vena abarca el orden social
establecido.
Un Breve, dado por Martín V en 1416, c.oncede facultad
plena a la abadesa doña Inés para nombrar como Visitador del
convento a un padre franciscano.27
2. Varios privilegios eclesiales recibe el Monasterio a cargo
de tres Bulas. El primero de ellos es la sentencia,dada por
el Tribunal del Subsidio de Toledo, con la exención del pago de
dicho Subsidio para el monasterio de Santa Clara de Toledo. El
segundo privilegio, viene dado a instancias de Enrique II de
Q.astilla mediante Bula emitida en 1396, por la cual se exime
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al Monasterio del pago anual de décimas parroquiales sobre sus
cosechas; anulando el compromiso hecho, en tiempos de la
fundación canónica del Monasterio, por la abadesa Sancha
Alfonso ante el obispo Don Gome de Toledo. El relevante hecho
de esta petición real, nos indica que, bajo el mandato de la
abadesa dofía Inés, ya percibia el Convento una sustanciosa
renta agrícola.
En 1430 <por traslado de una Bula emitida por Eugenio
IV)> Santa Clara la Real de Toledo obtiene Bula> mediante la
cual, las monjas del convento pueden gozar de todos los
privilegios que le son propios a la Orden de Clarisas. Hecho
que ¿nos indica, la existencia de un sistema de privilegio
dentro de la comunidad?.
3. Resolución de pleitos religicso”-civiles.
Dos pleitos mantiene el Convento de Santa Clara de
Toledo, durante este periodo que, merecen la intervención de
la jerarquia eclesiástica:
1.- En 1416, el papa Martin V nombra, al Tesorero
Mayor de la Iglesia de Toledo, para que “conozca e
informe sobre el pleito que el convento e monjas” de
Santa Clara de Toledo mantienen frente a D. Fernando
obispo de Lugo, sucesor en el cargo de Fy. Juan Enríquez
franciscano, confesor de Enrique III de Castilla,
visitador del convento de Santa Clara de Toledo,falleoido
en el Monasterio y enterrado en el coro de las monjas,
por los bienes que el Monasterio hered6 de Fy. Enriquez.
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Pleito que fue fallado a favor del convento.28
2.— En el af¶o 1420 Martín \7, emite una Bula con el
nombramiento del Arcediano de Calatrava, como juez en el
pleito que las monjas de Santa Clara de Toledo, mantienen
contra Pedro Esteban, vecino de dicha ciudad. La
provisión fué favorable al Convento.
Es indudable que, esta serie de privilegios vaticanos>
precisa de una acción previa para su tramitación, acción que>
corresponde, a la iniciativa de la Abadesa, siempre pronta a
defender la jurisdicción del seflorio del Monasterio.
La relanión de los anter3ores deonmentos es la simiente
:
1) Burgos 1393. Dominico Obispo, Nuncio apostólico de
Clemente VII.
Dispensa a D~. Inés monja, hija del rey D. Enrique II de
Castilla, para que pueda ser elegida “Abadesa”, no
obstante ser hija ilegítima.22
2) Toledo 31 septiembre 1395. Tribunal del Subsidio.
“Sentencia a favor del convento de StE.. Clara de Toledo,
para que no pague el “Subsidio”, en virtud de las Bulas
que tiene el Convento y que han sido presentadas ante
este Tribunal” S0
3) Avitión 1396. Clemente VII.
Bula concedida a petición de D. Enrique II de Castilla,
instituyendo pat-a el convento de BtU. Clara de Toledo el
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privilegio que la Orden de Clarisas tenia de no pagar
décimas parroquiales por sus cosechas. <Anulando el
juramento de compromiso que, en tiempos, hizo la abadesa
Sancha Alfonso ante el obispo D. Gome de Toledo, de pagar9
dichas décimas parroquiales2 a su parroquia de San
- Vicente).
3’
4) Mantua 1418. Martin V.
Comisión a Antonio Obispo de Concordia. Este delega la
dicha comision pontificia al Guardián de San Francisco de
Toledo, para que sea absuelta la abadesa dofia Inés, de
cualesquier censura que hubieren cometido 32
5~ Florencia, 1416. Martín ‘1.
“Nombra al Tesorero Mayor de la Iglesia de Toledo, para
que conozca el pleito que las monjas de Santa Clara de
Toledo tienen con Fernando, Obispo de Lugo> sobre los
bienes que el Monasterio ha heredado de Juan Enriquez,
QFN fallecido obispo de Lugo y antecesor de aquél •213
F3 úre¡Ju lii 1416. Martín V
“Bula por la que encarga al arcediano de Toledo que
apruebe sobre la facultad del General de la O. de Menores
(Fy. Antonio) que babia concedido a la abadesa D~ mes de
St~i. Clara de Toledo, para nombrar Visitador de dicho
Manasterio” .~
7) Mantua, 1420. Martín V.
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“Bula por la cual encarga al Arcediano de Calatrava, sea
juez en el pleito que las monjas de Snt~. Clara de
Toledo, mantienen contra Pedro Esteban, vecino de dicha
ciudad” .3~
~) Sevilla, 1430. Eugenio Y.
“Bula para que todas las monjas Clarisas puedan gozar de
todos los privilegios y gracias concedidos a la Orden de
Menores
Es un traslado Bula de Bonifacio VIII, dada en Roma
1430.36
3. Donaciones particulares: Los donantes y su ámbito social
Tras la fundación regia, se acelera el ritmo de
engrandecimiento del Monasterio de Santa Clara de Toledo> así
como su importancia social: La nueva institución atrae la
devoción de los fieles, a la par que todo tipo de donaciones
procedentes de familias pertenecientes a los distintos
estamentos sociales> tanto de la alta nobleza como, en mayor
número, donaciones de la nobleza media y de la clase hidalga.
Hecho que, indudablemente, contribuye a dar un mayor esplendor
a la institución religiosa.
Los caballeros e hidalgos del siglo XIV aparecen
influidos por un cierto aire renacentista, gentes de gustos
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más refinados y con una importante conciencia de clase.
Hombres y mujeres que, sabiéndose de sangre noble, constituyen
la llamada nobleza media donde, el caballero> tiene como neta
seguir la política regía en todas sus aspiraciones. En Toledo,
entre estos “señores de vasallos”A” hay numerosos devotos
de Santa Clara de Toledo que, tras la fundación regia del
Monasterio, imitan la acción de su rey y selior. Numerosas
familias, tanto de caballeros como de hidalgos o personajes
del clero, a lo largo de estos aftos, hacen al convento
espléndidas donaciones en fundaciones y memorias. Queda
constancia de sus nombres y de sus inquietudes trascendentes,
que aparecen a través de los documentos notariales por ellos
suscritos, conservados en el convento y en el Archivo de Clero
(A.H.N.). E incluso> en algún caso, veremos como el donante>
Lien por poseer una mayor fortuna o guiado por una singular
trascendencia, llega a magnificar su acción protectora hacia
el Convento, mediante su entrega personal al Monasterio, donde
su cuerpo reposará para siempre, previa donación de sus
heredamientos y con la erección de una lauda sepulcral o de un
túmulo mortuorio, dentro o bajo las bóvedas de la iglesia del
Convento.
Es indudable que, el esplendor del Honasterio, está
basado en el espaldarazo dado por la Corona pero, también es
cierto que, dicho esplendor, ve incrementada su importancia
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gracias al influjo de una sociedad media —tanto urbana como
rural- de caballeros e hidalgos que, bien por el desempeflo de
su papel económico o. por sus actividades profesionales,
pertenecen a la llamada “clase media” toledana, dueflos, en
muchos casos, de los medios de producción de la ciudad y a
veces,emparentados por vinculos familiares que les unen a un
mismo linaje, como vemos por los apellidos suscritos, parte de
cuyos heredamientos y haciendas pasan> en cierta proporción> a
incrernentar el patrimonio monástico.
Al EnnxáaThnna
El &rea de mayor influencia social del Monasterio está
constituida por las vocaciones religiosas y por los donantes.
Todos ellos están facultados para hecer una “fundación” , o
contrato verbal, entre el Convento y el interesado, a cambio
de obtener del llonasterio ~ asilo sagrado de”’ estancia,
enterramiento o misas, o de todas ellas juntas. El donante,
- - otorga al Convento una fundación en bienes,
generalmente, bajo la fórmula de juro de heredad y previa
entrega de dichos bienes, bien en dinero o en especie.
Siguiendo la clásica línea en la escala social> de entre
todas las fundaciones hechas en Santa Clara de Toledo,
tenemos, en primer lugar, como más importante personalidad, la
figura de Enrique II de Castilla y de su mujer do?Ia Juana
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Enriques que, aparte de otras donaciones, hacen fundación al
Monasterio de una”Memoria” en recuerdo de:
“El Rey don Enrrique 1... de gloriosa memoria y de
los demás reyes de Castilla. . . onde nos venimos.
Y por el alma de ambos esposos, con cargo a una misa y vigilia
cantada en cada silo.
También Enrique III dispone en su Testamento:
“Otrosi por cuanto yo mandé cient mil maravedís a
DnffQ. Ines y Dli~. Isabel, mis tias, monjas en Santa
Clara de Toledo, por quanto yo tomé algunos de los
bienes que el Maestre Don Gonzalo Nuñez (el marido
de D~ Isabel> dexó por algunos maravedís mios que
tomó de mis rentas e pechos y derechos, y el dicho
Maestre es obligado a Dli Isabel en algunas quantias
de maravedís, e yo por le hacer enmienda le mande
los dichos cient mil maravedís; mando a los dichos
mis testamentarios que lo hagan pagar de los
maravedís de ¡ni tesoro...”
Juan II, por su parte, hace fundación y establece para el
Monasterio, un juro perpetuo pagadero sobre alcabalas de
Toledo.
Dotia mes y dofia Isabel de Trastamara, abadesas, hacen
fundación de una memoria al Convento por l~ cuál: Dejan al
Monasterio todos sus heredamientos en Huendas y,un juro>sobre
la renta del trigo.40 “Con intención de que las religiosas
ruegen a Dios por sus almas y las de sus progenitores
Hay otras monjas en el convento que, asimismo, hacen
fundación, entre ellas: Doña Sancha Alphon, Abadesa
Ourtdacional (familiar de la Fundadora, Do5a Haría Melendez)
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que hace donación al Convento de sus casas en Toledo; Maria
Melendez, primera Abadesa del Monasterio, hace fundación4’
con cargo a la donación de todos sus numerosos heredamientos y
a intención de que, las religiosas, rueguen a Dios por el alma
de sus progenitores y por la suya propia y, Olalla Martinez,
monja, mujer que fue de Pedro Martínez,
Otras importantes fundaciones corren a cargo de das damas
castellanas, pertenecientes a la alta nobleza, como son los
casos de la muy noble doffa Inés de Ayala,Señora de Pinto>
hija de Pedro Suarez de Toledo y de dofia Juana Meléndez de
Orozco> mujer del Mariscal de Castilla Diego Fernandez,Sefior
de Baena. Doña Inés, hace fundación y dona al Monasterio. la
mas importante hacienda que recibe la institución durante el
siglo XV y, quizá, la más importante de toda su historia.
Inés de Ayala, en su testamento, ordena rasen a propiedad del
Convento -sin poder ser enajenados ni vendidos- “tierras,
pastos, égidos y señoríos de sus tierras de Yunclillos y
Adamuz heredados de su padre” . ~ Por esta donación> el
Monasterio mantendrá un pleito frente a la reina de Navarra
Doña Leonor. Obligándose, el Convento, al cumplimiento de una
capellanía perpetua cantada en cada año.
Doña Leonor de Guzmán, mujer de Fedro López de Ayala,
Canciller Mayor del Reino, la cual, en su testamento>declara
que hace fundacion:
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“Por las buenas obras que yo rescebí de la Abbadessa
e monjas del Monasterio, por guien yo e grand
devocion.
con cargo, a una capellanía perpetua cantada a intención de
sus difuntos y de su esposo, el dicho don Pedro, “quando
fallesciere”. Precisamente la notificación de la donación,
está hecha por el Canciller y los hijos del matrimonio: Pedro
López el Hozo, Dofía Elvira y Doña Sanoha, ante el notario
Pedro Ruíz de Toledo.tS
También aparecen en estas fundaciones varones ilustres.
Tenemos, en primer lugar, la figura del ya nombrado fray Juan
Enriquez, O.F.M., profesor en Teología, confesor de Enrique
LII de Castilla, Visitador y Conservador de Santa Clara de
Toledo, Provincial de la orden en Castilla <1408> y obispo de
Lugo <1409—1418).~~ Hace fundación y deja, en su testamento,
un legado en bienes muebles al Monasterio. Muere en el
Convento, y es enterrado en el Coro de las monjas en un
sepulcro, bajo túmulo mortuorio> con figura yacente, revestida
con los atributos de franciscano y de obispo.45 La abadesa
dofia Inés solicitará de Roma una Bula de exención, para que,
el Convento, pueda gozar de dicha herencia, evitando la
excomunión proclamada por Don Fernando de Palacios, sucesor en
el obispado de Lugo de Fray Juan Enriquez, contra todos los
que recibieron dicha herencia.48
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Otra importante fundación corresponde a Don Velasco
Hernando, Bachiller en Leyes, Dean de Calahorra y Procurador
del Convento. También este personaje, muy vinculado a Santa
Clara de Toledo> es enterrado en el Coro de las monjas, aunque
no sabemos que’ tipo de fundación hace al Monasterio.47
Francisco de la Torre Castañeda, capeíí~n de los Reyes
Nuevos, hace fundación y entrega al Convento 400 ducados> con
cargo a una capellanía perpetua.46
Don Juan de Gaytan, Portero mayor del Rey en el reino de
Toledo> e¡~uien, por carecer de descendencia, hace al Monasterio
fundación de ‘~layorazgo’, con donación de toda su hacienda y
heredamientos. Con cargo, por parte de las religiosas, de una
¡eisa y vigilia cantada en cada año. Además, deja fundada una
‘Memoria” ,con una capellanía perpetua cantada, ofrecida por el
“Señor rey don Juan el Segundo de Castilla...”49
El licenciado Juan Alfonso de Falencia , Mayordomo del
Arzobispo, en ci arciprestazgo de Canales> hace fundación de
Memoria y> en su testamento, otorga todos sus bienes al
Convento:
Por las muchas ayudas e buenas obras resoebidas
de la Abbadesa e monjas del monasterio...
La comunidad, por su parte, se obliga a decirle “después de
sus días, una capellanía perpetua cantada en cada año, en
intención de su anima y la de j.~Juan Orozco.. . La toma de
posesión de todos sus bienes se hace ante notario> con la
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siguiente fórmula:
“Donna Ines por la gracia de Dios, fija del muy alto
y muy noble y muy poderoso sennor don Enrique de
esclarecida memoria.. - abbadQssa del monesterio de
St~. Clara de la muy noble cibdad de Toledo. E yo
donna Ysabel su hermana> fija del dicho Sr. don
Enrique e nos las Discretas del dicho
Monesterio 50
El Licenciado Fedro Martínez, hijo de Juan Mart{nez, hace
fundación y pide ser enterrado bajo el altar de Santa Ana.
Deja al Convento> en Toledo, dos casas en San Roman y dos en
San Lorenzo.
También hay fundaciones de varios matrimonios1devotos del
Monasterio que, en algunos casos, se puede colegir eran
miembros pertenecientes a la Orden franciscana seglar. Estas
donaciones aparecen suscritas por:
El Adelantado Perafán de Ribera, Mariscal de Castilla y
Doña Aldonza su mujer. Hacen donación al Convento de la
plazuela situada ante la puerta del Monasterio, previo acuerdo
con las monjas, de no abrir en el palacio de los Halpica
(Casas de Perafan y familia)1 ventanas o accesos que rompan la
clausura conventual. El compromiso,no es respetado por Perafar~
quien construye en su casa un mirador o tribuna sobre la
linde con el Monasterio; el hecho, llevó a las monjas a
denunciar y llevar a pleito al de Perafan.
5’
Juan Gutierrez, Fiel de Toledo, hijo de Juan Ruiz y> su
esposa, doña María Gimenez, dejan al Convento sus bienes
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muebles y raices con cargo a una misa cantada en cada ano.
Juan Fernandez y su mujer> Juana Garcia, criados de Suer
Tellez de Meneses, donan al Convento y a su hija MarCa
Meléndez, monja, toda su “rica hacienda”. Con cargo a que las
monjas rueguen a Dios por sus almasfi2
Gutierrez Hernández y su mujer, piden ser enterrados en el
Monasterio,,y dejan al Convento una casa en San Miguel Alto de
Toledo y una viña en La Legua de Toledo.
Juan Rodríguez de Madrid e Inés Rodrfguez su mujer;
Alonso Sánchez y Maria González, su mujer y Garcia Rodriguez y
su esposa Maria González; todos ellos vecinos de Toledo,
quienes siguiendo la pauta de los devotos del convento, hacen
fundación y, en testamento> ceden. sus heredamientos a la
institución con cargo a que las monjas rueguen a Dios “pro
anima” de sus difuntos y por la suya propia.
Varias escrituras de fundaciones aparecen a nombre de las
siguientes damas toledanas: Doña Teresa Alphon, hija de Diego
González y mujer de Gil Fern~ndez> Alcalde Mayor de Toledo, que
hace una fundación para costear dotes de novicias, . Urraca
Fern~tndez~ hace fundación y cede al Convento todos sus bienes
muebles y raíces . Doña Harina de Heneses, hace fundación para
varias obras pias; Dotia Mayor Lopez de liÉ Ruelas, hija de
Lope Fernández y de Juana D=az, mujer de Alonso Jufre Tenorio
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hace- fundación y deja al convento un quinto de su hacienda’
Doña Leonor Fern~ndez1hiia de Juan Fernández previa donación
de sus heredamientos, hace fundación,. óof4a Harina Gómez, mujer
de Miguel Sánchez, quien pide ser enterrada en el Monasterio,
vistiendo el hábito de Santa Clara y cede al Convento todas
sus propiedades..Doña Menda de Orozco3 hija de Iñigo López de
Orozco y de Doña Marina de Meneses, mujer de Men Rodriguez de
Valdés, (con casa solar en la parroquia de San Vicente de
Toledo colindante al Monasterio>, hace una espléndida donación
con todos sus bienes (en total 66 fincas,entre grandes y
pequeñas>, con cargo a una capellanía perpetua cantada. Doña
Francisca Fe’rn~nde.z, hija de Juan Fernéndez,criado de Suer
Tellez de Meneses, mujer de Fedro Moro Vigíl alcalde de Toledo
(también benefactor del Monasterio>> hace fundación y dona
todos sus cuantiosos bienes al Convento y , a su hermana María
Meléndez,monjs y primera Abadesa del convento> con cargo a una
misa y vigilia cantada por su alma y la de sus progenitores;
Doña Catalina Fernández, mujer de Alfonso González, hace
fundación con cargo a una misa perpetua “pro anima” y la de su
esposo Doña Inés de Guz¡nán,hija de Alfonso de Guzmán, mujer
de Juan Fernández, hace fundación y dona al Convento sus
t
numerosos bienes y heredamientos tanto muebles como raíces,
con intención de que las monjas rueguen a dios por su alma y
la de sus difuntos’ Doña Henc=a Daza, mujer de Gutierre
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Fernández, hace segunda fundación y deja establecido en su
testamento que: la renta de sus heredamientos en Valdehayete
sea empleada> exclusivamente, en el gasto de alumbrado del
Convento, con cargo a una capellanía perpetua cantada cada
alio.
Leonor Alvarez, mujer de Juan Nieto, vecino de Toledo.
pide ser enterrada en el Monasterio1junto con su familia, bajo
el altar de Sta Ana y,deja al Convento~ 900 maravedís de renta
sobre sus casas de San Yuste y 2.000 ¡urs. para un caliz de
plata.
Si observamos los apellidos suscritos en los documentos,
varios donantes pertenecen al mismo linaje. Así ocurre con los
apellidados de: Ayala> Alphon~, Enríquez, Orozco, Fernández y
Meneses1 que aparecen en las escrituras notariales como
personajes diferentes.
3) Relación de donaciones desde 1376 a 1443
.
Los diferentes archivos (A.C. Santa Clara de Toledo
A.FLN., A.H.F. Toledo)> guardan una copiosa documentación con
donaciones recibidas por el Convento a lo largo de este
periodo (1376 a 1443). En casi todas las escrituras
notariales consta, no sólo el donante y la donación, sino
Lambién clase de bienes donados y sus características de
lugar, medidas agrarias> e incluso en alguna, el número de
plantaciones, seguida de una declaración con la trascendental
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intención del donante y, la obligación, por parte de la
comunidad, de dar cumplimiento perpetuo a las intenciones por
las cuales se hace la donación (como así se hace constar en el
“Libro de las Mernórias) . La relación cronológica de
donaciones, hechas al Monasterio entre 1376 y 1443 y el nombre
de los donantes, es la siguiente:
1. ENRIQUE III DE CASTILLA Y DOÑA JUANA MANUEL.
Fundación de 9.000 maravedís de merced y limosna, de
tributo perpetuo con cargo a una misa cantada, en cada
año ~
2. DOi~A INES Y DO~A ISABEL DE TRASTAMARA.
Donación a la Abadesa, monjas y convento del monasterio
de Santa Clara de Toledo de sus heredamientos de la
hacienda de Huendas.55 Dada en tributo anual a décima
con una renta de 5.000 maravedís y 6 gallinas (1467)..
2. P~RAFAN DE RIBERA Y D~. ALDONZA
1366. Donación del trozo de plaza situado ante el
Monasterio. 56
4. SANCHA ALPHON, Abadesa.
Donación de sus casas sitas en la parroquia de San Miguel
de Toledo.57
5. Fy. JUAN ENRíQUEZ, OFM. Obispo de Lugo.
Deja en su testamento por heredero de sus bienes muebles
(dinero) y rafoes al Convento de Santa Clara de Toledo.
Su sucesor en la silla episcopal pondrá por ello pleito
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al Convento. La Abadesa pedirá bula al Papa para poder
gozar de dichos bienes con sanción canónica.56
8. D. VELASCO HERMANDEZ, Proourador del Convento y dean de
Calahorra.
Hace fundación con donación de sus heredamientos al
Convento.
‘7. JUAN FERNANDEZ Y JUANA GARCIA, su mujer, criados de Suer
Tellez de Meneses vecinos de Toledo, padres de Juana
Fernandez y de Maria Melendez monja.
Veinte escrituras donan a la abadesa, monjas y convento
del inonasterior de Sta.. Clara de Toledo; casas tierras,
vifias y olivas en Alcobón y su término, con un total de
20 heredades.80
8. JUAN ALFONSO DE PALENCIA Mayordomo del Arzobispo en el
arciprestazgo de Canales,
Hace donación al Monasterio de sus heredamientos en
Móstoles: Tierras y vif!as en Mostoles, Camino del Arroyo
y en el Camino de la Vega.81
2. OLLALLA MARTINEZ, mujer de Fernando Alfonso vecina de
Moratalaz, monja.
Carta de donación a StL Clara de Toledo de sus
heredamientos en Moratalaz, Palomero y Esquivas. Con:
casas, solar> 2 majuelos, 7 pedazos de vif%as, pastos y
prados.82
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10. JUAN GARCIA ESPARTERO hijo de Benito Espartero.
Hace donación de un tributo perpetuo sobre unas villas que
tenía en el Pago de Alcardete.63 -
11. GONZALO PEREZ Y MARY LOPES su mujer> hija del mayordomo
del monasterio de Stft. Clara de Toledo.
Carta de donación de una casa, villa y tinajas en
C’arranque, y piden ser enterrados en la iglesia del
Monasterio. e4
12. JUAN MARTINEZ hijo de Diego Martinez de Villarreal vecino
de Toledo.
Hace donación al Monasterio de una tierra de vifías en
Toledo de 45 aranzadas y 131 estadales> a tributo perpetuo
de 5 maravedís por aranzada.58
13. lIARlA MELENDEZ monja y Abadesa que fue¡Ie St~. Clara de
Toledo, hija de Juan Fernandez~ criado cJe Suer Tellez y de
Juana Garcia.
Donación de todos sus bienes y heredamientos en Toledo al
monasterio de Sta. Clara de Toledo, para que los bienes
muebles se vendan y los raices se entreguen a tributo
perpetuo.
i4. TERESA ALFON hija de Diego González Daza, mujer de Gil
Fern~dez Alcalde mayor de Toledo> vecinos de Toledo.
Donación de un tributo perpetuo sobre una viña y dos
aranzadas de tierra que tiene en Valdehayete, en tributo
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perpetuo de 65 mrs albA7
15. MAYOR LOPEZ de las Ruelas hija de Lope Fernandez y de D~.
Juana Diaz, mujer de Alfonso Jufre Tenorio, vecina de
Toledo.
CAusula testamentaria de su hacienda en Cedillo, por la
cual dona a Sta. Clara de Toledo el tributo perpetuo de:
casas, heredamientos, tierras, vifias, cubas y tinajas en
Cedillo y Palomeque y su término y un tributo en las
salinas de Sesella <herencia de su abuela D~ Colonia), con
la condición de que no se puedan vender ni enajenar, por
un tributo perpetuo anual de 25 arrobas de vino tinto y
25 arrobas de vino blanco. Con la intención de que las
monjas rueguen a Dios por su alma y la de su esposo. ~
16. LEONOR FERNANDEZ hija de Juan Fernandez.
Donación de un tributo perpetuo sobre un solar de casas
en Cedillo, en linde con las casas que eran del
Monasterio Co
17. MARIA GOMEZ, mujer de Miguel Sanchez, vecina de Toledo.
Hace donacion de sus heredamientos en: Esquivias, Yeles y
sus términos con: casas, viflas, tierras> 4 tinajas y una
cuba de vino.70
iS. TRIBUNAL DE LA SANTA IGLESIA ARZOBISPAL DE TOLEDO.
Sentencia dada por el Juez de Pleitos de la Corte, Ruiz
Sánchez a favor del monasterio de Sta. Clara de Toledo.
Gracias a la cual las monjas no están obligadas a pagar
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diezmos de sus frutos a la parroquia de 5. Vicente, de la
que el monasterio es feligrés. (Demanda presentada por
Don Velasco Hernando, procurador de dicho
Monasterio) 71
19. FRANCISCO DE LA TORRE CASTAf~EDA, Capellán de los Reyes
Nuevos.
Hace donación al convento de 400 ducados,
20. ENRIQUE III de Castilla.
Deja a sus tías D~ Inés y O~ Isabel de Trast~mara( por
juro de heredad>al Monasterio: 100.000 mrs.72
21. JUAN RODRÍGUEZ DE MADRID Y SU MUJER INES.
Ceden al Monasterio un majuelo en el pago de Alcardete,
dado a tributo de 150 mrs/a~o.7~
22. LEONOR DE GUZNAN mujer de Fedro López de Ayala.
Dona al Convento los corrales colindantes al Monasterio y
a st~. Domingo y ‘que los hubo por herencia de su
abuelo” ~
22. MAYOR LOPEZ.
1-lace donación al Monasterio de un quinto de su hacienda
en renta que han de entregar a los clérigos Beneficiados
de 5. Salavador de Toledo y que equivalen a 12,5 arrobas
de vino por un importe de 400 ras, en renta.75
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24. ISABEL ORTIZ.
Dona un majuelo en Pozuela la Mayor de 5 aranzadas,
llamado “Buenavista”. Dado a tributo de 55 ¡urs/alo.70
25. JUAN GAYTAN.
Hace al Monasterio fundación de mayorazgo y hace donación
de- las casas de su morada sitas en la parroquia de 5.
Vicent~ de Toledo con sus bienes muebles y rabas, las
tiendas del Rey, un majuelo en la Legua de Toledo, 30
cahizes de pan de renta, haciendas de Yunclillos,
Palomeque, Móstoles, Illescas y Torrijos> 15.000 nra, en
moneda vieja y otros cuantiosos bienes.77
26. JUAN GARCíA.
Cede al Monasterio los heredamientos que tiene en Pozuela
la Mayor, con viñas, majuelo> árboles y tierras.
Entregados a tributo perpetuo de décima.75
27. JUAN II DE CASTILLA.
Hace privilegio al Monasterio de un juro perpetuo de
36,000 ¡urs., como merced y limosna de un juro perpetuo de
36.000 mrs. , situado sobre la renta de trigo y paños,
carne y pescado, especiería y buhoner=a.~~
28. HENCIA DE OROZCO.
Hace donación al Convento de su hacienda en Cadillo con
casas> viñas, tierras, cubas> tinajas, solares> suelos,
vasallos, poblados, despoblados, eras, prados y éjidos,
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un majuelo en Illescas llamado de “La oliva”, villas y
otras haciendas. Son un total de 61 fincas, grandes y
pequeñas por un valor de 38.000 ¡urs, más sus casas sitas
en la plazuela del Monasterio, donadas a tributo por dos
vidas. 60
29. ‘MONASTERIO DE SANTA CLARA DE TOLEDO.
Compra a doña Menc=a de Orozco las casas de su morada en
la parroquia de San Vicente, en linde con casas y
corrales del Monasterio> con San Vicente> con casa de
Peraf~n de Ribera y con la plaza, por el precio de 900
florines oro.
Hubo sobre estas casas una sentencia a favor del
Monasterio, por cierta ejecución que los frailes de la
Merced quisieron hacer, por cierta deuda que la dicha D~
Menofa tenía con los frailes.6’
30. ALONSO SANCHEZ Y MARIA SANCHEZ su mujer.
Donan una viña en el Pago de E’inel (Legua de Toledo). A
tributo perpetuo con renta de 40 maravedís.62
31. MONASTERIO DE STQ DOMINGO EL REAL.
La priora y monjas de StQ Domingo el Real de Toledo hacen
donación de un pedazo de su plaza a favor del monasterio
de Sta Clara la Real de Toledo, para que, sobre él>
edifiquen convento las monjas clarisas63 y compromiso
entre ambos monasterios dc no abrir huecos que puedan
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romper la clausura.
32. JUAN ALONSO DE PALENCIA.
Hace donación> por juro de heredad, de sus heredamientos
situados en MBstoles y las Moralejas (Moraleja de
Enmedio, Moraleja de Suso y Moraleja de Lobo Fiero).
En Móstoles: Las casas de su morada> corrales, bodegas,
cubas, vasijas> tinajas> bienes muebles,
solares, viñas y seis bueyes.64
En las Moralejas: tierras, olivares y viñas.
33. FRANCISCA FERNANDEZ, hija de Juan Fernandez y de Maria
Garcia, mujer de Pedro Moro y hermana de M~. Melendez
moni a.
Dona al Monasterio toda su hacienda y los heredamientos
patrimoniales en Alcobón, Maqueda y Toledo.65
En Alcobón: casas, viñas, 3 majuelos, árboles, tierras
y fuentes y bodega.
En Macjueda: olivas que dan una renta de es arrobas de
aceite, que aportan la mitad del gasto de
aceite del convento.
En Toledo y su término: varias viñas y olivas.
34. GUTIERRE HERNANDEZ y su mujer.
Donan al Convento una casa en San Miguel Alto y una viña
en la Legua de Toledo (1427)66
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35. MAYOR LOPEZ DE RUELAS.
Hace donación al monasterio de sus numerosas heredades en
Zedillo y Falomeque. Cornpuestas.por: casas, solares,
viñas y tierras.67
36-. JUAN II DE CASTILLA.
Hace donación de privilegio, como merced y limosna de un
juro perpetuo de 40.000 mrs. sobre el pan de renta.68
37. JUAN GARCÍA FERNANDEZ MELGAREJO Y MAYOR GONZALEZ su mujer.
Donan al convento 27 pies de olivas sitas en el termino
de Alcobán> tasadas en 1.200 mrsfi9
3~. TRIBUNAL DEL SUBSIDIO DE TOLEDO.
Da privilegio a Sta. Clara de Toledo de excención del
pago del “subsidio” 90
36. MARTIN FERNANDEZ.
Hace donación al Convento de sus casas sitas en la
parroquia de 5. Miguel.6’
4!¿i. CATALINA FERNANDEZ mujer de Alfonso Gonzalez, vecina de
Toledo.
Hace donación al Monasterio de una viña sita en el pago
de Pinel. A censo.92
41. PEDRO FERNANDEZ, oficial de la Casa de la Moneda de
Toledo.
Dona al Convento una viña de 3 aranzadas en la Legua de
Toledo, con un tributo perpetuo’ dc 33 ~
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42. JUAN II DE CASTILLA.
Hace merced y limosna al Monasterio de un juro perpetuo
situado sobre las alcabalas de:64
Lela: 4.000 nire.
Madera: 4.000 ras.
Bestias: 4.000 inrs.
Beceria: 4.000 mrs.
43. INES DE AYALA> hija de Juana Meléndez de Orozco y Pero
Suárez de Toledo. Señora de Pinto, esposa del mariscal
Diego Hernández Señor de Baena.
Hace donación a favor de Stft. Clara de Toledo de los
heredamientos que tenia en Adamuz, Yunolillos y en sus
términos , con: casas> solares, prados, pastos, éjido.s,__
vasallos, vasallajes (censos)> alcores, tierras y viñas,
que dan un usufructo de 2.000 florines oro al afioG5
(66.000 maravedis>. Esta renta revertirá al Convento en
el año 1457.
44. CATALINA FERRANDIS, mujer de Alfonso Gonzalez.
Otorga ‘al monasterio el tributo que tiene una viña en el
bago de Pinel de 5 mrs.96
45. MARIA DAZA.
Hace al Convento donación de una finca en Valdehayete y
una viña en la legua de Toledo.97
46-. LEONOR ALVAREZ, mujer de Juan Nieto> vecina de Toledo.
Deja al Convento: 900 maravedís, un censo anual sobre sus
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casas de San Juste y 7.500 maravedís para un cáliz de
plata (Pide ser enterrada en el Monasterio, juntamente
con su familia>. 23~II~l443.Ge
-47. CONVENTO DE SAN CLEMENTE.
Casas en el Horno de Santa Clara> adquiridas por el
Honasterio a la Orden de Calatrava, se truecan por casas
sitas junto al convento de San Clemente.
48. LOECHES.
Ucnac:ori de una viña de tres aranzadas, dada a tributo
perpetuo de 35 mrs.’00
- MARINA DE MENESES> mujer de Iñigo Lopez de Orozco y sus
hiAas: MEUCIA DE DAZA (mujer de Gutierre Fernande2),
JL.ANA FERNANDEZ (mujer de Pedro Moro Alcalde de Toledo>
MENCIA OROZCO <~rnuaer de Rodriguen de Valdés) y ANA LOFEZ.
tonas ellas hilas de Illigo López de Orozco y D2. Harina
j,1nc ..eneses.
Monaster: un
• a: qu
pura poder cumplir
lnÑ:lrc, dcá’ó Marina de
ÑRO MARTINEZ Licenciado
H~oe donao~on al convento
Raman y dos canas en San
Pide ser enterrado en la
Aiw. <1443).
into de su hacienda.
las obras pias gue
Meneses. iO~
hijo de Juan
de sus casas:
Lorenzo en la
iglesia bajo
que son e.ooo
dejó fundadas
Martines.
dos casas en San
ciudad de Toledo.
el altar de Santa
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III. BIENES Y RENTAS
1. gienes ralees. Fincas urbanas y rusticas
.
De la relación de donaciones anteriormente presentada>
todos los bienes ra5ces recibidos por el Convento> son dados
en arrendamiento, excepto los edificios propios del Convento.
Estas permutas o arriendos son hechas por el Monasterio, al
arrendador correspondiente, en presencia de la Abadesa, el
Discretorio y el Administrador del Convento.
Sobre dicho arrendamiento, se expide un documento
notarial, en el cual> consta tipo de finca arrendada>
características, situación geográfica> medidas, si las
hubiere, tipo de censo y renta por el que queda suscrita y una
fecha anual determinada, fecha en la que ha de ser entregada
puntualmente dicha renta al convento, Los arrendamientos de
fincas urbanas, casi todos, son contratos enfiteúticos, por
ro de heredad
Hay, además, otros bienes raíces,que recibe el Monasterio,
y pasan a ser de su uso exclusivo y de su comunidad; por
tanto, no están sujetos a ningún tipo de censo> esto ocurre
con las llamadas “Casas del Monasterio” que, tanto si proceden
dc donación como si son de compra, pasan a ampliar el
conjunto monástico.
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El edificio del Convento. Su valorncién
.
El tema de las casas y de la construcción de un
monasterio, siempre es importante, pero muy especialmente en
el Toledo bajomedieval, dado el acuciante problema urbano que
padecía la ciudad;’02 problema que afectaba a cualquiera
de lás construcciones ubicadas dentro del recinto amurallado
y, singularmente, en el caso del monasterio de Santa Clara>
fundado a partir de “las Casas Grandes” de Doña María Helendez
que, durante este período, se mantuvo en un proceso continuo
de expansión.
Las casas del Monasterio -adquiridas, donadas y
reconstruidas- hasta finales de 1443> son las siguientes:
1. “Casas grandes’ que fueron de Doña Haría Heleridez
formadas por: las “Casas grandes”> Casas de “la Oliva”,
dos bodegas y case que fué de Dolla Constanza.’03
2. Casas en San Vicente> colindantes al Monasterio>
compradas por el Convento a 1-laMbí vecina de Toledo, hija
de Abdalla el Rondí Alcalde Mayor de la albamas de
Toledo, en el precio de 3.200 maravedís.’04
3. Casas sitas en San Vicente que fueron de don Juan de
Gaytan> Portero mayor del Rey, que pasan al Monasterio por
donación de su propietario.’05
4. Grandes corrales que fueron de doña Leonor de Guzmán,
donados al Monasterio.’08
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5. Casas en la parroquia de San Vicente> colindantes al
Monasterio, compradas a Hamete Xarraf’fi alfaqui de los
moros de Toledo> en 1.400 maravedís.’07
6. Casas compradas por la Abadesa y la comunidad de Santa
Clara la Real de Toledo a doña Menda de Orozco> en el
precio de 900 florines oro (2.250 ¡urs.). Colindantes al
Monasterio. Dichas casas, situadas en la plazuela>
colindantes con la iglesia de 5. Vicente, con Casas de
Perafán de Ribera y con el Monasterio. Por dichas casas,
el Convento mantuvo y ganó pleito, frente a los frailes
de la Merced, quienes por cierta deuda que la de Orozco
tenía con ellos, habían hecho embargo por dos vidas sobre
dichas casas.’06
7. Donación que hizo el Mariscal Perafán de Ribera y doña
Aldonza, su mujer, del trozo de plaza situada ante el
Monasterio. Y sentencia del Tribunal, por la cual~ dicha
plaza es adjudicada totalmente al monasterio de Santa
Clara la Real de Toledo.”39
Las monjas aceptaron la donación del Mariscal,
previo acuerdo entre los donantes, de no sacar mirador,
tribuna o hueco alguno entre el Convento y las casas del
Mariscal, que • infrigiera la clausura conventual. Sin
embargo, Perafán, hizo construir una tribuna o gran
mirador que, saliendo del extremo derecho de su palacio
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(de Malpíca). cubre, a modo de porche, las entradas del
Monasterio y de su iglesia. Indignadas ante tal desmán,
la Abadesa y monjas, hacen un embargo sobre dicha obra
(que, al ampliar el palacio mediatizaba la hegemonía del
Convento). El Tribunal, en firme sentencia, adjudicó a
las monjas la posesión de la plaza, mientras que la
familia de Perafán, fue sancionada a pagar, por juro de
heredad, una renta de 1.500 ¡urs. al Monasterio.
Esta sanción, con el pago de la renta
correspondiente, fue un largo proceso entre Santa Clara y
los Malpica, por el impago de dicha renta. ( El edificio
de los Malpica,continúa con su tribuna que 1sobrevuela y
cubre,la entrada del Honasterio, mientras quejas monjas,
hace muchos abs que han dejado de percibir dicha renta).
8. Donación que hicieron la Abadesa y monjas de Santo
Domingo el Real de Toledo de un pedazo de plaza <Psa. de
Sto Domingo) para que, las monjas de Santa Clara de
Toledo, construyan un edificio, con expresa prohibición,
por ambas partes, de no abrir accesos, ventana o hueco
alguno, que afectara a la mutua clausura.
110 U n
nuevo edificio, fue construido y añadido al Convento de
Santa Clara, a la par que, se elevó un muro de separación
entre ambos conventos. (En 1936, durante los bombardeos
de Toledo, fue destruido este muro. Ello, dió lugar a que
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durante la Guerra, ambas comunidades, se reunieran para
celebrar el Oficio).
Casas del Monasterio. Relanion
;
1. “Casas Grandes” (Herencia del Mayorazgo)
2. Casas de “La Oliva” compradas por......
3. Bodega sita en San Vicente, comprada por
4. Casa que fue de D~. Constanza, adquirida
5. Casas de Habibi mora, adquirida por
6. Casa de Hamnete Xarraffi, adquirida por..
7. Casa de Mencia Orozco, adquirida por....
mrs.1.900
800
por. 3.500
3.360
1.900
39.600
[(900 florines)
6. Piaceta del Monasterio. Donación.
9. Trozo de plaza de St~. Domingo. Donación.
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CROQUIS DE LA PLANTA DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA LA REAL,
a) Claustro del Naranjo. — b> Primer tramo 4. Ii Sala capitular. — c) Escalera. —
it> Tomo. — e> Segundo ¡ramo de la Sala capitular. — 1> Corito de Ita monjas. — g) Ter
ce, turno de la Sala capitular, cuyo techo c.d decorado con pintura, murales. — h> Claustro
de loe Laureles. — O “De prtrndis”. — » Tramo sobra ti Cobertizo de Santa Clan. —
h> ProvisorIa. — 5> Sala de labor. — ni> Refectorio, — is> Cocina. — 5> Locutorio, —
o> Vestíbulo de entrada a la chuman. — » Patio ¿e los demandadero.. — q> SalAn. —
y> Seldn.—s)yt> lulesha.—u> Cmo.—v> Pdrticodeentndaalconven¡oyalalgle.
sta. — z> Andguo pcSrdco. — y> Sacriada exterior. — O Sacristfa interior.
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2. Censos y tributos
a) Fincas urbanas
Dadas por el Convento en arrendamiento a cambio de un
tributo anual y en muchos casos en censo enfitéutico.
—Casa de Malpica. Han de dar al Convento un tributo anual
de 1.500 maravedís.: L..&flL....mxz...
—Casas en la parroquia de San Miguel, entregadas por el
Convento a censo de 60 maravedís al año. :
—Casas en la parroquia de San Miguel Alto, donadas por
Gutierre Hernández y su mujer, en censo y tributo de:
7olwirs
.
—Casas en la parroquia de San Fornan> donación de Marina
Góme2, entregadas a censo de 200 maravedís al años.
200 mrs
-Dos casas en San Lorenzo, donadas por Pedro Hart{nez. .
-Dos casas en San Román, donadas por Pedro Mart inez.
-Casas en la parroquia de San Clemente (donadas en
trueque al Monasterio por la Orden de Calatrava>,
entregadas por el Convento en censo anual de 70
maravedís.:
-Tiendas del Rey en Toledo, donación al Convento de Juan
Gaytan. Dadas en censo cJe 600 maravedís.:
-En Escjuivias, casa grande que doné doña María Gómez.
-En Illescas, casas grandes que fueron de Juan Gaytán.
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—En Cedillo, casas> bodega y solares> que fueron de doña
Menda de Orozco, dadas a tributo de 20 gallinas.: Lfl.
a
—En Móstoles cacas, corrales, bodega y
fueron de Juan Alfonso de Palencia.
—En Alcobón, casas grandes y bodega, que
Francisca Hernandez.
-En Adamuz, casas y solares que fueron de
Ayala> dadas a censo> incluido en la renta
y Adamuz.
solares, que
fueron de doña
doña Inés de
de Yunclillos
RENTA CONOCIDA EN FINCAS URBANAS
hasta 1443 2.730 mrs. y 20 ~a1l
U) Fincas rusticas
El negocio de arrendamiento de fincas, dadas a censo y
tributo, en este per=odo es muy activo, especialmente por la
importancia de algunas de las fincas entregadas en
arrendamiento por el Convento (en conjunto resulta el más
rentable en la historia del Monasterio).
La mayoría de las escrituras de arrendamiento, estan
suscritas por matrimonios> establecidos en el lugar. En dichas
escrituras aparecen las fincas, entregadas bajo el sistema de
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censos en tributo a décima con modalidad de censo redimible, o
en “censo alquitar””’ y,otros~ con una renta concertada a
medias entre el arrendador y el Monasterio. (Mientras los
arrendamientos urbanos son> generalmente> enfitéuticos).
Característica del contrato, por parte del convento, es
estáblecer un trato de merced hacia el arrendatario, lo cual
nos induce a pensar que, estos matrimonios> fueran miembros de
la Orden franciscana seglar o venerable Orden Tercera. Orden
religiosa, por entonces, muy extendida entre las familias
castel lanas.
Como censos y tributos tenemos~en el Archivo Histérico
Nacional y en al Archivo Provincial de Toledo> las siguientes
escrituras.
-O-arta de otorgamiento que hace el monasterio de Sta.
Clara de Toledo a Juan Hartinez hijo de Diego Martinez de
Villarreal, vecino de Toledo de una vií”ía y una tierra de
4.5 aranzadas y SI. estadales, en 5 maravedís por aranzada
que, se suma en un tributo a décima de 53 maravedís, 1
dinero y 2 miajas. :112 5j~~
-Escritura de donación del Monasterio a Leonor hija de
Juan Fernandez, de un tributo perpetuo por 4 gallinas
sobre un solar en Cedillo en linde con las casas del
Monasterio ‘113
—Donación del monasterio de Sta. Clara de Toledo a
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Nicolás Martínez de unas tierras con viñas y árboles en
el pago de Final, a tributo perpetuo a décima por 36
maravedís al año. ~ ~.Lnt.
—En Esquivias, Yeles y su término <heredamientos dados
por DL Marina Gómez>. Escritura por la cual estas tierras
y una tierra para plantar majuelos> son entregadas por la
Abadesa y monjas del convento de StL. Clara de Toledo a
Alfonso Hernandez del Naranjo, vecino de Toledo, en censo
de una renta a mitad entre el arrendatario y el
Convento. 115
—Otorgan los clérigos Beneficiados de Toledo de la renta
que tenían donada por DL. Mayor López de las Ruelas, al
precio de 400 maravedís> por un censo a renta de 12,50
arrobas de vino. :118 4~ff~
—En Pozuela la Mayor (Legua de Toledo), majuelo de 5
aranzadas llamado “Buenavista”. Escritura por la cual se
da dicho majuelo, en tributo perpetuo a décima> en renta
de SE maravedís. :117 ~
—En Cedillo e Illescas. Escritura por la cual> son dadas
dichas tierras, para plantar majuelos: Desde 1404 en
tributo perpetuo en renta de por mitad en el
Monasterio. 118
—En Pozuela la Menor viñas, árboles y majuelo. Escritura
por la cual son dadas dichas tierras a Juan García a
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tributo perpetuo.115
—En Cedillo, casas donadas por D~ Hencía de Orozco.
Escritura por la cual la abadesa y monjas de StW Clara
de Toledo dan dichas casas a renta por tributo de 20
gallinas. :120 2LaIL.
—En Esquivias, tierra para plantar majuelo. Escritura por
la cual la Abadesa y monjas de StQ Clara de Toledo
entregan dicha tierra a Antonio Fernandez del Naranjo y
M~ Gonzales su mujer, vecinos de Toledo> para que en ella
planten un majuelo. En renta a medias con el
Honasterio. 121
-Esquivias. Majuelo. Escritura por la cual es entregado
dicho majuelo a Juan Fernandez a censo en renta de 500
maravedís.: 122 ~fl~mxn~
-En el Pago de Pinel, vifla. Escritura por la cual es
entregada a Alfonso Sánchez y M~. Sánchez su mujer una
Vine en el pago de Finel dada a censo y tributo en renta
de 40 maravedís. :1~23 4flmi~
-En Illescas: Carta de heredamientos y escritura sobre
una vií¶a en el término de Illescas (que fue de D~. Mayor
López) dada a censo a Alfonso Gonzalez, a medias con el
Monasterio. 124
—En Cedilla: solar - para edificar en el Camino Real
(heredamientos de D~ Mayor Lopez> . Escritura por la cual
es entregado a Alonso Nu~ez a tributo, en renta de 4
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gallinas.: 128 4s.alt.
-En Cedillo: Escritura por la cual un majuelo <tierras
que fueron de Dft. Mayor López) es dado por el convento a
Alfonso Fernandez, a media renta con el Monasterio.~2S
—En Cedillo: Escritura por la cual una tierra de villas
(que fueron de D~. Mayor López) es entregada a censo a
Alfonso Martínez. En renta a medias con el
Monasterio. 127
—En Toledo: Escritura por la cual unas casas en 5. Miguel
(donadas por Martín Fernández> son dadas a censo y
tributo de 60 maravedís ~ ~
—Toledo: Casas de la parroquia de S.n Clemente dadas a
censo y tributo de ‘70 mrs. Escritura de transacción con
la Orden de Calatrava> de dichas casas, por otras casas
del Monasterio sitas en el Horno de Santa Clara. :122
7Omrs
.
-Borox: majuelo q~ue es dado a media renta en el
monasterio 130
—Pozuelo y Pufíonrrostro: viEjas. Escritura por la cual
dichas viñas son dadas a tributo perpetuo en renta de 6
maravedís por aranzada. :131 ~
-Alcobón, 26 pies de olivas (d¿nadas por Juan García
Fernández Melgarejo y Mayor González su mujer>, tasadas
en un precio de i200 mrs. Con una renta aproximada de 400
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¡tire. :132 4.2fl~iína~
—Alcobón, 40 pies de olivas con tierras> lagar y árboles
(donadas por Juan García Fernández Melgarejo y Mayor
Gonzalez su mujer), tasadas en 3.000 maravedís 133
Dadas a censo-y tributo perpetuo con una renta aproximada
de 635 mrs.
—CediDo, solar entregado por el monasterio a Juan
Martínez a censo y tributo en renta de 30
gallinas’34.: ~.fl..gaJ.t..
—Torrijos. Casas y majuelo entregados por el monasterio e
Alfonso Bastida y Catalina González su mujer, vecinos de
Torrijos, en censo y tributo perpetuo a décima. iSE
--Legua de Toledo: tierra dada a Juan Fern¿ndez a censo
perpetuo en renta de 33 ¡urs. ~ 32m~
-Legua de Toledo: viña de 3 aranzadas entregada por el
Monasterio a Juan Ferna’ndez a censo y tributo perpetuo en
renta de 15 maravedís. :137 flLmx.~
—Cedillo, solar entregado por el Monasterio a Diego
Alfonso García a censo y tributo a décima en renta de 25
maravedís: 2Lmra~..
-Pago de Final, viña donada por Catalina Fernlindez.
Entregada en censo y tributo de iDO maravedís. 136
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—Loeches: tierras Y una vifta de 3 aranzadas. Escritura
por la cual el Monasterio entrega dichas tierras a
Gonzalo Rodríguez y Mm Rodríguez su mujer, a censo y
tributo perpetuo en renta de 15 mrs., y una tierra de 12
aranzadas con: olivas, cepas y árboles a tributo perpetuo
en renta de 50. mrs.’39 Total de renta: ft&..mrt
—Toledo: casas en la parroquia de S. Vicente, junto al
Monasterio —donación a subsidio del convento de 5.
Clemente- entregadas por Sta.. Clara de Toledo a tributo
perpetuo en renta de 160 mrs. 140 IilL..mrm~
—Pago de Pinel <Legua de Toledo>. Escritura por la cual,
Juan Gonzalez de la Guardia tomó del Monasterio una
tierra de 2 aranzadas, en censo y renta de 7,5
maravedís. :141 2~n~
—Toledo, Ocafla y Sta. Olalla. Carta de poder a Juan
Rodríguez, vecino de Toledo, sobre los bienes donados por
Da. ... , que se le entregaron por el Monasterio a censo y
tributo a décima.’42
—Legua de Toledo. Tierras en la Legua de Toledo, donadas
por DI María Daza, dadas por el Monasterio a ... en censo
y tributo a décima en renta de 40 maravedís. :143 A&
mtn~
—Fago de Pinel. Escritura por la cual Pedro Fernandez
tomó del Monasterio una tierra de 4 aranzadas sita en el
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Pago de Fine).., en censo perpetuo a décima en renta de 28
maravedís. :144 2Bwara..
-Panzacarras y ?e?iueca. Escritura por la cual Juan Soria
tomó del monasterio de Sta.. Clara de Toledo unas tierras
de 5 aranzadas, 3 quintas y 5 estadales —que los hubo el
Monasterio por herencia de Gutierre Fernández- en censo y
tributo a décima en 13 maravedís por aranzanzada, que es
una renta de 60 maravedís al año. :145 &L.¡K~...
—Pezuela la Mayor. Escritura por la cual Juan Soria, tomó
una viña de 4 aranzadas y 6 estadales -que fue donación
de Gutierre Fernández- en censo y tributo a décima de 13
maravedís por aranzada con una renta total de 150
maravedís al año.: ~
—Valdehayete. Escritura por la cual Fernando Ruiz hijo de
Juan Ruiz, “Fiel” de Toledo, tomó del Monasterio de St~
Clara de Toledo una viña en Valdehayete —que fue de D~
Menda Daza mujer de González Pantoja y, que doné al
Monasterio para cubrir el gasto de las lámparas de aceite
del Convento- en censo y tributo perpetuo a décima de 50
maravedís y 4 gallinas de renta al ano. :147 ~tmrs
-Illescas. Escritura por la cual Alfonso González tomó
del monasterio de Sta. Clara de Toledo una viña de las
tierras que doné al convento D~ Mayor López> en el
:3’74
término de Illescas. Dada en renta a medías con el
monasterio. 145
—Yunclillos y Adamuz. (Hacienda donada por Da Inés de
Ayala.) De 1.807 fanegas y 124 estadales entre las doce
fincas que son llamadas de• las Alcachofas, Calderuela,
el Esparragal, las Lechugas, Alazabella, Azademulas>
~arrionuevo, el Colmenar, Avaldelobos. Alabega y
Alainezguita. Entregadas en tributo a décima y con una
renta de 9.000 florinesl4e (88.000 maravedís).:
—!-luendas. (Hacienda donada por Da Inés y Da Isabel de
Trastanmra) . De 807 fanegas y 124 estadales> 4 casas, 3
solares, 5 viñas y 2 majuelos. Dada a censo y tributo a
décima en renta de 5.000 maravedís y 8 gallinas. :151
5.1100 ¡rs. y 3 Za] 1
RENTA EN FINCAS RUSTICAS:
Haciendas Yunclillos y
Adamuz 88.000 ¡urs.
Fincas en distir¡tos lugares.... 6.067>50 mrs
(9.000 fír.)
y 46 gal)..
fotal 99.067>50 mrs. y 46 galí.
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3. Juros e rentas Dernetuas
El Juro’ es una pensión perpetua (“por luro de
heredaL>, concedida por el Rey sobr~ las rentas públicas
(alcabalas, salinas y almojarifazgos), por merced o por
méritos de servicios. También pueden ser por via de réditos de
un capitaj.lS2
Juros o rentas perpetuas que recibe el Monasterio, por
merced real, durante este per<odo, son privilegios por juro de
heredad’55 con rentas situadas sobre las alcabalas de
Toledo.
Dado lo productivo e importante que resulta> para el
Horiasterio, dicha renta sobre alcabalas y dada la variedad que
de las mismas recibe el Convento, presento a continuación un
breve estudio sobre la alcabala y sús incidencias.
Alcabalas
La alcabala, de prolongada trayectoria en la historia de
Espafia’ (1340-1700), fue el más importante entre los impuestos
md irectos de Castilla. 154 Jurídicamente, su use queda
establecido con Alfonso XI (Cortes de Alcalá dc 1345>> pero el
sistema se inicia formalmente con los Trastámaras; es Enrique
II quien utiliza la alcabala para la donación de mercedes; e
igualmente harán sus sucesores hasta el advenimiento de los
Reyes Católicos.
La alcabala, en si misma, es un primer impuesto a modo de
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renta fiscal “de claro matiz regaliano e incluso una peculiar
forma de manifestación del ‘petitiuin”.’55
En concreto,
del 10 por 100 sobre
que se efectuaban en
La Corona, en
utilizaba el sistema
donaría a particulare
comienza, sin duda,
dichas (concedidas p
segundas mercedes
la alcabala, se manifiesta en un impuesto
el valor de las compraventas y trueques
la Corona de Castilla.’58
numerosas ocasiones, corno merced real,
de la enajenación de la alcabala para
s. Este sistema de enajenación alcabalefla
en las mercedes enriqueflas propiamente
or Enrique II) y se continua en las
enriquef¶as (concedidas por Enrique
IV). i~7 Las auténticas mercedes sobre alcabalas, se
desprenden de las “Declaratorias de Toledo” y gravitan,
principalmente, sobre “mercedes excesivas de juro” en
maravedís, doblas, florines, sal, frutos y granos concedidos
como renta de alcabalas> diezmos, almojarifazgo, salinas y
servicios, así de “merced de por vida como por juro de
heredad” 1t~ffi Sobre este juro
9 además, hay que señalar la
profunda diferencia que existe entre el “derecho de
alcabalas”, propiamente dicho y el de “juros situados sobre
alcabalas”> pues el “Juro” (término que en portugués equivale
a interés), en su sentido estricto es el derecho a una
determinada cantidad de dinero anual, pagado del producto de
las rentas reales, siempre, cori expresión y constancia “de la
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renta a percibir y del sitio sobre el que se situa el
pago” 159
En el Archivo del convento de Santa Clara, podemos
observar un auténtico muestrario de juros de heredad sobre
alcabalas>que nos permiten estudiar el especial sistema de
regalías en la Castilla bajomedieval, a lo largo de toda la
dinastía Trastámara, por la singular política de protección y
atracción impuesta por Enrique II, en su deseo de proporcionar
al I’lcnasterio de Santa Clara de Toledo una de “las rentas más
pingi~es entre las del regio patrimonio” en una acción, que1el
monarca, instituye perenne sobre el ente monástico -“por juro
de heredat”-~ personalizado en su “Abbadessa e conuento”, “como
manifestación de que, lo económico, inspiraba la acción
política de aquellos años en finalizaba el siglo XIV”1SO;
hasta alcanzar la extraordinaria liberalidad de Juan IT y de
Enrique IV, reflej ada en los numerosos documentos, emitidos
por la Cancillería, de ambos monarcas, con “mercedes de juro
en maravedís” sobre las más diversas rentas de alcabalas en el
increado de Toledo.
También es cierto que, toda esta liberalidad y dedicación
de Juan II y de Enrique IV hacia el Honasterio (dadas las
circustancias económicas de Castilla’
6’ durante el
per=odo), no aportan al convento la correspondiente
prosperidad económica, ya que, para conseguir alcanzar el
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cobro de las rentas sobre alcabalas, la Abadesa de Santa Clara
de Toledo ha de suplicar las confirmaciones e incluso
‘A
pleitear, ante los organos fiscales competentes> para
conseguir dicha renta, que en mano de los arrendadores de
juros, dependían básicamente de “mercedes excesivas de juro1’
entre lo que era la alcabala y el juro situado sobre las
mismas - 162
Esta serie continua y continuada de regalías al
Monasterio tiene su fuente, la mayoría de las veces, en la
encomienda regia de señorío otorgado a Santa Clara de Toledo
por Enrique II en su Privilegio Rodado> ya que> este documento
entre otras exenciones, enumera y acredita varias
regalías. ~
Estas mercedes individualizadas vuelven a ser particular
objeto de cartas de confirmación, en merced> tanto de los
devotos monarcas de la dinastía Trastamara, como de sus
sucesores.
El Juro sobre alcabalas también se plasma en las dotes cJe
doña Inés y doña Isabel, (otorgadas por Enrique II de
Castilla>, a cargo de un duro de heredad, por importe de
36.QOO maravedís sobre la renta del pan, El referido juro
será objeto de numerosas y continuas confirmaciones> lo que
indica que fue causa de sistemáticas y urgentes peticiones
del Convento a la Corona.
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La renta de juros del Convento aparece marcada en una
fija y determinada cantidad de dinero en maravedís por cada
año, procedente del cobro sobre las variadas rentas del
mercado de Toledo.
Teóricamente, el índice de tasa de precios del mercado no
debia influir en el cobro de la renta, aunque en la realidad,
el alza o baja de los precios de mercado incide directamente
en la agilización del cobro para al Monasterio164 y la
problematica de la Hacienda sobre los ‘situados” . A partir de.
1420, las cartas de confirmación del Archivo del Convento.
muestran, a lo vivo, el grave problema que tenía el Monasterio
al no hacérsele efectivo el pago de unas rentas, tan
necesarias para el mantenimiento de la institución. La carta
de confirmación de Juan II, dada en Madrid el 27 de noviembre
dc 1434, insiste en el tema:
nunca cobran de los mis rrecabdadores e
arrendadores, la meytad de los dichos 16.000 mrs, de
las alcabalas de la dicha cibdad de Toledo. . . cobren
pués los 16.000 mrs. . . sobre otras alcabalas (más
rentables) de leña, madera> bestias y beceria... en
cobro trimestral...” 165
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RENTA PROCEDENTE DE JUROS HASTA 1444.
Reinados de Enrioue III a Juan II
.
Renta sobre
pescado, madera,
-Año 1400
36.000 mrs.
-Año 1402
40.000 inrs.
—Año 1403
16.000 mrs.
TOTAL DE LA RENTA
Y 35 cahizes
alcabalas de Toledo de: pan> trigo, carne>
lelia y beceria.
en cada afio de renta (juro procedente de
la dote de D~ Inés y D~ Isabel).
situados sobre la renta de alcabalas de
pan en grano.
en cada afio. Juro sobre 15 cahizes de
trigo. La renta será variable, a tenor de
la tasa de: trigo en el mercado,
EN JUROS 92.000 inrs.
de trigot68 22.000
114.000
4. ELL~zrna.~’69
La relación de diezmos en el Monasterio, está formada por
dos exenciones de diezmos. No sabemos a cuanto asciende la
cantidad en maravedís de dichas exenciones, aunque podemos
deducir que, dado el empefio y los trámites seguidos para su
obtención, deb=a suponer un pingUe beneficio> ya que la
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exención de décimas parroquiales sobre las cosechas que
recogía el Convento, era tan cuantiosa como para promover una
real petición al Vaticano: el rey Enrique II acogiéndose a los
privilegios de la Orden de Clarisas> solicita del papa
Clemente VII (1394) la exención del pago de dichas décimas
para Sta. Clara de Toledo, El tribunal de la Santa Iglesia
Arzobispal, en 1396, dicta sentencia favorable al Convento.
Excención de diezmos168
1. Exención para el Convento del pago del “Subsidio”
eclesiástico, por sentencia del Tribunal del Subsidio y
en Virtud de las Bulas que tiene el convento, presentadas
ante este tribunal. 31—IX—1395.
2 Exención del pago de décimas parroquiales:
A) Bula, dada a petición de Enrique II de Castilla,
instituyendo para Sta. Clara de Toledo, el
privilegio que tienen las clarisas de nc pagar
décimas parroquiales sobre sus cosechas. Clemente
VII. Avión 1936.
8) Sentencia dada por el Juez de Pleitos de la Sta.
Iglesia arzobispal de Toledo:
“De como las monjas no son obligadas a pagar diezmos
sobre sus frutos a la parroquia de 5. Vicente de la
que el Monasterio es feligrés.”
3. Casas en la parroquia de San Vicente de donación a
subsidio del Convento de San Clemente.
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3. Rentas sacras169
Rentas sacras conocidas procedentes de limosnas,
fundaciones y aniversarios, donados por los fieles al
Convento, a cargo de capellanias, misas, misas perpetuas,
vigilias, etc. que han de decir las religiosas en su iglesia,
en memoria del donante.
1) Enrique II de Castilla y D~ Juana Manuel> su mujer, hacen
fundación al Convento con una limosna de SQi2D..mn..
2) Enrique III de Castilla. deja en su testamento a sus das
Da. Inés y Da. Isabel abadesa en StW Clara de Toledo
100.000 mrs
.
3) Da Inés y Da Isabel de Trast~mara abadesas en Sta. Clara
de Toledo hacen fundación de Memorias y dejan al convento
por heredero de sus hacienda de i-Iuendas, con una renta de
000 znrs . ¡año.
4) Olalla Martínez, monja, mujer que fue de Fernando
Alfonso, hace fundación de memorias y deja al Convento
sus heredamiento en Hóstoles y Esquivias.
5) Pedro López de Ayala y D~ Maria de Guzmán su mujer, dona
los corrales, colindantes al Honasterio, a cargo de una
cape 1 lanía perpe twa.
S) Francisco de la Torre Castañeda> Capellán de los Reyes
Nuevos, hace fundación de una capellanía con donación de
400 ducados.
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7) Juan de Gaytan Portero Mayor del Rey> dona sus casas en
5. Vicente y hace fundación de mayorazgo y merced en
limosna de 15.000 maravedís; con cargo a una misa y
vigilia cantada en cada a~o y de una capellanía perpetua
por el rey D. Juan II de Castilla.
6) Juan Alfonso de Falencia Mayordomo del Arzobispo en el
arciprestazgo de Canales, otorga todos sus bienes al
Convento y hace fundación de una capellanía perpetua.
9) Harina de Meneses, Hace fundación de obras pias a cargo
de 8.000 maravedí.s con cargo a una misa cantada.
10) Menda de Orozco> mujer de Men Rodriguez de Valdés. Hace
donación de todos sus heredamientos én Cedillo, con cargo
a una capellanía cantada.
11) Francisca Fernández, hija de Juan Fernández, criado de
Suer Tellez, mujer de Pedro Moro de Vigil Alcalde de
Toledo; doria al Convento y a sus hermana monja, Haría
Melendez, todo su patrimonio en Alcobón, con cargo a una
misa y vigilia cantada. Las olivas de Alcobón dan al
convento 65 arrobas de aceite. ZZflLmz~...
12) Haría Daza mujer de Gutierre Fernández. Deja establecido
en su testamento que la renta de sus heredamientos en
Valdehayete, sea empleada en cubrir el gasto de aceite de
todas las lámparas del convento (60 mrs), con cargo a una
capellanía perpétus. anmL~
0
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13> Inés de Ayala hija de Juana Meléndez de Orozco y de Pero
Suárez de Toledo, se~ora de Pinto> esposa del mariscal
Diego Hernandez, doria al Convento sus heredades de Adamuz
y Vunclillos, con cargo a una misa, vigilia y responso
cantado en el mes de enero.
Resulta casi imposible, dada la falta de datos, calcular
el importe de las “Rentas Sacras”. Sólo poseemos datos sobre
unas pocas cantidades que aparecen en el “Libro de Hemorias”
uníco instrumento con el que contamos para el conocimiento de
dichas rentas.
Debido a la escasez de datos económicos, la anterior
relación va encabezada por el nombre de los donantes, en vez
de hacerlo por las cantidades otorgadas al convento; ~5í~ en
el “Libro de Memorias” se encuenLra constancia de algunas
cantidades y de la importancia economica de la fundación.
Estas cantidades, en conjunto, suman un capital respetable que
se emplearía no sólo para mantenimiento del Convento, sino
también en las obras de ampliación del Monasterio.
RENTAS SACRAS conocidas:
“Memorias 166.400,00 mrs
Renta de 65 arrobas de aceite
(M67,5 1. a 40 mrs./l) 2.200,00
Gasto de aceite para el
alumbrado del Convento 60,00
Total 168.660,00
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6. D&t.~~
La renta procedente de las dotes es difícil de calcular>
ya que, en esta fecha, la Regla no marca a cus~nto asciende la
cantidad de dicha dote para cada religiosa.
Ateniéndonos a la “Crónica”, sabemos que había
convénto hasta setenta monjas más las novicias,”’0
en el
luego,
la comunidad de Santa Clara de
de 40 monjas; diez más
fundacional, fijada en 30
comunidad había aumentado
este desmesurado hospedaje
esto suponía, la Regla de
comunidad compuesta por 12
lleva a deducir que hubo
dotes y, a ella, hemos de
menos dos educandas (como
sobrina de don Fadrique de
el I’lonasterio,
Toledo, en ésta época>
de las permitidas
monjas y la Abadesa,
considerablemente. <Qu
y los problemas que,
1655, fija para todo
monjas y su abadesa).
una renta importante
afladir la entrada de
son los casos de la
Trastarnara”’’) que,
aportan un importante donativo.
consta
en la Bula
por tanto> la
izá debido a
en general,
convento, una
Lo cual> nos
procedente de
novicias y al
hermana y la
al entrar en
El i½ico dato
aproximativo que aparece sobre este apartado, es la cantidad
dada por las dotes de dofia Inés y doña Isabel.”’2 Todo lo
cual> nos lleva a imaginar que la renta de dotes fue muy
elevada e importante en este periodo. (aunque no en todos los
casos> la dote llegaba a ser entregada completa o entera al
Convento, sobre todo en las dotes a cuenta de la legítima que,
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en numerosas ocasiones, eran motivo de pleito>.
IV. VALOR CONOCIDO DE LA RENTA
FINCAS URBANAS. RENTA...... 2.730,00 inrs. y 20 gallinas
FINCAS RUSTICAS. RENTA..... 6.067,50
JUROS SOBRE ALCABALAS DE
MERCADO. 92.000,00
RENTAS SACRAS
ALUMBRADO DEL CONVENTO.
186. 660,00
80>00
En ESPECIE... 2.200,00
TOTAL. 285.677, 50 y 66 gallinas
RENTA DE VUNCLILLOS Y ADAMUZ
ENTREGADA POR EL MONASTERIO
46
EN USUFRUCTO 68.000,00
O E A E 1 0 A.3.
VAIflRACION
100.000
387.
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Y. DESTTMO Y UTILIZACTON DE LA RENTA: EL GASTO
EJ. destino y utilización de la re~xta que, durante este
periodo, percibe Santa Clara la Real de Toledo es múltiple y
variado; en tal manera que, a pesar de la cuantiosa entrada de
maravedís en el “Arca de las tres llaves, 175 los tales
maravedís <y más que hubiera) son sobradamente empleados por
la Abadesa y monjas> quizá> en un gasto superior al de la
renta recibida.
En primer lugar, como gasto continuo e imprescindible
tenemos el mantenimiento de la comunidad> muy numerosa y,
aunque cada monja aporta su dote> supone un alto presupuesto
para uso y vestido; a éste, hemos de afladir el gasta por
compra de las “casas colindantes al Monasterio”> junto a las
obras de ampliación, acondicionamiento y embellecimiento de
iglesia y el Monasterio; aparte de otros muchos gastos, entre
ellos, el dedicado al litigio de los numerosos pleitos, que la
Abadesa> ha de mantener frente a otras instituciones
religiosas y frente a particulares.
El “Gasto” del Monasterio consta de varios apartados, a
saber:
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Monasterio:
1. GASTOS DE LA COMUNIDAD.
.Uso y vestido de las monjas: comida,
medicamentos, etc.
.Criados: salarios y comida,
Gastos de mantenimiento del
lun, semillas, calefaccion.
.Servicios del culto: risas,
entierros, etc.
.Limosnas y comida a pobres.
2. COMPRAS.
Fincas urbanas.
Fincas rústicas.
Bienes cedidos en usufructo.
3. OBRAS.
Casas del Monasterio.
Iglesia.
Conven Lo.
4. PLL’ITO¿.
y.asas del Monasterio..
Exenciones eclesiásticas
Fincas rústicas.
t. SERVICIOS.
Escrituras notariales.
• Varios.
hábitos,
limpieza,
aniversar ios,
De Esta época, no existe ningún “Libro del
basándonos en el cual, poder realizar un estudio
“Gasto”; solo disponemos de la norma dada,
Constituciones, sobre administración del Convento y de
escrituras notariales que atalien al mismo, sobre las o
construcción realizadas en el Monasterio. En base a
datos, intentaremos un estudio de aproximación sobre
ga~tr, teniendo en cuenta los siguientes apartados:
1 . Gastos de la comunidad
A) Uso y vestido:
—Comida. Setenta monjas a 65 ¡nrs./70
—Vestido. “ “ “ 35 “ /
—Aceite. 1/2 del gaste
tOS arrobas/77 mrs. 174
—E>arm de todo el año (juro)
Comida de 5 servidores a 65 mrs . /persona.
-~Vestido “ “ “ 25 “ “
E) Culto, misas, aniversarios, capellanías,
funerales, etc.: gasto cubierto con la
entrada de limosnas y fundación de
“Memorias’ que recibe el convento
390
Convento”
1
sobre el
en las
algunas
bras de
estos
dicho
‘1.550,00
2.050,00
mnrs.
O. .3q.J,UU
9’ OUctoO
325,00
165,00
POTAI 22.655,00
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2. Gmnraa
Fincas urbanas. Casas del Monasterio.
1. Fernando Alfonso clérigo> en nombre del
convento de Stft. Clara de Toledo;
Carta de venta que otorga Habbibi, hija
Abdalla el Rodi Alcalde mayor de las
alI-iamas de Castilla y mujer de Amete.
tora moradora de Toledo, con licencia que
dio Ruy Gonzalez alcalde de Toledo> y Don
Abraem Sillero alcalde del Alhama de
moros de Toledo y con licencia de Yusaf,
tutor de sus hijos> Abdalla y Fátima.
Vende, <la otra mitad)”’5 de sus casas
sitas en la parroquia de San Vicente en
linde con el monasterio de Stm. Clara la
Real de Toledo y con casas que fueron de
Juan Ramirez de Guzman. . por el precio
de
Se otorga en Toledo en 30 enero hora de
1379. 176
1.950 mrs.
2— 13. Velasco Hernandez Dean de Calahorra en
nombre del convento:
Carta de venta que otorga Xamete Xarraffi
hijo de Abraham Xarraffi alfaquí de los
moros de Toledo, de unas casas que fueron
morada de Abrahem, sitas en la parroquia de
5. Vicente> que alindan con el nonasterio
de StQ. Domingo el Real, por el precio
de
Se otorga en Toledo el 25 enero de 1395,177
3— Carta de venta que otorga Da, Mencia de
Orozco a la abadesa> monjas y convento de
Sta. Clara de Toledo> de unas casas en
linde con los corrales del Monasterio y
con casas del Adelantado Ferafan, por el
precio de 900 florines oro176
1.600 mrs.
39.600 xas.
de
TOTAL...... 43.150,00 mrs.
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Usufructos cedidos oor el Convento
1— Escritura otorgada por Da,. Inés hija de
O. Enrique 137, abadesa del monasterio de
StQ. Clara la Real de Toledo por la cual,
de los dos heredamientos de Yunclillos y
Adamuz -que donó D~ Inés de Ayala mujer
del Mariscal Diego Fernandez señor de
Baena— son cedidos en usufructo a dicha
Da Inés de Ayala. En una renta de 2.000
florines”’0 (x 44 mrs,) .~.........,.,..... 86.00000
rnrs.
Dada en Toledo a 28 enero de 1396.
3. Q.hr.a.tt
No tenemos ninguna escritura sobre las grandes y costosas
obras que se realizan en el Monasterio durante este periodo.
Solo hay tres escrituras posteriores que se refieren a alguno
de los artistas que tomaron parte en ellas, Bonifacio’80 y.
Juan de Talavera,iAl yerno de “Egas de Bruselas”> maestros
pedreros> y del carpintero Alfonso de Horales con un
reconocimiento perpetuo a cargo de la Abadesa> monjas y
convento de 20 maravedís sobre unas viñas en la Legua de
Toledo.
En la obra de Hartinez Cavir¿’, El Mudejar toledano
.
encontramos una interesante relación sobre el tipo de las
obras realizadas en el Monasterio a lo largo del siglo XV,
todas ellas auspiciadas por la abadesa doña Inés.’02 En
esbe estudio encontramos las diferentes modalidades de
consÉruoción que se trabajan para la ampliación de la iglesia
y convento del Monasterio así como el tipo de artesanos que
ti
las realizaron sobre: piedra, yesería, madera> escultura,
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pintura y azulejería.’83
De estas obras hemos de señalar especialmente:
1— Ampliación y embellecimiento de la Iglesia y cte su atrio
<¿sobre las casas que fueron de Da, Mencia de Orozco?) y
la construcción del coro hacia 1420.164
2— Ampliación del convento sobre las casas que fueron de
Habibi y las de }-famete Xarraffí, conservando su
característica construcción árabe interior y adaptándolas
al uso monástico (“claustro de los naranjos”, “claustro
de los laureles”> “de profundis”, y la sala Capitular).
3— Construcciónes del convento sobre la plaza donada por
Santo Domingo el Real y muros exteriores de todo el nuevo
recinto.
4— Decoración heráldica en todo el interior del convento
sobre distintos materiales de: piedra, madera> alfarjes>
azulejeria y pintura mural (claustro de los laureles,
puerta gótico—mudejar de la iglesia, sala
capitular>. 186
5- Sepulcros en el coro de las monjas: las figuras yacentes
de: Fy. Juan Enriquez Obispo de Lugo187 y de O.
Velasco Hernando, dean de Calahorra y las laudas
sepulcrales con escudos de la abadesa doña Isabel y el de
don Fadrique conde de Trastamara duque de Arjona.
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Las obras de renovación, suponen una construcción
coinpleja>que. abarca casi todas las artes y, por tanto , un
importante presupuesto. Hemos de suponer que el fondo de la
“Renta acumulada” en estos años y los posteriores> fue
íntegramente empleado en la compra de edificios y en dar
amplitud y realce al convento y a la iglesia del Monasterio de
Santa Clara de Toledo.
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4. Lliitn~
Los pleitos mantenidos por la abadesa, monjas y convento
entre 1376 y 1443 son los siguientes:
1> 15—111—1365.
Casas del Monasterio. Carta ejecutoria del
pleito fallado a favor del Monasterio con Sancha
Mendez sobre la propiedad del corral de las casas
situadas a espaldas del Honasterio.lEE
2) 16—V-1393.
Diezmos. A petición del Procurador del
monasterio de Sta,. Clara de Toledo> D. Juan Hernando
Bachiller en Leyes (Unan de Calahorra).
Sentencia dada por el tribunal de la Santa
Iglesia Arzobispal de Toledo ante el Juez de Pleitos
de la Corte:
“Como no son obligadas las monjas de Sta,. Clara
de Toledo a pagar diezmos cte sus frutos a su
parroquia de 5. Vicente. Se otorgó el . , Ante
Pedro Rodrigues notario. Sentencia dada por Ruy
Sanchez, Juez”,159
3) 31—IX—1395.
Exención del subsidio: A petición del
procurador del Monasterio.
Sentencia dacia por el Tribunal del Subsidio de
Toledo, de la “exención del pago del Subsidio
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para las religiosas del Monasterio de sta.
Clara de Toledo”.190
4) 25-VII—1409.
Casas del Monasterio: Sentencia a favor del
Convento sobre cierta ejecución ‘ que hacen los
frailes de la Merced de unas casas incluidas dentro
del Monasterio, por una deuda que D~ Menda de
Orozco -propietaria de dichas casas— tenía con los
frailes que fueron compradas por el Monasterios en
900 florines de oro.191
5) 2—VII—1412.
Casas del Monasterio: Embargo que hace el
monasterio de Santa Clara de Toledo sobre una obra
de construcción que hace el Adelantado Perafán de
Ribera en la placeta que es del Convento.
Sentencia por la cual queda adjudicada dicha
plaza al Monasterio de Santa Clara de Toledo.’22
En la sentencia queda obligado Perafán a pagar un
tributo anual al Monasterio de 15.000 mrs.
Contienda entre las religiosas del monasterio
de Sta,. Clara de Toledo y el vecino de Toledo Pedro
Estébanez.
Breve de Martín V dirigido al Arcediano de
Calatrava, para que vea y entienda en dicho pleito.
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Sentencia dada a favor del Monasterio.188
7) 17—1V— 1443.
Convenio y concierto entre el Monasterio de
Santa Clara de Toledo y los frailes de la Sisla con
Martín Sánchez Bonifacio> sobre el pleito que con él
tenían por la tierra sita en Almayze (Legua de
Toledo), propiedad del Monasterio fijada en un
tributo de 60 maravedís y 4 gallinas.’04
8) 1443—1453.
Pleito de la abadesa> uionjas y convento de Sta,.
Clara de Toledo frente a Da, Leonor de Castilla hija
de Enrique II y reina de Navarra, por las tierras de
Adamuz y Yunclillos y de su término, tierras que
fueron donadas al Honasterio por Da, Inés de Ayala
señora de Pinto, abuela de la reina de Castilla Da,
Juana Enriquez mujer de Enrique II.
Entre la documentación de dicho pleito está el
alegato de doña Leonor> por corisiderarse heredera
directa de estos bienes y la correspondiente
sentencia, favorable al Monasterio Santa Clara de
Toledo. Da posesion de dichas haciendas y de sus
heredamientos al Convento> condenando a dofia Leonor
al pago de las costas.195
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Es difícil establecer el gasto que puede suponer para el
Convento estos pleitos. En todo caso> depende de si todas las
sentencias favorables el pago de costas> es a cargo del
perdedor, como ocurre en el pleito contra la reina de Navarra.
CUADRO
QA3110 DEL CONVENTO
GASTO DE LA COMUNIDAD (Uso y vestido)... 13.655,00 turs.
Gasto de pan...
COMPRAS 43. íso,oa
USUFRUCTOS 396. 000, 00
TOTAL
APRflXIHACION AL NIVEL DE
461.805,00
fl EN 7 A
IHPOF<TE CONOCIDO
DEL GASTO.............. 461.605,00 mrs.
EMPORTE CONOCIDO
DE LA RENTA...,.. 330.479,00 y 81 gallinas
9.000,00
DEFICIT APROXIMADO TOTAL.. 131.426,00 turs
La diferencia entre la
déficit de 131.426 maravedís.
enpleado en la compra y obras
del Convento y de su iglesia.
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renta y el Gasto, nos da un
Seguramente> este dinero fue
de ampliación y embellecimiento
4W
VI. RELACION DE DONACIONES.
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NOTAS VIT 412
II— MOXO; 5. de: Los señoríos. - . Opus oit. p. 260 y ss.
2.— Apendice Documental, Diplomas, dc. III.
3..- GUILLARTE:
p’ 166.
El régimen señorial en el sizio XV. Madrid, 1962,
4.- A.H.N. : Clero, pergaminos> Carp. 3122, dc. 10.
5.— La Abadesa es libremente elegida entre las
onstituyen la comunidad y nombrada para el cargo
sanclon papal- ConstituciflfleS.. Opus oit. Cap. II.
sores” que
con la prec’íS
e.- RAMOS LOSCERTALES:”El monasterio de San Juan de la Peña...
¡ -- AS. de Santa Clara de Toledo: Carp. nO 6 y 17 Diplomas, op.
o.
-. IBTIÚEM y ~n “CrAnica de los Reyes de Castilla”:
Enrique III. Ccli. Reselle, Tm. 1, w 266.
Crónica de
Y— ACÁ de
Documental
Santa Clara
diplomas III.
de Toledo: Carp. 6 doc. 2. y Apéndice
1%- IBIDEN.
It - - Reproduce “ in exter;ú” el Vrivilegic rodado - Diplomas.
12.- 18 IDEM. Carpeta
13. — ISIDEN . Carpeta 0,_ IDEM. nO 5.
‘4 ‘8
15.- IBT.DEM, ne 4
íC.~ IFIDEN, nO 6
TP TOEN nO E
- .4-.—’.,
13.— IBíDEM, Carp - 17,
de Bulas.
nD
nO 1.
IIflOBH, nO 2
20. IBíDEM, nO 4
21.— IBíDEM, nO 2
413
22..- IBIDEH,
23.— IBIDEN.
24.- IBIDEM,
Carp. 6a nQ 4.
ng 5
nQ 7.
25.- IBíDEM y
“Bulas...” doc. 1.
en T.ilnrn de HPTnnr las.,, fi. 2, en C.arp.
26.— IBIDEN y en “Libro de. -
“Bulas...” dc. 1.
Hemorias, fol. 2 y en Carp- de
27.- IBIDEN. Carpeta de Bulas,
26.- IBíDEM, ng 3.
29.- IBíDEM, ng 4.
30.— IBIDEN,
do. nO 2.
ng 5.
31.- IBíDEM> nQ 6.
32.— IBíDEM, nO 10
32.- IBíDEM, ng 7.
34.— IBíDEM, nO 6.
35.- IBíDEM, nO 9.
36V— IBíDEM n0 10
o’-
Opus
DUFOURCQ y CAUTIER-DALCHE,
oit. pp. 273—275.
36.- “CRONICA de
3.: Historia Eocnómino—social
los Reyes de Castilla”, Opus oit. pp. 273-275.
39.- AC. de Santa Clara de Toledo. Carp.
40.- A.H.N. Clero, p.
f. 3, ARAl.
de las tierras de
Carp. 3120 dc
Clero, libros
Yunclillos y Adarnuz.
3, en A.
riO 15756:
O.: Librc¡ ~cLa --
A Imoer al? y apeo
41.- A.H.N. Clero: Carp. 3120 dc. 2.
42.- IBíDEM, Carp. 3122, dc, 3
de
— .3
6, dc. 1.
43.- A.H.N., IBíDEM, carp. nO 3122 doc. 7.
414
44.— ASAD,
Castilla’ -
342.
Antolin 03.11.: “Los
En M.L.A, T. XLIX> 1989.
ministros provinciales de
E urna, 195-196, pp> 341. y
45.— MARTíNEZ CAVIRO, E..: kil arte mndeiar. - Opus oit. p. 285—
386.
46.— CASTRO, 11. de O.F.H. Opus oit. Pp. 446—450.
47.— AHN. Clero, p. : Carp. 3119, dc. 16,
46.- MARTíNEZ
Kadrid, 1991,
CAVI RO
p. 16.
Conventos de Toledo. Eda. El Viso.
49.- A.C.
fi. 6.
Santa Clara de Toledo: Libro de. - - Memorias, Opus oit.
50.- A.H.N. Clero, legajos nQ
propiedad de Yunclillos y Adamuz
51.- A.H.P. Toledo Clero,
7367, dc, 12: Pleito sobre la
fallado a favor del Convento.
p. : 1-1-7330 do. 2
‘J¿-..— ÉvC. Santa Clara de Toledo: Libro de Memorias Opus oit.
53.- Ver: Relación de
54 - -
t’l- 1.
A.C. Sta. Clara de
“Donantes” Caj. VII.
Opus oit.
C.C
¿.-¡.— lEUDEN,
56.~ AMA. Clero, pergaminos: Carp. 3120, dc. 2.
57.- A.C. SL~ Clara de Toledo. Libro de
5&- CASTRO ¡1. de, CEN: El Convento
500.
Memorias.
de St~Cl.~rF. . - Opus oit.,
59.— MARTíNEZ
60.-
CAVIRO, Opus oit.,
A.H.N. IBíDEM,
16.
61.- IBíDEM, Carp-
Carp. 11-7331 d.
oarp. 3116 dc.
3118 dc. 7
4-10.
y
p. 366.
1. 15 y 19 y Carp. 3119 dc. 6,
en A.P.T., Clero, pergaminos
fi. 2.
Toledo: lkihrn He Memorias..
.
rl’
82.- IBíDEM, Carp, 116, do - 18.
415
63.’- IBíDEM, oarp. 319 dc 1..
6t— IBíDEM, dc. 3.
65.— IBíDEM, dc. 9.
88.- IBíDEM, dc. 10.
67.— IBíDEM, dos. 11 y 12.
68.— IBíDEM, dc. 13.
69.— IBíDEM, dc. 14.
70.-’ IBíDEM, Carp. 3118, dc.
71.-~ IBIDEN, doc. 2.
‘72.- CRONíCA de los Reves de Castilla
,
Opus oit.
‘73.- AH.N. IBIDEM. Carp. . 3118, dc.
74.- IBíDEM, dc. 4.
75.- IBíDEM, dc. 5 y en Carp. 3121, dc
76.— IBíDEM, dc. 6.
77.— IBíDEM, dc.
Opus oit., fI. 4.
8 y en A.C. SL~. Clara de Toledo: “Libro de. -
76.- IBíDEM, dc. 9.
Clara de Toledo, Carp. 6.
Carp. 3120, dos. jO, 11> 12 y 13 en Carp. 3121, dc-.
81,- IBíDEM> Carp. 3121, do. 14
82.— IBíDEM, dc. 15.
63.- IBíDEM> dc. 16 y en
1931, dc-. 6,
ARE. Toledo. Clero> pergaminos: IR-
84.- IBíDEM,
7331,
Carp.
dos. 1 y 10.
3121, dc. 18 y en A.E’.T. Clero, pergaminos
1.
3
- 1.
80.-
1.
AH.N.
1-!-
416
65. A.H.N., IBIDEN, dc. 7, 12, y 14 y 3120 dc,
88.— AA4.N,, iBíDEM, carp. 3122 doc. 12.
67.— IBíDEM, dc. 15 y en
1931, dc. 8.
AA-LE. Toledo, Clero, pergaminos:
86.- A.C. Sta. Clara de Toledo,
89.- A.HN. IBíDEM,
Carp. 16.
dc. 10.
90..- A.C. Sta Clara de Toledo: “Cuaderno de Bulas y convesiones”.
91.- AIIM. IBíDEM, dos. 15
92.- IBíDEM, carp. 3122, dc. 1
93.- IBíDEM, dc. 10.
94.— A.C. sta. Clara de Toledo. Carp.
95.- AA-hM. IBíDEM. Carp. 3122> dc. 7
A.I-1.N. IBIDEH, dc, 2 y en LC.
Hemr~rias, Opus cit., fol. 3.
Sta Clara de Toledo:
St- AH.N., Ha Daza.
96.- IBíDEM, dc.
1-1-7331 dc. 12.
6 y en AIRE. Toledo. Clero, pergaminos:
99.- IBIDEM.99.
100.- IBIDEN, dc’. 4.
101.— A.C. Sta Clara de Toledo: Libro He Hernor~s
,
102.- “Fuero de Toledo”, Opus. o it
103.- Ver Capitítulo iV.
104.- AIIM., Clero, pergaminos, carp. 3116 dc. 13.
105.- AIIM. IBíDEM, Carp. 3121, dc. 8.
108.- A.H.N. IBíDEM, carp. 3118, dc.4,
18.
II-
y 16.
98.-
de
17.
Carp.
107.- A.H.N. IBíDEM, carp. 3119, dc’. 16.
417
10&— A.H.M. IBIDEM, carp. 3120, dc. 10.
109.- A.H.N., Clero, pergaminos, Carp. 14—7331 dc. 8 y 9.
c~ueda a cargo de Perafan, el pago a Sta. Clara de Toledo> de
renta anual de 1.5000 maravedís de tributo> en penalización
la construcción del. mirador sobre la plaza de Sta. Clara.
una
por
110.— A.H.P. Toledo. IBíDEM, carp. 3120 dc. 18 y A.P.T. Clero,
pergamino> carp. 11—1931 dc. 6.
es la prestación que
suelo que se adquiere y la
tributo a tenor de lo que
En la mayoría de los casos,
alquitar”, aunque para
conseguir dicha remisión a
se paga al convento por el
tasación sobre dicha heredad, sujeta a
suele dar o producir un affo con otro -
son censos redimibles o enfitéuticos,
el arrendador siempre es dificil
lo largo de una vida.
112.— A.1~1.N. Clero, p. carp. 3119, dc, 9.
113.-- IBíDEM. dc. 10.
114.- IBíDEM, dc. 18.
115— AHAl. Clero, perg. , carp. 3120 dc. 2.
116.- IBíDEM, dc. 5.
117.— IBíDEM, dc. 6.
118.— IBíDEM, dc. 7.
119.— IBíDEM, dc. 9,
120.- IBíDEM, dc.
121.— IBíDEM> dc.
122.- IBíDEM,
123.— IBíDEM,
10.
11.
dc. 12,
dc. 15.
124.— IBíDEM, carp. 3121, dc. 2.
125.— IBíDEM, dc. 3.
126.- IBíDEM, dc. 4.
dc. 5.
111,— El censo,
127.— IBíDEM,
418
126.— IBíDEM, dc. 6.
129.— AA-LP. Toledo. Clero, perg.
130.—A.H.N. Clero, perg.,
11—7331, do. 12.
11—7331, dc. - 12.
i31.— IBíDEM, dc. 9.
- 26 pies de olivas
una. V. IZQUIERDO:
Oplls oit. p.
dan 8 arrobas de aceite
“Precios y salarios en
4 y A.I-i.M., IBIDEM, m, dc. 10.
que a 50 ¡nra son
Toledo en el a.
133.- IBíDEM, dc.
a 50 mrst635 inra.
11. 40 pies de olivas producen
IZQUIERDO: Opus oit.: dc. 11,
134.- IBíDEM, doc. 12.
135.— IBíDEM, dc. 13.
138<-- IBIDEN, dc. 16.
137.- IBíDEM, dc. 17.
138.- IBíDEM, Carp. 3121, dc. 1.
139.- IBíDEM, Carp. 3121, dc. 4.
140.— DíDEN, dc. 5.
141.- IBíDEM, dc. 4.
142.— IBíDEM, dc. 1.
143.— IBíDEM, dc. 5.
144.- IBíDEM, dc. 6.
145.— IBíDEM, dc. 1.
146.- IBíDEM, dc. 10
147.- IBíDEM, dc. 10.
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CAPITULO OCTAVO
COYUNTURA SOCIOECONOMICA DEL HONASTERIO EN EL SIGLO XV
1517>.
-Toledo en el siglo XV.
-La problemática convento-municipio: El mercado de
y las alcabalas reales.
1. RENOVACION DE LA ENCOMIENDA REGIA:
CATOLICOS DON FERNANDO
CASTILLA.
ENRIQUE IV, LOS REYES
Y DO~A ISABEL, Y DONA JUANA 1 DE
ESTUDIO DE LOS PRIVILEGIOS OTORGADOS HASTA
1517: ENRIQUE IV. REYES CATOLICOS. JUANA 1
II, DONACIONES Y CONFIRMACIONES.
1. Privilegios reales, Cuadro resumen,
2. Privilegios canénicos.
3. Donaciones particulares. Influencia sooioeconémioa
del monasterio. Las Abadesas-
a) Entrada de religiosas.
b> Fundaciones.
o) Relación de Donantes.
III. BIENES Y RENTAS.
1. Bienes raices.
A) Fincas urbanas.
(1443-
Toledo
B) Fincas rústicas.
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recibidas por el
Valoraoiori.
del periodo
C) Haciendas. Valor conocido de la renta en
fincas.
2. Juros. Rentas perpetuas.
3. Diezmos (continuidad
renovación de privilegios>.
4. Rentas sacras. Valoración.
5. Dotes.
6. Rentas
Gráficas,
IV. EL GASTO. DESTiNO Y UTILIZACiON DE LA RENTA.
1. Gasto de la comunidad Religiosa. Valorac)-OrI.
2. Compras. importe y valoración
3. Obras- Importes y trueques en pago de obras.
4. Pleitos.
5. Cuadro resumen de gastos conocidos. Nivel de renta -
‘/. NCYJ.’AS.
anterior,
convento hasta 1517.
1.
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COYUNTURA SOCIECOMOMICA DEL MONASTERIO EN EL SIGLO XV (1443
-
l517~
TOLEDO EN EL SIGLO XV.
La muerte de Enrique III, con su heredero niño aún, deja
el trono a merced de las ambiciones y egoismos desatados de la
nobleza. A la paz y prosperidad que la ciudad de Toledo gozó
con los tres primeros Trastámaras3 hasta el primer tercio del
siglo XV, sucede una época de convulsiones y desajustes,cIUe.
ilegan a convertir la ciudad en un campo de luchas civiles,
cuyas causas proceden del descontento social y del progresivo
debilitamiento de la monarquía que se plasman en:
a) Rebeliones de la nobleza frente al poder real.
b> Luchas entre los nobles.
.., ti
Lo~ r~inadús de Juan II y Enrique IV de Castilla se hanL[• denominado como ‘el tiempo de las inquietudes del Reino - En
4
:~uyas inquietudes, de todas las ciudades castellanas, es
Toledo el más desbacado exponente:’ en el ámbito ciudadano se
r- lasina una nueva actitud del ciudadano burgués> que “apoya los
movlmIentos nobiliarios y no vacila en seguir a - . . los
a ecillas de la alta clase social ,2 incluso frente al rey y
a sa política monárquica, conformando una anarquía nobiliario
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ciudadana que se extiende a todas las grandes ciudades de
Castilla (Toledo> Córdoba, Sevilla, Extremadura y Galicia).
Ya, desde 1440, numerosas ciudades retiran su obedieno ja a
Juan II identificándose con la causa de D. Alvaro de Luna3.
“Esta doble raiz, política y social, que informa el rebelde
dinamismo del reino, tiene en los últimos años de la Baja Edad
Media (1440-1480)’, su más completo exponente en la ciudad de
Toledo. 4
La ciudad
vende indisti
banderías que
callejeras. La
pueblo toledano.
ci: Toledo, sino
negra crónica de
La subida
revueltas, con
E loro vea, por
de poder, hasta
“rotas
nUamente
sus
a
cadenas a la
los señores’
intentan resolverse en san
auténtica víctina de esta
Quizá la destrucción de la
en otras ciudades de Cast
todo el periodo (1467).~
al trono de Enrique IV
una anarquía nobiliaria frente
su falta de carácter, facilita
tal punto que
1 el sistema de 1
obediencia real
dividiéndose
gr i en t a. 8
situación
judería (n
fila), sea
se
en
luchas
es el
o sólo
la más
agudizará las
al poder re-al.
esta usurpación
as Cortos, queda
iri U errump
llegar a
e 1w
Durante
Toledo tue
ido; la monarquía se convierte en un absolutismo
resolver el fondos del problema politico—soci&l
todos estos años, la economía del mercado
deficitaria e inestable- El abuso en el cobro
sin
del
de
de
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los derechos que correspondían a almotacenes y alamines, fue
en aumento. Los “Aranceles”, recopilados en 1352 por el
~epostero Mayor del rey don Pedro Gutierrez Fernández de
Toledo6 nos dan una coinpleta idea, no s¿lo del deficitario
interés tributario, sino que también nos presenta el
movimiento, tanto industrial como de abastecimiento> do la
ciudad ‘~
Esta larga etapa de crisis en todos los órdenes~ que
colocan a Toledo en “oposición permanente al poder real... “>
concluye con el advenimiento al trono de Castilla de los Reyes
Caúflicos; a partir de entonces, Toledo “figuró entre la gran
mayoría de ciudades que alzaron pendones por los nuevos
Reyes... Por primera vez, desde hacia mucho tiempo, Toledo
ob~de’-~ia y servía disciplinadamente a sus soberanos’
Primero la Reina y luego ambos monarcas, hiaeron una larga
estancia en su Alcázar - En 1477 tiene lugar la fundación de
Sar: Juan de los Reyes y, en 1460, se convocan las ‘Cortes de
Toledo’ “Donde se hicieron las leyes y las “Declaratorias”
todo tan bien mirado y ordenado que parescia obra divina, para
remedio y ordenacion de los desórdenes pasados’ - ~ Con ellas>
camíenna la instauración del auténtico poder real y la
reocnstrucción de la deteriorada hacienda del Reino
• En la ciudad se ej ecutan las primeras “justicias” de
escarmiento. Con ellas quedan definitivamente pacificadas las
tierras de la Corona de Castilla. Los
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Reyes, continuando la
política de
personal
los reinos>
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afecta al alto clero y a las
EL MERCADO URBANO DE TOLEDO. LAS ALCABALAS REALES.
Desde el siglo XIII,
decisiva en la formación de
manera que, “conociendo el de
conoceremos la evolución ciud
las “relaciones entre ciudad
Jurídicamente, todo e
proLegido y con prohibición
alimenticios fuera de la vi
abastecimiento de la misma
Toledo se desarrolla en
municipales’, que abarcan dos
a> El aspecto económico y
formación de la ciudad y
fue de importancia
de mercado, de tal
mercado respectivo,
íntimamente unidas,
la ciudad
la dinámica
sarrolio del
arIana por ir,
y mercado’.’5
1 mercado estaba debidamente
expresa de venta de productos
lía, lo que aseguraba el total
16 El mercado municipal de
base a los “Ordenamientos
aspectos esenciales;
su importancia capital para la
de sus instituciones <por ser el
originan las relacionesmercado el lugar donde se
financieras).
b) El aspecto jurídico: confirma las relaciones
mercado-ciudad, reguladas por normas jurídicas
que rijan su desarrollo.
La regulación de este mercado local está siernpre a cargo
íntimas de
especiales
II
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del “Ayuntamiento” y, su movimiento, se basa en los
“Ordenamientos municipales” que. constituyen el material “más
.1
elocuente para el conocimiento de la vida económica de la
ciudad, en ellos se da la presencia constante de un principio
rector que conducía la marcha del tráfico, regulaba la
provisión del mercado> fiscalizaba y garantizaba los tratos,
imponía los precios y sometía a castigo toda infracción”.’7
Los diversos impuestos a que estaban sorne tirIos las
vi
mercaderías (el “portazgo”, la “enmenda” y las ‘colonnas’ )‘~
suponen la principal fuente de ingresos del municipio,
a pesar de
cubrir el era
municipales
Ordenamiento
tibijiares:
ciudadano” i~
de estos impu
¿-omienzo del
arrendadores”
re su 1 t ¿~
los
su cuantía, siempre resultan insuficientes para
rio municipal.. La recaudación de estos impuestos
corría a cargo del “Mayordomo” (Alfonso XI,
de Alcalá S-IV-1347>, cargo que desempeñaban dos
“El mayordomo fidalgo” y el “Mayordomo
aunque en Castilla, la recaudación en directo
estos y de la renta correspondiente, desde el
sistema de mercado, fue dada en comisión a los
y quina, por esta causa> este sistema de cobro
y deficiente en el cobro de las rentas, en
crisis de la Corona de Castilla, ante la
retrasado
períodos de
rpación de las rentas de
iliario >20 especialmente en
tilia.
El principio del año fiscal,
a í oab a las
el reinado
por el estamento
de Enrique IV de
aunque
u su
vi ob
Cas
en el cobro de la renta de
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alcabalas, estaba fijado oficialmente en el mes de agosto21.
La reforma fiscal de los Reyes Católicos y la puesta en
marcha en 1482 d.e las ‘Declaratorias”, dadas en las Cortes de
Toledo de 1480fl2, terminó con las anomalías del cobro en las
rentas del mercado, aunque no con el problema de los juros.
LAS ALCABALAS DEL MERCADO.
La alcabala, como renta de la corona, es un impuesto
fiscal que se multiplica en cascada” sobre todas las
transacciones efectuadas. De estos derechos de la Corona nacen
los juros a particulares. Sobre estas rentas hay varios
aspectos conflictivos que se han de tener en cuenta:
1. La alcabala del mercado —en nuesto caso las alcabalas del
mercado de Toledo— es distinba de los juros “situados”
~obre las rentas de alcabalas.
2.— La cesión al Monasterio de privilegios en juros sobre la
dicha renta, como mercedes de la Corona> suponen que, el
Convento, como titular de los mismos, recibe la totalidad
de la renta marcada sobre las alcabalas del mercado de la
ciudad de Toledo, con arreglo a la renta señalada por
juro de heredad.
o- úu coyuntura “negativa” sobre la política económica del
t
municipio es indudables ya que, la concesión de derecho
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sobre rentas de alcabalas (de un lugar determinado)
suponía una intromisión importante para la hacienda del
municipio..
4.— Este impuesto recaudatorio, al hacerse por intermedio de
“recaudadores mayores y de “recaudadores al menudo”,
aunque siempre habían de ser personas solventes, sin
embargo, se convirtió en un abuso y morosidad de estos
recaudadores en el pago de la renta correspondiente, ello
incide enormemente sobre el normal funcionamiento del
sistema, en perjuicio de los beneficiarios23,
especialmente durante el reinado de Enrique IV.
1. RENOVACION DE LA ENCOMIENDA REGIA: ENRIQUE IV, DON
FERNANDO Y DOS~A ISABEL Y DORA JUANA 1 DE CASTILLA-
ESTUDIO DE LOS PRIVILEGIOS DEL MONASTERIO HASTA 1517.
Las confirmaciones reales que recibe el Monasterio, desde
144B a 1517 está emitidas respectivamente por las cancillerías
de; Enrique IV, Don Fernando y Dofia Isabel y Dof~a Juana 1 de
Castilla. Su relación, es la siguiente:
ENRIQUE IV.
La problemática creada por la prolífica política de
mercades practicada por Enrique LV, está suficientemente
marcada en los diplomas, que de este monarca, oon~erVB el
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Archivo del Convento: Los documentos son emitidos por la
Cancillería real a ‘nombre de la Abadesa, monjas e conuento de
Santa Clara de Toledo”, entre 1444 y 1473; en ellos, se
refleja el grave problema financiero de los juros perpetuos
sobre las alcabalas de mercado, especialmente a partir de
1455, en pleno periodo de crisis de la hacienda regia. Esta
profunda crisis y su deficiencia pesa plenamente sobre la
comunidad de religiosas que, al no percibir las rentas de las
‘fr-anqu izias en situados”, de que gozaba por privilegio el
Convento, sufre una grave penuria, e incluso llega hasta la
pobreza, hacia 1473. Hecho que se corresponde con el periodo
en ‘que el sistema de la Hacienda real llega a trance de
disolución” 24
Ante tal situación, la Abadesa y monjas elevan sus
justificadas quejas al Monarca,en demanda de ayuda y Limosna,
en petición de renovación de la encomienda regia y en defensa
de sus pe rp&’ Luos derechos, ya que
los arrendadores no pagan la renta e les facen
descuento.
Enrique IV de Castilla, mediante cartas de privilegios y
confirmaciones, actualiza las mercedes otorgadas al Monasterio
por: Enrique II, Juan 1, Enrique III y Juan II,
La provisión real dada el 24 de abril de 1469, nos
±-resenta, en toda su crudeza, el abuso de los recaudadores de
rentas. Rentas sobre alcabalas de mercado, que el Convento.
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tenía inscritas en el “Libro de Salvados” . Ante tal hecho, el
Rey ordena se entreguen al Monasterio -“dende en adelante” -
todas y cada una de las variadas rentas que Santa Clara de
Toledo tenia sobre dichas alcabalas del mercado de Toledo,
para hacerlas efectivas, con la ‘primera recaudación” que se
sacara de las rentas y por delante de cualquier otro
beneficiario:
- . acatando la gran devoción que tengo en el dicho
monesterio y la onesta vida de la dicha abbadessa e
monjas y su grande pobreza y por ser limosna.., lo
paguen a la dicha abbadessa e monjas sin quiebra rin
descuento a los dichos maravedises.., e si los
oviere a. descontar descuenten de los otros
previllejios 2L\
Además, existe en el Archivo otro importante documento: un
mandamiento de justicia del Ayuntamiento de Toledo> fechado el
10 de noviembre de 1470, ordenando a los recaudadores y
contadores de alcabalas sean pagadas las rentas del Monasterio
y
rio se les rebaje con descuento los 76,000 maravedises
que dicho conuento gozaba de renta sobre distintas rentas
de alcabalas de Toledo...” 26
Neritas en maravedís que los
anualmente al Monasterio y que,
estaban situadas en la siguiente f
76.000 inre. sobre d rentas (carne,
pescados,
arrendadores no
por privilegio
erina:
istintas
lelia, etc.).
abonaban
perpetuo,
lW000 inra.
9.000 mrs.
18.000 mrs.
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conjunto, dichas rentas supon
a fija de 66. 000 maravedís y
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t.e fuga de ingresos.
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Las cartas de privilegios y confirmaciones, concedidas a
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siguientes:
Toledo por Enrique IV de C~fHfl~ son las
1..
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1. Medina del Campo, 6—XI—1455: Carta de privilegio y
confirmación Fer juro perpetuo que gozaba el
monasterio de 36.000 maravedís de merced y limosna
en cada año, dos piezas de paño y 35 cahizes de
trigo sobre la renta de alcabalas.26
2. Madrid, 25-TV— 1464. Provisión real: para que le sea
guardadc’ al monasterio de St~. Clara de Toledo su
antiguo privilegio dc 15 cahizes de trigo en renta,
o-orno limosna en cada año para el pan del convento,29
Madrid. 25—1—1469. Albalá: Relación de los juros y
sus situados de que goza el Convento, sobre la renta
de a Wabaías de Toledo. Para que dichas rentas sean
pagadas sin retraso vii descuento en el mes de agosto
<le coda año a la abadesa, monjas y convento del
múnaE0e) io de 5t2. Clara de Toledo. ~
4. 5Áú¿cv 1 Xi —14’U . Carta de prívilegiu Juro de
ti
u . no ri EVL”dvedis de renta sobre las aloabalas de
Túledc
5. Segovm XI) -• 1470. Provisión real para que los
fieles, cogedores y ar rendadores de las alcabalas
paguen al Monasterio los 16.000 maravedís que tiene
de rento por merced y limosna.
e .21½.Mltdt- Ná eva (Segovia>, 25—X11472 - Carta de
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confirmación de los 70.000 maravedís que tiene el
Monasterio, situados sobre las rentas de alcabalas
de Toledo, más dos piezas de. paño de Mostreviller y
los 35 cahices de trigo de juro perpetuo.33
Estos seis diplomas emitidos por la Cancillería de
enriquE TV> en respuesta a la demanda de la Abadesa y mondas,
~eflejan la firme actitud monárquica del Rey, cuya diligencia
no llega a resolver el problema del Monasterio ante la
anarquía en el pago de las rentas del mercado que> tan
ccl aramente, nos señalan las fuentes toledanas de la época. ~
REYES CATOLICOS.
Corno señala Moxó en su estudio E) se~orio leÉadn
medieval, “Los Reyes Católicos encuentran el régimen señorial
en plena pujanza” - ~‘ An Le tan grave problema, los Monarcas
t r ata:; de “detener la fabulosa marea sefiorial”36, que había
_ “cc-ido desorbitadamente a lo largo del siglo XV - Por ello, la
Cancillería real nc emite más documentos que los necesarios,
par-a clarificar y establecer una clara y restrictiva política
de privilegios; si bien, las regalías que los Reyes confirman
a Santa Clara de Toledo, no anulan en nada las mercedes
Oto rgadas por sus ant;epasados - Las cartas de privilegio y
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confirmación abarcan las mismas jurisdicciones (civil,
criminal, pechos y derechos, tierras, ejidos, dehesas, etc.) y
el mismo tipo de mercedes: juros perpetuos, situados sobre
diversas rentas de alcabalas del mercado de Toledo.
La encomienda regia del Monasterio se coritinba4pues, sin
interrupción ni cambios a lo largo del reinado de los Reyes
Católicos don Fernando y doña Isabel> y de su hija la reina
dofia Juana 1 de Castilla.. No se hacen nuevas concesiones sobre
regalías al Monasterio, aunque si, donaciones y limosnas
cuando en, momentos críticos, la comunidad de religiosas
recurre a la reina doña Isabel 1.
La política restrictiva, con la depreciación de la moneda
llevúda a cabo en 1460 (Cortes de Toledo), da lugar a que, al
rio aumentar la renta en maravedís que recibe el Honasterio en
¿uros perpetuos sobre alcabalas, se convierta en una renta
voL:re y escasa; incluso, años de miseria a causa del impago
de ‘:t it’ has r en tas
mcc L;or: los cl cc’urnon tos con Fr Lvii egi os y conf i. rmacion es
reales que, m nombre de “don Fernando y doña Ysabel”, conserva
el Archivo del Convento. En estos diplomas, la fórmula
cancilleresco se ha hecho má~ sencilla y ágil que en los.
reinados anteriores y, s¿lo una carta solemne de privilegio,
escrita sobre ~‘orgarniríc¡en Forma de cuadernillo, presenta el
sello dc plomo, c.olgaritc de hilos dc seda en colores; otros
a
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documentos reales (albalá y reales provisiones), van escritos
sobre papel con el sello real sobre placa.
Por estos documentos vemos que, todos y cada uno de
ellos, apoyan el tradicional régimen de encomiendas que. hasta
entonces disfrutaba Santa Clara de Toledo,al tiempo que, la
Corona toma bajo su defensa los derechos del Monasterio ante
cualquier desafuero, tanto si procede de particulares,
<cogedores y arrendadores), como si lo fuere del municipio.
Con respecto a la comunidad religiosa, la Abadesa y monjas
continúan su política de encomendados> dirigiéndose a los
Beyes en petición de encomienda, defensa de sus privilegios y
limosna. Los diplomas acreditan que, aSn antes de ser
coronados como reyes de Castilla Isabel y Fernando (Cortes de
Madrigal, 1474), las clarisas de Toledo son atendidas en sus
demandas por los Monarcas, El primer diploina de los Reyes
¿atálícos al Monasterio es una confirmación de privilegio de
las rentacie que goza el convento sobre las alcabalas de
Toledo, expedido en 1471.
En una carta solemne de privilegios y confirmación,
omit ida en Madrid el 12 de marzo de 1477 consta una relación
de todos los privilegios y mercedes que ya gozaba el Convento,
por juro de heredad, desde el año 1376:
e mandamos que vosvala e sea guardada en todo y
por Ludo ni segund que mejor e mas cumplidamente vos
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vaho y fue guardada en tiempo del Rey Dn. Enrrique
nuestro hermano... e defendemos firmemente que
ninguno ni algunos no sean asados ayos ya nin pasar
contra esta dicha carta de previllegio y
confirmación.., que non consientan mas que defiendan
e amparen ala dicha abadesa monjas y Convento del
dicho monesterio. - - Dada en la villa de Madrid a
doze rIjas del mes de Marzo Año. .. de mil
quatrocientos setenta y siete años...”
Los cinco diplomas emitidos por la Cancillería de los
Reyes Católicos confirman, tanto separadamente como en
=onjunto, los diversos privilegios que ya conocemos. Su
relación es como sigue:
1> Medina del Campo, 2—IX—1471.
Provisión real: carta de privilegios y confirmación
de las rentas sobre albabalas del mercado de Toledo que
ha de cobrar el Monasterio de St~. Clara de Toledo a
finales del mes de agosto:
70.000 mrs. de juro perpetuo sobre distintas
rentas de alcabalas. Y
3~ cahices de trigoS~3
2) Madrid, 1241-1477.
Carta Solemne de privilegios y confirmación de Lodos
los privilegios que da confirmados a la abadesa, monjas y
convento del monasterio de St~. Clara de Toledo al rey D.
Enrique IV de CaLilla:
36.000 ¡urs. de juro perpetuo y 35 cahizes de
trigo.
a
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3) Toledo, 6—VII—1480.
Carta de confirmación de todos los privilegios que
tiene el Monasterio y sus situados sobre las rentas de
carne y pescado del mercado de Toledo:
70.000 ¡urs. de juro sobre la renta de carne y
pescados.
18.000 ¡urs. por dos piezas de paño de
Mostreviller.
9.000 ¡urs. por 20 cahizes de trigo y 35 cahizes
de trigo en grano.40
4) Valladolid, 25—XI, 1488.
Carta de privilegio. Para que los arrendadores y
cogedores paguen al monasterio de Sta. Clara de Toledo,
las rentas de alcabalas situadas en las siguientes rentas
del mercado de Toledo:
30.000 inra. de juro perpetuo, situado en las
alcabalas de: carne, pescado,
becería, leña, carbón y aceite de
sebo -
1t000 ¡urs. por 35 cahizes de trigo y
16.000 ¡urs. por las dos piezas de paño de
Hostreviller 41
5) Valladolid, 25—V—1503.
m
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Provisión real. Confirmación del privilegio de un
juro perpetuo sobre la renta de alcabalas de Toledo de 20
cahizes de trigo, merced y limosna para el pan del
Convento. Paguen los arrendadores al Monasterio dicha
renta 42
JUANA í DE CASTILLA.
Doña Juana 1, durante su reinado, prosigue hacia el
Monasterio la misma política de protección regia que sus
antepasados, o quizá con una atención aún más especial. En sus
cartas de confirmación a Santa Clara de Toledo, se marca una
preferencia, basada en la gran devoción que la Reina mostró
siempre hacia la Orden de Santa ClaraA3 Esta preferencia
se capta en los diplomas del Archivo, a través del contexto de
sus cartas de privilegio y confirmación (que, expide la
Canciller la), por “arrogamiento y petición de la Abadesa,
monjas y convento del múnesterio de Santa Clara de Toledo” y,
muy especialmente> en su carta de privilegio dada en Burgos el
día 26 dc marzo de 1506, en la cual marca su decidida y
solemne encomienda:
- - mando que vos vala y sea guardada sí y segund
que mas cumplidamente vos valió y fué guardad en
tiempos de los dichos Rey On. Fernando y Reyna Da.
Ysabel, mis Señores Padre. - - e deffiendo firmemente
que r]inguno ni algunos no sean osados de yan nin
pasar contra esta mi carta de privillegio y
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conf irmacion -
Escrita en pergamino de cuero y sellada conel
sello de plomo del Rey my Señor que haya Santa
Gloria y mio conque mando sellar> mientras se
imprime mi sello, el qual. vapendiente en filos de
sea a colores y librada delos mis contadores. -
Cuatro diplomas concede la reina Dofía Juana a Santa Clara
de Toledo, cuya fecha y contenido son los siguientes:
1) Toledo, 20-X-1508.
Carta de Confirmación: De un juro perpetuo por
66.000 maravedís de rentas sobre las calcabas de Toledo y
35 cahizes de trigo en granos de renta anual..45
2) Burgos, 28-111—1506.
Carta solemne de confirmación y privilegio que
gozaba el monasterio de Santa Clara la Real de Toledo por
juro perpetuo> situadas sobre las siguientes rentas de
mercado:
70.000 maravedís, sobre distintas alcabalas de
Toledo (carne, pescado, etc).
por dos piezas de paño de
Hostreviller.
35 cahizes de Lrigo en grano.
Es confirmación del privilegio otorgado por los
Reyes Católicos y de otro anterior por Enrique IV de
Castilla. 46
3) Burgos, 20-1V-lS.
Provisión real. Para que sean pagados al Monasterio
los maravedís de pan en merced y limosna, que tiene
16000 maravedís,
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situados sobre la renta de alcabalas de Toledo.47
4) Burgos, 9—VI-iSí?.
Testimonio de privilegio de juro en granos, de que
goza anualmente el convento de Santa Clara de Toledo,
para que los fieles cogedores acudan al pago de las
rentas del Monasterio, situadas en la siguiente forma:
66.000 maravedís, sobre distintas rentas de
alcabalas de Toledo y los
35 cahizes de trigo en grano.
Privilegio Real: Por el cual todas las Abadesas del
Monasterio habían de guardar las llaves de la ciudad de
Toledo.
Como podemos observar, el número y contenido de los
Privilegios> emitidos por la cancillería a nombre del
Monasterio, es semejante en ambos reinados.48
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II. DONACIONES Y CONFIRMACIONES
1. PRIVILEGIOS REALES.46 CUADRO RESUMEN-
En general, estos privilegios reales se corresponden con
tres tipos de cartas de confirmaciólv
1.— Tres cartas solemnes de privilegio y confirmación,
emitidas por:
1.— Enrique IV. Medina del Campo, 6—XI-1455.
2.— Don Fernando y Doña Isabel, Madrid, 12—11—1477.
3— Doña Juana 1 de Castilla> Burgos, 26—III-1508..
2.— Provisión real. Para Juros situados sobre las rentas de
alcabalas de Toledo: Ordenamientos para su pago al
Monasterio.
3.- Albalá. En confirmación de determinadas rentas
Los documentos abarcan los siguientes conceptos:
-- Cartas solemnes de privilegio y confirmacion: juros y sus
situados sobre ia renta de alcabalas del mercado de
Toledo, que tiene el monasterio de Santa Clara:
—Situados sobre la renta de: carne>
pescado, becería, leña, carbón, aceate
de sebo, etc 70.000 ¡srs.
—Dos piezas de paño de Hostreviller .... 16.000 mrs.
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—Por 20 cahizes de trigo, en pago de
la renta de pan del Convento
—35 cahizes de trigo en grano por juro
perpetuo
2. Provisión real Para que arrendadores y
cogedores acudan al pago de las rentas que
sobre alcabalas del. mercado de Toledo y los
35 cahizes de trigo en grano tiene el
monasterio de Santa Clara de Toledo por
juro de heredad. Que son:
y
3. Albalá en confirmación de privilegio de
juro perpetuo que tiene Santa Clara de
Toledo, de merced y limosna, de 20 cahizes
de trigo para pagar la renta del convento.
Mandamiento para que los fieles y
arrendadores paguen dicha dicha renta, de. - -
9.000 mrs.
35 cahizes.
86.000 mrs.
35 cahizes
9.000 mrs -
En estrecha relación con la problemática de estos
privilegios reales, hay en el Archivo del Convento dos
mandamientos:
Mandamiento de Justicia del Ayuntamiento de Toledo.
Para que los recaudadores y contadores de alcabalas~ del
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mercado de Toledo, paguen en el mes de agosto y en la
primera recaudación las rentas que sobre las alcabalas
del mercado de Toledo, tiene situadas el monasterio de
Santa Clara de Toledo, por un total de 76.000 mis.
2. Toledo,
Pregón del Ayuntamiento. Orden de que se% pr~onadas
por calles y plazas de la ciudad, los situados y rentas
que por juro de heredad goza el monasterio de Santa Clara
de Toledo.
2. PRIVILEGIOS CANOMICOS.
En este per=odo, la concesión de Bulas al Monasterio,
disminuye con respecto a epoca anterior; en parte, debido al
novim~ento de la Reforma que se desarrolla durante estos años
hasta mediados del siglo XVI. El Convento recibe solamente
urn Bula emitida por Benedicto XIII: Bula de confirmación de
tonos los nrivilegios carionicos, que por juro perpetuo, tienen
li Abadesa, monjas y convento del monasterio de Santa Clara de
‘rolado - Peñiscola, S—XI—1477.50
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3. DONACIONES PARTICULARES.
Influencia socioeconomica del Monasterio. Las Abadesas
.
En oposición al espíritu medieval, desde mediados del
siglo XV surge en Castilla, aunque más tardíamente que en
Italia, “una nueva concepción de la vida y, con ella, el
despertar en el hombre de un extraordinario interés por
conocer, investigar y analizar la vida humana y su
entorno.5’ Al influjo de estas nuevas ideas renacentistas>
la sociedad toledana, se vuelve más refinada e intelectual. Si
bien, el hecho renacentista, no es impedimento para que, el
espíritu español conserve su tradicional ideal religioso y un
alto respeto por todo lo medieval. El resultado de todo ello
es una peculiar cultura renacentista que se da en toda
Castilla, con trascendencia extendida a todo el ámbito
cultural y que se plasma en nuestro Siglo de Oro> en una
conjunción admirable y genuina, de tradición nacional con el
espiritu renovador de los tiempos modernos (su más fiel
exponente está en la figura de Garcilaso de la Vega, el
guerrero—cortesano de la España de finales del siglo XV). Lo
mismo ocurre en el ámbito femenino; la mujer, sin perder las
virt;udes tradicionales, se convierte en una dama culta y
femenina, y será la propia reina doña Isabel su figura más
representativa. 52
Con respecto a los donantes del Monasterio existen
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diferencias con el período anterior pues, si bien la Corona
mantiene su tradicional y firme encomienda sobre el Monasterio
y continúa el mismo nivel en la entrada de religiosas no
ocurre así con las donaciones privadas> gua se vuelven menos
numerosas y de menor cuantía (tanto en bienes raíces, como art
capitales)> en una relación directa con las circunstancias
sociales de la época <revueltas urbanas, inestabilidad social
y crisis económica), especialmente desde al reinado de Enrique
IV hasta las Cortes de 1460. Tras la muerte de la Reina doña
Isabel (1503), se produce otro lapsus de donaciones privadas.
La infanta abadesa doña Inés> después de su largo y
eficaz mandato, muere hacia 1444 y es enterrada ante el altar
mayor del coro de las monjas”, junto a su hermana Isabel. La
sustituye en el cargo su sobrina> doña Juana Enríquez, hija
de Alfonso Enriques y de doña Juana de Mendoza, su mujer. Esta
Abadesa, a su muerte, también será enterrada bajo dicho altar,
junto a sus tías y su pariente, el Duque de Arjona.53
La primera escritura suscrita por la Abadesa, doña Juana
!~nríquez, tiene fecha de 144S.~~ La labor de esta mujer al
frente de la institución religiosa, continúa en la misma 1 inea
de acción gua la marcada por su antecesora: prosigue la
política de atracción social y las largas y costosas obras de
construcción en la iglesia y en el convonto> que no
terminarán, hasta principios del siglo XVI> siempre gracias a
las Fundaciones privadas y mediante el trueque de ciertos
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bienes en pago a los maestros de obras.55
Doña Juana Enriquez es sustituida en el cargo>
sucesívamente,por. Doña Maria Ramírez de Guzmán (1465); doña
María de Ribera (1471), familia del Adelantado Perafán, doña
Haría y doña Leonor Carrillo hijas da Teresa de Ayala (1496) y
doña Teresa de Rojas (1502). Durante el mandato de estas
abadesas se va dando fin a las obras del Monasterio, gracias
al cirpelio y al espíritu da continuidad en la comunidad.
A principios del siglo XVI, rige los destinos de la
institución doña Beatriz de Portugal,56 descendien~ de don
Fernando de Antequera y de doña Leonor Urraca (hija de don
Pedro y doña Inés de Castro). Los últimos años del siglo XV
vimos que fueron duros y difíciles para la economía del
Convento, tanto que, en 1513, la Abadesa, Madre Beatriz de
Portugal, escribe al Cardenal Cisneros “pidiéndole ayuda de
par para salvar la tremenda situación de la casa’ . 5’~ A pesar
de esta difícil situación económica, en el Convento aumenta
la entrada de novicias. Ya estudiarnos (capítulo quinto) que,
el siglo XV , fue un periodo de esplendor religioso, debido,
en gran parte, a la renovación franciscana,promovida por el
movimiento de reforma en la Observancia y por la acción de la
personal política, religiosa y cultural, puesta en marcha por
la reina doña Isabel 1 (‘Domina nostra et matar nostra”
franciscana). En los conventos, se estudia profundamente la
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Regla y los libros sagrados, a fin de procurar vivir la
observancia en toda su pureza (muestra da este afán vocacional
es el códice miniado que conserva el Archivo del
Convento>;SÚ incluso, como ya vimos, llega a más: la Reina,
envía a la Abadesa de Santa Clara, al convento de Santa Isabel
para mejor estudiar y practicar dicha Regla.59
a)~Entrada de reli~iosas
.
La primera documentación existente, sobre enttada de
religiosas en el Convento, está archivada en el “Libro de
entradas de religiosas y Dotes” . Este libro, contiene
numerosos cuadernillos individuales de los siglos XV> XVI,
XVII y XVIII, (aunque no constan en él todas la profesiones de
religiosas, ya que, en el Archivo Diocesano se guardan> sin
clasificar, numerosas carpetas de “Dotes” del Monasteric’ de
Santo Clara).
Los cuadernillos, en pergamino, van a nombre de las
interesadas. Hasta el primer tercio del siglo XVI, s~lc
tenemos tres escrituras> pertenecientes a cinto religiosas (ya
que dos escrituras son dúplices, a nombre de hermanas, hijas
dci mismo padre y madre, las cuales, hacen juntas la
prcfes:on). Las escrituras van suscritas por sus progenitores,
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(o por quien los representan). A nombre de las siguientes
damas:
1. D2 MAYOR Y D~ MARIA CARRILLO.
Hijas de Juan Carrillo y de Dg Inés de Guzmán su mujer,
vecinos de Toledo.
Escritura por la cual, Juan Carrillo hace entrega por la
dote de sus dos hijas, Dg. Mayor y D~ María 50.000
rnravedís y un tributo anual de 3.000 maravedís, más la
legítima de la hacienda de Sta Olalla propiedad de su
madre D~ Inés de Guzmán. Abadesa D~ Juana Enriquez.
Toledo 7-VI—1464.CO
2. Da.. ANA VAZQUEZ DE CONTRERAS.
Hija de Diego Vázquez, capellán de árgano de la Sta.
Iglesia da Toledo y de Dg Ana de Contreras su mujer,
vecinos de Toledo.
Escritura por la cual dotan a su hija D~. Ana de 2.000
maravedís por alimentos más 40.000 maravedís a la muerte
de sus padres. Abadesa. D~ Beatriz de Portugal Toledo
30—111-4517. Cl
3. Dg. CATALINA DE VILLALOBOS Y D~. BEATRIZ DE RIBADENEYRA.
Hijas de Pedro del Valle (difunto> y de Dg. Leonor de
Ribadeneyra su mujer.
Escritura por la cual su madre Dg Beatriz (casada en
segundas. nupcias) dota a sus hijas D~ Catalina y Da
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Beatriz con 6.000 maravedís y un tributo anual por
alimentos de 2.000 maravedís. (El tributo, por estar
condicionado a la muerte de Dg Leonor, no se cobró).
Abadesa D~ Beatriz de Portugal. Toledo 12-XII—1517.62
b)~Fundacione~
Como hemos visto anteriormente, la fundación supone una
firme vinculación del donante con Santa Clara de Toledo. Estas
fundaciones, juntamente con la entrada de religiosas>
representa el área de mayor influencia social del Monasterio.
A lo largo de este perfodo, contintan las “fundaciones”,
y, aunque son menos numerosas que en el periodo anterior, las
hay especialmente importantes, como son las realizadas por el
dean Morales; el Licenciado Pedro Martinez y las damas
toledanas doña Maria Daza y doña Mariana Rodriguez.
El Licenciado Fedro Martínez, hijo de Juan Martinez, dona
dos casas en San Román, hace fundación y pide ser enterrado en
el Monasteriosa
En 1476> don Juan de Morales> deán de Sevilla> arcediano
de Guadalajara y canónico de la Santa Iglesia de Toledo> hijo
de Juan Fernandez y de Maria Fernández Sedena, hace al
Monasterio varias fundaciones: compra la capilla de San
Francisco en la iglesia del Monasterio, para ser enterrado en
ella, junto con sus padres, Dicha capilla> por deseo del
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donante, será puesta bajo la advocación de Santo Tomé. Deja
fundada una capellanía perpetua> a cargo del cabildo de curas
y beneficiados de la Santa Iglesia de Toledo, a quienes deja
como patronos perpetuos de la dicha capilla de Santo Tomé. Por
ello, el Cabildo, queda obligado a celebrar ciertas fiestas y
aniversarios -previamente señalados— a lo largo del año en la
capilla y, ha de dar al Convento anualmente una ternera en
vísperas de Santa Clara (11 de agosto); en el día del
aniversario de los finados fundadores y en el de Todos los
Santos han de dar a las religiosas “seis roscas, tres picheles
de vino añejo y seis cirios”; así como, queda en la obligación
de conservar, reparar y mantener la capilla y los ornamentos
para el culto. Además, don Juan de Morales) otorgó al Convento
20.900 maravedís y dos gallinas de renta anual y numerosas
propiedades urbanas.84 La capilla de Santo Tomé, esté
situada junto a la puerta de la iglesia, presidida por un gran
altar con un bello retablo obra de Luis Tristán . Frente a este
altar, se levanta el sepulcro del deán fundador (túmulo con
figura yacente, inscripción, escudos y atributos de su cargo).
Sobre el muro izquierdo de la capilla, se encuentra el
sepulcro de sus padres (con dos figuras yacentes, insoripolón
y atributos genealógicosk85 En dicha capilla, actualmente,
se realizan obras de re stauracíon.
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la renta del aceite para el alumbrado del ConventoS0
Y doña Mariana Rodriguez, mujer de Juan Gutierrez, hace
fundación de una capellanía y, deja al Convento por heredero
universal de todos sus bienes.07
c),Relación de donantes
.
La relación cronológica de donaciones, aparte de los
privilegios reales, privilegios canónicos> fundaciones y
memorias, abarca también otras donaciones privadas.
Las escrituras de estas donaciones aparecen a nombre de
los siguientes donantes:
1. INES DE GUZMAN hija de don Alfonso de Guzmán y mujer de
don Juan Carrillo, madre de doña Mayor y doña Maria
Carrillo monjas profesoras en Santa Clara la Real de
Toledo.
Escritura, por la cual, cede al Monasterio todos sus
heredamientos en: Villa Olalla, Villa Orlana y tierras en
el Arzobispado de Toledo, con casas, molinos, tierras,
olivare~s, censos y señoríos. Toledo 22~I~l444.sa
2. MENCIA DAZA. Escritura por la cual hace al Monasterio su
segunda donacj.on de una viña en Valdehayete (Legua de
Toledo>. Para ampliación de la renta de su primera
fundación, pago del gasto del alumbrado: aceite de las
lámparas del Convento. Toledo 31—VI—1453.~9
3. MARIANA RODRíGUEZ, mujer de Juan Rodriguez. Deja al
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Convento por heredero universal de todos sus bienes.
Toledo 3l-VI-1457.70
4. JUAN MARTIN SALERO E ISABEL RODRíGUEZ, su mujer, vecinos
de Toledo.
Escritura por la cual hacen testamento a favor del
Convento de Santa Clara de Toledo, de unas casas en la
ciudad, sitas en la parroquia de Santiago del Arrabal,
~~unto 3 L5 calle Real>, que mantienen un tributo de 320
maravedís al año. Toledo, 30-1 -1455 71
~. FEDRO SEVILLA, vecino de Toledo.
Escritura de donación de una viña en Valdehayete
(Legua de Toledo); con un censo perpetuo a décima dc 15
naravedis de renta anual. Toledo, 21-VI-1458.72
U. LUIS MENDEZ.
Hace escritura de donacían aJ Monasterio de una vína
en Vaid4Layete <Legua de Toledo>, con un tributo perpetuo
a décima ce 15 nsraved is cte nerita anual Toledo, 23—VI —
1 Arr- ‘7K’
FERNANDO DE ROJAS vecino de To) edo.
Esoriturs de donación al Monasterio de sus casas en
la ciudad de Toledo, sitas en la cal le Real. Toledo,
1462.~
JUAN GOMEZ , tejedor de- palios. Vecino de Toledo.
Ezcritura de donación al Convento de un majuelo en
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el pago de la Rinconada (Legua de Toledo). Toledo 25—y--
1463 ~
9, MANDAMIENTO DE JUSTICIA del Ayuntamiento de Toledo.
Orden a los recaudadores y contadores de las
alcabalas del mercado, para que sean pagadas al
Monasterio de Santa Clara de Toledo las rentas que por
privilegio real tiene situadas sobre distintas alcabalas
del mercado de la ciudad. Toledo XI—1470.78
10. PREGON del Auntamiento de Toledo.
Para que por plazas y calles de la ciudad sean
pregonadas las rentas que, anualmente> tienen situadas y,
el’”situado”> sobre dichas alcabalas. Toledo, i971.””
11. MARIANA RODRíGUEZ, mujer de Juan Gutierrez.
Escritura por la cual, deja al Convento por heredero
de todos sus bienes. Pide ser enterrada en el Monasterio.
Toledo, 1472 78
12. PERAFAN RlE~tERA. Adelantado de Castilla.
Casas dci Monasterio: Declaración que hizo Perafán
de Ribera, sobre el hecho de la construcción de un
antepecho en la -fachada de su casa (palacio de Malpica)
sobre la plazuela del Monasterio> para no hacer perjuicio
ni menoscabo sobre el derecho que tiene el Convento a
dicha plaza, ni. tampoco le quita el paso. El Adelantado
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queda obligado, judicialmente> por la construcción de
dicho antepecho a indemnizar al Monasterio con un censo
de 15.000 maravedís al año. Toledo, 22—VI-1472.79
13. MARIA RODRíGUEZ.
Escritura de donación al Monasterio de un majuelo en
la Rinconada de Toledo (Legua de Toledo), con un tributo
a décima de 50 maravedís al año. Toledo 4~III~1474.8o
14. JUAN DE MORALES, deán de Sevilla, arcediano de
Guadalajara y canónico de Toledo. Hijo de Juan Fernandez
y de D~. María - Menéndez Sedena. ¡lace fundación de
“Memorias”8’ y dona al Monasterio: una heredad en el
pago de Santa Susana <Legua de Toledo) con un tributo a
censo de 1.000 mrs. al año, cuatro casas en la ciudad,
situadas en Santa Leocadia y dos en San Miguel Alto>
valoradas en 9.000 inarnvedísfi2
1W DIEGO CASTELLANO. Escritura de donación al Convento de
una vína en Valdehayete (Legua de Toledo)> con un tributo
perpetuo a censo dc 50 maravedís al año. Toledo 5—XI—
14 ‘i5.~~
16. CONSTANZA FERRANDEZ. vecina de Toledo.
Escritura de donación al Convento de una venta
llamada “Malabrujo” Toledo 1S—XI—1484.84
u. FERNADO BERMEJO Y CATALINA GOMEZ su mujer, vecinos de
Toledo.
Escritura de donación de unas casas en la ciudad,
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sitas en la Cuchillería. Toledo> 1486.85
18. ALFONSO FERNANDO DE SAN MIGUEL Y LEONOR DE SAN MIGUEL su
mujer, vecinos de Toledo.
Escritura de donación de unas casas en la ciudad,
sitas en la parroquia de San Miguel, con un tributo de
700 maravedís anuales. Toledo, 13—XI—1495fi8
19. PEDRO GAYTAN.
Escritura de donación de unas casas en Toledo sitas
en la parroquia de San Andrés esquina a la calle Real,
colindantes a la de Ribadeneyra, con un censo anual de
600 maravedís. Toledo, 1468.87
20. TERESA ALBARO, vecina de Toledo.
Escritura de donación al Monasterio de una casa en
Yunclillos, con tierras y palomar. Toledo 2~IV~1496.ee
21. LEONOR GOMEZ, mujer de Pedro Gaytan, benefactor del
Monasterio, hace donación de unas casas en la ciudad,
sitas en i Andrés con fachada a la calle Real. (El
Monasterio dará estas cases en trueque para el pago de
las obras realizadas en el Monasterio). Toledo> 6—ITT--
1499.89
22. GONZALO LOPEZ, vecino de Torrijos.
Escritura de donación de unas casas principales en
Torrijos, con un tributo a diezmo de 350 maravedís de
censo al año. Toledo 2-XII-1503.80
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23. MAYOR DE GUZMAN, vecina de Toledo.
Escritura de donación al Monasterio de una casa en
la ciudad, cita en la calle del-Postigo (parroquia de
Santo Tomé)> que linda con las de Fernando Dávalos y con
la calle Real, con un tributo a décima de 1.000 mrs. de
censo al año. Toledo, 31—XII-1503fi’
24. ANDRES SANCHEZ.
Escritura de donación de unas casas y un majuelo de
dos aranzadas en Yunclillos. Toledo 11~I~1508fi2
25. ORDEN DEL HOSPITAL.
Escritura de donación al Monasterio del dominio de
Almodacir, que Pedro de Rojas había cedido a la Orden del
Hospital. Toledo> 3l-I-15O9.~~
26. PEDRO TARAMOTO, fraile profeso de Ntr~. Sra. del Carmen.
Escritura de donación de unas casas en Toledo en la
calle Real, junto a las de Francisco Morales> con tributo
a diezmo de 100 mrs. y dos gallinas. Toledo 1-VII—i510.94
2’? ALDONZA GARCíA Y DIEGO GARCíA.
Escritura de donacion al Monasterio de unas casas en
la calle Real (parroquia de Santiago), valoradas en 2.000
¡naravedis con un tributo a décima de 430 mrs. de censo
anual. Toledo 1—VI-1514fi5
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III. BIENES Y RENTAS.
“Durante el reinado de Enrique IV... el sistema de la
hacienda real llegó a trance de disolución” ~ y la
disminución inexorable de los ingresos de asta. A partir de
1440, se inicia una progresiva devaluación de la moneda de
cuenta, el maravedí; con un estancamiento en la percepción de
salarios y un ininterrumpido incremento de precios (alimentos,
uso y vestido); lo cual determina un desfase de poder
adquisitivo y un empobrecimiento para toda la población.
Las malas cosechas trajeron una grave carestía a partir de
1503. En consecuencia, al morir Isabel 1, la corona de
Castilla padecía la peor hambre de todo el reinado.88
Hasta 1475, el precio de los artículos de pr,mera
necesidad, especialmente los agrarios, se incrementan entre un
50 y un 60 por cien, lo que significa una pérdida de un 25 por
cíen del poder adquisitivo, dando lugar a una fuerte
intlacciónfi9 Debido a esta situación de crisis, las
posibilidades econornícas- del Monasterio se ven seriamente
afectadas, desde finales del siglo XV,hasta llegar a un estado
de penuria.
La renta del Convento resulta menor que en el periodo
anterior, por lo que, en varias ocasiones, para hacer
efectivos diferentes pagos (sobre todo en obras de
construcción), el Monasterio ha de desprenderse de algunos
rrrrrwr~rr< ~
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bienes, en trueque> como pago de deudas.
Desde el punto de vista administrativo> el negocio de
“censos” sigue siendo activo, especialmente, el de fincas
urbanas, por la cantidad de escrituras que se suscriben a
nombre de los distintos arrendadores a quienes, el Monasterio
entrega sus propiedades; bajo condición de un tributo anual
<que suele ser a décima), para que se haga efectivo en una
fecha determinada del alio. El censo, en las fincas rústicas,
sigue siendo “alquitar”, tasado por lo bajo y casi siempre con
retraso en el pago por parte de los arrendadores.
En las fincas urbanas, ya vimos que el arrendamiento
suele ser en censo enfitéutico (por juro de heredad> y fijado
en un tributo anual mucho más elevado que el de las fincas
:úcticas, especialmente, los pertenecientes a tiendas en la
ciudad.
En general las distintas rentas del Convento son las ya
nehaladas, pero, el volumen económico de éstas, no llega a
cubrir un gasto superior a la entrada dc capitales.
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1. BIENES RAíCES
.
A). Fincas urbanas
TOLEDO
S. 30-1-1455. Casas en Santiago del Arrabal, entregadas por
tributo perpetuo a Gana Yébenes, con un censo anual de
230 maravedís 100
12-111-1462. Casas del Convento en la plazuela del
Monasterio, entregadas a Martín Gonzalez y Catalina Ruiz
su mujer por dos vidas, con un censo anual de 1.000
maravedís y 4 gallinas.’0’
12-111-1466. Casas en la parroquia de 5. Vicente, dadas a
tributo por juro de heredad con un censo anual de 1 .250
maravedís. ~
4. 24-1—1472. Casa—tienda que tiene el Monasterio en la
Cuchillería. entregada a tributo perpetuo, con un censo
anual de 1.250 maravedís al año. 103
S.22--VT— 1-472. Ñeú’D ncc i¡n~CV to al Ccnve¡Á to pr y par te del
Ad e l&j.n tad teratán d a Ribera> de r:r~ tributo p’erpú-tu o sobre
1 aa ca”i principales de Peraf=n (palacio de iaipic.a) , de
un censo anual de 1.500 maravedís al ano.’04
u. 1I<-Xl—1474 . ~ en Sari Miguel Alto (danaciár¡ de don
Cran de Morales ~ D~. Maria de Morales, monj a profesa en
St4. Clara de Toledo>. Reconocímíento por juro de heredad
ci Monasterio de un tributo a décima en un censo anual de
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1.014 maravedís.’05
7. 20-XI-1460. Tiendas en la Alcaycería, entregadas
convento a tributo- perpetuo con un censo anuaí
maravedís.
8. 28-VI-1 480. Casas en San Andrés (compradas por el
Convento) dadas a tributo perpetuo a Juan de Talavera
pedrero, yerno de Egas de Bruselas. con un censo anual de
<«¡e maravedrw al año. 107
~R. 7~ 1- 1482. Casas en San Miguel Alto esquina a la cal le
Real. entregadas por el Convento a Gonzalo Castellanos en
censo enfiteút.ico, con un censo anual de 1.050
maraved fi; 106
tV3i—XII --1465. G-asas en la parroquia de
por C.L
de 800
Migue<l,
entregadas por el Convento a Juan
enf i t.eú ti co, por un censo anual de i
11. 30—1V-- 1480. QÁc3--ti~ndzt en la Cuchili
00 lis (donadas al Conv en tc.. por
.—,. -
..-z’.--r~± Cía ‘-jjll1@2 ÑU I¡IL.1J e: i~ttconoc~mJ
AIvare2: de un tributo perpetuo sobre
censo anUal cte 1 . ida mEtraved is 11 Li
2-VIII-1436. Casas en Santa Leocadia
Mc rs leEs) ¡<Cu crí oc i ¡o i e u •t. o a cay go de
Segovia en censo
100 maravedís. lCR
erla-parrúcjuia de 0.
Fernando Bermejo y
cuto hecho por Juan
dichas canas, con un
(donadas por Juan de
D~. María Rodríguez
de Do elias , mujer cte Fe rn ando Rodríguez, y e o in-os
ile 1171 vr:itiuto perpetuo sobre d IOÑELS casas cori
de
un
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censo anual de 900 maravedís.’’’
13. 30-XM-1486. Casas en el Arrabal, La Judería.
Reconocimiento de Pedro de Calatayud de un tributo
perpetuo sobre dichas casas con un censo anual de 230
maravedís. 112
14. 26-1-1400. Casas en la calle Real, esquina a la Corredera
en linde con las Casas del Cabildo (compradas por el
Convento a ~ Maria Navarro por 4,000 maravedís).
Entregadas por el Monasterio en tributo a décima con un
¿-anac de 459 maravedís.’’3
15. l0-VIII-1490. Casas en la parroquia de Santiago, calle
ReaJ (compradas por e~ Convento a Miguel San Hillán en
2. liGO maraved is. Tribu tarias al Monasterio por un censo
a.r:ual de 250 maravedis 114
Oasaz en 1. MigueS. Recor:cc ].rnlentc que hicieron al
~Lonvej;txy Diego León y Juana de SantEtna rIEl su muJer sobre
‘:1 ic:har: casis Jo un tributo perpetuo, con un censo anu al
de 1. ¿-ti? ma ~,—..l-,e—
3 2--VI -- 141-2. Cazas en la p’arroqu in de £ . Nico lás , calle de
la Corredera. Recc’nocím~entc que hizo al Monasterio
Francisco Vi. ±i~. í dnca en juro perpetuo Ge censo anual
sobre dic has u le ¿-SG’ mo ravúd jj~
LS--VI -14510 .0-a -~a.-m ‘la parroquia dc O. Miguel, sitas en
~a calle Gea n ta de reconocimiento al Convento de
de dic nas casas por 3ur’:’ perpetuo, con uf: censo
anual de 1.050 maravedís.’’7
18. 13-XI-1495. Casas en la parroquia de 5.
tributarias al Convento con un- censo anua~
maravedís. 118
20. l6—X—149’7. Casas en Santo Tomé, junto a 5. Juan
Miguel,
de 700
de los
keyes (donación de Alfonso
perpetuo a décima de
ria~ravedis 118l2—V-- 1499.
que fueron
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de Fedro
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la parroquia de Santo Tomé calle
na a la calle Real (que fueron de DS
entregadas a Francisco Yepes en censo
de 1.000 maravedís.’24
en la parroquia de S. Martín. Carta de
un tributo perpetuo sobre dichas casas,
de 1.000 maravedís y 4 gallinas 325
a en la parrroquia de 5. Nicolás calle
Tributarias al Convento por un censo
ravedis y cuatro gallinas.’26
en la parroquia de Santiago, esquina a
ompradas por el Convento a Miguel de 2.
maravedís) - Tributarias por un censo
oc ini en tu’ al Hurmasterio ola un
unas casas que tiene en Yur’c. Ii _
tribu te
.ffiS de
Cinual dr- ‘%011 nwv.avedSsi2?
YVN’SLILT
e~¿:i-,-i~n 1 a
- ¿-XI —14b1 av-as- ~írondes. Reconocimiento al Monasterio de
~n tributo’ por dichas casas de Yunclillos dc 2. 000
niaravedís nl so -.129
~1. 15-1 —1471. Casas en Yunclillcn dadas en tributo a décima
de O gallinas,
- 7-\’ -1496. Casas en Vunclil los. Recon:oi¡nient~o de Juan
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Alfonso vecino de Yunclillos al Monasterio de un tributo
anual, por dichas tasas, de 4 gallinas.’51
TORRIJOS:
SC. S—II—1496. Casas en Torrijos, calle Real, entregadas a
Francisco de Yepes vecino de Toledo) en tributo perpetuo
de 250 maravedís.
~nsas en Torrijos, dadas en tributo a décima dc 500
inriraved is anuales. 132
24. 1497. Casa y corral en Torrijos, entregado por el
Convento en tributo a décima de 100 maravedís al
0; . 1 2
ti--Rl— 1438. Casas: grandes en Torrijos propiedad del
Monaster ½ que son cedidas por Santa Clara de Toledo
para H’’,~pital - El Convento, a cambio recibe una pequeña
2 nIlIemn ,, - 134
lAIrrA <‘1’ P~ ¡
- -- L ‘-. - S%4’S ú-Ñt re=adas por eti 11 o,nosterio a décima de
IbID n~arnvedír
ALCOBON
Xl —14 S$i. Trueque- de unos transcorra les (que tiene el
Múnant,e.r icjuntc a sus casas) a Juan de Sandoval, por unas
casas de éste, colindantes con las del MonasteriO. 3 SE
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VILLAFRANCA:
36. 1—V—1490. Casas grandes> dadas en tributo a décima de 500
maravedís al año.’87
RENTA DE CENSOS URBANOS EN TOLEDO Y SU REINO.
Total 25.404.00 mrs. y ‘38 ~all
.
2) Fincas Rústicas
1. 9-IX-1446. Legua de Toledo. Viña, carta de arrendamiento
a Haría Daza, mujer de Gutierrez de Pantoj a> por un
tributo perpetuo a décima de 4o maravedís al año.138
2. 5-111—1446. Pago de Pinel (Legua de Toledol. Tierra de 5
aranzadas entregada a Pedro Fernández Espartero, vecino
de Toledo, en tributo perpótuo a décima de 23 maravedís
al añ’- 138
i3-TII1447. Legua de Toledo. Majuelo para sembrar,
entregado a Gonzalo Fernández de León vecino de Toledo,
por un tributo perpetuo a décima de 24 maravedís al
año . 141)
4. 30—X—1451. Panzacarras, Peñahueca y Pezuela la Mayor.
Viñas (que fueron de Gutierre Fernandez). Escritura de
donación a tributo perpétuo a décima a Juan Soria con un
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censo proporcional de 55 maravedís, 30 maravedís y 65
mrs. al afio.í4í
5. 31—VI—1453. Valdehayete (Legua de Toledo). Viña entregada
a Fernando Ruiz (VQ de Toledo> hijo de Juan Ruiz, fiel de
Toledo, en 20 maravedís de tributo perpetuo a décima. (La
- viña donada por D~ María Daza para mejorar la renta del
alumbrado del Convento).142
6. il—VIII-l454. Valehayete. (Legua de Toledo. Dos viñas
donación de D~ María Daza. Reconocimiento que hace Juan
Rodrigues de Castillejo al favor del Monasterio de un
tributo perpetuo a décima de 70 mrs, al año sobre dichas
vínas. (Tributarias para la renta del alumbrado del
Convento) 143
7. Valdehayete. Viñas y olivas (donadas por D~. María Daza).
Conveniencia y acuerdo entre los frailes de la Sisla y el
Monasterio, sobre dichas tierras, cuyo tributo se pagaba
a Martin Sáchez Bonifacio por 35 maravedís y 4 gallinas.
Los de Sisla daban al Monasterio en tributo 50 mrs - y 4
gallinas. Queda pués a Sta. Clara un tributo de 15
mrs. 144
6. 1454. Alcobón. Pago de Rubielos. Tierra con 16 olivas, en
linde con tierra del Convento. Entregadas e1¡ tributo
perpetuo a diezmo.145
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9. 16—VII—1455. Pago de Sta. Susana (Legua Toledo). Vilia.
Dada a Perengueros, zapatero por un tributo a décima de
12 maravedís al año.í48
10. Yunclillos. Suelo para edificar. Tributo perpetuo a favor
del Monasterio de Hernán Gómez, Va de Yunclillos de un
suelo para edificar (que fue de Inés de Ayala), a décima
y una tercia por 5 maravedís y 6 gallinas.’47
11. 22-VIII-1459. Yunclillos. Dos viñas y una tierra de 12
aranzadas y 11 estadales. Escritura de reconocimiento de
Martínez Pastor, Vg de Yunclillos por un tributo perpetuo
a décima de 25 mrs. y 12 gallinas. 148
12. 22-VIII- 1457. Valdehayete (Legua de Toledo). Viñas.
(Hacienda que fue de D~ María Daza). Reconocimiento a
favor del Convento de Pedro Sevilla de un tributo
perpetuo a décima de 20 mrs. al año.l~~e
13. Yunclillos. Tierra de 2,5 aranzadas. Reconocimiento de
Miguel García al Convento dc un tributo perpetuo’ a décima
del2mrs. (30 mrs.>.150
14. 5-XI--1453. Yunclillos. Tierra de 3 aranzadas. Carta de
reconocimiento al Monasterio de Martín García, Vg. de
Recas, de un tributo a décima de 15 mrs. al año.151
15. 19—IX--1456. Pago de Pinel (Legua de Toledo). Viña de 4,5
aranzadas y 61 -estadales. Reconocimiento al Monasterio de
Alonso Núñez Vg. de Dos Sarrios, de un tributo perpetuo a
décima de 24 mrs, al año.’52
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16. 9-11-1459. Yunclillos. Majuelo de 6 aranzadas.
Reconocimiento al Convento de Juan García de un tributo
perpetuo a décima de So mrs. al añq.153
17. 7—VIII—1459. Yunclillos. Tierra para majuelo de 3
aranzadas. Reconocimiento al Convento de Fedro García,
hijo de Andrés Fernández, Va de Reca, de un tributo
perpetuo a décima de 5 mrs. por aranzada (15 mrs.)
anual. i54
16. 4-XI--1459. Legua de Toledo. Vifia. Reconocimiento al
Convento de Alfonso Morales, carpintero, Vg. de Toledo de
un tributo a décima de 20 mrs. al a~o.i55
19. 14-XII-1459. Tierra, Reconocimiento al Convento de Diego
Fernandez Herrero, Va de Zedillo de un tributo perpetuo a
décima de 20 mrs. al año.156
29. 15-111-1462. Yunclillos. Dos vínas de 2,5 aranzadas cada
una, dadas por el Convento a tributo de un censo anual de
10 maravedís por aranzada. Son: 25 maravedís de censo.157
21 1 ---1464V [ago de ls Rinconada. Un majuelo, entregado en
tributo perpetuo a décima con un censo anual dc 10
maravedís.
22. 1-V-1465. Fozuela la Mayor. Tierras, dadas en tributo
perpétuo a décima por’ un censo anual dc 135 maravedís.’59
23. 19—V-1465. Pozuela la Mayor, majuelo de 5 aranzadas.
Reconocimiento al convento de Simón García de un tributo
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perpetuo a décima por un censo anual de 55 maravedís.’60
24. 7—1—1466. Pago de Loeches (Legua de Toledo>> majuelo.
Reconocimiento al Convento de Juan García de la Cerca,
cardador, de un tributo a décima por un censo anual de 60
maravedís. 161
25. Yunclillos, tierra. Reconocimiento que hizo al Hoansterio
Diego Gonzalez Serrano de un tributo a décima por un
censo anual de 16. maravedís.’62
26. 23-VI-1470, Valdehayete, tierras (compradas por el
Monasterio a Martin Gonzalo. Reconocimiento al Convento
de Gonzalo Rodríguez, vecino de Toledo de un tributo a
décima sobre dichas tierras por un censo anual de 30
maravedís.
27. 29-1-1471. Legua de Toledo, tierras. Entregadas en
tributo a décima por un censo anual de 290 maravedís.~84
25-11-1471. Yunclillos, majuelo de 5 aranzadas,
Reconocimiento de un tributo a décima sobre dichas
Lien as, por un censo anual de 15 maravedís.
251. 5-1-1472. Yuncliilos, tierra de 5 aranzadas, llamada “el
Arenal” . Reconocimiento al Monasterio de Juan García
vecino de Yunclillos de un tributo perpetuo a décima,
sobre dichas tierras por un censo anual de 100
maravedís.
30. 15—XI-1473. Yuncliilos, majuelo de 5 aranzadas (tierras
compradas por el Convento a Juan Martínez>.
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Reconocimiento que hace al Monasterio Alfonso Rodríguez
de un tributo perpétuo a décima sobre dichas tierras, por
un censo anual de ‘70 maravedís.’67
31. 14—VIII’--1474. Loeches (Legua de Toledo), majuelo,
Reconocimiento que hace al Monasterio Marina Ramirez
sobre dichas tierras (que fue donada al Convento por D~.
Maria Rodrigues su madre) de un tributo perpetuo a dtci¡ua
por un censo anual de 50 maravedís.186
32. i2-VII-1474. Yunclillos, majuelo. Reconocimiento que hace
Diego García de un tributo a décima sobre dicha tierra
por un censo anual de 40 m’aravedís.’6~
5-111-1475. Valdehayete (Legua de Toledo)> viña.
Reconocimiento de Gonzalo Rodrigues al Monasterio de un
tributo a décima sobr e dicha tierra por un censo anual de
60 maravedís. 170
34. lS-X-1475. Huendas, tierra de 1,5 aranzadas para plantar
majuelo. Reconocimien tú al Convento de Antonio García de
un tributo a décima en censo alquitar sobre dicha tierra
por un censo anual de 3 pares de gallinas (9 gal - ) . (En
1476 se vende a Antonio Chico) ~I7i
~,u. 25411-1477. Lago de Pinol (Legua de Toledo>> viña de 4
aranzadas, entregada por el Convento a Alonso García, V~
de Toledo, en tributo perpetuo a décima por un censo
anual de 60 maravedÍs.’72
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36. 5-IX—1476. Yunclillos, majuelo. Entregado por el Convento
a Alfonso García de Villauenga en un tributo perpetuo a
diezmo por un censo de 3 pares de gallinas (9
galí. ) 173
37. 19-X—1478. Valdehayete (Legua de Toledo)> viña (donada al
Convento por Diego Castellanos) con un tributo a diezmo
por un censo anual de 50 maravedís.’74
:3:3. 30-111—14%. Pinel (Legua de Toledo)> viña dc 3.5
aranzadas (comprada por el Convento a Juan de
Valladolid). Reconocimiento que hace al Monasterio Juan
de Toledo de un tributo a décima sobre dicha tierra por
un censo anual de 22 maravedís.~7a
392-111-1461. Santa Susana (Legua de Toledo)> viña
<comprada a Perenguertas). Reconocimiento -que hace Juan
de Toledo y Juan su mujer de un tributo a décima sobre
dichas tierras por un censo anual de 12 maravedís. 176
40. 8-XI-1482. Vunclillos., tierra para plantar majuelo, de
1,5 estadales, entregada por el Convento a Juan ¿Alfonso
Rodrigo? vecino de Yunelillos con un tributo perpetuo en
censo entiteutico anual de 12 maravedís.’77
41. 20--I-1464. Camino de Villamiel (Legua de Toledo), venta
non una tierra para plantar. Entregada por el Convento a
tributo perpetuo por un censo anual dc 12 maravedís.’78
42. 14-XII-1484. Valdehayete (Legua de Toledo).
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Reconocimiento que hace al Convento Isabel García mujer
de Martin Cabrera, VQ de Toledo (criados de D. Alvaro
Pérez de Guzmán) de un tributo a décima por un censo
anual de 60 maravedís.’79
43. 3-11—1467. Santa Susana (Legua de Toledo)> heredad donada
- por D. Juan de Morales , arcediano de Guadalajara.
Reconocimiento que hace al Monasterio, Alfonso de la
Carcel y Francisca Ruiz,su mujer, de un tributo a décima
por un censo anual de 1.000 maravedís.180
44. 25—1-1490. Colmenar de Arroyo <Segovia>, casa huerto y
vinas. Reconocimiento al Monasterio de un tributo a
décima,por un censo anual de 4 pares de gallinas <8
gall. ).161
45. 6-VI-1490. Valdeparaiso (Legua de Toledo). Tierra. Dada
por el Convento a Pedro de Morales, VQ de Toledo en censo
y tributo a décima de 30 mrs. al año182
46. 22-X-14 92. Yunclillos. Majuelo en linde con tierras del
monasterio de Sn Clemente. Reconocimiento que hizo al
Monasterio María García, mujer de Pedro Martin VO de
Yunclillos, en un tributo a décima de 30 mrs. al año, 182
4’?. 23-XI- 1492. Venta del Pedrero (Legua de Toledo). Viña.
Reconocimiento que hace al Monasterio Juan de Esquivel,
tejedor de seda, VQ de Toledo en un tributo perpetuo a
décima de 15 maravedís al alio.’84
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46. 27—IV-Th96. Yunclillos. Casa, solar y una tierra. Carta
de reconocimiento al Monasterio ,de Teresa Alvaro, Va de
Toledo1 por un censo y tributo de 2 pares de
gallinas.
49. 12-V—1497. Pago de Loeches <Legua de Toledo). Viña,
olivas y árboles. Entregada a Diego Castillo, VQ de
Toledo en tributo perpetuo a décima de 50 mrs. al año de
renta anual.’
8~
50. 50-V-1496. Pinel (Legua de Toledo). Una viña y 11 olivas.
(Comprada a Juan de Esquivel). Entregada a tributo
perpetuo a décima de 15 nrs. de renta anual.1-A7
51. Pago de San Bernardo (Legua de Toledo). Viña, 5 olivas y
una fuente (comprada a Fernando de Toledo). Entregada a
Juan de Illescas, VQ de Toledo a tributo perpetuo a
décima de 60 mrs. al ahc.’86
52. 10-II-- 1498. Pozuela la Menor y Legua de Toledo. Tierras
dc 11 aranzadas con olivas, árboles y tierras calmas.
Dadas e cincuentcn~( este tributo lo trocé el Monasterio
mra el pago de las obras de la iglesia), en 860 maravedís
de renta anual.1-69
53. 25-VI-1504. Legua de Toledo. VTha de 5 aranzadas. Carta
de reconocimiento al Monasterio ,de Bernardino Bonifacio,
VO de Toledo, por un tributo de 40 mnars. en censo y
tributo, pagadero anualmente en cl día de los Santos.190
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54. 3—XI’-1506. Yunclillos. Majuelo de 1,5 aranzadas y O
estadales. Carta de reconocimiento al Monasterio, de
Tomás García, por un censo y tributo perpetuo a décima de
14 ¡urs. al aNo.’9’
55. 9—111—1508. Yunclillos. Casas y dos aranzadas de tierra.
Carta de reconocimiento al Monasterio de Ferran Dominguez
por un cense y tributo, en el día de todos los Santos de
14,5 mrs. al aNo.’92
56. 31—1—1509. Fago de Finés <Legua de Toledo>. Hacienda,
tierras, Heras y fuentes. Dada a Pedro de Rojas y sus
herederos, en cense y tributo perpetuo de 600 ¡urs. a).
aNo.’22
O) H.aniand.aa.
57. 1470-1500. Hacienda de Huendas. Tributo perpetuo en renta
anual de 5.000 ¡urs. y 6 gallinas.’94
56. 1476. Hacienda de Yunclillos y Adamuz. Tributo perpetuo
de la renta dada en usufructo a DoNa Inés de Ayala, que
pasa a ser cobrada por el Convento desde 1476 en tributo
perpetuo de: 68.000 maravedís»’95
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RENTA EN FINCAS RUSTICAS.
Total de renta conocida... 98.871.00 ¡urs. y 36 rail
TOTAL DE RENTA EN CENSOS.
Fincas urbanas 26.404,00 ¡urs. y 36 gail.
¡urs. AFincas rústicas 98.671,50 y 38 galí.
-3
Total............... 114.075.50 ¡urs. y 78 raíl
2. JUROS. RENTAS PERPETUAS.1Se
Durante este periodo el Convento sigue conservando —en <y
base a sucesivas confirmaciones— los juros que, procedentes de
la fundación de su seNorio, goza por juro de heredad.
Ya hemos visto anteriormente la relación de privilegios y
cartas de confirmación que, a lo largo del siglo XV, conceden
los monarcas al Monasterio. En este apartado sólo estudiaremos
los privilegios reales que corresponden a los juros sobre las
rentas de mercado. Estos privilegios <confirmados por Enrique
IV, los Reyes Católicos y Juana 1 de Castilla> son los
siguientes:
1. Carta de confirmación de todos los privilegios y
rentas que por juro de heredad goza el monasterio de
-y>
Santa Clara de Toledo. Privilegio otorgado por
Enrique IV, los RR.CC. y Juana 1 de Castilla. -
4<2. Carta solemne de privilegio y confirmación.
Privilegio de juro perpetuo que tiene el Monasterio
“1
4
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sobre las alcabalas del mercado, situado~sobre las
siguientes rentas:
16.000 maravedís
70.000 maravedís en las rentas de: carne,
pescado, leña, cabón y becería.
por dos piezas de paño de
Mostreviller.
35 cahizes de trigo en grano <=420 fanegas
de trigo). A precio de tasa, en 1471:
21.000 mrs
86.000 maravedís y
9.000 maravedís
DE JUROS: 95Q¶ mRr~vedís y
DHhizes de trigo.
RENTA TOTAL: 116.00 maravedís
35 cahizes de trigo en gran.
Carta de confirmación de un juro
perpetuo de
de merced y limosna para pagar
la renta de pan del convento.
21.000 marnvsd5~ por los 35
En total, son nueve juros reales, que tienen además tres
cartas de confirmación (una por cada reinado). Estas cartas de
confirmación son una orden para que: los fieles, cogedores y
recaudadores de rentas de alcabalas, paguen al Monasterio sus
y
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“situadas” rentas> en el mes de agosto,y sean abonadas con
las primeras recaudaciones del mercado.
Frente al grave problema sobre el cobro de estos
‘situados”, ~ en el Archivo del convento, hay además otros
dos documentos oficiales: Un mandamiento de justicia, para que
los recaudadores hagan efectivo al Monasterio el pago de sus
rentas, y un segundo documento que es un “Pregón” ordenando
sean publicadas por calles y plazas de la ciudad, las rentas
de que gozaba Santa Clara de Toledo, así como sus situados.
¿u. RENTAS SACRAS.-’~~
-El licenciado Pedro de Rojas, dona dos casas en San
Roman y dos en San Lorenzo.
-Don Juan de Morales 20.900 maravedís
3 picheles de vino añejo
6 roscas de pan
6 cirios
4 gallinas
--Doña Maria Daza, una y
viña en Valdehayete. . - . 60 maravedís
—Doña Mariana Rodrigues do--ja
en herencia al Convento todos
sus bienes, E
Fr
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TOTAL: ~0~2.flLjnx.~j., ii~.rn~x.a, LnJ.ll Lin.h~im.m.
d~tinn. y 6 roscas de nan
.
4. RENTA EN ESPECIE.
80 arrobas de aceite...,... 5.320 ¡urs.
Productos de huerta
Total
5. DOTES.’99
Hacia 1.500, la “Dote” para cada religiosa, queda fijada
en: 500 ducados y 10.000 maravedís por aliinentos.20e
El pago de dicha dote, podía hacerse en forma variada: Al
momento, en pago aplazado> en rentas, o por cobro de la
legítima a la muerte de los progenitores de la religiosa. <El
cobro de la legítima, en general, coníleva problemas
familiares).
Las dotes conocidas de este periodo son las siguientes:
—Dofía Mayor y Dolía Maria Carrillo:
una renta de 5.000 mrs. alimentos
más la legítima y una renta de. 3.000
—Doña Ana Váquez de Contreras 2000 “ alimentos
más la legítima 40.000
9
<y
y>
A
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-Dolía Catalina de Villalobos y
Dolía Beatriz de Ribadeneyra.
Dotes
-Renta anual por alimentos
Importe conocido en “Dotes”
Total
Observaciones:
Ahora bien, la renta de dotes,
“Cuaderno de Entrada de religiosas”
establecer ya que, en dicho cunde
asientos de entradas,por ello> no
novicias que ingresa en el Convento,
que se hacen efectivas las dotes.
6 .000
2.00~ “(sin cobrar)
a pesar de tener un
es muy difícil de
mo, faltan numerosos
sabemos el nu~mero de
ni tampoco la forma en
4
U
1
4
4
y
3—
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6. RENTAS RECIBIDAS POR EL CONVENTO HASTA 1510.
1. Fincas urbanas’
2. Fincas Rústicas’
Haciendas de Yunclillos:
Hacienda de Adamuz:
3. Juros <Privilegios reales>:..
4. Rentas sacras conocidas:
26.404,00
5.671,50
86.000,00
5.000,00
118.000,00
30.960,00
mrs
¡urs
¡urs
¡urs
mrs
y 36
y 30
./aíio
.y6
/aflo
una
gall.
galí.
gall./a~o
ternera
gal]..
5. Renta en especies:
Gasto de aceite al aí¶o
<A 193 mrs./a. x 60 arrobas):.
Productos de la huerta
6. Dotes conocidas’
Rentas recibidas en 1571:
Total
3.520,00 mrs.
60.000,00 mrs.
352.555.50 ¡urs. .80 ~all. 1
ternera. ffi picheles de vino
y 8 rnsoss de pan
.
Rentas del Monasterio hasta
372.157.50 mrs. más 35
cahizes de trigo en draflfl1443:
484.
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IV. EL GASTO. DESTINO Y UTILIZACION DE LA RENTA.
Es indudable que, durante este periodo> el gasto del
Convento supera al de la época anterior, en parte debido a la -
crisis económica y la inflacción (ya expuesta) no sólo por la
Aubida del índice de precios en alimentación, uso y vestido
con un aumento proporcional del gasto, sino también por el
gasto en obras de construcción en la iglesia y en el Convento,
aunque sobre estos últimos, sabemos de las obras, pero no del
volumen del gasto de éstas.
t 1
1. GASTO DE LA COMUNIDAD. lo
El cuaderno de “Entrada y Dotes de religiosas”, nos
indica que cada religiosa debía de entregar como “Dote” 500
ducados y por alimentos 10.000 maravedís al año. Por tanto,
hemos de suponer que cada religiosa suponía para el Monasterio
un gasto equivalente a la suma de ambas partidas, aunque dicha -
kv
2únm es difícil de establecer en su conjunto. Podemos calcular
‘jue la “Dote” suponía, al cambio de 375 maravedís por ducado,
un capital de: 167,500 maravedís por cada religiosa.
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2. COMPRAS.
1~-!!
En el A.H.N. se conservan varias escrituras de
compraventa a nombre del Monasterio. Son fincas urbanas y
4>
rústicas que adquiere el convento hasta 1480, con las
~1
¡siguientes propiedades:
A) FINCAS URBANAS.
1) Escritura de compraventa a nombre
del Monasterio de unas casas en San
Miguel202 en precio de 4.000 mrs.
2) Escritura de compraventa a nombre del ¿y
Monasterio de una casa-tienda en la
-y-
calle de la Cuchillería, parroquia de
£ . Nicolás, en el precio de 6.000 >2
maravedís, con un tributo a diezmo de
1.000 mrs. al año205’ 8.000 mrs.
1$
2 Carta de compraventa a nombre de la
abadesa, monjas y convonto del 2
monasterio a Juan de Talavera Y
pedrero y su mujer, hija de Juan de
Egas de Bruselas, de unas casas en
¼
la parroquia de San Andrés con un
;-44tributo a diezmos, en el precio It>
-4
de :20-4 2.000 mrs.
-y;--
43’
2
3’-
2
4> Carta de compraventa a nombre del
Monasterio a Haría Navarro, vecina
de Toledo, de unas casas sitas en
la calle Real esquina a la Corredera
en linde con las casas del Cabildo,
con un tributo perpetuo a décima,205
en el precio de’
5) Carta de compraventa del Monasterio
a Miguel de San Millán, de unas casas
en la calle Real, parroquia de Santiago>
con un tributo perpetuo a décima.2o5 En
el precio de:
6) Carta del Monasterio a Juan de Toledo,
con un tributo perpetuo a décima207 por...
TOTAL DE GASTO EN FINCAS URBANAS..
4.000 mrs.
2.000 mnrs.
2.000 mrs.
20000 mrs
.
P-) FINCAS RUSTICAS. -
1> Carta de compraventa al Monasterio de 16
olivas en el pago de Rubielos (Alcobon),
en linde con tierras del Convento de St~.
Clara de Toledo a D. Martín Gonzalez, cura
párroco de Torrejón de Velasco, por el
precio de 200 maravedís 200 mrs.
Toledo, 12-V-14562C18.
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[It2) Escritura de compraventa del Monasterio a
Juan de Almagro, de un majuelo de 5 aranzadas
en Fozuela la Mayor, con cargo de un tributo
a décima de 55 maravedís.Toledo 19—V~14652OR. 550 inrs.
3) Compraventa del Monasterio a Juana Gómez
mujer de Francisco Fernandez, de una viña
en el Pago de Loeches en el precio de
66 ~ y con un tributo a décima de 60
maravedís al año. Toledo 1465210 600 inrs.
4V Escritura de compraventa del Monasterio
a Martín Gonzalo, tejedor de paños, de una
viña en Valdehayate (Legua de Toledo) por
300 maravedís. Con un tributo a décima
anual de 30 mrs. Toledo, 1469211 300 inrs.
5> Compraventa del Monasterio a Juan Martínez,
de una tierra de 2 aranzadas en el término
de YLInclíllos por ‘700 maravedís con un 91>
-4-4-4<
tributo perpetuo a décima dc 70 mrs. Toledo -j- -
¿y-si1473212 70 mrs. <
6> Compraventa del Monasterio a Antonio Chico,
¿y
de una tierra dc 1,5 aranzadas en la Legua
/de Toledo para plantar majuelo, por el
precio de 500 maravedís con un tributo a 94 y;--
93’
décima. Toledo, 1475213 500 ¡urs.
$44
,~>
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7) Compraventa del Monasterio a Juan de
Valladolid, barbero, de una viña de 3,5
aranzadas en Pinel (Legua de Toledo) con
un tributo anual perpetuo a décima. Toledo>
1479.214
8> Compraventa del Monasterio a Ferenguerias,
zapatero, de una viña en el pago de
Sta. Susana (Legua de Toledo) por 200
maravedís, con un tributo perpetuo a décima
de 12 ¡urs.215
9) Compraventa del Monasterio a Fernando de
Toledo de una viña, 5 olivas y una fuente
en 5. Bernardo (Legua de Toledo), en 100
maravedís, con un tributo perpetuo a- décima
de 80 ¡urs.216
10 Carta de compraventa al Monasterio de Juan
de Esquivel, de una viña en la Legua de
Toledo, con un tributo a décima de 15 mrs.
en el precio de. 217
Toledo, 1497.
200 ¡urs,
100 ¡urs.
200 turs.
SiSOnra
.
IMPORTE DE LA COMPRA EN FINCAS URBANAS Y
RUSTICAS 23.150.flO ¡urs
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3. OBRAS. - kv
De esta época tenemos, en el A.H.N., varias escrituras Y
referentes al gasto de las obras de empliación y
embellecimiento del Monasterio; escrituras, que son
insuficientes para calcular un gasto que> dada la magnitud dv -<
la labor realizada, debió de ser muy alto y prolongado, »
teniendo en cuenta la gran extensión del Monasterio y la
diversidad de construcciones que lo forman2lS (compleja
arquitectura,propia de los conventos de Toledo). 1»
Según Martínez Caviró, en su recién publicada obra; Los vi
conventos de Toledo - 210 ftn el monasterio de Santa Clara
____________ 1
“el convento se articula en torno a dos patios yuxtapuestos.. . ¡y
el de los Naranjos y el de los Laureles.., y se va extendiendo 1-9412
hacía el norte, más allá del cobertizo de Santo Domingo y 3’4- --
hacia el sur, hasta la plaza de Santa Clara. El patio
(-¿laustro) de los Naranjos forma el nucleo más antiguo del
Convento (siglo XI)... La Fundación del convento exigió un
profundo cambio en las casas de doña Haría Helendez. . . Iglesia
y frionasterio, en su planta inicial> datan de esta primera ¡1~t4
época. Urja tablilla en el coro de la comunidad dice: “acab¿se
es-Ls obra en el año 1406, siendo abadesa la señora doña Inés y
~e hizo el cielo raso en el alio 1794, siendo abadesa doña jk
Maria Josefa de Tovera” . Las obras esenciales de la iglesia Y
el coro se acometerían pues a fines del siglo XIV’ y quedarían
--
Li4- 1’ <1‘-jit --3
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terminadas a finales del XV. .‘!22S Las laudas sepulcrales
del coro de las monjas, son de esta época. (Como ya dije,
están situadas delante del altar mayor de dicho Coro y en
ellas reposan las tres ilustres abadesas: doña Isabel, doña
Inés y doña María Enriquez y junto a ellas, el tío de estas,
el Duque de Arjona”).22’
Las escrituras conservadas sobre pago de obras del
Monasterio son las siguientes:
1.- Obras del Monasterio. Carta de pago a
Enrique y Antonio de Egas, maestros
canteros de San Juan de los Reyes> por
las obras realizadas en el monasterio de
Santa Clara la Heal de Toledo. Se le da
como pago, en trueque, unas casas del
Convento (donadas por Alfonso Vargas),
- sitas en Santo Tomé junto a San Juan de
los Reyes. Con un tributo a décima de
1.000 maravedís anuales y que Fueron
tasadas en el precio de 10.000 mnra.
Con el consentimiento del Padre
provincial, Fy Juan de Tolosa, OFH. La
Abadesa Doña Teresa Ayala. Toledo, 6-
X- 1497. 222
2.— Obras del Monasterio. Carta de pago> el
convento entrega a trueque, las siguientes
fincas:
— Legua de Toledo. 12 arrancadas de tierras
con olivos y cultivos valorada en 8000
maravedís, con un tributo a cincuentenad
de 500 mrs.223
turs.
—Torrijos. Casa con un tr
Su precio 500 turs
—Villafranca, Casa con un
de 500 inra
Con el consentimiento del
Abadesa D~ Teresa Ayala.
Toledo 10~II~l496.22~
ibuto a décima.
tributo a décima
E. provincial.
2?’.-- Obras del Monasterio. Carta de pago, de
una casa en Torrijos dada a trueque por pago
de las obras de la iglesia, valorada en
:000 maravedís
Toledo 29~V~~1498.225
4.- Obras del Monasterio. Cartas de pago, se dan
en trueque tres casas que donó Pedro Gaytan
1.000 turs.
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mrs.
turs.
en
—Parroquia de 5. Andrés> con fachada a la
calle Real, con un tributo a décima de 400
maravedís valorada en:,
--Parroquia de 5. Andrés>
tributo a décima de 200
valor
-Parroquia de E-. Andrés, casa con tributo de
400 mrs. Valor:
Abadesa Doña Teresa de Ayala. Toledo 1499225
4.000 mrs.
casa con un
maravedís’, Su
2000 ca.
4.000
PAGO POR OBRAS EN TRUEQUE. TOTAL
TOTAL DEL GASTO. . -
39.000 mrsr
~L.82S inrs.
5. PLEITOS.
1.— Hacienda de Santa Olalla.
Sen teno la arbitrada a avor del monasterio de Santa Clara
de Toledo, sobre la herencia de Doña Mayor y Doña María
Carrillo, religiosas profesas en el Convento. Hijas de
Juan Carrillo y de Doña Inés de Guzmán> frente a sus
hermanos Diego y Constanza.
Pasan al convento: casas> maravedís,
olivares, tributos, rentas, diezmos, señoríos,
tierras>
molino de
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aceite, gallinas y demás bienes que fueron de Doffa Inés it. 9-y;
de Guzmán en Santa Olalla. Toledo 3~I~1475.227
2.— Sentencia arbitrada a favor del monasterio de Santa Clara
~jjde Toledo.
Pleito a instancias del Procurador del convento.
contra el Ayuntamiento de la ciudad, por impago de las
rentas que el Monasterio tiene situadas sobre las
alcabalas del mercado de Toledo.
Queda obligado> el Ayuntamiento, a pagar dichas
r
rentas en la forma que corresponde y penalizado abonar al A
$1-r,nasterio un florín de multa. Toledo> 1510. 22C 9
5-. CUADRO RESUMEN DE GASTOS CONOCrDOS.
44---
1 . Compras.
Fincas urbanas 20.000 mro
Fincas rústicas. 3.150 “ >4
2. Obras del Monasterio 81.828 “
NIVEL DE RENTA.
-44<--
Dacio que no existe “Libro del Convento” cJe esta 1’ y
época y ante la falta de datos el “Gasto” del Monasterio,
no es posible establecer un “Nivel de Renta”> aunque es ‘4
-3
indudable que el “Gasto” del Convento fue superior a la ¼
fr—li
‘Renta”, durante Ci periodo 1444 a 1517.
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1.— BENITO RUANO, E.: Thledo en el si~ln XV, CS. liC. Madrid,
í%í. Introduccion.
2.— Una nobleza que sin perder sus prerrogativas de caracter
territorial -en tierras y en jurisdicción— se ha convertido al
mismo tiempo en cortesana y urbana. IBíDEM.
3.— IBíDEM, p. 146.
4.— IBíDEM, p. 146 y ss.
5.— IBíDEM p. 153 y ss. y en MARTIN GAMERO: HJ&Scria de ls~
Opus oit. p. 78.
6.- S-AEZ SANC}-IEZ, L. : Aranceles de Toledo
<
PP. 546- 547.
7.-- SARCIA DE VALDEAVELLANO: ~jJnLziQa~k.
y en SAEZ SANCHEZ: LL~lili~~IJ~d& en
547-5-58.
en LJ{.J.JLL. , vsi. XV
Opus o-it. PP.
Tm.
165— 179
XIV pp.
3.-- BENITO RUANO, E.: Opus o-It., p. 121.
-- E’ULGAR: Crónica dc los Reves de Casti.t~~’ . Opus
es O-atál±coz. E’. 403—40S y en BENITO RUANO: Opus cli. ,
10. LADERO
~rislitQI. La
cit. : Los
128.
QUESADA. N.A.: L~Áia~Ienda~ztatcL~’nWilla en el
Laguna, 1873. p . 943
1 t - rPTnrM
- - MANTILLA TASQ-ÚN
AZú’CNA . 7’ t’~’h! - fs~srh’s 3
5 Í~C’ arai .. Opus ‘ti it . p -
1 3’ 4 •1 -rica... Cpus o-it., 113 y
II - -- MANTILLA TASCON . Opus oit., jo. 1<2.
14.- IEJDEM. p. 17.
_ -- <h DE VALDEAVELLANO: Opus o-it. IP-IDEM.
E uerc Munio ipal de Toledo,
y en ei C’rder.arrÁento de Aloalá,
otorgado en 125-U por Fernando
-4-±4ev XVIII, Aif. XI. 1347.
-- (13 DE VALDEAVELLANO: Opus o-it. IBíDEM.
1$.— Irnpuesto-zr de: tránsito, de transacciones comerciales y de
Lcr-O recuriarias’ . IBÍDEM -
-4
—y
3’:
“¡3’
91-
94
1~
44-
y- --
-444-y
>4
4-4-y4¡•{3~
94-
‘4
4 -41
34’
y-
3-
--4
2
-7
4;
15 y en
III
¿¡-y
‘444
496
19.— IBíDEM.
20- LADERO QUESADA, HA.: lE~Thn4~il... Opus oit., Enrique
IV y en MOXO, 5. DE: Los cuadernos de alcabalas Opus o-it.> p. 97.
21.- IBIDEH.
22.- MATILLA TASCON:
Opus o-it., p. 237.
Opus oit. pl8 y LADERO
23.- MOXO, 5. DE: Los cuadernos
.
Opus oit., p. 98.
LADERO QUESADA, M. A.: Ln T-l~r’»isnHR rs9l Opus o-it.
25.-- A.C. Santa Clara de Toledo: Carp. nQ 17.
26.- IBIDEM.
27.— SAEZ SANC!-IEZ, L. : Aranceles de Toledo
26.— A.C. Sta. Clara
Opus o-it.
de Toledo, Carp. nq 6.
29.—- IBíDEM, Carp. 17 y Apendice Documental
30.— flIDEN, Carp. nq 17.
31.- IEIDEM.
32. -- 111-IDEM, Carp. nO 18.
JO.— IBÍDEM, Carp. nO 6.
54. — BENITO RUANO, E. : Toledo en el s XV Opus o-it.
¿tú.-- MCXC SALVADOR DE: Opus oit., p 10.
Ob -— IBIDEM.
:7.- A.C. Sta Clara de Toledo, Carp. nQ 6.
- IBíDEM, Carp. 17.
¿9.- IBíDEM.
40.- IBíDEM.
41.— IBíDEM, Carp. 16.
24 . —
240.
GilESADA, N.A.:
p.
-44*~3-4
(-rl’>
¡t
14*
16
-4-;’
[4;
II
¡Y”
t
PP. 120-122.
3-4
2
-3’
-y-
y —
¡-44-
y
4-
‘¿y
<y
‘4<
rl
1-4
--4->
uf - e
-4y3
lí
-4
43
II -
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42<— IBíDEM, Carp. 19.
43.— MENENDEZ FIDAL: 1112 de EsDafía, Vol. XVII> Pp. 625 y 649.
44.— A.C. 3t2. Clara de Toledo, Carp. 17.
45.— IBíDEM.
48.— IBíDEM.
47.— IBíDEM, Carp. 18.
48. - RíOS AMADOR: El Convento dz S.ant~
Revista de Historia y -Genealogía Española”,
£J.Ex.a. de
II, p. 65
Toledo. En
49.-- ASO. Santa Clara de Toledo. Carp. nQ. 5 y 17.
50.— IBíDEM. Carp. Eulas y Concesiones”, dc. 8.
51- “El comienzo del Renacimiento en España, tiene lugar en
reinado dc- Juan II de Castilla, para realizarse plenamente
Fernando de’ Aragón e Isabel de Castilla” . MARQUES DE LOZO
Historia de Espafia. tu. III. Salvat Editores. Barcelona, 1961,
202.
52.- NOLLEDA, 112 D.
~~&tj~1’, Opus o-it.
l& cultur2 femenina en tAnmnna de mabel
5-
-j 60.
HARTINEZ CAVIRO. E.: E..k..jnnd&jar toledano... Opus
St- A.H.N. Clero,
o-it., p.
pergaminos. Carp - 3127.
55-.- IB-IDEM.
56>-- IBíDEM.
57.— ABAD, Antolín, OFM. : Santa Clara de Toledo Opus o-it. p.
en AZCONA: liabe] la Católica... Opus o-it., p. 263.
5 y
56.— REGLA Y COMSTITUCIONES. Códice siglo-’ XV—XVI, Opus o-it,
59.— AZCONA: Isabel la Católica... Opus o-it., p. - 265.
CO A.C. 5t2. Clara de’ Toledo: “Libro de entrada de Reí
1.1. 1 y 2.
igiosas”,
Sl.--- IBIDEM.
-el
con
YA:
¡9.
4--’->!
<--344-4-fr
$4:
—4*-,,
4
-w
-¡-4’;4”
>94494-3
--y
4<4412/
rl
JI
1949
‘-¡‘4
3-41/
43
1~~
4,
-3
44,
14!
1— 94
4-1~
4- 2~
14
‘¿y
-¿¡-3
II
~jj¡
r4
‘-y-’
41-y’
-4]
4,3’,]
1
la
498
62.— IBíDEM.
63.— ThIDEM: Libro de Memorias. Opus oit.
64.— A.H.N. IBÍDEM. Carp. 3125, dc. 2.
Toledo: “libro de... Henorias”, fi. 5,
y A.C. Santa Clara
65.— MARTíNEZ CAVIRO, E.: Opus oit., p. 365.
86.— A.H.N. IBÍDEM. Carp. 3127,
Toledo: Libro... Meniorias
.
dc. 7 y A.C. Sta. Clara cid
67.— AC. Sta. Clara de Toledo: Libro de 1 Convento
68.— AH.N. IBíDEM. Carp. 3127 dc. 7.
69.- IBÍDEM, do-s’. 13 y 14.
70.--- A.C. Sta. Clara de Toledo,
IBíDEM. Carp. 3122 dc. 16.
Carp. nQ 17, dc. 66 y A.H.N.
YE— AiiM. IBíDEM, carp. 3123, do-. 1.
72.— IBíDEM, dc. 8.
73.— IBíDEM, dc. 5.
74.- IBíDEM, dc. 11 y A.C. Sta. Clara de’ Toledo: Libro
N±n=.iúa E
75.- IBíDEM, carp. 3124, dc. 3.
76.— A.C. Sta- Clara de Toledo. Carp. 12> dc.
77.— A.}-kU. IBíDEM, dc. 8.
78.- IBíDEM, dc. E-.
79.— AP. Toledo. IBÍDEM, carp.
SO.- A.H.N. IBÍDEM, o-arp. 3i25, dc. 7.
61
62.— y. este capítulo “Fundaciones”.
85.-— AA-l.N., IBÍDEM, dc. 16.
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¡3fr~
1,94~5
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14~
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1,]
4>2
1-3
¡ ¡4,-¡4’
-‘4
¿4
II
¡1
[‘4v
94; 9--
9414:’
2.
H-7331 dc. 8.
lv
84.— IBíDEM> dc. 12.
85k— IBíDEM, dc. 10. Carp. 3126, dc. 10.
[4,4:
86.— IBÍDEM> dc. 8. k4:13’
87.— IBíDEM> carp. 3127, dc. 7. It’
88.— IBíDEM, dc. 9.
4--y
89.— TBIDEM, das. 1C y 17.
jl
-490.-- IBíDEM. Carp. 3128, dc. 2b.
(-991.-- IBíDEM, dc.-. 3. y
9
92.— IBIDEM, dc. 7. of
~193.— IBíDEM, do-. 9. ‘4’
4 ]fr
94.- IBíDEM, dc. 10. 11
y-y
95.- IBIDEM. dc. 12.
96.-— LADERO QUESADA, MA.: Castilla en el siglo XV. Universidad
do- La Laguna, 1973. p. 242.
97.- IZQUIERDO, 3.: Salarios y orecios. -- . Opus cit.
9<-- LABERO QUESADA, hE A.: Diezmos eclesiásticos y
zcreaies. . . Sevilla, 1969. F-- 216.
98 - -- IZQUIERDO: Cpuc o-it -
100 - -- A.1-~.. N . IBÍDEM. carp - 3120- dc . 1
101.-- IBÍDEM, dc. 3124, ‘rio-. 1.
102.-- IBÍDEM, dc. 9.
100.- IBíDEM, o-arp. 3125, dc. 0.
1-
¡ II’
— A.H.P. Toledo’ TPIDEM, carp. H-—7331 dcs. 6 y 7. 1<
105-- A.H.N. IBíDEM, carp, 3125, dc. 9.
ILIES. -- IBIDEM . Carp . 0126--, do. 5.
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dc. 7.
dc. 12.
dc. 13.
dc. 14.
dc. 15.
Carp. 3127, dc. 1.
dc. 3.
dc.
dc.
dc.
dc-.
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do-.
dc,
Ca
3.
7.
7.
8.
1.6.
17
1.0
rp. 3120, dc . 1.
dc.
dc. 6.
dc. 10-.
do-. 12.
Carp. 0124, dc. 9,
dc. 12.
dc. 13.
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114 . -
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116-.-
117.-
118.—
119.—
12-o. -
121.-
122.-
122.
124.--
4 r.r
126..-
127.—
128.
i’~q —
1130.-
IBIDEM,
IBíDEM.
IBíDEM,
IBIDEM,
IBíDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBIDEN,
IBÍDEM,
IBIDEM,
IBÍDEM,
IBíDEM,
IBíDEM,
IB-IDEM>
16-IDEM>
IBíDEM.
IBÍDEM.
16-IDEM,
16-IDEM,
IBíDEM,
16-IDEM,
T6-IDEI-1.
IBÍDEM,
IBÍDEM,
4?-
¿y
44
y-
‘4,
¿
-4-
¡4
‘4
9-
JI-
-491-4-y¡
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-3-
-2
¿
-3
44
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‘4
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9
34
43’
“4
4*
4,
y-
4;
4-y- y>
-y
4-
V
~1~
gp
Carp. 3127,
dc. 15.
Carp. 3125,
Carp. 3126,
do-. 18.
do-. 19.
Carp.
Ca r p.
do-. 10.
312’?,
3122,
do-. 19.
dc.
dc.
dc.
dc.
dc. 11.
do-. 13.
do-. 14.
dc. 15.
dcs. 16
Carp. 3
dc, 2.
dc. 4.
dc. 7.
rjc. 8.
dc. 10.
~h it”
dc. 13.
dc. i4.
17 y 18.
i23, dc. 3
501
16.
2
15.
9.
131.—
132.-
133.—
134.-
135.—
136.—
13 7. —
1 00
- —
133 . —
1-40 . -
141 - -
142.-
143.-
144.-
145 - --
146.-
147 - —
14 - -
14 £4 . —
150.-
151.--
1ro. -
1 ‘~‘t)
1-54 . -.
IBÍDEM.
IBÍDEM,
IBÍDEM.
IBÍDEM.
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM.
IBÍDEM.
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM.
TBIDEM,
IBÍDEM
IBÍDEM
IBÍDEM>
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBIDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
-,fr.3441
-si-’
-4-
~1
¡
4/
3444-4
-41-44434
—9444
--3>
y>
“4<
‘/4 -4
~,,-44-4Y
-4 ¡•33
A
.44
-34A)
--y
-3~1~
9
‘44¼
¿¡-3
‘93 -
“4
4=
3’4
4,
dc. 16.
dc. 17.
Carp. 3124, dc. 2.
dc. 4.
dc. 5.
dc. 6.
dc.
dc.
dc.
dc.
Ca r p
dc. 5.
dc. 6.
dc. 1.
dc. 0--.
dc. 12
dc. 13
dc. 17
Carp.
dc. 2.
dc. 4.
dc. 6.
dc. 8.
dc. 9.
8.
II:
16.
20
.125, dc. 1.
3126, dc. 1,
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155. -
158. —
157. -
158.-
159.—
16- ~ _
161.-
162.-
16:3. -
164.-
lE; 5 . —
160.--
167 - -
l¿ 2?.
~1 (3- 4;’
1>
--u.-—
-, ‘-¿y ~1 -—
-“ 4 -.1
‘y.--
‘44-.
‘—4- -~1- ‘ —‘ . -—
l7~i . -—
‘75 . —
177.-
1 fl~3 - -
IBíDEM,
16-IDEM,
IBÍDEM.
IBÍDEM,
IBíDEM,
IBíDEM,
IBÍDEM>
ÍBIDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
16-IDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
16-iDEM>
1 6-ÍD EM,
IBÍDEM,
IBÍDEM.
IBIDEI-~
16-IDEM.
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
IBÍDEM,
4-4
<‘44-
-43
-¿y-
(4
4/141<3’-
41-y-y[--4<‘4
4-4-4434
334
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¡ ¡
<34-
<‘4-y
4;-~-’~
4,
-4-
4-44134
43J
49
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-5,
-3$
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1~2
1,14$
¡ <4$
>4 4—it
/-4-1
~$34[
¿43494<,
1
49
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3127, dc. 1.
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179.— IBIDEM, dc. 11.
180.— Th.il~n., doc. 16.
iei. IBíDEM, dc. 17.
182.- IBíDEM. Carp.
188.— IBÍDEM, dc. 2.
184.- IBíDEM, do-. 5.
185k- IBíDEM, do-. 6.
18(4.- IBIDEM, dc. 9
167.— IBIDEM, dc. 10.
136.— IBÍDEM, dc. 10 6
189.— IBÍDEM> dc. 11.
~qn TDTDEH, dc 14.
1’3’ TPDEM, dc. 14.
1<~1> ‘5M.EH. Ca dc. 4.
1 TrIDEN, ch
4 y 1 T~~IEufEl1,
1- ,r-¡ Yun-1i
Y u-” sae- 4-1
‘~IDEM.
A ‘>t~ Clara de Toledo: Carjo. nEL 6. 17, 18 y 19.
- ‘Situado” y “salvado” : se llama la concesión de mercedes
2ALI-± podían ser renovadas anualmente por juro de herdad. El
conjunto del “ni tundo” y dcl “salvado” figuraba en los Libros de
Hacienda P~aí desde comienzos del reinado de Enrique IV. LADERO
QUESADA, M. A.: Ln Hacienda real... Opus oit., p. 46.
196.-- A.C. Stgt. Clara do- Toledo en Libro..
.
12 1 t- -
100. - 12IDEM . Libro de Entrada y Dote-o de religiosas.
rp. 3120-,
E;
“Libros” nD 15750: Alxnocraf de las
lico. Y en AS. Sta. Clara de Toledo:
tierras de
“Libro de
de Hnmnr½s~, Opus
¡3/y-
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.1-1
¡.4 ‘4
2
=32
34
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¡‘-4
34
-3
-1
rl
2
4
41
II
-¿y
4$-4V
4 >-4
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e,
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200.- IBÍDEM.
201.- LADERO QUESADA, H. A.: La Hacienda real... Opus cit. , p.
42.
202.-
203.-
204.-
205.-
206.-
207--
208. -
200 . -
2 1. 0- . -
‘~‘-‘ -E
~‘-y-4 .5-
o 1 ‘7)
Lid.-
.53-•~’~
ÍBÍDEH.
IBÍDEM.
IBÍDEM.
IBIDEM,
16-IDEM.
IBÍDEM.
IBÍDEM.
IBÍDEM.
16-IDEM
16-IDEM
IBÍDEM
~O ‘
0EM
IiiIDEM
16-IDEM,
:6-IDEM -
IBíDEM —
Carp.
Carp.
Car;.
dc. 5.
Carjo.
Carp.
Carp.
Ca rp.
do-. 7.
dc. 6-.
dc. 9.
Ca
3125>
3127,
3128,
3126,
‘ji o o
‘4
3123,
3124,
dc.
dc.
dc.
cl o-
dc.
dc.
dc.
6.
3.
o
‘-4.
lo
-t .4;.
6.
3.
e.
rp. 3125, dc. 10.
dz. 11.
dc. 17.
4,~
dr. 6.
dc. 5.
- “En su origen, estos conventos fueron “cacas” o
j> .-ac ~os . . . pertenecientes a principales familias toledanas,
~ ~ctiC~, por transmision a” mortis causa” o ‘ inter vivos” > cedían
;, n;anslonen a comunidades religiosas de su predilección.
U r,’- iones, que en muchos casos, habían pertenecido a
lLlLs Leones . El arto- ¡r:ude~ar. . . Opus o-it., p. 369.
- IBÍDEM: “Los conventos de Toledo. Edo. El viso. Madrid,
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220.— Las últimas cartas de pago suscritas
Inés aparecen fechadas en 1498.
221.— MARTÍNEZ CAVIRO> 5.: El arte mude½r
.
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por la Abadesa doña
-‘ Opus o-it., p. 377.
222.— A.H.N. IBÍDEM. Carp. 3127, dc.
220.- IBIDEN. Carp. 3124, dc. 14.
224.—
225.— IBÍDEM. Carp. 3127, dc. 15.
226.— IBÍDEM, dcs. 16,
13.
17 y 18.
— TPIDEH. Carg. 3125, dc. 11.
228.- ÍBIDEM y A.C. Sta. Clara de Toledo: Carp. 17.
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ABRIR CAPÍTULO 9
ABRIR CAPÍTULO 8, PUNTO IV
CAPÍTULO NOVENO.
CONTII-MJÍ DAD DE LA ENCOMIENDA REGIA. LA CASA DE
1517—1700.
Toledo en el siglo XVI.
1 - L-OUACIONES Y CONEIRMACÍONES
- . R-en-:-vacián de la encomienda regia de Santa Clara
Toledo.
Rl VIL E‘3 10 5
El siglo XVI:
REALES AL MONASTERIO.
Carlos 1
Felipe II.
El siglo XVII: Felipe III
Felipe- IV.
Carlos II~.
(4 r’-g’ ~ real-~ ,-,$ -‘“gados al M o’ n a a ter it’
-Su oid ro- r 43’- su rien -
-Q 34- Ti CK -i 1 ¿.‘
0% [DI 1V4 legj (‘E?- tan -3n:E c~c’s
sas ‘y d’s’:-an-tes
t:a y sc’» ±e-Had
- 1500--1700>.
A~ Enttacla OIt- - e-., 1=sOs-as- Abajeño-as
¿ 1’c-S.
o’ -
~-uncia-i:1 1’ heS (siglos XVÍ--XVÍI3
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AUSTRIA -
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rl. BIENES Y RENTAS: CENSOS URBANOS Y RUSTICOS, JURCO, REflTAS
SACRAS Y DOTES.
mstudic- de la Renta.
uen so s
A) Alquileres en Toledo.
E> Fino-as rústicas.
-t
2. ~urúc..
úrr-:s en el Monasterio ~l517-170O).
3. Rentac. Sacras -
4. Dotes y renta por alimentos.
5. Ti- ihut’bs a lqu itar y déc izr~as dc las ventas
1 4--’ - E-
wi ven.
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1.- -r<-~
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~ONTINUTDAD DE LA ENCOMIENDA REGIA. LA CASA DE AUSTRIA
.
Toledo er-; el si~lo XVI
El siglo XVI, entra dentro del periodo que se ha titulado
co-mr> os España Imperial’’,
y inedia de acontecimient
Españ’’’ •1
E-lerdo Toledo la res
cj:~e pa.’-;a moer la cwiudad
elia se reflejan todas
Por. ínsula. Quizá, por cli
de 1 mov ir: i en tc cúmuner;
paqiD en c- er; su d esenvo lvi
T -z ledo’, al final, sula,
y-’>iflL’ ‘ e rite- 2 i ‘—e o’
-x rs -‘>--ncediúft’ a a ciud
C:arlúz- 1; quedando Tolodo
rs- ivilegios, para dar
ÚS§ bo-nd’5r • cope’:- iatmen Le,
estancia dcl Emperador en
periodo que abarca los des siglos
os importantes en la Historia de
idencia de la Corte, es indudable
más importante de los reinos> y en
las incidencias históricas de- la
o, la ciudad será el alma ~-‘ sostén
-- tan grande en sus origenes o-cina
miento y postrimerías... quedando
~-oinO tenaz baluarte de las armas
espu&s de la capitulación rebelde~
ad el amplio y generoso perdón de
reintegrada en todos sus honores y
c-omíenzo a una época de pan y de
durante los años dc la inÉs larga
España (1525-- 1529>. El 15 de ocubre
di ~“
-‘‘Doc’’ se e-o’ 1 e Li’ cuy en la ciudad 1a5- Cortes generales del
¿¡‘43[:94-fr
2
-4-
3’fr•
‘4211
41
194--?
5,1134
¿
‘-4/
vi3’
si-
-94 <
-y -5
~1~’4
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y
¿-3-3
335,
‘3-34
y
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Reinc’, ‘dictándose leyes políticas y econoinacas y adoptándose
importantes medidas administrativas” .~
Brillante, cual ninguna (anterior o posterior \ fue
-‘.1
aquella época para la ciudad imperial, cuyo inusitado
esplend’:r renancentista -. llega basta las postrimerías de 156-4;
con una recsrganinac~ór urbanística y de restauración —como fue
la de so Alo-azar- en forma tal,que la ciudad pudiera
albergar una Sorte numerosa y una Cancillería tan importante y
emp: a o-cinc era la del imper ic’.~
lb de noviembre de 1560, Toledo recibe a Felipe 11 y
a su espo s&. Isabel; por este hecho - celebráronse en ella
¿rancies fiestas. El 22 dc octubre se convocan nuevamente
ou a.
o-ii.$ O1~’..-- — -
les es nombrado por heí-e-iero el principe
a-ci a-e había, -- convertido en- la Corte más
-:pa’5’ U:’ycp ~u-:!adque - por
viv:enda< era más bien
~“ 1 cari4- >‘-íd
~1 Ir’ “~úle-dc-
‘L45’4S V 4~i’Z ~mna.
5’ ‘ ~ CI&
íd ~juedandc
la Corte San Lorenzo do- e
ca de Wc lid o termina en el
sus ang-oe-t-’’ alíes y
un lugar ínc-=inc’do y
:v~”e-da-f de gentes y
se c--:j’nvtrtio en una
El hecho, trajo como
la Corte a Aranjuez
d’at’in itivamente o-ono
1 Escorial5. La larga
reinado de Felipe II
y, c;oii ¼-upe III , cju e-da mu erta ‘¿cinc’ capital. Aunque seguirá
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man teniendo su -- status’ como ciudad industrial, sedera y ¡94
artesanal y muy especialmente cono Sede primada de España’
“Huérfana la ciudad del poder civil se acoge al poder de la ¡
¡44<
~-‘< ~ia, la secular iglesia toledana —organismo pc-derc’sc- ch Y -
Estado dentr-¿ de otro Estado— que ooñsigue mantener el antiguz 1’$
e—:lsndc-r cte la ciudad’ - De ahí, toda la importancia de st
hirtc-ri-a eclesiás tica ~según Pío V, la más insigne del
yr “ - -, r-oseedú- nade un territorio ‘rast íst~nc (q<ue abarcEma ½
& - - ‘13? reono de Toledo, mas ica ternitc’r~ ‘-‘~ africanos>. En fi
-~ ves ‘l’-z-letana’ son sus prelados verdaderos príncipes>
a omportantes concilios y da albe-rgue a
- j¡3 tez hoynbres -ch estado, -romo lo fueron a lc.- lar-go del
-- ~r’ : fray Vranciso--o ‘2 iménes de Cisneros - don Juan Tavera
conf esc-r y ú-c’nse3 ero de Felipe IIT y el duqio- de
±,‘ o
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1. DONACIONES Y CONFIRMACIONES
.
1. RENOVACION DE LA ENCOMIENDA REGIA DE SANTA CLARA DE
TOLEDO.
Sizlú XVI: Carlos 1 y Felipe TI
En 1516, Carlos de Gante es proclamado rey de España y
heredero de los dominios de sus abuelos los Reyes Católicos.S
A la muerte de su abuelo Maximiliano, es elegido Emperador y
hereda el Imperio alemán, los Paises Bajos, el France Condado
y Milán. 10 3~ aspiración como monarca, fue siempre
conservar la p’o~i cián privilegiada y los enormes dominios que
la Providencia había deparado a su Gasa y a su dinastía y
mantener (con incesantes luchas), unidas y en paz, las
naciones del Orbe cristiano •‘‘
En Espa~’is, la dorrota de comuneros y german as tuvo
ca~.ILal inwortanc ja; en adelan Le> ninguna barrera eficaz se
c.pond ría en CasL 1 lla a Li consolidación del
absc1ÁL 1 ansi 12 El Monarca, también cambió su política
extranjera y se esforzó en asociar a España a sus grandes
ctesjg¡; ica 12
El verdadero di lema del Emperador, siempre fue el de
disponer de medios insuficientes e inferiores a las
rmecesidade~ & su amplia política universal, lo que da a su
mezcla de espectaculares
dificultades crecientes,
económicas” 14 a causa de
la Cc.’rona. El “Consejo de
para poder proporcionar al
para el sistema,15 por
precio elevado. Esto
~ española,
sí tuación muy precar
exterior impopular e
r-’asado del reinado de
El Imperio de
básicamente del euro
er¡•x’nces, pasara a
4esiderítc cii España
rodeado de c0rme3~ros
L5.c;I.:ier otros, los
E? E vería 1 ibre
origenes, baje el
herco ía.
Felipe II
con EL cu eno
Corona 717
as i u utús
, de
(La
con los
ante unas imperiosas
la falt
Haciend
Monar
los
supuso que,
a lo largo
la ante el
incesante”
los Reyes
Felipe IT
peo de su
ser gober
(salvo,
e sp’ afi ole
i n t. eres es
victorias
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y
realidad es
a de dinero en jas arcas de
a’, creado en 1525, s~rvi¿
ca, los recursos esenciales
que España hubo de pagar un
tanto las instituciones como
del siglo XVI, pasaran una
“sombrío fondo de una guerra
y en la añoranza del glorioso
Católicos.
(1556—1598) se diferencia
padre en que España, desde
nada por un rey español y
ineludibles desplazamientos),
s y donde prevalecen, sobre
de España. Aunque el Imperio
de las circunstancias que ac
doble signo de la barícarro
inaugura su rein
le situacion
quiebra abarca
banqueros reales
ado
de
omp art aren
ta y de
con una quiebra que>
endeudamiento de
uros’ y “contratos
con la deLida a largo
sus
la
es
la
de
ya
reinado. una
si
5
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1>
corto plazo). Los temas dominantes,baio los reinados de Carlos
1 y de Felipe II, son la guerra y la burocratizacióri del 1
Estado (por la creación de los “Consejos”).’6 vi.
1 -y
En resumen: Carlos V fue un monarca guerrero, mientras
Felipe II fue un ‘rey sedentario sobrio, inteligente y devotc
que .rontribuyó a moldear la España de la Contrarreforma’ : la
labor de Trento —Cono jito convocado a instancias de Carlos V— 7
»
refleja más bien el espíritu de Felipe TI y en esencia,
consistió: “en una clarificación doctrinal y una delimitación
A-
de pcsrcíones que sancionaba la ruptura”.’9 t
1. E’RIvILjgJQ~ffl~EALEs AL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE
TtLKDñ.
2_=q
05 XVI. Carlos. 1 y Felipe II
CARLOS 1
el Atotive del convento no existe carta de privilegio
fl-Ipac1on del ~ .SU.C½ d.á ‘¡onasberio, c,torgando los ya
trsd ¿rionales privi ~> juros perpetuos, de que gozaba sí
Convento desde el siglo XIV, sin embargo, tenemos una
rere-re•nois de ellos, en carta solemne cje privilegio, dada por
Selipe II, que dice así:
la dicha carta de privillegio y confirmacion,
suso incorporada e le merced en ella contenida y
mar:damcs que VDS vala e sea guardada en todo y por
todo quanLe en ella se contiene, sí segur que vos
-4’
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valió y fué guardada en tiempo de la cathclica Reyna
D~. Juana y del Emperador y Rey Dn Carlos, mis 1
señores abuela y padre (Carp. 17)
2~Dei Emperador, en el Archivo del convento, hay una
-si
sentencia sobre indemnj.sac:on al Monasterio, por los daños y Y
+
robos sufridos en tiempos de las “alteraciones de las
comunidades” 20 Esta real sentencia está dada previo
informe del Doctor Pedro Mas, Alcalde mayor de Toledo y del
Li ‘1-en-?Iado Domareda, nombrados “jueces reales’ para hacer la
investigacion sobre el caso y emitir un mf orine. La sentencia 4
real está fechada en Valladolid, el 5 dc febrero de 1527; por 5-»
ella, “Don Carlos 1 manda se paguen al monasterio de Santa H
1-- 1~
Clara la Real de Toledo por los robos y daños recibidos >4
0-
zini-ánbct las alteraciones de las Comunidades en Toledo: 95.000 f
maraveoís y 330 fanegas de trigo en grano”
Esta sentencia, contiene otra> concedida en parecidos
t~rrinos, para el monasterio de Santa Isabel de Toledo.
TSr T’~
to-s privilegios emitidos por la Canil 1 leria real> con
!‘ellpe 11 y sus sucesores, son diplomas muy elaborados, en
f crir;ato de cuadernillo, bellamente miniados y con letra clara
de limpia caligrafía.
Todas estas cartas de privilegio y confirmación
concedidas por los menare, están inscritas en e “Libro de
7
Y?
4’
y,.
7
4’-
9,.
4’
1-
5-’ Av
»1
47<
/5
/
5’
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asientos’ de la Contaduría del Consejo de Hacienda.2’ En el
Archivo del Convento tenemos los siguientes diplomas
concedidos por Felipe II.
1. Carta solemne de privilegio y confirmación al
Monasterio, para que le sean pagadas las rentas que
tienen situadas sobre las distintas alcabalas del mercado
de Toledo. Es una renta anual de: 86.000 maravedís ySS
caÑizas de trigo en grano. Toledo 30-II—Th6l. Año sesto
<e .~einado.22
r> r.
- arta de confirmación al Monasterio. Juro perpetuo que
t:enei; el convento de Santa Clara de Toledo de merced y
1 imosn o por los 8.000 maravedís para pagar cl pan de »
renta del Convento. Madrid 10~11~1571,23
=cbrecsrta del rey O. Felipe IT para los tesoreros de
las salinas de sus Reinos que “ayundan al monasterio de
tanto Clara la Real do Toledo” por las 42 fanegas, 11 sp
u~lemines y 3 cjulnti [tos quo, el dicho Monasterio, tiene
-de renta perpetua en las salinas d~: Haría, Feral-ajos y 7k?’
2
Heseña, para que les sean dados sobre las salinas de
15Espartirsas, a razón de 90 maravedís fanega> más toda la
nl para el gasto del Convan tú. Total 4.000 maravedís. 5->
54
San Lorenzo del Escorial, E3-VITI—1SSS 24
4,.
¿s. Carta de privilegio. Renta sobre las alcabalas de
4-
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Toledo al Monasterio de juro perpetuo sobre las alcabalas VI
de Toledo dc: 68.000 maravedís y los 35 cahizes de trigo
en grano a precio de tasa. Madrid 26~V~I58O.25
5. Carta de confirmación. Juro perpetuo del
Monasterio sobre las rentas de las salinas de
Espartinas. Madrid 27—V-1581.26
6. Carta de confirmacion. Privilegio que goza el
monasterio- de Santa Clara la Real de Toledo y sus criados
-desde tiempos de Enrique II de Castilla— de exención de
si
huéspedes. San Lorenzo del Escorial, 15—VIII-15S027
4
AS
SiÉlo XVII. Felire III. Felipe IV y Carlos II
.5
El siglo XVII es un periodo de crisis para Espa~a,
ag’ud izado, progresívairíente, basta su ~iltima década. Una crisis
que se refleja en la historia desde todos sus componentes,
tarta en lo pú-litico, como en lo económico y social -
Felipe III ( 150$— 1621) accede al trono con veinte años
uu&vhacÑo pálido y anónimo, cuya única virtud residía en una
total ausencia de vicios” . Y quien, mucho antes de la muerte
su padre, ya estaba bajo la influencia de un ‘privado (el
marqués de Denia), a quien al ser proclamado ¡Rey, baría primer
ff111 =stro. Este ministro sería el primero de una lista de
“favoritos” que la sucederían y que regirían Espada a lo
5¼
‘5
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.51
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‘.547
largo del siglo XV1L26
Al contrario que
se limitaba “a reinar
su padre
mientras
Felipe II,
el favorito
era un monarca
gobernaba” 29
el tiempo, sin embargo, la gente se acostu¡nbró a aceptar dicho
personad e
gobierno
todos 1
Felipe 1
carecían
por sí
vez, ole
t. ornar
amor t -1:-
• Esta figura
d la nacion es
s sucesores de
(1621— 1605> y
de capacidad y
ismos tan comp
Monarca y de un
a decisión en
an en la mesa
de
e en
o Felip
V Carlos
dili
lejo
~1 1n-1-n
un tre
nab del
la crea-zián de pequeños g
irldeLsend lela teme!’ Le de los
gabinete- pueda solventar los
1‘privado”, como cabeza y eje del
parte característica inherente a
e II.’ Felipe III (1598—1621),
II (1675-1700) son hombres que
gencia suficientes para gobernar
Imperio so que precisaba> a la
istro omnipotente, hombre capaz de
el “mar de consultas” que se
despacho del ReyA’ Ellos supone
aLmetes de mm istros, que achian
‘Consej os”, de- forma que cada
asuntos correspondientes. 02
FErIES III.
it Carta de canfirmna-?ián al monasterio dc
7-:.. ledo- de lar: rentas que tiene por juro
.as alcabalas del mercado.
5 Martín de la Vega, 22—1-1599.
2’> Carta de privilegio- sobre las rentas de ajcabalas del
me rancio de Toledo. de los 9.000 maravedís de merced y
limosna que tiene e] monasterio de Santa Clara de Toledo,
‘s7.5147-
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perpetuo, sobre
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para el pan de renta del Convento,
Madrid, 25—IX 1E~
(Conuiene privilegios anteriores otorgados
distintos reyes de Castilla y, su confirmación
III. Con cavimiento por entero).33
2) Carta solemne de privilegio y confirmación
privilegios que tiene cl monasterio de Santa
Toledo, de los 86.000 maravedís y 35 cahizes
cjue, por juro perpetuo, sobre las distintas r
alcabalas del mercado de Toledo. En confirmación
privilegio otorgado por D, Fernando y D~.
Emperador y Felipe ~
Madrid 17—II--1600. Segundo año de reinado.
4) Carta de confirmación de privilegios al Monasterio.
Madrid 1633. ~
por los
por Felipe
de los
Clara de
de trigo
entas de
del
sabel, el
FELIPLr
‘Srasladc- y testimonio por carta de privilegio del
M-~raster Is»’Me tooic-z ls:ss privileglús otorgados por Felipe
~, Felipe II, D~ Juana, O. Fernando y D~. Isabel y
Enri-:jue’ IV.
Madrid 26-II-1C22.
¿ arta solemnE? de pr ivi legio y confirmación al monasterio
de Sta. Clara de Toledo, del privilegio que tiene por
perpetuo, sobre las rentas de mercado de Toledo de
‘-54
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38.000 maravedís y 35 cahises de trigo en grano. En ‘4k
confirmación de dichos privilegios otorgaos por Felipe IT .
y Felipe ITT. Y su inscripción en el “Libro de Salvados”
Madrid 15-VII-1822. Segundo a~o de reinado.36
:5
3) Carta de confirmación de los privilegios reales que por
euro perpetuo tiene el Monasterio.
Madrid ‘7-V—1644.~~
CARLOS II. 1»
1) Confirmación de privilegios y’»
5’
Madrid 10- XI — 1069 .
[4
si>
-4”
Y
-52> <arta solemne de confirmación del privilegio real> dado
_ ~2
cl 4 dc sbr’ ‘r~ 1385 por don Enrique II, don Juan II en
j~ 395 hasto Felipe IV, en confirmación dc- lar privilegios
re-ales que’ tiene el monasterio de 3t3. Clara de Tú leda de
-: ~
O O VS ~ ¼ ‘ • 836 ‘f’~rsr1’c de trigo grano y
‘95) • uúCL inaIctV6,
4 ~ de auro , i~Ñ~ed~~ - en
¼>
9 CCC maravedís de pan de renta. 7»
¼Madrid 22-XI--1082.~~ U’»:-
%4~
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CLASES DE PRIVILECTOS REALES OTORGADOS A SANTA CLARA LA
REAL DE TOLEDO. 1527-1682.40
CUADRO
1. Indemnización al Monasterio, por los
que sufrid el Convento durante
Comunidades en Toledo.
(Sentencia- real e informe del doctor Pedro Días, Alcalde
mayor de Toledo, y del Licenciade Diego Pomareda, jueces
nombrados por el Rey>:
85.000 maravedís y
350 fanegas de trigo en ¿rano a precio de tasa.
Valladolid 5-II-1527.~’
yr r 5?
—- . iro perpetuo que ~:enen el Monasterio sobre las ren~as
ultuadas sobre disLintas alcabalas del meros-do de Toledo’,
onrorita- er: ~4’ “Libro de. Salvados”
<u: ‘“‘o zaravedís y
35 cahicc-s de trigo en ¿rano al precio de tasa.
Toledo 30-11—1561.
III . Juro- perpetuo que goza el Monasterio de merced y limosna
en cada ano por la renta de pan del Convento. Su
inscripción en el “Libro de Salvado.~
9.000 maravedís.
Madrid 10-11-1571.
robos y alteraciones
la guerra de las
,‘ -
.4 ‘5
-521
IV. ?rivilegio que goza el Monasterio de 42 fanegas, 11
celemines, un quintillo de sal y sal de renta .del
Convento, de juro perpetuo, situado sobre las rentas de
las salinas de Espartinas, al precio de 90 maravedís
fanega: Inscritos sobre el Casal de renta.
4.000 maravedís de renta.
San Lorenzo del Escorial C—VII—1568.
V. Felipe II.
Confirmación del privilegio perpetuo que tiene el
Monasterio, dado por Enrique II de Castilla> de exención
de huéspedes para el Convento y sus criados.
San Lorenzo del Escorial Enero ... .. . 1590.
VI. Carta de privilegio y confirmación.
Carlos TI
Confirmación de los privilegios otorgados por Enrique II
(1335
- - Juan TI <1395) y demás reyes de Castilla hasta
Felipe TV al Monasterio sobre las rentas de mercado de su
:nscripcíon en el Libro de Salvados:
86.000 maravedís, 336 fanegas de trigo y 9.000
maravedís de pan de renta.
Madrid 22-XI-1E:82,
521
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2. Privile~ios canónicos <1514—1700S
.
En los Archivos se conservan de este periodo (1514-1700)
cuatro documentos canónicos concedidos a tanta Clara la 1~eal
de Toledo. El primero de ellos es una confirmación del
privilegio que gozaba el Monasterio, desde 1390, de exención
del pago del ‘Subsidio”> concedido por el Tribunal de la Santa
Iglesia de Toledo; Subsidio que el Papa podía imponer a todo
el Orbe y para todos. 42 Aunque en ocasiones se convertía en
un auxilio, sobre las rentas eclesiásticas de sus reinos
concedido por la Sede apostólica a los Reyes de Esr’ana.
El segundo documento es un diploma que contiene la Bula
de la Santa Cruzada, con un privilegio de indulgencias,
concedido a la iglesia del Monasterio por las solemnidades
?rancisosnas: privilegio papal que se obtenía previo pago.
(Felipe II, al organi’ar, sistemáticamente, la explotacion
econúmIca cte la Iglesia española, convirtió la Bulá de la
t’ruzada en un ingreso regular y copioso que se extendió a las
Indias> .43
Lcs otros documentos son una Bula de Inocencio XI con
indulgencias para la visita de los siete altares de la iglesia
de Santa Clara de Toledo, y una exención del pago del diezmo a
varios conventos de clarisas, entre ellos al de Santa Clara de
Toledo
md
523
RELACION DE PRIVILEGIOS CANONICOS:44
1) Exención del pago de “Subsidio’
Contiene dos documentos:
A> Petición de la Abadesa, monjas y convento del
monasterio de Sta. Clara de Toledo y confirmación de su
antiguo privilegio de exención de pago del subsidio,
U) Sentencia del Tribunal del Subsidio de la Santa
Iglesia de Toledo: concediendo al Monasterio la exención
del pago del subsidio. Toledo 24—VI-1532.
2) Papa Sixto V.
A petición de la Abadesa, monjas y convento de snt-a Clara
de Toledo concede: Revalidación y licencia para que se
pueda publicar y ganar indulgencia y perdones concedidos
a la iglesia del Monasterio, teniendo la Bula de la Santa
cruzada, en las grandes festividades franciscanas de los
sant-rs: Francisco, Bunaventura, Clara> Antonio.
Bernard inc de Siena y Luis obispo y confesor. Roma 16—IX—
1585.
(Contiene dos documentos: solicitud del Convento y Bula
de la Cruzada)
.~) Inocencio XI.
Bula por la cual se concede indulgencia plenaria en la
visita o el reno anbe los siete altares de la iglesia del
524
monasterio de Santa Clara de Toledo, con igual valor que
la visita a las siete iglesias o parroquias apostólicas
de Roma. Roma 6-VIII-l635.~~
4> Urbano VITI.
Confirmación del privilegio de exención del pa¿o del
diezmo, ‘no se les lleve nada de sgs tierras, ganados y
bienes” al monasterio de Santa Clara de Toledo. Roma VII—
1635 46
3. Reli~iosas y donantes
.
IGLESIA Y SOCIEDAD (1500—1700).
Este largo periodo tiene dos etapas niuy diferenciadas; lo
que, sociológicamente, es el siglo XVI y la crisis del siglo
XVII
Castilla encerraba las tres cuartas partes de la
población española y~ dentro de Castilla> durante la primera
mitad dcl zi§’t XVI, -:ju irá fuera Toledo una de las ciudades
mas pobladas de España. Demográficamente es un periodo
favc-rable, tanto para España como para toda Europa; salvo las
cr<’Dcas posteriores a las malas cosechas: (1539-1540 y 1597-
1601) .4~
Terminada la guerra de las comunidades, la ciudad con su
floreciente industria sedera y artesanal y sede de la Iglesia
primada de España, presenta un magnífico cuadro social; por un
~25
lado, el estamento gremial en toda su puereza y por el otro,
una burguesía emprendedora, formada-por la pequeña nobleza y
señores hijosdalgo, que en gran número ocupan cargos de
gobierno y del municipio.
Es un hecho que, la gran masa de rentas de todas clases
que la ciudad acumula4”procedían los medios de vida de los
distintos estamentos urbanos . En la sociedad del siglo XVI se
dará una “alternancia entre la largueza y la estrecheza
económica”
48, coincidente con años de buenas o de malas
cosechas, influida, además, por la entrada del ‘oro de
Indias”. Sin embargo, a finales del siglo XVI, las
circunstancias ,erán negativas
económnicosocial: En primer lugar,
hacia la ciudad, a la par que,
labranza, junto al “fracaso del
burguesía castellana”,49 la
ircunstancias y p-:-r la especí
componentes. op La por abandonar
c-úns iderándola usura-- a favor de
procedente de las “Rentas del Te
so ri vierte al estamento de los
y harán cambiar- el ritmo
comienza el éxodo del campo
el ruinoso abandono de la
prometedor ascenso de la
cual, forzada por las
al ética religiosa de sus
toda ocupación mercantil —
un sistema de dinero fácil,
soro” (censos y juros) que,
“medianos’ en una ¡nasa de
terciarios forzosos”, mantenidos por las rentas y dados a la
holganza..50 Esta grave situación para Castilla, viene.
agudizada por &~ gaFZtc} insostenible de las guerras exteriores
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de la Corona y la agobiante presión fiscal a la que está
sometido el pueblo bajo, junto a la falta de regulares
cosechas; todo ello., produjo una continua y fuerte subida de
precios y salarios: la ciudad se llenó de pobres mientras
que, la desaparición de su tradicional clase media y la de sus
característicos valores, destruyó “el puente que unía los dos
extremos de la sociedad entre los muy ricos y los muy
pobres” . ~ Para colmo, a principios de siglo (1602>, la
peste hizo su aparición: a mediados de siglo, “España, había
perdido millón y inCúlO de habitantes.,, y se encontraba
de sp ob 1 ad a
La aguda y progresiva crisis del siglo XVII,
conse-úuencía de esta situación, en un perrodo durante
será la
el cual>
paradáj icamen
-~ caudales
ainerrcana>.5”
‘it España
e u r ‘p eas
reil¿iosc. a
vida social,
absoluta. As
luchar en
colaborando
de monumentales
te. se da el más alto índice de entrad
y tescros de Indias (el oro y
Será esta falta de “medios”, la que
de los últimos Austxias de c-tras
cúnteniporaneas .~ Desde el punto
eguis fIrmemente asociada a todos los
expresándose con un sentimiento de
í, los monarcas ‘eran sinceros cuan
defensa de la fe y en ayuda de
en numerosas ocasiones, a la creac
edificios religiosos. Mientras, el
a en España
la plata
diferencia
sociedades
de vista
actos de la
autenticidad
do afirmaban
la Iglesia”
ión y erección
pueblo, no
cej a en su apoyo a las tradicionales creencias religiosas;
como es la constatación histórica
“voto concepcionista”, convocado
villas y pueblos de Castilla54
Madrid> ~
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al hecho de la defensa del
anualmente en las ciudades,
(Sevilla, Córdoba, Alcalá,
A) ENTRADA DE RELIGIOSAS. ABADESAS Y SORES.
El pensamiento, la vida y el sentimiento religioso
siempre fueron consustanciales al pueblo español. Esta
disposición, después del Concilio de Trento (1545-1563) y la
Seforma, constituyó a lo largo del siglo XVI una invasión —en
todos los niveles sociales— del sentido y del sentimiento
religioso.
1’ ran
.44 .~
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1 ~ e
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or ma
El
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w. 1 5 m a
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La { nc z
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Esta renovación
os y domsn:cc-s,
-:ostumbres del
la cabeza y en
firme apoyo a e
a ce Felipe II
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represen nr: <it
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mas
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aumen
pueblo, una depuración de
espiritual, tiene como portavoces a
con una contundente crítica a las
clero y la urgente necesidad dc
los miembro~” ~S
sta política religiosa parte de la
y, su mejor exposícron, correra a
españoles en Trento: los teólogos
sultado de Trento y de su reforma
en la instrucción religiosa del
las costumbres y un incremento
vDcac irnal en las órdenes
funcionaban en sentido inverso
que soportaba España. Mientras,
religiosas, vivencias que
al de la crisis economícosocial
en los claustros, florecen los
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más puros espíribus, las inteligencias más elevadas y los más
conmovedores ejemplos de caridad y de sacrificio. Es la época
de santa Teresa, de san Juan de la Cruz, de Pedro de
Alcántara, de fray Luis de León y de san Juan de Dios fiS
Durante el siglo XVIII. a pesar del fuerte descebso de la
población a causa de la guerra y de las epidemias, en las
naevas y numerosas fundaciones religiosas, contini~a el aumentc-
de- vocaciones tanto femeninas como masculinas. ~
Respecto a Santa Clara la Real de Toledo, podemos
asegurar que así ocurre, a pesar de los nuevos institutos
religiosos creados durante la Reforma. En 1663. el Monasterio,
alberga una comunidad de 27 religiosas profesas más las
ancianas y novicias.90 Sin embargo, con respecto al periodo
anterior comprobamos -4Ue las donaciones descienden en número
\T calidad, mientras las “fundaciones” hechas al Convento son
mumcro~a~ ¡uy importantes ‘ especialmente, a partir de 1660,‘1 II
-dc tal manera que, el Monasterio, vuelve a revivir los viejos
tiempos de su fundación real.
La labor de la Abadesa y su Discretorio, es
importantísima para el regimiento de este pequeño señorío real
que continóa siendo el Monasterio, a lo largo de los siglo
XVI y XVII.
Por la documentación existente hemos podido extraer
nombres y hechos, de algunas de las abadesas que rigen la
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institución a lo largo de este periodo informándonos, tanto en
lo que respecta a la labor espiritual desarrollada (entrada de
novicias, creación de fundaciones, restauración y
embellecimiento del Monasterio), cono en su actividad
econornico—administrativo (arrendamiento, cobros, compras,
pleitos, etc.)
AL-A O ESAS.
Entre los casos notorios de entrada de rol igiasas tenernos
a profesión
Calderón de
Calderón de
¿al-i’~rc”n de
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de dos damas, doña Isabel y doña
la Barca,6’ ambas descendientes de la
Sotillo de Reinosa (Santander). Doñ
Barca y Blázquez, es hija de Don Fedro
5enor de Calderón> Secretario del C
5’. M. Felipe II y de doña Isabel Ruíz
tanto, esta religiosa, es hermana de
Pedro Calderón de la Barca ( 1600— 1681)
de la Barca, Maestre de Campo del Real
Isabel pr ofesa en 1607, seta nombrada
convento.y 1 ~ 11.5-24 Vicaria del
Frano isca
Casa de
a Isabel
Caíd eren
4
OflEC.30 ~C
Blázquez
1 insi4ne
y de Don
ej dr e itc-
í i sc’ re’ t a
Su sobrina, Francisca Calderón de la Barca y Páramo es
bija de.
44’pro-.. es ion
tonvento
dora
dE
en
y,
Juan
do fi a
1668
por
Calderón de la- Barca, Regidor perpetuo de
Juana Paramo su pr irnera esrosa. Hace su
y pasa a tormes parte del Discretorio del
dos periodor legislativos, será elegida
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Abadesa (1677—1680 y 1695—1896).
Basándonos en la documentacion de la época hemos
conseguido — aunque con lagunas en el tiempo— confeccionar una
interesante relación con las Abadesas que rigieron el Real
Monasterio entre los años 1515 a 1710. Su nombre y algunos de
sus hechos son los reseñados a continuación:
-La ya nombrada infanta doña Beatriz de Portug.~i (1517>,
Abadesa que restaura los claustros del Convento con
azulejería de Talavera e imprime, en el de los Laureles, su
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—DDña Terr-sa y doña Leonor de Guzwán> abadesas a quienes se
debe la cc-nstuc ción y decoración del rico altar plateresco
-4ie preside el “Coro de las monjas’, terminado en I536.~~
-Doña Inés de Herrera es nombrada abadesa en 1554, en 1557
sar-a cl car4.o doña Ana Barroso de Vivert En 1568 vuelve a
ser reelegida doña Teresa d~ Guzmán. En 1570 es abadesa
tk’L.fltirt1Z’outre~5 y en 1577 detenta el cargo doña An~~ff-
UILÉ¿zÁu cqrñ p<’flh en marcha y real iza el proyecto de
cúnst rueclin de la magnífica sillería del Coro de las mon.las
úura del escultor y arulEice Juan de 01anda~ ~64
Ji u ant dr- Gur~jriáji es elegida Abadesa en 1531, será
¿astituida por doña An~ ~s~f y ~sta, por doña Haría de Acufia
en 1590. Entre 1503—1596 regirá Ci monasterio doña I~nia~dt
R~Ib;¿útn?vra sustituida en i597 por doña Ana de Araión
4-
e al
En febrero de 1622, bajo el mandato de doña Juana Enriques> se
firma el contrato para realizar el proyecto de reconstruccion
del viejo Altar Mayor de la iglesia, avalado pc-r la firma de
la Abadesa y los siguientes artífices:
Luis Tristán (discipulo del Greco) Autor de los lienzos y
tablas del retablo.
Jorge Theoto-~opulis y Juan Soria, que realizan las vidrieras y
decoración del sagrario y del altar, y Juan Fernander, au Lcr
de las esculturas y estofado.95
En 1634 es elegida Abadesa doña Isabel Laso de la Vega y en
lGSSdofla Mayor de Alcocer
.
Frs 16.77 es abadesa y prelada del Monasterio doña Ena~i~~
~ Ld~r¿-n~tÁL&I.RXZL~. Esta mujer, desde su noviciado y a lo
:argo de su vida religiosa, desarrolla una intensa labor de
ayuda al Monasterio, ccm una dedicación que recuerda la de la
1’ un-dad o-re. Do-ña Maria Melendes. Durante los dos períccios que’
os Lun ta el c&rgo de Abadesa (1677 y 1695), revitaliza el
caven tc- ~‘ , ocr ss u pa tramo!. ío, presta ayuda sufic’ ien: e para
sacarlo de la precaria situación endeudada, que arrastraba la
anst. tuolon durante Rs. primera mitad del siglo XVII. Tanto en
tú e:sparituFi 1, cuino en ji o económicO, será la última gran
benefactora del Monasterio, influyendo, además, en otras gentes
—muy especialmente en su padre- tanto para promocionar
.:aolOneS religiosas, como para conseguir donaciones. De.i ará
al Monasterio
paterna; para
pleito frente
En 1863 es e
sustituida, en
doña Antnn½Jj
Franú3 sc:s
prlnclp íos
Otras
Hari~
del
re 1
He
jr ‘-. ‘—,
¿ o
incluida la legítima
mantener un engorroso
como heredero universal,
conseguir la cual> ha de
a sus hermanos96.
legida Abadesa doña Juana de Montalban. que es
1666, por doña Elvira Girón; en 1690 es abadesa
artineo y en 1695 vuelve a ser reelegida doña
½ Psrr,s que, continua en el cargo, a
VIII (1700).
¿on reelegidas en el cargo, entre ellas:
doña marts - deAuzmán y doña £a~n&.shO o ti a __________________ _____________________
A esta relación de “abadesas”, podíamos añadir la de cada
uno de los respectivos “Discretorios” y “vicarías”, perc’
resu liaría una nomina larga y reiterativa, ya que, vicaria y
ci iscsretas . en numerosas ocasiones, pasan a ser abadesas. Si
bien, en realidad, es el conlunt: de Abad-esa, Vicaria y
U lSGrE,toYi ú el consejo que rige los destinos del t4onaster io
30 RES-
siglo X
igiosas
Er. el “L ibrc- dc-- Entrada de Religiosas yDouezt” (a. XVII>
constar,, desde 1516, numerosas escrituras de profesiones y
dotes. £“ En 1635 cjued a fijada la dote en 900 ducados. El
rcraatey-ic -taj o pena de excomunión- ha de disponer dc- un
OCflso de 50 ducados cro y 25 ducados anuales por cada
res i~iosa -
C21.cle.rón He
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Con respecto a la “dote”, a finales del siglo XVII, hay
un cambio absoluto ya que, en varios casos, es sustituida por
la “titularidad” en un determinado oficio (organista> maestra
da coro y música, pintora, etc.)> que ostenta la novicia.
Cuenta el convento con 27 religiosas profesas, más las
novicias, enfermas e impedidas.99
Las “escrituras de dotes”, de este periodo, conservadas
en el Archivo del Convento, aparecen a nombre de las
siguientes religiosas:70
-Doña ANA DE SALAZAR y doña HAGDALENA DE GUEVARA. Hilas del
Capitán Rodrigo de Salazar y de doña Catalina de Guevara su
mujer. Los padres entregan en el contrato, por la dote de sus
hijas:
24.000 maravedís, con renuncia a la legítima y 20.000
reales por alimentos. Siendo Abadesa doña Inés de
Fi erre r a.
Toledo 3O—IV—l55~$.
—Doña MARIA DEL ESPíRITU SANTO FERNANDEZ. Hija de Diego
Fernández y de doña Isabel i’lúñez su mujer, quienes entregan
por la dote de su hija:
600 ducados y 1.00 reales por alimentos.
Con olsúsula, a percibir la legítima, a la muerte de sus
padres y después de sus días, por juro perpetue, pase al
a
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Convento. Abadesa doña Inés de Herrera
Toledo 26—VII—1554.
-Da. FRANCISCA MARTIN. Hija de Francisco García y de Beatriz
Martínez su mujer, vecinos de Oropesa. Entregan por la dote de
sus hija:
119. 610 el importe de lamaravedís en ducados y
legítima paterna.
Abadesa D~. María Sarroso de Vivero. Toledo 19-VI-1557.
--Da. ANA DF RIVAS. Hija de Juan y Ana entrega como dote:
140.151 maravedís en juro sobre alcabalas de Illescas y
un usufructo para dofia Ana de 4.500
maravedís año, como juro perpetuo.
Toledo 29—VII—1563.
-Da. MARIA DE AYALA. Hija de Francisco Sánchez de Dueñas.
Entrega de dote:
700 ducados (4.500) mrs. son empleados en renta
alquiLar sobre alcabalas de Toledo>.
Además doñ~i María hace fundación con memorias de misas,
con una renta anual dc- 77 reales, siendo abadesa doña Teresa
de Guzmán.
-OS LUiSA DE PALMA. Huérfana, bija de Melchor Fernández de la
quadra. Escritura que otorga dicha D~ Luisa, monja, para su
dote:
u
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3.500 maravedís por alimentos y
4.000 maravedís de renta anual por su legítima, que
a su muerte pasará al convento por
juro perpetuo.
Abadesa D~. Teresa de Guzmán. Toledo 29—111—1568.
-D~ ‘FRANCISCA DE ANGULO. Hija del Jurado Juan de Valladolid y
de Francisca Angulo su mujer, hermana del Jurado Juan de
Valladolid. Familia que, como vemos> hace una importante
fundacidri al Convento. Entrega por la dote de su hija:
50 ducados y
900 maravedís al año por alimentos. Con renuncia a la
legítima.
Abadesa D~ Juana de Mendoza. Toledo 23-1—1570..
-D~ MARIA DE GALVEZ. Hija de Fernando de Galvez y Margarita
_ ~u mujer. Entregan por la dote de su hija:
200 ducados
¿75 ducados y
- 500 maravedís por vestidos y alimentos.
Total 268.500 maravedís.
Abadesa D~ Juana de Mendoza. Toledo 22—IX—1570.
-Da FLVTRA VALENZUELA Y D~ CATALINA DE SOSA. Hijas de Acacio
Ramirez y de Catalina de Vargas su mujer, rntregafl por las
dotes de sus hijas:
400 ducados, en un tributo alquitar (150.000 mrsj y
900 maravedís al año (en tres plazos) por alimentos.
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Abadesa D~ Juana de Mendoza. Toledo 6—IX—1571.
-D~ ISABEL DE RIBADENEYRA. Huérfana, hija de Alvaro Pérez de
Ribadeneyra y de Ana Pérez su mujer. CristobaJ~ de Angula, su
tutor y procurador, hace entrega por la dote de D~ Isabel de:
300.000 maravedís: 115100 en dinero y un juro sobre el
almojarifazgo de Sevilla de 900 ras.
de renta y
600 ducados por alimentos.
Abadesa Da Juana Mendoza. Toledo 23-11-1577.
—D~x MARIA CALDERON DE LA BARCA BLAZQUEZ. Hija de Pedro
Calderón de la Barca, señor de la casa de Calderón de Sotillo
en [le inosa (Santander), Secretario del Consejo de la
Confladuría de Felipe TI y de Isabel Ruiz Blázquez su mujer>
hermana de U. Pedro Calderón de la Barca (1609-1661)>
dramatur~o y capellán de los Reyes Nuevos y de 9. José M~.
Calderón Maestre de campo. Entregan por la dote de su hija:
00 ducados y
10 000 maravedís anuales por alimentos.
Abadesa D~ Juana de Mendoza. Toledo 30-V-1560.
-93. MARIA DE ROJAS. Hija de Gaspar de Rojas y de María de
Morales su mujer. Entregan por la dote:
500 ducados y
10.000 maravedís por alimentos.
Abadesa D~. Juana de Guzmán. Toledo 4-111—1561,
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—Da. HIPOLITA DE MESCUA. Hija de Juan Mesona y Marina de
Hieses. Entregan por la dote de su hija:
300.000 maravedís (en dinero 92.000 mrs. y en un juro
sobre las tercias de Cubas y Griñón
fechado en 1571 por valor de 108.000
mrs. con una renta de 6.000 mrs.)
Toledo 15—VIII--1563.
.-DÑ JERONIMA DE RIAf~0. Hija de Jerónimo de Riaflo y de Luisa
Ramírez su mujer, vecinos de Madrid. Hacen entrega por la dote
de sus hija de:
8.000 ducados y
10.000 maravedís por alimentos y
1 cahiz de trigo anual.
Abadesa D~. Haría de Acuña. Toledo 14-VITI—1564.
-02. TERESA ALONSO DE BUENDIA. Hija dei Jurado Manuel Alonso
de Buendia, Mayordomo del Convento. Entrega como dote 13.000 1d~’ 1r
real en, más el importe de la liquidación de la deuda que> el
Convento, tenía con dicho Mayordomo.
Toledo 1599.
--D~. JuANA DE ES?II’IOSA. Hija del Doctor Diego de Espinosa y
Catalina Benegas su mujer, hermana de Diego Espinosa Hayordomo
del señor Cardenal. Entrega por la dote de su hija:
800 ducados (99.200 mrs.) y
7.000 maravedís por alimentos más
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1 cahíz de trigo al año.
Abadesa D~. Jerónima de Ribadeneyra. Toledo 9-IV—1596.
-Da. MARIA RODRÍGUEZ ROS. Hija de Juan Rodriguez Ros y
Melohora del Amo su mujer. Entregan por la dote de su hija:
2.000 ducados con un juro alquitar sobre alcabalas de
Toledo de 190.965 mrs. a cuenta de 260
ducados.
Toledo 21—111—1596.
-D2. ANA DE ACUÑA. Huérfana. Entrega por su dote un censo de:
13.393 maravedís en renta anual.
Abadesa D~. Juana de Guzmán. Toledo 14—VTT—1597.
—Da CATALINA DE HERRERA. Hija de José Herrera de Catalina
su mujer. Dan por la dote de su hija: un juro sobre el
servicio de Millones de Toledo, por valor de
110.000 maravedís con una renta de 5.100 inrs. por dos
vidas.
Toledo 15-XII—1602.
-D~i. FRANCISCA DE LLORENTE. Hace fundación y toma c-l hábito el
204V- 1602
Abadesa 0. Catalina de Sosa.
—D2. JUANA BAUTISTA DE COLONIA, hija de Juan Ortíz de la Gasa
y Haría Dorotea. Entregan por la dote de su hija:
-500 ducados y
10 .0100 mrs.
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Toledo 1O-IV—1622.
-Da LAURENCIA DE ALCOZER.
—D~. CASILDA DE
Petronila Cid
Hace profesión
ROBLES GORBALAN. Hija
el 11—1—1626.
de Pedro Robles y de
su mujer. Entregan por la dote de su hija:
500 ducados y
10.000 maravedís por alimentos.
Da Casilda, hace testamento y dona todos sus bienes al
Convento con una fundación de Memorias en un juro alquitar de
60.000 maravedís con una renta anual de:
~.400 maravedís.
Toledo 1666 y 13—V-1674.
-Da Ha EUGENIA DE MONFORTE.
Hen forte y de Isabel de Romani Toledo.
Hija de Juan Rodrigues de
Entregan por la dote de
su hija:
1.000 ducados y
-50 ducados por
Hacen entrega de
alimentos.
100 ducados en dineros y un cahíz de trigo en
reí: fa
Abadesa D2. Ana Enriques.
-[fl. MARIA OLIVARES.
Toledo 20—VT-1622.
Hija de Miguel Diaz. Entrega su padre
cono dote, unas casas, en Sto Tomé, a tributo perpetuo 1627.
-D~. ANTONIA DE MONFORTE BOSQUE. Hija de Rodrigues de Monforte
y de Isabel Bosque su mujer. Entregan por la dote de su hija:
1.000 ducados y
10.000 maravedís por al imentos y 6 ducados por su
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prof es ion.
Abadesa Da. Isabel Laso de la Vega. Toledo 16-IX—1634.
-Da. MANUELA ROS. Hija de Andrés Rodriguez, alguacil de la
Casa real y de Ana Ros. Hace profesión el 27 de octubre de
1635.
-Da. JUANA RAMíREZ DE ARELLANO. Hija de Francisco Ruiz y de
Juana Ramirez Arellano su mujer. ¡lace profesión el 27 de
octubre de 1635. Abadesa Mayor Alcocer.
-Da. JUANA DE ESPINOSA. Hija del Licenciado Diego de Espinosa.
Entrega por la dote de su hija:
600 ducados en dinero y el resto en un juro alquitar por
vaor de 210.000 maravedís.
Toledo 1—1—1642.
-D~ FRANCISCA CALDERON DE LA BARCA. Hija de D. Juan Calderón
de la Barca, Regidor perpetuo de Toledo, y de su primera
esposa 02. Juana de Páramo> y sobrina de D~. María Calderón de
la Barca. religiosa en Sta. Clara de Toledo.
Hace su profesión el 11 de febrero dc 1669, con renuncía
2 la legítima materna; su padre, hace entrega como dote, del
usufructo de-dicha legítima que son:
1.200 ducados de dote.
150 ducados para el aduar
445 reales y 12 fanegas de trigo en renta anual por
alimentos y una renta sobre sus biens de:
150 ducados.7’ Abadesa Da. Luisa Giren.
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Hará fundación de’ una capellanía y dejará al Convento por
heredero universal de todos sus bienes.
-Da. CATALINA DE ROBLES CORBALAN. ¡-fija de Bernardino de Bizama
regidor de Madrid y de D~. Maria de Robles. Hacen entrega por
la dote de su hija:
200 ducados, a censo o renta perpetua sobre la heredad
de su propiedad de Almoracid, herencia de su madre
(con casas, tierra, viñas y otros vienes).
Después hace fundación de Memorias> dejando en su testamento
corno heredero universal al Convento, más 350 reales al año
para fiestas religiosas del Monasterio y 1.500 reales de
vellón de renta sobre un juro de millones de Madrid.
-02. TOMASA MARIA DE BUENDIA. Hace su profesión a los 9 affos
de edad. Hija de Gabriel Alonso de Buendía, benefactor y
Mayordomo que fue del Convento. (Da 1.000 reales al mes para
cubrir el déficit anual del Monasterio) y de María Gómez su
-. protegida de D2. Francisca Calderón de la Barca, quien
hace entrega de la dote de la novicia, en
800 ducados. .5
Abadesa D2. Jiuana de Montalbán. Toledo 7-1-1671.
-Da MARIA RODRíGUEZ ROS, vecina de Madrid, entrega para su
dote:
20.000 maravedís en un juro sobre millones de Madrid.
Abadesa Da Francisca Claderón Barca. Toledo 1672.
-fla MARIA CATALINA DE GASTELU, natural de Pamplona,
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organista. Hija de Martín Gastelú y de Mariana Ilurdez su
mujer. Como dote, lleva su titulo de ORGANTSTA. Es la primera
religiosa de Sta. Clara de Toledo que ingresa como “corista’
sin dote a cambio de para desempeñar el oficio de ‘maestra de
órgano y coro” del Convento.
Abadesa D~. Ana Girón. Toledo 13—XI-1666.
—02. SUSANA DE SOTOMAYOR DE VILLANUEVA. Ingresa como monja de
coro en el año 1683.
-Da CASILDA DE ROBLES Y NIETO. Hija de José Robles y de
Fetroruíla Cid Nieto su mujer ,72 Que entregan por la dote de
su hija.
800 ducados.
Abadesa Da Antonia Martines. Toledo 1690.
-VENERARLE ROSA DE SAN FRANCISCO. Nace en Toledo el 26 de
súptiembre de 1670. Huérfana, ingresa en el Santa Clara de
Toledo en 1690, como criada de religiosa y muere en el
O-invento el día 12 de agosto de 1696, en olor de santidad. Su
vida y hechos son el resumen del ideal franciscano.73
E> FUNDACIONES (5. XVI y XVII).
1. JUAN BAUTISTA ORTIZ,~~ clérigo presbítero. Hace
Fundación y da al Convento 420 ducados y 40 ducados por
ser enterrado bajo el altar de 5. Juan Bautista. Manda
hacer altar y retablo de dicha capilla, obra de Diego de
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Aguilar. (Inscripción en lápida sobre la pared de la
Sacristia) y esculpe sobre él sus armas.75 Funda para
este altar tres capellanías, deja al Monasterio 1.000
ducados de renta en un juro sobre las alcabalas de Toledo
y dote para una religiosa profesa, <¿7) de su lina~e.
2. FRANCISCA ANGULO,7S mujer del jurado Juan de Valladolid
y madre de María Angulo, monja profesa en el Convento>’
desde seis años antes. Hace fundación en 1575 y por 750
maravedís adquiere sepultura> bajo la bóveda del Stmo.
Cristo del Socorro para ella y sus familiares, además
hace fundación de una capellanía de seis misas durante el
año. En 1576, su hijo Cristobal de Angulo, hace construir
una capilla para el Santo Cristo, sobre el sepulcro de
sus padres manda construir, un retablo para dicho altar,
realizado por Juan Bautista Monegro, al que se pagaron
¿.800 maravedís.77
3..MAR lA DE AYALA, monja profesa del Convento, hace
fundación y deja una renta al Monasterio de 700 ducados
al año a cargo de una misa cantada (1570>78
4. FRANCISCO DE LA TORRE Y CASTMEDA.72 Capellán de los
Reyes Nuevos. Hace fundación perpetua con un censo de 400
ducados y una legata a D~. Juana de Cisneros monja.
Toledo 1583.
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5. DIEGO SANCHEZ DE SAN PEDRO Y FRANCISCA DE LA FUENTE, su
mujer.80 Hacen fundación de Memorias y dejan al
Convento una renta de 600 maravedís anuales, para el
gasto de las fiestas de la Purísima y la Asunción.
e. HERMAN GONEZ,8’ clérigo. Hace fundación y deja al
Convento una renta de 2.000 maravedís anuales. A cargo de
la fiesta anual de la Purísima.
ISABEL NUÑEZ,~~ Vecina de Torrijos. Hace testamento
dejando al Convento por heredero universal de sus escasos
bienes (m.1569). A cargo de una misa cantada. Toledo
1568 B~
5. ALONSO DE ROJAS. Canónico de Toledo. Hace fundación y
deja en su testamento un legado al Convento de 15.000
maravedis anuales para repartir entre las monjas más
pobroc. Toledo 1577.
E. MARIA DE PIEDRAHITA. Mujer que fué del Contador Mayor
Pe’rnándún del Sanz..6 ~ A la muerte de su esposo pasa a
y rvrr en e). Monasterio. El 5 de junio de 1663 deja
fundadas varias memorias. Entrega al Convento por juro de
heredad, todos sus bienes, en un capital de dineros y
títulos de cuentas sobre el Servicio de millones de
Toledo <15.000 ducados) y de unas casas en 5. Miguel,
valoradas en 7.300 ducados, en fundación de varias
capellanías y limosnas. Con obligación por parte del
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Convento, de entregarle en usufructo 350 ducados al afio.
Con cargo a decir varias misas al año.
10. FRANCISCO DE LA TORRE. Licenciado, vecino de Toledo. Hace
una fundación sobre varias rentas, a cargo de misas
perpetuas. Toledo 1663.Re
-11. JUAN CALDERON DE LA EARCA. Regidor perpetuo de Toledo,
padre de la religiosa profesa D~. Francisca Calderón,e7
hace fundación de una importante capellanía perpetua, a
cargo de varias misas y aniversarios. Toledo 1663.
12. FRANCISCA CALDERON DE LA SARCASE Religiosa profesa en
8t2. Clara de Toledo, Abadesa y Priora, hija de D. Juan
Calderón de la Barca, Regidor perpétuo de Toledo. Hace
fundación de varias
heredero universal
legítima materna y
euros por valor d
dote de doña Tomasa
mrs. mas el ajuar).
perpetuas por sus
cera para el decoro
13. CASILDA DE ROBLES
Convento. ~rn Hace
capellanías y, deja al Convento, por
de todos sus bienes (incluidas la
paterna; con base en dos importantes
e 450.000 ducados y el importe de la
de Buendía (con 900 ducados y 20.000
La fundación> queda a cargo de misas
progenitores y ella misma, limosnas y
de los altares.
GORBALAN (1700). Religiosa en el
fundación y testamento. Dej a al
Convento por heredero universal de todos sus cuantiosos
bienes y fundación de varias memorias. Con cargo a las
celebraciones de misas y varias fiestas religiosas.00
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A estas ‘dos importantes fundaciones de religiosas del
Convento, hemos de añadir la de otras monjas, que dejan una
renta perpetua, con cargo a misas, fiestas religiosas y decoro
de la iglesia. Estas fundaciones aparecen a nombr.e de:
14. MELCHORA VERA que deja 300 ducados de renta.
15. FRANCISCA DE LA FUENTE> 300 ducados de renta.
16. VENTURA OLIVARES, fundación de una renta de 300 ducados
de renta.
17. MARIA DE MONFORTE, también con una fundación de 300
ducados.
18. SUSANA SOTOMAYOR DE VILLANUEVA (religiosa). En 1663 hace
fundación de una memoria perpetua, con donación al
Convento de un renta de 11 ducados.
O) DONANTES
2. PEr)RC DE ROJAS. Hace donación al Monasterio de hacienda
Almoracid, con tierras por una yugada de extensión (que
fueron del Jurado Diego de Vargas), con cargo a dar su
usufructo, al Hospital de la Misericordia, su renta
anual, 800 maravedís> pagados por trim~stres desde abril
de 150~LR2
2. MIGUEL DE SAN MILLAN. Hace donacion al Monasterio de unas
casas en Toledo, parroquia de Santiago con fachada a la
CV Real <que fueron compradas a Diego García), con un
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censo anual de 430 maravedís. Toledo 1~~V~i514.9S
3. MIGUEL DE CARRION. Hace donación al Monasterio de sus
casas principales en Toledo sitas en la calle Ancha de 5.
Pedro en el año 1606 y, en 1616, de una casa—imprenta en
la calle de la 1-ferrería, 4sta con un censo alquitar
anual de 700 maravedís. Toledo, 1616.e4
4. FRANCISCO MARIN y su mujer. Ceden al Convento todos sus
bienes en Polán, con una renta anual de 5.000 maravedís.
(Estos bienes> son vendidos por el Convento en 1774 por
1.550 reales). Toledo 1696fi~
5. GABRIEL ALONSO DE BUENDIA. Mayordomo de sta. Clara la
Real de Toledo, padre de la novicia Da. Teresa de
Buendía. Hace donación al convento de una renta de 1.000
¿cales al mes. Toledo 1696fi~
6. CASILDA DE ROBLES GORBALAN. Religiosa en c-ii Convento.
Dej a al Monasterio por heredero universal de todos sus
cuantiosos bienes. Toledo l8’71.~~
7. FRANCISCA CALDERON DE LA BARCA. Religiosa ‘en Sta. Clara
de Toledo, Hace depósito, para ayuda y descargo de la
renta del Convento, de un subsidio de:
2.000 ducados de vellón mas
2.200 reales de renta.
von obligación, por parte del Convento, de entregar a
Francisca un usufructo de renta anual por valor de
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660 reales. Toledo, 1895.98
6. MANUEL PIMENTEL BARROSO Y RIBERA, marqués de Malpica.
Hace escritura de cesión al monasterio de Sta. Clara la
Real de Toledo para que el convento> cobre los arriendos
de la finca de su propiedad, llamada, de “Calabazas”.
Toledo 7-V-1700.99
En relación con capítulos anteriores, podemos observar
gui?, a pesar de abarcar un periodo extenso, la relación de
donantes es menos numerosa e igualmente ocurre con la
documentación notarial, que es menor y menos importante. Si
bien> desde 1589, en el Archivo Histórico Nacional ya
encontramos el primer “Libro del Convento” . 100
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II. BIENES Y RENTAS: CENSOS URBANOS Y RUSTTCOS. JUROS. RENTAS
SACRAS Y DOTES
.
ESTUDIO DE LA RENTA.
La renta del Convento, durante este periodo sufre
innumerables fluctuaciones: manteniéndose con normalidad, solo
a principios del siglo XVI y desde mediados del siglo XVII
hasta principios del XVIII. Desde mediados del siglo XVI, es
notable la penuria que arrastra el Monasterio> a causa de las
dificultades en el cobro de las rentas situadas, tanto en
juros alquitar como en censos, por la morosidad en el cobro de
ambas rentas, al tiempo que, el convento, había de mantener un
gasto casi inamovible —fijo y continuo— en el sostenimiento de
una numerosa comunidad religiosa; con un gasto anual marcado
en 50 escudos por religiosa profesa y año, aparte de los
gastos —ordinarios y extraordinarios— que tenía la
institución, generalmente, superiores a la Renta anual. Hacia
1662, aparece en el Balance de los libros del Convento una
deuda de 22.000 reales> ante lo cual> el Discretorio> se ve
obligado a recurrir a los préstamos. 101 El problema>
posteriormente, quedará resuelto gracias a varias fundaciones
importantes hechas por la viuda doña María de Piedrahita, el
Regidor don Juan Calderón de la Barca, su hija la abadesa doiTh
Francisca> el Jurado Gabriel Alonso de Buendía Mayordomo del
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Convento y la religiosa DoNa Casilda de Robles Gorbalán,’02
aparte de otras fundaciones, de menor cuantía, a cargo de
varias religiosas. Estos bienes, serán los que cubran, con
holgura, las deudas contraidas e, incluso, alcanzarán para que
el Monasterio vuelva a revivir los tiempos gloriosos de su
fundación y mantener, aunque sólo por tres décadas, una
saneada economía. La comunidad religiosa dará empleo a la
renta sobrante —ducados, reales y maravedís del “Arca de
Caudales”— en tres negocios esenciales: A). Compra de fincas
urbanas y rústicas; 3). Obras de restauración y
embellecimiento del Monasterio <Altar mayor del Coro de las
monjas, grandes escudos de azulejería en los claustros,
sillería del coro, etc.) y O). En el “nuevo negocio” de compra
de juros alquitar.~OS Negocio —el de los juros— que, a la
larga, también resultará ruinoso para el Convento, ya que esta
renta oficial será, progresivamente> devaluada ~or el Estado,
en perjuicio del rentista’04 y por tanto, se convertirá en una
gran pérdida económica para el Convento.
El estudio sobre la renta del Monasterio lo haremos
basándonos en el material de archivo existente, especialmente,
en la documentación notarial y en el estudio del “Libro del
Convento” ~ Este libro de administración contiene cuentas de
los siguientes trienios: 1566 a 1569, 1590 a 1594, 1594 a
1599, 1596 a 1601 y 1601 a 1604. De todos ellos, elegimos las
cuentas de administración de trienio 1590 a 1594> siendo
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abadesa del Monasterio dolía Ana Duque y mayordomo del mismo,
García Giménez.
En el Libro> las cuentas aparecen divididas por varios
conceptos, según sean censos de alquileres, censos en
arrendamientos de haciendas y tierras de labor, juros en renta
y dotes por la entrada de religiosas.
1. CENSOS.
El Monasterio continúa siendo propietario, en la ciudad
de Toledo, de varias casas y algunos locales de comercio, con
un total de 51 fincas urbanas, todas ellas dadas en alquiler
y, en algunos casos, a censo enfitéutico.
Los alquileres de las fincas urbanas, sitas en Toledo,
suponen un dos por ciento de su valor catastral,lOe que con
las cargas quedan reducidos a 1,5 por ciento. las casas y
tiendas tienen distintos valores, a tenor del barrio de la
¿lujad en que están situadas. Las tiendas, al estar ubicadas
en centros de mercasz.o, en general suponen un censo más alto.
Estas cas”s y locales comerciales que posee el Convento
están situadas en. Las Tendillas, Carcería, San Miguel Alto>
7-an Miguel, La Cuchillería. San Cristobal, Santiago, La
Alcaycería, San Lorenzo, La Calahorra Vieja> Calle de la
Lencería, la Ropería, plaza del Seco, San Justo, San Andrés,
2ar¡ Bartolomé, Santo Tomé, Santa Leocadia, San Isidro> la
Zapatería> El Arquillo, San
en el camino del Marmol.’07
A) ALQUILERES EN TOLEDO.’08
Son tributos perpetuos:
A. O. Pedro de Ribera, por la
ventana o mirador sobre
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Vicente, San Juan de los Reyes y
2.600,00 mrs.el Convento.
A herederos de Diego de 5. Fedro,
sobre casa en la Tendillas
Por la tienda en la Puerta Baja de
la Carcería
A dichos herederos de Diego San
Pedro por dos casas en 5. Miguel C.
Cuchillería
A dichos herederos por casas en San
Cristobal
A herederos de Lope Gallego por la
tienda en la Alcaycería
A herederos de Juan de Alejandría
por casas en 5. Miguel
A dichos herederos por casas en
Santiago
Casas en la Calahorra Vieja......
Casas en 5. Lorenzo
1.150,00 “ y 2 galí.
600,00
1.500,00
1.000, 00
300,00
1.000,00
1.000,00
4.275,00
300,00
ya
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Casas en
Francisco
Casas en
o’
~anchez
Casas en
h erede ros
Casas en
hered eros
Horno en
Casas en
Casas en
Casa de 1
la Lencería dadas a
Fernández
la Ropería, dadas a Sancho
la
de
la
de
la
San
San
as
Ropa Vieja, dadas a
Diego León
psa. del Saco dadas a
Miguel Rioja
plaza del Seco
Miguel..
Justo....
Tendillas a herederos
1.000,00 ana. y 2 galí.
2.900,00 ¡urs.
1. 100,00
1.100,00
3.000,00
1 .400,00
1. 150 .00
y 3 fn.
y 2 galí.
de Barrientos
Casas en San Andrés a
Avalos.
Casas en San Bartolomé
Casas en Santo Tomé> herederos de
Bernardino de Pantoja
Casas en Santa Leocadia a
de Gaspar Gallo
Casas en 5. Lorenzo
3 Casas en 5. Isidoro
Casas en Santo Tomé
Casas en San Andrés
herederos de
herederos
y 6”
‘1y
3.000,00
500,00
1.300,00
1.000>00
400>00
200>00
150>00
240>00
300 >00
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Casas en San Lorenzo a herederos de
Alonso de
Casas en
Diego Gó
Casas en
Casas en
Casas en
heredero
Casa en
2 Casas
Casas en
Casa en
Gasa en
~asa en
Casas pr
Cedillo
la zapatería a herederos
mez Portugués
San Juan de los Reyes......
el arrabal
la capilla de 5. Pedro a
s de Juan de Madrid
la Zapateria
en Santo Tomé
el Arquillo
5. Isidro
el camino del Marmol
San Lorenzo
incipales de Santa Leocadia.
700,00
de
• 3.000>00
1.000>00
500>00
1.500>00
2. i50,00
500>00
35>00
1.000,00
272,00
2.750,00
450,00
¡nr 5 y 4 galí.
y6
y6”
oY
oY ‘“
y4
oy
Casas de junto al
San tribut
Casas en
Casas en
O-asas en
Casas y
A Lucas
casas y
Monasterio...,..
os alqultiar:
Toledo a Francisco Gordal..
Toledo a ¿Juan Merino
la Corraliza
soto a Diego Ramirez
Ruiz de Ribera sobre las
heredamientos de Burguillos.
2.650,00
4.500,00
2.000,00
3.500 00
4.500,00
14.722>00
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Tiendas en
Tienda en
de la Mar
Toledo:
C. de la Lencería a Alonso
lencero 2.520,00 inrs.
Tienda en la C. de la Lencería a
Alonso de la Mar, lencero
Tienda en la C. de la Lencería a
Pedro Fernández, lencero
Carpintería en las Tendillas. 22 Dc.(
Barbería en la Tendillas 20 Dc.(
Zapatería en las Tendillas. . . 20 Dc.(
Botica en las Tendillas 30 Dc.(
1.600,00 mrs.
r
z 7.
z 7.
ríO.
650,00
250,00
500,00
500,00
250,00
FINCAS URBANAS. TOTALlOS 2.882 ~ vn
E) FINCAS RUSTICAS.
Como queda dicho,
rusticas se convierte
efectivo su cobro, e
arrendatario.
En las escrituras de concierto entre
arrendatario, en numerosas ocasiones, al
fincas urbanas, el pago del censo está
maravedís y en gallinas. Por esta razón,
el cobro de algunos censos sobre fincas
en una deuda que hasta conseguir hacer
1Convento, ha de pleitear contra el
el Monasterio y el
igual que en algunas
acordado a pagar en
el Convento recibe
)
)
)
)
y 110
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anualmente un numeroso lote de estos animales. Además, se da
algún caso de percibir la renta de arrendamiento en especies
—especialmente de aceituna, medidas en arrobas.
Las escrituras y documentos sobre arrendamiento
del Convento, durante este periodo son los siguientes:
rúst icos
Yunclilios. Hacienda con seis fincas,
con una extensión de 1607 fanegas y
124 estadales (yugadas). Entregadas
en censo anual por un total de
Adaniuz. Hacienda entregada en un
censo anual
borox. Hacienda con 6 tierras, 2
majuelos y 3 casas. dada en censo
alguitar de
Cadillo y Móstoles. Tierras
entregadas a Juan Cornejo en censo
anual de
Garcicollar. Heredad, casa y viña,
entregada a Pedro de Ayala en censo
d e’
Chueca. Hacienda dada en censo anual.
Burguillos. Hacienda, dada en censo
anual
mrs. y 146 galí.
15.000
3.000
16.550
1.000
117
y 4
y 2
455
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Nambroca. Dos tierras y 4 viñas
entregadas a herederos del Secretario
Medina en censo
Nascaraque. Heredad, casas y majuelo,
dada en censo anual
Torrijos. Casa en la Puerta de Toledo
vínas y olivas entregados a Gonzalo
Yepes en censo
Olivar entregado a Francisco Guillén
en censo anual de dos fanegas
aceituna
Alcobón, Molino y olivas, entregados
a Juan Pérez, que dan 65 arrobas de
aceite-. Censo a
Albalá. Heredamientos a tributo
perpetuo. En un censo anual de
varmena. Heredamientos de Olivas,
en tregados a Pero Gómez por un censo
anual
Ajofrín . Varias viñas, dadas en censo
anual de
Cabañas. Viñas, tierras y un majuelo,
dados en censo anual de
Rezas. Casas> tierras y majuelos,
dados en censo anual de
1.369 inrs.
502
2.650
6.000
4.800
5.000
700
35
y 12 galí.
ye
32,5 y 18
123,5 “ y 7
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Santa Olalla. Casa> tienda y majuelo,
dados en censo anual de
Erustes. Huerto, membrillar y
tierras. En censo anual de
1.800 mrs
200
y 16 galí.
y 9
VALOR CONOCIDO DE LA RENTA EN FINCAS
En reales de vellón
Fincas Urbanas en Toledo
92 ducados y 60.514 mrs.
Fincas rústicas
2.662
22.892
rs. vn. y 110 galí.
224
TOTAL
(r
Z~22i R~
902.090,00 rs.
¡L 23Lnli
y 334 galí)
2. JUROS.
En esta época, el Convento posee juros de dos clases
tradicionales juros de heredad (perpetuos por privilegio
ya estudiados> y los juros fiscales o alquitar.’’0 El
al ser un instrumento fiscal, con el tiempo se
irtié en un elemento estructural básico del sistema
omico—financiero en la Castilla de los siglo XVI y
211 El negocio de los “Juros del Estado” dependia de
rentas de la Corona; de ahí
1que - hubiese juros de “mejor”
‘peor” calidad y, según su ‘situado”, podían ser de
su
real
juro
o o n y
en o ri
XVIII
Las
o de
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“primera”, segunda’ y “tercera’ situación . Tras la
liquidación de juros de 1480, hay un gran desarrollo de la
deuda pública a lo largo del siglo XVI; deuda que crece
extraordinariamente durante el siglo XVII> no solo por la
-‘venta directa y pública de estos privilegios, sino también
por las suspensiones generales realizadas por la Corona desde
1557” 1i2
Los “Juros desde el siglo XV no fueron sino un negocio
por el que el pequeño ahorro queda al servicio del Estado,
como transacción crediticia de la Corona, negocio que, además,
nc recibía sanción eclesiástica, como ocurría con la usura.
Con el tiempo, la venta de estos juros pasa de manos del
Monarca a los banqueros y es manejado> por ¿stos, como un
negocio de la Corona, vinculándose a ellos mercaderes,
comercIantes y la Iglesia”;’’3 en una continua mutación de
funesta trascendencia, convirtiéndose “en un lastre para la
tcr--:na’ que - ni siquiera fue posible frenar con la política
fiscal puesta en marcha por Felipe II. 114
La renta de juros, aún en el supuesto de un alto rédito,
raras veces llega al usufructuario en la fecha señalada. Su
pago se retrasaba siempre y para hacer efectivo su cobro> el
Convento había de emplear anualmente pago de oficios y
maravedis.~15
La acol ½ de los poderes públicos fue progresiva hasta
(Ji
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1 ~‘
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£11
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‘.5
ji
ti
.1
a A~
Juro Alquitar. Propiedad d.1 Monasterio, a1-io 1651.
t.E.N.Olero; CUicos ,1317b.
.7
‘4
1.,
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llegar a alcanzar la “extinción de los juros” a través de
numerosas manipulaciones, como fue la de la merma del
“situado” y el “secuestro de los réditos del juro desde 1676”>
para desembocar, en una segunda época de anulación de títulos
en circulación y de reducción de intereses. A finales del
XVIII “la historia de los juros se precipita” 11~ y, en
17S7. es anulado el valor del “Situado”, quedando reducido a
nr, simple papel sin valor, lo que supone un grave quebranto
para el pequeño y mediano capital, como es el caso de Santa
Clara la Real de Toledo, cuya economía queda tan gravemente
dañada’’7, que el Convento se ve obligado a vender parte
de sus bienes patrimoniales.
JUROS EN EL MONASTERIO. 1517-1700:
Seis privilegios reales de juro perpetuo sobre alcabalas
de Toledo con una renta de 100.250,00 mrs.
ILLCS- Juro alquitar sobre alcabalas de
iiiescashlF3 Procedente de la dote de
doña Ana dc. Rivas. Con una renta anual
de 4.600,00 mrs.
1566 Juro alquitar sobre el Servicio de
Millones de Toledo, comprado por el
Convento.’’9 Con una renta anual de... 14.141,00
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1571 Juro alquitar sobre el Servicio de
Millones de Madrid. Procedente de la
dote de D~. Catalina de Sosa,’20 con
una renta anual de
1577 Juro alquitar sobre almojarifazgo de
Sevilla, por la dote de D~. Isabel de
Ribadeneyra,’2’ con una renta anual
de
1583 Juro alquitar sobre las tercias de
Cubas y Griñón, por valor de
108.000 mrs. con una renta anual de..
i6O-6 Juro alquitar sobre millones de Toledo.
Procedente de la fundación hecha por
D~. Casilda de Robles.’22 Por valor de
30.000 maravedís con una renta anual
cl e
1642 Juro alquitar sobre millones de Toledo.
Procedente de la dote de doña Juana de
Espinosa. 123 Por valor de 210.000
maravedís, con una renta anual de
1662 Juro alquitar sobre alcabalas de
Illescas. Proceden de la fundación del
jurado Alonso de Buendía, mayordomo del
Monasterio.’24 Con una renta anual de:
16% Juro alquitar en el Segundo uno por
ciento de la ciudad de Talavera. 125
5.600,00
9000,00 mrs.
6.000,00
3.400,00
6.500,00
25.000 reales
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Comprado por el el Convento a Enrique
Hernandez, fechado en 1851 y comprado
en 1669 por valor de 250.000 ducados>
con una renta anual de
1673 Juro alquitar en el Segundo uno por
ciento de la ciudad de Toledo, comprado
por el convento a Miguel de Castro. Con
capital procedente de las dotes de Doña
Francisca Calderón de la Barca,’28 Doña
Catalina de Robles y otras redenciones
de fincas. Se pagó por él 8.740.804
maravedís con una renta de
VAL GR
Juros
.1 u ros
CONOCIDO DE LA RENTA EN JUROS,
perpetuos de privilegio real
alquiLar
¿RENTAS SACRAS CONOCIDAS.’27
Juan Bautista Ortiz Clérigo..
Mar½ de Ayala, religiosa
r-r oteas
Francisco de la Torre Castañeda,
capellán de los Reyes Nuevos...
Diego Sánchez de San [‘edro y
15.000,00 mrs.
124.000.00 mrs.
100.25000 mrs.
959.613,00 mrs.
l.059.6B3.flO nra
.
75.000 mrs. = 1.000,00 dc.
9 625
150.000
7,00
400,00
Francisca Hernández su mujer...
Hernán Gómez, clérigo
Alfonso de Rojas, canónigo de
Toledo
María de Piedrahíta
Susana de Sotomayor, religiosa
pr ofesa
Meichora Vega, Idem
Francisca de la Fuente> Idem..
Ventura Olivares, Idem
Haría de Honforte, Idem
Francisca Calderón de la Barca,
abadesa
225.000
2 .000
15
5.625
4
102
102
102
102
.000
.000
.025
• 500
.500
.500
.500
600,00
— 5,34
mrs
— 40,00
15.000,00
— 11,00
300,00
300,00
= 300,00
300,00
1.687.750 ‘ r 450.000,00
TOTALi2C
.664 .44Dc
.
175 374 PSfl
Guiomar y
Por
4. DOTES Y RENTA POR ALIMENTOS.’29
Os 1uana Hurtado (24—111—1591).
Lote
Damas portuguesas Da
D~ Eufrasia da Silva.
alimentos si año
D~- Francisca y 02 Ana
Por alimentos al año.
02 Rafaela de Guerra,
de Acuña.
225.000 mrs
30.000
20.111
600,00 dc.
- 80,00
— 53,63
563
dc.
novicia.
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Por alimentos
D~ Jerónima Gentil, íd íd Id.
Em Isabel de Lago, íd íd íd....
(Debe la dote por entero).
Em $IQ de los Angeles, monja
profesa. Por alimentos al ano..
Como dote entrega (15-VIII-
15b6)
Em Isabel Calderón de la Barca.
Por alimentos entrega (VII-
1538)
Y en dote entrega (VIII—1586).
¡)~ Juana Hurtado, profesa. Por
alimentos - . .
Y como dote entrega
~q Ana de Acuña, profesa. Por
alirtentos y como dote
A cobrar sobre un tributo de su
padreel marqués de la Lirada y
una renta de 400 ducados.
Daj ando al convento por juro de
heredad, en concepto de
alimentos
T0TAL’~0
10.000
10.000
15.200
10.000 mrs.
224.000
10.000
224.400
13.830
225.000
185.500
— 26,67
- 26,67
-. 40,54
- 26,67 dc.
= 500,00
26,67
= 500,00
— 36,88
= 600>50
= 500,00
150.000 “ = 400,00
505.541 irirs. r
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Tributos alcuitar del Convento.’3
’
Marqués de la Adrada entrega anualmente por
oa Ana de Acuña, su hija
Alimentos de Novicias: Da Juana Gentil> D~
Isabel Ortiz y D~ Rafaela de Guzmán y
Herrera
Arrendamientos de Huendas: casa y viañas.
Dote de D~ Juana Hurtado
26.785 mrs./a.
14
20
210
.000
.000
.040
3711 .825
mrs /a.
mrs .
D.tcina~de las ventas realizadas oir el
Casas en el Arrabal
Majuelo en la Legua de Toledo
Casas en San Cristobal
‘..asas en Sta Olalla
Casas en Nambroca (compradas en 1490)
Bodega en Toledo (entregada a Beatriz, mujer
de ¿filar: Cornejo)
c.QflX~ntct.
11.620 mrs
4.300
1.000
6.459
4.184
3.174
132
./a.
30.937 mrs./a
.
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APIROXIMACION A LA RENTA:
-Censos (fincas urbanas
y rústicas)
-Juros
—Rentas sacras
—Dotes
-Tributos alquitar
1.059
175.374
505
370
30
.843,00
.350,00
• 541, 00
.825,00
.937,00
178. 242~ 5S~.
mrs y 334 galí.
y 334 ~91/s00
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III. EL GASTO.
En este apartado incluimos gastos ordinarios y
extraordinarios del Convento. En los gastos ordinarios, como
ya vimos anteriormente, entra la manutención y censo anual que
corresponde a cada religiosa, su alimentación, ropas>
mantenimiento del Monasterio, salario del Mayordomo, salarios
de los criados, alumbrado del convento, medicinas, médico,
servicios varios, calefacción, etc.
Los gastos extraordinarios están determinados por su
especial característica, por ello> los estudiaremos en las
siguientes partidas: Usufructos, Compras, Obras de
construcción y Pleitos.
1. USUFRUCTOS.
El Convento, en ciertas donaciones por juro de heredad,
entrega al donante un usufructo o renta durante su vida, como
es el caso de dolía Francisca Calderón de la Barca, abadesa del
Convento.
Por el préstamo de 22.000 reales de principal
el convento viene obligado ha entregar a dicha
sefiora, desde junio de 1895 un censo o renta
de: 660 re~1~~133 124.962 Inrs.
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2. COMPRAS
El convento emplea su capital en compras dé fincas y de
juros. Las adquisiciones y el importe de ambos negocios son
los siguientes:
FINCAS
15513 Borox. El convento adquiere una hacienda
con molino> casas, tierras y olivos,
propiedad de Fernando Olivares en el
precio de~34
reales
1582 Yunclillos. El Monasterio compra unas
casas en linde con las suyas
1602 O.obeja. Compra el Monasterio unas
tierras a Simón Esteban en el precio de
55.363 mrs.’38
220.597
1535 Borox. Finca comprada a Francisco
Rodriguez por valor de 65.000 mrs
<r2.633 reales)
(Entregada en censo alquitar a A.
alguacil en 1535. Es redimido en
31.120 mrs.).137
2.633
1661 por
160L Títulos de unas ‘Casas principales” en
Toledo calle dc 5. Pedro esquina a la O-.
Real, propiedad de Miguel Carrión con un
censo anual de 700 mrs.136 4.700
1626 Toledo. Casa-imprenta en la calle de la
1-1-errería. Imprenta que fue de Juan
Ferrer. ~
7.964.350 mrs.)
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JUROS
1568 Juro sobre millones de la ciudad de
Toledo. Adquirido por el convento..’40
en 25.000,00 ducados 6.375.000 mrs.
por 25 son una renta anual de 14.141
mrs.
1661 Juro alquitar en el segundo uno por
ciento de millones de la ciudad de
Talavera. Comprado por el convento a
Enrique Fernández en el precio de
25.000 ducados.’’’..............’’’..’
Con una renta de 15.000 ¡nrs.
1003 Juro sobre millones de la ciudad do
Toledo por cuenta de los 250.000
ducados de la tercera situacion.
Comprado por el convento a Manuel
Castro en el precio de
Procedentes del Arca de Capitales
de las donantes de Em Francisca
Claderón de la Barca Da Casilda de
Robles y varios censos redimidos’42
con una renta de 124.972 mrs.
6.375.000
8.740.604
25.490.808
124.972
25.13157.80
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4. OBRAS DE CONSTRUCCION.
Durante este periodo se realizan importantes obras de
construcción y decoración en el Monasterio, que como siempre
son de dos tipos: de restauración y mantenimiento del edificio
o de embellecimientO del mismo. Por su importancia —tanto
social como económica- estos últimos son los que más nos
interesan.
Un hecho es indudable, las épocas que podríamos llamar
‘florecientes” del Monasterio estaban muy especialmente
marcadas por el embellecimiento de la iglesia y del edificio
del Monasterio. Desde 1520 hasta 1700 los principales
trabajos en construcción realizados en la iglesia aparecen,
casi todos documentados así tenemos en:)
1520 Construcción de una vivienda sobre los corrales del
Convento.
1520 Concierto entre Santa Clara y St~ Domingo el Real
sobre una obra hecha entre ambos.’44
1SSU-1S3C Obra de azulejería en el claustro de los laureles:
Escudo imperial de Felipe II. escudo de la abadesa
doña Beatriz de Portugal y paredes. (Seguramente
realizados durante el mandato de dicha abadesa y la
estancia del Rey en Toledo.’45
1536 Retablo plateresco del Altar Mayor del Coro de las
monjas, mandado hacer por las abadesas doña Teresa y
doña Inés de Guzmán.’46
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1536 Retablo de la capilla de los Morales, obra de Pedro
Cisneros.’47
1563 Obra de cerramiento de ventanas sobre la casa de los
marqueses de MalpicaA-48
1560 Construcción y confección de la magnífica sillería
del Coro de las monjas, mandada hacer por la abadesa
dofia Ana de Mendoza.
Es obra documentada del escultor Juan de Holanda.
Contratada en el precio de 600 ducados LaZ.2I~9fl.
1622 Retablo del Altar Mayor de la Iglesia. Mandado hacer
por la abadesa doña Juana Enriques, obra realizada
por los siguientes artistas de la época:150
-Luis Tristán> discípulo del Greco, autor de los 4
lienzos y 6 tablas que componen el retablo.
-Jorge Theotocopulis y Juan Soria autores de las
vídrieras y decoración del Altar.
-Juan Fernandez autor de esculturas y estofado.
En la escritura de “concordia” se entregan a Luis
Tristán 300 ducados (n102.500 mrs. Y
Además, en la iglesia se realiza la construcción de
otros altares; estas obras corren a cargo de dotes y
de importantes fundaciones. Como obras mas
meritorias tenemos, de 1590 el altar de san Juan
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Bautista Oria.’5’ La capilla y el altar del
Santísimo Cristo del Socorro, obra de Juan Monegro,
mandado co0ñ~4uir por el jurado Juan de Valladolid y
su esposa Francisca de Angulo, padres de la
religiosa María de Angulo.’52 Por el retablo de
este altar se abonaron 2.600 maravedís
.
A lo largo del periodo, además) se realizan otras obras
pictóricas en el Convento -murales y lienzos que recubren
paredes de la sacristía, de los claustros y de la iglesia. De
estas pinturas las más importantes se realizan durante el
siglo XVII, coincidiendo con el esplendor económico del
Monasterio. De ellas cabe destacar los cuadros debidos al
pincel de Diego de Aguilar.’53
En las obras documentadas, la importancia y belleza del
trabajo realizado nc se corresponde con el bajo precio por
ellas pagado, de lo cual podemos deducir que era un precio de
gracia” dado al Convento por los artífices, 4ue de alguna
manera se sentían vinculados al Monasterio.
El Convento tiene además un fuerte gasto de mantenimiento
y restauracin para las fincas urbanas. El “libro del
Convento” presenta relación de las partidas inclu=das en este
gasto.
El importe total del gasto en obras de construcción y
suntuarias, por falta de datos y cantidades es imposible de
b le ce r.
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5. PLEITOS
Los pleitos mantenidos por el Convento, generalmente>
están promovidos frente a particulares (por impago de las
rentas de juros), Según el “Libro del Convento” ya citado,
durante tres años, han sido numerosos los pleitos mantenidos;
pero, entre todos, tiene especial relevancia uno no reseñado
en dicho libro: el mantenido por el Convento frente a la
Dignidad arzobispal de Toledo> en defensa de su privilegio de
exencián del” Diezmo eclesiástico”
El Libro de clero nQ 15775 contiene el pleito mantenido
por el Convento por las tierras de Burguillos, donadas por
García de Aróvalo, frente al arrendatario> su hijo Juan de
Arévalo.’54 En 1539 dicho pleito es fallado a favor del
Convento. El Convento mantendrá pleito con Francisco Diaz
Pintado, por un majuelo llan~io de las Casillas en Almorazid,
comprado por dicho Irancisco en 8.000 reales. El convento
ojuoda ob ligado a pagar a los herederos de Francisco 4 .600
reales. Abadesa Teresa Castaño de Vargas. Toledo 12—XII-
1670. 155
El Libro 15759 contiene
Borox (6 tierras, 2 majuelos
-convento a Francisco Rodriguez
15:35.156 Es entregada a censo
Tras mantener un pleito frente
la relación de la hacienda de
y 3 casas), comprada por el
Méndez por 85.000 maravedís en
alquitar a Antonio Alguacil.
al arrendador, este’ censo se
.,1
ex ti ng u ~o en 1661: el Convento vendió su principal en 21. 120i
maravedís en dicho año, lo
a su valor de campra.
—En usufructo
-En fincas urbanas y rústicas
-En luma
-En obras
23.100 mrs.
7 .964 .550
25.1315.730
353. 500
30.972.630 ¡nr s:
A -;úntinuac-L¿;rv , -del mencionado
-‘ Ir ,- -
“Libro del Convento”,
la transúr :tp-:’:on de las cuentas de administración del
respecto
cual supone una pérd ida con
tr :enio l590—15V,14.
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IV. Libro del Convento Años 1590 a 1594.’~~
1591
ENTRADAS.
De juros, tributos y censos de alquileres,
arrendamientos de olivas, casas y palomares
de lluendas
Renta que había dc 1590 procedente del arrendo
de las olivas de Santa Olalla
Renta procedente del arriendo de la hacienda de
Santa Olalla
henta de las olivas en aceite
Renta de alimentos en trigo
Venta de una custodia de la iglesia. 9.142
reales
Casas principal! es de la Lencería
Herederos de Bernardino de la Fuente
02 Inés Manrique. 100 Ducados
Alimentos de las monjas portuguesas de atraso
en 6 anos
A dote de ¿Jerónima Gentil (atrasos)
Alimentos de Jerónima Gentil
Alimentos de Francisca de 5. Juan, monja
Alqu iler tienda de la Lencería (atrasos>
522.146 mrs.
4.800
13.860
14 .000
13.000
21.000
31.000
64.766
300.000
15.712
6 . 500
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Suma y monta el “Cargo” (Debe
al Mayordomo Garci Jiménez (en
o folios atrás contenidas)....
) que se le hace
las once hojas
2.421352 mrs
.
En Especie hay
garbanzos, grandas,
gallinas.
gallinas.
aceite.
sal
aceitunas.
cereales.
uvas
higos
membrillos
Renta del año a
partidas de: aceite, sal, aceitunas,
higos, uvas, membrillos,
pasado de 1589
cecifla y
782
3.194 cuartillos
157 fn.
8 Fn.
18 fn.
3 cargas
3 arrobas
3 cargas
2 ‘¡RE,. 168 wrs.
NO-E DE LAS CUENTAS QUE le tomó Fy
Importe de
a dineros.
Importe de
¿Juan Delgado el 12-
trigo y cebada reducido
los j u r os perpetuos
(alío 1592)..
423.547 mrs.
107.762
14.151
ALO-A
159 1
Importe juro de Illescas
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Arriendo de las tierras de Griñón
(1592)
Almojarifazgo de Sevilla
De Pedro de Ribera
DEUDAS DEL CONVENTO.
Herederos de Juan Castillo. íd de Mary Diaz,
Gana de Diego Mexia, de Juan Ramirez de
herederos de Montesinos, Luis bluñez, Juan de
Torrijos, Carmena, Nambroca, herederos de Medina
alquitar) corral en 5. Miguel, Pedro Alcaraz,
dc Juan Vargas, Regidor Gaspar Ramirez, Francis
Herederos de Alfonso Sánchez, Antonio Ababa,
pueblos de: Miño, Cedillo, Madrid, Herrera y Cor
Monta esta deuda del Convento al
Mayordomo 5.700 rs.
CENSOS ALQUITAR. -
Abadesa: D~ Juana de Guzmán, Mayordomo Fy
ALQUILERES EN TOLEDO.
Casas en la Lencería 650
500
1.600
de Juan
Illescas,
1 Monte,
<tributo
herederos
ca Torre,
y en los
nejo.
y 9 ¡srs.
Francisco Ruiz.
¡srs. /afío
y 4 galí.
y 20
6.000
37.422
26.000
614.882
mrs.
mrs.
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Casas en 5. Jorge
de las Tendillas de StQ
Domingo
(Impagada)
Casas en de las
Domingo...
(Impagada)
Casa de la
Catalina.
(con deuda
Gasa en o.
Mon asterio
(Deuda por
1.618 y 10 gall.
Tendillas de StQ
1.125
s Tendillas a Sta
por atr
Vicente
atrasos
asos)
junto al
7.500 mrs.
2.469
2.600
)
bodega.
495 mrs
‘JenEcE-. perpetuos:
Mistoles.
Gasa y
(debe:
Aro icollar.
Gasa a Domingo d
(debe 210 mrs. y
Gasa a Francisco
(debe 12 ¡tira.
Casa a Juan Garo
e Ayala.....
12 galí.)
Gonzalez.
la por
500
y 20
650
700 y4
u
580
lo ue ca.
Casa a Ruiz, alcuacile mayor
de la Inquisición
(debe 170 mrs. y £ galí.)
Pedro Sánchez de Ajofrín
<debe 36 mrs. y 1 galí.)
Diego Megia
(debe 54 mrs. y 3 galí.)
Haría de Rojas
(debe 81 mrs. y 6 galí.)
Burguillos.
Camino de Consuegra
(debe 1377 mrs.)
Nar¡broca.
Gasa a Diego Lope de Toledo..
~debe 306 mrs.)
Gasa a herederos de Medina.
(debe 1326 mrs.
Casa a D~ María de
Castañeda
(debe 120 mrs.)
Casa Salvador de
(debe 300 mrs.)
(Casa a Juan Ramírez)
(debe 435 mrs . )
Robledo
.70 ¡srs.
36
16
27 y
y 3 galí.
y 1
y 1
rl
L
459
102
612
40
140
145
561
Casa a Bermúdez de Yepes
(debe 365 mrs.)
Casa a ¿Juan Ramírez de
Illescas
(debe 460 mrs.)
Casa a Diego Ruiz.
(debe iSO mrs.)
55 ¡srs.
155
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2. EL GASTOlSS O “DESCARGO”.
Gasto nrdtaario
extraordThario
Carbén.
Recibos.
Obras y
Restaur
Repar ac
Gastos
Cera.
Diverso
Vino y
Obras
soldada
ación y
iones de
extr ao rd
a gastos
vinagre.
<R~; 1 ida
limpieza
casas y
manos.
y celebr
la Len la casa de
del “Ama
de la ‘
del Mon
aciones
encenía
glesia. .
aster io.
tras
de CapifalsR” ‘)
55
94
74
7
200
45
7
65
22
.000
.210
.427
.795
.000
860
.684
.988
‘497
mrs.
37.500
y
al fuego
562
Salario del Mayordomo por 3.. 39.000 mrs.
más 1 cordero
Salario del D
Carpintero.
Sacristán..
Lavandero.
Letrado
2 procuradore
1 barbero....
1 médico Dtor
1 cirujano.
1 organista
Limosnas a
Limosnas a
y varios tr
Medicinas.
Alquiler de
Pleito cont
unas casas
Gastos por
Deudas de 1
y 6 arrobas aceite.
espensero
72 Rs.
5
Espinosa
3Ds
enfermos.
monjas parti
ibutos
casa del be
ra
que
var
as
Francisco
son del
ios pleit
abadesas
cu lares
ticario.
Ordas
Monasterio
os
anteriores
13.000
1 .200
3.212
3 .000
4 .500
1 .780
36 .720
45.664
11.550
11 . 240
4 . 500
850 .000
(salarios de
festividades,
mozas, obras, vino,
sermones a 5. Juan
de los Reyes en cartas de pago. 124.470
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Descargo de la Herencia de García de
Miguel 12.625 mrs.
Diligencias sobre asuntos del Convento
(arrendamientos, juros de illescas, de
Madrid, de Griñón, Toledo y las olivas
de Alcobón) 30.000
Pago del pleito de Ma de Robles por los
30.000 ¡nrs. renta 85.000
Deudas de la Abadesa 90.000
Tributo al Marqués de la Adrada 22.000
Alimentos a D~ ¿Jerónima Gentil 15.712
Pleitos contra Blas Gómez Barroso,
Solarzano, Lande, Teresa López, Espinosa
y otros <por impago) 13.090
Memorial de Blas Hurtado 7.200
Pago al Portero de Cámara de 5. M. de los
negocios que se han realizado en Madrid,
sobre bienes y privilegios que dejó de
pagar la ciudad de Toledo 16.478
(tres años)
Recibos por ejecuciones y
certificaciones 11.560
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GASTOS: DESCARGO.
Deudas que dejó la abadesa de Guzmán y
recién elegida D~ Ana Duque, por un
mrs. Por los siguientes conceptos:’
Hacienda de Em Ana de Acuña, monja.
Tributo sobre dicha hacienda
Renta a la monja Em Francisca de 5.
Tributo a D~ María de Robles, monja
sus 2.000 mrs. de renta al año para
necesidades que los cobré la Abadesa
Salario de María Cuenca en 3 años.
A la Provisora por raciones de la
novicia
A D~ Ana de Salazar, monja por gastos de
comun liad
Empeño de la custodia y candelabros
plata 1.000 Ds.
A ¿luso de Olanda escultor de la sillería
cia’! Coro
Por med,c,nas.
Por la dote de Em
Deudas (tributos, o
bac icodas de monj
el convento paga
de criados
que ha
total
Juan.
por
sus
Juana Hurtado
reden iones de
as, de particulares) que
en réditos y soldadas
.112.
47.
28.
de pagar la
de 217.822
000
827
000
mrs.
mrs . /a.
30.000
18.126
4 .205
0.494
376. 584
227.352
209.440
475.625
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Cuenta de descargo de Luís Sánchez
de costas sobre tierras en
Villaluenga 68 fn de pan de 1582-84
(que han de pagar los herederos de Lucio Ga)
1589. GASTO ORDINARIO DEL CONVENTO: 606.334 mrs. GASTO
EXTRAORDINARIO:
BALANCE:
Suma y monta el “Descargo del Mayordomo
Presentado en 37 partidas 200.987.205 ¡srs.
Monta el “Cargo” que presenta el
Mayordomo 200.421.902
DEBE EL CONVENTO
Que debe el Convento a dicho Mayordomo Garcí ¿Jimenez,
este dicho dia y año. En presencia de la Madre abadesa, y
discretas del Convento.
Car=r del Tr½r’ : 30, 593 fn . Gasto de trigo; 10915 fn.
Debe c.l Mayordomo: 10.680 fn.
QAEgAeQhA: 10.680 fn. Descargo de cebada 6.7 00 fn.
Debe el Mayordomo al Cv. 10.930 fn.
A 14 Rs. la fanega = 29.100 reales alcance del Mayordomo
al Convento.
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Debe el Convento al Mayordomo 565.653 mrs.
Debe el Mayordomo al Convento aaa~.n.an....r
Deuda del Mayordomo en 1591 423.547
CONCLUSI ONES
Una vez terminado nuestro anterior estudio sobre el
monasterio de Santa Clara de Toledo basado sobre la
documentación existente desde mediados del siglo XIV hasta el
XVIII. Además nos queda por estudiar un fondo documental de
los siglos XVIII, XIX y XX, con interesantes documéntos
inéditos que, nos llevan a continuar nuestra labor de
investigación en dos nuevos capítulos X y XI, divididos en los
siguientes apartados:
A) Capitulo X.
1. Continuidad de la encomienda regia sobre el
Monasterio hasta el fin del Antiguo Régimen.
Frivilegio de Carlos III.
2. Resumen y comentario del contenido de la Tesis.
B) Capítulo XI.
1. Del Antiguo Régimen a la actualidad.
La Desamortización.
2. El siglo XX. La vida conforme a la Regla de santa
Clara.
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CONTINUIDAD DE LA ENCOMIENDA REGIA HASTA EL FIN DEL
ANTIGUO REGIMEN. PRIVILEGIOS DE CARLOS III AL MONASTERIO.
El siclo XVIII
.
La muerte de Carlos II de España pone fin a un “reinado
de desdichas, públicas y privadas, en un país desangrado y
empobrecido” que había de mantener, un vasto imperio.1 Sus
sucesores en el trono, Felipe V y Fernando VI, durante la
primera mitad del siglo XVIII presiden un gobierno de
transición. Será el sucesor Carlos III> quien ponga en marcha
el llamado “reformismo borbónico” . Reformismo que abarca
todos los aspectos del Estado: institucionales, económicos,
religiosos y sociales.
Desde el punto de vista religioso, esta política
Ireforlnista. hemos de observarla en el contexto de su época: el
-- Siglo de ‘las Luces” . Periodo durante el cual el pueblo
español - permanece fiel e íntegro en su fi religiosa e
inc luso los: “ilustrados”, son homores tan creyentes como J.os
demás, mientras que, en muchos paises de Europa ya era visible
la descristianisación. En España2 solo a lo largo de esta
centuria, se hará patente una actitud más crítica hacia el
estamento eclesiástico, aunque no frente a la Iglesia como
institución 3 (cuyo funcionamiento y reforma, en los aspectos
temporales, era reclamada desde muchos sectores) y la
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“Iglesia”> como comunidad religiosa de fieles que profesaban
la fa y de la cual nadie quería apartarse. En el reinado de
Felipe V ya hubo un intento de arreglar las cuestiones entre
Iglesia—Estado que fracasé. Fernando VI llevó a cabo el
Concordato de 1735, reforzando el poder real sobre la Iglesia
de Espaf¶a.4
Carlos III hombre de firmísima fe y auténtica piedad,
emprendió reformas que consideraba indispensables, en bien de
la propia Iglesia5 y por una moral puramente cristiana, sin
extremismos ni supersticiones populares. Su política, se
inscribe dentro del “regalismo borbónico” <cuyas raíces
teóricas son las mismas que en los Austrias, aunque utilizando
una política más audaz), acentuando el carácter semi—divino
del monarca y su derecho y deber de dirigir la Iglesia por
delegación “directa del mismo Dios”.6 La tendencia regia a
intervenir en los asuntos eclesiásticos dio lugar a diversos
enfrentamientos. Quizá, uno de los más importantes fué la
aplicación del “Regium Exacuatur” o “Pase Regio” ‘~ que>
confería a los reyes desde la Edad Media, el derecho de
retener hasta su aprobación regia> las bulas y breves emanados
de la Curia romana y cuya publicación por todo el reino, había
de ser expresamente autorizada por el monarca. “Carlos III
restableció el privilegio en todo su vigor ampliando, incluso,
su aplicaci¿n en asuntos sobre el dogma”, todo ello regulado
por el Concordato de 1753.6
II. CONTINUIDAD DE LA ENCOMIENDA REGIA SOBRE EL MONASTERIO
DURANTE EL SIGLO XVIII
.
Como sef~ala Dominguez Ortiz, la institución señorial
hasta su desaparición fue algo vivo y lo que vive se
transforma”9. Su desaparición fue un largo procese histórico,
consecuencia directa del robustecimiento del poder real y, de
la progresiva desaparición de los lugares de saNarlo; dándose,
conjuntamente, con un movimiento de signo intelectual desde
el cual, “algunas mentes empezaron a concebir lo que hasta
entonces nadie había osado: la abolición total de la
institución sef!orial”10. Es Felipe V el primer monarca que,
tímidamente, comienza esta “reforma” sin conseguir grandes
avances ya que el Rey, ante la “barrera de inconvenientes””,
desistió de su firme propósito por rescatar las “alhajas” de
la Corona.12 Incluso durante el reinado de Carlos III, tampoco
esta acción se hace realidad> ni siquiera en tiempos en que 55
hacen “más audaces sus proyectos de reforma y se establece más
firme la autoridad real” ~
La institución sefiorial en el siglo XVIII es algo “muy
distinto a lo que fue en sus origenes, aunque el
anquiloBamiento de las fórmulas jurídicas dé una impresión de
continuidad” ~ La simple “jurisdicción” se ha convertido en
algo púramente honorífico, si bien, conservando las
u
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prerrogativas jurisdiccionales de la “tolerancia” y las
“alcabalas’ de juro. El propietario de juros> en realidad> se
limitaba a percibir o cobrar los réditos correspondientes>
siempre expuestos a las reducciones o “descuentos de
juros” ,15
Durante el reinado de Carlos III, no hay pués,
incorporación de ningún tipo de sef~orío a la Corona sino que,
se ponen en marcha medidas excepcionales y parciales. ie Por
tanto, podemos decir, que la actuación de los primeros
“borbones en relación con el problema sefiorial fue en extremo
tímida, en ella, no se abolieron los derechos privativos y
exclusivos”, por tanto el “régimen seNorial subsistió a lo
largo del siglo XVIII, aunque desprovisto de toda su
tradicional significación política” .“~
En consecuencia, podemos afirmar que, la Abadesa y monjas
del convento da santa Clara de Toledo prosiguen su tradicional
política en demanda de la encomienda regia sobre el
Monasterio.
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A. PRIVILEGIOS DE LOS PRIMEROS BORRONES AL MONASTERIO.
Ya vimos que, los últimos Austrias (Felipe IV y Carlos
II), continuan la política tradicional de sus antecesores en
defensa y encomienda del Monasterio (muy especialmente Felipe
IV), para ello emiten las correspondientes cartas de
privilegio, en forma de cartas solemnes de privilegie - y otras~
como confirmaciones de los mismos. La última provision real,
otorgada a santa Clara la Real de Toledo> sobre las rentas del
mercado de Toledo, está fechada en Madrid el 16 de noviembre
de 16~ñ’.
Los dos primeros monarcas de la dinastía borbónica -
1-o upé V y Fernando VI-’ en ninguno de ambos reinados emiten
Ci ,astar:o la ya tradicional carta de privilegio de
y ey:encián de hi:ée.pedes . Será Carlos III quién, a
p’erar de ~up•’-;1=ka regali ana, -durante su reinado renovará y
r¿¾v:val’a .O enúomienoi regia sobre el Honaster~o y conceden
:;ventc,, d iver~’’’ ~- -‘o~” \TIlC¿iOS. en cefansa de lOS derechos
I¿’flaI~<” 2ÚC le as±st.é:’i por parte- de la Corona. De forma
1 Moxas ter ~.z -oontlnun Laja la proteccion regia Y
:as regalías que lii son propias hasta finales del
ig,:.- XVIII y pr 1flCi~iú~E del XIX.
Desdé el punto dc- victa de’ la Diplomática -‘ los sc’lemnes
ivl)egioa e::~e~didos por la Real -Cancillería, conservados en
&I Archivo del Convento- desde’ Fc2. ipe IV hasta los de Carlos
IP’. srm de una g raxr :c¡ue:s: c¿dices realizados en fino
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pergamino y béllamente ilustrados con anagramas a principio de
texto con todos sus folios orlados y escritos con bella y
clara letra amanuense.~e
1. 1700 Carta de confirmación al convento y monjas del
monasterio de santa Clara de Toledo de los 35
cahizes de renta a précio de tasa, que por merced y
limosna goza desde tiempos de D. Juan II de
Castilla. Dada en Madrid <albalá).’9
2. 1712 Carta de confirmación del privilegio que tienen las
monjas y convento de santa Clara de Toledo sobre las
rentas de alcabalas del mercado de Toledo. Dada en
Madrid marzo de 1712 <papel>.20
1. 1784 Real provision. Confirmación al monasterio de santa
Clara la Real de Toledo> del privilegio de que goza
por merced y limosna de pan de renta. Y renta sobre
alcabalas del mercado de Toledo. Madrid a 6 de mayo
de 1746.21
2. 1770 Carta solemnísima de privilegio y confirmación a las
monjas y Convento del monasterio de santa Clara de
Toledo en defensa de los privilegios de que goza
desde tiempo de los reyes Enrique II y Juan II y que
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fueron confirmados por los demás monarcas de
Castilla: la encomienda regia sobre el Monasterio y
privilegio de exención de huéspedes, para sí y para
todos sus criados. Dado en Madrid a 12 de Marzo de
1770.22
3. 1797 Revalidación real al monasterio de santa Clara la
Real de Toledo del privilegio que goza sobre
exencion perpetua de pago del diezmo. 16 de ¿Julio de
~797 23
5~. PRIVILEGIOS CANONICOS.
Exenciún al monasterio de santa Clara de Toledo del pago
de-dienmos al Obispado.24
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C. DONACIONES, BENEFICIOS Y ENTRADA DE RELIGIOSAS (1700—1790).
Desde la segunda mitad del siglo XVII, comienzan, en
general, a disminuir las donaciones de los fieles a
monasterios y conventos, para ya desaparecer en el siglo
XVLII, aunque, continua la fuente de percepción de beneficios
y rentas sacras procedentes de: memorias, aniversarios,
anuales, ofrendas, funerales> desposorios, funciones de
nofradías ‘y otros ingresos “a pié de altar” . El convento de
Santa Clara de Toledo> al cesar estas fundaciones, dado que no
tiene otros medios de producción de renta que sus
tradicionales censos sobre donaciones, su fuente de aumento de
renta queda reducida sólo a tres especies:
La Limosna y beneficios, el incremento de su patrimonio
artístico y las nuevas adquisiciones inmobiliarias,25
siempre que para este último negocio haya un capital sobrante.
La importante fuente de entrada por “Fundaciones” de
capellanías y misas con enterramiento en la iglesia,
desaparece a causa de la nueva política puesta en marcha por
Carlos III, para impedir y terminar con la tradicional y
popular costumbre de enterrar a los fieles en iglesias y
monasterios; política, apoyada por una Real cédula dada el 3
de abril de 1767, obligando en bien de la sanidad pública y
social,a la construcción de “cementerios municipales” en todas
las localidades> ya fueran grandes o pequeflas- Frente a
E’
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las localidades, ya fueran grandes o pequenas. Frente a
aucíla costumbre tan arraigada la medida, en un principio,
:ue impopular y desatendida pero, más tarde, llegó a imponerse
en toda España. 2® En el Archivo del Convento aparece la
e~pléndida fundación hecha por doña Francisca Calderón de la
barca. en 1696, que será la última que registra el “Libro de
!-lernorias” 2’?
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de renta por alimentos. A pesar de estos datos, es difícil
calcular el importe del capital acumulado en el Arca de
Capitales, procedente de dotes, ya que, a lo largo de esta
centuria se dan numerosos casos en los Que> e). Convento, no
llega a percibir el total de la dote> ni tampoco la renta
anual por alimentos; además, como vimos en el capítulo
anterior, desde mediados del XVII se sustituye la dote por una
especialización, siempre que, la novicia, aporte una maestría,
en cualquiera de las diversas ensefianzas, propias de las
religiosas <música, canto, cultura religiosa> cocina o
labores). Lo que, obliga al convento> a suplir la renta en la
manutención y vestición de estas religiosas.30
ABADESAS. 1700-1600.
En esta centuria del XVIII, llena de contrastes
religiosos, se da: junto a la más genuina fe y devoción, el
escepticismo intelectual, en contraste, con un ambiente social
fuertemente supersticioso.2’
Según las Constituciones, la comunidad del Convento, a lo
largo del siglo, está formada por 26 religiosas, aunque a
finales de la centuria, aumenta su número.
La dificil labor de la Abadesa que rije el McngMteric, wW
la de mantener sí tradicional ritmo religioso y económico
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Correa Jiménez; en 1736 y 1742 la Madre Sebastiana Cortés; en
V743 la Madre Juana Miranda; en 1754 la Madre Manuela de
Toledo; en 1769 y 1795 es elegida abadesa la prelada Madre
Teresa Velasco (que fue 17 afios prelada y cumplí6 56 anos de
profesi¿n), durante su mandato se pide y obtienen carta
solemne de confirmacián y privilegios del rey don Carlos III.
En 1795, siendo abadesa la madre Josefa Tavera y a
zretícícr de las religiosas del convento, El Ministro General
de la Orden les concede la gracia de usar sobre el hábito el
escudo de la Purísima Concepción, como emblema fiel de las
r~<1 igiosns en defensa del misterio. En 1796 es elegida la
Madre Antonia Rodríguez.
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Somú consecuencia de la guerra de Sucesión (1701—1714),
cesqe 1.7013 hasta después de 1707 el Convento no percibe
~~Ñrt~i~ por tanto a principlOs del siglo xv:rí la economía del
Nú-’nsstersc’ es; sbsclu tairien te deficitaria. Más adelante, aunque
con: diFicultades, dicha economía se repondra, al menos para
; c.der ina-¡tener la vida de comunidad. Normalmente, en tiempo de
paz. el Monasterio obtiene una renta que escila entre los
su er~oro1n1areales, manten ienc’>
., occa .000 - -.
tradicional mediante el cobro de: duros perpetuos y alquitar,
c.er:soc. tributos. venta de granos (trigo, cebade, algarrobas,
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etc . ) .33 Su beneficio anual depende en gran parte de la
renta de juros, ya que su cobro se Hace por tÑenios y no por
anualidades.
Respecto al “Gasto” y sus diferentes apartados, tenemos
que en: mantenimiento, pago ‘de servicio y semillas, y el
gasto mrd mano, permanece a ‘un nivel similar al de épocas
ante r:ores. ya que es un gasto fijo, mientras que disminuye
el importe de compras (son contadas las compras que realiza Ci
tonvento a lo largo de la centuria).
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(1703—1707), el Monasterio no ha recibido las rentas que le
eran propias. El pleito es fallado a su favorÁ5
1724 Tabla o Indice de los juros que en este
Convento:
Juro en las
Juro
alcabalas de Toledo (trigo).
en las alcabalas de Toledo.
año goza el
9.000 inrs.
10.000
Juro alcabalas de Illescas.
¿¡uro alquitar en Cientos de
(For decisión real, en 1740
a 529 ERa.>
Juro en el Primero segundo por
Tal edo
Juro en el Primero segundo por
-. — —I -
Li ~ ti L.¿ 1.3
(reducidos 1762)
curo en dichos Cientos de Toledo
Juro en Millones de Toledo
Toledo.
quedan red u c idos
ciento de
ciento de
4.
•0
..3.
u.
17.
17.
21.
14.
14. 150
39. 043
10.679
6.072 ana.
4O 4
560
696
630
000
810
409
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1724 Tabla de tributos perpetuos que goza el
Convento:
Parroquia de san Nicolás
Hospital del Refugio...
Capilla de san Pedro..
Parroquia de san Román.
Mártir
Parroquia de 2. Lorenzo
Convento de 5.
4.275
072
1.442
1.500
1. 500
Pedro
RELACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA Y VENTA
1709 Escritura de adiudicacion a favor del
unas o-asas en Casarrubuelús. (Madrid).
de í70G.~~
1’~~ 0ensos redimibles que tiene
Mazcaraquc, Fo-lan y Toledo. 10-mayo
174? Eso-riLurade venta real judicial
Toledo, calle de las Armas a favor
novienjbre~l74?.SB
1759 Escritura dc 7 pedazos de ti erra a
Conven t.o . Que compré en los términos de
Azaña de 22 fanegas y 433,5 estadales al
±4.41W reales de vellón. 1W-enero—i?59 40
Convento de
30, octubre
el Convento en
1723.
de unas casas en
del Convento. 11-
favor del
Yuncos y
precio de
3. 000
200
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2.- LIBRO DE CUENTAS DEL CONVENTO.~
’
Trienio 1764 a 1768 inclusive.
Mayordomo Eugenio Diez, contador Mayor, vecino de Toledo.
CARGO (La Renta’>
.
1. JUROS.
Juros perpetuos y alquitar. Renta de tres años:
Servicio de millones de Toledo 4.333 Rs. 10 mrs.
Cientos de Toledo al 2 por cien 2.968 30
Millones de Toledo 6.066 “ 10
Alcabalas de Toledo 8.038 Rs. 10 mrs.
Alcabalas de Illescas 727 ‘ 14
Almojarifazgo mayor de Sevilla 1.90S
AlcabaLas de lien 1.401 “ 30
Cientos el millar por cien de Ronda.. 2.274 ‘ 14
Millones de Madri 646
Ahmoj ir ifazgo menor de Sevilla 390 05
Tercias d~’ Cubas y Griñón 200
Trigo y granos alcabalas de Toledo... ¿2.258
¿furo ‘de’ la sal Gasto.
Atrasos de cobro de juros en años
anteriores 2.540 ‘ 01
TOTAL 65.017 ‘ 10
2. CENSOS
Toledo. Nicolás de la Palma.
Toledo. Juan Sedeno.
Toledo. Diego Fernández de Bustos....
Villaluenga
Vuncler
Fu en sal.
No-vas.
Orgaz.
Yé be ti es
Ce d 111—
ida
mi
TRIBUTOS. :ms
~arroqu ½ dc
Ca¿c’llanes d&
Hospital del
Parroquia de
‘1’
.orrijos
cd ti.
It Nicolás
1’
Lt.Lo-Ol~S
Refugio
2. Pomán
2.490
246
617
52
72
3. 224
356
195
500
135
120
410
320
396
360
444
307
200
315
184
210
Si .3
Rs. mrs.27
14
15
Rs,
Ra-
34 inra.
16
16
614
4. CASAS EN TOLEDO. Un total de 24 casas,
con alquileres muy bajos, en censos
det 233, 800, 900, 306, 363, 220, 226,
995, 115, 226, 360, 489, 819, 600,
1.666, 24, 5.274, lO, 231 reales de
vellón. Total 12.799 Rs. 24 mrs.
5. TIERRAS en Casarruibuelos
Olivas en Borox
Olivas en Valdemoro
Olivas en Alcobón.
-Falta por incluir los
Yuncllllos-
(Madrid).
tributos de
500
200
120
340 fn
Rs.
de aceite.
ALIMENTOS por cuatro novicias 6.736 Rs.
7 . DEUDAS cobradas
F’ AGOS al Convento por deudas.
£. GRANOS
(Fn 1764 el importe de la venta de
granos fue 145.655 Rs.)
Rs.3736
3.662
807 Rs.
IMPORTE CARGO RECIBIDO 106.736 Rs. 12 mrs
.
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DATA (El Gasto’>
.
Sueldo del Hay ord orno
Servicios:
Derechos por cobranza
Atrasos de juros
Diligencias varias
Cartas y otros.
Hantenirniento:
Ración diaria religiosas
Alimentos del E. Vicario
Situado por cada religiosa
Situado del P. Vicario
Gasto enfermeria
Gasto cera y alumbrado
Fiestas religiosas: Sta. Clara,
2. Francisco, Todos los Santos,
~rrnones oelndna Santa.
Bulas...
Misas de Memorias
de juros..
6.600 Rs
1.799
241
513
300
29. 816
4.6.61
3.900
34 .480
1.360
5.426
11.608
244
762
24 mrs.
12
Rs.
14 mrs.
20
18
Os
Asistencia E. contador y
religiosas
Gasto de oficio a la Abadesa.
Vistas, elecciones y navidad.
Carbón
- . 1.225
900
- . 1.562
4.442 10
616
Carne.
Porte de granos
Subsidio (se paga el subsidio y
no hay sanción)
Portes de sal
Aceite
Tributo a la capilla de los
Reyes Vie~os
Por servicios: al oficial del Servicio
Ordinario y Extraordinario de
Toledo
Obras y reparaciones: Casas de Toledo
y en el Monasterio (albañilería,
cerrajería, carpintería, etc.)..
Gastos comunes: Limosnas, socorro a
otras religiosas, médico,
cirujano, mandadero y deudas a
particulares
Total del gasto.
NIVEL DE RENTA
Cargo
Daba
1.422
2.445
2.306
455
132
227
1.600 Rs
17.659 Rs. 24 inrs.
28.672 Rs. 15 mrs.
111.147 Rs. 36 mrs.
102.736 Rs.
iii. 147.
10
24
10
419
±4’
36
mrs,
Deuda del Convento ‘al Mayordomo. 4.411 ~‘ 14
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El Convento Queda deudor al Mayordomo en una cierta
cantidad. Para pagar su deuda, la Abadesa y monjas, han de
recurrir a los préstamos, pues, aunque hay capital depositado
miL el Arca, si este capital procede del “situado”, como son la
renta anual para cada religiosa y otros <fijados por las
Constituciones>, no puede ser empleado más que en su
determinado concepto.
En resumen, la historia económica del Convento a lo largo
del XVIII, es un contraste de luz y sombra <más sombras que
Itices); adoptando caracteristicas similares a las que
atraviesa Espafia: el primer decenio del siglo transcurre bajo
la guerra de Sucesión que serán ahos muy duros para la
comunidad de Santa Clara de Toledo. Hasta bien entrada la
segunda mitad de la centuria, no se normaliza ni su economía
ni. su encomienda monástica. El punto de estabilidad está
marcado por la reforma pol=.tica de Carlos III y la concesión
del privilegio solemne otorgado a]. Monasterio en 1770,. en
confirmación de las regalías tradicionales de que gozaba por
juro de heredad el Convento.
GIS
III. RESUMEN Y COMENTARIO DEL CONTENIDO DE LA TESIS
.
Para el estudio monográfico sobre el monasterio de Santa
Clara la Real de Tolédo nos hemos marcado tres objetivos:
1. Estudio y presentación de los diplomas reales,
2. La nueva fundación monástica en el ámbito socio—econdinico.
3. El devenir histórico de la institución como señorío regio.
1. EL ESTUDIO Y PRESENTACION DE LOS DIPLOMAS REALES.
El Archivo del convento de Santa Clara de Toledo>
resulta extraordinariamente rico y variado para el estudio de
la Diplomática, tanto por su diversidad como por su riqueza ,
o-uya característica más importante es la de eho-ontrar en él,
claramente mareadas, las diferentes etapas que caracterizan
CilehC: estudio. Encontramos en el Archivo> desde los diplomas
eznit idos o-arr toda solemnidad y el refinamiento de la
vaneillería de Enrique II (como es el extraordinario caso de
un Privilegio Rodado>, pasando por la agilización
cancilleresca de los siglos XV, XVI, XVII> hasta la vuelta de
los grandes documentos solemnes, emitidos por la cancillerías
de Felipe IV y la de Carlos III.
Desde la Cancillería de Enrique 111 hasta la de los
Reyes Católicos, solo aparece un diploma solemne de privilegio
y confirmación feo-hado- cl 12 dc marzo de 1477, después no
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volvemos a encontrar otro, de semejantes características
diplomáticas, hasta los solemnes privilegios emitidos por
Carlos II y Felipe IV y dos posteriores procedentes de la Real
cancillería de Carlos III que, forman una pequefía colección de
tres importantes códices en pergamino y profusamente
decorados, escritos con elegante letra procesal y cursiva.
El resto de los numerosos diplomas conservados, aunque
importantes por su contenido, su presentación no es tan
suntuosa. Todo ello, supone que la riqueza documental en
diplomas reales, que posee el Monasterio, convierte su Archivo
en un fondo documental excepcional.
Sobre la labor de análisis e investigación de estos
diplomas he de resaltar> nuevamente, el hallazgo del
Privilegio Rodado de Enrique II, conteniendo la fundación de
la encomienda regia sobre el Monasterio. Este documento,
aparte de su alto interés diplomático> por sus características
jurídicas supone, históricamente, ser el i~nico caso de
encomienda monástica regia emitido por el fundador de la
dinastía Trastámara,42 acto que> jurídicamente, introduce
una novedad en la teoría histórica, que nos presenta Santos
Diez~~, sobre la encomienda regia.
La encomienda real sobre Santa Clara de Toledo, permanece
inalterable al ser ininterrumpidamente renovada, desde su
fundador hasta Felipe IV, y vuelve a ser plenamente confirmada
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por Carlos III.
2. LL NUEVA FUNDACION MONASTICA Y SUS CARACTERíSTICAS.
A principios del siglo XIII (1219) surge en toda Europa
un movimiento de renovación religiosa, cuyo exponente son las
órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos.
Será la Orden franciscana la que adopte una “formula
vitae’ revolucionaria, cuyas más acusadas característica son:
el voto de absoluta pobreza en seguimiento de la vida de
Cristo y la circunstancia, específica, de realizar su labor
apostólica dentro de las ciudades, a favor de los ciudadanos
pobres y enfermos especialmente leprosos.
Tres ramas componen el movimiento franciscano: “hermanos
menores” o frailes franciscanos> Damianitas o damas pobres
encerradas (con vida no solo de pobreza, sano en absoluta
o--laus-ura) y los terciarios (o hermanos seglares) que viven,
religiosamente, en el inundo. La Orden se extiende,
prodigiosamente, en todas sus ramas por Europa. En ciudades ~‘
villas, con anuencia y ayuda de sus monarcas, surgen 3de
inmediato conventos y monasterios franciscanos y de clarisas>
de tal manera que, a finales de siglo, la Orden en sus dos
ramas cuenta con numerosas fundaciones en todo Occidente.
La aceptación de la Regla Hugoliniana (1218-1219>, con el
Pr ivilegio pauperbatis”, era un factor de riesgo para las
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fundaciones franciscanas femeninas ya que, esta pobreza
absoluta para una vida dedicada solo a la alabanza y oración
de Dios, económicamente, convierte en peligrosa e insog~ra la
supervivencia de las nuevas fundaciones. Por esta vital
circunstancia, son varios los conventos de ‘sores” que se
acogen a una nueva Regla dada por Gregorio IX (1230), por la
cual, las fundaciones pueden tener rentas que provean su
supervivencia.
Las fundaciones femeninas que siguen en su “forinula
vitae’ el privilegio de pobreza, dado por Francisco, son las
de ‘Damianitas” o Damas pobres encerradas> que. viven en
eremitorios o en pequeños conventos, cerca de las villas y
ciudades. El ejemplo y guia de estas fundaciones —en pobreza
absoluta- es la comunidad de San Damián de Asís, regida por la
fundadora de la Orden, Clara Favarone. primera ‘Abadesa’ que
tompone y redacta una Regla propia (Regla primera), aprobada
pocas horas antes de morir Clara, por el papa Inocencio IV~ el
10 de agosto de 1236. La Regla dada por Urbano IV (1253), para
conventos y monasterios cte ‘sores franciscanas , agrupa a las
diferentes fundaciones bajo el nombre común ele “Orden de Santa
Clara”> con la facultad, para cada institución, de poder
cxisponer de bienes y rentas y gozar de plena autonomía.
Las primeras fundaciones de “Damianitas’ en la Península
surler; en vida de santa Clara Entre estas primeras
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fundaciones se encuentra el convento de Santa María y San
Darnian de Toledo situado fuera de las murallas de la ciudad,
en el valle de Santa Susana; convento, que recibe su Bula
fundacional antes de 1247, de manos del Arzobispo de Toledo
don Rodrigo Jimenez de Rada - Las “Damas pobres encerradas”,
vivieron allí durante 122 aNos, soportando con alegría, no
solo la pobreza, sino el duro periodo de la guerra civil
tras t. amar i ‘ata -
Doña Maria Melendez hija de Diego Alfon dc Toledo,
Alcalde Mayor de Toledo, mujer de Suer Tellez de Heneses
alguacil mayor de Toledo> es quien, tras varios años de larga
y oontinua labor (1360—1371, ya viuda, otorga escritura de
donación de sus “Casas Grandes” y de todos sus bienes a las
clarisas del Valle, en la persona de su abadesa doña Sancha
Alfonso, A continuacion, solio-ita y obtiene. en 1371, del papa
Gregorio Xi Bula de fundación para un nuevo monasterio de
M’
5y asas, situado dentro de la ciudad, con cl ti tulo de
‘Monasterio de Barita Clara” Para ello, acondiciona,
prev ininente, como convento e iglesia las ‘Casas Grandes” que
fueron su norada.
La fundación de este Monasterio, a mediados dci siglo
XIV, lrs vemos como tarjo un símbolo de la época: la evolución
de la sociedad bajomedie-val. Se trata, en primer lugar, de una
tk:ndación reí igiosa plenamente ciudadana, tanto por su
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localización, como por ser obra de una acaudalada dama
burguesa> mujer muy piadosa -“Amiga de la Clara”— que, sin
poseer mas título nobiliario que el de su hidalguía> pone en
marcha un nuevo y complejo sistema religioso—social,
financiado totalmente, por su patrimonio al tiempo que ka
fundación se convierte en modelo dentro del ámbito monacal, e
incluso socialmente, ya que hasta entonces> toda fundación
monástica fue un acto reservado a la más alta esfera social
<reyes, nobles o a la alta jerarquía eclesiástica). En
conSecuencia es la ciudad quien> en SU desarrollo
sociceconómico, proporciona los medios> a una naciente
burguesía, para alcanzar esferas que antes estaban vedadas al
Estado llano.
Sobre esta reciente fundación monástica urbana, la Corona
imprime su signo a fin de engrandecería y protegerla. Enrique
II de Castilla, padre de do9!a Inés y doña Isabel, religiosas
clarisas profesas en Santa Clara de Toledo> concede su real
encomienda al Monasterio mediante un Privilegio Rodado
<Sevilla, Enero 1376). Acto mediante el cual> al tiempo que
magnifica la naciente institución monacal, la eleva a señorío
pleno de encomienda regia. La acción supone, para la
monarquía, un acto de poder de la Corona a la vez que> con su
acción, le atrae el favor de la Iglesia y el fervor de la
ciudad de Toledo en su recien instaurada paz, tras la dura y
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cruel guerra civil (.1351—1369).
3, LA FUNDACION MONASTICA DE SANTA CLARA DE TOLEDO CONO
SEÑORíO REGIO.
La Regla de Urbano IV permite a las fundaciones de
conventos de clarisas tener rentas y posesiones en cornun,
aunque cada uno de sus rnThinbros han de ser fieles a la pobreza
profesada.
21 casa de Santa Clara de Toledo como- mc’naster~o real
hab la tenido precedente en otras fundaciones francir~canas de
Europa, donde sc dieron casos muy notables, ya que, a partir
del siglo XIV non frecuentes los monasterios de clarisas baje
e-nc’c’m:enda regia; corno son los casos de las importantes
abadías de Lortgihamps en Francia y de Laons— le Surnier. Sin
legar a estos extremos de riqueza, el monasterio de Santa
Clan 5 lo> ER- ‘ “¼>ledo, gracias al favor real de Enrique II
dc~ Lar-ti lila, será encomienda regia desde el reinado d’~1 primer
ras temara hasta pv inr.jp’-,~ dei siglo XIX. La cúrona de-
k’~’•’~>~ ~.;fl —‘ Monas — ~. e-’> ‘—-—‘u~
VL tan tas doña Inés y ‘doña Isabel, desde un principio dispensa
~ . un — tú ,.lc.*crr.n ~:>5 r,~,,.r
‘~a-< ~- 1 fra.. arníer te. ~ ..~
algo entr añshle y familiar se desprende, a traves de
lastr mulas ‘rano-ii lere:¿c-as ¿aspee is liten te al refer Irse a las
des: primeras abadesas- res ten doña loes y doña. Isabel:
2&S’E41 marc-el? qUE-las-... donn a, Ynness e- donn a Ysabc’I n~ i s
ti j’~ y ú¡yan5. errf~~r.
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proclaina Juan II de Castilla, sobrino —nieto de ambas señoras>
y~ con respeto y afecto continua encareciendo la defensa del
Menasterio, no solo frente a otros señoríos sino incluso
frente al municipio. Si la política fiscal sufre algún retraso
con respecto al Monasterio son expedidas> por el Monarca> las
solemnes cartas de privilegio para que el Convento, reciba
las regalías que le son propias como encomienda. Constancia de
esta continua atención de los monarcas son las numerosas
confirmaciones reales otorgadas al Monasterio, avaladas desde
Juan II de Castilla hasta Carlos III. Gracias a estas cartas
de confirmación, podemos seguir el estudio sobre la
problemática señorial y económica del Monasterio a lo largo de
tecla su histo-ria.
IRespecto al estudio del “ente señorial” - hemos de señalar
cjLie, en Castilla. la esfera de influencia señorial del doznin io
monástico ha variado desde mediados del siglo XIII, en sus dos
<¿peo-tos: e ls: lariego y el jurisdiccional - Así, desde un
rino-D.pio , Santa Clara de Toledo, como senorio, ya no es un
poic de colonización rural con grandes propiedades y abundante
producción, como lo fueron Oña, Sahagún y tantos otros
monas Lerios anteriores. El nuevo monasterio urbano es un
serior 3 o m~s jurisdiccional que solariego, un centre religioso
femen mo de oración y perfección de vida que, frente al
antiguo lema de “ora et labora”, basa su estructura conventual
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en una nueva “formula vitae”, que. ha de estar protegida por
una economía suficiente que permita a sus miembros, la
continua alabanza a Dios y las actividades constitucionales
que le son propias; con el agravante de que el Convento~
desde su fundación realenga hasta el siglo XIX, ha de mantener
una comunidad, en exceso numerosa para sus humildes
posibilidades economicas y luchar, siempre por el
~Tianten±rniento de los vetustos edificios que albergan el
Monasterio.44
El nivel económico del Convento, a lo largo de su
..L~aLo-r1&, irá siempre vinculado al estado económico y
financiero en que se encuentre la hacienda regia y la economaa
¿te mercado• Liendo Santa Clara la Real de Toledo un convento
YíV.ZL en jurisdicción y propiedades (juros perpetuos> ~1uros
&iciuit~r, fincas rústicas y urbanas y patrimonio artístico)>
.~u nivel de mantenimiento económico. sera siempre bajo e
Inse tic icrítie , excepuc durante los dos periodos sigu~en tas:
nrierc> Desde su fundación hasta el primer tercio del siglo
xv.
segundo: El último tercio del siglo XVII.
Y vivirá cuatro largas etapas con una ruinosa
co-o n orn a a
I’crde la segunda mitad del siglo XV hasta el primer
tercio del siglo XVI.
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Segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo
XVII.
Siglo XVII.
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DEL ANTIGUO REGIMEN A LA ACTUALIDAD. LA DESAMORTI2ACION.
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movimiento de incorporación que propugnan los primeros
Borbones”.7 La acción que impulsa a los Borbones, “aspira a
ser definitiva y constituye además un lento proceso ante los
tribunales de justicia”. Este proceso, se inicia a mediados
del siglo XVIII y se continua a lo largo del XIX. Serán las
‘Cortes del trienio liberal las que, en 1620, acuerden la
supresión de las órdenes monásticas y la aplicación de sus
bienes al crédito público; estableciendo además, una
diferencia fundamental de trato entre “sef%ores nobiliarios y
los antiguos “abadengos”.6 La ley de Julio de 1623
“pulverizaba los antiguos abadengos, confiscando los bienes de
los monjes y acordando su venta” . La ley de 2 de septiembre de
1641, amplia tal disposición al clero regular y a todas las
numerosas cofradías”,9 De esta forma, todos los bienes de
sef~oríos eclesiásticos, fueron “arrastrados a la corriente de
la gran desamortización”.10
Sometidos pues, tanto señoríos nobiliarios como antiguos
abadengos a una legislación diferente> en tanto los seflorios
laicos logran conservar un núcleo territorial en sus antiguos
estados, los seiforios eclesiásticos quedan extinguidos.”
El Decreto de 1 de octubre de 162~, puso en marcha la Ley
de Reforma de Ordenes Regulares> por ella, se suprimen los
tu3t1v~t1teM con uIIEIiOM ds 24 profesos—as o de 12 religiosos—as,
prohibiéndose, en lo sucesivo, el ingreso de nuevas
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profesiones en los conventos. El producto de los bienes y
rentas monásticas fue aplicado al pago de la “Deuda” del
Estado. Para ello> se llevó a cabo la “Redacción de
Inventarios” (quizá, lo, más interesantes para el estudio de
la desamortización en los conventos, pues comprenden y abarcan
no solo los inmuebles, sino también todo tipo de enseres:
cuadros, alhaj sas, esculturas, censos libros y escrituras de
cada comunidad). Las fincas de gran valor fueron subastadas
rápidamente por el Estado, con un gran sobreprecio sobre la
tasación fijada, los bienes muebles fueron, en muchos casos,
enasaenados en suhasta.12
EL CONVENTO. GUERRA Y DESAMORTIZACION -
Desde principios de siglo, en la historia del Monasterio,
se plasman las duras vicisitudes por las que atraviesa la
r~acxon. vi zitudes vividas por la comunidad ‘con dolor y con
ir~#rlt’;s so-brados” -
Z~bemos que, a finales del XVIII, la comun idad estaba
forIrlala por 26 religiosas, que sufren y padecen la invasión
napoleón lea. En 1009, José Bonaparte, publica un Decreto por
se obliga al ci erre de los conventos en toda España.
E>or este motivo, dolorosamente, las clarisas de Toledo han de
~sbandonar su Casa hasta que, en 1014 con Fernando VII, vuelve
la normalidad a la devastada Toledo. A ½ largo de dicho año,
se reannuda y
activamente y
normaliza la vida conventual en
con tan alto espíritu que, en 1
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Padre Vicario, fray Leandro Sánchez Carpio> la Abadesa Madre
Juana Madrid, Sor Manuela Moreno y Sor Manuela Ranz. Hasta
1859, no se restablece la normalidad canónica, con libertad y
licencia, para dar el hábito y admitir la profesión de nuevas
aspirantes a contemplativas. A partir de esa fecha se
restablece la normalidad canónica en el Monasterio, “en una
linea de recuperación regular que ya no se romperá, ni
siquiera con motivo de la revolución de septiembre de 1886,
con la orden de un nuevo cierre de Casas religiosas. Cierre>
que no se lleva a efecto en Santa Clara de Toledo, gracias a
la intervención y al favor de la mujer del general Martínez
Campos” 16
El siglo> se cierra en el Convento con una comunidad
totalmente rehecha y compuesta por 24 religiosas profesas.
II. LA RENTA.
La puesta en marcha del sistema desamortizador, supone
para el Monasterio> no sólo una cerrada persecución religiosa,
sino también un despiadado expolio, tanto de sus privilegios
reales de regalías, como de su importante patrimonio, del
cual, sólo les queda su “Gasa” —el Monasterio— mientras, la
Comunidad, ha sido despojada tanto de sus bienes y hacienda,
como de sus rentas en: juros perpetuos, juros alquitar, censos
y tributos. La supervivencia del Convento de Santa Clara de
Toledo, a partir de entonces, queda en manos dela Providencia.
u
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DESAMORTIZACION DE LOS BIENES DEL CONVENTO. 1835
A) JUROS.
La liquidación
alquitar se hace en
total
el año
de los juros tanto perpetuos como
1636.
A) ¿Juros perpetuos de privilegio real:
1/ Exencidn de pago al Monasterio de
medidas anatas y alcabalas,
2/ Renta sobre alcabalas del
de Toledo: 105.500 mrs
3/ 336 fn. de trigo sobre slcab
de la ciudad: 66.00 itras.
4/ 11 fn. y 10 celemines de
Espartinas a precio de Tasa.
E) Juros AlquiLar:
1/ £ervio-io Millones de Toled
5’76 . 303 itras - Su renta al 3%.
2/ Friynera situación del Svc.
Toledo - Principal 680.000 mrs
antigua 100.000 mrs. Hoy.
5—5/ Tres juros. Capital 3.
117.053 fis. Hoy su renta
6/ Capital 550 Ras. plata
mercado
3.197>00
a las
sal de
2 606,00
o - Fr incipal
Millones
Renta
682.565 mrs.z
al 3%
doble. Hoy
308,17 Rs.
600,00
3. 530,00
Rs -
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renta 3%
7/
ren
8/
110
9/
3%
10/
3 0/j0
1 1/
‘o ±1.
12/
iii 1 1
13/
-3%.
1 ~1
0/
‘3”-.
15/
Capital
ta 3%.,.
Capital
Rs. Ren
CÁpitaí
Capital
Capital
lar. Al
Capital
lar. Ren
Cap ita 1
Capital
Capital
160
20.
ta
300
106
34’
3%
14.
ta
550
87.
10.
£70
000
al 3
.000
.005
000
151
3%
ASO
422
Cfl fl
‘3U LS
mrs -
Tnilla
¡nrs.
mrs.
inra. -
mrs. -
¡nrs.
mrs. —
mrs. -
r 4.651
r por 3.
z 9.091
= ¿~.273
1.030
430 Rs
z 18.67
2.649
318 Rs
Rs. Hoy
620 mrs. =
Rs. al
Rs. Renta
Rs. a 20 el
a 11 el
1 Rs. Renta
Rs. Renta
A 20 (91
148,00
3,30
273,52
98,00
31,00
13>00
500>00 Rs
79> [iii
millar - Nen 10,00
11 554 99 Rs
(=404.42> 85 mrs..)
160 £0
ta 3% - -
1
640.
Juro alquitar sobre alcabalas de la ciudad de Jaén,
autorizado por 1~elipe IV.?ropiedad d.el Monasterio.
Sello de plomo. Cdd±oe.A.C. STa,. Clara d. toledo
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DESASIORTIZACION DE LOS JUROS ALQUITAR.
Importe del Capital empleado en juros
alquitar. 17
Asciende el Capital o “Principal” del
Convento en Juros a 550 Rs. más 6.406.656
rs. TOTAL 194727.21 Rs
.
( 6.615~452,35 xnrs.)
Importe de la renta de Juros al 3%
TOTAL 11.554.99 Rs
(t 404~424>65 mrs.)
3’
13) FINCAS RUSTICAS Y URBANAS.’~
~egún el Catastro de Ensenada, en su balance comparativo
cje la ~rcv~ncia de Toledo, las franciscanas de Santa Clara no
se contaban entre los conventos mas roos en propiedades, como
Mr ex: por ej emplo. San Clemente y Santo Domingo el Real. Su
rs cjueza en tierras nc pasaba de un tennino medio, al igual
ocurría con las carmelitas descalzas o las agust mas de
S3anta Ursula. IR
Hasta el afio 1835, fecha de la Desairiortisación, el
vonver co- era propietario de diversas fincas urbanas y
- 4-’rus <seas, de las cuales recibía —en censos y tributos- una
64 ‘)o.
renta anual no despreciable. Su relación es la alguiente:
1. Fincas urbanas:
En Toledo. 15 casas en la ciudad> con alquileres balos>
que producían al Convento una renta global de: - - 2862 Rs.
Fincas rústicas:
Haciendas de: Yunclillos, Adamuz y Hueridas.
Tierras en: Alqobón, Borox, Valdeinoro y Villalueriga.
Propiedades en: Cobeja, Erustes, Yunclos, Yuncler, Azaña,
Palomecjue> viñas en la Legua de Toledo> Polán, Carmena>
Cobisa, Orgar, Santaolalla, Esquivias, Ye-les y los
olivares de Maqueda.
Fuera de la provincia tenían propiedades en:
Mc½tcles y las Moralej as, Casarrubuelos (despoblados de
Las Cubas y Mo-ratalan) y la mitad de la isla de San Juan
de Burgo ton el rio Tajuña (Bayona).
LeLas pro-pl edades —excepto las haciendas de Yunclillos,
Al ;tnl: o y Mu cridas- vio cran de gran superficie. Suponían en
t.ota} 1. SSS fanegas, 7 celemines, 3 aranzadas y 246 estadales
Cito cl IVSLV . Yui-íclillcs es la más importante hacienda del
Convento, con unas 300 fanegas de buena calidad y se rematé a
Lien precio en la subasta estatal.
Otras tierras importantes por su exLension son las de
Alcobón, Borox y Eruntes. con un total dc 23 aranzadas en.
o:: ~vares, más 340 fanegas en tierras de buena calidad.
Las tierras as~tuadas en la comarca de la Sagra:
3
Palomeque, Cedillo, Legua de Toledo, Polán, Carinena,
Cobisa> Orgaz, Santaclalla, Esguivias y Yeles, pagan
al Convento en trigo y cebada, conforme al sistema usu
comarca.
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ti aq u ed a,
la renta
al de la
IRENTA DESAMORTIZADA.
En el año 1842, el “Inventario” del
Convento registra una renta anual con un
capital
96 gallinas anuales en tributos, por un
importe 2.155
Tributo del marqués de Malpica (el más alto
que tenía el Convento) de 15.000 inrs. = . - . 4.545
Renta en aceite y granos 20.000
[Renta en especie:
2 fanegas dr~ aceituna, 800 granadas y 777
tributos en Yunclillos y Legua de Toledo.
TOTAL DE NENTA ANUAL DE FINCAS2LJ 61
IV. APROXIMACIÓN A LA RENTA DESAMORTIZADA.
En Juros perpetuos
—Sal de Espartinas.
En Juros alquitar (rebaj ados en su
renta antigua)
61.358 Rs.
.356 Rs,
Rs.
11.554,99
e; 44
En Fincas
En Fincas
especie. -
r’ ~l’3L.L~
CLARA. 1’i
~ siglo
tIara
Urbanas
Rústicas, granos y en
2. 662,00
iDEE 056>00
TOTAL
(4. 525.359,6.5 inrs.)
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tomarán el hábito varias aspirantes. Desde 1939 se incrementa>
aún más la entrada de religiosas> aunque no por muchos años,
ya que. la crisis social de los 60 afecta el hecho vocacional
religioso entre los jóvenes, aunque el Convento, consigue
mantener> hasta la actualidad, una regular comunidad de 12
religiosas (o más), conforme al núnero señalado por la Regla>
a pesar del fallecimiento de muchas de ellas.
EL TRABAJO Y LA ECONOMíA DEL CONVENTO
La Orden de Clarisas, tras las diversas vicisitudes
economícas vividas a lo largo de los siglos, ha vuelto a su
primí biva forma de vida en “absoluta pobreza y sin
propiedades” - Hoy, se da la coyuntura que - . conventos y
monasterios de la
con el esfuerzo
c’onsegu ido crear
repostería, labo
iau cuales poder
Capítulo VI de la
Siguiendo es
supervivencia, ya
Túledo, mantiene
Orden, dentro de la más alta abnegación y
de un continuo y perfecto trabajo, han
pequeñas • y variadas industrias autónomas
res de costura> encuadernación, etc.>, con
sobrevivir en absoluta conformidad con el
Regla Primera de Santa Clara 22
ta norma general de la Regla para la
desde principios de siglo, Santa Clara de
una actividad esencialmente de tipo
intelectual: son los años en que surje la revista Archivo
~Z>ero Americano - Las Clarisas de Toledo> para dicha revista,
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se dedican a la labor de catalogación de los manuscritos
franciscanos conservados en los archivos de la ciudad. Desde
1912 a 1926, en el Monasterio, se esbozan y confeccionan
programas para la celebración de los centenarios de San
Francisco y de Santa Clara.
En el af~o 1939, la situación económica del Convento llega
a ser de extrema pobreza, hasta tal punto que su pequeña
comunidad, no tiene de qué comer; a pesar de ello y confiando
en la Providencia, no abandonan el Monasterio. Consiguen salir
de tan dura situación realizando los más duros trabajos y con
ayuda de la limosna, al tiempo que, algunas religiosas,
aprenden el oficio de la encuadernación. Con la instalación de
una antigua y pequeña encuadernación y mediante una labor
realizada a la perfección. (incluso en la restauración de
incunables2~» la Comunidad cons~gue no solo superar su crisis
económica, sino incluso restaurar los viejos edificios del
convento y sus claustros <Carga secular que supone para la
comunidad, no solo un gasto superior a sus posibilidades, sino
también una continuada dedicación, gracias a la cual se
mantienen sus “viejas piedras”>, e incluso se ha dado paso al
descubrimiento y restauración de alfarjes, capiteles, bóvedas
y pinturas medievales ocultas en tan vetustas y dispares
construcciones -
Todo ello nos indica que, el espíritu franciscano y la
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selectividad cultural se mantiene viva en este histórico
Convento, que r:. tiene una facilidad grande de transformación
y asimilación a los nuevos tiempos, dentro de la sencillez,
alegría y transparencia del espíritu franciscano.
El Monasterio permanece dentro de las antiguas “Casas
Grandes” de Toledo. Está situado en la Plaza de Santa Clara, a
la cual se accede por un pasadizo desde la plaza de San
Vicente. De los grandes edificios que lo forman> solo se
muestra al exterior un cuadrado porche esquinado que recoge la
plaza, sobrevolado por un gran mirador (hoy perteneciente al
edificio de la Delegación de Obras Públicas y antiguo palacio
de Malpica>. A cada lado de este porche, dos puertas dobles:
la de la izquierda, presidida desde una hornacina por la
imagen de Santa Clara, se abre para dar paso a]. oculto pórtico
columnado de la magnífica iglesia;24 bien conservada y en
actual restauración <de sus dos grandes retablos y supulcros y
del Coro de las monjas>. La puerta de la derecha nos lleva por
un pasadizo al interior del enorme y dispar convento, que
encierra un variado estilo de construcciones —musulmanas,
mudéjares y renacentistas- curiosamente combinadas.
Quiero resaltar el hecho de que el Monasterio es
habitable gracias al continuado esfuerzo y desvelo de la
comunidad por rescatar, del estado ruinoso en el que se
encontraban, hasta hace pocos afios, todos sus edificios. En su
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ordenado y limpio interior el tiempo parece suspendido..
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CONCLUSIONES -
Una vez analizados los distintos aspectos que inciden,
aunque no exclusivamente, en el estudio sooioeconómico del
Monasterio, podemos establecer las siguientes conclusiones:
1. EL FONDO DOCUMENTAL:
Es indudable la diversidad y abundancia de documentos
pertenecientes al convento de Santa Clara de Toledo existentes
en los archivos consultados. Asimismo hemos de resaltar la
importancia histórica, jurídica y diplomática de algunos
diplomas reales conservados en el Archivo del Convento,
El conjunto de este fondo documental abarca una
diversidad de temas, que nos llevan a conclusiones de tipo
histórico, religioso, jurídico, institucional y
socioecon¿mico. Conclusiones que exponemos a continuacion.
II. LA ORDEN DE LAS CLARISAS.
La Orden de las Clarisas en el mundo social de la Baja
Edad Media supone una total renovación de la vida religiosa
femenina en pobreza, bajo absoluta clausura , y en una
comunidad conventual asentada en el medio urbano al que presta
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ayuda y servicio. Su nacimiento es una consecuencia inmediata
de la revolución urbana de la Plena Edad Media, durante la
cual, el “común” se había sustraido a la jerarquía feudal a la
par que se alejaba de lo que, hasta entonces, había sido la
mayor fuerza de la Iglesia: el monspuisino> tan eficaz en
siglos anteriores en los que la abadía había sido centro
social rural 5evangelizador y cultural; sin embargo, su
influencia no podía llegar a los nuevos ciudadanos que
componían el municipio. En cambio tanto el monasterio como el
convento urbano, responde a este nuevo planteamiento histórico
y socioreligioso.
La fundación del monasterio de Santa Clara de Toledo, a
diferencia de la mayoría de las fundaciones monásticas
medievales, no es obra de la Corona o de la alta nobleza, sino
iniciativa y labor personal de una devota y acaudalada dama
toledana llamada dofia María Meléndez. Tres af¶os después, sobre
esta fundación canónica obra de la iniciativa privada, la
Corona imprimirá su encomienda para resaltaría, engrandecería
y defenderla.
III. LA ENCOMIENDA REGIA.
La encomienda, típica institución medieval, en su
actividad no sólo abarcó el medio eclesial, sino que alcanza
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hasta la Corona; siendo la persona del rey guien toma balo su
amparo tanto a monasterios como a otras instituciones
religiosas de la Iglesia. Será Alfonso XI quien la impulse y
regu le -
La encomienda regia creada por Enrique II para Santa
Clara de Toledo, es una encomienda plena que abarca tanto el
poder jurisdiccional como el territorial. Está otorgada
mediante un Privilegio Rodado, en los siguientes términos:
- . . Por facer bien e merced ala abbadessa e dunnas
e conuento del monesterio de Snacta Clara de la muy
noble cibdad de Toledo, que agora sson e seran de
aquj a delante. Et porque el dicho monesterio mejore
e vala más. Et otrossy por que la abbadessa et
duennas e conuento del dicho monesterio non ayan
assallir de ssu nionesterio, njn sse afrontar en los
ogares onde ayan verguenna. Recibimos las en nuestra
guarda e en nuestra encomienda e en nuestro
deffendimjento, a ellas e a todo lo ssuyo assy alo
que agora an comino alo Que aucran de aquj adelante,
Et damos less e otorgamos less que puedan., etc. Et
estas cossas que sobredichas sson les damos e les
otorgamos quelas ayan libres e quintas por juro de
heredat.
Numerosas concesiones de regalías y privilegios por juro
de heredad, se presentan a lo largo del solemne documento,
Dichas concesiones abarcan la inmunidad y privilegios varios:
poder recibir en el Convento, toda clase de dotes,
fundaciones, rentas y heredamientos en bienes muebles y
raíces, exentos del pago de derechos y gabelas; autonomía de
la Abadesa y del Convento para efectuar compras,
adquisiciones, contratos, compraventas, obras y pactar todo
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tipo de arrendamientos; exenci6n del pago de pechos, velas,
servicios, y del portazgo (libre paso para sus ganados por
tierras, pastos, prados, fuentes y nos por todo el reino);
inmunidad plena al Monasterio (leyes especiales para defender
la entrada en el Monasterio y en sus territorios), exención de
huéspedes y yantar; tener cinco hombres—servidores o
mayordomos-excusados de servicios, huéspedes y yantar y la
libre opción del Convento para poder obtener todos los
privilegios que tuvieran otros monasterios de la Orden.
Varios de estos privilegios otorgados son regalías de la
Corona, traducidos en derechos jurisdiccionales y solariegos
por duro de heredad, que convierten la encomienda regia de
Santa Clara de Toledo en un sefionio pleno, Estos privilegios
serán ampliados por Juan 1, Enrique III y Juan II con la
concesión de otras regalías, especialmente rentas sobre
alcabalas del mercado de Toledo.
La importancia de las confirmaciones reales se percibe en
las constantes peticiones de la Abadesa a la Corona> apenas
llegado al trono un nuevo monarca. Peticiones a las cuales, el
rey, da cumplida respuesta; lo que establece una continuada
dependencia directa del Monasterio con la Corona.
La función esencial de la encomendación real es la de
establecer una protección constante sobre el Monasterio,
personas, cosas, derechos, jurisdicción y privilegios. La
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encomienda del Monasterio, a parte de los caracteres generales
de encomendación, presenta tres particularidades; primera:
reserva de la encomienda en exclusividad por el Rey sin
delegar en ninguna otra persona o institución que no sea la
del Monasterio; segunda: permanente delegación de la
encomienda en la persona de la Abadesa; tercero: delegación
in perpetuum” del señorío del Monasterio.
Como señorío monástico Santa Clara de Toledo presenta dos
características nuevas. A saber:
1. La de pertenecer a una orden mendicante
religiosa de pobreza personal y en clausura
bajo regla
papal, sin
poseer medios de producción propios
riqueza. La economía del Monasterio se bas
de dotes de las religiosas, fundaciones
de seglares, donados por juro de heredad
que, el Convento pueda obtener una renta
su mantenimiento. Meta que, en la
Monasterio, supone un hecho excepcional
circunstancia sólo se da en determinados
historia. En general> la renta obtenida no
todas las necesidades del Convento.
2. La ubicación urbana del Monasterio,
sistema jurídico y socioeconómico totalmente
de la encomienda tradicional, ya que siendo
ni fuentes de
a en la entrada
y heredamientos
en tal forma
suficiente para
historia del
ya que esta
períodos de su
da para cubrir
determina un
distinto al
Santa Clara
¡ ¡
s.l
¡ ¡
Ir
857
de Toledo un sefiorio pleno, a diferencia de las grandes
encomiendas monásticas rurales—abadías y monasterios—
actúa como un sefiorio más jurisdiccional que solariego.
Como tal sefiorio susceptible de desarrollo, gracias a los
derechos que los monarcas conceden al Convento y sus
religiosas a través de las cartas de confirmación.
Una íntima relación se desarrolla entre el Convento y la
ciudad, de tal forma que la prosperidad y grandeza de
esta, influirá en la grandeza o penuria de aquel.
El Monasterio desde su fundación, responde tanto al
imperativo religioso del municipio, como al orden económico—
político establecido. Podemos decir que, la historia del real
Monasterio, vista a través de sus documentos es un indicador
de la problemática y circunstancias ciudadanas.
IV. TRASCENDENCIA HISTORICO—JURIDICA DEL PRIVILEGIO
RODADO CONCEDIDO A SANTA CLARA DE TOLEDO, EN 1376 POR
ENRIQUE II.
Basándonos en la tesis histórica expuesta por Santos Diez
en su obra: Ls encomienda monástica en los monasterios de ½
Corona de Osetilla, este solemne documento representa,
jurídica e históricamente, el eslabón perdido en la
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continuidad de la labor comendataria de la Corona. Labor que,
hasta la fecha, aparecía interrumpida desde mediados del siglo
XIV, ya que no existía constancia de ningún otro documento de
este tipo (con la creación de encomienda monástica)> a partir
de Pedro 1, “Considerándose este reinado y el de Enrique II
como punto muerto de la encomienda real... si se tiene en
cuenta que no aparece documentación alguna” . Si bien> continua
el citado autor, “hubo de tener una continuidad más natural ~‘
más explicable durante estos siglos” - El Privilegio Rodado que
se conserva en el Archivo del Convento con la creación de su
encomienda regia, supone pues, la continuidad histórica de la
actividad comendataria, así como también viene a llenar el
vacío comendatario de los reinados siguientes, que también se
cumple en el caso de Santa Clara de Toledo, en las cartas de
privilegio y confirmación otorgadas al Monasterio por Juan 1,
Enrique II y Juan II.
Podemos afirmar que el Privilegio Rodado de Santa Clara
de Toledo, desde el punto de vista histórico y jurídico, es un
documento excepcional que viene a ser la base de esta
continuidad histórica.
En la continuidad de la encomienda regia sobre Santa
Clara de Toledo se da una constante del régimen sefiorial desde
el siglo XIV al XIX. La última carta solemne de privilegio
está otorgada por Carlos III en 1770, de forma que, los
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derechos señoriales del Monasterio, permanecen, por juro de
heredad, desde la fundación de su encomienda en 1376 y se
continuan ininterrumpidamente a través de los privilegios
sobre la misma> concedidos por los Trastámaras, los reyes
Católicos, los Austrias y los Borbones hasta la
desamortización de 1835.
V. EL REGIHEN SEEIORIAL.
El régimen sefiorial en su esencia y origen, representa
una delegación del poder real y una protección de la Corona
respecto al ente monástico. Todo acercamiento al poder real
hace pues “inmune” : instituciones y hombres protegidos por la
“tuitio regia”, no solo son inmunes sino que también pasan a
detentar regalías de la corona, por delegación o por cesión de
esta.
A tenor de la tesis de Salvador de Moxó en su obra El
sefiorio. Le~adn medieval, hay que distinguir tres etapas en la
historia del régimen sefiorial:
Los Trastámaras, los Reyes Católicos y los Austrias.
Durante ellas percibimos con claridad la evolución
experimentada por el ente señorial a lo largo de la historia.
En el estudio sobre la encomienda de Santa Clara la real
de Toledo se perfilan claramente estas tres etapas e incluso
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una cuarta con los Borbones.
1. Los Trastámaras. Tenemos un primer momento de plenitud
y expansión de los señoríos con Enrique II <desarrollados
en base a sus mercades) y que llega hasta Juan II> en el
que la encomienda, aparece con un carácter de sefiorio
jurisdiccional pleno y fecundo (engloba facultades
jurídicas, tributos y otras regalías). Es la época que se
corresponde con el período más brillante de toda la
historia del Monasterio.
2. Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos cuando suben
al trono, encuentran el régimen señorial en plena
pujanza. Su política restrictiva con respecto a los
sefiorios, va encaminada a encauzar y corregir los abusos
de los grandes sefiorios. Con respecto al Monasterio, los
Reyes en los diplomas que conceden al Monasterio, otorgan
análogos privilegios a los establecidos por sus
antepasados, a pesar de ello, la encomienda de Santa
Clara de Toledo, sufre problemas en su autoridad jurídica
y en su autonomía económica, debido al abuso de impagados
en las rentas de alcabalas.
3. Los Austrias. Los Austrias tampoco ‘atacan las bases
esenciales de su régimen sefiorial”, a pesar de su
política restrictiva sobre jurisdicción señorial. Felipe
II> concede a Santa Clara la Real de Toledo un nuevo
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privilegio con la concesión de rentas sobre las salinas
de Espartinas> a la vez que emite la solemne carta de
privilegio y confirmación de su encomienda regia,
4. Según Domínguez Ortiz en su obra: Carlos III y la
EsDafía de la Ilustración, los Borbones para afirmar su
autoridad> acentuaron el control sobre los sef¶oríos,
especialmente en los primeros aflos del reinado de Carlos
III, que pone en marcha una política de recuperación de
alcabalas e incluso, en plena Ilustración, consiguieron
volver al realengo algunos sefiorios importantes. Después
de 1766 cesaron estas recuperaciones y, aunque más o
menos atenuado, el régimen señorial siguió1’. Carlos III
respecto al Monasterio, continua la ya política
tradicional comendataria, para ello, expide das cartas
solemnes en confirmación de los privilegios que son
propios de Santa Clara de Toledo.
A lo largo de la historia del Monasterio podemos
distinguir tres períodos de esplendor en su encomienda. A
saber: Un primer periodo excepcional, que empieza con la
creación de su encomienda en 1376 y llega hasta 1434. Periodo
que, en el Convento, transcurre bajo el mandato de la abadesa
doña Inés de Trastámara. Después de su muerte, será nombrada
Abadesa su sobrina, doña Juana Enriquez.
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Una segunda etapa de prosperidad vuelve a producirse
entre 1530 <tras la guerra de las Comunidades)> hasta el
último tercio del siglo. La comunidad estuvo esos años bajo el
mandato de las abadesas dofla Teresa y doña Inés de Guzmán y
doña Ana de Mendoza.
La última y tercera etapa de prosperidad empieza en 1677
y llega hasta principios del XVIII, bajo el mandato de la
abadesa doña Francisca Calderón de la Barca.
Una constante que se da en Santa Clara de Toledo es que a
todo período de esplendor del Monasterio> corresponde un más
alto índice de entrada de religiosas>junto a una excepcional
actividad en obras arquitectónicas y suntuarias de su iglesia
y claustros.
El resto de la historia del Monasterio, en general, es de
penuria económica y a veces con épocas de autentica necesidad
para mantener a la numerosa comunidad. ~ en pié, al enorme
edificio.
Las épocas de mayor pobreza son las siguientes: el último
tercio del siglo XV, el primer tercio del siglo XVII y entre
1614 y 1650, años que se convierten en el período más crítico
y duro de la historia del Convento.
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VI. LA ECONOMIA MONASTICA.
1. R4~imen economico. En la Regla y Constituciones de la
Orden aparecen las condiciones necesarias que son
obligatorias para mantener en el convento una economía
suficiente, ya que> de ella, depende la supervivencia del
mismo.
En primer lugar, hasta mediados del siglo XVII> era
imprescindible que toda novicia que deseara tomar el
hábito había de entregar una determinada cantidad en
bienes muebles o inmuebles por su dote y una tasa por
alimentos y ropas> suficiente para cubrir su
mantenimiento de por vida. Aunque, en ocasiones, el
importe por alimentos la familia de la religiosa, no
llegaba a hacerlo efectivo en su totalidad.
El capital procedente de los bienes entregados al
Convento en concepto de dotes, fundaciones y donaciones,
administrativamente, había de ser empleado en bienes
raíces -fincas urbanas y rústicas— que produjeran una
renta anual al Honasterio. Esta renta de alquileres y
arrendamientos, se vela aumentada por la renta procedente
de juros (juros perpetuos en alcabalas de). mercado de
Toledo inscritas en el Libro de salvados y juros alquitar
en papel del estado> y rentas del almojarifazgo de
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Sevilla.
A fines del siglo XIV> el Convento> era propietario de: -
las Casas Grandes del Monasterio, varias casas y tiendas
en la ciudad y en otros lugares, las haciendas de
Yunclillos y Adamuz, varias fincas, numerosas tierras y
campos en todo el reino de Toledo. Este patrimonio, a lo
largo del tiempo, se fue incrementando con nuevas
donaciones y fundaciones.
Las fincas urbanas y rústicas habían de ser entregadas en
alquiler (casa y tiendas en censo enfiteútico)> y las
fincas rústicas en arriendo (a censo redimible o a censo
perpetuo) y a tributo.
En el siglo XVI Santa Clara de Toledo 1era propietario de
14 casas y de varias tiendas en Toledo> 6 casas y un
molino en otros pueblos y, numerosas fincas rústicas
(viñas, olivares, etc), en Toledo y en otras localidades.
Además, las rentas sobre alcabalas y las rentas
procedentes de los títulos de cuentas sobre el Servicio
de millones (juros alquitar): en 1676, a nombre del
monasterio de Santa Clara de Toledo, aparecían inscritos
10 juros alquitar, lo cual suponía una considerable
inversión y una mediana renta, que, aún en el supuesto de
un alto rédito, nunca llegaba al usufructuario en la
fecha señalada.
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A pesar de la política financiera de Felipe II, los juros
alquitar, a la larga, se convirtieron en un lastre para
la Corona. Desde finales de siglo el negocio de los bonos
del Estado resultó ruinoso> ya que fueron secuestrados
los réditos, seguido más tarde por la anulación de su
títulos con una reducción de sus intereses. En 1767 es
anulado el valor del situado, hasta llegar, con el
tiempo, a convertirse en un papel sin valor.
2. La Desamortización
.
Siguiendo el razonamiento de Julio Porres en su obra La
Desamortización del siCo XIX en Toledo, podemos afirmar
que hay tres desamortizaciones eclesiásticas: una
ideológica, otra económica y otra política “Cualquiera
de ellas tiene> probablemente, dados los términos en que
se ejecutaron, difícil justificación moral”. Las dos
primeras consiguen sólo beneficiar a los compradores, al
Estado de momento, en cuanto al cobro de los plazos y, a
la larga, con la aplicación de una tributación permanente
sobre extensos patrimonios eclesiásticos antes exentos,”
Según el Catastro> Santa Clara de Toledo, no se
encontraba entre los conventos más ricos en propiedades.
Su riqueza se situaba en un término medio, En el
Inventario de 1642, el Convento posela en bienes
inmuebles: 15 casas en la ciudad con una renta de 2.682
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rs. al año, un horno> dos tiendas y varias casas en
Borox, Polan, Casarrubuelos, Cobisa y Móstoles.
En propiedades rústicas poseía una superficie de 1.368
fn. 7 cels. más 23 aranzadas y 246 estadales de olivares,
que daban una renta en metálico de 1.954,17 rs. , más 346
fn. de trigo, 159 de cebada y 51 arrobas de aceite> que
les producían aproximadamente en 1835; 19.169,17 rs vn.
Las fincas más importantes eran: los olivares de Alcobón,
las de Horox y Erustes. En Yunclillos se hallaba la mayor
de las haciendas con 607 fs. de buena calidad, así como
otras tierras en Cobeja, Erustes, Yunclos, Yunoler,
Azaña, Palomequs y Cedillo. Tierras en Toledo> Polan,
carinena, Maqueda, Cobisa, Orgaz, Santa Olalla, Esquivias
y Yeles> Móstoles y Moraleja y en Casrrubuelos y la
mitad de la isla de San Juan del Burgo en el río Ta,juña,
término de Bayona.
Veintidós censos registra el Inventario de 1842, con
81.356 reales de capital y 3.723 de réditos anuales. En
tributos se detallan 93 con una renta de 2.155 rs> el
mayor a cargo del marqués de Malpica, por 15.000 anuales
y tres en especie, consistentes en dos fanegas de
aceitunas, 77 tributos en Yunclillos y CediDo y las
fincas de La Legua de Toledo.
No se mencionan en el Inventario los privilegios de juro
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ni las rentas reales de que gozaba el Convento, así como
tampoco los numerosos juros alquitar que poseía en papel
del Estado y que> como hemos dicho> también fueron
anulados, con perdida total del capital en ellos
empleado: según el Resumen leral de los derechos del
Convento en Juros, en 1835 era propietario de 11 juros
alquitar sobre el servicio de Millones de las ciudades de
Jaen, Toledo, Madrid y almojarifazgo de Sevilla por un
capital total de 194.727>21 Rs y una renta de 11.554,99
Rs.
En juros perpetuos sobre alcabalas de mercado y de las
salinas una renta de 5.603 Rs.
El monasterio de Santa Clara la Real de Toledo en 1838,
quedó desposeído de todos sus bienes muebles y raíces,
quedando reducido a un convento sin propio ni. rentas.
3. El Convento en la actualidad. La vida religiosa de la
Orden de clarisas, a partir del Vaticano II (Cánones,
1965), se rige bajo la Regla primera de Santa Clara> que
agrupa a todos sus conventos de clarisas baje la forma de
vida en absoluta pobreza (sin propio ni. rentas), con una
economía monástica basada en la actividad laboral de las
religiosas. Este sistema de economía monástica en base al
trabajo personal, en lo que se refiere a la comunidad del
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Convento de Santa Clara de Toledo, ha resultado válido ya
que, las religiosas> mediante su esmerado trabajo de
encuadernación y ayudadas por la limosna de los fieles,
pueden vivir y mantener su austera economía, mediante la
cual, cubren los gastos de la comunidad e incluso
realizan las obras necesarias para mantener habitables
los viejos edificios y en easc necesario restaurar
iglesia y claustros.
Frente a su deficiente economía, el Convento ha
mantenido, a lo largo de toda su historia, una fuerte
influencia socioreligiosa y un alto índice de vocaciones.
Comparando los ciclos económicos de España con las
anteriores conclusiones, vemos que Santa Clara la Real de
Toledo no es un monasterio ajeno a su entorno socioeconómico;
su devenir transcurre en un compás paralelo al de la ciudad>
incidiéndose mutuamente, en tal forma que, las curvas
económicas del Convento> en líneas generales, se corresponden
con la situación histórica y socioeconómica del país.
Quisiera terminar estas conclusiones destacando el
relieve que han tenido y,aun continúan despertando este tipo
de trabajos que> partiendo del estudio de fuentes inéditas
conventuales> nos lleva a un mejor conocimiento de lo que fue’>
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en su conjunto> la historia del Bajo medievo castellano, así
como la supervivencia y el fin de algunas de sus más
importantes instituciones, como lo fue> en especial manera, el
Régimen señorial hasta principios del siglo XIX.
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APENDICE DOCUMENTAL -
67.2
APESIDICE DOCUMENTAL~
Presentación
.
El Apéndice Documental> está dividido en tres apartados. A
saber:
1. Diplomas.
2. Documentos notariales.
3. Códices.
Las transcripciones de los documentos originales,
constituyen los apartados de D.iplnmaa y el de Dnnnn.e.mtn.a
untari.slea, mientras que> el de Gá4i.Q~.a, contiene la reproducción
de tres Códices: dos son juros alquilar en papel del Estado y el
tercero es una carta solemne de privilegios y confirmación
otorgada por Carlos III al Monasterio de Santa Clara la Real de
Toledo.
Tanto las transcripciones como las reproducciones, son
trabajos relizados sobre los originales. Ahora bien, henos de
señalar que> las transcripciones> están realizadas ajustándonos a
la normativa dada por el Departamento de Paleografía y
Diplomática de la Universidad Complutense. Procurando conservar
la ortografía original y las grafías dobles, como ocurre con las
palabras: Enrrique, sennor, donna, etc. Mientras que> he adoptado
los signos de puntuación actuales.
1.- DIPLOMAS.
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1340,junio, 22,Seujlla.
Facultad que otorga el rey Alfonso XI de Castilla para
poder desvincular las Casas Grandes, sitas en la parroquia
de San Vicente de Toledo. Que fueron recibidas en linea de
mayorazgo por Alfonso Diaz, Alcalde de Toledo, y poder
intercambiarías con su hermana doña Maria Melendez por otra
heredad menos costosa de mantenimiento.
Casas del Monasterio. Carta de privilegio. Letra gótica
cursiva. Pergamino de 620 X 520 mm.> sello circular de plomo
de 55 mm.> bien conservado. En el anverso presenta la
leyenda rodeando la figura del Rey (tipo mayestático)>
mientras en el reverso la leyenda bordea el campo del sello>
que es cuartelado (1 y 4 castillos, 2 y 3 leones). El sello
vá pendiente de torzales rodos, amarillos> blancos y
morados. Documento bien conservado> aunque algo borroso en
sus tintas.
A.H.N. —Seccion de Clero> pg., carp. n. 3116. dc. 11,
5 epan guantes esta carta vieren comino Nos don
ALFONSO por la gracia de Dios> rrey de Castiella> de
Toledo> de León, de Gallizia, de Seujíla, de
Cordoua, de Murcia, de lahen, del Algarbe et Sennor de
Molina. . . Porque Diego Alfonso> hijo de Alfonso Diaz,
alcalíde mayor que fué de Toledo, nos dixo, en commo
Diego Alfonso su avuelo, dió al dicho Alfonso Diaz su
hijo, todas las Casas Grandes en que él moraba en
Toledo ala collazion de san Vicente> et las casas que
tiene en ellas que fueron de don Diego clérigo que fué
de la dicha eglesia, et otrosy las casas que son
linderas con estas dichas casas grandes, las que fueron
de Per Alcaydas et otrosy las casas que tienen con las
dichas Casas grandes, las que fueron de donna Teresa
Lopez muger que fué de Alfonsso Diaz, et otrosy las
casas que el dicho Diego Alfonso compré de lohan
Ferrandez Azenguche et todo lo que fué y él ovo de
Mayor Ferrandez su nieta, él volvió a estas casas
grandes con quantas obras et lavores et fechuras et
mejorias que y fizo et mandó fazer, lo qual todo esto a
linderos de una parte, las casas que fueron de donna
Ynes hermana del dicho Diego Alffonsso et la placa do
solian judgar los aloalídes ante las puertas desta
Casas Grandes> et de la otra parte el corral grande que
fué de Goncal Yuannes, fijo de lohan Hartinez; et con
las Casas grandes et el corral que fué de García
Alfonso, fijo de Alfonso Diaz st con la calle que es de
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parte de yuso cobertizo que fizo el dicho Diego Alfonso
su avuelo, en lo que él ovo de su nieta Mayor
Fernandez, et todo esto que dicho es diz que dió el
dicho Diego Alfonso al dicho Alfonso Diaz su fijo,en
donación de mejoria de todo su tercio de todo su ayer
con todos sus derechos et con todas sus pertenencias,
quantas an et ayer deven de corrales et de establias et
de sótanos et otras mejorias en todo que al fué y es en
suelo et sobre suelo que fué suyo ayer de sus averes>
et después de su finamiento del dicho Diego Alfonso et
de donna Sol su muger, que se apoderase el dicho
Alfonso Diaz en esta donación dicha> asy coinmo en lo
suyo propio et con condicion que non oviese poder de lo
vender nin de lo enpennar, fin enagenar en toda su vida
mas que fincase en su fijo el baron, que oviese de
derecho et a su fijo et a su nieto> et desta guisa que
vaya esta donación de fijo en Lijo para siempre jamás
et que non saliere esta donacion de todo esto que dicho
es> de fijo en fijo para siempre jamás fin ninguna cosa
della del dicho Alfonso Diaz nin de su fijo nin de su
nieto, nin de su visnieto, nin de ninguno que del venga
de la linea derecha, de uno en otro para en todo
tiempo Et otrosi, diz que dió más el dicho Diego
Alfonso al dicho Alfonso Diaz, todo el mueble que el
avia st ovo fasta el dia de su finamient en las dichas
Casas Grandes de cobre et de latón en qualquier manera
menudo et granado. Ei diz quel dió más, todas las
alfarsas que el avía et oviere fasta el dia de su
finamiento de cuero et de lana et de esteras et las
arcas grandes que dizen alfazernas et las arcas que
dezen azondoques et bancos et mesas. Et todo este
mueble dicho, diz que dió el dicho Diego Alfonso al
dicho Alfonso Diaz del tercio de su ayer que lo oviese
todos sus dias. Et después de sus dias que lo oviese su
fijo et su nieto et su visnieto con el dicho pleito et
condicion. It todo esto que defendió et mandé que non
se pudiese vender nin enpennar nin enagenar si non que
fincase de uno en otro para siempre jamas.
Et el dicho Diego Alfonso diz que ovo el dicho
Alfonso Diaz su padre, todo esto que dicho es en todos
sus dias, et a su finamiento que no dexó otro fijo
varón -heredero si no a él, et, asy que fincó esta
donacion en él con el dicho pleito et con las
condiciones que dichas son. It diz que estas dichas
casas, que non las pueden mantener nin reparar por que
son muy grandes et antiguas et que se pierden et se
menoscaban de cada dia. Et otrosy que el dicho mueble
que se perdió et se menoscabó lo mas dello entiempo del
dicho su padre et lo que dello fincó que se pierde et
se menoscaba cada dia. Et diz, que se las pudiese él
trocar et cambiar que fallaría por ellas et por el
dicho mueble> heredamiento de que se podria mejor
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mantener en su estado. Et el heredamiento que por ello
fallarie> comino dicho es que avrie et podria ayer dello
mas renta et pro de que el se ppudiesse mantener et
proveer, que non de las dichas casas et del dicho
mueble.
Por ende> pidionos merced que nos que toviesemos
por bien et mandasemos que el pueda trocar et canbiar
todas las dichas casas et todo el dicho mueble por
heredat que vala tanto o más que esto que dicho es>
porque se puede el manteneer mejo et los que oviere de
ayer después del, las dichas casas et el mueble por la
dicha donacion.Et que el heredamiento que por las
dichas casas et mueble oviere comino dicho es, que lo
ayan por estas mesmas condiciones et maneras que> a las
dichas casas et mueble, del qual heredamiento quel
dieron en troque por esto que dicho es, diz que aurá
más renta y más pro que non de las dichas casas et del
dicho mueble.
Et nos por fazer bien et merced al dicho Diego
Alfonso et por que sea mas provechoso a él et a los que
oviere de ayer comino dicho es> despues del> dámosle
poder et autoridat al dicho Diego Alfonso et tenemos
por bien et mandamos que el que pueda trocar et canbiar
todas las dichas casas et el dicho mueble por heredat
que vala tanto o más que esto que dicho es a vista et
apreciamiento de sos emes bonos que se sean escogidos
para esto> de un alcalde de los que son agora o fueron
en Toledo que les tome la jura que lo aprecien bien et
verdaderamente. Et el trogne et cambio que él desto
fiziere en la manera que dicho es,que vala et sea firme
para siempre jamás et que non le enbargue a esto la ley
del fuero del Libro Judgo en que diz: que si el padre o
la madre o el avuelo o la avuela,den la tercia parte de
sus cosas, dieren alguna cosea a los filos o a los
nietos especialmente que aquello que será estable comino
le fuere mandado, nin el fijo, nin la fija, nin el
nieto, lo que oviere de aquella tercia parte, non puede
ende fazer ninguna cosa sy non lo que manda el padre o
el avuelo. Et Nos, tenemos por bien et mandamos que en
este caso no le enpezca nin le embargue la dicha ley
nin otra ley alguna contra esto sea, et que la heredat
que por ello dieren al dicho Diego Alfonso que la haya
él et los que vinieren del con el dicho pleito et
condición> con las dichas casas et mueble et con el
pleito que Diego Alfonso su avuelo lo otorgó et mandó,
et qualquier qualesquier que dieron heredat en troque
et en cambio al dicho Diego Alfonso> por esto que dicho
es mandamos que, non les enpezcan fin les enbarguen la
dicha condición que fizo el dicho Diego Alfonso, fin la
dicha ley del Fuero nin otra ley algunna, et que ayan
et puedan ayer las dichas Casas et el dicho mueble
libre et quito et sesgue sin condicion ninguna et que
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lo puedan dar et vender et canbiar et enpennar et
enagenar et que puedan fazer dello con esta nuestra
carta ó con el traslado della signado o firmado de
escrivano público asy comino de su ayer propio et que
non le sea enbargado nin les pasen contra ello por el
dicho Diego Alfonso fin por los que vinieren del nin
por otro algunno en ningun tiempo por alguna manera. Et
otrosy mandamos a qualesquier alcaldes et alguazil que
son o fueren daqui adelante por Nos en Toledo que los
anparen et defiendan el lo que en lo que dicho es et
que non consientan a ninguno nín a ninguno nin a
ningunos que gelo contralle nin enbargue en ninguna
manera lo que dicho es o parte dello so pena de cient
maravedis de la moneda nueva a cada vno. Et sy algunno
o algunnos y oviere que les quisieren yr O pasar contra
ello o contra parte dello que los prendan por la pena
sobredicha et le guarden para fazer della lo que nos
mandaremos st que les fagan emendar todo el danno que
por ende recibieron doblado et non fagan ende al so la
dicha pena a cada vno. Et por esto sea firme et estable
para siempre jamás, mandamosle dar esta nuestra carta
seellada con nuestro seello de plomo
Dada en Sevilla a veinte et dos dias de junio, era
de mili st trezientos et setenta et ocho annos. Yo
Sancho Mudarra, la fis escribir por mandado del rrey.
Ferrand Garcia (rubrica)>
Rey Diaz (rúbrica)
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1371,JUNIO ,27.Aviñón.
Bula de Gregorio XI, por la que autoriza a Doña Maria
Melendez, vecina de Toledo, la fundación de un Monasterio de
Santa Clara en la ciudad de Toledo. Con la obligación de
dotarlo de todo lo necesario para el sostenimiento de teinta
religiosas> así como de iglesia y campanas.
Diploma vaticano. Pergamino de 530 X 310 mm. Gótica
cancilleresca. Falta el sello pendiente> conserva resto de
cordones de cáñamo. En la parte inferior del documento se
lés P - Ganaldani y en la exterior P. Baraldi. Documento bien
conservado.
A.C. Sta. Clara de Toledo. Carp. 12, dc. N..2.
... Pus devotorum precibus libenter annuimus st
Mis que divini cultus ac religionis augmentuin
respiciunt favorein benivolum iinpertimur.
Oblata siquidem pro parte dilecte in Christo
filie nobilis mulieris Marie Melendez relecti
quondam Sueri Telli militis vidue Toletan.
Petitionis series continebat quod ipsa habens ad
ordinem sancte Clare specialis devotionis affectuin
ao cupiens terrena in celestia et transitoria in
eterna felici cominertio commutare, ad laudein Dei
st divini cultus ac religionis augmentum unuin
monasterium monialium sen sororum dicti ordinis
cuin eccíesia, ciminterio, cainpanili, campanis,
domibus st aliis necessariis officinis pro
abbatissa et tregita monialibus sen sororibus
inibi perpetuo moraturis in civitate Toletana in
solo propio fundare et edificare ac de bonis a Deo
sibi collatis sufficienter dotare proponit. Quare
pro parte dicte Marie nobis extitit humiliter
supplicatum ut faciendi premiasa licentiamo sibi
concedere dignaremur.
Nos igitur eiusdem Marie laudabile proposituin
plurimum ½ Domino comendantes huisnodi
supplicatioaliis specialem in Domino fiduciam
obtinemus, per apostolica spcripta cominitimus et
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mandamus, quatinus, si ets ita> eidem Marie> ut in
civitate predicta in loco tamen ad heo congruo et
honesto monasterium huiusmodi in quo abbatissa et
triginta moniales seu sorores dictí ordinis sub
religionis observantia Domino famulentur cum
eccíesia, campanili, campanis, cimiterio, domibus
et aliis officinis predictis dote sufficienti pro
premissis omnibus ad tui arbitrum primitus
assignata acf iure parochialis eccíesie et
cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo
funcare et construere valeat auctoritate
apostolica licentiam largiaris.
Et nichilominus Inc vice primaria moniales
seu sorores huiusmodi in eodem nonasterio,postquam
constructun et dotatum fuerit ut
preferturauctoritate predicta recipias et recipi
facias ac unam ex eis seu aliam monialem seu
sororem dicti ordinis ordinem ipsum expresse
proffesam pro regimine et administratione eiusdein
Xonasterii utilem et ydoneam ipso monasterio in
Abbatissam preficias, curan et administrationen
eiusdem monasterii sibi spiritualibus et
temporalibus comnittendo sibique faciendo a sui
subditis obedientiam et reverentiam
debitamexhiberi. Contradictores per censuran
ecclessiasticam appe llat ione postposita
compescendo.
Non obstantibus si aliquibus conununiter vel
divisim ab apostolica sit Sede indultun quod
interdici, suspendi vel excominunicari non possint
per litteras apostolicas non faciendo plenam et
expressam ac verbo ad verbum de indulto huisusmodi
mentionem.
Datum apud Villannovan Avinionensis diocesis,
V kl. Julii, pontificatus nostri anno primo
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6—Enero—1376, Sevilla.
Carta solemnisima de privilegio otorgada por Enrique II de
Castilla por la que recibe en su guarda,enoomienda y defen-
sa a la Abadesa> dueñas y convento del Honasteriode Santa
Clara de la ciudad de Toledo.Les otorga merced y privilegio
depoder comprar y poseer tierras,vif¶as y olivares;recibir
toda clase de dote y de herencia;exención de pechos y de
huéspedes;tener ganados libres de portazgo por lugares>
tierras,prados y fuentes;tener cinco hombres excusados
y poder gozar de todos los privilegios de que gozan otros
monasterios de la Orden
Privilegio Rodado,original en pergamino letra gótica
cancilleresca,documentod de 670 x575 mm.,mas 6 mm. de
plica.Falta sello circular de plomo,restos de torzales
en color rojo,amarillo,blanco y morado.Documento bien
conservado,presenta surcos en e). pergamino producidos
por los dobleces a que está sometido en la carpeta de
archivo, así como deterioro de su materia prima.La fecha
y el lugar de emisión aparecen en letra de distinto
tamaño a la del documento diplomático.
Documento el más solemne emitido por la Real
cancileria--típico de la chancilleria enriquef5a—que
presenta los elementos propios de esta clase de di—
diplomas:Crismon y Rueda,realizados sobre laminilla
de oro en fino dibujo y con rica ornamentación en tintas
varios colores.
A.C.StaClara de Toledo.Carp. n.6,dc. 2.
En el nombre de Dios Padre et Fijo et Spiritu Sanoto
que son tres personas. e vn Dios verdadero que biue et
rregtna por ssiempre et dela bien Auenturada virgen...
gloriosa Sancta HARIA,a quien Nos tenemos por ssennora e
por abogada en todos nuestros ffechos et a onrra e
seruicio de todos los ssanctos e ssanctas de la corte ce—
lestial.
Queremos seepan todos quantos este nuestro prevy—
llegio uieren coinmo Nos Don ENRIQUE.Por la gracia de
Dios Rey de Castiellade Toledo>de Leon,de Galliziarie
de Seujlla,de Cordoua,de Murcia,de Iahen,dell Alogarbe,de
Algezira>essennor de Moljna,rregnante en vno conla rreyna
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rreyna Donn IOHANA mi inugier et con el Infante
IOHAN>mio fijo primero heredero.
Por grant voluntad que auemos de ffrazer seruicio a
Dios e ales sus ssanctos .Et por fazer bien (e)merced ala
abbadessa d duennas e conuento del monesterio de Sancta
Clara de la muy noble cibdad de Toledo que agora sson y...
de aquj a delante .Et por quel dicho monesterio mejore e
vals masEt otrossy por quela abbadesa et duennas e
conuento del dicho ¡nonesterio ,por mengua njn por pobreza
non ayan assallir de ssu monesterio,njn sse afrontar en
los logares onde ayan (verguenna).Recibimos las en nuestra
guarda e en nuestra encomienda e en nuestro deffendi—-
deffendimjento,a ellas e a todo lo ssuyo assy alo que
agora an commo alo que aueran de aquj adelante .Et damos
less e otorgamos less que puedan comprar e auer tierras
para pan e vinnas e olivares e ganados e colmenas las que
pudieran auer.Et por less ffazer mas merced alía
abbadessa e duennas e conuento del dicho monesterio damos
lees e otorgamos (less) que toda duenna o donzella ,o otra
mugjer grande o pequenna que quissiere entrar en ssu
monesterio e rrecibir el ábito de la dicha orden,que pueda
dar todo quanto ouiere >o aquello por que se aueniere con
la abbadessa e duennas e <conuento) del dicho monesterio.
monesterio . Et otrossy por les ffrazer mas merced damos
lees e otorgamos less que toda duenna o donzella ,o otr
mugjer pequenna o grande que rrescibiere el ábito dela
dicha orden que pueda heredar todos los bienes de sen
padre e de ssu madre e de todo orne que afiere de derecho
deles heredar,o aquella que les pertenesciere por
derecho.Et la abbadessaé duennas et conuento e sen
procurador dellas,o de aquella cuyo ffuere de derecho
el derecho quelos pueda demandar e pedir e recabdar.Et
otrossy por les fazzer marced otorgamos less que todo orne
o duenna,o otra mugjer queles algo quisiere dar ala dicha
abbadessa e duennas e conuento del dicho ¡nonesterio,quier
quier en vida quier en muerte de muebles o de rrayces que
geles pueda dar.Et la abbadessa e duennas e conuento
quelos puada auer e posseer.Et estas cossas que sobre
sobredichas seon les damos e les otorgamos quelas ayan
libres e quintas por luro de heredat para esiemprejamás á
la Abbadessa e duennas e conuento .Las que agora son o
seran de aqui adelante.Et orrossy por les ffacer mas,
mandamos e deffendemos firme injente que alguno njn algunos
non cesan asados,por rrazon delas coscas que compraren njn
por lo que otro les diere njn de aquello que heredaren o
onieren enla manera que dicha es ,deles demandar peche,njn
rrazón de hueste njn servicio, njn de velas de la
alguna que sea pecho nin servicio.Et otrossy por les
ffaccer mas merced, deffendemos que ninguno ,njn algunos,
non sean osados njn atrevidos deles entrar njn deles
levantar el ssu monesterio de dia njn de noche por fuerca
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njn en otra manera.Et ssy alguno, o algunos lo ficieren
ficieren,mandamos abs nuestros alcalles st alguaciles
dela nuestra corte, et alíes alcalles e alguacilles dela
dicha cibdad de Toledo ales que agora sson o seran de aquí
adelanteo aqual quier o quales quier dellos que les
escarmyenten commo ffallaren por ffuero e por derecho
commo aquellos que passan mandamyentos de ssu Rey e de ssu
sennor natural.
Et otrossy por les ffazer mas merced ala
abbadesa e duennas e conuento del dicho monesterio,
mandamos que:
todos los ssus ganados que anden saluos e seguros por
toda la tierra del nuestro sennorio,non ¿bolujiendo? ganado
de otras perssonas con lo suyo saíno lo de sus pastores, e
rxjn faziendo danno en pannes njn en virinas njn olivares njn
en los lugares <dehesados).Et pazcan las yeruas e beuan las
aguas corrjentes emanantes por doquier quelas ffallaren .Et
ninguno non sea ossado deles demandar por rrazon dalas
yernas njn delas aguas peaje ,njn passaje,njn derecho
alguno, njn deles tomar (assaduras), njn otra cossa alguna
contra ssu voluntad.
Et otrossy,per les ffazer mas merced alía abbadesa e
duernas e conuento del dicho monesterio damos les e
otorgamosles que ayan cinco ornes que sean esscusados e
que les rrecabden ssus faziendas del dicho conuento. Et
estos, que sean esscusados e francos e quintpos de todos
los nuestros pechos e servicios e monedas, que nos
onjeremos de auer.Et de los nuestros Regnos onjeren a dar
qual quier manera e por qual quier rrazon e quales quier
coesas,
Et otrossy por ffazer más bien e más merced ala
abbadessa e duennas e conuento del dicho monesterio de
SanctaClara dela dicha cibdat de Toledo que ssy se
entendieren aprovechar de alguno o de algunos cielos
preujílejos que han los otros monesterios de Sancta Clara
de nuestros regnos(dados) de los emperadores e rreyes ende
nos venimos e de Nos.Handainos, e tenemos por bien e es
nuestra merced que el traslado delios, o de qual quier
delios signado de escrinano público queles vala e les
fagasse bien, commo este nuestro priujílegio mesmo.
Et estos bienes e estas mercedes les ffazemos
por que la - abbadessa e duennas e conuento del dicho
monesterio,que agora sson e seran de aqui adelante rrue—
guen a Dios por las almas deles rreyes ende nos venimos e
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e por
nuestra vida e por nuestra salud ,de Nos e de la Reyna donna
loanna my mujger,del Infante don lohan mio fijo primero
heredero et de aquellos que vinieren.
EL por este nuestro priuj llegio , o por el traslado del
ssignado de esscribano público ,mandamos e deffendemps firme -
miente que alguno njn algunos non sean ossados deles yr njn
passar contra estas mercedes ,que les Nos fazemes njn contra
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parte dellas en algunt tiempo por alguna manera.Et ssynon
qual quier o quales quier quelo assy ffiziessen et conplit
non lo quisiessen aunan la nuestra yraiEt demás, pechar nos
ayan en penna, diez injíl maravedis dela moneda blancacada
vn por cada vegada .Et alía dicha abbadessa e duennas e
conuento del dicho monestenio,tedos los dannos e menos cabos
que por ende rrecibiessen doblados .A ellas o a quien ssu
bes toujesse.Et por esto ssaa ffin¡ne e estable e para agora
e para ssienpre jamás.(En autoridad de lo dicho),
Handamosles dar este nuestro pniujílegio rrodado e
seellado con nuestro eseello de plomo colgado .Fecho enla
muy noble cibdat de Seujlla( ooho)dias de enero,Era de mjll
et quatrozientos e(oaterce)annos.E Nos el sobredicho Rey Don
ENRIQUE rregnante en uno conla Reyna donna IQANA my mugier
et con el Infante DonIOHAN mye ffijo primero heredero en
Castiella,en Tolede,sn Leon,en Gallizia.,en Seuilla,en
Cordeua Badajez,en Algezira,en MoljnaWtorgamos esste
nuestro priuillegio etoconfirmamos lo:
El Infante Den ¡OHAN, ffijo del muy alto et muy noble
et bien Auenturade ssennor Rey Don ENRRIQUE,primero heredero
los Regnos de Castiella e de León,sennor de Lara e de
Vizcaya.Confirma.
El Infante Don Dionís ffiie del Rey Don Pedro de
Portugal,sennor de Alba de Tornes vasallo del Rey.Confirma.
Don Alffonsso ffiio del Rey Conde de Neruenna.
Confirma.
Don Alffonsso fijo del Infante don Pedro de Aragón
Harquésde Villena Conde de Riba corca e de Dennya vasallo
del Rey.Confirma.
Don Fernando Arcobispo de Seujlla.Cenfirma.
Don Gomes Arcobispo de Teledo,Pnimado de las
Espannas, Chanceller mayor del Rey.Confirma.
Don Rodrigo Arcebispe de Sanyago,capellan mayor
del Rey,chanceller e Notario mayor.Confirma.
1 Columna:
Den Domingo Obispe de BungosConfirma.
Enrrique Obispo de Palencia,Chanceller
mayor de la Reyna.Confirma.
Gencalo Obispo de Calaherra.Confirma.
Den., obispe de Osma.Confirma. Den
Don Ihean obispo de siguenca.Confirma.
Don Bernal obispo de Cuenca.Confirma.
Den Ihoan obispe de Segcvia.Cenfirma.
Don Alífonse obispo de Avila.Confirma.
Den Pedro obispo de Plazenoia.Confirma.
Den Sancho obispo de Cordoua.Confirma.
Den Nicelas obispo de Iahen.Confirma. . -
DonFreyGoncaloobispo Cartagena.
Don Fey Lope Sanchez Prior de la Orden
de Sanlhoan>confirma.
Don Pero Manrique Adelantado Mayor de
Castiella.Confirma.
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III columna:
Don Beltrán de glaquin Condestable de
Francia,vasallo del ReyConfirma.
Den Bernalt de Ybarne duque de Medina
celim,vasallo del Rey.Confirma.
Don Arnao de Soler sennor Villalpando
vasallo del Rey.Confirma.
Don,Pedre de Villans conde de Ribadeo,
vasallo del Rey.Confirma.
Den Bernalt Conde de Osona,,vasallo del
Rey.Confirma.
Don Juan Manuel Conde de Carrion
Don Juan Manuel Conde deCarrion
Adelantado mayor del Regnode Murcia.
Confirma.
(etc..). El Adelantado Mayor del Reine de
Murcia.
Columnna central:
Signo Rodado:Leyenda exterior y leyenda
enterior .Signo del Rey don Enrique.
Firmas:Iehan Nunnez de Villazan y den
Justicia Mayor de la Casa delRey,confirma.
Don German Sanohez deTouar (almirante)
de la mar y Guarda mayor del Rey.Cfm.
Diego Lopez Pacheco Notario mayor de
Castiella, confirma.
Pero Suares de Toledo Notario mayor del
Regne de Toledo,confirma.
Don Pedro Fernandes de Seria obispo de
Plasencia (Notario> mayor de los
priujílegies rrodados le mando fazer por
mandato del Rey enel anno dezimo<de su
reinado. . . el (sobredicho) Rey don
Enrrique rregno.Ye Diego Peres Escribano
del Rey la fis escribir.. .Diege Peres.
IV Columna:
Don Alffonsso obispo de León notario mayor
del Andaluzia,confirma.
- Obispo de Duiedoconfirma. - .Obispo de
Astorga,confirina.Don Martin obThpo de Came—
ra,cenfirma.Don Alffonsso obispo de Cibdat
-.Rodrigo.,confir¡na.Don lohan obispo de Tuy,
confirmaDon Francisco obispo de
Mondonnedo,cenfirma.Don Pedro obispo de
Lugo,confirma, Don frey Pedro obispo de
Lugo,ccnfirxna.Don Fernant Ozores Maestre de
la Caballeria de Sanyago,confirma.Don Ruy
Dias de Vega Maestre de la Orden de
Alcantara,confirma.Don Pero Suares de
QuinnenesAdelantado Mayor de ti~rra de
León e de Asturias.
Pero Sarmiento Adelantado mayor de Galli-
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zia, confirma.
V Columna:
Don Pedro,sobrino del Rey- Conde de Trasta—
mara,sennor de Lomes e Sama.Confirma.
Don Pero Ponce de León.Confirma.
Don Ichan Alffonsso de Gúzinan Alguazil Ma—
yor de Seujlla,confirma.
Don Ramiro Nunnes de Gúz¡nan,confirma.
Don Luis Diaz de Baeca,confirma.
Don Nunno Nunnez de Vaca,confirma.
Den Pero Hunniz Maestre dela Orden de ca-
uallerria de Calatraua Adelantado mayor
dela Montesa, confirma.
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1393>diciembre, l5,Madrid.
Enrique III de Castilla,confirma el privilegie otorgado por
Juan 1 su padre> al Monasterio de Sta. Clara la Real de To-
ledo en Madrigal a 24 de abril de 1385,para que sus criados
esten libres de huéspedes.
Carta de privilegio ~ confirmación “in extenso”.Perga—
mino de 545 X 465 mm.Letra gótica cursivaNo conserva el
sello circular de plome,ni restos de hilos de torzal.Docu—
inento bien conservado en su materia escriptoria.Letra borro-
sa.
LC.Sta, Clara de Toledo.Carp. n. 6,dc. 1.
- . . epan guantes esta carta vieren con yo Don enrri—
por la gracia de Dies,Rey de Castílla,de Toledo de León,
de Gallissia,de Seujlla,de Cordoua,de Murcia,de Jahen,
del Algarbe,de Algecira,et Sennor de Visscaia.,e de Moli—
que Dios perdone,escripta en pergamjno de cuero e seella
da con su sello pendiente la qual carta es ffecha enesta
guj Sa:
Sepan quantosesta carta vieren commo nos Don Ihoan
por la gracia de Dios rrey de Castiella, de León,de
portogal,de Teledo,de Gallissia, de Seujlla,de Codoua,de
Murcia,de Jahen,del Algarbe,de Algessira.Et Sennor de
Lara e de Visscaya e de Molina> vimos un nuestro aluala
escripte en paper e ffirmado de nuestro nombre el tenor
del qual es este que se sigue:
Nos don . . . Rey de Castiella,de Leen, de Portogal.
Por fasser bien e mercet a uos el abbadessa e duennas del
¡nonesterio de Sancta Clara de Toledo rrescebimos voss enn
nuestra guarda e enn nuestra encomienda e enn nuestro de—
ffendimiento auoss e alas vuestras cosass e a vuestros
yugueros e quinteros e caseros.e ornes que viuen vuestra
fassienda para que andedes e anden salvos e seguros por
todas las partes delos nuestros regnos.Et por este nues-
tro alualá o por el traslado del,signado de escriuano pá
blico>sacado con abtoridat de jues o alcalleMandarnos a
todos los concejos, alcalles,jurados, iuesses, justicias,me—.
xnerinos,alguassiles>maestres de las Ordenes.,priores,co-
inendadores,sos comendadores,alcaydes de los castillos e
casa ffuertes,e a todos los otros oficiales e apporte—
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llades,asi dela nuestra Corte cemnmo de todas las cibda—
des e villas e legares de les nuestros rregnos.Et ales
nuestros posaderos,que andan en la nuestra Casa, que a—
gora son e seran de aquí adelante.Et a qual quier o gua-
les quier dellos que este nuestro alualá ffuere mostra-
do ,ó el traslado dél signado comno dicho és~que non
consientan que alguno njn algunos Vos fagan ffuerca,
nin mal njn otro desaguisado algune.Auos dicha abbade—
ssa e duennas,njn alas vuestras cosas.,nin alas otras per-
sonas que dichas son,njn den njn consientan.,dar posadas
en la casa quales la dicha abbadessa e duennas del dicho
monesterio auedes en la dicha cibdat de Toledo,njn en to-
das las cibdades e villas e logares deles nuestros regnos
njn en las casas delas otras personas que dichas son.
Et aqual quier o quales quier que contra esto ffueren o
pasaren o quisieren yr o pasar que gelo non consientan.Et
<demás de ) pasar contra elles o contra cada vno dellos
en aquella manera que ffallarede por ffuere o por
derecho> fasta que la dicha abbadessa e duennas del dicho
monesterio Et las otras personas que dichas son rresciban
enyenda del danno gueles fuera ffecho,conmo dicho éss Et
dalas coestas que sebrelle ffissieren.Et lo vnos njn los
otros non fagan ende al por alguna manera sepena dela
nuestra merced e de mjll maravedis desta monedavsual a
cada uno.
Et por este nuestro aluala mandamos al nuestro chancel—
ller et oydores dela nuestra abdiencia e contadores mayo-
res Et ales que estan ala tabla delos nuestros sellos
que ues den e libren e sellen todas las cartas que
menester cuyeredes en esta rrasson,por que se guarde e
cumpla esto que Nos andamos.
Fecho desse dias de abrjl anno del nascimiento del
nuestro Saluador Iehssu Xristo de mill e tressientos e o—
ochenta e cinco annos. Nos el rrey ,Yo rruy lopess la
fiss escribir por mandado de nuestro sennor el Rey.
rregistrada.
Et agora la dicha abbadessa e duennas del dicho
monesterio de Toledo enviaron nos pedir mercet queles
mandasemos dar nuestra carta escripta en pergamino de
cuero Et sellada con nuestro sello de plomo pendiente>
para quele fuese guardado e complido el dicho nuestro
aluala en todo,segunt en el sse (contiene>.Et Nos teujmes
la por bien,Et sobresto por esta nuestra carta o por el
traslado della signado de escribano público con abtoridad
de juess o de alcalle,mandamos.
<Repite el texto anterior>.
Dada en la villa de Madrigal veynte y quatro dias anno
del nascimiento de nuestro Senner Ihesu Xristo de injilí
tressientos st ochenta e cinco annos.
Et agera el abbadessa duennas e conuento del dicho
menesterie de Sancta Clara de Toledo,pidieronine mercet
que les confirmasse la dicha carta e las mecedes en ella
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contenidas e ge la mandase guardar e conplir.Et yo sobre
dicho Rey den enrrique por fasser bien e mércet a la
abadesa e duennas e conuento del dicho ¡nonesterio,touelo
por bien e confirmoless la dicha carta et las mercades en
ella contenidas.Et mando queles vala é les sean guardadas
segunt que meior e mass conplidamente les vaho e fué
guardadas enn tiempo del dicho Rey don lohan my padre e
mi sennor que Dios perdone.
Et defien do firmemente que alguno njn algunos non sean
osados deles yr njn pasar contra la dicha oarta suso
incorporada,enla manera que dicha ess,njn contra lo en
ella contenido njn (contra) parte dello (para gelo)
quebantaren o menguar en por alguna manera. Et quel quier
que lo fissiere auria la mj yra e pechar me y á la pena
contenida enla doicha carta.Et sís dicha abbadessa e
duennas e conuento del dicho monesterie,o aquien su bes
toujese>todas las costas e dannos e menos caboss que por
ende>rrescibiesen doblados.Et demás mando atodas las
justicias e oficiales cielos miss regnos do esto
acaesciere asy) ales que agora son,commo a los que se-
ran de aquí adelanteEt a cada vno dellos que lo non con—
sientan>mas que las defiendan e amparen con las dichas
mercedes,en la manera que dicha ess.Et que prendan enn
los bienes de aquellos que contra elíd fueren por la
dicha penna. Et la guarden por fasser della lo quela mj
mercet fuere.Et que enmjenden et fagan enmendar ala dicha
abbadesa e duennas del dicho menesterio de Sancta Clara e
a quien su bes toujere,de todas las costas e dannos e
menoscabos que por ende rrescibiesen doblados.Et demás.
que por qual quier o quales quier - . . asi fasser st
complir mando al orne que le esta tnj carta mostrare o el
traslado della signado de escribano público.. . abtoridad
de juess o de alcalle.,que los enplasse que parescan ante
mj enla mi cortedel cia que los enplassare, a quinsse
dias primeros diguyentess,sola dicha pena. . .Et desto less
mandé dar esta mj carta escrita en pergamino et sellada
con mj sello de plomo pendiente.
Dada enlas miss cortess de inadrit qninsse diass de
dissienbre anno del nascimiento de nuestro Saluador Ihesu
Xristo de mj 11 e tressientos e nouenta e tres annos.
Yo.. .Notario,la fias esorsuir por mandado de nuestrto
Sennor -el Rey.
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1—tV—1394 - Avinon.
Bula de Clemente VII>dada a instancias de Enrique III de
Castilla,por la que el pentifice exime a la abadesa y ten-
ias de Santa Clara de Toledo.del juramento a que estaban
obligadas de pagar décimas parroquiales.
Original en pergamino de 378 X 556 mm.Falta el sello>
pero conserva los cordones en seda de dos colores, rojo y
atari lío.
A.C.Santa Clara de Toledo.
- . . Sacre religienis in gua dilecte in Chrísto filie
abbatissa et conventus monasterii sancte Clare Toletan,
ordinis eiusdem sanote, mundanis abdicatis illecebris,ei
gui spciosus est pre filiis horninum devotuin et dedulum
famulantuin impendunt,promeretur honestas ur ad ilís favo—
rabiliter intendamus que sibi oportuna fore censpicimus
et status carumdem prosperitate respicere dinoscontur.
Dudum síquidem pro parte guaodam Marie ~1elendi re—
licte quondam Sueri Telli militid vidue mullieris Tole-
tam felicis recordationis Gregorio pape XI, predecessori
nostro expesito quod ipsa habens ordinem predictuin
specialis devotionis affectum ad laudein Dei et divini
cultus ac religionis augmentum unum monasteriuzn monialiun
seu serorum dicti ordinis pro abbatissa et triginta
monialibus seu sororibus inibi perpetue moraturis in
civitate Toletanin solo propio fundare et edificare ao d
de bonis a Deo sibi cellatis sufficienter dotare propone—
bat, idem predecessor venerabili fratri nostro archiepis—
copo Teletano,eius propio nomine non expresso,commisit
et mandavit,ut si esset ita,eidem Marie in civitate pre-
dicta in loco tamen ad heo congruo et honesto monasteriun
huiusmodi in que abbatissa et triginta moniales seu soro—
res dicti ordinis sub religionis observanois Domino famu-
lentur dote sufficienti pro premissis omnibus ad sui
arbitrium primitus assignata.et iure parrochialis
eccíesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo,
fundare et construere valeret, licentiam largiretur,et ni—
chileminus ea vice primaria moniales seu sorores huiusmo-
di in eedem monasterio postquam constructur st dotatum
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foret reciperet et recipi faceret,ac unam ex eis seualiam
monialem dicti ordinis ordenem ipsum expresse professam
pro regiinene et administratione eiusdem monasterii utilem
st ydoneam ipsi monasterio in abbatissam preficeret,curam
et administrationein eiusdem monasterii sibi in
spiritualibus et temporalibus committendo,prout in
eiusdem predecessori litteris plenius contineur.
Et deinde,sicut exhibitas noble super pro parte
carissini in Christo filii nostri Herrici, regís Castelle
et Legionis illustrispetitio contenebat>dote huiusmodi
par dictam Hariam assignata,venerabilis frater noster
Dídacus episcopus Abulensis>tunc thesaurarius eccíesie
Teletane,cui bone memorie Gomecius arohiepiscopus
Toletanus commisserat supes hiis vices suas eidem Marie
fundadi et construendi monasteriun huiusmodi concessit
licenciam>et deinde guoddam saxum in signum monasterii et
eccíesie huiusmodi in loco congruo et honesto ad hoc per
dictam Mariam deputato situavit ,et a quodam Sancia
abbatissa dicti monasterii,que tunc secularis existebat et
nunnullis aliis mulieribus que postmodum in monialiales
dicti monasterii recepte fuerunt quod ipee decimas et
primicias de fructibus exorecentibus in possesionibus que
ad eas st dictun monasterium per emtionem vel donationem
aut quemcumque alium titulum pertíneret parrochialibus
eclessiis quibus dicte decime st primicie debe rentur de
inre vel consuetudine approbata, bene et complete darent
st solverent,et qued per se seu alium privilegium>indultum
seu gratiam contra premissa a Sede Apostolicam non
impetrarent,et si forte super hoc privileginin indultum seu
gratia per Sedem predictan dicto ordini concederetur vel
per aliquem impetraretur.i.pse privilegio..indultc sen gra—
tia huisusmodi nullo tempere quomodolibet uterenturiura—
mentum recipit;et quod abbatissa et moniales eiusdem
monasterii que pro tempere forent ab allis in so
reipiendis tempere forente ab aliis in eo recipiendis
tempere profeesionis earum simile exigerent juramentun
promiserunt nc postmodum ipsa Banda in siusdein Didaci
tune thesaurarii manibus professionem feoit ipseque
subsequenter dictam Sancia eidem monasterio prefecit in
abbatissam,curam st administrationem ipsius monasterii
sibi plenarie committendo, quodque ex tunc abbatissa st
ameniales ipsius menasteril pro tempere existente simile
iuramentum prestiterunt.
Cum autem universis st singulis abbatissis et con—
ventibus monasterium dicti ordinis fuisset ante tempus
datun. - .dictarum litterarum apestolica auctoritate conce—
ssum,ut ipse ad solutionein decimarun de quibuscumque Po—
esescionibus quas habeant st acquirerent in futurum mini—
me tenerentur per abbatissam st moniales siusdein menaste-
ni que nuc sunt prestitum relaxare,ac abbatisse quse pro
tempore fuerit st conventul ipsius monasterii concedere
qued ab aliis in so recipiendis huiusmodi iuramentum e—
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xigere ipeequs illud prestare minime teneantur,et insuper
qued emnibus st singulis privilegiis>indulgentiis st gra
gratiis eidem ordini a Sede prefata concessis gaudere ac
uti perpetue valeant de benignitate apostolica dignare—
miar.
Nos igitut ipsius Regís in hac parte supplicatienibus
inolinati huiusmodi iuramentum per abbatissam st moniales
dicti monasteríi que nunc,ut premittitut,prestitum,aucto-
ritate apostolica tenore presentium rslaxamus,et nichilo-
minus abbatisse que pro tempere fuerit et conventui sius-
dem monasterii eadem auctoritate concedimus quod a inonia-
libus recipiendis in so huiusmodi iuramentum exigere ipse-
que illud prestare inmune tneantur,quodque omnibus st sin—
gulis privilegiisindulgentiis st gratiis eidemn ordini a
Sede prefata concessis uti perpetuo libere valeant st gau-
dere.
Nullí erge ominine hominum liceat liana paginam nostre
relaxationis st concessionis infringere vel ej ausu teme-
rario contraire.Si quis autem hoc attemptare presumpserit
indignationem omnipotentis Dei st beatoruin Petri et Pauli
apestolorum sius se noverit incursuruin.
Datuin Avinions>kl.aprilis,pontificatur nostri,anno
sextodecimo.
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1407 ,xnayo.,4.Teledo.
Juan II de Castilla,concede a sus tias dof~a Inés y doña
Isabel,religiosas profesas en el monasterio de Santa Clara
la Real de Toledogne les 36.000 maravedís que ambas tenian
y gozaban por juro de heredad> a su muerte los herede y
perciba anualmente el convento de dicho Monasterio.
Carta de privilegio y confirmación.Fergamino 545 X 465 mm.
Letra gótica cursivaNo conserva el sello de plome,que—
dan restos de torzales en colores rojo,blanco y amarillo
Documente bien conservado.
A.CSta. Clara de Teledo.Carp.N.l’7,do 1.
riel nombre de Dios padre e Fijo e Spiritu Santo que son
tres personas y unt dels solo Dios verdadero qu biue
por siempre jamáss.Et dela bien anenturada Virgen glorio-
sa Santa María,aquien yo tengo por Sennora Et por abogada
en todos los mis ffechos Et aonrra e seruicio de todos
los seantos e ssantas dela Corte celestial e en especial
dela bien auenturada virgen Santa olara.(Yved),que es na-
tural cossa que>todas las cossas que nasoan fenescan e
canbien quanto ala vida deste mundo.,toda<via) asu tieripo
sabido.Et non ha otra cossa que fyn non haya sjnon vn so-
lo Dios verdadero,que nunca ouo comjenco nin aura fyn.Et
asemejanca de sy ordenó ales angeles de la Corte celes-
tial e las almas rassonables de los omes.Et comino quier
Que qujso que oujesen Comjenco,dioles por gracia que non
cujesen fyn>más que durasen para sienpre,asi comino el ess
duradero,ssin ffyn enel su Regno.Et ver ende todo orne,
que de buena ventura es> mientras bine en este xnundo<obi-
(obiese) menbrar e acordar de aquel Reyno para el qual
fué criado,Sy por sus pecados o por sus culpas non le PP
pierde.Et pues nohay orne que byua syn pecado en esta vi-
da ,ante que della parta,deue a Dios rreconoscer por su
criador e por su Sennor,el qual perdona sus pecados(por)
la penitencia e por la lymosnalo gua). es asy commo la
syinjente enn la tierra,que uemos que el que mucho sieribra
mucho coje.por la qual lymosna e por las obras de piedat,
Dios nuestro Sennor ..... ,e de yrado contra los pecadores
se torna piadoso e misericerdiose.delas quales obras de
piedat há de demandar cuenta a cada vno el cia dea Juy-
ssio.Por ende, acordandome destas cosas e que so mortal>
Et ouiende firme Fee en Dios e firme esperanca de alcan-
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car aquella vida e gloria perdurable,assiendo en este
¡nnnde buenas obras e lymesnas.quiero que seepan por esta
inj carta de preujllejo,todos los que agora sson e sseran
de aquj adelante>ccommo
Ye.,don Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella,de
León,de Toledo,de Gallisciade Senjlla.de Cordoua,de Mur-
cia> del Algarbede Algessiras.Et Sennor de Visscaya e de
Moljna.Vy vn mj aluala escripto en papel,ffeche en esta
guisa:Ye el Rey>fago saber auos los mjs Contadores mayo-
res queel Rey,mi padre y sennor,que Dios perdone ordenó y
é mandó ensu testamentoguelos maravedís que donna Ynés
e donna Ysabel.sus tias e(deinás> monjas del inonesterio de
Santa Clara de Teledo,tenian deél en mercet. . para enn
ssus vidas,queles ayan e tengan demi por Juro de heredad
para ssienpre jamás>por le qual es mj mercet quelas so-
bre dichas donna Ynés e donna Ysabel.nnjs tias,ayan e ten-
gan por mj>per meroet e lymosna este anno dela ffeoha
deste mj aluala enteramente,desde primero dia de enero
potstrjmere que paso deste dicho anno dende enn adelante
de cada armo por Juro de heredat para siebpre jamás,los
treynta e seys mill maravedísquelas sobre dichas mis
tias tenian por mercet del dicho ~ey mj padre><enlos)suss
dichos libros para en su vidaen esta gúisa:
La dicha donna Ynes,diez e seys mili maravedís.Et la
dicha donna Ysabel veynte mill xnrv. (Que) los ayan senna—
ladamente,enn las alcaualas del pann en grano é de los
pannes que se venden e vendieren de aqui adelanteen la —
dicha cibdat de tolede,enlas guales dichas rrentas los
auran por sus vidas ffasta agora.Et despuas de suss vi-
das ,delas sobre dichas donna Ynés e denna Ysabel,que los
ayan e herieden el abbadessa e monjas é cenuento del
dicho monesterio de Santa Clara de Toledo para siempre
iamás,Gpor que ssean tenudas en rrogar a dios por las al—
anjmas del dicho rrey znj ssennor e mj padre.Et deles otr—
otros rreyes ende ye vengo,e por la mj vida e salut.( Y
ved),que ues mando que pongades e asentedes enlos mis
libros alas dichas donna Ynés e donna Ysabel mis tias,
les dichos treynta e seys mill znrv.,e a cada vna la —
quantia de mrv. de suso declarada ,para que los ayan e
tengan de mj por mercet e lymosna en cada anno por Ju-
re de heredat,para sienpre iamás para que ffagan dellos
é em ellosé de cada cossa e por dellostode lo que qui-
sieren é por bien teuieren assi comino de cossa suya pro-
pia la mas libre e cierta que ellas han en su vida.Et el
dicho menesterio ha ó podria auer a Justo títule.Et dad—
les mjs cartas de preujllejoss..las mas firme e bastantes
que menester oujeran para que ayan e tengan demj,per mner—
cet e lymosna de cada anno por Juro de heredat para sien—
pre jamáss les dichos treynta e seys mill mrv. >en las di-
chas alcaualas de las dichas rrentas de pan en grano é de
les dichos pannos,quese vendieren de aquí adelante>para
sienpre jamass.en la manera que suso dicha ess.Et para
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los que euieren e recabdaren é arrendaren las dichas
alcaualas, del dicho pan e pannos que se venden e
vendieren enla dicha cibdat de toledo agora é de aquí
adelante,para que rrecaden e den e paguen.alas dichas mjs
tias,de coada vn por Juro de heredat para sienpre Jamás,o
al gelo cuiere de auer e de rrecabdar por ellas,las
dichos treynta e seys mill maravedis.Et después de ssus
dias alas dichas abbadessa e monas e connente del dicho
monesterio de Santa Clara,o al que lo onjere de auer e de
rrecabdar por ellas de cada un anno>por Juro de heredat
para sienpre jamás>sjn aner njn leuar orden njn mi carta,
njn de vos los dichos mjs Contadores ,njn de qual quier
my thesorero e rrecabdador que ffuere de ofada arme en el
arcebispado de Tolede,conel traslado del dicho
preujílejo. Et con ssu carta de pago de lad dichas mjs
tias o del dicho monesterio>después de ssus días que
ssean rrescebidos en (cuenta),los dichos treynta e seys
mill mrv,de cada anno, aquales quier arrendadores o
cogedores que fueren de las dichas rrentas - E para quelos
puedan prender.. .e costrenir,e apremiar ffasta que den e
paguen de cada un anno por Juro de heredat para sisupre
jamás los dichos treynta e seys mill mrv.,delos primeros
maravedis que rrindieren las dichas alcaualas dele dicho
pan e pannes.dela dicha cibdat de Toledo. ..,antes que
otra perssona alguna tome dende naravedi alguno.Et por
este ini aluala..mande ain xnj chanceller mayor. Et ales
notarios e escriuanes que estann alía tabla deles mjs
ssellos que den e libren e seellen el dicho mjni
prevjllejo mas ffirme que pudiere sser. . de manera
quesse cunpla todo lo (contenido en este ¡ni aluala).Et
los dichos contadores,njn rrecabdadores,njn arrendadores,
n.jn cogedores que fueren del dicho arcobispadee de las
dichas rrentas enn cada anne non ffragan ende al por
alguna manerase pena dela mi znercet e de veynte mili
maravedis a cada uno deuos para la mj Cáinara,por dele
assy fasser e conplir .Fecho en Segouia quinese dias de
febrero anno del nascimiente del nuestro Sennor Ihesu
Xriste de mill e quatrocientes e siete annos.
Ye tohan Garcia,la Hz escribir por mandado de nuestros
Esennores la Reyna e el Infante,tutores del Rey e Regido-
res de sus Reynos.
Yo laReyna. Yo el Infante. - . . Registrada.
Et agora las dichas donna Ynes e denna Ysabel mjs tias.
Et la dicha abbadessa e conuento del dicho monesterio de
Santa Clara de Tolede,pidieronme por mercet queles con-
ffirmase el dicho mj aluala(e) la mercet enel contenida.
Et les mandase dar mj carta de preuillejopara que ayan
e tengan deni por mercet e lymosna de coada anno pee Juro
de heredat para siebpre jamás los dichos treynta e seys
mill mrv.,a coada una, la quantia de maravedís de suso de-
clarada en el dicho mj aluala.Et desspues de sus dias que
los ayan e hereden la dicha abbadessa e monjas e conuento
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del dicho monesterio de Santa clara de Toledo por Juro de
heredat,para sienpre jamás para que faga deMos é enellos
e en cada coesa e parte dellos,todo lo que que quisieren
e por bien teujeren> assi comino de ccossa ssuya propia>
la más libre e quinta que ellas an.Et el dicho monesterio
ha> o podria aner a justo títulossennaladamente enlas
alcaualas delpan enn grano e deles pannos quesse vendie-
ren de aquí adelante en la dicha cibdat de Toledo.Et yo
el ssobredioho dicho Rey don Iohan,por fasser bien e mer—
cet alas dichass donna Ynés e donna Ysabel mis tias et ala
abbadessa e monjas e conuento del dicho inonesterio Et por
conplir el tesstamento é postrimera voluntad del dicho
Rey mj Sennor e mi padre<que Dios perdone et por que —
ssean tenudad de rrogar adies por la ssu anjina e por las
anjmas deles rreyes ende yo vengo et por la mj vida e sa—
lut et dela Reyna Denna Cathalina mj madre et del Infan-
te don Ferrando mj tio,touelo por bien et confirmoles el
dicho mj aluala et la mercet enel contenida et mando que
les vala e ssea guarda do en todo e por todo segunt que
mejor e mas conplidamente enel ess contenido. Et mando e
deffiendo firme mente que algono njn algunos non sean osa-
dos de yr fin passar alas dichas donna Ynes e donna Ysabel
inje tiase después de ssus cias ala abbadessa e monjas e
conuento del dicho monesterio njn auran por ellas en qual
quier manera contra esta mercet gueles yo ffago njn contra
alguna cossa(sin complír) della por gela quebrantar o men-
guar ,agora e de aquí adelante en algunt tieripo que asea
por alguna manera . - . Et por esta la mjia carta de
preuillejo.o por el traslade del signado de escriuano
público>mando aquel quier e guales quier que cojan e rre
cabden et6 cogieren e reoabdaren en rrenta o en fieldat o
en otra manera quel quier las dichas rrentas delas
alcaualas de los dichos pannos e pann en grano dela dicha
cibdat de toledo este dicho anno e de aqui adelante,en ca-
da anno para sienpre Jamas ,e paguen alas dichas donna
Yness e donna Yssabel o al quelo ouiere de rrecabdar por
ellas los dichos treynta e seys mill inrv. - .por los tercios
de cada anno,e a cada vna lo que ha de auer . . deles
primeros maravedis que rrindieren las dichas rrentas syn
les mostrar njn lenar otra mj carta,njn deles dichos
Centadores.. .Et despues de sus diasdelas dichas donna
Yness e donna Yssabel,queles den e paguen ala dicha
abbadess e monjas e conuento del dicho monesterio,o al
quelo cuiere de rrecabdar por ellas de cada un anno por
Juro de heredat,(repite el texto anterior)
Mando e dópoder conplido a la dichas donna Yness e donna
Yssabel et despues de sus dias ala dicha abbadessa e nen-
ias e conuento del dicho ¡nonesterio o al canelo ouiere de
rrecabdar por ellas opor el dicho monesterio,para que por
ssy mesmas o el que su poder cuiere. . . los pueda prender e
poder de constrenir e oprimar e tomar tantos de sus bienes
,e de ccada vno dellos muebles e rraysses do guier quelos
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fallaren.Et los vendan luego segunt<los) maravedis del mj
auer ,et deles mrv. que vajeren que se entreguenluego,
penos dichos treynta e sseys mill mrv. con las costas que
sobre ello fissieren a su culpa,de todo bien e conplida—
mente enn guissa queles non mengue ende cossa alguna.
Et ssy para este que dicho ese, o para ocossa o parte de-
llo menester ouiere ayuda Por esta ¡nj dicha carta de pre—
uillejo,o por el dicho su traslado signado eommo dicho
Mando ales aballes e alguaseiles e otras justicias e
oficiales quales quier dela dicha cibdat de toledo,que
agora sonh o seran de aquí adelante Et qual quier o gualas
quier dalles que los cestringan e apremien aloss dichos a—
rrendadores o fieles o cogedores et acada vno dellos fasta
que galo fagan asy>luego pagar e conplir deles primeros ma—
ravedis que rrindieren las dichas alcaualas de ecada vn
anno para sienpre jamas syn les mostrar njn (levar) esta mj
carta o el.. .<traslado) della a los dichos mjs Contadores,
njn de otra gua). quien perssona que sea sobre elbos.En
manera que ellas o el dicho monestenie. - - sean pagados en
cada vn anno por Juro de heredat por sienpre jamás de?íps
dichos treynta e seys mill maravedis delos primeros mrv.que
rrindieren las dichas alcaualas de pann e pannos dela dicha
cibdat de toledo, segunt que dicho ess.Et los vnos nin los
otros non fagan ende al por alguna manera,so la pena dala
mi inercet et de veynte mill maravedis a cada uno.. .Mando
al eme quele esta mj carta de preuallejo mostrare o el di-
che ssu traslado signado,comme dicho ess,quelos enplasen e
parescan ante mj,en la mj corte> do guien YO sea personal
mente del cia que les enplasare, a quinsse dias primeros
siguientes sola dicha pena a cada vno(a deseir en qual
rrasson non cunplen mi mandado.Et comino.. -
<Doy) Carta de preuillejo escripta en pergamino de cuero
et seellado con mj seello de plome pendiente de filos
de seeda.
Dado anla muy noble cibdat de Toledo a nueue
dias de mayo armo del nasci¡niento de Nuestro Senner
Ihesu Xristo de mill e quatrocientos e siete annos.
Yo Ihoan Diego Rodrigues de Valladolid la fiz escribir
por mandado de nuestro Sennor Rey.
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VII
1408,manze,7.Alcalá de Henares.
Juan II de Castilla concede privilegio al Monasterio
de Santa Clara la Real de Toledo, de los 40.000 mrv. que
pon Juro de heredad tiene situados,sobre la renta de pan
en grano en las alcabalas de Toledo Es confirmación del
privilegio otorgado por Enrique III de Castilla su padre.
Carta de privilegio y oonfirmaci~n.Pergamino 540X 463mm.
letra gótica cancilleresca.Conserva el sello circular de
plomo <SSmm.):En el anverso,aparece la leyenda rodeando
la figura del Rey algo borrosa, mientras en el reverso>
la leyenda bordea el campo del sello,que es cuartelado
(1 y 4 castillos y 2 y 3 leones rampantes),vá pendiente
de otrzales en color verde,rojo> blanco y azulDocumento
bien conservado:la escritura al final del documento es
muy borrosa
A.C.Sta. Clara de Teledo.Carp. 17,dc. N. 2.
epan guantes esta canta vieren ,conmo yo den
IOHAN,por la gracia de Dios,Rey de Castiella,de Leen,
de Telede,de Gallisia. . .(etcetera).Vj vna carta del
Rey don Enrniwua mj padre e mi Senner,quedios dé San-
to parayso.escripta en pergamino de cuero e seellada
con ssu ssello de plomo pendiente, fecha en esta
guyssa:Sepan quantos essta carta vieren comino yo don
Enrrigue,per la gracia de Dios.Rey de Castiella>de
León,de Toledo . . . <etc),vj uno mj aluala escripto en
papar e firmado de mi mano>fecho en esta gujssa:
Yo el Rey,ffage saber a vos los mis Contadores ma-
yores que Donna Ynessabbadessa de Santa Clara de To-
ledo e Donna Yssabel su hermana,mjs tias seme enbia-
ron querellar et dissen que,los treynta y tres mill
maravedís,que ellas y el dicho inonesterio an de ny
en lymossnas en cada anne e mencet,para su mantení-
mjente,que geles librade de cada anno de manera que
hade fasser grannt (costa) en los cobrar.. . e pierden
grant parte dalles .Et pidieronme mercet que geles
mandase librar de cada anno en la cibdat de Toledo
en rrentas de (pann et) que non oujessen de cobrar de
cada anno por libramiento de rrentas. Et Yo touelo
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por bjen,por que vos amndo que libredes (luego)a las
dichas mis tias enla rrenta y al dicho moneseterio
los de las alcaualas delos pannos e del pann en grano
de dela dicha cibdat en cada anno.Et que les dades mj
carta de preuilleje para quales quiera arrendadores,
que cada anno(fueren del).. .alcaualas que se recabden
de cada anno con los dichos maravedis alas dichas mjs
tias e al dicho monesterio,syn leuar otra carta de
libramiento visto sobrello . Et conel traslado (de lías
signado) e consu carta de pago delas dichas mjs tías.
Mando que> seanrrescebidos dichos treynta y tres mill
maravedis e en cuenta a guales quier arrendadores que
fueron delas dichas rrentas et que (gelas rressiba).. -
qual quier mj rrecabdador que fuere en cada anne del
arcobispado de Toledo .Et este mj aluala, mando al mj
chanceller mayor .Et ales notarios que estan ala ta-
bla deles mjs sselles, que den e libren e esellen el
dicho preujílejo mas firme que podiere seer enla di-
cha rrasson alas dichas mjs tias e monessterio de la
manera que les sea (conplido> en el contenido de este
mi aluala. Et los dichos arrendadores nin los dichos
rrecabdadores >que fueren del dicho arcobispado,en ca-
da anno non ffaganende al por alguna manera>so pena
dela ini mercet e de veynte mili maravedis acada vno
para la mj ocamara por queen. .belo assy faser e con—
plir . Feche trsynta dias de disienbre anno del Nas-
cimiento de nuestro Saluador Ihesu Xristo de mill e
quatrocientos e vn anno. Yo Juan <Martines> chance-
ller del Rey la fiz escriuir por ssu mandado.
Ye el Rey.<confirma). St agora la dicha abadessa et
duennas del dicho znenessterio pidieroníne por mercet
quelos con firmasse>el dicho mj aluala et la mj mercet
enel contenidaEt les ¡nandasse dar ¡nj carta de
preuilleio para queles(rrecudiesen>. . quatro mill ma—
ravedis quela dicha abadessa e conuente del dicho
monesterio tienen demj por mercet e ljmosna en cada
anno para quelas oujessen ssennalada mente enla alca—
uala deles dichos pannos e pan en grano dela dicha ci—
cibdat de Toledo ssegunt que enel dicho mj aluala se
contiene e por que les sea anssy guardado. Et Yo,el
ssobredicho Rey don Enrrique por fasser bien e nercet
ala dicha abbadessa e duennas e conuento del dicho mo—
nesterio touelo por bien e cenffir¡noles el dicho mj
aluala e la mercet enel contenida.Et mando queles va—
la e ssea guardada agora e de aqui adelante.. Et sso—
bre essto mando abs arrendadores e cogedores que co-
gieren e rrecabdaren en rrenta i en <fieldat>o en o—
otra manera qual quier la alcauala de pann en grano de
la dicha cibdat de toledo,el anno primero que vegna d
mill e quatrociento e dos annos e dende en adeaante en
cada anno que rrecabden e fagan rrecabdar,a la dicha
abbadessa e duennas del dicho monesterio oonnlos di-—
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ches quatro mill maravedis que de mj tienen en mercet
e limosna en cada anno. . .Et que los den por las rren—
tas( susodichas).., con el traslado deste mi dicho
dicho preujílejo signado de abtoridad de Juess o de al-
calle et con ssu carta de pago dela dicha abbadessa
e duennas del dicho monesterio Mando aquel quier the—
sorero o rrecabadador que fuere en el arcobispado de
toledo el dicho anno.Et dende en adelante,de cada anno
que rresciban en cuenta ales arrendadores e cogedores
de la dicha alcauala de pann en grano de la dicha alca—
uala del pann en grano dela dicha cibdat de toledo, los
dicho quatro mill maravedis.Et mando a los mis contado—
dores mayores de las mjs rrentas que rresoiban en cuen-
ta síes dichos mis thesereres e rrecabdadores el dicho
anno.Et dende en adelante de cada anno los dichos qua—
tro mill maravedis con los dichos rrecabdos.Et sobre
esto mando ales alcalles,e alguasilese oficiales dele.
dicha cibdat de toledo que fagan assy faser e conplir
plir enla maera que dicha es.Et que non conssientan que
alguno njn algunos,les vayan njn passen contra la dicha
mercet. . .njn contra parte della . . e por qual quier e
quales quier que lo fissiesen aunan la mi yraEt
pechar me en pena cada vno por cada vegada <dos)mill
maravedis e ala dicha abbadessa e duennas del dicho mo—
nesteniotodos los dannos e menoscabos que por ende
rrescibiesen asu culpa.,doblados.Et los vnos e los otros
non fagan ende al se la penna dela mj mercet e de seys—
cientos maravedis para la mj Cámara Alando al orne que—
les este mj preujílejo sea mostrado e el traslado
signado.. . etc
Et esto les mando dar este inj preluillejo ssellado con
¡njs ssellos de plomo pendiente en filos de seda.Dada en
la villa de Valladolid diess e ocho diass de junio anno
del nascimiento de nuestro Sennor thesu Xristo de mill
e quatrocientos e un annoVa sripto entre rrenglones o
dis anno... enpessar.Yo Ferrante Alfon del leen la fis
escribir por mandado de nuestro sennor el Rey.Diege Ro-
drigues >vista.Ruy Ferrans,Alfons Gomes.
Et agora la dicha abbadessa e duennas del dicho mofles—
teno pedieronme por mercet queles confirmase la carta
dicha e la meroet en ella contenidaEt gela mandasse
guardar e conplir.Et yc.el sobredcho Rey don Johan,per
fasser bien e mercet ala dicha abbadessa e duennas del
dicho monesterio touelo por bien,e confirmoles la dicha
carta ,ela xnercet en ella contenida.Et mando queles
vala e sea guardada.asy e ssegunt que mejor..e mas con—
plidamente las valió e fuere guardada en tienpo del
dicho Rey don Enrrique mi padre, que Dios dé santo Fa-
raiso e enel mjo fassta aqui.Et defiendo firme mente
que aluno njn algunos non sean osados deles yr contra
njn pasar contra la dicha carta confirmada enla manera
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que dicha es,njn contra lo en ella con tenida nj contra
parte della por gele Quebrantar o menguar en algunt
tienpe por alguna manera.Et a quales quier que contra
Et desto le mando dar essta mj carta soripta en
pergamjno de cuero e ssellada con mj ssello de plomo en—
diente.Dada en la Villa de Alcalá de henares a syete
dias demarso de mill e quatrossientes e ochoannos.
Yo Ruy Ferran... la fisse esoriuir por mandado de mio
Sennor el Rey et deles sennores Reyna et Infante sus tu—-
tores E Regidores de sus REgnos.
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VIII
1416>mayo> 13.Madrid.
Juan II de Castilla,dá privilegio al Monasterio de San—
Clara de Toledo,para que los justicias y el Arzobispado de
Toledo no nombren patrones ni tutores> a los criados ,ma-
yordomos,quinteros y arrendadores que labran y cuidan 1
hacienda de dicho Monasterio.
Provision realEn gótica cortesana.Al dorso restos del
sello de placa. Inscripción en el Registro.Documento
muy deteriorado.
A.C.Sta. Clara de Toledo. Carp. 8,dc. 4.
Don Juan,por la Gracia de dios,Rey de Castilla>
de León,de Toledode Gallisia,de Cordoua>etc.
Ales alcalles e alguasiles e fieles Et ofissialese
ornes buenos dela muy noble cibdat de Toledo.Et de to-
das las cibdades Et villas e logares de su arcobispa—
deque agora son e seran de aquí adelante o aqual
quier o aquales quier de vos aquien esta mj carta fue
-re mostrada o el trasslado della signado de escriva—
no públicoSalud e gracia:Sepades que donna Ynes fija
del Rey enrriqueabadessa del monesterio de Santa C-
Clara de Toledo.Et duennas e conuento del dicho
monesterio. . .me enbiaron querellar e discan que uos
los dichos alcalles e oficiales e alguaciles o algu-
nos de nos que ponedes por fieles delas rrentas de
alcanalas asus mayordomos que proueen sus fassiendas
e quinteros e medieros que labran sus viñas e oliva-
res e tierras a medias e otros que dis,que uos pone—
des e nombradas por tutores e curadores Et guardado-
res dellos a algunos dellos de algunos huérfanos me-
nores o de otra. o otras personas, algunas ,ellos. diz
que,seyendo emes simples o labradores e non sabiendo
leer nj escribir,per lo qual disen que acaescen mu-
chas besses estas tales personas ,que se absentan e
ban dela tierra e dexan perder las dichas heredades
Et las non labran njn preusen enlo qual la dicha
donna Ynes abadesa e duennas e conuento del dicho mo—
nesteriodizen que, han rrescebido de rresciben muy
grande agravio e dagno e menoscabo.Et enbiaronme pedir
por mercet que les proveyesen sobre ello,de remedio de
derecho commo la ¡ny mercet fuesse.Et yo,touelo por
bien,porque uos mando >vista esta mj carta o el dicho
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su traslado signado comino dicho es,atodos e acacia uno
devos,porque non se pierdan las fassiendas dela dicha
abadesa e duennas e cenuento del dicho mcnesterio.,o
por ser ocupadas las tales personas enlas talesfielda—
des e tutorias e curadorias,que non podrian labrar njn
administrar las dichas sus fassiendas por la manera
que deuian.que agora njn de aquí adelante,nonbredes nj
dedes por fiel nin fieles delas mjs alcanalas nin de
otras rrentas algunas, ales dichos mayordomos,que pro—
uesn sus faziendas> e quinteros e medieros que labran
sus vinnas e oliuares e tierras amedias> njn algun njn
algunos dellos njn los nonbrades njn dedes por tutores
njn curadores njn guardadores de ningunos nin algunos
huérfanos e menores.njn de otras personas algunas njn—
de sus bienes njn los constringades njn apremiades que
lo sean.Et si los auedes puesto por fieles delas di-
chas mis alcaualas,nin de otras rrentas algunas>o dado
onombrado por tutores delas tales personas,e de alguna
o de algunas dellas ales dichos mayordomos e quinteros
Et medieros o de algunos dellos quelos tiredes e reno—
vadee dello e pongades otros,por personas suficientes
ensu lugar,que lo sean.Et los vnos e los otros non fa—
gades njn fagan ende al por alguna manera sopena deJa
mi mercet Et dies mill maravedis para la mi cámara a-
cada vno deuce por.. dele (no)asy fasser e conplir .Et
demás por qual quier o quales quier de uos aquien fin—
car dele asi faseer e oenplir mando al eme queuos es-
ta mi carta,o el dicho su traslado signado conmo dicho
esuos mostrare que ues enplase que pareseades en la
mi Corte,ante los de mj consejo que estan enla provin-
cia del rey de aragón,¡nj muy caro e muy amado tio,mj
tutor e rregidor deinis regnes,del dia queuos enplasare
dias primeros siguientes so la dicha pena,a dessir por
qual raeson non conplides mj mandado Et de commo esta
mj carta,o el dicho su traslade signado commo dicho
es ues fuere mostradee los uvnos e los otros la cun-
plaredes.Mande a qual quier esorluano público que para
esto fuere llamado que,de ende al que uos la mostrare
testimonio signado con su signo,poruqe yo sepa en con—-
mo conplides mj amndado. Dada en la villa de Madrid
treese cias de marce del nasci¡niento de nuestro salua—
dor I-hesu Xristo de millí e guatro sientes st dies e
seys annos.Yo Geronimo diass la fies escriuir por
mandado de nuestro sennor rey,por quien té asy conpli—
do enel su consejo>martin garcia.Ferrarxdus bachelizius
en legibus.
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1434 ,novienbre, 27 .Madrid.
Juan II de Castilla confirma privilegio de Santa Clara
de Toledo,la renta de 18.000 maravedis,que gozaba el con-
vento por jure de heredad,en el mercado de alcabalas de Te—
ledo.
Carta de privilegio y confirmaciónperga¡nino 690X280mm.
¿tica cancilleresca.Conserva el sello circular de plome
< 55mm).En el anverso aparece la leyenda rodeando la fi-
gura mayestática,algo borrosa,mientras en el reverso la
leyenda bordea el campo del selle, este,es cuartelado
<1 y 4 castilles,2 y 3 leones rampantes).Vá pendiente de
orzales en color rojoverde y blancoDecumento bien con-
servado’
A.C.Sta. Clara de Tolede.Carp. 17dc.N.4.
En el nonbre de la santa Trenedad e de--
la eterna Unidad que biue e rreyna por sienpre syn
ffin.Et de la bien auenturada virgem gloriosa Santa
Maria,su madre, a quien yo tengo por sennora e por
abogada entodos los mis fechos e a honrra e seruicio
suyo e del bien auenturado apostol Santiago luz e
espejo delas Espagnaspatron e guiador deles Reyes
de Castilla et de todos los santos e santas de la
corte del CieloPor que . . el curso de la vida e to-
das las cosas que Dios en este mundo fizo fenescer e
han fin quanto ala vida del ccada vna a su tienpo e
curse sabido que non fincan otra cosa que fin non
haya,synen solo Dios verdadero que non ouo comienco
njn auera fin e asemejanca de sy fizo e criolos ange-
les .Et commo quier que le plogo que objesen comien-
ce quiso que non cujesen fin et por que el quise que,
todos les emes fuesen saluos por el bien que fissie-
sen los rreyes, denen se <ocupar> delos rreynos que
les son encomendads en este mundo e son tenudes de f—
fazer bien e mercet e limosna por su amor especial
mente en aquellos lugares donde ess cabsa meritoria e
servicie de Dios ,por que es remenbranca a ellos en
la presente vida e gujader dellos ante el Sennor
DiosPer ende yo a catando esto. - . por la grant deuo—
ción que yo he enla bien auenturada Santa Clara,quje—
re que sepan,por esta mj carta de priujílejo o por su
traslado signado de escriuano público,todos los que
agera son eseran de aquí adelante,co¡nmo ye Don lohan,
por la gracea de Dios Rey de Castillade León ,de To-
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ledo,etc. - . vy un mj aluala escripto en papel e fir—
mado de mi nonbre fecho enesta guisa:
Ye el Rey, fago ssaber auos los mis contadores mayo-
res que el abadesa e monjas del monesterio de santa
Clara de Toledo,me enbiaron -facer rrelacion diziende
que ellas tienen de mi por ¡nercet e limosna en cada
annoper Juro de heredat para sienpre jamádies e
seis mill maravedis sennalada mente en las alcaualas
dela dicha cibdat de Toledo, enlas rrentas que ellas
mas quisieren,deloss quales diz que han de facer de
cada anno (libramiento> deles mjs libros dele qual
diz que seles. . . muy grant costa.(Auos los mis Con-
tadores mayores . . - que el abadesa e monjas del mo-
nasterio de santa Clara de Toledo,por el > danne que
rrescebieren . - . fecho delos dichos libramientos,nun—
ca cobran de los mjs rrecabdadores e arrendadores la
meytad deles dichos maravedis et pidieron me por ner—
cet queles mandase dar mi carta de priujílejo dalles
para que los ayan e lo tengan enlas rrentas dela di-
cha cibdat. - . e poner enlo saluado deles mjs libros
enlas condiciones deles cuadernos con que ye mando o
mandare arrendar las dichas alcaualas dichos diez e
seys mill mara-vedis.Et yo touelo por bien>perque han
grant necesidad, mando que luego visto este mi al-
uala dedes e libredes ala dicha abadesa e monjas del
dicho monesterio mj carta de priujílejela mas firme
e bastante que menester oujere>para que hayan e ten-
gan de mi e las rrecabden conlos dichos diez e seys
mill maravedis para<el anno)primero que viene de mill
e quatrocientos e treynta e cinco annos e dende en a—
delante,en cada vn anno,por Juro de heredat para
senpre jamás,sennalada mente enlas dichas rrentas
delas alcaualas della dicha cibdat de Toledo ,o de q-
qual qujer rrentas do los ellas mas quisieran auer e
tener .Syn sacar njn leuar otra mj carta. . - Sobrello,
la qual dicha mj carta de priujílejo mando al mj
chancellar e mayordomo e ales otros oficiales que es--
tan ala tabla deles mis sellos,cjue libren e pasen e
fagan >syn enbargo nin contrario alguno e non fagades
ende al.
Feche Des cias de nouienbre anno del nascimiento del
nuestro Sennor.Jesu Xristo de mill e quatrocientos e
treynta e quatro anno Yo el Rey.
Yo el doctor Fernando Diaz mayordomo e refrendario
del Rey e su secretario la fiz escriuir por su manda-
do Registrada.
Et agorala dichaabadesa e monjas del dicho moneste-
rio de santa clara dela dicha cibdat de Toledo,pedie-
ronme por mercet ,queles confirmase el dicho mj aluala
e la mercet enel contenida e les mandé dar mj oarta de
priujílejopara que hayan e tengan de mj por meroet e
lymosnaen cada anno por Jure de heredatpara sienpre
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jamáss,los dichos dies e seys mill maravedis sennala—
da mente enlas rrentas delas alcaualas de lenna e ma—
dera e bestias e beceria dela dicha cibdat de Toledo,
donde la dicha abadesa e monjas los qujeran auer e te-
ner en cada vn anno>en esta gujsa:en la dicha alcauala
de lenna quatro mill maravedis,enla dicha alcauala de
la madera quatro mill maravedis.Et enla dicha alcauala
delas bestias quatro mill maravedis Et enla dicha al—
cauala de la beceria quatro inillí maravedis,que son
los dichos diez e seys mill maravedis,para que les rre
cudan con elles el anno primero que viene de mill e
quatrooientos e treynta e cinco annes e dende en ade-
lante en cada nno por Juro de heredat para sienpre
ja¡náss.Et,por quanto se falla,por los mjs libros de-
las mercedes en coimeo la dicha abadesa (etc...) tie-
nen de mj por mercet e lymosna en cada anno por JUro
de heredat para.. los queles,per los dichos mjs li--
bros,queless fueron librados ciertos annos pasados
fasta aquj Por ende, Yo, el sobre dicho REy don J0-
han,por facer bien e mercet e lymosna,Et por que sean
tenudas de rrogar adios por las almas del Rey don En-
rrique mj padre e mj sennor e dela Reyna donna Catalj—
na mi madre e sennora e perla mj vida e salud del pr-
principe Don Enrrique mj fue st de la Reyna donna
María mi mujer,touelo por bien e confirmoless el di-
cho mj aluala sea guardada e la ¡nercet enel contenida,
St mande que leas vala e sea guardada en todo y por
por tede,segunt enel se contiene. - -
Mando ales arrendadores e fieles e cogedores e otras
personas queles quier,que cogieren o rreoabdaren en
rrenta o en fieldad ,o en otra manera qual guier,las
dichas alcaualas de la lenna e madera e delas bess-
tiass e de la beceria dela dicha cibdat de Toledo el
dicho anno primero que viene de(1435) annos e dende
en adelante en cada anno por Juro de heredat. . .delos
inaravedis que montaren e rindieren las dichas alcaua—
las ,den e paguen e rrecudan e fagan dar e pagar e
rrecudir ala dicha abadesa e monjas que agora son e
alas que fueren de aquj adelante del dicho inenesterio
de Santa clara de las dicha cibdat de Toledo,o al que
le cujere de rrecabdar por ellos. los diches< 16.000
mrv) -en esta guissa: deles maravedis de la dicha alca—
uala de lenna quatro mill ¡naravedis St deles maravedis
dala dicha alcausla dela madera quatro mill mrv.Et de
los mrv.Et deles maravedis del dela dicha alcauala de
bestiasa quatro mill mrvEt de los maravedis dela
becaria quatro millí mrv.,que son los dichos diez e -
seys millí maravedis, por los tercios de dicho a~o e
dende aqi adelante,por los tercios de cada un anno por
Juro de heredat para sienpre jamás,sin facer njn levar
otra mi carta de ljbramiento deles dichos mjs contado—
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res mayores njn de qual quier mj thesorero e rrecabda-
dor que ess o fuere delas dichas alcaualas de cada vn
anneSobrello Et con el traslado desta dicha mi carta
de priujílejosignada comino dicho ess Et con carta de
pago dala dicha abadesa e monjas - . - ,o del quele onje—
re de rrecabdar por ellas.Hando aqual qujer mj theso—
rero o rrecabdador. - . que rressciban en cuenta los di--
ches diez e seys mill maravedis ales dichos
arrendadores e fieles que lo fueren dalas dichas alca-
ualas (dela lef~a,inadera, bestias y beceria) de la
dicha cibdat. .enel dicho aE¶e de (1435) e dende en a—
delante en cada un anne por Juro de heredat para
sienpre jamáss acada vno dellos,las quantias de
mravadis suso declaradass.Et otrosy,mando ales mis ce
contadores mayores oficiales (merino)... que conlos
dichos rrecabdos las rresciban en <cuenta) al dicho mj
theserero e rrecabdador.. .Et siloss demás arrendadores
e fieles e cogedores e otras personas guaJes quier que
cogieren e rrecabdaren e ouj eren de coger e de rrecab—
dar las dichas alcaualas de lenna e madera e besstias
e beceria dela dicha cibdat de Toledo>en Renta e en
Fialdad e en otr5a quel quier inanera,el dicho anno et
dende en adelarite,en cada anno por Juro de heredat
para sienpre jamásDieren e pagaren ala dicha abadesa
e monjas del dicho monesterio,e al quelo ciñere de
rrecabdar por ellas> los dichos diez s seys mill mara—
vedis en cada vn anno ales dichos plazoss et en la ma-
nera que dicho ess.por esta dicha mj carta da priuj-
llejo o por el dicho su traslado,signado cono dicho
sesMando ales alcalles,alguassiles e otras justicias
- - dela dicha cibdat. . .Et aJos aballes e alguassiles
e otras iusticias gualas quier dela mi Corte Et de to-
das las otras cibdades e villas e logares deles mjs
Regnos e Sennorios ,que agora son o seran de aquí ade-
lante .Et aquel quier o quales quier delIos, a quien
esta dicha mi carta de priujllejo,o el deiho sutras-
lado signado como dycho ess fuere mostrado que.entren
e prendan tanto de suss bienes dalles e cada vno
dellos e dessus fiaderess que dieren e oujeren dado en
las dichas alcauala e (por cada)vna delas, asy muebles
commi raycesss>do quier queJes fallaren.Et vendan e
rrematen luego en almenada pi~blica . . - St de los mara-
vedis que valieren,entreguen e fagan luego, pago ala
dicha abadesa e monjas e al quelo cuier de rrecabdar
por ellas deles dichos diez e seys nilí maravedis de
cada vn anno corttedas las costass e dannos que por
esta rrazen sales <retuviere> en cobrar. St sy bienes
desenbargades non les fallaren,queles prendan los
cuerpos e los tengan presess e bien rrecabdades e non
les den suelta njn fiados fasta que hayan fechp pago
alas dichas abadesa e monjas> o al que lo ouiere de
rreoabdar por ellas ciClos dichos (16.000 mrs.) de ca-
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da vn anne e delas dichas costas e dannos e todo bien
e conplidamente ,en guisa queless non megne ende cosa
alguna St los vnos ninh los otros non fagan ende al
por alguna manera ,so pena dela mi mercet et de mill
maravedis acada vno delles ,por guien fincare dele
asy fazer e conplir para la mi oámara.Et demás >por
esta mi carta de priujílejo o por el dicho su tras-—
lado.. . mande e deffiendo ffirme mente que alguno njn
algunos non sean osados de yr nin pasar ala dicha
abadesa e monjas contra esta inercet queles yo fago
njn contra alguna cosa o parte della,por gela queb—
brantar o menguar el dicho ano et en cada vn anno
por Juro de heredat para sienpre jamass,para algunt
tienpo que sea njn por alguna manera .Et gual quier
o quales quier quelo ficiere o contra ello ,o contra
alguna cosa e parte dello fueren e pasaren aueran la
mj yra St ciernas pechar mefin ,en penna cada vno por c
cada vegada que contra ello ffueren o pasaren los di-
ches mill maravedis dela dicha pena,e ala dicha abade—
sa e monjas dek dicho inonestario,o aquien suboss tez
ujere,todas las costas e dannos que por ende sales
rracrescieren enlos cobrar - Mando al ome gueless
esta dicha mi carta de priujlleio mostrare> e el di--
che su traslado . . quelosss enplaze e parescan ante
mj en la mj Corte ,do qujer que sea del dia quelose
enplazare a quince diass primeros siguientes ,sola d—
dicha pena acacia vno. - . q a qual quier escriuano pú-
blico que para esto fuere llanado,que de ende al
gela mestreare testimonjo signado con su signo>por
que yo sepa en commo se cunple mi mandado.
St desto les mande dar esta mi carta de priuilleio
Escrita en pergamjne de cuero e sellada con mj se-
lío de plomo pendiente en filess de seda a colores.
Dada anís villa de Madrid veynte e siete cijas de no-
ujenbre anne del nascimiento de nuestro Sennor Ihe—
su Xristo de mill e quatrocientos e treynta e quatro
annos.
(Entre renglones ) e diss:e Notario - . . Yo Ichan
Gencalees •de Segura ,escriuanop de nuestro Sennor
el Rey ,la fiss escriuir por Su mandado (firmado>.
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1473,junio, 21 .Segeuia.
Provisión de Enrique IV de Castilla,para que los fieles y
cogedores de Toledo y los arrendadores de las alcabalas de
dicha ciudad paguen al Monasterio de Santa Clara la Real de
Tolede,el pan de renta que por Juro de heredad,tienen
situados sobre dichas alcabalas.
Frovision real,papel,en gótica cursiva.Documente bien con-
servado.
AC.Snta. Clara de Toledo.CXarp 17,dc. 11.
Don Bnrrique ,por la gracia de Dios >REY de
Castilla etc.
Al my Asistente aballes ,alguaziles y otras justicias
quales quier de la muy noble cibdat de Toledo,que agora
son eo seran de aquí adelante y a qual giner e quales
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el
traslado della signado de escriuane públice,salud y
graciaSepades que,por parte del Abadesa e monjas del
monesterio dela orden de santa Clara de esta oibdat,me
fué fecha relación de comino ellas tienen de mi por mer-
ced e limosna de Juro de heredat,para sienpre jan-¡ás,qua-
rentta y cinco cahizes de pan de trige,situadosper dos
mis cartas de priuillejcs sennalada mente en ciertas
rrentas delas mis alcaualas dela dicha cibdat E queles
arrendaderes,fieles i cogedores delas dichas rrentas,per
les meses de maye i de agosto de cada anno> sean tenudes
de tomas por testimonio,signado de escriuano público,de
comme vale cada fanega del dicho pan enlos dichos meses
i que al ‘dicho prescie sean obligados delas dar i pagar
a ellas, e aquien su poder ouiere,todes los ¡nrvdis,que
montaren enel dicho pan,segunt que mas larga mente,enlas
dichas mis cartas de preuillejos se faze minción .Lo qual
non enhargante diz,quelos dichos arrendadores e fieles 1
cogedores delas dichas rrentas ,asy tienen situado el
dicho pan ,non les quieren dar nin pagar el dicho pan o
o su valer ales precios que vale enlos dichos meses se—
gund se contiene enlos dichos priuillejos salues, Amucho
menos quantia diziendo queyo mande dar una ini nómina>
firmada de mi nombre que non les pagasen por cada fane-
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ga del dicho pan mas de setenta e cinco mrvdis. Y le
qual dizen que, si asy pasase que seria(contra)servioío
de Dios i mio y ellas, rrescibirian en ello grand agrauie
i danno y non gozarian dela dicha mercer i limosna que
de mi tienen i redundieran grand dagno i detrimento del
dicho monesterio.Porendeúque me suplicanan que sobre ello
les prouyllesecon remmedio de justicia mandando las recu—
rrir con todos los inrvdis.que mentasen el dicho panse-
gund que valiese en cada afino por les dichos meses de ma-
yo y de agosto>pues que,segund el thenor e forma deles
dichos preuillejos les deue ser asy pagado.o les mandase
proveer cemmo la ini merced fuese y Yo touelo por bien.
erque vos mando que veades las dichas mis cartas de pre-
uillejos,quelas dichas Abadesa e monjas de mi tienen dela
dicha merced e limosna del dicho pan i syguiendo el the—
ner e forma dellas,ccstringuedes i. apremiedes con todo
rrigor de derecho,ales arrendadores i fieles e cojedores
delas dichas rrentas,que les den i paguen todos los inrvds.
que montare el dicho pan,segund valia en cada anne deles
dichos meses de mayo e de agesto..segund que enlos dichos
preujílejes se faze mincion y guele Asy fagades i ounpla—
des,syn enbargo de vna ini nómina que diz que:Ye. . . dado a—
los arrendadores dela dichas rentas.por la qual duz que
mande.que pagasen ciertos A ciertos prescios el pan que
le . quier yglesias e monjas e personas que de mi touie—
sen de merced e limosna en las rrentas de la dicha cibdad,
conmo quier que en los preuillejes que dello tonierense f
fiziese minción que geles pagasen a commo valiesen por
dichos meses de mayo de de Agosto.Ca Yo rrevoco y do por
ninguna la dicha nómina ,en guante a este atanne,por quan—
te fué dada por iportunidad i con rellación non verdadera
i en agravio y periuycie delas dichas Abadesa y monjas y
Asy mismo,porque aquella non fue librada deles mis
Contadores mayores ni acordada ante el mi CensejePorlo
qual la dicha mi nómina ,segund las leyes de mis rregnos,
debe ser obedescida . . . Eles vnos ni los otros non fagades
nin fagan ende al por alguna manera so pena dela mi merced
1 de diez mill mrvdis.para la mi Cámara a cada vne por
quien fincare dele asy facer i conplirAmas mando:Al oms
que vos esta mi carta mostrare,que vos enplaze que pares-
can ante mi enla mi Corte do quier yo sea,del dia que
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena .Sela qual mando a qual quier eseriuane públi-
ce que para esto fuere llamado.que dé ende al quela mos-
trare testimonio signado con su signo porque yo sepa en
como se cunple mi arnndado.
Dada enla cibdad de Segouia A veynte e vn dias del mes de
jullie de mill i quatrecientos i setenta e tres
annos - Garcias
Doctor maior capellanus petrus,Licenciatus et Cronista.
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Pero Goncales de Cordoua>escriuano de Cámara de nuestro
Sennor el REy la fiz escriuir por su mandadoPor acuerdo
del su Consejo.
2. DOCUMEHTOS NOTARIALES.
Transcripciones.
4.
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XI
.1358> octubre> 6. Toledo.
Casas del Monasterio. Carta de venta a favor de dofia
Maria Meléndez, hija de Alfón Diaz y mujer de Suar
Tellez de Menases Alguacil Mayor de Toledo, de unas
Casas en la Parroquia de San Vicente> lindantes con las
de dofía Fatima y, que fueron de don Mohamed.
Documento notarial, escritura de compraventa,
pergamino de 2~0 X 190 mm. Letra gótica cursiva.
Documento bien conservado.
A.H.N. Clero, pergaminos, Santa Clara de Toledo.
Carp. ng 3116, dc. 18.
Sepan guantes esta carta vieren como yo
donna Constanva, fija de don Ferrand Gomez et
muger que so de Diego Garcia, otorgo et
connosco que vendo a vos donna Maria Melendez,
fila de don Alfonso Diaz et muger que sedes de
Suer Telles de Heneses, alguazílfl mayor de
Toledo, vuas casas que yo he en este mesmo
logar en la oollavion de sant ViQent, que se
tienen con casas de donna Fatima et con la
calle las cuales casass fueron de don Mohamet
Torre en balde vendida buena valedera derecha
conplida con entradas et salidas et con todas
sus pertenenQias guantas esta vendida dicha a
et ayer deve de fecho et de derecho es qual
manera guiar por pregio Qierto sabido et
contado trezientos et cinquenta naravedis de
la moneda blanca de diez dineros el maravedi,
los quales maravedis rreQebi yo la dieha
vendedor de vos la dicha comprador et pasaron
a mi poder et so delios entregada et rrenunQio
que non pueda dezir que los non rregebi et si
lo dixere que me nonvala. Otrosy rrenunQiO las
leyes del derecho en que diz que los testigos
deven ver fazer paga de dineros o de otra cosa
semejable et que el que taza la paga la a de
provar fasta dos annos que me non semejable et
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que el que faze la paga la a de provar fasta
dos annos que me non aproveche deLtas fin de
otra ley alguna que contra sea desta carta et
de oy dia que esta carta es fecha ¡ce
desapodero de toda esta vendida dicha et da
todo guanto poder et derecho et tenengia et
propiedat et sennorio et hoz et rrazon en ella
he en qual manera guier et apodero et entrego
en ella a vos La dicha cinprador con esta carta
et del día de su era para que sea vuestra
libre et quita por juro de heredat para dar et
vender et cambiar at enpennar et enagenalr at
para fazer della et en ella et con ella toda
vuestra voluntad asy commo de vuestro ayer
propio sin contra et sin enhargo, nin ayades
de md. nin de otro por mi nin en mi rrazon nin
de otro alguno en tiempo el mundo por alguna
manera. Et otorgo da rredrar a quien que vos
demande o embargue esta vendida toda o parte
della en manera que vos la dicha comprador o
quien della fuere tenedor finguedes con ella
en paz et en salvo et sin danno et sin
menoscabo et sin enhargo alguno para siempre
et para lo asy complir obligo todos mis bienes
muebles et rrayzes los que oy dia ihe et auré
de agud. adelante. Feoha la carta en Toledo,
seys dias de octubre era de mili et trezientos
et noventa et seys annos. Yo Lope Perez
escrivano en Toledo so testigo yo Francisco
Ferrandez escrivano en Toledo so testigo.
Lupus Petri (rúbrica), Franciscus Ferrandi
(rúbrica).
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XII
1373, junio, 13. Toledo.
Fupdación del Monasterio. Dof!a Haría Meléndez otorga
escritura de fundación, en virtud de la cuál dona las
casas de su propiedad sitas dentro de los muros de la
ciudad de Toledo y hace donación de sus bienes, para que
en ellas se edifique el monasterio de Santa Clara con
cabida para treinta religiosas y dote suficiente para el
mantenimiento del Convento.
Documento notarial. Pergamino 429 X 257 ¡un. Letra
gótica cursiva. Es un traslado del original.
Documento bien conservado.
A.H.N. Clero. Pergaminos, Santa Clara de Tolado.
Carp. nQ, 317m dc. 10.
Sepan guantos esta carta vieren commc yo
dofia Maria Melendez fija da don Alfonso Dias
et mugar que fuy de Suar Tellas de Menases
alguasyl mayor que fue de Toledo otorgo et
connosco que por rrason que Sancha Alfonso ey
Ynglesa Martines et otras virgenes et buenas
cristianas con ellas por devogion que han en
la virgen bien aventurada santa Clara amiga de
nuestro seffor Jhesu Xpo. a tiempo que viven en
una vida apartada a eservigio de Dios
esperando ser monjas en monasterio de santa
Clara et tener la orden dala dicha virgen et
mantener ssu regla, la qual orden es aprouada
por la Eglesia rromana et porque é. grant
tiempo-que yo quena ffaser un monasterio para
en que estudiesen monjas dela dicha orden op
grand devo~ion que ssiempre oua et he en la
dicha virgen santa Clara, por la qual rrason
nuestro seflor el papa a mi pedimeineto et
dalas que dichas son dio liQenQia para ffundar
st edificar el dicho monasterio para en que
estudiessen et ffuessefl monjas las dichas
Sancha Alfonso et Ynglesa Martines et treinta
monjas conellas que conallas estiiafl como se
contiene en la bulda del dicho sefior para quel
E
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les mando dar en esta rrason. Et yo por esto
dyles para que en que se ffissiese al
monesterio las mis casas que yo auia en Toedo,
en la collación da sant Vicente, que se tiene
con casas de Man Rodrigues de Biezma. Et
porque en la dicha bulda se contiene que yo
que dotte de mis bienes el dicho monasterio
para con que ayan manteniendo las dichas
monjas que es lo que ffuere mester de renta
cadanno que aya el dicho monasterio para
proueymiento et mantenimiento de las dichas
monjas et rregibo rrecabdo en la dicha rrason
quel manda guel que funde et edefique e). dicho
monasterio et rreQiba enel uea et rregJ.e las
civhas monjas, et rrevebido dicho monasterio
et que yo que ffaga en el dicho monasterio
eglesia e campanario et dey campanas para el
dicho monesterio. Todo esto segunda gua mejor
etmas compridamente se contien en la dicha
bulda del dicho sannor papa che al dicho
ssefior ar~obispo vide et tratto este fecho
obedes9iendo et compliendo mandado del dicho
sefior papa; et ffue mi avenengia conel que yo
que dotasse al dicho monasterio tanto de mis
bienes que pudiessen cada uno rrendir treinta
et ginco cahises de trgo et mil cantaras de
vino et guindse mil mor. en dineros en pas et
en salvo. Et para quel monasterio pudiese auer
la dicha rrenta, yo dy et fis donaQiones al
dicho monasterio et alas dichas Sancha Alfonso
et Ynglesa Marines para ellas at para las
otras monjas que conallas et despuas dellas
tomaren et rrragibieren la dicha orden et
mantuuieran en al dicho monasterio la dicha
rregla de santa Clara todos estos bienes que
aqui dire.
Primeramente la casa at heredamientos et
bienes que yo he en Esquivias et en su
termino; et las casas et heredamientos at
bines ;gue yo he en Alnalaz at en Pelan et
sustarminos; at los heredamientos et bienes
que yo he en Sonseca et en Casar gordo et sus
terminos; et la vinna que yo he en termino de
Casar gordo et los derechos del sesmo de las
vinnas de Pinel; et la tienda del xabon que he
en Toledo; at al meson que ha en barrio de
Francos, de aqui de Toledo, con la tienda que
y he que disen del platero que se tiene conal;
et sseys de seal que he por heredamiento en
las salinas da Pesalejos.
Todo esto segund que mejor et mas
complidamente en la carta dalas donaQiones que
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yo otorgue en la dicha rrason el día dala era
desta carta at ante los testigos desta carta.
Et por guante en los dichos heredamientos
non ay agora aboyado para labrar por pan
porque). dicho monester3-o aya cadanno al dicho
trigo por ende yo ladicha donna Maria Melendes
otorgo de alinnar et aboyar et poner a mi
costa desgue el dicho monasterio ffuere
edifficado lo mas ayna que ello se pudiere
faser en las dichas aldeas et en sus terminos
o en gualesquier dalias quinse yuntas de
bueyes alinnadas con que labren por pan donde
puedan rendir cadanno los dichos treynta et
~ínoo cahises de trigo.
Et porque). dicho sennor arQcbispo por su
carta ancomendo at mando a vos el onrrado
sabio varon don Diego Fernandez, bachiller en
decretos, thasorero dala egalsia de Toledo, et
su vicario general en lo espiritual et
temporal ene). su arobispo de Toledo que
rraQibiesedes de mi rracabdo et bligavion en
la dicha rason, st que rreQibido el dicho
rrecabdo, que vos que ffundassedes st
edificassedas el dichos ¡noenestario enlas
dichas casas st porque non es Qierto Rin
sabido que los dichos bienes delas cíhas
cona9ionas con las dichas guinse yuntas de
bueyes alinnadas puedan rrendir cadanno las
dichas quantias de trigo et vino et mor, en
pas at salvo et en seguro para proueyTfliento et
mantenimiento dalas doihas monjas. Et porque
el dicho monesterio, por ende yo la dicha dama
maria Melendez otorgo at connosflo que ffago et
paramiento et abenenQia et composiQiOfl con
vusco al dicho thesorero, en nombra del dicho
monasterio et dalas dichas monjas, en esta
rrason, en tal manera que yo alinne st aboye
las dichas quinse yuntas de bueyes en la
manera que dicha es en los dichos bienes dalas
docnagiones o en los que delios más compliere
et más provecho será. Et otrosy que yo por ma
st las- dichasmonjas por sy o vos por ellas
que luego quel dicho monestario ssaa edificado
gua tomemos por apregiadores a Gongalo
Alfonso, ffijo de Par Estevan el mogo, e a
¿¡chan Alfonso, ffijo de Per Estevan al viejo,
vasinos de Toledo> at que estos dichos
apra~iadores sobre jura dala crus et dele
santos euangeliios que vean et apeen el
apregian bien et verdaderamente todas la~
dichas heredades et bienes delas dichas
donagiones st sus rrentas at derechos con las
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dichas quinse yuntas de bueyes alinnadas que y
he de poner et aboyar; et ssy por el dicho
apragiamiento que ellos ffisiaran como dicho
es fuere fallado que non puada todo rrandir a
conplimiento dales dichos treynta et Qinco
cahises de trigo et mili cantaras de vino et
quinsa mill mor. que para conplir esso que
fallesqiera que yo que de et entregue luego
alas dichas monjas para el dicho monasterio
otras heredades en Toledo et en su termino o
en otras partes qualesguier en aquellos
logaras que ellas sean entregadas que rindan
con lo que dicho es cadanno a conplimiento
delos dichos treynta et Qinco cahises de trigo
et dalas dichas mill cantaras de vino et dales
dichos guinse mill mor. en dineros.
Et dalas dichas heredades gua yo diere al
dicho monestario como dicho es para conplir lo
que ffalesciere dela dicha rrenta, segund suso
se contiene, et otrosy dalas dichas quinse
yuntas de bueyes que de at otorgue ende carta
et rracabdo da donagion alas dichas monjas
qual ccnplieren porque ellas at el dicho
monasterio lo ayan et ssaa segund que an los
otros bienes dalas dichas donagiones que les
yo fis de mis bienes> gua suso dice.
Et otrosy otorgo que entre tanto gua yo
aboyo ~t pongo en las dichas heredades delas
dichas donaciones las dichas quince yuntas de
bueyes alinnadas segund que dicho es que yo
que dé et pague de mis bienes cadanno alas
dichas monjas o a otro quenquiar que po ellas
et por el dicho monasterio lo cuiere de auer
puesto en pas et en salvo los dichos traynta e
~incO cahises de rigo et sobre al vino at
dineros et otras cosas que los dichos
heredamientos et bienes rriridieren que cunplan
cadanno alas dichas mill cantaras de vino e
aloe dichos guinse mill mor. sseo <sic) lo non
rrindieron pero que dasque todo lo que dicho
es que yo he fecho donavion et fisiere de aquí
adelanta al dicho inonesterio segund dicho es
rrindiere al primero anno las dichas quantias
de trigo et vino et mor. o mas que dende en
adelanta que las dichas monjas et al dicho
monasterio que lo ayan et sea suyo, comino en
la dicha carata delas dichas donaQionas se
contiene, et si dande en adelante non
rrindiera tanto que yo fin mis herederos non
seamos tanudos a conplir lo qua menguare.
A lo qual todo esto que sobredicho es at a
cada cosa dellos assy dar et pagar at ffaser
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et conplir obífligo todos mis bienes mueblas e
rraysas los gua oy dia he et auré de aqni
adelante et por esta carta do poder conplido a
vos al dicho thesorero, en nombre dalas dichas
monjas et del dicho monasterio, et alas dichas
monjas que agora sson et als gua sseran de
aqud. adelante enel dicho monasterio, por sy et
en nombre del dicho monasterio, et a otro que
guiar que por ellas o por el dicho monesterio
lo ouiera da auer da prender et entrar et
tomar todos mis bienes o los que quesieredes
at quasieran dalles o guiar que los
ffallarades o ffallaren; et que vendadas o
vendan ende los que quasieredes st quesieren
et guante quasieredes et guesiareden st
entreguensa da todo guante sobredicho es et en
la manera que suso se contiene st de todas
quantas costas et dannos et menoscabos por
esta rrason fisieredes o fiseren las dichas
monjas o otro por ellas qn gualquiar’ manera
quien todo esto et cada cosa dello que lo
ffagadec vos, en nobre del dicho monasterio et
de las dichas monjas, o las dichas monjas, o
otro por ellas> o otro que guiar que por ellas
o por al dicho monasterio lo cuiere de auer
sin mandado de alcafl.e et da perlado et jues
de eglasia at sin fuero st sin calonna st su
palabra del que asta cata monstrare ssaa
craida en todo guanto dicho es sin jura et sin
testigo at que me judgue que por esta rrason
anta vos el dicho thesorero commo vicario st
juas gua sedes del dicho sennor arQobispo o
anta otro vicario o jues o aballe qualquiar
de qual jurisdioion alias quisieren et non
ante otro.
Et renungio anesta rrason mi fuero at
sometome ala jurusdicilon de santa madre
eglesia, at rrenunQio otrosy que non pueda
auer tarQer dia nin ferias nin otro plaso da
fuero nin da derecho.
Et además desto rreugo at pido al dicho
sennor argobispo et a vos el dicho thesorero,
assy coinmo su vicario> o a otro gualquier
vicario et jues del dicho senno argobispo o
dala eglecia catedral de Toledo ante guien
esta carta parasciere que ssTh yo ser llamada
nin amplasada nin oyda nin demandada nin
ven9ida por juysio gua me apremie ay
constringa que yo ffaga at cumpla at tenga et
guarde et de et pague todo lo gua dicho es~,
segund aquí diza et todo lo contenido en la
otra dicha carta dichas donaQiones. et que den
4:
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et mandan dar sus cartas st ves al dicho
thasorero.
Otrosy dadas vuestras cartas da sentencia
contra mi et las ffagan st ffagades publicar
et las non rralassen ffasta que yo o otro por
mi aya ffecho at conplido, st de at pague Lo
que dicho es segund enesta carta se contian,
et otrosytodo lo contenido en la dicha carta
dalas dichas donaQiones.
Et otrossy por esta carta digo et rruego st
pido st do poder a qualguier aballe o
alguasil o otro offigial qualguier de Toledo o
de otra Qibdad o villa o logar qualguiar anta
quien esta carta paresQiel’5 que ssin yo ser
demandada nin enplasada nin llamada nin oyda
nin van~ida por juysio que ffaga execu4on st
entreguen en mis bienes alas dichas monjas o a
otro que guiar gua por ellas o por el dicho
monasterio lo auiere da auer de todo quanto
sobredicho es que en esta carta se contiene;
at otrossy de todo lo contenido en la dicha
carta dalas dichas donagiones que yo 550
tenuda et obligada da ffaser et de conplir
assy st a tan conplidaxnente comino sy sobrallo
comigo auiesen contenido en juysio at contra
mm ffuassa dada sentencia daffenitiva enasta
rrason et la sentencia ffuase passada en cosa
judgada por que en toda guisa et en toda
manera yo ffaga et cumpla et de st pague todo
quanto sobredicho es st cada cosa dello>
segund que enesta carta st en la otra carta
dicha dalas dichas donagionas se contiene.
Et sobra todo esto que dicho es st sobre
cada cosa dello, yo la dicha donna Maria
Melendaz renuncio et aprto de mi toda ley st
todo ffuaro st toda rrason et deffenssion st
excepQion st todo acorro de derecho
aclesiastico et seglar st todas cartas at
preuilegios de rrey et da rreyna et de infante
st de arpobispo et de otros sennores
gualesquier ganadas st por ganar ffachas st
por ffasar et toda protastagion et protesta—
~ionas gualquier o gualesquiar que yo o otro
por mm ayamos fecho o ffisieraxnos de aquí
adelante que contra esto ssean. Especialmente
rranuncio anasta rrason el dercho en que dis
que general ranungiaQiOn non vala que me non
acorra nin aprovecha ende yo nin ints herederos
nin otro por mm enasta rrason en tiempo del
mundo por alguna manerea porque en toda guisa
st en cada manera yo tengo st guarde st pagué
et cumpla todo lo que sobra dicho es segund
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gua anesta dimianto ffue et fundado e). dicho
monasterio et con condioion que yo diesse st
conpliesa lo gua dicho es.
Et todo esto que dicho es otorgo yo la
dicha donna Maria Melendas et ffago ende
testigos rrogados ales escriuanos publicos da
Toledo et a otros que sus nombras escrinieron
en ffin desta carta por testigos ante nos los
que nuestro nombre ascriuiremos en fin desta
carta por testigos la dicha Maria Malendes
otorgó todo guante sobredicho es et cada cosa
dello segund que enesta carta se contiene al
dia dala era desta carta que ffue ffecha et
otorogada en Toledo, trese dias de junio, era
de mill et quatro Qientos et honse annos.
Ay amendado o dise non et o disa paro que
dasque et escripto entre las rraglas dise
cadanno et otrossy; o disa o mas et otrosy. Ay
amendado mas o disa ellas quisieren at non
emp eso a
Yo Alfonso Garcia escriuano publico en
Toledo sso testigo. Alfonsus Garcia.
Yo Johan Alffonso escrinano publico en
Toledo esciui asta carta et sso testigo.
¿¡chanes Alfonsy. (Rubricado los dos>.
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XIII
1373, agosto, 3. Toledo.
Fundación. Dolía María Meléndez otorga nueva escritura
por la que amplia la dote fundacional, seflalada en
escritura atanor.
Documento notarial. Pergamino 305 X 190 mm. Letra
gótica cursiva muy borrosa. Original.
A.C. Santa Clara de Toledo, Carp. 26.
Sepan quantos esta carta vieren conmo yo
donna maria Melendes, fija de don Alffonsso
Dias, et mugar que ffuy de don Suar Talles de
Manases, alguasil mayor que ffue de Toledo, de
mi buena voluntad et ssin premia ninguna et
por ffasar bien et ayuda et limosna a uos
donna Sancha Alffonso, por las graQia de Dios,
abadesa del monesterio da santa Clara, que es
en la muy noble gibdat de Toledo para vos at
para las otras mondas del dicho monasterio et
para el dicho monasterio et para vuestras
ssuQessores las otras abadessas et monjas que
ffueren del dicho monasterio desúes de uos,
douos et doncuos et ffagouos donaQion da todas
las vinnas at pedaQos da vinnas que yo he et
posseo yo o otro por mi et ma pertenaQerl en
qual, guiar manera en Yeles et en su termino,
logar gua es garca Exquiuiasdonaoion buena,
perta, acabada, dada et otorgada luego de
presente, la qual es llamada en las leyes del
derecho entrre biuos.
Para que todas las dichas vinnas at pieQas
de vinnas ssean para ssienpre jamás vuestras
st del dicho monestenio et de vuestras
suQessoras despuas de uos con ssues entradas
et ssalidas et con todas ssus partanengias
quantas ay at auer deuen at les pertenasQe et
pertanegan en gualguier manera et por
qualquier rrason, para que sianpre ssaan del
dicho monasterio para gua sus esquilmos et
frutos et rentas ssean para preveymiento at
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amntenimianto da vos la dicha abadeasa at alas
otras monjs que agora son del doiho inonesterio
et delas otras abadesas et monjas que ffueren
del dicho monasterio después de vos. Et otrosy
para repartimiento del monasterio et delas
dichas vinnas et dalas otros bienes del dicho
monasterio, Lo qual todo esto que dicho es yo
do abn dote et ft’ago donaoion al dicho
monasterio a la ssason que a mi pedimiento fue
fundado et edificado el dicho monesterio en
cuanta de lo que me yo obligua a dar ara
mantenimiento vuestro de vos la dicha abdesa
et dalas otras monjas del dicho monasterio
segund mas complidamente se conti~ne en la
carta dala donagi¿n que yo otorgué a vos et al
dicho monasterio dalas cas at heredamientos et
bienes da Esquvias et de su termino et del
otros logaras gua en estas carta se contienen.
Et de oy dia que esta carta es ffecha me
dasapodara da toda esta dicha donaQion et de
todo quanto podar at derecho ay tenengia et
propiedat et sannorio et vos et rrasón enalla
he en qual manera guiar; et apodero et entrego
en alía a vos la dicha abadesa et alas dichas
monjas del dicho monasterio para que sea
vuestra et da vuestras ssuQassores et del
dicho monasterio at dalas dichas monjas para
siempre jamaás en la manera que dicha es. Et
por asta carta vos do st otorgo complido
poderio para que de oy facha asta carta en
adelanta quando quisieredas yo o las dichas
monjas o quien guiar o qualesquier dalias o
quien vos o alías quisíeredes vayadas at
enviadas alas dichas vinnas desta donaQion a
vos antregar en ellas at vos appodarar dallas
et tomar la tanenQia et possessiOrl et
propiedad et sennorio para vos et para las
dichas monjas et para al dicho monasterio sin
liQanQia et manadado del alcalla nin da otro
juas at asy at atan complidamenta coinmo sy yo
mesma vos las entragassa et apoderasse
corporalmente porque las yades et esean
vuestras et del dicho monasterio en lainanera
que enasta carat dise.
Et otorgo da auar por firma la dicha
donagion para ssiampre et de non yr nin venir
contra ella nin contra parte della fin de
revocar en ninguna nin por alguna manera
diciendo o poniendo contra vos o contra las
dichas monjas que irte lo desagradeQiesades e
que me fueredes desconogientes en alguna o por
alguna manera dalas que disen las leyes del
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dercho, por las gualas el donador puede
reuocar la dona~ion gua fiase que me non
acorra fin aprouache dalas dichas leyes nin de
ssus condiQiones nin de otras leyes st ffueros
et derechos que contra este sean, et todas las
rrenungiagíonas deles derechos et leyes que yo
rrenunQie st las ffirmasas que yo otorgus en
rrason dala donagion que yo fis deles dichos
bienes de Esquivias at da su termino at de su
termino et deles otros bienes que yo dy al
dicho monasterio et a vos st alas dichas
monjas, segund que se contiene enla dicha
carta de donagión que yo otorgus ala sason que
fue hadificado el dicho monestario todas las
rrenungio eneeta carta. Et otorgo por mayor
guarda desta donagión que agora vos fago delas
dichas vinnnas et piegas de vinnas de Yeles et
de su termino porque sanamente et
complidamenta las ayadas en la manera que
ssuso dise st porque yo fin ¡cd.5 herederos
nonpodamos contradecir la dicha dona9ion en
alguna manera.
Et otorgo de deffender et anparar et esanar
toda esta dicha dona9ion et da rredrar a quien
gua vos la demande o enbargua o centralle toda
o parte della en juysio o ffuera de juysio
rriedra (?) buena st ssana en manera quwe
la ayades st ssaa vuestra st del dicho
monasterio para sienpre jamas sin danno st sin
menoscabo et sin enbargo alguno.
Et para les asy tener at guardar et ffaser
st complir obligo vos todos mis bienes mueblas
et rrayses los que oy día he et auré de aqui
adelante. Et todo esto otorgo yo la dicha
donna Maria Manadas, st ffago ende testigos a
los escriuanos publicos de Toledo que sus
nombre asorjuieron en fin desta carta por
testigos.
Et ante nos los esorjuanos publicos da
Toledo que nuestros escriuiemos en fin desta
carta por testigos es, ssegund que enesta
carta se contiene el dia da la era dasta
carta, que ffue facha et otorgada enla dicha
cibdat de Toledo, tres dias de agosto, e ra de
mili et quatraQiantos st honse annos.
Yo ¿¡chan Alffonso escriuano público en
Toedo so testigo,- Yo Alfonso Garcia esorluano
público en Toledo eso testigo.— ¿¡chanes
Alfonsy (Rubricado),- Alfonsus García
(Rubricado).
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XIV
1374I junio, 2. Toledo.
Fundaciones. Carta da venta que otorgó Diego Martines,
contador de don Gene Arzobispo de Toledo en favor de
Juana García, criada de D~. María de Menases, de todos
los heredamientos que tiene en Alcobón y en su término,
en la Laguna, en Aldigúala y villas, olivares y arboledas
en distintos lugares.
Documento notarial. Pergamino 630 X 420 mm. Letra
gótica cursiva. Bien conservado.
A.H.N. Claro. Pergaminos, Santa Clara de Toledo
Carp. nQ 3117, dc. 11.
Sepan guantes asta carta vieren como yo
Diego Marinan contador de nuestro sennor don
Gomas, arzobispo de Toledo, vezino morador que
so en asta mesma cibdat, otorgo et conosco gua
vendo a vos lohana Gar~ia criada de donna
Marina de Manases, inuger que fue de Yennego
Lopez de Morozco vezina morador en Toledo,
todos los heredamientos, bienes que yo he en
Alcavon et en su término, ay casas canino
vinnas et olivares at qualasquier otros bienes
que yo he, los quales bienes que vos vendo
sonb estos que se siguen: vnas casase que ha
en el dicho logar Aloavón que se tienen da mas
partas con casas de lohan Alfonso Coronado et
con las calles st vn pedego de vinna a la
Laguna que se tiene con vi¡rna da lohan
Rodrigues et con vinna de Olalla Peres et con
vinn~a de pero Ferrandez de Villadiego et con
dos senderos de amas partas. Et otro pedaoo de
vinna camino del Aldehuela que dizen los
Manqaniellos, que se tiene con vinna de garcia
Martines de Santolalla et con la carrera. Et
otro peda~o da vinna que cLisan el Cerezo que
se tiene con vinna del cabildo st con virina
dalohan Alfonso Coronado. Et otro pedaQo de
vinna Qerca esta otro que se tiene con vinna
de las monjas et con vinnna de la Luminaria.
Et otro pedaQo de vibnna, que dizen delos
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capuennos, que se tiene con vinna de Mayor
Ferrandez st con vinnna de lohan Pascual. Et
otro pedago de virina, Qerca este mesmo que
dizen el Estragal que se tiene con virina de
chan Gomez notario et con vinna de lohan
Alfonso Coronado. Et otro pedago que dizen el
6-rullero que se tiene con virina de Harina
Perez at con tierra del cabildo. Et otro
peda9o a Valdecorado que se tiene con virina de
las monjas et con vinna de Pero Ferrandez de
Villadiego. Et todas astas vinnas vos vendo
con todas las olivas et ortos áruolas que en
ellas son. Et vendo vos con esto que dichso es
todos los otros bienes qualesquier que yo he
en el dicho logar Alcaván et en su término,
todos bien st complidamante segun que los yo y
he et auer devo et ma peretenesge et
pertenesQer deve en qualquier manera que non
eretengo ende en mi nin para mi rin para mis
herederos ninguna rin alguna cosa vendida
buena valedera deercha complida con entradas
et salidas et con todas sus pertenan~ias
quantas esta vendida dicha a et ayer deve et
le pertenssge et pertanes9er deveen gual
manera manera guiar st por gual rrazon guiar
por pregio pierto sabudo et contado, quatro
mill maravedis de la moneda blanca de diez
dineros el maravedi. Los quales mili maravedis
dichos rregebi yo Diego Hartinaz el dicho
vendedor de vos lohana Gargia la dicha
comprador at pasaran a mi poder todos bien st
complidamante et so ende pagado at entregado a
toda mi voluntad et rrenuvio que en ningun
tiempo non púeda dazir que los non rreQebi st
si lo dixare que me non vala. Otrosy rranun~io
las layas del derecho en que diz que Los
testigos deven ver tazar paga de dineros o e
otra cosa semejable et que el que taza la paga
la a de provar fasra des amos. otrosy
rrenunQio la exoepQion del dercho en que dize
de la pecunia non contada st del error de la
cuenta at de todo mal engarrio que me non
arpovache dastas leyes fin desta exepQiofl fin
otra ley nin escep~ion alguna que contra sea
desta carta. Et avnque esta vendida que vos
fago de todo lo que dicho es vala mas de los
dichos guatro mill maravedis porque vos lo
vendi otorgo gua la dicha vendida que non sea
dasecha por esta rrazcn. Et rrenungio que me
non pueda aprovechar de la ley nueva que el
rrey don Alfonso qna Dios perdone que ponen:.
fizo en las cortas da Alcalá de Penares nr
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dalas layes del fuero et del dercho que ponen
et alegan que la vendida que fuera fecha por
la maytad manos del justo praQio que non vala.
Et quiero ser judgado por la lay del Libro
Judgo en que dize que non se deve desfasar la
vendida por dezir el vendedor que vendió por
poco preQio. Et otrosy otorgo que se fizo con
arta o con enganno o por podo preño o que yo
en ella algunos da los engarrio que ponen at
alegan las layes del fuero et del derecho por
que pueden ser defechas las vendidas, mas
antes otorgo que esta dicha vendida que es
buena et justa at derecha at por juesto et
derecho et convenible preQio por que non vale
mas todo lo que dicho es, que vos vendo de los
dichos quatro mili maravedis porque vos lo
vendy, pero sy fuere fallado que mas de les
dichos maravedis vahe o vale lo que creo at
so gierto que non vale mas st aso que tiras vale
yo de mi buena voluntad at por buenas obras
gua da vos rrepebí vos lo do et ves fago ende
donagion buena, perfecta> acabada, libremente
dad et donada luego de presente sin ninguna
condi~ion la qual es llamada en las layes del
dercho entrebivo porque sea vuestro todo lo
que dicho es, bien et comphidamenta. Et de oy
día me desapodero da toda asta vendida et
donaQion dicha suso at da todo guanto peer et
dercho et tenencia at propiedat et sennorio et
bes et rrazón en alía he en qual manera quiar
da su era et vos do complido podar para que de
oy en adelanta quando quissiaredes at por bien
rovierdes, vayardes at enhiedes a los dichos
heredamientos et bienes que vos vendo et a
gualas dalles quisierdas et vos apoderredas
dalles at tomedes la tenengia et posessién et
sennorio dalles porque los ayades et sean
vuestro todos bien et complidamente por jur de
heradat para dar st vendeer at cambiar et
emparrar et enaganar st apra fazer delios et
en ellos toda vuestra voluntad comnio de
vuestro ayer propio sin contra at sin embargo
que ayades de mi nr da otro en mi rrazón nin
e otro alguno en tiempo del mundo por ninguna
manera. Et otorgo de vos anparar et defender
juyzio at fuera da juyzio asta vendida dicha
suso at da rradrar a quien guiar que vos la
demanda o embargue o parte della rriedra buena
et sana, en manera que vos la dicha comprador
et quiqier que della fuere tenedor la ayades
st finguedes conahla en paz et en saluz et siih
danno st sin erbargo ninguno para siempre st
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sin en qualquier manera o por qualquier rrazon
amparar at defender et rradrar non pudiere o
non quisiere o contra asta dicha vendida et
donaQion fuere e viniere que vos peche et
rrehaga todas las majorias et aprovechamientos
que en la dicha compra ovieredes fecho et
todas las costas et dannos et menoscabos que
por anda fiziardes at rre~ibierdes en qual
manera guiar a lo cual todo esto que dicho es
at cada cosa dello dar et rogar at tener et
fazer et complir asy obligo todos mis bienes
muebles at rrayzes los que oy dia he at auré
daqui adelante! St vos do poder de ves
entregar ende en mis bienes prandamdo et
vendiendo sin mandato de alcalde et sin fuero
et sin calonna. St la dicha pena de]. doble
pagada o non que en toda guisa sea tenudo de
rredrar at amparar et defender a quiqier que
vos demande o enbargua los dichos
heredamientos et bienes prendando et vendiendo
sin mandato de alcalde et sin fuero et sin
calonna. Et la dicha pena del debía pagada o
non que en toda guisa sea tenudo de rredrar et
amparar st defender a quiquier que vos demande
o anbargue los dichos heredamientos st bienes
enmanara que los aydes et finquades con ellos
en paz aten salvo para sieripre segunt
sobredicho es. St da todo lo que sobredicho es
yo el dicho Diego Martinesz fago testigos
rrogados a los escrivanes de Toledo que sus
nombres esorrivieron en fin desta carta. St
anta nos los escriviremos nuestros nombres por
testigos el dicho es de la manera que suso se
dize el dia de la era desta carta, que fué
facha et otorgada en Toledo, siete días de
junio de mill et quatro~iéntos et doze amos.
Yo Alfonso Garcia esorivario público en Toledo
se testigo, yo Pero Lopez escrivano público en
Toledo so testigo yo Alfonso Diaz ascrivano
público en Toledo so testigo. Alfonsus Didací
(rúbrica). Alfonsus Garsie (rúbrica). Petrus
Lupy (rúbrica>.
Ye lohana GarQia Muger que so de Diego
martines el dicho vendedor en La carta
escripta suso> otorgo que por rrazón que el
dicho mi marido vendió a vos Ichana GarQia la
comprador dicha suso todos los heredamientos
et bienes que el avía en Alcavón at en su
término por quatro mili maravedis comino en la
carta escripto suso se contiene. Por ende
otorgo que me plaze de la dicha vendida qué
vos fizo da todo lo gua dicho es et todo lo
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que en la dicha rrazón fizo et otorgo et
obligo coinmo más complidamenta suso se contien
et non he y que contradazir nir yré mm varné
contra ello nin contra parte dello rin he nir
rna finca en los dichos heredamientos et bienes
nin en parte delios> parte rin derecho
ninacciór rin rrazón alguna en ninguna manera
et sy parte dalles yo o ora por mi en
qualquiar manera yo lo rrenungio et parto ende
¡rano para siempre jamás et rrerlunQiO en esta
rrazór toda lay et todo fuero de que me
pudiese aprovechar et toda protestagion et
protestagiories que yo o otro por ml. ayamos
fecho fiziaramos daqud. adelante ante qualquier
personas que nos non aprovechemos ende. Fecho
esta ascripto en Toledo doze dias da junio era
de mili et quatrogiantos et doze anno yo lohan
martínez ascrivano público en Toledo so
testigo. Yo Alfonso Garcia escrivano público
en Toledo so testigo. lohanes Hartini
(rúbrica) Alfonsus Garsie (rúbrica).
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XV
1379, enero, 30. Toledo.
Casas del Monasterio.
Crata da venta a Fernando Alfonso hijo de Juan Alfonso,
clérigo de santa Justa de Toledo. Otorgada por Habibi
hija de Abdalla el Rondí, Alcalde mayor de las Alhamas
de Castilla, mujer da Amate hijo del Maestre Gaéz el
Conqupi, moros moradores de Toledo> con lecencia que dió
Ruy Gonzalez Acalde de Toledo y de Abraham Sollar
Alcalde da la Alhma y de Yuca? tutor da los hilos de
Habibi, Abdalla y Fátimay. Venden al dicho clérigo la
mitad restante da las casas que lindaban con elí
monasterio de Santa Clara la Real de Toledo y con al
solar gua fueron casa de don Juan Ramirez de Guzmán,
sitas en la parroquia de San Vicenta.
Documento notarial. pergamino 580 X 460. Letra
gótica cursiva. Bien conservado.
A.H.N. Claro, pergaminos. Santa Clara da Toledo,
oarp. rQ 3118, dc. 16.
Sepan guantes esta carta vieran commo yo
donra Habibo, fija de don Abdalla al Rondy,
alcalde mayor que fue de las aljamas da los
rragros de Castilla at mugar que so de Hainete,
fijo de maestre caed al conqui mora moradora
en Toledo otorgo que por rrazón que don YUQuf
espeQiaro fijo de don abdalla el Zarco con
liQanQia et actoridat que Ruy Gomez alcalde en
Toledo por Paro Suares alcalde mayor deste
mesmo logar et de Abraham Sellare alcalde del
aljama de los moros de Toledo le dieron oommo
se contien en las cartas de la licenQia que en
esta rrazón son fechas, el dicho don Yu~af
comino tutor de mis fijos bdalla at Fatua at
fijos da Mohgrez mi marido, que fué hermano
del dicho don Ygaf at por la dicha ligenQia
que los dichos alcaldes le dieron segund dicho
es, vendió a vos Ferrand Alfonso fijo de lohan
Alfonso et clérigo que sodas de la egelsia dé
santa Theta de la dicha ~ibdat de Toledo> la
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maytad que los dichos mis fijos auien de vnas
cass es en comuun de la oitra meytad que es
vuestra que da mi conprastes, las gualas casas
se tienen con el monesterio de sarta Clara at
con otras casas que son del dicho monasterio
et con el solar at muradal que fueron casas de
son lohan Ramirez de Guzmán et vendió vos la
dicha meytad da casas que era de los dichos
fijos segurid que dicho es por dos mill et
quinientos maravedis qual reQibió de vos commo
se contiene en la carta de la vendida qual
dicho don YQaf otorgó en la dicha rrazón la
qual parasQió ante los escrivaros testigos
desta carta escripta en pergamino de cuero
sana at firmada de escrivanos públicos de
Toledo at su era es vaynte et ocho dias de
enero, era da mill et quatro~ientos et diez et
siete annos at sus testigos son Iohann Alfonso
eL pero Lopaz et Alfonso Diaz escrivanos
públicos en Toledo. Por anda yo la dicha donna
Habibo otorgo que me plaza et he et auré por
firma paar siempre la dicha vendida qual dicho
donj Yu~af en nombra de los dichos mis fijos
eL por las dichas ligenQias vos vendió de la
meytad de las dichas cacas que fué da los
dichos mis fijos. Et otrosy otorgo que he eL
auré por firme para siempre todo guanto el
dicho don Yu~af vos otorgo at obligo segund
que en la dicha carta da la dicha vendida quel
otorgo se contiene et que ron he rin me finca
en la dicha vendida rin en parte della parte
fin deeroho alguno en alguna manera. Et otrosy
otorgo et conosco que la dicha vendida que fué
eL es fecha a provecho de los dichos mis fijos
por quanto en las dichas casas avía mucho de
ailabar aL de rreparar et de ellos rin el
dicho su tutor non tancemos de galas adobar et
porque del dicho muraslal les varia grand
darme et estauan en peligro da se caer. EL
ortrosy porque yo quena vender la otra dicha
meytad dallas que vos yo vendy et esa que se
non podian partir para yo vender mi parte port
las gualas rrazones fue et es grand provecho
de los dichos mis fijos. Et or ende otorgo da
fazar estar por la dicha vendida at por guanta
en la carta de la dicha vendida se contiene a
los dichos mis fijos en manera que ellos rin
qualquier dellos non vengan nin vayan contra
ella nin contra parte della rin la contraigan
nin vos remuevan por la dicha rrazón pleyto,
fin demandan a vos rin otro quienquier que vos
remuevan por la dicha rrazón pleyto, rin
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demanden a vos nin otro quianquiar que vos la
touiere, ninguna rin alguna cosa. Et para asy
todo esto tenar et guardar et fazer et
complir, vos obligo todos mis bienes muebles
eL rrayzes, avidos at por ayer, et rrenung~1o
en esta rrazón la aly del dercho en que diz
que la mugar norpuede ser fiador rin obigar
sus bienes a debdo ageno que me non aproveche
ende en ninguna manera rin por alguna rrazón.
EL juro por el nombra de Dios que es creador
bivo eL verdadero eL por la ley de Mahomad eL
por el Alcoram en que los moros creen da ayer
por firme para sienpre todo lo que dicho es et
la dicha vendida segund en esta et en la otra
dicha carta de vendida se contiene. Et da ron
yr rin venir contra alío ni contra parte dello
nin la contradezir yo nin otro por ini en
tiempo del mundo por alguna manera. EL que
todo lo que dicho es que asy verdat aL que non
fiz nin fago en alío rin arparte dello arte
nin engarro alguno en ninguna manera> más que
sea Lanuda en toda guisa de lo guardar at
complir Lodo commo en asta manera, más que sea
Lanuda en toda guisa de lo guarda et complir
todo commo en esta carta se contiene et de me
non llamar a engarro niripedir nindemandar a
lagun alcalde nirjuez benefiQio de restitugion
ir intregrun rin absoluQion desta jura yo nin
otro por mi en tiempo del mundo por alguna
manera. EL sobre todo esto rrenun9ic st parto
da toda ley eL todo fuero eL vso at constumbre
eL toda rrazón et detersión aL expgión et todo
acorrro de derecho eclesiástico et seglar et
todas cartas eL privillagios eL eyes eL
ordenamientos de rrey st de rreyna st de
yrfante eL de arQobispo et de otros senreres
qualasguier, ganados eL por ganar, fechas eL
por tazar eL toda protestaQion et
protestaQiones que yo o otro por mi. ayamos
fecho en esta rrazón et fiziéramos de aqui
adelanta que contyra esto sea, que me non
acorra rin aproveche ende en ninguna ¡camera.
eL otrosy rrenurQio aspresamertte en asta
rrazón la ley del dercho en que diz que
general rranunQiaviln non vala sy non
rranungia sobrello es juyzio nin fuera de
juyzio en tiempo del mundo por alguna manera.
EL aQerteme a todo quanto dicho es> yo el
dicho Hamete, marido de la dicha donna Habivo
eL otorgo que me plaza eL he por tirme todo lo
que dicho es que. la dicha donna Habivo mi
mugar taza eL otorga segund que en esta carta
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se contiene eL non he y contradezir nin yré
rin verné contra ello rin contra parte dello
rin me finca en la dicha vendida nin en parte
della> parte rin derecho alguno en ninguna
manera. EL todo esto que sobredicho es
otorgamos nos los dichos don Hamete eL donna
Habivo su mugar segund aqui dize et tazamos
ende testigos rogados a los escrivanos
públicos da Toledo que sus nombres
ascriuirerom en fin desta carta por testigos.
Et ante nos los escrivanos públicos de Toledo
que nuestros nombres escriviremos en fin dasta
carta. Por testigos los dichos don Ha¡cete at
su mugar donna Habivo otorgaron todo guante
dicho es segund aqud. se contiene et ante nos
juró la dicha jura donna habivo en la manera
que dicha es el día de la era desta carta que
fué otorgada eL fecha en Toledo, traynta dias
da enero, era de mill at quatroQiantos eL diez
eL siete amos. Ay emendado o dize
contradigan. Yo Ferrand Diaz esorivano público
en Toledo so testigo. Yo Alfonso Garcia
escrivano público en Toledo so testigo. Yo
Ichan Alfonso escrivano público en Toledo so
testigo. Fernandus Dcninic5. (rúbrica) Alfonsus
Garsie (rúbrica> lohanes Altonsy (rúbrica>.
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XVI
1395, septiembre, 31. Toledo
Petición del Monasterio de Santa Clara de exención del
pago del Subsidio: Estando presentes la abadesa Dña.
Inés y su hermana dofia Isable —hijas de Enrique II da
Castilla- las discretas y comunidad del Convento, con
lácarcia, autoridad y presencia de ray Juan Enriguez,
custodio da la custodia de Toledo de la Orden de san
Francisco y visitador del Convento> presentar
trestimonio anta el Tribunal del Subsidio del privilegio
que tania dicho Convento de exención del pago del mismo.
Y sentencia del Tribunal del Subsido a favor del covento
de Sta. Clara de Toledo, para que no lo paguen en virtud
de las bulas -Clemente VII <1394)— que presentaron a su
favor.
Documento notarial, Pergamino 552 X 556 y 50 de
plica. Letra gótica cursiva, en algunos párrafos
desvaida e ilegible.
A.C. Santa Clara de Toledo, carp. 16 doc. 21.
En la muy noble ~ibdat de Toledo> domingo cate
dias día mes da noviembre, alío del nasQi¡nierto
del nuestro Salvador Ihesucristo de mill e
treziaritos e noventa e Qinco ajos, este dicho
dia estando dentro en las casas del monesterio
onda al abadesa e monjas del dicho moresterio,
apresciaron da tazar e otorgar los contratos e
escripturas del dicho monasterio, paresQieron
al dicho torno dolía Ynes, abadesa del dicho
monesterio, e dolía Ysabel, su herman, fijas
del rey don Enrique que Dios perdone, e
ynglesa Martinez e Millia Rodriguez, abadesa
que fue del dicho moenasteriO,. e catalina
Alfonso e lohara Ferrandes, discretas del
dicho monasterio, por si e por todas las otras
monjas del dicho monesterio que agora son e
saran de aqui adelante> con liQer’Qia e
autoridat que para lo yuso ascnipto les dio
frey lohan Enriques, custodio de la custodia
de Toledo da la orden de Sant Frarivisco, que y
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esLava presente, y la dicha doja Yras,
abadesa, e las otras sobredichas monjas por si
e en nombra del dicho monasterio que agra son
e seran de aqui adelante dixaron a mi el dicho
Alfonso Lopaz da Alcala, escrivano del dicho
sefior Rey en presencia de los testigos de yuso
escriptos, que bien sabia en como el dicho
frey Juan Enriquez, custodio, e su vesitador,
avia paresQido ante el dicho sefior arpobispo
de Toledo sobra todas las cosas que
sobredichas son e contenidas en este dicho
instrumento se sentencia, e otri anta los
dichos comisarios, e avia razonado e tractado
a allegado en su nombre todo Lo sobredicho.
Por ende dioxaron las sobredichas en la manera
sobredicha que en cuanto el dicho frey Juan
Enriquaz, su vasitador por el dicho monasterio
e en su nombre de ellas, avia fecho, dicho,
alagado e pedido en la manera que enla dicha
sentencia se contiene que les plazia e plogo
da todo ello e que o ratifivan e
ratificaledaro para agora e para siempre jamas
segurit a en la manera que en la dicha
santen~ia se contania e le el avia allegado a
pedido en su nombre, e que pechan e pidieron
al dicho custodio, su vesitador, que le
pluguiese de Lodo lo que sobre esta razon
fezian a otorgavan a les diese su actoridat
e li~er~ia para lo poder Lazar, porque todas
las cosas que sobredichas son fuesen e
fincasen firmes a estables e valederas para
agora a en todo tierpo para guardar del dercho
del dicho monasterio e de las dichas abadesa e
monjas que agoar eran a fuesen de aqui
adelante en el dicho monasterio. E luego el
dicho frey Juan Enriques dixo que conosc’ia a
las sobredichas e que le plazia e plogo de
todo lo que dicho es> a otorgavar’ e
ratificavan a aprovavan en la manera
sobredicha, e que les dava a dio su autoridat
a liQengia para todo lo sobredicho e para cada
cosa, de ello. E las dichas abadesa e monjas
aqui nonbradas a al dicho custodio en su
nombre pidieron a mi el dicho Alfonso Lopez
que les diese signado en publica forma todo lo
sobredicho para guardar del derecho del dicho
monasterio e de forma todo lo sobredicho para
guarda del derecho del dicho monasterio e de
las dichas abadesa e monjas que agoara en al
estar e de aqui adelanta fuesen. E yo diles
ende esta, que fue fecho e paso todo lo que
sobredicho es en la dicha cibdat de Toledo en
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las dichas casa del dicho monasterio al dicho
torno, dia e mes e dat sobredicha. Testigos
que fueron presentes espagialmente llamados e
rogados Anton Martinez, mayordomo de las
dichas monjas, e Ferran Alfonso> sacristan de
la Eglasia de Sant ViQenta, vesinos de la
dicha gibdat, a fray Pedro de Logrof!o, vicario
da sant FranQisco de Toledo> e fray Diego de
Frias, frayla de dicha orden. E yo el dicho
Alfonso Lopaz de Alcala, esorivano del dicho
Rey e su notario publico sobre—dicho, que fuy
presenta a todas las cosas qus sobredichas son
a a cada ura de ellas,escrevi este publico
instrumento que las dichas abadesa e monjas e
al dicho custodio ante mi e ante los dichos
testigos otorgaron, a fiz aqui mio signo atal
(signo) en testimonio de verdat. Alfonso Lopez
(rubricado)..
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1395, septiembre, 31
Sentencia del Tribunal del Subsidio, dada en favor del
convento de SL~. Clara la Real de Toledo para gua no lo
pague en vitud da las Bulas que fueron y presentaron al
convento, concedidas en su favor.
Fallamos que la bulla del dicho Señor Papa
non comprehende los dichos moresterios,
abadesas a priora de las dichas ordenes de
Santa Clara e de Santo Domingo, e que los
diohosmonesterio, abbdessas e priora e
conventos non son Lanudos a contribuir nin
pagar en al dicho subsidio nin en parte de el>
e que los dichos cabildos e Iglesia non deven
faser repartimiento en que manden rin
costringan a los dichos monasterio, abbadessas
a priora e conventos nin a gualquier rin a
qualasquiar da ellos nr de ellas rin e sus
bienes que paguen rin contribuyan cosa alguna
del dicho subsidio> e que al dicho recollector
ninoro alguno por virtud de las dichas bullas
a cartas non las deven inquietar rin demandar
yuso, púas que ron son tenudos rin tenudas a
lo pagar, como dicho es, e por esta nuestra
santenQia lo pronunQiamos e declaramos todo
asi en estos escritos. Por la cual sentanpia e
declaracion mandamos a vos Alfonsso Lopes da
Alcala, escrivano del dicho señor rey e su
notario publico, que estadas presente> que
fagades o mandadas faser a dadas en forma
publica para las dichas abbadesas e priora a
conyantos a monasterios, para cada uno de
ellos que lo quisiere, de todo lo sobredicho
sendas caratas e mas las que Les cumplieren
firmadas de nuestro nombre e sellar con su
sello, e por nuesrta sentenQia definitiva lo
declaramos, mandamos e pronunQiamos todo asi
en estos ascriptos. Que fue dada esta
sentanQia en la diocasis e cibdat de Toledo,
estando los dichos juezes dentro en la dicha
Eglesia en el dicho dia e mes daLa sobredicha?
Testigos que fueron presentes espeQialmente
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llamados e rogados Ferrand Alvaras de Yllesoas
,bacillar en decretos, arcipreste de
(ilegible) pariente del dicho argediano, e
Francisco Dias de ValladoliL e Diego Gar~aia
Moxana a Polo GonQalas, familiares del dicho
argediano, e Pero Gon~ales, ombre del dicho
thessorero Paro Gon~ales e otros. Ay escripto
entre renglones o dis dentro a o dic dichas, e
escripto sobre raydo o dis <ilegible) e o dis
escriptura e o dis electos, e o dis locoal 6 e
o dis sede, a sobre raydo o dic (ilegible) e
entre renglones o dis vobis e o dis sobre e
sobre raydo o dis (ilegibleO e entre renglones
o dis de Aguiar, no le erpesca. Doctor
Vicertius Aria, arohidiaconus toletanus
(rubricado). lohanas doctoris decretorum.
Patrus, thesaurarius toletanus <rubricado) E
yo el dicho Alfonso Lopes de Alcala, escrivano
del dicho señor Rey e su notario publico en
la su corte e en todos los sus regnos, que fui
presente a todas las cosas que sobredichas son
e a cada una de ellas ante los dichos jueces e
comisarios en uno con los dichos testigos, e
ocupado de otros negoQios (ílegible0 para el
dicho monasterio e abadesas e monja de Santa
Clara (ilegible) fis aqui signo atal en
testimonio de verdaL.
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XVIII
1412, diciembre, 5. Toledo.
Fundaciones. Carta de donación de don Juan Alonso de
Falencia al monasterio de Santa Clara la Real de Toledo,
de todas su heredades en Hóstoles y en si. término y en
la Moraleja la Mayor, Moraleja de Enmedio y Moaraleja
del Lobo Fiero, con: casas, solares, viñas, tierras,
prados, égidos, heras, fuentes y aguas corrientes con lo
bueyes dados a renta en cada uno de los antedichos
lugares, cubas da viro y 21 tinajas. Con poder. Dando
poder absoluto a la abadesa dolía Inés y su hermana doña
Isabla para podeer dar, vender, enagenar o cambiar como
á bien tuvieren.
Documento notarial. Pergamino 540 X 460 mm. Letra
gótica cursiva. Docuanto bien conservado.
Al-LP. de Toledo Clero, pergaminos ¡4—7231, dc 11.
en al nmbre da Dios, amen, Porque recuenta
la Santa Escriptura todas las cosas
traspasaren salv(o algu)nas obras meritorias
fachas e derechamente enformadas en la fe
catbolica e con caridat en amor de Dios e dcl
proximo. eL estas son las que han de f, . . 2
para siempre anta Dios para satisfagion e
salvamiento de las animas> sagun que eso mesmo
la Santa escriptura 1... en que el día del
gran juysio el nuestro Ihesu Christo de estas
nos demandara rasan, asy que a los que las
bien fezierar dara galardon en la su gloria
pardu— 3 —rable at a los que el contrario
fez5,aren pena perpetua. Onda porque las buenas
obras que se fasen en much(as e div)ersas
maneras segund las buenas entenQiones en las
limpias davo~iones de los onimas, et porque una
da las buenas obras de misericordia 4 es
faser ayuda a las religiosas a devotas
personas servidoras a Dios para proveer e
mantener e (llevar el) servipio adelante, por
ende sepan quantos esta carta vieren comino yo
Ichan Alfonso de palen9ia, fijo de Frangiscó
Ferrandes, vesino morador que so en la 5 muy
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noble cibdat de Toledo a la collagion de la
Eglesia del señor Sant Andres apotol da la
dicha cibdat (de Toledo>, corgo e conosco que
ini buena e propia volunta e syn premia alguna,
e non rogado nin en otra manera inducido, mas
por servigio de 6 Dios e por complir una de
las syete obras de misericordia, st otrosy por
muchas ayudas e buenas obr(as que si>ampre he
avido yo el doiho iohan Alfonso a otrosy
aquellos donde yo vengo del convento de las
dueñas del monasterio de Santa Clara de la 7
cibdat de Toledo, en especial de vos las
onrradas e nobles señoras doña Ynes, abadesa
del dich(o mones)terio de las dueñas de Santa
Clara da aqui da la dicha cibdat de Toledo, e
doña Ysabel, vuestra hermana, fijas del rey
don Enrrique, que Dios de Santo 68 Parayso, e
da las otras monjas de la dicha orden del
dicho monasterio, las cuales ayudas e b<uenas
o)bras son tales a tantas que montan mas que
non estos bienes que vos yo do, que ayuso
seran declarados, eL en satis fañen da lo
sobredicho e otro— 9 —sy porque roguedes a
Dios por mi anima a por las animas de mis
dafuntso de que yo tango ca... Lodo lo que
dicho es, do por juro da haredat e fago
donagion al dicho monasterio e a vos las
dichas señoras doña Ynes, badesa, 10 e doña
Ysabal e a todas las otras monjas profesas del
docho monasterio de Santa Clara d(e la) dicha
Qibdat en su nombre para syempra jamas, da las
mis heredades que yo he e tengo en >fostoles e
sen su termino, a en Moraleja 11 la mayor, e
en Moraleja la de medio, e en Moraleja de Lobo
Fierro, logaras que son en al argipres(tadgo>
de Canales e en sus Lerminos, asy casas e
solares e viñas e tierras e prados e pastos a
exidos e eras a fuentes e aguas corrientes e
es— 12 —tartes e manantes, e con los bueyes
que yo tengo dados a renta en los dichos
logares e en oa(da uno> da ellos, e con seys
cubas de pino e veynte e una tinajas que tengo
en el dicho logar Hostoles, a todas las otras
cosas qualesquier 13 que yo he e me son
davidas e me pertensgeri ayer en qualquier
manera en los dichos logares de <Mosto)—1e5, e
de la dicha Moraleja, la mayor, e de la
Moraleja la de medio> e de Moraleja de Lobo
Fierro e en sus termines at en cada uno 14
de ellos, las gualas dichas heredades a cosas
susodichas e cada una da ellas yo el dich¿
(Ichan) Alfonso do e fago donagion de ellas e
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da cada una da ellas al dicho monasterio a a
vos las dichas sef¶oras doña Ynas, abadesa> e
monjas 15 e convento de la dicha Sarta Clara
e a las que por tierno fueren abadesa a monjas
de la di... e convento sobredicho bien e
complidamente en nombre del dicho monasterio
segund que lo yo he a ayer devo e me pertasQe
e parteras- 16 -cer deve en qualquier manera e
por qualquier rason, et segund que lo yo agora
he todo lo (que dicho) es e poseo e poseer
devo para que las dichas heredadas et cosas
susodichas a cada una da ellas que yo aqui do
e fago dona~ion al dicho mo— 17 —nestario e
monjas e a vos las dichas señoras doña Ynes
abadesa e doña Ysabel en su nombre (para que
pu)edan e podadas vender a dar e trocar e
cambiar a engenar e faser de ellas e con alías
e en alías en enLodo lo que dicho es lo que
quisierdas e por bien O 18 tovierdes a
vuestra voluntad fuere asy comino Lanadas e
podriades faser del vuestro ayer ines(m)o syn
contra e syn embargo que ayades de mi rin de
otra por mi rin de otro alguno en tiempo del
munod por alguna manera, de lo gua). todo 19
que dicho es vos fago donaQion buena,
perfecta, valedera, pura e acabada> libremente
dad, ... presente dada syn alguna condiQion,
la qual es llamada en las leyes del derecho
entre bivos, con sus entradas e salidas e con
20 todas sus pertenencias, quantas lo gua
dicho es e ayer de-ve e le pertenasQe e
pertenesQer d(eve de) fecho e de fuero e de
derecho e de uso a de costumbre en qualquier
manera. Et otorgo da tenar e guardar todo esto
que dicho es a da ayer 21 por firme e
valedera esta dicha donaqion que fago al dicho
monasterio a monjas del dicho (monas)tario-da
Santa Clara de aqui de Toledo eL a vos las
dichas señoras doña Ynes abadesa e doña Ysabel
vuestra herman en su nombre 22 de lo que
dicho es e para lo que dicho es para syempre,
a de non yr rin venir contra ello nin con<tra
parte) de elíd yo rin otra por ¡ni ningund
tiempo por alguna manera, desiendo e poniendo
contra el dicho moresterio a monjas de el e
contra 23 vos las dichas señoras delia Ynes
abadesa e dora Ysabal sobredichas en su
nombra, que (ma) desagrades~istes o que me
fueradas en ello dasconospientes, rin por
alguna otras rasen que sea en qualquier
manera, ahunque sean 24 de aquellas cosas
poque sagurd fuero e darcho el donador puede
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revocar la donaQion que (fisiare>. Et yo
renun~io esas layes e sus oondiQiones e todas
las otras leyes, fueros e derechos, e todo
decretal e doreto, e toda otra 25 cosa o
rasen que cotra lo que dicho es o contra parte
de ello sea o pueda ser, que me non aco(rra
rin) ma aproveche ende en ninguna manera. et
otorgo e do poder complido a vos las dichas
salieras doña Ynes abadesa e doña Ysabel 26 e
monjas del dicho inonesterio para que por vos e
en su nombre del dicho monasterio a znonj(as
• . . ) en nombre que dessuos e al vuestro
procurador, que desde oy dia que esta carta es
fecha e otorgada en adelante, quando
quisierdes e por bien 27 tovierdes, vayades
o embiedes a las dichas heredades e bienes a
cosas susodichas <e a oa0da una de alías de
que vos fago donagion a vos las dichas señoras
abadesa e monjas del dicho monasterio, para
que las tomadas 26 e tomen en vuestro nombra
e se entreguen e antreguedes de todo ello e
tomedes e toman en vues(tro nomb)re e para el
dicho monasterio la tenenQia e posesyon e
señorio e propiadat a ac~ion e bes e racor de
las dichas heredades e cosas susodi- 29 —chas,
para que las ayades a ayan a sean vuestras a
del dicho monesterio para siempre jamas (en
la) manera que dicha es, et esto que lo
fagades vos o quien ves quisierdas o el
vuestro procurador en vuestro nombra syn
mandamiento da nin- 30 -gund jues mm alcalde
nin da otra persona a syn pena e syn caleña
alguna. EL yo <das>de agora traspaso en vos
las dichas señoras en nombre que desuso la
tenenQia, posesyon e propiedat da las dichas
hara— 31 -dadas e bienes e de cada una de
ellas segund e de la manera que dicha es> e
confieso que (las) poseo por vos e en vuestro
nombre e en nombre del dicho mensteri, eL
constituyome tenerlas en su nombre e vuestro e
en señal 32 de posasyon e para manifiesta
provanQa del traspasamiento de esta.posesyon
que en v(os e> en al dicho monasterio fago de
stos dichos bienes por acto corporal, vos
entrego e mando esta carta deñdonaQion. 33
Et otorgo e prometo vos por ¡ni e por mis
herederos despues de i de non yr <nin ven>ir
contra esto que dicho es rin contra parte de
ello yo rin otre por mi en mingund tiempo del
mundo por alguna manera, mas de 34 lo tener
a guardar e coruplir todo e ada cosa da elló
segund que esta carta se contiene. E 9si)
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contra ello fuer o venier o contra parte de
ello, que vos peche en pena e por postura que
convusco pongo dies mill maravedis de esta 35
moneda que agora corra de nuestro señor el
Rey, a la cual pena, sy en ella cayere, e <a
todo lo) al que dicho es e en esta carta se
contiene asy tener e pagar, guaradar e
complir, me obligo con Lodos mis bienes
muebles 36 e rayzes, los que oy dia he e
oviere de aqui adelante> a la dicha pena,
pagada o non (pag)ada, que en toda guisa e en
toda manera sea e finque firme a valedera esta
dicha donaoien para syeinpre comino dicho es. EL
sobre 37 esto juro por el nombre de Dios e a
la Crus e a las palabras de los Santos
Evang(elios), que con mi mano derecha tanio
corporalmente ante el notario publico e
testigos yuso escriptos de esta carta> de
estar a tener a guardar eL 38 ayer por firme
e por valedero todo guante dicho es e cada
cosa de ello, e de non yr nin v(ar¡ir c>ontra
ello yo nin otra por mi en tiempo del mundo
por alguna manera, rin pedir nin demandar a
ningund jues nin al—SSO -calda mm otra
persona alaguna benefigio de restitugion in
intragun nin otra manera que <permiti)do sea
en derecho a mayor nin menor nin absolupiorí de
la dicha jura. EL sobra esto que dicho es e
sobre cada cosa de ello re- 40 —nunpiO e aprto
da mi toda ley e todo fuero e Lodo acorro de
dercho eclesiastico e seg(lar), todas cartas e
previllegios e mercedes de Padre Sanoto a da
rey a de reyna e de infante a de arpobispo e
da otro señor o señores qualas— 41 -quier, a
todas cartas e previllegios e leyes e
orodenamientos fechos e por tasar asy en
(espepial> comino en general de que me yo
podiese acorrer e aprovechar para yr contra
esto que dicho es o contra parte de ello, que
me non aco- 42 —rra nin e aproveche ende en
ninguna manera. EL yo la dicha delia Ynes,
abadesa (del monasterio> e en nombre del dicho
monasterio e monjas de el, otorgo que respibi
de vos el dicho Juan Alfonso la diha donapion
eLla dicha pose— 43 —syon de lo que dicho es e
en la manera que dicha es, e agradescovoslo
por mi (e en> nombre que desusá, a
agardescavoslo Dios e de vos Dios por ello
buen galardon en este mundo al cuerpo a en al
otro al anima 44 aman. EL porque esto sea
firme a non venga en dubda yo el dicho Iohafi
Al(fonso) otorgo esta carta en la manera que
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dicha es ante Martin Ferrandes> notario
publico, e roguale que la escriviese o fañase
escrivir a la 45 signase de su signo, e a
los ommes buenos presentes que fuesen anda
testigos. Que (fue> fecha e otorgada en la
dicha cibdat de Toledo, ginco dias del mes de
desie¡nbre, año del nasQimianto del nuestro
Salvador Ihesu Christo de mili e quatroQientos
e dose años. testigos que a esto fueron
presentes Gil Ferrandes de Segovia e Ferrand
Sanches, su hijo, vesinos de la dicha cibdat
de Toledo, e Bartholome Peras, vesino de la
villa 47 da Talavera, para aston llamados
espeQialmante a rogados. EL yo Martin
Farrandas de la Torre> escrivano etnotario
publico dado por la attoridat real eL otrosy
argobíspal, fuy presente en uno con los dichos
testigos a todo lo sobredicho 46 et a cada
cosa da ello, et de ruego st pedimeinto et
otorgamiento del dicho lohan Alfonso
sobredicho asta carta de donagion, ocupado de
otros negogios por otro Hz esorivir et en
publica forma la torna, et signela de este mio
acostumbrado 49 signo en tetimonio de
vardat. (signo)
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XIX
3, octubre, 22. Toledo.
Carta de censo y tributo. Otorgada al monasterio de
Sahta Clara la Real de Toledo por Leonor Alvarez mujer
de Juan Nieto vecina de Toledo por un censo da 5~
¡naravedis anuales sobra unas casas sitas en la parroqia
de 5. Justo, por ciertas sepulturas que el convento dió
en la iglesia del Monaserio a dicha Leonor Alvarez.
Documento notarial. Pergamino 380 X 290 mm. Letra
gótica cursiva, muy borrosa.
A.C. Sta. Clara de Toledo. Carp. nQ. 16, dc. 10.
Sepan quantos esta carta vieren como yo leonor
Alvares, muger de Juan Nieto, que Dios de
santo parayso, vesina morador en la muy
noble cibdad de Toledo, otorgo e conosco que
do e otorgo todo itt). PO- —dar complido en la
mejor manera a forma que puedo e de derecho
devo a vos al abadesa e monjas e oonbento
del monasterio de Santa Clara de la dicha
cibdat da Toledo que agora sodas a al abadesa
e monjas que por tiempo fueredes del dicho
monasterio o al abadesa e mondas que por
tiempo fueredes del dicho monasterio o al
vuestro poder o de ellas oviere espegialmnete
para que por mi en mi nombre e para vos e para
el que al dicho vuestro poder o-viere> podadas
demandar> recabdar, resgebir e ayer e cobrar
de Johan Martines del Poso, elenco ‘sesmo de
la dicha cibdat da Toledo e de sus bienes los
quigientos maravadis de ganso que yo ha e
tengo cada ajo para siempre jamas en unas
casas que la dicha Johana Martines tiene en
esta dicha gibdat a la collagion de la Eglesia
de Sant Yuste> que se tiene da la una parte
con casas de (blanco) e de la otra parte con
casas de (blariccO, las culaes dichas casas la
dicha Johana Martinas tiene de mi ganso cada
año por los dichos quinientos maravedis, esto
desde el dia de Santa maria de agosto que paso
que fue en esta año da la fecha de esta carta
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en adelante para siempre jamas> e para que
podadas dar e otorgar por mi e en mi nombre
carta o cartas> alvala o alval~es de pago a de
fin a quitamiento> e valan e sean firmas bien
asy a a tan complidamante como sy los dichos
maravadis yo regibie— —se e las dichas cartas
e alvalaes de pago e de fin e quitamineto
diese e otorgase presente seyen- —dc, e para
que los podades demandar asy en juysio como
fuera de juysio anta qualesquier alcaldes e
jueses asy eclesiasticos omo seglares da la
dicha cibdat de Toledo o de otra qualquier
gibdat o villa o lugar que de ello devan
conoscer, a podadas faser e desir e rasonar e
procurar asy en jy— -sic como fuera da juysio
todas aquellas cosas e cada una de ellas que
para todo lo dicho es a para cada cosa de ello
son e fueren menester e que yo misma faria a
dina e rasonaria a procurania pre— —santa
sayando, aunque sean tales e de aquellas cosas
e casos que aqui non son nombrados nin
espegificados- —dos e que segund derecho
demanden e requieran ayer aspegial mandado, e
quand cmlido e bastante poder yo ha para todo
lo que dicho es e para cada cada cosa de ello>
tal e tan complido lo otorgo e do a vos las
dichas aba- —desa e monjas del dicho
monasterio e al que vuestro poder oviere, e
para que podades faser e fagadas de los 8
dichos quinientos maravadis del dicho ganso de
las dichas casas desde al dicho dia en
adelante para siempre jamas todo lo que
quisierdes a por bien tovierdes como de cosa
vuestra propia por quanto yo dote e doto
los dichos quinientos maravedis del dicho
ganso de las dichas casas para vos las dichas
abadesa e monjas e corbento del dicho
monasterio para que sean vuestros para siempre
jamas por giertas sepolturas que vos las
dichas abadesa e monjas del dicho monasterio
me distes en la Eglasia del dicho morestenio e
todo quanto por vos las dichas abadesa e
monjas del dicho monasterio que agora sedes
del dicho monasterio o por las abadesa e
monjas e convento que por tiempo fueren del
dicho monasterio o por ek que por vos o por
alías lo ovieren de ayer e da recabdar fuere
demandado, recabdado, recebido, avido e
cobrado e cartas de pago e de fin e
quitamiento del dicho genso dado e torogado, e
fuere fecho, dciho e rasonado e procurado &
por lo dichos juases a alcaldes fuere judagado
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e sentangiado por ini o contra mi, yo la dicha
Leonor Al-vares otorgo da estar por ello e da
lo ayer por firme e por valedero para agora e
para todo tiempo, e non yre nin yerre contra
ello rin contra parte de ello en tiempo del
mun- —do por alguna manera> so obligapion que
fago de todos mis bienes muebles e rayses los
oy dia he e o-viere de aui adelante, e relievo
a vos las dichas abadesa e monjas del dicho
monasterio que agora sodes e a las que por
tiempo fueren abadesa e monjas del dicho
monasterio o al que por vos e por ellas lo
oviara de ayer e de recabdar da toda carta de
satisdaQion e de aquella cal- —usula que es
diha en derecho judicio gesti ludicatun solvi
e todas sus clausulas so la dicha obligagion
de los dichos mis bienes. E porque esto sea
firme e non venga en dubda otor- -gua
estacarat en la manera que dicha es ante el
escrivano e notario publico a testigos yuso
ascriptos. Que fue fecha e otorgada en la
dicha cibdat de Toledo, veynte e dos dias del
mes de octubre, del alío del nasgimiento de
nuestro Salvador Ihesuchristo da mili e
quatrogientos e quarerita e tres años.
Testigos que a esto fueron presentes el
bachiller Alvar Rodrigues e Diego Gongales de
Toledo e Alfonso sanches de Ocaña, escrivano
del dicho señor Rey, e Frangisco Lopas da
Toledo, vasallo de maga del dicho señor rey, e
Juan Gutierres de Toledo, vasinos de la dicha
cibdat de Toledo para esto llamados
espa~ialitiente e rogados. es entrelineado o dis
o de ellas, valga E yo Alfonso Gongales de la
Fuente, notario publico dado por las
auctoridadas apostolical e real a escrivano
publico en la dicha cibdat da Toledo, fuy
presente a todo lo que dichó es en uno con los
dichos testigos, e ruego e otorgamiento de la
dicha Leonor Alvares asta escrivi en la manera
que ante mi paso, a por ande fis aqui este mio
acostumbrado sig—<signo)--no en testimonio de
verdat. Alfons¿ Gongales notario <rubricado).
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1497, Octubre, 18. Toledo
Carta de canso y tributo, de Garcia de Vascuñana al
convento el monasterio de Santa Clara la Real de Toledo,
por unas casase propiedad de dicho Convento sitas en la
parroquia de santo Tomé en la calla Real, otorgadas á
censo enfiteútico por una renta anual de 1.000
maravedís. Con licencia del vicario general de la Orden
de 5. Francisco Fy Juan da Tolosa, la abadesa doña
Teresa de Ayala y discretas, siendo testigos Enrique y
Antonio de Egas maestros mayores de las obras de San
Juan de los Rayas.
Documento notarial. Pergamino en cuadernillo de dos
hojas. Letra gótica cursiva. Documento bien
conservado.
A.H.N. Clero. Pergaminos> carp. 3127, dc. 13.
1& hoja:
In Dei nomine> aman. Sepan quantos esta
publico ynstrumanto e carta de ganso
yfinteosin perpetuo para siempre jamas vieren,
como nos el abadesa e monjas e convento del
monasterio de Santa Clara de esta muy noble
gibdat de Toledo> conviene a saber yo doña
Teresa da Ayala, abadesa del dicho monasterio,
e yo Eufrasia de Rojas, vicaria del dicho
monesterio, e yo Guiomar Lasa, e yo Man
Ramires de Piedrahita, a yo Catalina da
Vargas, e yo Juana Nuñez, discretas de la
dicha casa, estando como estamos juntadas e
ayuntadas en nuestro locutorio acostumbrado
opr nosotras e en nombre de todas las otras
monjas profesas del dicho monasterio que
estan ausentes,por las quales nos obligamos de
las Lazar estas e pasar por todo quanto de
yuso en esta carta sara contenido so pena de
yuso contenida, aviando como avemos avido
nuestro solapre e legitimo tractado en dias
departidos para el auto deyuso contenido, e
aun aviando avido, como ovinos, verdadera a
giertas ynformagion si para la dicha casa e
L
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monasterio de Santa Clara e monjas e con— —
yanto da el es util a provechoso todo lo que
dayuso se fara mingiom, la cual ynformagion
ovimos de maestre Errrique e de Antonio Egas.
maestros ma- -yores de las obras de Sant Juan
de los Reyes de esta cibdat de Toledo> los
quales fueron pues- —tos para ellos por los
reverendos señores padres frey Juan de Tolosa,
provingial general de la horaden de nuestro
padre Sant Frangisoo en estos reynos de
Castilla, e por frey Martin da vergara,
guardian del dicho monasterio de Sant Juan de
los Rayes> que nos ynfor— -ruaron que todo lo
en esta carta deyuso contenido es utile e
provechoso al dicho monasterio da Santa
Clara e monjas e convento de el> e otrosy con
licanpia e autoridad e espreso con- —
sentimiento de vos el dicho reverendo nuestro
padre frey Juan de Tolosa, pro’vingial de la
dicha horden> que presente estades, la qual
dicha licangia e autoridad e espraso
consentimiento nosotras por nosotras e en
nonbre da la dicha nuestra casa e monasterio
de Santa Clara de esta cibdat de Toledo, vos
pedimos e demandamos e vuestra reverengia nos
dio e otorgo e da e otorga para faser e
gelebrar e otorgar el presente contrabto de
ganso e tributo e todo lo en el contenido e
cada una cosa a parte de ello, e yo el dicho
fray Juan de Tolosa> provingial general
susodicho, que presente estoy a todo lo que
dicho es e a cada una cosa e aprta de ello>
otorgo e conosco que di e doy a concadi e
congedo mi aspegial e consentimiento a vos las
devotas e amadas hermanas en Jesucristo el
abadesa a mon- —jas e convento del dicho
monasterio de Santa Clara de esta dicha cibdat
de Toledo para faser e otorgar e gelebrar el
presente contrabto e vos obligar por vosotras
e por las otras hermanas monjas del dicho
monasterio que son ausentes a todo quanto
dey~soen asta carta sara contenido a a cada
una cosa e parte de ello> e consiento en ello
e quiero e rna pal— ze que vala e sea firma,
estable e valedero agora e en todo tiempo e
sienpre jamas por quanto yo ove mi plenaria
ynformagion de los dichos maestres Enrrique e
Antonio
1 y.
Egas, maestros mayores de las dichas obras del
dicho monasterio da Sant Juan de los Re— -yac
de esta dicha oibdat de Toledo, e de Juan de
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Toledo, carpintero, vazino de esta dicha
cibdat de Toledo> los gualas me ynformaron e
gertificaron en forma de— —vida de derecho que
todo quanto deyuso en esta carta sera
contenido e cada cosa e parte de ello es
utile e provechoso e conplidero a vos las
dichas hermanas a- —badesa e monjas e
convento del dicho monestario de Santa Clara,
por ande nos las dichas abadesa e vicaria e
monjas e discretas del dicho monasterio de
Santa Clara de esta cibdat de Toledo desuso
nombradas, por nosotras a en nombre del dicho
nuestro monasterio e monajas e convento de al,
que son asusentes, por las gualas e a las
gualas nos obligarnos e prometemos que faremos
todo quanto de— —yuso en esta carta sara
contenido e cada una cosa e parte de pias,
libres agradables, espontaneas voluntades> por
nosotras a por las au— santas e por nuestras
subgesoras que por tiempo fueren badesa e
monjas e con- verte en el dicho monasterio> e
por virtud de la dicha ligengia a nosotras e
al dicho nuestro monasterio dada e congedida a
otorgada por vos el dicho re —verendo padre
fray Juan de Tolosa, provincial general
susodicho que presente estadas, otorgamos e
conosgernos que damos e apoderamos a ganso a
por nonbre de ganso ynfiteo perepetuo para
sienpre jamas a vos Gargia de Vascuñana,
vezino de la dicha gibdad de Toledo, que esta—
—des presenta, la estipulagion regibiente en
vos e para ‘,~os e para vuestros herederos a
subgesores despues de vos unas casas que el
dicho monasterio de Santa Clara e nosotras las
dichas abadesa a monjas e convento de el
avernos e Le- —remos e poseernos por nuestras a
como nuestras en esta dicha gibdat de Toledo>
en la colagion de Santo Torne, que han por
linderos de la una parte casas de Alfonso da
Vargas, lanero, e de la otra parte casas de la
mugar e herederos de Gargi Rodrigues de Sant
Pedro, e de la otra parte casas de los
herederos de Alfonso Rodrigues Franges e la
calle Real, las gualas dichas casas en los
tiempso pasados ovimos dado a tributo a Par
Al-vares de Cibdad, vagino de esta dicha gibdad
de Toledo, dafunto, a a su mugar, los gualas
las perdieron e fueron confiscadas a la camara
e fisco de Sus Al— —tazas por el delito de la
eregia, e al doiho monasterio e nos— -otras la
smonjas e convento de el las ovimos e nos
pertenegieron a ver por vítud de la margad
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general que Sus Altesas fizieron a los
monasterio de estos sus reynos de los bienes
confiscados a su camara a fisco real, las
quales dichas casas vos damos e apoderamos con
todas sus entradas e salidas e con todas sus
pratenengias e nsos e costunbres e
servidumbres> quantas las dichas casas han e
a-ver deven a les pertengen e pertaneger.
Ultima hoja despues de las firmas:
En la muy noble cibdat de Toledo> a diez días
del mes de octubre> alio del nas— —gimiento da
nuestro Salvador Ihesucristo de mill e
quatrogientos e noventa y siete af¶os, este
dia estando dentro en el monasterio de Santa
Clara de la dicha cibdad a estando presentes
a la red del locutorio del dicho monasterio
las devotas enastas religiosas conviene a
saber la muy noble señora delia Teresa de
Ayala, abadesa del dicho monas— —teno, e
Eufrasia de Rojas, vicaria del dicho
monasterio, e Guiemar Lasa, a Man Ramírez
de Piedrahita, e Catalina de Vragas, e Juana
Nuñez. monjas profesas discretas de la dicha
casa, por si e en nombre del dicho monesterio
e monjas e convento de el da la una parte, e
Gargia de Vascuñana, vezino de la dicha cibdad
de Toledo, por si da la otra parte> aluego las
dichas señoras abadesa e vicaria e monjas e
discretas del dicho monasterio, con ligengia
del reverendo padrte frey Juan da Tolosa>
vicario general de la horden da San Francisco
de estos raynos de Castilla, la qual dicha
liqangia dio e otorgo para faser el abto de
juramento deyuso escripto e en presengia de
mi al escrivano publico e testigos yuso
escriptos, luego las dichas señoras abadesa e
monjas e dis— -cretas e vicaria del dicho
monasterio e el dicho Gragia de Vascuñana
dixaron que por quanto oy dicho dia.
“7.
por ante mi el dicho escnivano e testigos
deyuso ascriptos, aviar fecho a otorgado e
fisieron e otorgaron 6 un contrato público de
ganso e tributo ynfiteosin perpeuto para
siempre jamas en que en afecto se con- —tiene
que avian dado e apoderado al dicho ganso e
tributo unas casaes que el al dicho monesterid
e ellas avian e tanjan en esta dicha gibdad
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da Toledo en la coliagion de Santo Toma, que
han por linderos de la una parte casas de
Alfonso da Vargas, lanero, e de la otra parte
casas de los hijos da Alfonso Rodrigues
Franges e la calle Real por presgio a contia
de quinze reales gua luego les dio e pago en
dineros contados, e damas les a de dar de
ganso y tributo yn— —fiteosin perpetuo para
sianpre jamas mili maravedis en cada año,
pagados por los tergios del año 8 con vargo de
pagar el diezmo a dos años, con misas e con
oyras giertas condigiones y panas y viculos
a firmesas contenidas a declaradas en la dicha
carta de ganso, a la cual dixeron que se
refarian a refirieron Por ende que para mas
firmesa e perpetua validagion da todo lo
contenido en la dicha carta de ganso e de cada
una cosa a parte de alio, amas las dichas
partes fisieron juramento a juraron en forma
devida de derecho> conviene a saber las
dichas señoras abadesa e vicaria, discretas,
monjas del dicho monasterio> dixeron que
juraban y juraron por el avido da su
profasion, e el dicho Gargia de Vascuñana a
buena fe sin mal engaño de tener e guaradar
e sonplir e mantener e ayer por firme todo lo
contenido en la dicha carta de genso y tributo
e en esta publico ynstrumanto de juramento y
cada una cosa e parte da ello e de non uy ni
venir contra ello ni contra parte da ello,
ello nin otro por ellos en tiempo del mundo
nin alguna manera> so cargo del qual dicho
juramento díxaron gua juaravan e juararon de
no pedir ni demandar absolugion nin relaxagion
del dicho jurainenteo fin de perjuro de el si
en el yncurriaren a nuestro muy Santo Padre ni
a los sus cardenales rin obispos ni
argobipos nin jueses rin vicarios de las Santa
Madre Yglesia que poderio ayan para que lo
absolver e relaxar absolugion e
relaxagion, a que si de ella usasen, que les
non vala nin sobre alio sean oydos nin
rasgebidos en juygio nin fuera de el, antes
dixeron que davan a dieron e progedan contra
la parte que rebelde fuere por todo rigor da
derecho a gensura eclasiastica, fasta que
realmente e con efecto tengan e guarden e
cumplan a paguen todo lo contenido en la dicha
carta de ganso e en este dicho juramento e
cada una cosa a parte de ello. E de esto, como
paso, amas de las dichas partes pidieron— lb
por testimonio a ¡ni el dicho escrivano para
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guarada da su derecho> e yo al dicho escrivano
de su pedimiento fice e dile ende esta
sagund que nata mi paso. Que fue fecho e paso
en la dicha gibdad da Toledo en el día e mes e
año suso- -dichos. Testigos que fueron
presentes Diego perneta e Juan de Toledo
carpantero a maestre Enrrique e Antonio Egas
maestros mayores de las obras de San Juan de
los Rayas, veginos de la dicha gibdad de
Toledo para etso llamados e rogados Yo Diego
Sanchez Montesyno, escrivano publico de los
del numero da la dicha gibdad de Toledo, fuy
presente a todo lo que dicho es en uno con los
dichos testigos, e de ruego e consentimiento
de amas las dichas partas este publico
ynstrumanto de testimonio e juramento fis
escrivir, por ende fis aqui este mio signo
que es atal en testimonio de verdad. Diego
sanches escrivano publico.
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2<
,156~, enero, 4. Toledo.
Sillería del Coro. Escritura de contrato entre la
abadesa doña Juana de mendoza, la vicaria y discretas
del convento del monasterio de Santa Clara da Toledo y
el escultor Juan de Olanda, para la construccion en
madera de la silleria de Coro.
Legajo. Letra procesal. Documento en buen estado de
conservacion.
A.H.P. Toledo. seccion da Portocolos, 1578.
En la muy noble ciudad de Toledo, quatro dias
del mes da harare, año del Nascimiento
Salvador Jesucristo de myll e quinientos e
ochenta años; este día, estando en el
monasterio de Santa Clara, de la Orden da San
Francisco, de la dicha civdad de Toledo, y
estando presenta los ilustres abadesa e monjas
a corbento del dicho monasterio, conbiene a
saber: doñas Juana Mendoza, abadessa, dalia
Juana Guzmán, vicaria, Ana Vázquez de
Contreras, doña Francisca de Portugal, Haría
Contreras> María de Morales, doña Haría de
Acuña, todas mondas profesas, discretas,
conbantuales del dicho monasterio, llamadas y
combocadas por son de campana tanyda; que yo,
el presente escrivano oy. e asi como conbento,
y anvas y en nombre de combento y de las otras
monjas y corbento de la que son, y por tiempo
fueren; y en presencia da my, el scrivano
público e testigos yuso escritos, paresció
presente Juan de Olanda, escultor, vezino de
la dicha ciudad de Toledo. y otorgó, y se
obligó al dicho monasterio, abadessa, monjas y
combento, del hazer, e que hará, a toda su
costa a mysión, ansi de madera y clavazón y
manos y todo lo necesario, el coro de syllas
de nogal para el dicho monasterio, con las
condiciones y en la forma siguiente:
Las condiciones con que se a de acer el coro
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de sillas da nogal para el monesterio de Santa
Clara la Real de Toledo son las siguientes,
las quales toma a su cargo de acer Juan de
Olanda, esqultor, vecino da Toledo:
- Primeramente, el dicho Juan de Clanda se
obliga de acallas de toda costa a su costa,
ansi de madera como de clavagón y todo lo
necesario, hasta la.s dar puestas y asentados.
— Yten, se a de agar en al medio deste doiho
coro una silla principal para la señora
abadesa, u perlada, que fuere del dicho
convento, la qual sea muy galana y labrada de
talla, on sus colunas de la orden corintia
entorchadas y labradas de talla.
- Yten, encima desta dicha silla an de venir
unas armas reales, muy buenas y bien labradas,
grandes en buena proporción, las gualas vayan
doradas y estofadas> para que parezcan muy
bien y sean de pino> porque es mador para el
dorado y estofado.
- Ytan, que den desta silla principal vengan
sillas, luego las sillas, asta el altar de
Nuestra Señora que está en el coro, en al icho
peonvanto a man derecha> como entramos por la
puerta.
- Yten, que en al otro lado> que es el
frontero que cay a man derecha da la silla
principal llegan las sillas> ni más ni menos>
como llegan en el lado que está dicho de
Nuestra Señora> porque no salga más el uno que
el otro.
- Yten, que estas dichas sillas an de ser de
muy buena proporción y orden, que ni sean
anchas ni angostas> las quales sean de la
orden y forma y madeera que son unas que están
echas y asentadas en la Santa Concesión, desta
ciudad, con que si mí, al dicho Juan da Olanda
ma pareciera añadir y quitar como sea para
mejoría desta obra> lo pueda acer.
- Yten, que an de llevar por atriles estas
dichas sillas tres aguilas reales que sirvan
de facistores, las quales vengan doradas da
cro brunido y coiridas de negro y en las
espaldas lleven sus yerros> para poner el
libro para que no se desdoran; la una se ponga
a la silla de las abadesa y las otras dos a
los lados en las dichas sillas.
- Ytan, se ma a de dar para que yo dé acabadas
y asentadas astas dichas sillas> como en estas
condiciones se contiene y -va declarado,
quinientos ducados, y con ellas me obligo de
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dallas acabadas y asentadas, como dicho es,
dentro de año y medio, el qual corra y se
quente desde el día gua se me diere al primer
dinero.
- Yten, que después de acabadas estas dichas
sillas, y asentadas en el dicho coro> en toda
parfeción, sean tasadas justamente por dos
maetrosque dello entiendan, puniendo cada
parte al suyo.
- Yten, que después de asentadas y tasadas por
los dichos oficiales> que lo que asi se me
rrestare de cuando, se me pague en esta
manera: La mitad luego, como fueren tasadas, y
la otra titada en dos pagas, cada año su
mitad, que se entiende que corran desde el día
que fueren sentadas en el dicho corola dichas
sillas.
- Yten, que silas dos personas nomeradas para
la dicha tasación no se conformaren> que la
Justicia desta dad nombre tercer> entre él y
lo quel uno dellos con el dicho tercero
decíre, aquello sea guarde y cumpla, y que
después dessa la dicha tasación las dichas
abadeasa o la que a la sazón fuere abadessa,
‘saje dello lo que desease e parecier de bajar,
aviendose ynformado de persona o personas que
dello entiendan.
- Yten, que si denro de quatro años después de
fechas y asentadas las dichas sillas hicieren
algún vicio, quel dicho Juan de LUanda, a su
costa y mysyón, syn la dar otro pecio alguno,
sea obligado a Lo tornar a darear y poner de
manera que no haga vicio, denro de los quatro
años luego siguientes.
- Ytan, que dentro de tres mesas primeros
siguientes que corren y se cuentan desde oy,
día da la fecha desta carta, de más de quedar
como desde luego quedan obligadas las dichas
abadessa y monjas del dicho monasterio al
cumplymiento desta soriptura, por lo que a
alas toca traer rratificación y aprobación
desta soriptura da su Padre Probincial.
- Yten, que para seguridad del dinero que para
esta obra se diere al dicho Juan de cHanda, el
dicho Juan da LUanda a de dar fianzas, llanas
y abonadas, como fuere rresoiviendo al dicho
dinero.
E con las dichas condiconas, y con cada una
dellas, se obligó da hacer las dichas silla, e
se obligó de no las daxar de hacer, por más ns,’
por menos, ny por el tanto se requiere. Elf$
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qual renunció las layes <. . . > y si ansi no lo
hiciere y cumpliere qual doiho monesterio
puada dar hacer las dichas sillas a otro
qualesquier persona o personas, conque se
concertare, e todo lo que más cosatareél sea
obligado a lo pagar y a boyer todo lo que
Lubiare rrescivido, a le puedan compeler y
apremiar por Justicia a que todavía dé hechas
y acavadas las dichas sillas con las
condiciones, y en la forma que de suso se
contiene, y de dar qual más quisiere el dicho
monasterio, y para lo ansi tener y guaradar y
cumplir obligó su persona y bienes ( .. . ) e las
dichas abdessa y monjas al dicho monesterio
que presentes eran lo que dicho es otorgaron
que acbtaban, y acbtaron escriptura en la
forma que da suso se contiene, y declaran y se
obligaban y obligaron de lo cumplir por su
parte, lo que a alías toca> y para lo ansi
tener y guardar y cumplir obligaron los bienss
a rrentas del dicho monasterio, espirituales y
temporales> avidos e por ayer. E por carta las
dichas partes dieron poder cumplido <. . .
testigs que fueron presentes el clerígo
Sánchez de san Pedro, mayordomo del dicho
monasterio y Samuel de Loarte y Pedro de
Scobar, vecinos de Toledo. Y lo firmaron de
sus nombres los dichos otorgantes en el
rregistro desta carta a los quales yo, el
presente scrivano doy fee que. conozco.
FDO: JuQ de Olanda. Doña Juan de Midoca
abbadesa. Dot~a Juana de Guzmán vycaria. 13. Ana
Vázquez de Contrera. Doña Francisca de
Portugal. Marya de Horales, Doña H~. de Acufia,
Pasó ante my Juan Sánchez sorivano público
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XXII
F. Toledo.
Pergamino, 560 X 400 mm. Letra gótica y cursiva.
A.H.N. Clero. Franciscanas. Carp. 3118, dc. 19.
klemorias y aniversarios que deve cumplir este Real
Cuanto da . . . Nuestra Sancta Clara de la ciudad de
Toledo ...
Por el Señor Rey Don Enrique primero de
Gloriosa memoria y lo damas Señores Reyes de
Castilla se ada desir en cada un año una missa
i bijilia por la ynfraotaua dalos finados por
los 90.000 mrs. que dejaron de limosna y
las franqueas que dio a esta conuento el Sr.
Rey O. Hanrrique 2Q de gloriossa memoria en
6 de 1376 y confirmadas por todos los damas
Señores Reyes hasata El Sf~or Rey Phelipe 4Q
Como consta delos Priuilegios.
Y pelas Srs. Ynfantas de Castilla D~. mes y
Issabel hijas del ret O. Enrrique Religiosas
que fueron en este CvtQ. se adedezir una
missa y bijilia en el mes de otubre. Y por sus
altezas tienen el CnutQ. las tierras de
juandas y el Juro de al Trigo
Por la Señora D~. lilas de ayala mugar da Diego
harna marisacal de Castilla y Senora de pinto
seade dezir una ini sea, bijilia y reponso,
cantado por el mes de harare, dexó a este
Cruento las heredades de adamuz y Yunolillos
Por el Sr. Juan Martines seade dezir una misea
y bi,jilia cantada por el mes de febrero. dejo
aesta cuento 30 cayzes de trigo Y las casssa
de morada a S. Vizente y otras cossas
quantiossas.
Gutierre Heraz Y su mugar dexo aeste comento
todos Unas Cassas Olivar y Molino de aceite
en torrijos y dos biflas en torrijos con cargo
de una misea y vijilia en almas de Septiembre
Francisca hernandaz mugar da Pedro moro y
Hermana da man melendez hizo donacion ai.
Conutg dela hazianda que tania en alcouon
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que heran las Oliuas que dan al conutQ oy dia
65 a. de azeita . con cargo de ‘¿una missa y
vijilia en el mes de Junio. Juana Garcia vna
missa Cantada la Ynfraotaua de ntra. Sa. deal
assumpción, dexó al conutQ.. una huerta ta en
Sta. clalla yun caliz da FLatta.
Diego sanchaz de ayala y Da. leonor de Guzman
su mugar un aniuerssario dieron al conutQ
Vncs corrales que alindan con El por mes de
Febrero.
El Lizenciado Juan Bautista una rnissa dala
dagelza de 5. Juan bapta. dicen dejo algunas
limosna, no alío la Razon por el Serio.
Miguel Diez a Segouia y Da. Margarita de
oliuares seade dezir una missa y bijilia
cantada en la Ynfraotaua deles Stos. daspues
dales dias dala Madre Doña Barbara da oliuares
se ada cumplir asta memoria por benirle
entonces al CnutQ. su legatta da treinta duros
de Renta.
Por todas las Sras. Religiosas defuntas seade
dezir en la Ynfraota ua dales Santos Vuna
missa y Viji ha Cantada con REsponso de
difuntos Da. Estefania Manuel dexo para la
Fiesta del nombre de Jesus 55 Rs. La Sa. Doña
Maria de ayala monxa qu, en este conut~. dexo
55 Rs. da Renta para la fiesta de Sta, Tecla
que seade Hazer en Septiembre
O. Alonsee de Roxas que tiene el entierro en
la capilla deles Bultos dejo cada cuatro años
1.500 rure. Conut~. Vease le anotado en el
almecraf fehiio 31 y 32 que el caudillo deuia
pagar memorias al dicho cenutQ.
(En distinta letra, cursiva:)
Por Da. Casilda de Roblas Religiosa de este
ocuento: una Hissa Cantada y fiesta al XptQ.
dela Coluna el dia del Hartes Santo. Dejo
para elle cinquanta Rs. cada año. Mas otra
Missa a fiesta anal dia de la Purissima
Cencepcien de fla. sa. Dejo para ella cien Rs.
cada año y . . . otra fiesta eral dia de Sn.
Juan Buatista dejo Cian Rs. cada año.
Asimismo tienen obligación el Conuentg. al
cumplimiento dalas Memorias que deja
declaradas Da. Francisca Calderon dala Barca;
daspues deles dias de su vida, que sen las
guasa expresan en la escritura de Concordia ~‘
aceptación del ConutO
3. C-DDRE&.
XXIII.
1673, Marzo, 9. Madrid.
Juro alquitar, a nombre de la Abadesa y monjas del
convento del monasterio de Santa Clara de la Orden de
San Francisco de la ciudad de Toledo. Situado en el
segundo uno por cien de dicha ciudad. Su principal
124.972 mrs., por cuenta de los 250.000 ducados de la
Tercera situación.
Microfilm. Códice miniado, letra amanuense. Conserva el
sello circular de plomo colgante con hilos de seda en
color blanco, ‘.rerde, rojo y amarillo! en el anverso del
sallo, figura mayestática rodeada de la leyenda da
Felipe IV. Reverso, con castillos y leonas. Documento
bien conservado.
A.H.N. Clare, Códices 1321—b.
XXIV’
1682, Noviembre, 22. Madrid.
Juro alquitar a nombre de la Abadesa y monjas del
convento del monasterio da Santa Clara de la Orden de
San Francisco de la ciudad da Toledo, situado sobre las
alcabalas de dicha ciudad. Su principal 330.130 mrs.,
por cuenta de los 260.00~ ducados de la tercera
situación.
Códice. Letra amanuense. Conserva al sallo circular
de plomo pendiente de hilos de seda blancos, rojos y
amarillos. En al anverso figura mayestática y leyenda,
en el reverso castillos y leones. Documento bien
conservado.
A.C. de Santa Clara de Toledo. Carp. nQ 15.
XXV.
1770, febrero, 9. Madrid.
El rey don Carlos III de España, a petición de la
Abadesa y monjas del real monasterio de Santa Clara de
la ciudad de Toledo> emite carta solemne de privilegio y
confirmación de todos los privilegios otorgados a dicho
Monasterio por sus antecesores, los reyes de castilla,
desde Enrrique II (1376) y Juan II (1385> y,
oohfirmados, ininterrumpidamente> por todos sus
antecesores hasta el rey Felipe IV <1644>.
Códice miniado, letra amanuense. Documente solemne.
Conserva el sello circular de plomo> pendiente de hilos
de seda, blancos, rojos, amarillos y verdes. En el
anverso del disco, aparece la figura mayestática
sedante, rodeada de la leyenda (muy borrosa>. En el
reverso, castillos y leones. Documento en perfecta
conservación.
A. C. Santa Clara de Toledo. Carp. ng 13.
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA.
FUENTES DOCUMENTALES.
1.1 .ARCHI VOS
ARCHIVO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE TOLEDO.
Pergaminos
‘Franquizias:Cai~etas nos.4 y 6. (Privilegios
reales)
“Juros perpétuos” :Carpetas Nos.: 2,3,12,16,17 y 19.
“FundacionesCarpetas Nos.: 2,15>17 y 19. (Documen—
tos notariales>.
Libros
Bulario:”Libro de Bulas y Concesiones Carpeta
No. 12
“Libro de Entrada y Dotes de religosas 1454—1785”
‘Libra de este Real convento de santa Clara... de
las Memorias que debe cumplir,fecho este af’io de
1752.
Códices.
“Regla y Constituciones de Santa Clara, dado por
Urbano IV para todas las Clarisas,Cddice miniado
datado a finales del siglo XV.
Cantorales:Cinco volúmenes.
Papeles y Legajos.
“Libro de Copia del Convento,., fecho en este afta
de 1721’.
“Libro de Arancel y Gasto de este R. Convento..
marzo 1762—1666”
858
Papeles diversos.AÍ’ios 1712—1866.
“Diezmos del Obispado”:Sumario.
‘Resumen total
Convento.
1.1. 3.ARCHIVO
e histórico de los derechos
en JUROS”. 8/a.
I4ISTORICO NACIONAL.
Seocion de Clero,Toledo.FranciscaflaS Menores Observantes
Pergaminos
Carpetas Nos.: 3116—3128(Contienen de 19-24 documentos)
Legajos.
“Procedencias”
Códices.
1317.B (Juro
1321.B (Juro
Nos. 7367—7388.
aJ.quítar).
alquitar).
Libros de Clero ( Libros de Administración):
Santa Clara de Toledc:”Libros del Convento “.Nos.
15785 <trienio
15766
15793.
15801.
<trienio
1590-1593).
1764-1787>
15803.
.4.ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE TOLEDO.
HACIENDA TOLEDO.
CLARA
H—7331 >Nos.
Pergaminos.
SECCION DE CLERO.COMVENTO DE SANTA
1703.
del
1—13 (aNos 1376—1501>.
1
857
r
Papeles y Legajos.
u, 14—1931.
14—1932.
14-1951 doc. 17:Escritura del retablo del Altar
Mayor.
ibros
Seccion de Protooolos.1578.Escritura silleria del Coro.
14—693. Catastro de Ensenada. “Toledo Bienes eclesiásti-
cos.Convento de santa Clara de la Orden franciscana”.
fois. 1268—1305.
1096. “Libro de Arancel y Gasto de este R. Convento del
monasterio de santa Clara de Toledo,desde 1 de marzo
iv de ....... al 3 de octubre de 1772”
i.. 1.1 5 ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO.
Reales cédulas de alcabalas:”Instituciones”.
Renta a santa Clara la Real de Toledo. leg. 1,no.49.
Cajón 10. lg. 7 n. l.(trueque de una casa propiedad
del Monasterio por renta sobre alcabalas de Toledo).
1.2.COLECCIONES DIFLOMATICAS.TEXTOS LEGALES.DICCIONARIOS
GEOGRAFICOS.INVENTARIOS.TNDICES Y GUIAS.
RRIEL,l .:“Catálogo de Autoridades”.R.A.L.Madrid,1923.
1
COLMEIRO,M .:“ Cortes de los antiguos reinos de Leon y
1> Castilla,5 vols.Iinp. Rivadeneyra,I4adrid,16831684
A
CONSTITUCIONES generales para todas las monjas sujetas a
la obediencia de N.P.S. Francisoo.De nuevo recopiladas de
las antiguas” .Capítulo General de Roma 11 de junio 1963.
. Mexico 1669.
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Generales para todas las monjas sujetas a la
obediencia de N.P.S. Francisco” .Recopiladas por el E’.
Provincial Fy. Juan Merinero,O.F.H. En “Anales
Toledanos”2. (1968> pp.4-80.
“EL ARCHIVO DE CLERO y sus noticias”.A.H.N.Madrid, S/a.
FEROTIH,Mario E.,O.S.A .:“ Recuil de chartes de lábbaye de
Silos .E. Leroux,Paris,1697.
FUEROS MUNICIPALES” de Toledo.Edioidn José ti. Alonso>1847.
INVENTARIO de Procedencias” .ValladoJ.id,1924.
HADOZ.P: “Diccionario Geográfico—Estadístico—Histórico de
Espafta y sus posesiones de Ultramar”.Imp. Madoz,Madrid
1846—1650.
MU~OZ Y ROMERO,T.”Colecoiórx de Fueros municipales y Cartas
puebla “Edt. Atlas> Madrid, 1270.
NOVISIHA recopilación de las Leyes de Espaffa”.Xadrid,1805.
SIERRA CORELLA,J:”El Archivo Municipal de Toledo.Estudio y
relación de sus fondostiadrid., 1931.
VIÑAS MEY,C .U’ Relaciones histdrico—geográficas--estadísti—
Felipe 11,3 vís. Reino de Toledo V. III.Hadrid 1951—1969
1.2.3 COLECCIONES DIPLOMATICAS FRANCISCANAS.
“ACTA ORDINIS Fratum Minorum”.Quaracchi,1884.Ro¡fla 1971
BULARIO del Convento de santa Clara de Toledo:”Libro de
Bulas y Concesiones’. Archivo del Convento .Carp. 12.
“BULLARIIJM Franciscano” Recopilado por Conrado Eubel,Vls.
V-VII . Roma, 1904.
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2. BIBLIOGRAFíA ANTERIOR A 1900.
2. 1 . FUENTES NARRATIVAS.
O RON lOAS
ALCOCER,Pedro”Historia y Descripción de la Imperial
ciudad de Toledo” .Imp. 5. Ferrer Toledo 1554.
AYALA,? COránica del rey U. Enrique II”. Ccli. Rossell.
Tm. IlMadrid 1953
:“Cronica del rey D. Enrique III” <Testamento,1393>
Cdl. Rossell.T,II, R.A.H.Madrid 1956.
“Oronica del rey O. Pedro”. B.R.A.H.,Tm.LXVI,Madrid
1953.
CRONICAS de los Reyes de Castilla.Col.Salazar.RA.H.1953
CRONICAS de los reyes de Castilla.Desde Alfonso X el Sa-
bio hasta los católicos Don Fernando y Dof~a Isabel”.Col.
Rossell,3 Vls.Edt. Atlas ,Madrid 1953.
2.2. OTRAS.
MARTIN,Manuel:”Informe de la Imperial ciudad de Toledo
sobre la igualación de Pesas y Medidas”.Hadrid1780.
PISA,Francisco de <‘Descripción de la Imperial ciudad
Toledo y Historia”Pedro Rodriguez Impresor del Rey.
Toledo, iGOSFaca.
ZURITA,Jeronimo:”Anales de la Corona de Aragon .111
Zaragoza, l669.Lb.XIII,cap. 24.Edicion de J.Cane-
lías.
2. 2. 1 .FUENTES NARRATIVAS FRANCISCANAS.
GONZAGA,Francisco de,O.F.M. :“De origene Seraphicae re—
ligionis franciscanae:E’rovinoia Castellae”.Hon.II,pp.
pp .639-640
.1~
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